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D u r in g  th e  c o u r s e  o f  my d o c t o r a l  r e s e a r c h ,  and in  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  
t h i s  t h e s i s ,  I  have b e n e f i t e d  g r e a t l y  from the  a d v ic e  and g u i d a n c e  o f  
m.y s u p e r v i s o r s .  P r o f e s s o r  Tony  S l a v e n  and  Dr R i c k T r a i n o r  o f  t h e  
D e p a r tm e n t  o f  Economic H i s t o r y  a t  Glasgow U n i v e r s i t y .
O t h e r  a c a d e m ic s ,  b o t h  a t  Glasgow and e l s e w h e r e  have a l s o  been  g e n e r o u s  
i n  t h e  t i m e  t h e y  h a v e  g i v e n  to  c o n s i d e r a t i o n  o f  my w o r k ,  and  i n  t h e  
many v a l u a b l e  s u g g e s t i o n s  t h e y  have made. These i n c l u d e  p a r t i c u l a r l y  
Dr R.J. M o r r i s ,  who commented on the  m e thodo logy  and P r o f e s s o r  M ic h a e l  
Anderson,  b o t h  o f  E d in b u rg h  U n i v e r s i t y ,  who d e m o n s t r a t e d  some o f  the 
p o t e n t i a l  o f  t h e  c o m p u t e r i z e d  1851 Census sample .  Dr J.H. T r e b l e  and 
Dr T.M. Devine  o f  S t r a t h c l y d e  U n i v e r s i t y  have shown an i n t e r e s t  a t  a l l  
s t a g e s .  Dr David Buchanan o f  t h e  D e p a r tm e n t  o f  Management  S c i e n c e  a t  
G l a s g o w  p r o v i d e d  a  v a l u a b l e  i n t r o d u c t i o n  to s o c i a l  s c i e n c e  r e s e a r c h  
m e t h o d o l o g i e s  th ro u g h  th e  agency  o f  h i s  d o c t o r a l  programme. I  a l s o  
b e n e f i t e d  f rom ESRC s p o n s o r e d  c o u r s e s  on s t a t i s t i c s  and h i s t o r i c a l  
a r c h i v e s .
Mr M ic h a e l  Moss and Dr D e r e k  Dow o f  the U n i v e r s i t y  A r c h iv e s  a t  Glasgow 
made many h e lp f U l  s u g g e s t i o n s  and po in  ted  me to s o u r c e s  t h a t  proved to 
be o f  g r e a t  v a lu e .  The s t a f f  o f  Glasgow U n i v e r s i t y  S p e c i a l  C o l l e c t i o n  
w e r e  a l w a y s  a t t e n t i v e ,  a s  w e r e  t h e  s t a f f  o f  t h e  M i t c h e l l  L i b r a r y  
G l a s g o w ,  n o t a b l y  t h o s e  i n  t h e  G l a s g o w  Room, t h o s e  a t  t h e  S c o t t i s h  
Record O f f i c e  and a t  t h e  N a t i o n a l  L i b r a r y  o f  S c o t l a n d .
I  g a i n e d  g r e a t l y  f rom many d i s c u s s i o n s  w i t h  my f e l l o w  r e s e a r c h  
s t u d e n t s  a t  Glasgow U n i v e r s i t y  and e l s e w h e r e  -  and e s p e c i a l l y  from my 
f r i e n d s  in  t h e  S o c i e t y  o f  S c o t t i s h  H i s t o r i c a l  R e s e a r c h  S t u d e n t s .  I  am 
g r e a t  f u l  t o  t h e  E c o n o m i c  and  S o c i a l  R e s e a r c h  C o u n c i l  f o r  f u n d i n g  my 
d o c t o r a l  r e s e a r c h ,  a n d  l a t t e r l y  I  h a v e  a l s o  r e c e i v e d  m u c h  
e n c o u ra g e m e n t  in  c o m p l e t i n g  t h i s  w o r k  by my p r e s e n t  c o l l e a g u e s  in  the  
D e p a r tm e n t  o f  B u s i n e s s  S t u d i e s  a t  S t i r l i n g  U n i v e r s i t y .
F i n a l l y  I  w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  my h u s b a n d ,  J a m e s  C o w ie ,  who h a s  
s u p p o r t e d  and  e n c o u r a g e d m e  t h r o u g h o u t ,  and  who h a s  a l s o  p r o v i d e d  
w e l c o m e  h e l p  on some o f  t h e  m o re  d i f f i c u l t  p o i n t s  o f  c o m p u t i n g .  I  
acknowledge  my g r a t i t u d e  to  many people  who have been an i n f l u e n c e  in  
t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  i d e a s  and a p p ro a c h e s  t h a t  a r e  embodied w i t h i n  
t h i s  w o r k ,  b u t  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  named  ab o v e ;  e r r o r s  o f  f a c t  o r  
i n t e r p r e t a t i o n  a r e ,  n e e d l e s s - t o - s a y ,  mine  a lone .
SOMMABT
Some o f  t h e  main  a r e a s  o f  change  in  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  B r i t a i n  were  
seen  in  d e v e lo p m e n t s  in  s o c i a l  s t r u c t u r e  and v a l u e s ,  t h e  emergence  o f  
c l a s s  and t h e  d ynam ics  o f  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s .  The r o l e  and im p a c t  o f  
the  w o rk in g  c l a s s  w i t h i n  t h e s e  s o c i a l  p r o c e s s e s  has  been  e m phas ized ,  
w h i l e  t h e  a n a l y s i s  o f  the  m id d l e  c l a s s  i s  s t i l l  a t  a  r e l a t i v e l y  e a r l y  
s t a g e .  T h i s  s t u d y  s e e k s  to u n d e r s t a n d  the  n a t u r e  o f  t h e  m id d le  c l a s s  
t h ro u g h  a. l o c a l ,  c a s e  s t u d y  and from- a  t h e o r e t i c a l  p e r s p e c t i v e  t h a t  i s  
w e l l  s u i t e d  t o  s u c h  an  u n d e r t a k i n g .  I n  t h e  p a s t ,  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
s o c i a l  s t r u c t u r e s  ha ve  t e n d e d  t o  be v i e w e d  d e s c r i p t i v e l y  and  n o n -  
t h e o r e t i c a l l y ,  o r  from a p e r s p e c t i v e  t h a t  was h e a v i l y  i n f l u e n c e d  by  
Marx. T h i s  w o r k  has  s o u g h t  to e x p l o i t  the  m os t  n o t a b l e  p o s t - M a rx ia n  
model  o f  s o c i a l  de v e lo p m en t ,  t h a t  o f  Weber.
The  W e b e r i a n  v i e w  o f  c l a s s  i s  p l u r a l i s t i c ,  b a s e d  on  d i s t i n c t i o n s  
w i t h i n  c l a s s e s  and  a d i f f e r e n t i a t i o n  o f  f a c t o r s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  
c l a s s  f o r m a t i o n .  T h r e e  e l e m e n t s  a r e  o b s e r v e d  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  
c l a s s .  The f i r s t  i s  t h e  o b j e c t i v e  m a r k e t  v a l u e  o f  the  i n d i v i d u a l ;  the  
second i s  power and r e l a t i o n s h i p s  w i t h  p a r t i e s  and o r g a n i z a t i o n s ;  and 
t h e  t h i r d  i s  s t a t u s ,  w h i c h  i s  o f t e n  c l o s e l y  r e l a t e d  to  e c o n o m i c  
p o s i t i o n .  I n  em p loy ing  a  W eber ian  a p p ro a c h  a  s o p h i s t i c a t e d  m ethodo lg y  
-  one  0 f  t h e  m a i n  c o n t r i b u t i o n s  o f  t h e  t h e s i s  -  h a s  b e e n  d e v e l o  ped. 
Two m a j o r  componen ts  o f  the  m id d le  c l a s s  p r o f i l e  have been i d e n t i f i e d .  
These a r e  t h e  p h y s i c a l  and o b j e c t i v e  p r o f i l e  ( c o r r e s p o n d i n g  b r o a d l y  
w i t h  t h e  e c o n o m i c  o r  m a t e r i a l i s t  m a n i f e s t a t i o n s  o f  c l a s s ) ,  and  t h e  
ptsyc ho l o g i c a l  o r  s u b j e c t i v e  p r o f i l e  ( c o r r e s p o n d i n g  w i t h  t h e  s t a t u s  
e l e m e n t s  o f  c l a s s ) .  L i n k i n g  o r  s y n t h e s i z i n g  t h e  tw o  i s  t h e  
o r g a n i z a t i o n a l  o r  i n s t i t u t i o n a l  m a n i f e s t a t i o n s  o f  c l a s s .
T h i s  a n a l y s i s  o f  the  m u l t i - d i m e n s i o n a l  m idd le  c l a s s  has  focused on a 
s i n g l e  c i t y ,  G l a s g o w , d u r  i n  g t h e  y e a r s  1 800  to  1 8 7 0 .  I t  i s  a s t u d y  o f  
t h e  m i d d l e  c l a s s e s  i n  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  f o r m a t i o n ,  p r i o r  to  
m a t u r i t y .  U r b a n  c e n t r e s  w e r e  t h e  m a i n  c o n t e x t  i n  w h i c h  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  m id d l e  c l a s s  v a l u e s  and i d e n t i t y  were a r t i c u l a t e d ,  and Glasgow 
i s  a  p a r t i c u l a r l y  s u i t a b l e  c a s e  fo r  c l o s e  s tudy.  The c i t y  had a r i c h  
a n d  l a r g e  m i d d l e  c l a s s ,  e s t a b l i s h e d  t r a d i t i o n s ,  a v a r i e d  i n d u s t r i a l  
a nd  c o m m e r c i a l  p r o f i l e  a nd  a  p a t t e r n  o f  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  t h a t  
r e f l e c t e d  many o f  the  s i g n i f i c a n t  changes  seen  w i t h i n  B r i t a i n  d u r i n g  
t h e  p e r i o d .  The e c o n o m i c  c h a r a c t e r  o f  a  l o c a l  a r e a  w a s  a m a j o r  
i n f l u e n c e  on t h e  c r e a t i o n  o f  c l a s s  s t r u c t u r e s .  So to o  w a s  t h e  
i n t e l l e c t u a l  e n v i r o n m e n t .  The i n t e l l e c t u a l  c o n t e x t  o f  t h e  G la s g o w  
m i d d l e  c l a s s  w a s  i n f l u e n c e d  by  an  a r r a y  o f  d i s t i n c t i v e  S c o t t i s h  
c u l t u r a l  p e r c e p t i o n s  b a s e d  i n  t h e  c h u r c h ,  l a w  and  e d u c a t i o n  and  
e s p e c i a l l y  in  the  p r e c e p t s  o f  the  S c o t t i s h  E n l ig h t e n m e n t ,  which  had a  
r e s i d u a l  b u t  im p o r t a n t  i n f l u e n c e  in  t h e  n i n e t e e n t h  c e n tu r y .
The m a i n  p a r t  o f  t h e  s t u d y  e x p l o r e s  t h e  d y n a m i c  e v o l u t i o n  o f  t h e  
p h y s i c a l  p r o f i l e  o f  t h e  G la s g o w  m i d d l e  c l a s s .  The e m p h a s i s  i n  on a 
s t a t i s t i c a l  p r e s e n t a t i o n  w i t h i n  a  n u m b e r  o f  s p e c i f i c  c a t e g o r i e s  -  
o c c u p a t io n ,  s o c i a l  and f a m i ly  s t r u c t u r e ,  p rope r ty ,  w e a l t h  and income 
and  f i n a l l y  c o n s u m p t i o n .  T h e s e  a r e  s u p p l e m e n t e d  by  an  o u t l i n e  o f  
methodo lo gy  and s t a t i s t i c a l  t e c h n i q u e s  in the Appsnd ices .  Occupa t i on  
a nd  e c o n o m i c  a c t i v i t y  a r e  show n  to  be t h e  p r i m a r y  e l e m e n t s  in  c l a s s  
and i n d i v i d u a l  i d e n t i t y .  I t  i s  w i t h i n  t h e  o c c u p a t i o n a l  c o n t e x t  t h a t  
a l l  o t h e r  c r i t e r i a  o f  c l a s s  a r e  d i s c u s s e d .  The Glasgow m id d le  c l a s s  
w a s  an  o c c u p a t i o n a l l y  d i v e r s e  g r o u p  -  a  d i v e r s i t y  b o r n  o u t  o f  t h e  
b r o a d  e c o n o m i c  f u n c t i o n s  o f  t h e  c i t y .  D e s p i t e  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f
i n d u s t r y  w i t h i n  t h e  l o c a l  economy, a s  l a t e  a s  t h e  1860 ' s  the  Glasgow 
m i d d l e  c l a s s  w a s  n o t  t y p i c a l l y  e n g a g e d  i n  m a n u f a c t u r i n g  p u r s u i t s .  
W i t h  a s t r u c t u r e  d o m i n a t e d  by  d e a l i n g  and  t r a d e s ,  c o m m e r c e  a n d  t h e  
p r o f e s s i o n s ,  t h e r e  had been  much c o n t i n u i t y  in  o c c u p a t i o n a l  s t r u c t u r e s  
s i n c e  the  l a t e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  R e l a t i v e l y  g r a d u a l  change in  t h i s  
im p o r t a n t  a r e a  o f  e x p e r i e n c e  c o n t r i b u t e d  to  the  s t a b i l i t y  and s t r e n g t h  
o f  the m id d l e  c l a s s e s  a t  t i m e s  o f  s o c i a l  t u r m o i l .
S u b s e q u e n t  d i s c u s s i o n  o f  t h e  p h y s i c a l  p r o f i l e  e m p h a s i z e s  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  i n d i v i d u a l s  a n d  f a m i l i e s  who f o rm e d  t h e  m a i n  
s t a t i s t i c a l  s a m p l e  on w h i c h  t h i s  s t u d y  i s  b a s e d  -  t h e  1861 R e c o r d  
L i n k e d  S a m p l e  ( w h i c h  i s  c o m p a r e d  w i t h  s a m p l e s  f rom 1800 and  1 8 32 ) .  
I n d i v i d u a l s  and t h e i r  f a m i ly  c i r c u m s t a n c e s  were  h i g h l y  i n f l u e n c e d  by  
o c c u p a t i o n  and by l i f e - c y c l e  s t a g e .  Most m id d le  c l a s s  h o u s e h o ld s  were  
o f  a n u c l e a r  t y p e ,  and  s m a l l  f a m i l i e s  ( w i t h  e v i d e n c e  o f  f a m i l y  
l i m i t a t i o n )  t ende d  to  be m os t  e v i d e n t  among the  l o w e r  m idd le  c l a s s  
employee  g r oups .  S e r v a n t  keeping  was i n f l u e n c e d  by f a m i l y  l i f e - c y c l e ,  
and c l o s e l y  l i n k e d  to  the  h i g h e r  s t a t u s  o c c u p a t i o n s .  S e r v a n t  keeping 
had a  s t r o n g  c o r r e l a t i o n  w i t h  o c c u p a t i o n  type  and w i t h  o t h e r  c o n c r e t e  
i n d e x e s  o f  w e a l t h  such a s  income,  w e a l t h  a t  d e a th ,  and s i z e  and v a l u e  
o f  the  house.  But  s i g n i f i c a n t l y  o n l y  h a l  f  o f  the  sample kepi: r e s i d e n t  
d o m e s t i c  s e r v a n t s .  F o l l o w i n g  a t r e n d  s e e n  i n  m o s t  S c o t t i s h  c i t i e s ,  
t h e  m a j o r i t y  o f  G la s g o w  m i d d l e  c l a s s  h o u s e h o l d s  l i v e d  in  f l a t t e d  
d w e l l i n g s ,  b u t  t h e s e  were  o f  a p a r t i c u l a r  type  e x c l u s i v e  to the  m idd le  
c l a s s .
E v o l v in g  i n d i v i d u a l  w e a l t h  h o l d in g ,  in t h e  form o f  p rope r ty ,  w e a l t h  a t  
d e a t h  ( b a s e d  on c o n f i r m a t i o n  i n v e n t o r i e s )  a nd  in c o m e ,  s how e d  a 
c o n t i n u i t y  t h a t  m i r r o r e d  much o f  t h e  c o n t i n u i t y  s e e n  i n  o c c u p a t i o n  
s t r u c t u r e s .  As w i t h  o t h e r  a s p e c t s  o f  the  p h y s i c a l  p r o f i l e ,  w e a l t h  was 
h i g h l y  d e t e r m i n e d  by  l i f e - c y c l e  s t a g e .  W e a l t h  w a s  an  i m p o r t a n t  
o u t w a r d  c r i t e r i o n  o f  s t a t u s ;  g r e a t  r i c h e s  g a v e  a c c e s s  to  power a nd  
p r e s t i g e .  I n c r e a s i n g l y  o p p h l e n t  c o n s u m p t i o n  p a t t e r n s  w e r e  a l s o  
n o t a b l e .  B u t  m o s t  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s  w e r e  o n l y  m o d e s t l y  r i c h  and  
c o u ld  n o t  engage  in  c o n s p ic u o u s  consum pt ion .  T h e i r  w e a l t h  was d e r i v e d  
l a r g e l y  from d i r e c t  p a r t i c i p a t i o n  in  economic  a c t i v i t y .  There  was a 
v a s t  g r o w th  in  the  w e a l t h  h o l d i n g  p o t e n t i a l  o f  the  uppe r  m id d le  c l a s s  
d u r i n g  the  c o u r s e  o f  the  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  b u t  the l a r g e s t  g r o w th  in  
num bers  was seen  among th e  l e s s e r  w e a l t h y  l o w e r  m idd le  c l a s s .  D e s p i t e  
v a s t  r i c h e s ,  m o s t  w e a l t h  f o r m s  w e r e  c o n s e r v a t i v e  i n  n a t u r e .  S a f e  
i n v e s t m e n t s  i n  low  y i e l d i n g  p r o p e r t y  o r  b a n k  a c c o u n t s ,  f a m i l y  
b u s i n e s s e s  o r  l o c a l  s h a r e s  were the  m os t  common w e a l t h  forms seen  in  
Glasgow.
The c e n t r a l  p a r t  o f  the  t h e s i s  c o n s i d e r s  the  o r g a n i z a t i o n a l  p r o f i l e  o f  
th e  Glasgow m id d l e  c l a s s ,  seen  by Weber a s  an o v e r t  index  o f  s t a t u s ,  
l i f e s t y l e  and g r o u p  i d e n t i t y .  O r g a n i z a t i o n s ,  o f  which two ty p e s  a r e  
i d e n t i f i e d  -  t r a d i t i o n a l  and  new -  w e r e  a  m a j o r  a r e n a  f o r  The 
a r t i c u l a t i o n  o f  i n d i v i d u a l  p r e s t i g e  and  g r o u p  v a l u e s .  T h e r e  w e r e  
n e t w o r k s  o f  o r g a n i z a t i o n s  w i t h i n  a  l o c a l i t y ,  w i t h  m u l t i p l e  l i n k s  
b e tw e e n  them and w i t h  s i m i l a r  b o d i e s  e l s e w h e r e .  Economic o r g a n i z a t i o n s  
were  e s p e c i a l l y  e a r l y  in  e s t a b l i s h i n g  l i n k s  w i t h  e q u i v a l e n t  g ro u p s  in  
o t h e r  c i t i e s .  D e s p i t e  c e r t a i n  d r a m a t i c  changes ,  o r g a n i z a t i o n s  e nsu re d  
r e l a t i v e  s t a b i l i t y  and c o n t i n u i t y  in m idd le  c l a s s  power h o l d in g  w i t h i n  
t h e  c i t y .  T hough  e n a b l i n g  t h e  r e t e n t i o n  o f  power,  t h e  c h a r a c t e r  o f  
o r g a n i z a t i o n s  d i d  e v o lv e  d u r i n g  the  per iod .  A g a i n s t  the  background o f  
an expand ing  and i n c r e a s i n g l y  a l i e n  c i t y ,  t r a d i t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s ,  
n o t a b l y  t h e  c h u r c h  a n d  m u n i c i p a l i t y ,  w e r e  u n a b l e  t o  a d a p t  
s u f f i c i e n t l y  q u i c k l y  to d e a l  w i t h  the  e x i g e n c i e s  o f  the  age.  C r i s i s
and  i n t r a - c l a s s  c o n f l i c t  w e r e  p r e c  i  p t a  t e d  d u r i n g  t h e  f i r s t  t h r e e  
d e c a d e s  o f  the  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  by e s t a b l i s h e d  s t r u c t u r e s  o f  e l i t e  
power h o l d in g .  To s u p p le m e n t  a vacuum in  u rban  s o c i a l  management ,  and 
to  c o m pensa te  fo r  a d e c l i n e  in  c o n f i d e n c e  in  the  c a p a c i t i e s  o f  many o f  
t h e  t r a d i t i o n a l  c e n t r e s  o f  o r g a n i z e d  power ,  f l e x i b l e ,  d e m o c r a t i c ,  
’t a r g e t  o r i e n t a t e d ’ v o l u n t a r y  o r g a n i z a t i o n s  were  formed. While  many 
w e r e  l i n k e d  t o  o l d e r  i n s t i t u t i o n s  s u c h  a s  t h e  c h u r c h ,  t h e s e  b o d i e s  
w e r e  a  new e l e m e n t  in  m i d d l e  c l a s s  o r g a n i z a t i o n a l  e x p e r i e n c e .  
V o l u n t a r y  o r g a n i z a t i o n s  d i s s e m i n a t e d  the  v a l u e s  o f  the  e v o l v i n g  m id d le  
c l a s s  a n d  a d d r e s s e d  a  v a s t  a r r a y  o f  c o n c e r n s  -  e c o n o m i c ,  r e f o r m i n g ,  
c h a r i t a b l e ,  e d u c a t i o n a l  and  o r g a n i z i n g .  T h e i r  m o s t  i m p o r t a n t  
f u n c t i o n ,  was  to n e g o t i a t e  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  the  expand ing  w o r k in g  
c l a s s .  Bu t  t h e y  a l s o  played a r o l e  ( o f  i n c r e a s i n g  s i g n i f i c a n c e  a s  the  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  advanced and the  munie i  pal  i t y  r e - a s s u m e d  more o f  
t h e  f u n c t i o n s  o f  s o c i a l  m a n a g e m e n t )  i n  n e g o t i a t i n g  i n t r a - c l a s s  
r e l a t i o n s h i p s  and h i e r a r c h i e s .
T hough  t h e  i m p a c t  o f  o r g a n i z a t i o n s  i n  t h e  l i v e s  o f  m i d d l e  c l a s s  
i n d i v i d u a l s  w a s  c l e a r l y  v a r i a b l e ,  t h e y  w e r e  a v i t a l  e l e m e n t  i n  
d e t e r m i n i n g  t h e  f o r m a l  a l l o c a t i o n  o f  p o w e r  a n d  s t a t u s ,  a n d  
c i r e  um s c r i b e d  many a s p e c t s  o f g r o u p a s s o c i a t i o n .  T h e s e  t h e m e s  a r e  
e x p l o r e d  m ore  f u l l y  i n  t h e  f i n a l  p a r t  o f  t h e  t h e s i s  w h i c h  c o n s i d e r s  
the  p s y c h o l o g i c a l  p r o f i l e .  Power and s t a t u s  were fo rm al  and v e s t e d  in  
t r a d i t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  s u c h  a s  t h e  Town C o u n c i l ,  b u t  t h e y  c o u l d  
a l s o  be i n f o r m a l  in  c h a r a c t e r .  There  were  many l i n k s  b e tw e en  power 
( i n  i t s  s e v e r a l  forms) and g r e a t  w e a l t h ,  e l i t e  f a m i ly  c o n n e c t i o n s  and 
i n v o l v e m e n t  i n  p r e s t i g i o u s  a r e a s  o f  e c o n o m i c  a c t i v i t y .  T h e  
s i g n i f i c a n c e  o f  t r a d i t i o n  i s  a g a i n  i n d i c a t e d  by the  c o n t i n u i t y  in  the  
g r o u p s  who d i r e c t e d  and  h e l d  power  and  s o c i a l  e s t e e m .  T h i s ,  i t  i s  
p r o p o s e d ,  w a s  v i t a l  t o  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  s t a b i l i t y  and  a u t h o r i t y  
w i t h i n  t h e  c h a n g i n g  c i t y .  B u t  new w e a l t h  and  new g r o u p s  w e r e  n o t  
e x c l u d e d  f rom  h i e r a r c h i e s  o f  power  and  s t a t u s .  The s t r e n g t h  o f  o l d  
e l i t e s  l a y  i n  t h e i r  f l e x i b i l i t y  and g r a d u a l  accommodat ion  o f  the  new. 
I n  p a r t i c u l a r  t h e y  r e c o g n i z e d  t h e  r o l e  o f  t h e  new m i d d l e  c l a s s e s ,  
e s p e c i a l l y  t h o s e  i n v o lv e d  in  i n d u s t r y ,  i n  n e g o t i a t i n g  r e l a t i o n s h i p s  
w i t h  the  e x p a nd ing  w o rk in g  c l a s s .
M i d d l e  c l a s s  p s y c h o l o g y  w a s  d e m o n s t r a t e d  a l s o  t h r o u g h  o u t l o o k ,  
a t t i t u d e s  and v a l u e s .  C l a s s  s p e c i f i c  v a l u e s  were seen  in  a  number o f  
a r e a s ,  b u t  the  m idd le  c l a s s e s  were p a r t i c u l a r l y  c h a r a c t e r i s e d  by an 
e v o l v i n g  a r r a y  o f  p e r c e p t i o n s  r e l a t e d  to  t h r e e  s p e c i f i c  and  i n t e r ­
c o n n e c t e d  a r e a s  o f  e x p e r i e n c e .  R e l a t i o n s h i p s  be tw een  s o c i a l  c l a s s e s  
and  a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  w o r k i n g  c l a s s  w e r e  p e r h a p s  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  a r e a s  in  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s  p syche .  The 
d e v e lo p m e n t  o f  the  u rban  e n v i r o n m e n t  and th e  emergence o f  m u n i c i p a l  
p r i d e  w e r e  a l s o  s i g n i f i c a n t j  a s  w a s  t h e  p e r c e i v e d  e c o n o m i c  r o l e  o f  
t h e  m i d d l e  c l a s s e s .  I n  c o n j u n c t i o n  t h e s e  t h r e e  a s p e c t s  o f  v a l u e  
f o r m a t i o n  c r e a t e d  a  d i s t i n c t  m idd le  c l a s s  o u t l o o k  and i d e n t i t y ,  one 
t h a t  was to  e v o lv e  from i n s e c u r i t y  and p e r c e p t u a l  t u r m o i l  in  the  f i r s t  
t h r e e  d e c a d e s  o f  the  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  to g r e a t  s t a b i l i t y ,  o p t im i s m  
and c o n f i d e n c e  by th e  1 8 7 0 ' s.
1 . S e t t i n g  th e  scen e  th e  n a t i o n a l  and l o c a l  c o n te x t  *
1 .1 I n t r o d u c t i o n
1.2  The c a s e  s tu d y
1 ,3 Glasgow 1800 to  1870 -  t h e  s o c i a l  and economic c o n t e x t
1 .4 Glasgow 1800 to  1870 -  t h e  i n t e l l e c t u a l  c o n t e x t
1.1 I n t r o d u c t i o n
I n  t h e  a n a l y s i s  o f e c o n o m i c  and  s o c i a l  c h a n g e ,  h i s t o r i a n s  h a v e  b e e n  
p a r t i c u l a r l y  conc e rne d  w i t h  B r i t a i n  from the  l a t e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  
a n d  e s p e c i a l l y  w i t h  t h e  n i n e  t e e n  t h  c e n t u r y .  I t  w a s  a  t i m e  o f  m a j o r  
e v o l u t i o n  in.  economic  s t r u c t u r e s ,  r a p i d l y  i n c r e a s i n g  w e a l t h  a nd  t h e  
u n p r e c e d e n t e d  g r o w t h  o f  t o w n s  and c i t i e s .  B u t  a b o v e  a l l  i t  w a s  a 
p e r i o d  o f  s i g n i f i c a n t  a l t e r a t i o n s  i n  t h e  way i n  which  people  lived."'  
T h e s e  t r e n d s  w e r e  p e r c e i v e d  d u r i n g  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  to  be  
i m p o r t a n t  and  d r a m a t i c  -  l i k e l y  to  h a v e  a  p r o f o u n d  i m p a c t  on t h e  
f u t u r e  o f  B r i t a i n .  S u c h  t r e n d s  a l s o  h a v e  i m p l i c a t i o n s  f o r  o u r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  ec o n o m y  and s o c i e t y  a s  t h e y  e x i s t  t o d a y  -  f o r  i n  
s e e k i n g  t o  i d e n t i f y  t h e  f a c t o r s  t h a t  p r o m o t e d  c h a n g e ,  and  c h a r t  and  
e l u c i d a t e  the  r e s p o n s e s  o f  i n d i v i d u a l s  and g roups ,  the  h i s t o r i a n  makes 
a  p o s i t i v e  and v a l u a b l e  c o n t r i b u t i o n  to  c o n te m p o ra r y  p e r c e p t i o n s  and 
o u t l o o  k.“
Some o f  the  p r i n c i p a l  a s p e c t s  o f  change were seen  i n  d e v e lo p m en t s  i n  
s o c i e t y  -  i n  s o c i a l  s t r u c t u r e  and v a l u e s ,  i n  the emergence  o f  c l a s s  i n  
B r i t a i n ,  and i n  the  d ynam ics  o f  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s .  S o c i a l  h i s t o r y ,  
and th e  a s s o c i a t e d  c o n c e r n  w i t h  ' S o c i a l  Q u e s t io n s ' ,  have been c e n t r a l  
t o  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  m o d e r n  h i s t o r i a n  f o r  s e v e r a l  d e c a d e s  -  'We 
w a n t  to  know n o t  o n l y  w ha t  l a w s  were made and b a t t l e s  fough t  o r  even 
how men g o t  t h e i r  l i v i n g ,  b u t  w h a t  i t  f e l t  l i k e  to be  a l i v e ,  how men
 ^ H. P e r k i n  The o r i g i n s  o f  modem E n g l i s h  s o c i e t y  1730-1880 (London, 
1 969 -  N.B. p l a c e  o f  p u b l i c a t i o n  i n  a l l  s u b s e q u e n t  n o t e s  i s  London  
u n l e s s  o t h e r w i s e  s t a t e d )  pp1 -3
^ E.H. C a r r  What  i s  H i s t o r y ?  (1981)  p.26 'T he  f u n c t i o n  o f  t h e
h i s t o r i a n  i s  n e i t h e r  to  l o v e  the  p a s t  n o r  to e m a n c ip a t e  h i m s e l f  from 
t h e  p a s t ,  b u t  t o  m a s t e r  a n d  u n d e r s t a n d  i t  a s  t h e  key t o  t h e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  the  p r e s e n t . '
i n  h i s t o r y  -  n o t  m e r e ly  kings  and p p e s ,  s t a t e s m e n  and ty coons ,  l i v e d  
and worked and t h o u g h t  and behaved  to w a r d s  each  o t h e r . ' ^  P o l i t i c i a n s  
a r e  a l s o  o f t e n  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  way  i n  w h i c h  s o c i a l  h i s t o r i c a l  
t r e n d s  r e f l e c t  on o r  i n t e r a c t  w i t h  c o n te m p o r a r y  i s s u e s .  ^
I n  t h e  r e c e n t  p a s t ,  t h e r e  h a s  been  an  lo nde r s ta nda b le  e m p h a s i s ,  i n  t h e  
s t u d y  o f  s o c i e t y ,  on the  c h a r a c t e r  and e x p e r i e n c e  o f  l a b o u r i n g  people .  
T h i s  h a s  been  i n  p a r t  f o r  i d e o l o g i c a l  r e a s o n s ,  a s  a r e a c t i o n  a g a i n s t  
an  e a r l i e r  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  the  h i s t o r y  o f  t r a d i t i o n a l  power e l i t e s  
and t h e i r  i n s t i t u t i o n s .  C o n s e q u e n t l y  t h e r e  has  been  a  s t r e s s  on th e  
theme o f  e x p l o i t a t i o n  and on the  s t r u g g l e ,  by the  poor and p o w e r le s s ,  
to  e s t a b l i s h  l e g a l  and p o l i t i c a l  r i g h t s  and a r e c o g n i t i o n  o f  s e p a r a t e  
c u l t u r a l  i d e n t i t y .  T h i s  e m p h a s i s  has  a l s o  been c o n d i t i o n e d  by c l a s s  
t h e o r y ,  n o t a b l y  t h a t  o f  Marx, t h e  m os t  p o w e r fu l  and i n f l u e n t i a l  modern 
c r i t i q u e  o f  s o c i a l  d e v e l o p m e n t .  I f  ' t h e  h i s t o r y  o f  a l l  h i t h e r t o  
e x i s t i n g  s o c i e t y  i s  t h e  h i s t o r y  o f  c l a s s  s t r u g g l e s '  a n d  t h e  
p r o l e t a r i a t  a r e  t h e  f o c u s  o f  t h i s  s t r u c t u r e  o f  c o n f l i c t ,  t h e n  
i n e v i t a b l y  the  c h a r a c t e r  o f  the  w o rk in g  c l a s s e s  and the  s t r u g g l e s  i n  
w h i c h  t h e y  w e r e  e n g a g e d ,  w i l l  fo rm  t h e  f i r s t  c o n c e r n  o f  t h e  
h i s t o r i a n . 5 T h i s  i s  e s p e c i a l l y  so i f ,  i n  f o l l o w i n g  t h e  M a r x i a n  
t h e s i s ,  t h e  w o r k i n g  c l a s s  i s  p e r c e i v e d  a s  n o t  m e r e l y  a p a r t  o f  
s o c i e t y ,  b u t  the  embodiment  o f  s o c i e t y  a s  a whole -  ' t h e  c l a s s  which  
makes a r e v o l u t i o n  a p p e a r  from the  b e g i n n i n g  n o t  a s  a  c l a s s  b u t  a s  the
^ H.J .  P e r k i n  ' S o c i a l  h i s t o r y '  i n  H.P.R. F i n b e r g  ( ed )  A p p r o a c h e s  to  
H i s t o r y ;  a  sym posium (1962) pp  51-82
^  See New S t a t e s m a n  27 May 1983 -  s p e c i a l  supp le m e n t  ' V i c t o r i a n  V a lu e s  
-  H i s t o r i a n s  t ak e  i s s u e  w i t h  Mrs T h a tc h e r '
^  p .  C a l v e r t  The c o n c e p t  o f  c l a s s ;  a n  h i s t o r i c a l  i n t r o d u c t i o n  ( l 982)  
p.92
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  the  whole  o f  s o c i e t y ,  s im p l y  b e c a u s e  i t  i s  opposed 
t o  c l a s s .  I t  a p p e a r s  a s  t h e  w h o l e  m a s s  o f  s o c i e t y  c o n f r o n t i n g  t h e  
s i n g l e  r u l i n g  c la ss . '®
T h e re  have been  many n o t a b l e  c o n t r i b u t i o n s  to  the  u n d e r s t a n d i n g  o f  the  
e v o l u t i o n  o f  the  B r i t i s h  w o rk in g  c l a s s  and the  de v e lo p m e n t  o f  s o c i a l  
p r o c e s s e s  f rom t h e  w o r k i n g  c l a s s  p e r s p e c t i v e . " ^  The q u a l i t y  and  
c o n c e n t r a t i o n  o f  w o r k i n g  c l a s s  h i s t o r y  and  t h e  h i s t o r y  o f  c l a s s  
s t r u g g l e s  have p laced  t h i s  body o f  i n t e l l e c t u a l  d e b a t e  c e n t r e - s t a g e  i n  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  m o d e r n  h i s t o r i c a l  a n a l y s i s .  'The w o r k i n g  c l a s s  
p r e s e n c e  w a s ,  i n  . 1832 ,  t h e  m o s t  s i g n  f i c i c a n t  f a c t o r  i n  B r i t i s h  
p o l i t i c a l  l i f e '  -  a nd  i n  t h e  v i e w  o f  one  o f  t h e  m o s t  i n f l u e n t i a l  
h i s t o r i a n s  o f  t h e  g e n r e ,  i t  w a s  o n l y  i n  r e s p o n s e  to  t h e  im pac t  o f  a n  
i n s u r g e n t  w ork ing  c l a s s  from the  l a t e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  t h a t  o t h e r  
g r o u p s  formed an i d e n t i t y  and e s t a b l i s h e d  cohesion.®
But,  a l t h o u g h  c o n s i d e r a b l e  and v e r y  d e s i r a b l e  a d v a n ce s  have been  made 
i n  t h i s  a r e a ,  t h e r e  have been  few a t t e m p t s  to  a p p ly  the  same r i g o r o u s  
a n a l y s i s  to  o t h e r  g r o u p s  who, i n  t e r m s  o f  o c c u p a t io n ,  w e a l t h  o r  power
^ S o c i o l o g i c a l  p e r s p e c t i v e s  e d i t e d  by  K. Thom pson ,  d J .  T u n s t a l l  
( H a r m o n d s w o r t h  1971 ) p. 49  q u o t e  f rom K. Marx  Wage, l a b o u r  and 
c a p i t a l  ( 1 8 4 9 )  Though  n o t  a l l  m o d e r n  M a r x - i n f l u e n c e d  h i s t o r i a n s  
fo l l o w  t h i s  l i n e  o f  t h i n k i n g  -  see n o t a b l y  the  w o r k  o f  R.Q. Gray.
7 The m o s t  n o t a b l e  a r e  -  E.p.  T hom pson  The m a k i n g  o f  t h e  E n g l i s h  
w o r k i n g  c l a s s  (1 9 6 3 ) ;  S.  Hobsbawm L a b o u r i n g  Men ( 1 9 6 4 ); J* F o s t e r  
C l a s s  s t r u g g l e  and  t h e  i n d u s t r i a l  r e v o l u t i o n  e a r l y  i n d u s t r i a l  
•pic a p i t a l i s m  i n  t h r e e  E n g l i s h  towns (1974T
® E.p. Thompson The making  0 f  the  E n g l i s h  work ing  c l a s s  pti 2
a r e  d i s t i n ^ y  d i f f e r e n t ,  n o t a b l y  t h e  m i d d l e  c l a s s . ^  I d e o l o g i c a l  
c o n s t r a i n t s  have tended  to s h i f t  t he  focus  away from m id d le  and upper  
c l a s s  g r o u p s  -  t h o u g h  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  l a t t e r ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  
a r i s t o c r a c y ,  d e r i v e d  from a n o n - M a r x i a n  i n t e l l e c t u a l  t r a d i t i o n ,  h a s  
e x p e r i e n c e d  a  r e n a i s s a n c e  i n  r e c e n t  y e a r s .  T h i s  r e n a i s s a n c e  i s  seen  
p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  i n t e r e s t  i n  t h e  b r o a d  a r e a  o f  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  u rban  e l i t e s ,  g r o u p s  who a r e  i n c r e a s i n g l y  p e rc e iv e d  
to  h a v e  p l a y e d  a  m a j o r  r o l e  i n  t h e  e v o l u t i o n  o f  c l a s s  and  s o c i a l  
s t r u c t u r e .  Thus, c i v i c  t r a d i t i o n s  and l e a d e r s h i p ,  power h i e r a r c h i e s ,  
v a l u e s ,  s o u r c e s  o f  w e a l t h  a n d  f a m i l y  r e l a t i o n s h i p s  among t h e  u p p e r  
t i e r s  o f  s o c i e t y  h a v e  a l l  b e e n  e x p l o r e d  i n  d e p t h . D e s p i t e  t h i s ,  
however ,  the  e n t r e n c h e d  M arx ian  a p p ro a c h  s t i l l  t e n d s  to o b s c u re  the 
n a t u r e  and r o l e  o f  the  m id d le  c l a s s .  The c o n c e p t  o f  the  ' b o u r g e o i s i e '
-  o f t e n ,  b u t  n o t  a l w a y s  u s e d  a s  a synonym  f o r  ' m i d d l e  c l a s s '  -  i s  
p e j o r a t i v e  and i n h e r e n t l y  ambiguous ,  f r e q u e n t l y  a p p l i e d  i n  a c onfused  
a n d  i n c o n s i s t e n t  way.^  ^ As a c o n s e q u e n c e  o f  t h e  l a c k  o f  s t r o n g  
t h e o r e t i c a l  f o u n d a t i o n s  fo r  the  n a t u r e  o f  the  m idd le  c l a s s ,  h i s t o r i a n s
9 The te rm  'm id d l e  c l a s s '  i s  used i n  t h i s  s t u d y  a s  i t  conveys  no o v e r t  
s o c i o - p o l i t i c a l  meaning  and a l l o w s  the  e x a m i n a t i o n  o f  the  m id d le  c l a s s  
a s  a  w h o l e ,  n o t  m e r e l y  one  p a r t  o f  t h e  g r o u p .  I t  r e  f e r s  e s s e n t i a l l y  
to  t h o se  who were  n e i t h e r  manual  w o r k e r s  ( e x c e p t  where  em p lo y e rs ) ,  n o r  
a r i s t o c r a t s  and l ande d  g e n t r y .  See J.  Raynor  The m idd le  c l a s s  (1969)
 ^® N o t a b ly  -  F.M.L. Thompson E n g l i s h  l ande d  s o c i e t y  i n  the n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  ( 1 9 6 3 ) ;  H. P e r k i n  The o r i g i n s  o f  m o d ern  E n g l i s h  s o c i e t y  
(1 96 9 ) ;  D a v i d o  f f ,  L. The b e s t  c i r c l e s ;  s o c i e t y ,  e t i q u e t t e  and  t h e  
s e a s o n  (l 973 )  ; W.D. R u b i n s t e i n  Men o f  p r o p e r t y ;  t h e  v e r y  w e a l  t h y  i n  
B r i t a i n  s i n c e  t h e  I n d u s t r i a l  R e v o l u t i o n  ( l 98 4 ) ;  M. G i r o u a r d  The 
r e t u r n  to Camelo t :  c h i v a l r y  and the E n g l i s h  ge n t l e m a n  (1984)
11 For  an e l a b o r a t i o n  o f  t h i s  c r i t i c i s m  see -  P. C a l v e r t  The c onc ep t  o f
C l a s s  p p .6 8 -8 7  ; J .  F o s t e r  C l a s s  s t r u g g l e  and t h e  i n d u s t r i a l  
r e v o l u t i o n  s t a t e s  p.161 ' I t  i s  n o t  e a s y ,  ( o r  e v e n  v e r y  u s e f u l )  to  
p r o p o s e  a  t i d y  d e f i n i t i o n  f o r  a t o w n s  b o u r g e o i s i e ' . ;  A. G i d d e n s  The 
c l a s s  s t r u c t u r e  o f  t h e  a d v a n c e d  s o c i e t i e s  ( l 9 8 l )  p*31 -  a t o n e  p o i n t  
M arx  i d e n t i f i e s  t h e  ' m i d d l e  c l a s s '  a s  a t r a n s i t i o n a l  c l a s s ,  l a t e r  
though,  he w r i t e s  o f  a t r u e  c a p i t a l i s t  m idd le  c l a s s  d e v e lo p i n g  o u t  o f  
f e u d a l i s m .
have been m a i n l y  c o n c e rn e d ,  when a t t e n t i o n  has  focused  on t h i s  group,  
w i t h  a t t e m p t s  to d e f i n e  and s u b d i v i d e  -  p a r t i c u l a r l y  by c o n c r e t e  o r  
o b j e c t i v e  c r i t e r i a /  ^ Y e t  p r e c i s e  d e f i n i t i o n ,  and  t h e  s e t t i n g  o f  
b o u n d a r i e s  t h a t  c i r c u m s c r i b e  the  m id d l e  c l a s s ,  have n o t  been n o t a b l y  
s u c c e s s f u l :  no s i n g l e ,  c o m p r e h e n s iv e  o r  w i d e l y  a c c e p t e d  d e f i n i t i o n  o f
t h e  g r o u p  h a s  y e t  b e e n  p r o d u c e d .  Nor ,  i n d e e d ,  b e y o n d  t h e  M a r x i a n  
t h e o r e t i c a l  c o n t e x t ,  h a s  t h e r e  b e e n  a n y  d e f i n i t i v e  s t a t e m e n t  on t h e  
c o n c r e t e  n a t u r e  o f  s o c i a l  c l a s s  w h ic h  i n c o r p o r a t e s  the  m id d le  c l a s s  -  
though many h i s t o r i a n s  have c a l l e d  fo r  the  c o n s i s t e n t  a p p l i c a t i o n  o f  
c l a s s  m easu res / "*
A n a l y s i s  o f  s o c i a l  s t r u c t u r e s  o u t s i d e  the  work ing  c l a s s  has  been m os t  
s u c c e s s f u l  i n  the  e x a m i n a t i o n  o f  g r o u p s  w h ich  a ppe a re d  a t  the m a r g i n s  
b e t w e e n  c l a s s e s  -  n o t a b l y  t h e  l a b o u r  a r i s t o c r a c y ,  m a s t e r  a r t i s a n s ,  
t r a d e s m e n  and l e s s e r  s h o p k e e p e r s .  Though g e n e r a l l y  v iew ed  from w i t h i n  
a  M a r x i a n . p e r s p e c t i v e ,  such s t u d i e s  -  t h e i r  'Marxism worn l i g h t l y '  -  
c a s t  v a l u a b l e  l i g h t  on the  n a t u r e  o f  the  m id d le  c l a s s . ^ ^  A t t e m p t s  to 
i d e n t i f y  and examine  s p e c i f i c  a r e a s  o r  su b -g r o u p s  w i t h i n  the  m idd le  
c l a s s  -  such a s  women, i n d u s t r i a l i s t s  o r  c l e r k s  -  have a l s o  had some
 ^ ^ A. Mayer  'The l o w e r  m id d l e  c l a s s  a s  a  h i s t o r i c a l  problem' J o u r n a l  o f  
M odern  H i s t o r y  47 (1975 )  p.424;  ?*N. S t e a r n s  'The m i d d l e  c l a s s :  
t o w a r d s  a  p r e l i m i n a r y  d e f i n i t i o n '  C om pa ra t ive  S t u d i e s  i n  S o c i e t y  and 
H i s t o r y  21 (1979) 3S9-3S3-
 ^^ See A. A rm st rong  quo ted  i n  S.A. Royle  'A s p e c t s  o f  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
s m a l l  town s o c i e t y ,  a  c o m p a A iv e  s tu d y  from L e i c e s t e r s h i r e '  Midland 
H i s t o r y  5 (l 9 7 9 / 8 0 )  p.52 -  A r m s t r o n g  h a s  a t t e m p t e d  to  a c h i e v e  t h i s  
t h ro u g h  use o f  the  R e g i s t r a r  G e n e r a l s  F i v e - c l a s s  model .
 ^^  F o r  exam p i e  G. C r o s s i c k ( e d )  The low e r  m i d d l e  c l a s s  i n  B r i t a i n  
1870-1914 (l 977); G* G r o s s i e  k & H. Haupt  (eds )  Sho pkee pers  and m a s t e r  
a r t i s a n s  i n  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  E u ro  pe ( 1 984)1 R^  G r a y  The l a b o u r  
a r i s t o c r a c y  i n  V i c  t o r  i a n  Ed inburgh  (Oxford 1976)
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s u c c e s s / ^  I n  a d d i t i o n ,  s p e c i f i c  a s p e c t s  o f  l i f e - s t y l e ,  v a l u e s ,  
i n s t i t u t i o n s  a nd  p a t t e r n s  o f  w e a l t h  h o l d i n g  h a v e  b e e n  e x a m i n e d  
u s e f u l l y / ^  B u t  p e r h a p s  t h e  g r e a t e s t  s u c c e s s  i n  t h e  s t u d y  o f  s o c i a l  
s t r u c t u r e  a t  a l l  l e v e l s ,  b u t  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s  i n  p a r t i c u l a r ,  h a s  
come i n  t h e  g e n e r a l  movement  away from b ro ad  n a t i o n a l  a n a l y s e s  to  the  
e m p h a s i s  on d e t a i l e d  l o c a l  c a s e  s t u d i e s .  The l o c a l  a r e a  -  c i t y ,  town, 
v i l l a g e ,  r u r a l  d i s t r i c t  -  was the  c o n t e x t  i n  which,  fo r  a l l  b u t  the  
s m a l l  g r o u p  who f o rm e d  t h e  u p p e r  c l a s s ,  l i f e  w a s  c o n d u c t e d ,  s o c i a l  
c o n t a c t s  c i r c u m s c r i b e d  a nd  power  s t r u g g l e s  and  t h e  c l a s s i c  M a r x i a n  
c l a s s  c o n f l i c t s  a r t i c u l a t e d . ^  7 L o c a l  c a s e  s t u d i e s  -  o f  w h i c h  t h e  
p r e s e n t  w o r k  i s  an example  -  a r e  the  o n l y  mechanism th ro u g h  which  the  
d e t a i l s  o f  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s ,  ' i n  a c t i o n ' ,  can  be i d e n t i f i e d . ' ®  The 
d e v e lo p m e n t  o f  c a s e  s t u d i e s  o f  s o c i a l  c l a s s ,  and the  i m a g i n a t i v e  use 
o f  t h e  v a r i e d  p e r s o n a l i z e d  d a t a  s o u r c e s  t h a t  p r o l i f e r a t e d  i n  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  -  o f  p a r t i c u l a r  v a l u e  i n  the  a n a l y s i s  o f  the  m idd le  
c l a s s  -  h a v e  r e s u l t e d  i n  a  s m a l l  n u m b e r  o f  n o t a b l e  a d v a n c e s  i n  t h e
^ p. B ranca  S i l e n t  s i s t e r h o o d ,  m idd le  c l a s s  women i n  the V i c t o r i a n  
home (19 7 5 ) ; B. Sm i th  L a d i e s  0 f  the l e i s u r e  c l a s s ;  the b o u r g e o i s i e  0 f  
n o r t h e r n  F r a n c e  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  ( P r i n c e t o n  1982)  f  F. 
G ro u z e t  The f i r s t  i n d u s t r i a l i s t s ;  t h e  p r o b le m  0 f  o r i g i n s  ( G a m b r i d g e  
1 9 8 5 ) ; K. Honeym an O r i g i n s  o f  e n t e r p r i s e  -  b u s i n e s s  l e a d e r s h i p  i n  
t h e  i n d u s t r i a l  r e v o l u t i o n  (l 9841 ; A n d e r s o n  V i c  t o r  i a n  G l e r  ks 
(19 7 6 ) ; D. Lockwood The b l a c k  c o a t e d  worker  (1958)
 ^^ J.A. Banks P r o s p e r i t y  and pa ren thood  (1954) ; L. Davido f f  The b e s t  
c i r c l e s ;  s o c i e t y ,  e t i q u e t t e  and  t h e  s e a s o n  (1975)  ; J«A. G a r r a r d  ( ed )  
The  m i d d l e  c l a s s  i n  p o l i t i c s  (1*9781 ; Fl%. P r o c h a s k a  Women and  
ph i l  an  t h r o  phy i n  n i n e  t e e n  t h  c e n  t u r y  E n g l a n d  ( O x f o r d  1 980)  T*W.D. 
R u b i n s t e i n  Men o f  p r o p e r t y ;  t h e  v e r y  w e a l t h y  i n  B r i t a i n  s i n c e  t h e  
i n d u s t r i a l  r e v o l u t i o n  (1§81)
 ^7 p. G oube r t  'L o c a l  H i s t o r y '  D a e da lu s  100 ( l 9 7 l )  P&113-114
 ^® S e e n  m o s t  n o t a b l y  i n  E. Le R o i  L a d o u r i e  M o n t a i l l o u ;  G a t h a r s  and  
C a t h o l i c s  i n  a  F re nch  v i l l a g e  1294-1324 ( t r a n s .  Harmondsworth 198O)
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u n d e r s t a n d i n g  o f  the  s u b j e c t / 9
B u t  t h o u g h  t h e  s t u d y  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  m i d d l e  c l a s s ,  
e s p e c i a l l y  the  m id d le  c l a s s  i n  S c o t l a n d ,  i s  s t i l l  a t  an e a r l y  s t a g e ,  
the  p r o s p e c t s  fo r  c o n t i n u e d  d e v e lo p m e n t  a r e  good, and a r e  l i k e l y  to  be 
a i d e d  f u r t h e r  by the  s y s t e m a t i c  a p p l i c a t i o n  o f  a  p o s t - M a r x i a n  c l a s s  
t h e o r y  w h i c h  i s  m o re  r e c e p t i v e  to  t h e  n o t i o n  o f  a  c e n t r a l  and  
s t r o n g l y  i d e n t i f i a b l e  m i d d l e  c l a s s  and  w h i c h  d o e s  n o t  make i n t e r ­
c l a s s  c o n f l i c t  i t s  b a s i c  focus.  The s o p h i s t i c a t e d  G ram sc ian  c r i t i q u e  
0 f  Marx shows e l e m e n t s  o f  t h i s  t e n d e n c y  -  w i t h  i t s  r e c o g n i t i o n  o f  two- 
way  h e g e m o n i c  p r o c e s s e s  and  i t s  r e d u c e d  e m p h a s i s  on t h e  s t a r k  
e x p l o i t a t i v e  r e l a t i o n s h i p s  b e tw e en  the c la s s e s . ^ ®  O th e r  p o s t - M a rx ia n  
m o d e l s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  o f  A ro n ,  D a h r e n d o r f  and  V e b l e n ,  a l s o  
f u l f i l l  a s p e c t s  o f  t h i s  r e q u i r e m e n t / " ^  But  the  m os t  n o t a b l e  -  though 
a s  y e t  l i t t l e  u s e d  by  h i s t o r i a n s  -  i s  t h a t  o f  W eber ,  w h o s e  t h e o r i e s  
form the  f o u n d a t i o n s  o f  t h e  p r e s e n t  s tudy .
Whi le  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  m id d le  c l a s s  l i f e ,  v a l u e s  and i n s t i t u t i o n s  
have been examined  and s o p h i s t i c a t e d  l o c a l  c a s e  s t u d i e s  have a ppe a re d ,  
a s  y e t  t h e r e  h a s  b e e n  l i t t l e  s y s t e m a t i c  a t t e m p t  t o  i d e n t i f y  t h e  
d y n a m i c  e v o l u t i o n  o f  t h e  d e t a i l e d ,  p h y s i c a l  and  p s y c h o l o g i c a l
^ For  example  -  A. Daumard La b o u r g e o i s i e  p a r i s i e n n e  de 1815 1848
( p a r i s  1 9 6 3 ) ; R .J .  M o r r i s  The L e e d s  m i d d l e  c l a s s  1 8 2 0 - 1 8 5 0  ( F i n a l  
r e p o r t  to  SSRC Commit tee  o f  Economic A f f a i r s  June 1983); Howe The 
c o t t o n  m a s t e r s  1830  % 1860 (19 8 4 )
For  an e x c e l l e n t  G r a m s c i a n - d e r i v e d  a pp roach  see Gray,  Edinburgh .
H. P e r k i n  The o r i g i n s  0 f  modern E n g l i s h  s o c i e t y  i s  i n fo rm e d  by the  
w o r k  o f  t h e  s o c i o l o g i s t  Aron  ; J .R.  V i n c e n t  P o l l b o o  ks; how th e  
V i c t o r i a n s  v o t e d  ( 1 9 6 ? )  and  R.S. N e a l e  C l a s s  and  i d e o l o g y  i n  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  ( 1 9 7 2 ) a r e  i n f l u e n c e d  by  D a h r e n d o r  f  [ s e e  R.S. 
N ea le  C l a s s  i n  E n g l i s h  h i s t o r y  1680-1850 (Oxford 1981)] ;  The t h e o r i e s  
o f  V e b l e n  h a v e  i n  f l u e n c e d  B. Smi t h  L a d i e s  0 f  t h e  l e i s u r e  c l a s s  and
H.E. M e l l e r  L e i s u r e  and the  chang ing  c i t y ,  1870-1914 (1976)
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s t r u c t u r e s  o f  t h e  B r i t i s h  u r b a n  m i d d l e  c l a s s  i n  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y .  I n  d e f i n i n g  t h e  m i d d l e  c l a s s ,  to o  o f t e n  s i m p l e ,  one 
d i m e n s i o n a l ,  o b j e c t i v e  i n d e x e s  h a v e  been  used,  f r e q u e n t l y  o b s c u r i n g  
the  r o l e  o f  p e r i p h e r a l  g roups .  There  i s  a need  fo r  a m u l t i - d i m e n s i o n a l  
a p p ro a c h  -  one w h ich  can  combine t h e  v a r i o u s  commonly used i n d i c e s  to 
a l l o w  a  m o re  s p e c i f i c  a n d  d y n a m i c  d e f i n i t i o n  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s  
r e l a t i v e  to  s o c i a l  s t r u c t u r e  a s  a whole.  I t  i s  n o t  s u f f i c i e n t ,  m e r e l y  
to  c o n s i d e r  t h e  c o n c r e t e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  c l a s s :  c o n t e m p o r a r y
a s s e s s m e n t s  d e m o n s t r a t e  t h a t  s o c i a l  h i e r a r c h y  w a s  n o t  d e t e r m i n e d  
s i m p l y  b y  w e a l t h  o r  o c c u p a t i o n .  S t a t u s ,  power  and  p r e s t i g e ,  t h e  
s u b j e c t i v e  a s p e c t s  o f  c l a s s  e x i s t e d  a l o n g s i d e  t h e  c o n c r e t e  
h i e r a r c h i e s .  There  i s ,  t h e r e f o r e ,  a  need s y s t e m a t i c a l l y  to i n t e g r a t e  
t h e  o b j e c t i v e  and  s u b j e c t i v e  c r i t e r i a  o f  c l a s s :  w h i c h  c a n  o n l y  be 
a c h i e v e d  t h ro u g h  the  a p p l i c a t i o n  o f  a f l e x i b l e  and b ro ad  s o c i a l  t h e o r y  
such  a s  t h a t  d e v e lo p e d  by Weber. I t  i s  w i t h  t h i s  a im i n  mind t h a t  the  
p r e s e n t  w o r k  w a s  f o r m u l a t e d .  B a s e d  on a l o c a l  c a s e  s t u d y  and  u s i n g  
i n n o v a t i v e  t e c h n i q u e s  o f  d a t a  a n a l y s i s ,  t h e  n a t u r e  and c o n d i t i o n s  o f  
the  m id d le  c l a s s  a s  a whole  h a s  been  examined ,  w i t h  a t t e n t i o n  a l s o  to 
s u b - g r o u p s  w i t h i n  the  c l a s s ,  p a r t i c u l a r  f a m i l i e s  and i n d i v i d u a l s ,  and 
th o se  t h a t  f e l l  on the  p e r i p h e ry .
H i s t o r i a n s ,  n o t  e x c l u d i n g  t h o s e  i n f l u e n c e d  by  M arx ,  h a v e  t e n d e d  to  
e x a m i n e  c l a s s  d e s c r i p t i v e l y  a n d  s u b j e c t i v e l y  -  to  r e l y  h e a v i l y  on 
c o n te m p o r a r y  p e r c e p t i o n s ,  wh ich  were  o f t e n  confUsed and i n c o n s i s t e n t ,
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r a t h e r  t han  a d d r e s s  the  problem from the  p e r s p e c t i v e  o f  c l a s s  theo ry .^ ^  
A l though  c o n t e m p o r a r y  usa ge  i s  acknowledged  and e x t e n s i v l e y  e x p l o i t e d  
i n  t h i s  s t u d y  -  the  t e r m i n o l o g y  o f  c l a s s  was  a f t e r  a l l  t h e  p ro d u c t  o f  
t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  a m e a n s  o f  r a t i o n a l i z i n g  and  d e s c r i b i n g  t h e  
e v o l v i n g  r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  g r o u p s  o f  i n d i v i d u a l s  -  a t h e o r e t i c a l  
a p p r o a c h  i s  e m p l o y e d .  The W e b e r i a n  v i e w  o f  c l a s s ,  t h o u g h  i t  f o r m s  
p a r t  o f  t h e  s a m e  i n t e l l e c t u a l  t r a d i t i o n  a s  t h a t  o f  M a r x  a n d  
a c k n o w le d g e s  h i s  i n  f l u e n c e , i s  p l u r a l i s t i c  -  based  upon d i s t i n c t i o n s  
w i t h i n  c l a s s e s  a nd  a d i f f e r e n t i a t i o n  o f  f a c t o r s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  
c l a s s  f o r m a t i o n .  T h r e e  e l e m e n t s  a r e  o b s e r v e d  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  
c l a s s  s t r u c t u r e s  and c o n s c i o u s n e s s .  The f i r s t  i s  the  o b j e c t i v e  m a r k e t  
v a l u e  o f  t h e  i n d i v i d u a l .  C l a s s  a c c o r d i n g  to  W eber ,  a c c e p t i n g  t h e  
c o n t r i b u t i o n s  o f  M arx ,  i s  c l o s e l y  r e l a t e d  to  -  a t  t i m e s  s y n o n y m o u s  
w i t h  -  t h e  p r o d u c t i o n  and a c q u i s i t i o n  o f  goods.  I t  i s  a l s o  d e t e r m i n e d  
by the  a s s o c i a t e d  a r e a  o f  'w o r k  s i t u a t i o n s ' .  The second a s p e c t  i n  the  
W e b e r i a n  a n a l y s i s  i s  t h e  s t a t u s  o f  i n d i v i d u a l s  -  w h i c h  i s  o f t e n ,  
t h o u g h  n o t  a l w a y s ,  c l o s e l y  r e l a t e d  to  and  d e t e r m i n e d  by e c o n o m i c  
p o s i t i o n ,  S t a  t u  8 r e  f e r s  t o  s t y l e s  o f l i f e ,  p a t t e r n s  o f  consum p t i o n  
and d i s p l a y ,  p r e s t i g e  and the  e s t e e m  w i t h  which  an i n d i v i d u a l  i s  h e ld  
i n  s o c i e t y .  The f i n a l  e l e m e n t  i s  the  r e l a t i o n s h i p  b e tw e en  i n d i v i d u a l s  
and power s t r u c t u r e s ,  o r g a n i z a t i o n s  and p a r t i e s ,  and the  p r o c e s s e s  o f
' I t  i s  p r o b a b l y  i n  r e s p e c t  o f  c l a s s  t h a t  I  s h a l l  be  found ,  by  t h e  
s o c i o l o g i c a l ,  m os t  w a n t in g .  I  have used  the  l anguage  o f  c l a s s  more a s  
i t  w a s  u s e d  by  m i d - V i c t o r i a n s  t h a n  a s  i t  i s  u s e d  by  a n y  a n c i e n t  o r  
m o d e r n  s c h o o l  o f  t h e o r i s t  -  i e  I  h a v e  u s e d  i t  c o n t i n u a l l y  and  
c o n f u s e d l y .  M id - v i e  t o r  i a n  s o c i e t y ,  i t  i s  h a r d l y  too much to  say,  was 
o b s e s s e d  by c l a s s ,  and r i d d l e d  w i t h  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s ,  and pe rhaps  
n o t  c l e a r  w h a t  i t  a l l  meant . '  G. B e s t  M i d - V i c t o r i a n  B r i t a i n  1851 -1870 
(Glasgow 1979) p.15
23 p .  C a l v e r t  The c o n c e p t  o f  c l a s s  p.100
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power a c q u i s i t i o n / ' ^
I n  e m p l o y i n g  a  W e b e r i a n  c l a s s  a n a l y s i s ,  a  c o m p l e x  m e t h o d o l o g y  f o r  
l o c a l  s o c i a l  g r o u p  a n a l y s i s  h a s  b e e n  d e v e l o p e d / ^  T h i s  new 
m e t h o d o l o g i c a l  a p p r o a c h ,  i t  w i l l  b e  a r g u e d ,  i s  one  o f  t h e  m a i n  
c o n t r i b u t i o n s  0 f  t h e  t h e s i s ,  c a p a b l e  o f  b e i n g  a p p l i e d  g e n e r a l l y  i n  
d e t a i l e d  e x a m i n a t i o n s  o f  the  d y n a m ic s  o f  c l a s s  f o r m a t i o n  i n  a l l  a r e a s .  
D e r i v e d  f rom  W eber ,  two p r i n c i p a l  c o m p o n e n t s  i n  t h e  m i d d l e  c l a s s  
p r o f i l e  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d .  T h e s e  a r e  t h e  p h y s i c a l  p r o f i l e  -  
c o r r e s p o n d i n g  b r o a d l y  w i t h  the  economic  o r  m a t e r i a l i s t  m a n i f e s t a t i o n s  
o f  c l a s s  -  and  t h e  p s y c h o l o g i c a l  p r o f i l e  -  c o r r e s p o n d i n g  w i t h  t h e  
s t a t u s  e l e m e n t s  o f  c l a s s .  L i n k i n g  and s y n t h e s i z i n g  the  two e l e m e n t s  o f  
t h e  p r o f i l e  i s  a f i n a l  a s p e c t ,  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  o r  i n s t i t u t i o n a l  
m a n i f e s t a t i o n s  o f  c l a s s .
To u n d e r s t a n d  t h e  c o n t e x t  o f  c l a s s  p s y c h o l o g y  i t  i s  n e c e s s a r y  to  
e s t a b l i s h  i n i t i a l l y  t h e  p h y s i c a l  and o b j e c t i v e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  the 
g r o u p  u n d e r  a n a l y s i s .  T h i s  i s  a p p r o a c h e d  i n  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  
s tu d y ,  wh ich  e x a m in es  the  q u a n t i f i a b l e  e l e m e n t s  o f  the  Glasgow m idd le  
c l a s s  s o c i a l  c h a r a c t e r  d u r i n g  t h e  y e a r s  1300 to  1870 -  o c c u p a t i o n ,  
c l a s s  and f a m i l y  s t r u c t u r e ,  w e a l t h  i n  i t s  v a r i o u s  forms, and m a t e r i a l  
c o n s u m p t i o n .  The i n t e n t i o n  i s  to  p r o v i d e  a d y n a m i c  p i c t u r e  o f  t h e  
c h a ng ing  o b j e c t i v e  n a t u r e  o f  the  g r o u p  by u s in g  s o u r c e s  t h a t  show the
i b i d  ch .4  ; H.H. G e r t h  & C.W. M i l l s  ( e d s )  From Max Weber  e s s a y s
i n  s o c i o l o g y  (1 967)  p p .1 8 0 - 1 9 6  ; R. B e n d i x  & S.M. L i p s e t  ( e d s )
C l a s s ,  s t a t u s  and power: a r e a d e r  i n  s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n  (Glencoe,
I l l i n o i s  1953^ PP.63-74
25 T h i s  m e thodo logy  i s  much i n f l u e n c e d  by the  p io n e e r in g  w o rk  o f  M o r r i s  
on t h e  L e e d s  m i d d l e  c l a s s .  S ee  R .J .  M o r r i s  ' I n  s e a r c h  o f  t h e  u r b a n  
m i d d l e  c l a s s .  R e c o r d  l i n k a g e  and  m e t h o d o l o g y :  L e e d s  1832 '  U rb a n  
H i s t o r y  Yearboo k (1976 ) pp.13-20
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p r e c i s e  c i r c u m s t a n c e s  o f  i n d i v i d u a l s  and by a p p l y i n g  c o m p u te r  based  
t e c h n i q u e s  o f  p e r s o n a l  r e c o r d  l i n k a g e .  T h e  m i d d l e  c l a s s  i s  
c o n c e p t u a l i z e d  a s  b o t h  a p h y s i c a l  and p s y c h o l o g i c a l  phenomenon. The 
m a i n  a r e n a  i n  w h i c h  t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  w e r e  f o r m u l a t e d  and  
a r t i c u l a t e d  was an a r r a y  o f  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  u rb an  o r g a n i z a t i o n s  and 
i n s t i t u t i o n s ,  t h e  a n a l y s i s  o f  which ,  w i t h i n  the  l o c a l  Glasgow c o n t e x t ,  
w i l l  fo rm  t h e  s e c o n d  m a j o r  p a r t  o f  t h i s  s t u d y .  L o c a l  o r g a n i z a t i o n s  
were  m u l t i p l e  and h i g h l y  d i f f e r e n t i a t e d  -  t h e r e  were the t r a d i t i o n a l  
s o c i o - l e g a l  o r g a n i z a t i o n s  o f  f a m i l y  and c hurch ,  the  p o l i t i c a l  p a r t i e s  
a n d  t h e  f o r m a l  o r g a n i z a t i o n s  o f  c o m m e r c e ,  t r a d e  a n d  t h e  
m u n i c i p a l i t y .  Above a l l  t h e r e  w e r e  t h e  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n s :  
e d u c a t i o n a l ,  c h a r i t a b l e ,  r e f o r m i n g  and  e n t e r t a i n i n g .  T h e s e  w e r e  
i n n o v a t i v e ,  d y n a m i c  and  a d a p t i v e  o r g a n i z a t i o n s  w h o s e  d e v e l o p m e n t  
w i t h i n  t h e  u r b a n  c e n t r e s  o f  B r i t a i n  from the  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
was  c l o s e l y  l i n k e d  to  the  e v o l u t i o n  o f  m id d le  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s  and 
power
N i n e t e e n t h  c e n t u r y  l o c a l  u rban  o r g a n i z a t i o n s  were c o n c r e t e  phenomenon 
w i t h  i m p o r t a n t  i m p l i c a t i o n s  for. the  de v e lo p m e n t  o f  g r o u p  psychology.  
T h i s  d u a l  c h a r a c t e r i s t i c  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  m e t h o d o l o g y ,  and  i s  
l i n t e d  t o  t h e  f i n a l  m a j o r  a s p e c t  o f  t h e  s t u d y ,  t h e  p s y c h o l o g i c a l  
p r o f i l e  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s .  C l a s s  psycho logy  -  c o r r e s p o n d i n g  w i t h  
t h e  W e b e r i a n  e l e m e n t s  o f  s t a t u s  a nd  pow er  -  i s  a p p r o a c h e d  m a i n l y ,  
t h o u g h  n o t  e n t i r e l y ,  f rom a s u b j e c t i v e  p e r s p e c t i v e ,  s e t  w i t h i n  t h e  
c o n t e x t  o f  the  p r e v i o u s l y  d e f i n e d  o b j e c t i v e  b o u n d a r i e s  o f  the g r o u p  
E m p l o y i n g  a n  a r r a y  o f  c o n t e m p o r a r y  s o u r c e s ,  t h e  d y n a m i c
R.J .  M o r r i s  ' V o l u n t a r y  s o c i e t i e s  and  t h e  B r i t i s h  u r b a n  e l i t e  1 7 8 0 -  
1850' H i s t o r i c a l  J o u r n a l  26 (l 983 ) F^96
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c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s t a t u s  and  pow e r ,  p a t t e r n s  o f  a s s o c i a t i o n  a nd  
s o c i a l  n e t w o r k s  a r e  a n a l y s e d .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  n a t u r e  o f  v a l u e  
a r t i c u l a t i o n  w i t h i n  a r e a s  t h a t  a r e  i d e n t i f i e d  a s  c e n t r a l  i n  t h e  
f o r m a t i o n  o f  m i d d l e  c l a s s  i d e n t i t y  -  v a l u e s  a s s o c i a t e d  w i t h  i n t e r ­
c l a s s  r e l a t i o n s h i p s ,  w i t h  commerce and t r a d e ,  and the  c o n c e p t  o f  the 
m u n i c i p a l i t y  -  have been s u b j e c t  to d e t a i l e d  e x a m i n a t i o n .  Throughou t  
t h e  s t u d y ,  a  ' key y e a r '  a p p r o a c h  i s  e m p l o y e d ,  t h o u g h  f r e q u e n t l y  
s u p p l e m e n t e d  by  s o u r c e s  a n d  d a t a  f rom o t h e r  y e a r s .  T h u s  t h e  y e a r s  
1800,  1832 and 1861 a r e  p a r t i c u l a r l y  s u b j e c t  to  e m p h a s i s ,  because  o f
the  r e g u l a r  way i n  w h ich  t h e y  b r e a k  the  b r o a d e r  pe r io d ,  b u t  a l s o  a s  a 
r e s u l t  o f  a  f a v o u r a b le  c o n j u n c t i o n  o f  s o u r c e s  which  tend  to  o c c u r  on 
o r  a b o u t  t h e s e  y e a r s . 2 7
T h ro u g h o u t  t h i s  a n a l y s i s  o f  the  m u l t i -  f a c e t e d  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  the  
m id d l e  c l a s s ,  the  p r i n c i p a l  a im w i l l  be to d e m o n s t r a t e  the t e n s i o n s  
b e t w e e n  f o r c e s  o f  c o n t i n u i t y  and  c h a n g e  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  c l a s s  
s t r u c t u r e  and c o n s c i o u s n e s s .  I n  c o n s i d e r i n g  the  Glasgow c a se  a number 
o f  n o t a b l e  h y p o t h e s e s  and  p r o p o s i t i o n s ,  d e v e l o p e d  m a i n l y  w i t h i n  a 
n a t i o n a l  c o n t e x t ,  w i l l  be t e s t e d .  One p a r t i c u l a r  a r e a  o f  c onc e rn  i s  
t h e  i m p a c t  o f  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  s t r u c t u r e s  o f  econom y ,  s o c i e t y ,  
w e a l t h  and v a l u e s  on the dynam ics  o f  m id d le  c l a s s  fo rm ation .-® I t  w i l l  
be  shown t h a t  d e s p i t e  t h e  r i s e  o f  m o d e r n  i n d u s t r y ,  e n t a i l i n g
27 3 ee Append ices  1 and 2 fo r  d e t a i l s  on the  s o u rc e s ,  methodology  and 
' key' y e a r  a p p ro a c h .
2® On t h e  i n f l u e n c e  o f  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  p a t t e r n s  o f  w e a l t h  and 
p r o p e r t y  s e e  W.D. R u b i n s t e i n  Men o f  p r o  p e r t y  ; t h e  i m p a c t  o f  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y  v a l u e s  a n d  e t h o s  s e e  T.R.  T h o l f s e n  'T h e  
i n t e l l e c t u a l  o r i g i n s  o f  m i d - v i e  t o r i a n  s t a b i l i t y '  P o l i t i c a l  Sc i e n c e  
Q u a r t e r l y  86 (19 7 1 )  57-91  ; a l s o  H. P e r k i n  The o r i g i n s  o f  m odern  
E n g l i s h  s o c i e t y  ; M.J. Wiener  E n g l i s h  c u l t u r e  and the d e c l i n e  o f  the 
i n d u s t r i a l  s p i r i t  1850-1980 (Cambridge 1 981 )
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s i g n i f i c a n t  i n f l u e n c e  a n d  w e a l t h  f o r  m a n u f a c t u r e r s  a nd  m a s s i v e  
c h a n g e s  i n  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  m i d d l e  c l a s s  l i f e  w a s  c o n d u c t e d ,  t h e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y  had a  d e c i s i v e  i m p a c t  i n  d e t e r m i n i n g  p a t t e r n s  o f  
s o c i e t y ,  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  a n d  e c o n o m i c  s t r u c t u r e s  i n  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  c i t y .  T h e r e  w a s  e s s e n t i a l  c o n t i n u i t y  i n  many 
a s p e c t s  o f  s o c i a l  e x p e r i e n c e  -  and th e  p e r v a s i v e  i n f l u e n c e  o f  c e r t a i n  
c e n t r a l  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  v a l u e s ,  commonly h e ld  by a l l  e l e m e n t s  i n  
u r b a n  s o c i e t y  and  b u t t r e s s e d  by  an  a r r a y  o f  t r a d i t i o n a l  S c o t t i s h  
p r e c e p t s ,  c o n t r i b u t e d  to  r e l a t i v e  p o l i t i c a l  s t a b i l i t y  and  c l a s s  
h a r m o n y  i n  G l a s g o w .  B u t  i t  w i l l  a l s o  be  shown t h a t  t h e r e  w a s  
c o n s i d e r a b l e  change i n  the  c h a r a c t e r  o f  the  e n v i r o n m e n t  and economy 
and p a r t i c u l a r l y  i n  the  n a t u r e  o f  s o c i e t y .  New g r o u p s  r o s e  w i t h  n o v e l  
v a l u e s  and  a n  e t h o s  t h a t  r e f l e c t e d  c h a n g i n g  e c o n o m i c  s i t u a t i o n s -  
Above a l l  t h e r e  was the  emergence  o f  t h e  m id d le  c l a s s  a s  a  c o n s c i o u s ,  
i d e n t i f i a b l e ,  pow er fu l  and g row ing  e l e m e n t  w i t h i n  B r i t i s h  l i f e .  The 
u r b a n  m i d d l e  c l a s s e s ,  i t  i s  a r g u e d ,  w e r e  t h e  p i v o t  o f  s o c i a l  and  
p o l i t i c a l  pow er  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  -  p a r t i c u l a r l y  i n  c i t i e s  
s u c h  a s  G l a s g o w  w h e r e  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  a r i s t o c r a c y  w a s  
t r a d i t i o n a l l y  w eak .  T h e i r  e a r l y ,  t o w n  b a s e d  and  o r g a n i z a t i o n a l l y  
f o c u s e d  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s  h a d  a m a j o r  r o l e  t o  p l a y  i n  t h e  
d e v e lo p m e n t  o f  w ork ing  c l a s s  i d e n t i t y  and d e t e r m i n e d  t h e  f u n c t i o n s  o f  
the  uppe r  c l a s s e s .  I n  the  a n a l y s i s  o f  t h e  d e v e lopm en t  o f  c l a s s  and the  
c r e a t i o n  o f  c l a s s  s t r u c t u r e s ,  an u n d e r s t a n d i n g  o f  the  e s s e n t i a l  n a t u r e  
o f  the  m id d le  c l a s s  -  the  g r o u p  which f a l l s  a t  the  c e n t r e  -  i s  v i t a l  
to  the  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s t r u c t u r e  a s  a  whole.
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1 .2  The c a s e  s tu d y
T h i s  a n a l y s i s  o f  the  m u l t i - d i m e n s i o n a l  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  m id d le  c l a s s
h a s  f o c u s e d  on a  s i n g l e  c i t y ,  G l a s g o w .  I n  o r d e r  f u l l y  t o  u n d e r s t a n d
th e  e s s e n t i a l  and e v o l v i n g  c h a r a c t e r  o f  a  s o c i a l  g r o u p  i t  i s  n e c e s s a r y
to u n d e r t a k e  l o c a l  c a s e  s t u d i e s ,  and the  u rban  c e n t r e s  o f  n i n e t e e n t h
c e n t u r y  B r i t a i n  were the  main  c o n t e x t  i n  which  m id d le  c l a s s  v a l u e s  and
i d e n t i t y  w e r e  a r t i c u l a t e d :  'The B r i t i s h  t o w n s  o f  t h e  i n d u s t r i a l
r e v o l u t i o n  p e r io d  were the  c r e a t i o n  o f  t h e i r  m idd le  c l a s s ,  and i n  t u r n
p rov ided  the  t h e a t r e  w i t h i n  which  t h a t  m id d le  c l a s s  sough t ,  ex te n d e d ,
e x p r e s s e d  and  d e f e n d e d  i t s  p o w e r . ' ^ 9  T h e r e  a r e ,  h o w e v e r ,  p r o b l e m s
a s s o c i a t e d  w i t h  an  e x a m i n a t i o n  b a s e d  on j u s t  one  t ow n  o r  c i ty."-
Di  f  f i c u l  t i e  s a r i s e  f rom t h e  s e l e c t i o n  o f  p a r t i c u l a r  c e n t r e s  w h i c h ,
b e c a u s e  o f  ' t h e i r  s p e c i f i c  economic  c h a r a c t e r  and s o c i a l  o r i e n t a t i o n ,
? 1c a n  l e a d  to  u n t y p i c a l  o r  e v e n  b i a s e d  r e s u l t s .  I t  i s  c l e a r ,  f o r  
i n s t a n c e ,  t h a t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c l a s s  s t r u c t u r e s  c o u l d  a s s u m e  a
 ^^ R.J .  M o r r i s  'The  m i d d l e  c l a s s  and  B r i t i s h  t o w n s  and  c i t i e s  o f  t h e  
i n d u s t r i a l  r e v o l u t i o n  1780-1870'  i n  D. F r a s e r  & A. S u t c l i f f e  (eds)  The 
p u r s u i t  o f  u rban  h i s t o r y  ( l983)  p286
E.M. Cook 'L o c a l  l e a d e r s h i p  and the  t y p o lo g y  fo New England towns 
1700 to  1785'  P o l i t i c a l  S c i e n c e  Q u a r t e r l y  86 (1971) p.586 -  q u e s t i o n s
th e  v a l u e  o f  s i n g l e  'm ic r o  s t u d i e s '  which  a t t e m p t  to  r e p r e s e n t  g e n e r a l  
e x p e r i e n c e .
21 J .  F o s t e r  C l a s s  S t r u g g l e  and  t h e  I n d u s t r i a l  R e v o l u t i o n :  ea r ly -
i n d u s t r i a l  c a  pi  t a l i s m  i n  t h r e e  E n g l i s h  to w ns*Tl 977)  pp .2 -3 T h i s  
no t a b l e  ^ a a ê  s t u d y '  a n a l y s i s  o f  t h r e e  t o w n s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  
' i n d i v i d u a l  c o m m u n ! t y '  i s  ' n e v e r  m u c h  m o r e  t h a n  a n  a r b i t a r y  
g e o g r a p h i c a l  b i t e  o u t  o f  a  l a r g e r  p o l i t i c a l  sys tem ' .
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v a r i e t y  o f  c h a r a c t e r s  w i t h i n  c o n t r a s t i n g  l o c a l i t i e s . ^ ^  A t r a d i t i o n a l  
m a r k e t  t o w n  i n  t h e  r u r a l  W e s t  C o u n t r y  w o u l d  h a v e  a v e r y  d i f f e r e n t  
e v o l u t i o n a r y  p r o f i l e  to  t h a t  o f  a  s i n g l e  i n d u s t r y  town  i n  t h e  
m a n u f a c t u r i n g  r e g i o n s  o f  the  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  North.  N e v e r t h e l e s s ,  
b y  s e l e c t i n g  a l a r g e  a nd  e s t a b l i s h e d  u r b a n  c e n t r e  -  a m e t r o p o l i t a n  
c i t y  and t h e  focus  o f  a r e g i o n a l  economy -  a  c i t y  w i t h  a c a p a c i t y ,  due 
to  the  d i v e r s i t y  o f  i t s  economic p r o f i l e ,  to r e p r e s e n t  the  b road  range  
o f  c l a s s  e x p e r i e n c e ,  the  d i f f i c u l t i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  a  s i n g l e  c e n t r e  
a n a l y s i s ,  o r  even a c o m p a r a t i v e  a n a l y s i s  o f  s e v e r a l  v a r i a b l e  b u t  s m a l l  
c e n t r e s ,  a r e  m i t i g a t e d . G l a s g o w  i s  p a r t i c u l a r l y  s u i t a b l e  i n  t h i s  
r e s p e c t .  The c i t y  had e s t a b l i s h e d  t r a d i t i o n s ,  a v a r i e d  i n d u s t r i a l  and 
c o m m e r c i a l  p r o f i l e  and  a p a t t e r n  o f  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  t h a t  
r e f l e c t e d  many o f  t h e  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  s e e n  w i t h i n  B r i t a i n  a s  a 
w h o l e  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  I t s  econom y 
i n i t i a l l y  w a s  d o m i n a t e d  by  c o m m e rc e  a n d  t r a d e ,  to  w h i c h  w e r e  a d d e d  
t e x t i l e  m a n u f a c t u r i n g ,  i r o n  and  c o a l ,  e n g i n e e r i n g  and  f i n a l l y  
s h i p b u i l d i n g .  G la s g o w  w a s  a c i t y  w i t h  a n 'E m p i r e '  o r i e n t a t i o n  -  t h e  
po p u la r  e t h o s  was d i s t i n c t  and ou tw a rd  loo k in g .  As the m e t r o p o l i t a n  
focus  o f  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  S c o t l a n d  i t  has  been s i n g u l a r l y  n e g l e c t e d  
i n  s o c i a l  a n a l y s i s .  T h u s ,  w h i l e  no u r b a n  c e n t r e ,  e v e n  a l a r g e  c i t y  
c a n  e n t i r e l y  r e f l e c t  t h e  t o t a l i t y  o f  B r i t i s h  s o c i a l  e x p e r i e n c e ,  
Glasgow do e s  p r e s e n t  a v a r y  f a v o u ra b le  c a s e  fo r  d e t a i l e d  s tudy.
Y e t  t h e r e  a r e  c e r t a i n  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  ' b i g  c i t y '  c a s e
R.J. M o r r i s  'The m idd le  c l a s s  and B r i t i s h  towns and c i t i e s  o f  the 
i n d u s t r i a l  r e v o l u t i o n '  p.289 ; S.A. R o y l e  ' A s p e c t s  o f  n i n e t e e n t h  
s m a l l  t o w n  s o c i e t y ;  a  c o m p a r a t i v e  s t u d y  from L e i s t e r s h i r e ’ M i d l a n d  
H i s t o r y  3 (1979-80)  p.50 ; D. Sm i th  C o n f l i c t  and Compromise -  c l a s s
f o r m a t i o n  i n  E n g l i s h  s o c i e t y  1830-1914 (1982) ptxi
R.J .  M o r r i s  The L e e d s  M i d d l e  C l a s s  1820 -  1850 ( F i n a l  r e p o r t  to  
SSRC Commit tee  o f  Economic A f f a i r s  June 1983) P»1
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s tu d y ,  e s p e c i a l l y  th o se  c o n c e r n i n g  the  d i s t r i b u t i o n  o f  power, s t a t u s ,  
r e s i d e n c e  and  e c o n o m i c  s t r u c t u r e s  b e t w e e n  t h e  u r b a n  c e n t r e  and  t h e  
r e g i o n  i n  which  t h a t  c e n t r e  i s  s i t u a t e d . ^ ' ^  R e g io n a l  economic c h a r a c t e r  
i n e v i t a b l y  w i l l  d i f f e r  f r o m  t h a t  o f  t h e  s e r v i c e  o r i e n t a t e d ,  
m e t r o p o l i t a n -  c i t y .  E l i t e s  o u t w i t h  the  c i t y  -  t h e i r  w e a l t h ,  r e s i d e n c e  
and p r i n c i p a l  economic  a c t i v i t i e s  d i s t r i b u t e d  though the  r e g i o n  -  may 
y e t  h a v e  a  s i g n i f i c a n t  r o l e  t o  p l a y  w i t h i n  t h e  c i t y ,  i n  t h e  
m a n i p u l a t i o n  o f  power, h o l d i n g  o f  s t a t u s  p o s i t i o n s  and i n  d e t e r m i n i n g  
i n s t i t u t i o n a l  p o l i c i e s  a n d  a t t i t u d e s .  C l a s s  s t r u c t u r e s  a n d  
r e l a t i o n s h i p s  a r e  i n f l u e n c e d  by  e v e n t s  and  t r e n d s  b e y o n d  t h e  c i t y  
b o u n d a r i e s .  The o w n e r s h i p  o f  p r o p e r t y  o r  r e s i d e n t i a l  d i s t r i b u t i o n s  
a r e  n o t  d i c t a t e d  by the  o f t e n  a r b i t r a r y  d i v i s i o n s  imposed  by m u n i c i p a l  
o r  e l e c t o r a l  b o u n d a r i e s  -  though the  l a t t e r  i n e v i t a b l y  impose on the 
s o u r c e s  and m ethodo lo gy  employed  i n  a s tu d y  such a s  t h i s .
The d a t e  a t  which  the  p r e s e n t  s tu d y  ends,  1870, r e f l e c t s  conc e rn  a b o u t  
t h e s e  p r o b l e m s .  A f t e r  1 8 7 0 ,  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  an  e x t e n s i v e  
subu rban  and r e g i o n a l  t r a n s p o r t  n e t w o r k  i n  the  West  o f  S c o t l a n d ,  many 
e l e m e n t s  e s p e c i a l l y  o f  t h e  w e a l t h i e r  m i d d l e  c l a s s  came to  r e s i d e  
o u t w i t h  the fo rm al  l i m i t s  o f  the  c i t y . ^ ^  Deve lopmen ts  i n  the dynamic 
h e a v y  i n d u s t r i a l  s e c t o r ,  n o t a b l y  s h i p b u i l d i n g ,  w e r e  a l s o  l a r g e l y
^4- A r m s t r o n g  S t a b i l i t y  and  Change  i n  an  E n g l i s h  C o u n t y  Town ; a 
s o c i a l  S t u d y  o f Y o r k 1 8 0 1 - 5 1  ( C a m b r i d g e  1974)  P*1 7 a c k n o w l e d g e s  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l o c a l i t y  and  r e g i o n  a s  d o e s  M. D a u n t o n  C o a l  
Me t r o  p o l i s ,  C a r d i f f  1800-1 91 4 ( L e i c e s t e r  1977)  P«1 3 -  b u t  few u r b a n  
c e n t r e  s t u d i e s  g iv e  t h i s  m a t t e r  p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n .
Due to  r e s t r i c t i o n s  on  l a n d  s a l e s ,  l o c a l  t r a n s p o r t  s e r v i c e s  o n l y  
d e v e l o p e d  from t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  i n  t h e  
Glasgow r e g i o n .  See M. S impson 'Urban t r a n s p o r t  and the  deve lopm en t  o f  
G l a s g o w ' s  W e s t  End 1 830-1  91 4 '  J o u r n a l  o f  T r a n s p o r t  H i s t o r y  1 (1972)  
pp. 1 56-159*
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o u t s i d e  t h e  c i t y  b o u n d a r i e s . ^ ^  G l a s g o w ,  w i t h i n  i t s  e x i s t i n g  f o r m a l  
l i m i t s ,  w a s  l e s s  o f  a n  i d e n t i f i a b l e  a nd  s e p a r a t e  e n t i t y  a f t e r  1870  
t h a n  i t  had b e e n  i n  t h e  e a r l i e r  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  Economy and 
s o c i e t y  were more f u l l y  i n t e g r a t e d  i n t o  a  complex  r e g i o n a l  sys tem; a s  
e l s e w h e r e ,  the  m id d le  c l a s s  became an i n c r e a s i n g l y  r e g i o n a l ,  i n  some 
r e s p ) e e t s  n a t i o n a l ,  r a t h e r  t h a n  l o c a l  p h e n o m e n o n . T o  t a l  k o f  a 
d i s c r e t e  and i d e n t i f i a b l e  c i t y  based  m id d l e  c l a s s  a f t e r  1870 becomes 
i n c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t  -  r e l a t i v e  to Glasgow i t  i s  a t a s k  t h a t  m us t  be 
l e f t  t o  o t h e r  r e s e a r c h e r s .  P r i o r  t o  18 7 0 ,  h o w e v e r ,  G la s g o w  w a s  a 
d i s t i n c t  u r b a n  e n t i t y ,  and i n  e x p l o r i n g  t h e  n a t u r e  o f  t h e  m i d d l e  
c l a s s e s  b e f o r e  t h a t  d a t e ,  the  e v o l v i n g  r e l a t i o n s h i p  be tw e en  l o c a l i t y  
and r e g i o n ,  and p a t t e r n  o f  e x t r a - c i t y  c o n t a c t s  a r e  g i v e n  p a r t i c u l a r  
e m p h a s i s .  I n  o r d e r  to comprehend the de v e lo p m e n t  o f  s o c i e t y  w i t h i n  
Glasgow i t  i s  n e c e s s a r y  to c o n s i d e r  the  n a t u r e  o f  the  economic  base  o f  
t h a t  s o c i e t y ,  to  o u t l i n e  i t s  s p a t i a l  f e a t u r e s  and  d e t e r m i n e ’ t h e  
p o l i c i e s  and g u i d i n g  i n t e l l i g e n c e  to  which  i t  was s u b j e c t . - ^  The b road  
c h a r a c t e r  o f  G l a s g o w ' s  e c o n o m i c  and  s o c i a l  e x p e r i e n c e ,  d u r i n g  and  
p r i o r  to  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  i n  t h e  c o n t e x t  o f  r e g i o n a l  and  
S c o t t i s h  p a t t e r n s  o f  d e v e l o  pm en t ,  i s  t h e r e f o r e  t h e  a r e a  o f  i n i t i a l  
c o n s i d e r a t i o n .
S.G. Checkiand The Upas T ree ,  Glasgow 1875-1975 (Glasgow 1981) p5
H. P e r k i n  The O r i g i n s  o f  Modern E n g l i s h  S o c i e t y  1780-1880 (1969) 
pp.4 3 1 - 4 3 2  ; M.J.  W i e n e r  E n g l i s h  Gul  t u r e  and t h e  D e c l i n e  0 f  t h e  
I n d u s t r i a l  S p i r i t  1 8 5 0 - 1 9 8 0  ( C a m b r i d g e  198 Î1  p p  137-144» B o t h  
c o n s i d e r  t h e  ' g e n t r i  f i c a t i o n '  o f  t h e  l o c a l  b u s i n e s s  e l i t e  and  t h e  
m o v e m e n t  f rom t h e  1 8 8 0 ' s  i n t o  a  n a t i o n a l  fo rum. I n  t h e  G la s g o w  
c o n t e x t ,  c e r t a i n  v e r y  w e a l t h y  f a m i l i e s ,  n o t a b l y  t h e  T e n n a n t s ,  
f o l l o w e d  t h i s  path.
R.S. Checkiand  'The B r i t i s h  i n d u s t r i a l  c i t y  a s  h i s t o r y ,  the  Glasgow 
c a s e '  Urban S t u d i e s  1 (1 9 6 4 ) P36
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1 -3 G lasgow 1800 to  1870 2 . th e  s o c i a l  and econom ic c o n te x t
The S c o t t i s h  economy was t r a d i t i o n a l l y  backward ,  hampered by d i f f i c u l t
c l i m a t i c  c o n d i t i o n s  and  t e r r a i n  and  a g e o g r a p h i c a l  p o s i t i o n  on t h e
p e r i p h e r y  o f  t h e  de ve lope d  t r a d i n g  n e t w o r k s  o f  W e s te rn  Europe.  By the
l a t e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y ,  r u r a l  S c o t l a n d  was s t i l l  a  l a r g e l y  pe a sa n t
s o c i e t y  ' b o u n d  b y  c u s t o m a r y  l a w  a n d  p r a c t i s i n g  a  r e l a t i v e l y
u n d i f f e r e n t i a t e d  mixed form o f  a g r i c u l t u r e '  -  o n l y  a few a r e a s  o f  the
more f a v o u r a b l y  endowed C e n t r a l  Lowlands  engaged i n  advanced  fa rm ing  
2Qt e c h n i q u e s .   ^ The b u r g h s  w e r e  g e n e r a l l y  s m a l l ,  b u t  n u m e r o u s  -  
e x c e p t i n g  Ed inburgh ,  which  r i v a l e d  B r i s t o l  i n  s i z e  -  and th rough  th e  
d e v e lo p m e n t  o f  t r a d e ,  o v e r s e a s  and d o m e s t i c ,  played a s i g n f i c a n t  r o l e  
i n  t h e  e c o n o m i c  l i f e  o f  S c o t l a n d .  The c o u n t r y  w as  u n d o u b t e d l y  i n  a 
p r o c e s s  o f  d e v e l o p m e n t  and  e x p a n s i o n ,  g e n e r a t e d  by  a g r i c u l t u r e  and  
t r a d e ,  p r i o r  to  t h e  A c t  o f  U n io n  i n  1707» p r o g r e s s  w a s ,  h o w e v e r ,  
l i m i t e d ,  o f t e n  h e s i t a n t  and s u s c e p t i b l e  to s e v e r e  c u r t a i l m e n t  a t  t i m e s  
o f  c r i s i s .  F o l l o w i n g  the  a c t  o f  Union, and an a p p a r e n t  w i l l i n g n e s s  to 
e x p l o i t  ne w  o p p o r t u n i t i e s ,  c o n d i t i o n s  a d v a n c e d  c o n s i d e r a b l y ,  
p a r t i c u l a r l y  w i t h i n  the Lowland a r e a s . ^ ^  A g r i c u l t u r a l  improvement  and 
the  a s s o c i a t e d  a c c u m u l a t i o n  o f  c a p i t a l  and w e a l t h  was n o t a b l e :  r u r a l
i n d u s t r y  was expanding;  commerce,  p a r t i c u l a r l y  o v e r s e a s  t r a d e  focused
B. Lenman ^  economic h i s t o r y  0 f  modern S c o t l a n d  1660-1976 (1977) 
p.17 ; I .  Whyte A g r i c u l t u r e  and s o c i e t y  i n  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  
S c o t l a n d  (Ed inburgh  1979) ohi Ï .
T.C. S m o u t  A h i s t o r y  o f  t h e  S c o t t i s h  p e o p l e  1 5 6 O - 1830  ( G la s g o w  
1969) P& 224-225; The e x t e n t  to  which  the  Union o f  1707 d i d  c o n t r i b u t e  
t o  S c o t t i s h  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  e i g h t e e n t h  and  n i n e t e e n t h  
c e n t u r i e s  i s  a n  a r e a  o f  c o n s i d e r a b l e  d e b a t e  -  R.H. C a m p b e l l  'The 
U n i o n  and  e c o n o m i c  g r o w t h '  i n  T . I .  Rae ( ed )  The U n i o n  o f  1 707 (1 965)  
o u t l i n e s  the  main a rgum en ts .
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on the  b u r g h s  o f  the  West  o f  S c o t l a n d ,  was  f l o u r i s h i n g . ^ ^  P a r t s  o f  the  
economy and c e r t a i n  g e o g r a p h i c a l  a r e a s  o f  S c o t l a n d ,  p a r t i c u l a r l y  the 
p e a s a n t  d o m i n a t e d  H i g h l a n d s ,  c o n t i n u e d  t o  b e  b a c k w a r d  a n d  
u n d e r  d e v e l o  ped,  t h e  f o c u s  o f  p e r i o d i c  c r i s i s  and  d i s t r e s s  w e l l  i n t o  
t h e  n i n e t e e n t h  c e n tu r y .  But  C e n t r a l  and to a l e s s e r  d e g re e  S o u t h e r n  
S c o t l a n d ,  w e re  adv a n c in g  a lo n g  a b road  economic f r o n t .  Dynamic towns  
i n  t h e  L o w l a n d s  w e r e  a c o n s i d e r a b l e  a t t r a c t i o n  to  m i g r a t i n g  
p o p u l a t i o n s  and a dva nce s  o f  t h e  e i g h t e e n t h  and  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s  
w e re  r e f l e c t e d  i n  m a jo r  cha nges  i n  S c o t t i s h  demograph ic  d i s t r i b u t i o n . ^ ^  
I t  w a s  a g a i n s t  t h i s  b a c k g r o u n d  t h a t  G la s g o w  e m e r g e d  a s  t h e  m a i n  
c e n t r e  o f  S c o t t i s h  c o m m e r c i a l  and  i n d u s t r i a l  a c h i e v e m e n t  i n  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y .
N i n e t e e n t h  c e n t u r y  Glasgow s o c i e t y  was f u n d a m e n ta l ly  d e t e r m i n e d  by the  
p a t t e r n s  o f  h i s t o r i c a l  economic de v e lo p m e n t  to  which  the  c i t y  had been 
s u b j e c t .  U n l i k e  E d i n b u r g h ,  w h i c h  had  a t r a d i t i o n a l  s i g n i f i c a n c e  
d e r i v e d  f r o m  t h e  f u n c t i o n s  o f  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t ,  l a w  a n d  
a d m i n i s t r a t i o n ,  c o u r t  and  c u l t u r e ,  e d u c a t i o n  and r e l i g i o n ,  Glasgow, 
f o r  much o f  i t s  h i s t o r y ,  was  r e l a t i v e l y  s m a l l  and u n i m p o r t a n t .  B e f o re  
t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  i t  was a m inor  town, o n ly  the e l e v e n t h  bu rgh 
i n  S c o t l a n d  by  v o l u m e  o f  t r a d e  a nd  n a t i o n a l  p o l i t i c a l  i n f l u e n c e  i n  
I t s  p r e - r e  f o r m a t i o n  f u n c t i o n  was t h a t  o f  l o c a l  e c c l e s i a s t i c  
and m a r k e t  c e n t r e .  I t  was a t r a d i n g  e n t r e p o t  d e a l i n g  m a i n ly  w i t h  raw 
goods  and food p roduc t s ,  d e r i v e d  from r u r a l  West  S c o t l a n d  and I r e l a n d
T.Dic kson (ed) S c o t t i s h  c a p i t a l i s m  c l a s s ,  s t a t e  and n a t i o n  from 
be  fo re  the  Union to the p r e s e n t  (1980) pp, 95-102
M. P l i n n  ( ed )  S c o t t i s h  p o p u l a t i o n  h i s t o r y  from t h e  s e v e n t e e n t h  
c e n t u r y  to the 1930s (Cambridge 1977) p305
New S t a t i s t i c a l  A c c o u n t  o f  S c o t l a n d  ( E d i n b u r g h ,  1835)  v o l  VI 
Lana r  k s h i r e  p.1 09
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a n d  from t h e  w a t e r s  o f  t h e  F i r t h  o f  C l y d e  and  I r i s h  S e a s .^ ' ^  S m a l l  
s c a l e  and m a i n l y  l o c a l i z e d  t r a d e s  and  u r b a n  c r a f t s  f l o u r i s h e d  -  b u t  
G l a s g o w ,  a s  w i t h  m o s t  o t h e r  t o w n s  i n  S c o t l a n d ,  w a s  l a r g e l y  an  
a g r i c u l t u r a l  community.
F o l l o w i n g  th e  R e f o r m a t i o n ,  m e r c h a n t  and c r a f t  e l i t e s  g a in e d  g r e a t e r  
s c o p e  f o r  l o c a l  power  s e e k i n g  a nd  m u n i c i p a l  d e t e r m i n a t i o n . ^ ^  I t  was 
from the  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  t h a t  s u s t a i n e d  and s i g n i f i c a n t  economic 
g r o w t h  came  t o  t h e  c i t y  and  to  t h e  W e s t  o f  S c o t l a n d  i n  g e n e r a l ,  a s  
t r a d i t i o n a l  a r e a s  o f  commerce expanded and new ones,  such a s  the  t r a d e  
i n  c o a l ,  b e g a n  to  d e v e l o p .  By t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  
c e n t u r y  G la s g o w  w a s  t h e  f a s t e s t  g r o w i n g  b u r g h  i n  S c o t l a n d  and  by  
c o n t r i b u t i o n s  to the  n a t i o n a l  Tax R o l l  the  second m os t  i m p o r t a n t  bu rgh  
i n  t h e  c o u n t r y .  I t  w a s  a  c e n t u r y  o f  g r e a t  e c o n o m i c  v i c i s s i t u d e  f o r  
t h e  c i t y ,  a s  e l s e w h e r e .  B u t  o v e r a l l ,  t h e  p e r i o d  w a s  one o f  n o t a b l e  
e x p a n s i o n ,  w i t h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  i n i t i a l  c o n t a c t s  i n  t h e  
A t l a n t i c  t r a d e s  and  t h e  b e g i n n i n g s  o f  new l o c a l  i n d u s t r i e s  s u c h  a s  
t e x t i l e  m a n u f a c t u r e ,  s o a p  m a k i n g  and  s u g a r  r e  f in in g .^  ^  The c i t y  was 
s t i l l  r e l a t i v e l y  s m a l l ,  a p o p u l a t i o n  o f  l e s s  than  15,000 i n  1700, i t s  
f u n c t i o n s  h i g h l y  c i r c u m s c r i b e d  by the  d o m ina n t  a g r i c u l t u r a l  c h a r a c t e r  
o f  t h e  r e g i o n ,  b u t  i t  w a s  c e r t a i n l y  n o t  a s l e e p y  b a c k w a t e r  o f  
p r o v i n c i a l ,  u rban  u n d e r - d e v e lo p m e n t ,  a w a i t i n g  the  s t i m u l u s  o f  1707 -
A. Gibb Glasgow _- the  making o f  a  c i t y  (Beckenham, 1983) p36
^5 The s i x t e e n t h  c e n t u r y  saw the  fo u n d a t i o n  o f  the  T r a d e s  and Merchan t  
Houses and Royal  Burgh s t a t u s  and p r i v i l e g e s  were g r a n t e d  i n  1611. D. 
D a i c h e s  Glasgow p  17.
T.M. D e v i n e  'T he  C r o m w e l l i a n  U n i o n  and  t h e  S c o t t i s h  B u r g h s ;  t h e  
C a s e  0 f  A b e r d e e n  and  G la s g o w  1 6 5 2 - 6 0 '  i n  J .  B u t t  à J .  Ward S c o t t i s h  
Themes (E d inburgh  1976) p 8
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a s  i s  s o m e t im e s  p o p u l a r l y  assumed.^'^
I n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  r a t e s  o f  u r b a n  e x p a n s i o n  and  e c o n o m i c  
g r o w t h  qu ickened ,  bo th  i n  l o c a l  i n d u s t r y ,  and p a r t i c u l a r l y  i n  t r a d e .  
W i t h  t h e  A c t  o f  U n i o n ,  S c o t l a n d ,  d e e p l y  c o n s c i o u s  o f  i n f e r i o r i t y  i n  
w e a l t h  r e l a t i v e  to. h e r  l a r g e r  n a t i o n a l  p a r t n e r ,  b u t  a l s o  a w a r e  o f  
a r e a s  o f  s t r e n t h  and o p p o r t u n i t y ,  had become a c t i v e l y  and a g g r e s s i v e l y  
i n v o l v e d  i n  the  s e a r c h  fo r  economic  advance  and p re s t ig e .^ ®  T h i s  was a 
p a t t e r n  o f  a c t i o n  and v a l u e s  t h a t  r e m a in e d  s t r o n g  i n t o  the  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  and  w a s  d o m i n a t e d  by  G l a s g o w  m e r c h a n t s  and  m a n u f a c t u r e r s .  
U n i o n  had  e s t a b l i s h e d  a s e t  o f  c o n d i t i o n s  t h r o u g h  w h i c h  r a p i d  
t r a n s f o r m a t i o n  to  a p r o g r e s s i v e  c a p i t a l i s t  s o c i e t y  was made p o s s ib l e .  
New m a r k e t  r e l a t i o n s h i p s  enhanced  the  o p p o r t u n i t i e s  fo r  a g r i c u l t u r a l  
im provem en t  and u n r e s t r i c t e d  a c c e s s  to A t l a n t i c  c o l o n i a l  t r a d e ,  w i t h i n  
t h e  p r o t e c t i v e  b a r r i e r s  o f  t h e  E n g l i s h  N a v i g a t i o n  A c t s ,  p l a y e d  a n  
e s s e n t i a l  r o l e  i n  G l a s g o w ' s  r a p i d  r i s e  to  t r a d i n g  d o m i a n c e . ^ ^  T h o s e  
w i t h  ' p r o g r e s s i v e  i n t e r e s t s '  w e r e  s t i m u l a t e d  i n t o  a c t i o n ,  n o t a b l y  
t h e  b i g  r e f o r m i n g  l a n d o w n e r s ,  a n x i o u s  to  i n c r e a s e  t h e i r  w e a l t h  and  
s t a t u s  w i t h i n  the  e x te n d e d  n a t i o n a l  forum, and a l s o  the m e r c h a n t s  o f  
the  West.  The a g r i c u l t u r a l  s e c t o r  was p a r t i c u l a r l y  buoyan t  d u r in g  t h i s  
p e r i o d  -  p r o m o t i n g  a  s t e a d y  a c c u m u l a t i o n  o f  w e a l t h  i n  c e r t a i n  
d e v e lo p e d  r e g i o n s  o f  the S c o t t i s h  c o u n t r y s i d e .  But  the  m os t  d r a m a t i c  
a r e a s  o f  e c o n o m i c  a d v a n c e  w e r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  b u r g h s .
T.C. S m o u t  'The  G l a s g o w  m e r c h a n t  c o m m u n i t y  i n  t h e  s e v e n t e e n t h  
c e n t u r y '  Sco t t i s h  H i s t o r i c a l  Review 47 (1968)  p55
I .  H o n t  'The  ' r i c h  c o u n t r y -  poo r  c o u n t r y '  d e b a t e  i n  S c o t t i s h  
c l a s s i c a l  p o l i t i c a l  e c o n o m y ’ I .  H o n t  & M. I g n a t i e  f f  ( ed )  W e a l t h  and 
V i r t u e  -  t h e  s h a p i n g  o f  p o l i t i c a l  e c o n o m y  i n  t h e  S c o t t i s h  
E n l i g h t e n m e n t  (Cambridge 1983) p271
T. D ickson  S c o t t i s h  C a p i t a l i s m  pp.89-90
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p a r t i c u l a r l y  Glasgow and the  g r o w th  o f  s h i p p i n g  a c t i v i t i e s ,  e s p e c i a l l y  
t h e  A t l a n t i c  t r a d e s  o f  s uga r ,  tobacco  and c o t t o n .
C o l o n i a l  c o m m e rc e  and  t h e  t o b a c c o  t r a d e  i n  p a r t i c u l a r ,  e n c o u r a g e d  
d o m e s t i c  commerce and i n d u s t r y  a l i t e ,  t h ro u g h  a demand fo r  such b a s i c  
S c o t t i s h  m a n u f a c t u r e d ,  g o o d s  a s  l i n e n .  The  t r a n s p o r t . a n d  b a n k i n g  
i n f r a s t r u c t u r e  was  s t i m u l a t e d  -  d e v e l o p m e n t s  w h i c h  g a v e  a b o o s t  to  
G l a s g o w  a nd  a l l o w e d  t h e  W e s t  C e n t r a l  a r e a  o f  S c o t l a n d  to  r i s e  to  
o v e r w h e l m i n g  d o m i n a n c e  w i t h i n  t h e  S c o t t i s h  econom y .  I t  w a s  a t  t h i s  
t i m e  t h a t  t h e  g r e a t  m e r c h a n t i n g  f a m i l i e s  o f  G l a s g o w  f i r s t  r o s e  to  
p r o m i n e n c e  -  a v a s t l y  r i c h ,  b u t  by no m e a n s  m o n o l i t h i c  o r  c l o s e d  
a c c e s s  h i e r a r c h y  o f ' e l i t e s ' ,  w h o s e  i n f l u e n c e  w a s  to  be s i g n i f i c a n t  
w e l l  i n t o  t h e  n i n e t e e n t h  century , '^^
By t h e  l a s t  q u a r t e r  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  S c o t l a n d  had a d v a n c e d  
c o n s i d e r a b l y  on  i t s  p r o f i l e  o f  1 7 0 0 .  T h e  w h o l e  c o u n t r y  h a d  
e x p e r i e n c e d  'm o n e t i z a t i o n '  and a h ig h  l e v e l  o f  economic  p ro g re s s .  But  
t h e  c h a r a c t e r  o f  c h a n g e ,  t h o u g h  s i g n f i c a n t ,  s h o u l d  n o t  be o v e r ­
e m pha s ize d  -  i t  was n o t  a s  n o t a b l e  a s  the  change to  be e x p e r i e n c e d  i n  
th e  n i n e t e e n t h  c e n tu r y .  I t  was an e r a  o f  ' p r e - i n d u s t r i a l  g r ow th ' ,  i n  
w h ic h  S c o t l a n d  r e s e m b le d  a number o f  l a t e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  European  
c o u n t r i e s  ( s u c h  a s  Denmark )  r a t h e r  m o re  t h a n  t h e  ' p r e c o c i o u s  y o k e ­
f e l l o w  i n  the  Union, Eng land’ What was  t r u e  o f  S c o t l a n d  a s  a whole,
H a m i l t o n  'The  f o u n d i n g  o f  t h e  G l a s g o w  C ham ber  o f  Commerce i n  
1 7 8 3 '  S c o t t i s h  J o u r n a l  o f  P o l i t i c a l  Economy 1 (1 954)  P*36 ; T.M. 
D e v i n e  'The  s o c i a l  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  B u s i n e s s  C l a s s  i n  t h e  l a r g e r  
S c o t t i s h  towns,  1680-1740' i n  T.M. Devine & D.Die kson (eds)  I r e l a n d  
and S c o t l a n d  1600-1850 (Ed in burgh  1983) PPl72-3"
T.C. S m o u t  'W here  had  t h e  S c o t t i s h  econom y  g o t  t o  by  t h e  t h i r d  
q u a r t e r  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ? '  i n  I .  H on t  & M. I g n a t i e  f f  ( e d s )  
W e a l t h  and  V i r t u e  t h e  s h a p i n g  o f  p o l i t i c a l  economy i n  t h e  S c o t t i s h  
E n l i g h t e n m e n t  (Cambridge 1983) p.71
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was a l s o  to  an e x t e n t  t r u e  o f  Glasgow, which  though g ro w in g  r a p i d l y ,  
r e t a i n e d  a  d i s t i n c t l y  d i f f e r e n t  a s p e c t  to  h e r  m ore  a d v a n c e d  a n d  
e x t e n s i v e  E n g l i s h  r i v a l s  o f  L i v e r p o o l  and B r i s t o l .  I n  1736, when the  
f i r s t  h i s t o r y  o f  the c i t y  was p u b l i s h e d ,  t h e r e  was a  p o p u l a t i o n  o f  a 
l i t t l e  o v e r  1 5 ,0 0 0 , l i v i n g  i n  t e n  s t r e e t s  and s e v e n t e e n  l a n e s  w i t h i n  
an a r e a  o f  t h r e e - q u a r t e r s  o f  a s q u a re  m i l e .  The c i t y  was s u r rounde d  
by c o r n f i e l d s ,  meadows, k i t c h e n  and f l o w e r  g a r d e n s  and orchards . ' ^^  In  
1787,  when the  f i r s t  D i r e c t o r y  o f  Glasgow was pub l i s h e d ,  i t  was s t i l l  
a  s m a l l  and compac t  c e n t r e  o f  a b o u t  40,000;  a c i t y  much p r a i s e d  for  
th e  b e a u t y  o f  townscape  and f in e  b u i l d i n g s .  S u r p r i s i n g l y  enough, i n  
t h e  l i g h t  o f  modern p e r c e p t i o n s  o f  Glasgow d om ina te d  by im ages  o f  the  
p h y s i c a l  h o r r o r s  o f  the  n i n e t e e n t h  and  t w e n t i e t h  c e n t u r y  i n d u s t r i a l  
c i t y ,  one c om m e n ta to r  has  p l a u s i b l y  e q u a te d  i t  w i t h  S t  Andrews a s  we 
know t h a t  c i t y  to d ay  -  ' F l e m i s h  i n  g e n e r a l  c o n c e p t io n ,  b u t  w i t h  w ha t  
m i g h t  be  d e s c r i b e d  a s  a  H i g h l a n d  a i r . ' ^ ^  As l a t e  a s  1800 ,  when  t h i s  
s t u d y  b e g i n s ,  s e m i - r u r a l  p e r c e p t i o n s  w e r e  s t i l l  v e r y  i m p o r t a n t  i n  
Glasgow, a s  was shown i n  new spape r  comments  on the  r e m a r k a b l e  s i z e  o f  
the  honey h a r v e s t  t a k e n  from the num erous  b e e h i v e s  kept  on the  r o o f s  
o f  h o u s e s  i n  the  city. '^'^
By 1870, the  i m p a c t  o f  r a p i d  economic ,  p a r t i c u l a r l y  i n d u s t r i a l ,  g ro w th  
had b r o u g h t  c o n s i d e r a b l e  change to the  p h y s i c a l  and s p a t i a l  c h a r a c t e r  
o f  the  c i t y .  The p r e t t y ,  compact  and s e m i - r u r a l  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  
c e n t r e  had become a v a s t  i n d u s t r i a l  m e t r o p o l i s ,  the  focus o f  some o f  
t h e  m os t  i n t e n s e  p roblems a s s o c i a t e d  w i t h  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  B r i t i s h
42 Re p r i n t  o f  J o n e s ' s  D i r e c t o r y  o r  Use fUl Poc ket Companion for  the y e a r  
1787 (Glasgow 1868) p^ 7
C.A. O a k l e y  The S e c o n d  C i t y  (1946)  p.1 8 
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u r b a n  e x p a n s io n .  The m a s s iv e  and d e n s e l y  p o pu la te d  s lum s  o f  c e n t r a l  
a n d  e a s t e r n  G la s g o w  w e r e  w i d e l y  c o n s i d e r e d  by  c o n t e m p o r a r i e s  t o  be 
some o f  the  w o r s t  i n  Europe,  w i t h  a l l  t h e  a t t e n d a n t  i m p l i c a t i o n s  fo r  
h e a l t h  and m o r t a l i t y . ^ ^  But  o t h e r  a r e a s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  new w e s t -  
c e n t r a l  b u s i n e s s  d i s t r i c t s  and. middle-  c l a s s  West  End d e m o n s t r a t e d  t tie 
w e a l t h  and o p u len c e  o f  c e r t a i n  s e c t i o n s  o f  s o c i e t y  and c o n t r i b u t e d  to 
t h e  r e p u t a t i o n  o f  G la s g o w  a s  one  o f  t h e  g r e a t  c i t i e s  o f  n i n e  t e e n t h  
c e n t u r y  a r c h i t e c t u r e . ^ ^
The p o p u l a t i o n  g r o w th  was r a p i d ,  r i s i n g  from 77,000 i n  1801 to  147,000 
i n  1 831 ;  3 2 9 , 0 0 0  i n  1851 and  4 7 8 , 0 0 0  i n  18 7 1 ,  by t h e  l a t t e r  d a t e  
G l a s g o w  a c c o m m o d a t e d  14% o f  t h e  p e o p l e  o f  S c o t l a n d . ^ " ^  O f  t h i s  
p o p u l a t i o n ,  a  h i g h  p r o p o r t i o n  were bo rn  o u t s i d e  the  c i t y ,  a s  many a s  
6 0^  i n  18 4 1 ,  m o s t l y  f rom e l s e w h e r e  i n  S c o t l a n d  o r  I r e l a n d .  I n  t h e  
d ecade  1861 to  1871 t h e r e  was a n e t  i n c r e a s e  o f  8 8 ,0 0 0 , o f  which  i t  i s  
e s t i m a t e d  41,000 were m i g r a n t s  bo rn  o u t s i d e  the c i ty . '^^  T h i s  m as s iv e  
m i g r a t i o n  to  G la s g o w  w a s  a r e f l e c t i o n  o f  a b r o a d e r  t r e n d  o f  
d e m o g r a p h i c  c h a n g e  s e e n  w i t h i n  S c o t l a n d  a s  a w h o l e  -  i n  t h e  m i d ­
e i g h t e e n t h  c e n t u r y  h a l f  t h e  p o p u l a t i o n  l i v e d  i n  n o r t h e r n  S c o t l a n d ,  
above a  l i n e  from the  Clyde to  the  Tay, by 1821 i t  was  41^ and by 1841
45 R. Cowan S t a t i s t i c s  o f  f e v e r  i n  G la s g o w  f o r  1837 a nd  r e m a r k s
s u g g e s t e d  by the m o r t a l i t y  b i l l s  (Glasgow 1838) p.15
M. S i m p s o n  ' M i d d l e  c l a s s  h o u s i n g  a nd  t h e  g r o w t h  o f  s u b u r b a n  
c o m m u n i t i e s  i n  the  West  End o f  Glasgow 1830-1914'  Glasgow M .L i t t  1970
A. G ibb  G la s g o w  -  t h e  m a k i n g  o j '  a c i t y  &124 ; J .  G u n n i s o n  & 
J.B.S. G i l f i l l a n  (eds)  Glasgow v o l  5 o f  t h e  T h i rd  S t a t i s t i c a l  Account 
0 f  S c o t l a n d  (Glasgow 1958) p.58
i b i d  p.64
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l e s s  t h a n  3 0 ^ . ^ ^  The a t t r a c t i o n s  o f  t h e  i n d u s t r i a l  L o w l a n d s  and  
p a r t i c u l a r l y  o f  the  g row ing  c i t i e s  -  w e a l t h y  Glasgow above a l l  -  were  
u n d o u b t e d l y  g r e a t  to  a l l  s e c t i o n s  o f  s o c i e t y  i n  t h e  u n d e r - d e v e l o p e d  
n o r t h ,  i n c l u d i n g  the m id d le  c l a s s e s .
R a p id  g r o w t h  i n  p o p u l a t i o n  num bers  i n e v i t a b l y  s t r a i n e d  t h e  c a p a c i t y  o f  
t h e  c i t y  to  p rov ide  accommodat ion.  Though the  y e a r s  1800 to  1870 saw 
p h y s i c a l  e x p a n s i o n  o u tw a rd s ,  the  c i t y  was s t i l l  r e l a t i v e l y  com pact  and 
g e o g r a p h i c a l l y  c i r c u m s c r i b e d ,  p r i o r  to  t h e  g r o w t h  o f  t h e  l a t e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  s u bu rbs  and n e i g h b o u r i n g  s a t e l l i t e  towns.^^ Average 
p o p u l a t i o n  d e n s i t y  i n  1801 h a s  been  e s t i m a t e d  a t  15 p e rsons  per a c r e ,  
by  1831 i t  was 38  per a c r e  and i n  1871 94  per a c r e ,  the h i g h e s t  f i g u r e  
f o r  t h e  w h o l e  c e n t u r y  a nd  w e l l  a b o v e  a v e r a g e  f i g u r e s  f o r  o t h e r  
i n d u s t r i a l  c i t i e s . ^ '  I n  c e r t a i n  o f  t h e  p o o r e s t  e n c l a v e s  o f  Glasgow the  
d e n s i t y  was a  h ig h  a s  583 p e r sons  per a c r e  i n  the  1850 ' 8.^2
S t i m u l a t i n g  t h i s  i n c r e a s e  i n  p o p u l a t i o n  w a s ,  o f  c o u r s e ,  t h e  r a p i d  
d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  e c o n o m i c  i m p o r t a n c e  o f  G l a s g o w .  The e c o n o m i c  
v i t a l i t y  o f  the  c i t y ,  founded on commerce and o v e r s e a s  t r a d e  -  which  
c o n t i n u e d  to expand and d i v e r s i f y  d u r i n g  the  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  -  was 
e n h a n c e d  f rom  t h e  11S O 's  by t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a f l o u r i s h i n g  c o t t o n  
t e x t i l e  i n d u s t r y .  T h i s  w a s  e s t a b l i s h e d  i n i t i a l l y  i n  t h e  r u r a l  
h i n t e r l a n d ,  b u t  from the  e a r l y  1800's ,  w i t h  the de ve lopm en t  o f  s team
T.M. D e v i n e  ' H i g h l a n d  m i g r a t i o n  to  L o w la n d  S c o t l a n d  1 7 6 0 - 1 8 6 0 ’ 
S c o t t i s h  H i s t o r i c a l  Review 62 (l 983 ) P*137
50 s.G. Check iand  T ^  Upas Tree  Glasgow 1875-1975 (Glasgow 1981) pp4 7 -  
18
51 Gunnison & G i l f l l l a n  Glasgow p.54
52 S h a d o w ' s  m i d n i g h t  s c e n e s  and  s o c i a l  p h o t o g r a p h s  i n t r o .  J .P .  
M cC aff rey  (Glasgow 1976 - f a c s i m  r e p r i n t  o f  1858 ed)
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p o w e r ,  i t  w a s  c e n t r e d  i n  t h e  c i t y  i t s e l f  and  i n  n e a r b y  P a i s l e y . 5^ 
C l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t e x t i l e s  w a s  a  t h r i v i n g  
c h e m i c a l s  i n d u s t r y ,  a l s o  based  i n  Glasgow.
T e x t i l e  p r o d u c t i o n  -  i n  Glasgow the e m p h a s i s  was on r e l a t i v e l y  f i n e  
t e x t i l e s  and th e  f i n i s h i n g  p r o c e s s e s^"  ^ -  r em a ine d ,  i n  employment  t e rm s ,  
t h e  d o m in a n t  i n d u s t r y  w i t h i n  the  c i t y  fo r  the  p e r iod  unde r  d i s c u s s i o n .  
B u t  t h o u g h  s i g n i f i c a n t  u p  to  1870 ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  f rom  t h e  1 8 4 0 ' s  
t h e  i n d u s t r y  w a s  no l o n g e r  d y n a m i c  o r  e x p a n d i n g . 5 5 T h e r e  w a s  a t r e n d  
t o w a r d s  c o n c e n t r a t i o n  o f  o w n e r s h i p  and by the  l a t e  1860 's  s i g n f i c a n t  
d i s i n v e s t m e n t  and e v e n t u a l  d e c l i n e  i n  the  face o f  powerfu l  r i v a l s  a t  
home a nd  o v e r s e a s . 5°  As t h e  c o t t o n  and  t e x t i l e  p r o c e s s i n g  i n d u s t r y  
w e n t  i n t o  r e l a t i v e  downturn ,  so too d i d  the l o c a l  c h e m i c a l  i n d u s t r y .  
B u t  d e c l i n e  i n  t h e s e  a r e a s  o f  e a r l y  i n d u s t r i a l i z a t i o n  were  n o t  m a t t e r s  
0 f  m a j o r  c o n c e r n  to  t h e  b u s i n e s s  c o m m u n i t y  o f  G la s g o w  -  i t  d i d  no t  
i m p o s e  on t h e  o v e r a l l  p r o s p e r i t y  o f  t h e  c i t y .  Even  d u r i n g  t h e  
A m e r i c a n  C i v i l  War,  when  s u p p l i e s  o f  c o t t o n  w e r e  c u t ,  t h e  g e n e r a l  
b u s i n e s s  r e s p o n s e  was sangu in e .  The s t r e n g t h  o f  the Glasgow economy 
l a y  i n  t h e  a b i l i t y  o f  e n t r e p r e n e u r s  to  t u r n  t h e i r  a t t e n t i o n ,  
d e l i b e r a t e l y  and c o n f i d e n t l y  i n  new d i r e c t i o n s .  New i n d u s t r i e s ,  based  
on th e  t r a d i t i o n s  o f  e n g i n e e r i n g  and machine  making w i t h i n  the c i t y  
a n d  t h e  r e g i o n a l  e x p l o i t a t i o n  o f  c o a l  and  i r o n ,  p r e s e n t e d  f r e s h  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  s p e c i a l i z a t i o n ,  g r o w t h ,  e m p l o y m e n t  and  w e a l t h
5^ jV. S l a v e n  The de ve lopm en t  o f  the West o f  S c o t l a n d  1750-1860 (1975) 
pp .96-97
5^ p ,  B r e m n e r  The I n d u s t r i e s  o f  S c o t l a n d  t h e i r  r i s e  p r o g r e s s  and  
p r e s e n t  c o n d i t i o n  (Edinburgh  1869) PP 281-282
55 i b i d  p. 286
5^ S.G.  Checkiand The Upas T ree  p. 7
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nia king. Dominan t  among t h e s e  new a r e a s  was modern s h i p b u i l d i n g  and 
t h e  r e l a t e d  i n d u s t r i e s .  I n  1361 s h i p b u i l d i n g  and  m e t a l  t r a d e s  i n  
Glasgow and Govan employed o n l y  4,500,  w h i l e  t e x t i l e  w o r k e r s  numbered 
48 ,500 .  By 1891 the  l a t t e r  had f a l l e n  to  29,000 w h i l e  the  fo rm er  had 
i n c r e a s e d  to  33,000 -  a. t r e n d  t h a t  had begun d u r i n g  the  1860's .57
Prom t h e  1870 ' s  onwards  Glasgow, though i n  i t s e l f  s t i l l  an i m p o r t a n t  
u n i t ,  was i n c r e a s i n g l y  i n t e g r a t e d  i n t o  a  r e g i o n a l  economic s t r u c t u r e ,  
t h e  Clyde -  m a s s i v e l y  pow er fu l  and i n t e r n a t i o n a l l y  r e c o g n i z e d .  I t  was 
no  l o n g e r  p o s s i b l e  to  t a l  k o f  a r e l a t i v e l y  s i m p l e ,  G l a s g o w  b a s e d  
e c o n o m i c  s y s t e m  o f  t h e  t y p e  s e e n  from 1800 to  1870 ,  when  t h e  c o t t o n  
i n d u s t r y ,  c e n t r e d  on the  c i t y ,  was dominan t .  T rends  t h a t  were e v i d e n t  
d u r i n g  th e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  -  when  G la s g o w  o v e r s e a s  t r a d e  ( d u e  to  
t h e  p h y s i c a l  i n a d e q u a c i e s  o f  t h e  c i t y  p o r t )  had d e p e n d e d  on t h e  
f a c i l i t i e s  o f  s a t e l l i t e  p o r t s  on the  Clyde -  were r e f l e c t e d  i n  the  new 
e c o n o m i c  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  The  
s h i p b u i l d i n g  i n d u s t r y ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h o u g h  d o m i n a t e d  b y  G l a s g o w ,  
c a n n o t  be se en  e x c e p t  i n  the  c o n t e x t  o f  s h i p b u i l d i n g  on the  Clyde a s  a 
w h o l e .  The s p e c t a c u l a r  s u c c e s s  o f  t h e  i n d u s t r y  -  o v e r  one  t h i r d  o f  
B r i t i s h  t o n n a g e  l a u n c h e d  b e t w e e n  1870 and  1913 -  w as  a r e g i o n a l  
p h e n o m e n o n . 5 8  T h i s  t h e s i s  -  an a n a l y s i s  o f  urban  s o c i a l  s t r u c t u r e s  and 
o f  t h e  m i d d l e  c l a s s  s p e c i f i c a l l y  -  i s  s e t  a g a i n s t  an  e c o n o m i c  
b a c k g r o u n d  o f  e a r l y  o r  i n i t i a l  i n d u s t r i a l i z a t i o n .  I t  c o n s i d e r s  a 
c l a s s  i n  t h e  v a r i o u s  s t a g e s  o f  i t s  p r i m a r y  e v o l u t i o n .  D e s p i t e  t h e  
many i n t e r a c t i o n s  be tw een  l o c a l i t y  and r e g i o n ,  i t  i s  o n ly  b e tw een  1800 
a n d  1870  t h a t  one  c a n  s a t i s f a c t o r i l y  e x a m i n e  t h e  G la sgow  s o c i a l
57 A. Gibb Glasgow -  the making o f  a c i t y  pi  16
58 S l a v e n  The de ve lopm en t  o f  the West o f  S c o t l a n d  pp178-182
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s t r u c t u r e  i n  r e l a t i v e  i s o l a t i o n ,  a c i t y  based  sys te m  -  fo r  i t  i s  o n ly  
d u r i n g  t h i s  p e r i o d  t h a t  t h e  p r i n c i p a l  a s p e c t s  o f  i t s  i n d u s t r i a l  
economy were  c e n t r e d  on the  c i t y  and the  im m e d ia te  suburbs .
Economic and s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  b e tw een  l a r g e  u rban  c e n t r e s  and th e  
r e g i o n s  o f  which  they  a r e  the  focus  a r e  u n d o u b ted ly  s i g n i f i c a n t . 5 9  Tn 
t h e  y e a r s  1800 to  1870, Glasgow was, i n  i t s e l f ,  an i n t e n s e l y  d i v e r s e  
e c o n o m i c  s y s t e m  -  f a r  m ore  t h a n  j u s t  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  r e g i o n  o f  
w h i c h  i t  w a s  t h e  c e n t r e . T h o u g h  t h e  e r a  w a s  c h a r a c t e r i s e d  a s  t h e  
'age  o f  c o t t o n '  and the t e x t i l e  i n d u s t r y  was undo u b ted ly  dom inan t ,  the 
c i t y  a l s o  p r o v i d e d  a fo rum f o r  many o t h e r  t y p e s  o f  i n d u s t r y  and  
e conomic  e n t e r p r i s e .  Coal m in ing  was conduc ted  w i t h i n  the  b o u n d a r i e s  
0 f  t h e  c i t y  i n  the e i g h t e e n t h  c e n t u r y  and e x t e n s i v e l y  i n  the s ubu rbs  
i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n tu r y .  I r o n  p r o c e s s in g  was w id e s p re a d .  Glasgow 
w a s  a  c e n t r e  o f  r a i l w a y  b u i l d i n g .  S m a l l  s c a l e  n o n - f e r r o u s  m e t a l  
w o r k i n g  w a s  p a r t i c u l a r l y  n o t a b l e .  T h e r e  w a s  p a p e r  m a k i n g  and  b o o k  
p r i n t i n g ,  food and  d r i n k  p r o c e s s i n g  and  a  r a n g e  o f  o t h e r  c o n s u m e r  
o r i e n t e d  i n d u s t r i e s ,  u s u a l y  s m a l l  s c a l e  b u t  e x t e n s i v e  such a s  l e a t h e r  
p r o c e s s i n g  and g l a s s  and p o t t e r y  m an u fa c tu re /* '
D i v e r s i t y  w a s  n o t  o n l y  r e f l e c t e d  i n  a w i d e  r a n g e  o f  m a n u f a c t u r i n g  
e n t e r p r i s e s :  i t  w as  a l s o  m a n i f e s t  i n  t h e  c o m m e r c i a l  and  s e r v i c e
s e c t o r s  o f  t h e  l o c a l  economy.  G la sgow  was  u n d o u b t e d l y  a g r e a t
59 X.  B r i g g s  V i c t o r i a n  C i t i e s  (1963)  pp. 136-137
60 A r e g i o n  o f  a d v a n c e d  a g r i c u l t u r e ,  h e a v y  i n d u s t r y ( c o a l  and  i r o n ) ,  
t e x t i l e s ,  and p r e d o m i n a n t ly  o n e - i n d u s t r y ,  s m a l l  towns. A. S la ven  The 
d e v e l o  pment o f  the  West o f  S c o t l a n d  pp1 -10
6 1 T), B r e m n e r  I n d u s t r i e s  o f  S c o t l a n d  p  54» PP*98-99, P*338 ; J .  B u t t  
' B e l f a s t  a n d  G l a s g o w :  c o n n e c t i o n s  and  c o m p a r i s o n s '  i n  T.M. D e v i n e  &
D. D i c k s o n  ( e d s )  I r e l a n d  and  S c o t l a n d  1 6 0 0 - 1 8 5 0  ( E d i n b u r g h  1983)  
p.1 98
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i n d u s t r i a l  c i t y ,  a t  t h e  f o c u s  o f  a r e g i o n  w h o s e  p r i n c i p a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  were  i n d u s t r i a l  -  b u t  i t  was a l s o  an e x t e n s i v e  s e r v i c e  
p r o v i d i n g  c i t y ,  a c e n t r e  o f  e d u c a t i o n a l ,  c u l t u r a l  and a d m i n i s t r a t i v e  
f a c i l i t i e s  fo r  the  r e g i o n  a s  a  whole.  Above a l l ,  i t  was a  c o m m e rc i a l  
c i t y  -  a  c i t y  t h a t  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  by  many a s  a  ' L i . v e r p o o l  and  
M a n c h e s t e r  c o m b i n e d ' . ^2 %n. e m p h a s i z i n g  t h e  i n d u s t r i a l  p r o f i l e  -  an  
e m f i i a s i s  t h a t  has  been e v i d e n t  among h i s t o r i a n s  o f  the  c i t y  from the 
l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  -  t h e  c o m m e r c i a l ,  p r o f e s s i o n a l  a n d  s e r v i c e  
f u n c t i o n s  o f  Glasgow have tended to be o v e r l o o  ked.^^ Yet  t h i s  a s p e c t  
o f  t h e  c i t y  economy had v i t a l  i m p l i c a t i o n s  for  the c h a r a c t e r  o f  l o c a l  
s o c i e t y  i n  g e n e r a l  and, a s  w i l l  be shown i n  s u b s eq u e n t  c h a p t e r s ,  had a 
p rofound i m p a c t  on the  n a t u r e  o f  the  m idd le  c l a s s e s .
T he  c o m m e r c i a l  a c t i v i t i e s  o f  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  G la s g o w  w e r e  a 
c o n s e q u e n c e  o f  t h e  l o n g  e s t a b l i s h e d  p o r t  f u n c t i o n s  o f  t h e  c i t y .  
G lasgow c e n t r e d  t r a d e ,  l i k e  Glasgow i n d u s t r y ,  was e x t e n s i v e ,  d i v e r s e  
and expand ing .  Tonnage a r r i v a l s  r o s e  from 55,980 i n  1796 to  190,507 by 
1823 and 1,504 ,220  by 1861. S h i p s  r e g i s t e r e d  i n  Glasgow r o s e  from 24 
i n  1310 to 679 by 1861 I n  the  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  the  main commodity  
w a s  t o b a c c o ,  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  c o t t o n ,  b u t  n u m e r o u s  o t h e r  
g o o d s  w e r e  t r a n s p o r t e d  and  t r a d e d  by s e a ,  c a n a l  and  r o a d ,  i n c l u d i n g  
p i g  i r o n  a n d  m e t a l  p r o d u c t s ,  c h e m i c a l s ,  g l a s s ,  b e e r  and  w h i s k y ,  t e a
S.G. C h e c k i a n d  Upas  T r e e  p  7
^5 The  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  i n d u s t r i a l  e m p h a s i s  i n  c o n t e m p o r a r y  
p e r c e p t i o n s  from t h e  l a t e r  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  to  t h e  v i r t u a l  
e x c l u s i o n  o f  the  r o l e  o f  commerce,  would m e r i t  s t u d y  i n  i t s  own r i g h t .
64 A. G i b b  G la s g o w  ^  Hi® m a k i n g  o f  a c i t y  p 8 5  ; W. W a ts o n  R e p o r t  
upon  t h e  v i  t a l ,  s o c i a l  and  e c o n o m i c  s t a  t i s t i c s  o f  G1 a sgow f b r  1 880 
(Glasgow 1881) p97
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and s u g a r  and from the  1860's  American g r a i n . ° 5  R e f l e c t i n g  the  r o l e  o f  
r e g i o n a l  c e n t r e ,  the  p r o v i s i o n  o f  r e t a i l  s e r v i c e s  was a l s o  e x t e n s i v e ,  
i n n o v a t i v e  and  o f t e n  s p e c t a c u l a r .  V i s i t o r s  to  G l a s g o w  w e r e  a s  
i m p r e s s e d  by the  l a r g e  e a r l y  d e p a r t m e n t a l  s t o r e s ,  a s  t h e y  were  by the  
g r e a t  f a c t o r i e s . 5 6  D r a p e r y  and  s o f t  g o o d s  r e t a i l  and  w h o l e s a l e  
w a r e h o u s e s  were  n o t a b l e  -  and many o f  the  t e c h n i q u e s  o f  modern mass  
r e t a i l i n g  were  deve lo ped  i n  the c i t y ,  p a r t i c u l a r l y  by Thomas L i p t o n  
who began  h i s  c h a i n  g r o c e r y  s t o r e s  i n  Glasgow i n  the  l a t e r  n i n e t e e n t h
c e n t u r y . 57
A s s o c i a t e d  w i t h  com m e rc e  and  b u s i n e s s  s e r v i c e s  a s  a w h o l e ,  w e r e  
i n s u r a n c e  p r o v i s i o n  and  t h e  e x t e n s i v e  ( an d  from t h e  1 8 3 0 ' s v e r y  
i n n o v a t i v e )  b a n k i n g  s e c t o r . ^ 8  G l a s g o w  w a s  a l s o  a c e n t r e  o f  
p r o f e s s i o n a l  b u s i n e s s  s e r v i c e s ,  p a r t i c u l a r l y  c o m m e r c i a l  l a w  and  
a c c o u n t a n c y .  I t  was  a t r a d i t i o n a l  c e n t r e  o f  e d u c a t i o n ,  o f  c u l t u r a l  
f a c i l i t i e s  and e n t e r t a i n m e n t .  The power o f  the n o n - i n d u s t r i a l  s e c t o r s  
0 f  t h e  l o c a l  e c onom y  -  o f  c o m m e rc e ,  t h e  p r o f e s s i o n s ,  e d u c a t i o n  and  
f o rm a l  c u l t u r e  -  was r e f l e c t e d  i n  the many i n f l u e n t i a l  o r g a n i z a t i o n s  
w i t h i n  the  c i t y  t h a t  e x i s t e d  to promote the i n t e r e s t s  o f  t h e s e  a r e a s .  
I t  i s  a l s o  shown th rough  a broad  a n a l y s i s  o f  p r e s s  a d v e r t i s i n g  t r e n d s  
hm«j_]2g th e  pe r io d .59 A g a i n s t  a  background o f  t r a d i t i o n a l  d i v e r s i t y  i n
65 J .  B u t t  ' B e l f a s t  and Glasgow c o n n e c t i o n s  and c om par i sons '  p95 ; W. 
W a t s o n  R e p o r t  upon t h e  v i  t a l , soc i a l  and econom i c  s t a  t i  s t i c  s o f  
Glasgow p p 1 36-7
o6 Burn Commerc ia l  en t e r  p r i  se and s o c i a l  progre s s  §I®^^4ngs m
London, S h e f f i e l d ,  Glasgow and Dub l in  (1858) p i 5
57 c.A. Oa kley Second C i t y  pp224-225
58 g.g. Checkiand S c o t t i s h  banking:  a  h i s t o r y  1695-1973 (Glasgow 1975) 
1P324-325
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e c o n o m i c  e x p e r i e n c e  t h e  m i d d l e  c l a s s  w a s  t o  d e v e l o p  a s  a l a r g e  a nd  
v a r i e d  g r o u p  As shown b e l o w ,  i t  w a s  a l s o  a g r o u p  w i t h  a r i c h  and  
d i v e r s e  i n t e l l e c t u a l  e x p e r i e n c e .
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1 . 4 .  Glasgow jto _ the  i n t e l l e c t u a l  c o n te x t
The p h y s i c a l  and p s y c h o lo g i c a l  c h a r a c t e r  o f  urban m idd le  c l a s s  s o c i e t y  
w e r e  h i g h l y  d e t e r m i n e d  oy p a t t e r n s  o f  economic deve lo pm en t  w i t h i n  the  
c i t y  and r e g i o n .  But  i t  i s  a l s o  c l e a r  t h a t  s o c i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  i n  
t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  were e q u a l l y  i n f l u e n c e d  by o t h e r  f a c t o r s .  I n  
e x a m i n i n g  a  S c o t t i s h  c a se  s tudy ,  though p o i n t s  o f  s i m i l a r i t y  w i t h  the  
E n g l i s h  e x p e r i e n c e  a r e  e v i d e n t ,  o n e  i s  c o n s c i o u s  o f  c e r t a i n  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  s o c i a l  p e r c e p t i o n  and f o rm a t io n  a r i s i n g  o u t  
o f  d i s t i n c t  t r a d i t i o n s  o f  c u l t u r e ,  r e l i g i o n ,  p o l i t i c s ,  law,  e d u c a t i o n  
a n d  m u n i c i p a l  d e v e l o p m e n t .  M o s t  n o t a b l e  w a s  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  
S c o t t i s h  E n l i g h t e n m e n t ,  a phenomenon o f  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  t h e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  w i t h  r o o t s  i n  c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t s  o f  t h e  
s e v e n t e e n t h  c e n t u r y .79 The E n l ig h t e n m e n t  i n  S c o t l a n d  was a  s i g n i f i c a n t  
and i n n o v a t i v e  economic,  s o c i a l  and c u l t u r a l  awakening  i n  the Age o f  
I m p r o v e m e n t ,  a f t e r  many c e n t u r i e s  o f  r e l a t i v e  b a c k w a r d n e s s  and  
c u l t u r a l  s t a g n a t i o n .  I t  was p a r t i c u l a r l y  c h a r a c t e r i s e d  by a concern  
w i t h  t h e  m e c h a n i c s  o f  s o c i e t y  and t h e  ' s t u d y  o f  man a s  a  s o c i a l  and  
s o c i a b l e  b e i n g ' . 71 I t  was  an i n t e l l e c t u a l  phenomenon,  i n  p a r t  
s t i m u l a t e d  by th e  new p o l i t i c a l  a l l i a n c e  w i t h  England and a  pe rvad ing  
s e n s e  o f  i n f e r i o r i t y  w i t h i n  the Union, which provoked a need to s t r e s s  
t h e  c h a r a c t e r  o f  S c o t t i s h  a c h ie v e m e n t s  and c o u n t e r  the condemnation  o f  
p r o v i n c i a l i s m .  I n c r e a s e d  p r o s p e r i t y  f rom t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  
p r o v i d e d  t h e  f u n d s  f o r  e x t e n s i v e  p a t r o n a g e  o f  t h e  m a t e r i a l  a r t s  and  
e n g e n d e r e d  a  s e n s e  o f  o p t i m i s m  w h i c h  e n c o u r a g e d  d e b a t e  and  a
79 C h i t n i s  The S c o t t i s h  E n l ig h t e n m e n t ;  a s o c i a l  b i s t o r y  (1976) p254 
71 i b i d  p .0 ,91
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c o m m i tm e n t  to  p r o g r e s s / ^
I n  a n  e n v i r o n m e n t  o f  d e b a t e  and  r a p i d  e c o n o m i c  a d v a n c e ,  e x i s t i n g  
t r a d i t i o n s  and a s s u m p t i o n s  were i n e v i t a b l y  ques t ioned .  The S c o t t i s h  
E n l i g h t e n m e n t  w a s  a m a n i f e s t a t i o n  o f  p o s i t i v e  c o n f l i c t  b e t w e e n  
e s t a b l i s h e d  p e r c e p t i o n s  o f  r e l i g i o n  and p o l i t i c s  and a. new a pproach ,  
i n  w h i c h  th e  r o l e  o f  e x i s t i n g  i n s t i t u t i o n s  was c h a l l en g e d .  I t  was a 
p r o f o u n d  b r e a k  w i t h  t h e  p a s t ,  i n  w h i c h  a g e n e r a t i o n  o f  m a j o r  
i n t e l l e c t u a l s  d e c i s i v e l y  shed some o f  the most  b a s i c  o r i e n t a t i o n s  o f  
p r o c e e d i n g  a g e s  and d e f i n e d  a new spectrum o f  b e l i e f s  and a s s u m p t i o n s  
w h i c h ,  d e s p i t e  t h e i r  r a t h e r  t e n u o u s  h o l d ,  a r e  e ve n  i n  o u r  p r e s e n t  
t i m e s  r e g a r d e d  a s  e s s e n t i a l  components  o f  the modern m e n t a l i t e . 7 5  The 
i m p a c t  o f  t h e  E n l i g h t e n m e n t  i n  S c o t l a n d  was  a l l  t h e  m ore  p o w e r f u l  
b e c a u s e  o f  i t s  g e o g r a p h i c a l  and s o c i a l  c o n c e n t r a t i o n  -  c e n t r e d  on the 
u r b a n ,  m i d d l e  c l a s s ,  p r o f e s s i o n a l  i n s t i t u t i o n s  o f  C h u r c h ,  Law a nd  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n  E d i n b u r g h ,  G lasgow and ( t o  a l e s s e r  e x t e n t )
A b e r d e e n . 74
By th e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  the S c o t t i s h  E n l ig h t e n m e n t  had c e as e d  
t o  be  d y n a m i c .  R a p i d  i n d u s t r i a l i z a t i o n  and  new t y p e s  o f  p o l i t i c a l  
b e h a v i o u r  had d i v e r t e d  a t t e n t i o n  e l s e w h e re ,  w h i l s t  the r e l i g i o u s  and 
s o c i a l  b a c k l a s h  f o l l o w i n g  t h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n  and  e m e r g e n c e  o f  
r a d i c a l  s o c i a l  t h e o r y  had undermined open debate .75 The once u n i f y i n g
72 g. Lenm an  I n t e g r a t i o n ,  e n l i g h t e n m e n t  and i n d u s t r i a l i z a t i o n ^  
S c o t l a n d  1746-1832 (1981) P-25
75 Q. Camic E x p e r ie n c e  and e n l i g h t e n m e n t [  s o c i a l i z a t i o n  
change  in  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  Sc o t la nd  (Chicago 1985. P»6
74 A. C h i t n i s  The S c o t t i s h  E n l ig h t e n m e n t  p  5
75 C h i t n i s  The S c o t t i s h  E n l ig h t e n m e n t  pp238-9  ; C.A. Whatley John 
Gal t ,  1779-1979 Csdinburgh 1979") P> 46.
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e n l i g h t e n m e n t  p h i l o s o p h i e s  o f  the Lowland urban  e l i t e s  had g iv e n  way 
to  a  num ber  o f  c o n f l i c t i n g  va lu e  systems,  which among the b u s i n e s s  
c l a s s e s  w a s  p a r t i c u l a r l y  d o m i n a t e d  b y  w h a t  h a s  b e e n  t e r m e d  
s o p h i s t i c a t e d  common s e n s e ' ,  n o n - c u l t u r a l  and  n o n - i n t e l l e c t u a l  i n  
c h a r a c t e r .  But  c e r t a i n  E n l ig h t e n m e n t  p r e c e p t s  c o n t in u e d  to  have an 
i n f l u e n c e  i n t o  the  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  and he lped to form an a r r a y  o f  
d i s t i n c t  S c o t t i s h  u r b a n  v a l u e s .  As w i l l  be shown i n  s u b s e q u e n t  
c h a p t e r s ,  c o n c e r n  w i t h  the  i n s t i t u t i o n s  and mechanisms o f  s o c i e t y  was 
s t r o n g ,  p a r t i c u l a r l y  i n  a c i t y  such a s  Glasgow where economic advance 
ha d  a  p r o i o u n d  and  o f t e n  d e l e t e r i o u s  i m p a c t  on e x i s t i n g  s t r u c t u r e s .  
An i n t e r e s t  i n  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  ' e q u a l i t y  o f  man' and i n  t h e  
i n s t i t u t i o n s  o f  e d u c a t i o n  -  w h i c h  d e v e l o  ped o u t  o f  an  e s t a b l i s h e d  
C h u r c h  t r a d i t i o n  o f  c o n c e r n  w i t h  t h e  p a r i s h  s c h o o l  a s  an  a g e n t  o f  
s o c i a l  a n d  s p i r i t u a l  c o n t r o l  -  c o m b in e d  to  p rom o te  t h e  p e r v a s i v e ,  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  ' S c o t t i s h  myth' o f  an open, e g a l i t a r i a n  s o c i e t y ,  i n  
w h i c h  t h e r e  w a s  e q u a l i t y  o f  o p p o r t u n i t y  t h r o u g h  e d u c a t i o n a l  
a c h i e v e m e n t .  The b e l i e f  i n  s o c i a l  m o b i l i t y  s t i m u l a t e d  and  was  
i n f l u e n c e d  by  a f o r m i d a b l e  a r r a y  o f  i n f o r m a l ,  p a r t - t i m e ,  s e l f - h e l p  
e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  i n  t h e  S c o t t i s h  c i t i e s ,  which c o - e x i s t e d  and 
c o - o p e r a t e d  w i t h  the  e s t a b l i s h e d  u n i v e r s i t i e s  i n  a manner unseen i n  
E n g l a n d . 77 p t  i s  s i g n f i c a n t  t h a t  Samuel S m i le s ,  the l o w e r  m idd le  c l a s s  
' u t o p i a n '  l e a d e r  and  a d v o c a t e  o f  s e l f - h e l p ,  th o u g h  a c t i v e  m a i n l y  i n  
Leeds ,  was  Lowland S o o t s  by b i r t h  and u p b r i n g i n g . U r b a n  s o c i e t y  a t
76 E l l i o t  'The  G la s g o w  N ove l '  G lasgow Ph.D. 1978 p.1 5
77 W.M. M atthew 'The o r i g i n s  and o o o u p t l o n s  o f  Glasgow s t u d e n t s  17+0-
1 8 3 9 '  p a s t  a n d  P r e s e n t  33 (1 966)  p.85 > ' —
and o p p o r t u n i t y  i n  V i c t o r i a n  S c o t l a n d  (Oxford 1.83) P536
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a l l  l e v e l s  w a s  e t r o n g l y  com m it ted  to amd i d e n t i f i e d  w i t h  i t s  
i n e t i t n t i o n a  o f  formal  e d u c a t i o n  -  th e  U n i v e r s i t y  i n  Glasgow was 
r e g a r d e d  a s  a  major a g e n t  o f  c iv ic  pres tige.  I t  was a lso  committed to 
a p a r t i c u l a r  t y p e  o f  e d u c a t i o n  -  which, i t  was f e l t ,  had p o s i t i v e  
p r a c t i c a l  b e n e f i t s  f o r  m o d e r n  c o m m e r c i a l  s o c i e t y  -  broad  and  
p h i l o  so phy—b a s e d  r a t h e r  t h a n  c l a s s i c s - c a s e d ,  a s  i n  S a g l a n d / ^
E d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s ,  p a r t i c u l a r l y  the  p a r i s h  s c h o o l s  -  d e s p i t e  a  
m a n i f e s t  f a i l u r e  to  a d a p t  i n  t h e  wake o f  u r b a n  i n d u s t r i a l  g r o w t h  -  
h e l p e d  t o  fo rm  a n  a r r a y  o f  d i s t i n c t l y  S c o t t i s h  u r b a n  a t t i t u d e s  and  
b e h a v i o u r  p a t t e r n s  a t  a l l  l e v e l s  o f  t h e  c l a s s  s t r u c t u r e .  The 
e x i s t e n c e  o f  a  t r a d i t i o n a l  n a t i o n a l  mechanism fo r  the r e g u l a t i o n  o f  
t h i s  a r e a  o f  s o c i a l  l i f e  c o n t r i b u t e d  t o w a r d s  a  m ore  r e c e p t i v e  and  
p a s s i v e  a t t i t u d e  to the  i n t r o d u c t i o n  o f  s t a t e  i n t e r v e n t i o n  i n  s o c i a l  
a c t i v i t i e s  f rom t h e  m i d - n i n e t e e n t h  c e n t u r y / 9  W i d e l y  a r t i c u l a t e d .  
E n l i g h t e n m e n t  b a sed  s o c i a l  p r e c e p t s ,  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  t r a d i t i o n a l  
s y s t e m  o f  popu la r  e d u c a t i o n  and the  powerfu l  ' S c o t t i s h  myth'  -  no l e s s  
s i g n i f i c a n t  b e c a u s e  i t  was a  'myth'  -  h e lped  to  m odera te  the  i m p a c t  o f  
t h e  m a s s i v e  changes  seen  w i t h i n  the  S c o t t i s h  c i t i e s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  
G lasgow, i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n tu r y .  R e l a t i o n s h i p s  be tw een  the  c l a s s e s  
w e re  r e g u l a t e d  and ha rmon ized,  c o n f l i c t s  were c i r c u m s c r i b e d  and s t r e s s  
d i v e r t e d ,  i n  a  manner  t h a t  was seen i n  Eng land ,81 ou t  was more pro found 
i n  S c o t l a n d .
79  Davie  The d e m o c r a t i c  i n t e l l e c t ,  S c o t l a n d  and he r  u n i v e r s i t i e s  
i n  the  n i n e  t e e n  th  c en t u r y  ( 196?) p^25
80 A n d e r s o n  ' E d u c a t i o n  and  t h e  s t a t e  i n  ^ n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
S c o t l a n d '  Economic H i s t o r y  Review 2nd s e r  (1985v pp518-5
81 T.R. T h o l f s e n  'The i n t e l l e c t u a l  o r i g i n s  o f  m i d - V i c t o r i a n  s t a b i l i t y '  
P o l i t i c a l  S c i e n c e  Q u a r t e r l y  86 (1971 ) PP»57-91
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p o p u l a r  t h e o r i e s  o f  p o l i t i c a l  economy, d e r i v e d  from the  E n l ig h t e n m e n t ,  
a l s o  had a l a s t i n g  im p a c t  i n  Sco t land .  There was an e m p h a s i s  on the  
r o l e  o f  new w e a l t h ,  the ascendency  o f  c om m e rc ia l i sm  and o p p o r t u n i t y  
f o r  a l l .  T h e r e  w a s  a l s o  a  p r o f o u n d  c o n c e r n  w i t h  t h e  ' r i c h  
c o u n t r y / p o o r  c o u n t r y  d e b a te ' ,  w i t h  the d e s i r e  to e x p l a i n  why S c o t l a n d  
w a s  u n d e r - d e v e l o p e d  r e l a t i v e  to he r  powerfu l  ne ighbou r  and to c r e a t e  
s i t u a t i o n s  a nd  a t t i t u d e s  t h a t  wou ld  b r i n g  a bou t  c h a n g e . 82 A l l i e d  to 
t h e  new v i e w  o f  t h e  e c o n o m i c  w o r l d  w as  t h e  p r o m o t i o n  o f  m a t e r i a l  
c u l t u r e  i n  t h e  u rban  c e n t r e s  o f  the  n i n e t e e n t h  c e n tu ry .  P r e s t i g i o u s  
c i v i c  and p r i v a t e  a r c h i t e c t u r e ,  t h e  p h y s i c a l  e x p r e s s i o n  o f  e c o n o m i c  
a c h i e v e m e n t  and p ro g re s s ,  was p a r t i c u l a r l y  e v i d e n t  i n  G l a s g o w . ^ ^
The i n t e l l e c t u a l  e t h o s  o f  the e i g h t e e n t h  c e n t u r y  E n l ig h t e n m e n t  was i n  
i t s e l f  s u b j e c t  to  l o n g e r  t e r m ,  p a r t i c u l a r l y  r e l i g i o u s ,  i n f l u e n c e s  
w h i c h  c o n t i n u e d  to  p l a y  an  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  values.®^ Ca lv in i sm ,  the r e l i g i o n  o f  the S c o t t i s h  
R e f o r m a t i o n ,  e n t r e n c h e d  and  i n s t i t u t i o n a l i z e d  i n  t h e  e s t a b l i s h e d  
c h u r c h ,  though  a l r e a d y  c o n s i d e r a b l y  undermined a s  an o v e r t  d o c t r i n e  
i n  u r b a n  L o w l a n d  s o c i e t y ,  w a s  c a p a b l e  o f  e x e r t i n g  a  r e s i d u a l  
i n f l u e n c e ,  p a r t i c u l a r l y  a t  t im e s  o f  s t r e s s  o r  s o c i a l  c o n f l i c t .  T h i s  
was  s e e n  i n  a t t i t u d e s  to the c h o l e r a  c r i s i s  i n  Glasgow i n  1832 and 
i n  r e s p o n s e s  to  the  a p p a r e n t  m ora l  d e g e n e r a t i o n  o f  the  u rban  res iduum  
and th e  d e v e lo p m e n t  o f  I r i s h  C a t h o l i c  i m m i g r a t i o n  to  u lasgow.  S o c i a l
82  T. H o n t  'The  ' r i c h  c o u n t r y - p o o r  c o u n t r y '  d e b a t e  i n  S c o t t i s h  
c l a s s i c a l  p o l i t i c a l  economy' p.271
83 T.Markus O rde r  and space i n  S o c i e t y  ( l982)
84  Q, Camic E x p e r i e n c e  and E n l ig h t e n m e n t  pp225-229
85 A. M a c L a r e n  ' B o u r g e o i s  I d e o l o g y  and V i c t o r i a n  P h i l a n t h r o p y :  t h e  
c o n t r a d i c t i o n s  o f  C h o l e r a '  i n  M acL aren ,  A. (ed)  S o c i al. C l a s s i n  
S c o t l a n d  ( E d i n b u r g h  N.D.) p'M-2-43
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p r e c e p t s  d e r i v e d  from C a lv in i s m  were n o t  e s s e n t i a l l y  i n  c o n f l i c t  w i t h  
c o n c e p t s  o f  e q u a l  o p p o r t u n i t y ,  s e l f - h e l p ,  i n d i v i d u a l i s m  and  t h e  
d e s i r e s  o f  p e r s o n a l  a m b i t i o n / ®  B u t  b a s i c  i d e a l s  o f  t h e  ' m o r a l  
s o c i e t y  , f i r m l y  e n t r e n c h e d  i n  the p e r c e p t i o n s  o f  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
C a l v i n i s m ,  w e r e  n o t  e a s i l y  r e c o n c i l e d  w i t h  t h e  m ore  a g g r e s s i v e  
m a n i f e s t a t i o n s  o f  the s e a r c h  for  w e a l t h  and p r e s t i g e .  The c o n f l i c t s  
b e t w e e n  a m b i t i o n ,  s u c c e s s  and w e a l t h  and  i n d i v i d u a l ,  a s  w e l l  a s  
c o l l e c t i v e  m o r a l  i n t e g r i t y ,  w e r e  i m p o r t a n t  t h e m e s  o f  many o f  t h e  
G l a s g o w  n o v e l s  o f  t h e  p e r i o d .  The p r e v a i l i n g  e c o n o m i c  s y s t e m  and  
p e r s o n a l  a m b i t i o n  w e r e  n o t  c ondem ned  i n  t o t a l ,  b u t  many n o v e l s  do 
p o i n t  to  a  s e n s e  o f  m o r a l  s t e r i l i t y  i n  L o w la n d ,  u r b a n ,  c o m m e r c i a l  
s o c i e t y  a n d  o f t e n  p r e s e n t  t h e  o l d e r  v a l u e s  o f  t r a d i t i o n a l  H i g h l a n d  
s o c i e t y  ( o r  a  r o m a n t i c i z e d  v e r s i o n )  i n  f a v o u r a b l e  c o m  p a r i s o n . 8 7  
p e r c e p t i o n s  o f  H igh land  l i f e  -  i n t e n s i f i e d  by the c o n s i d e r a b l e  l e v e l s  
o f  H ig h l a n d  m i g r a t i o n  to Glasgow -  seen  i n  such a r e a s  a s  m i l i t a r i s m  
and a  s e n s e  o f  c o m m it tm e n t  to the  l a n d  and the  ex tended  f a m i ly  -  were  
an  im p o r t a n t  e l e m e n t  i n  urban  th in k in g .
The d i s t i n c t  r e l i g i o u s  t r a d i t i o n s  and i n s t i t u t i o n s  o f  S c o t l a n d ,  and a 
s e p a r a t e  p a t t e r n  o f  r e l i g i o u s  deve lo pm en t  to  t h a t  seen i n  England i n  
t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  w e r e  s i g n i f i c a n t  f a c t o r s  i n  d i c t a t i n g  t h e  
c h a r a c t e r  o f  u r b a n  s o c i e t y .  The t r a u m a t i c  e v e n t s  l e a d i n g  to  the  1343 
D i s r u p t i o n  have,  fo r  i n s t a n c e ,  been i n t e r p r e t e d ,  i n  an a n a l y s i s  o f  the
85  G. M a r s h a l l  'The Weber t h e s i s  and the deve lopm ent  o f  c a p i t a l i s m  i n  
S c o t l a n d '  i n  R. P a r s l e r  (ed )  C a pi  t a l  i  sm, c l a s s  a&d p o l i  vie s i^n 
S c o t l a n d  (Westmead 1980) pp1-36
87  R.D. E l l i o t  'The  G la s g o w  N o v e l '  p.32 ; H.J.  Hanham ' M i d - c e n t u r y  
S c o t t i s h  n a t i o n a l i s m :  r o m a n t i c  and r a d i c a l '  i n  R. Robson (ed) I d e ^
a n d  i n s t i t u t i o n s  o f  V i c t o r i a n  B r i t a i n  ( 1 967)  ; P» C r a i g  S c o t t i s h  
L i t e r a t u r e  and the Sco t t i s h  p e o p le  (1961) P*145
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m i d d l e  c l a s s e s  i n  one S c o t t i s h  c i t y  (A b e rd e e n )  a s  v i t a l  t o  t h e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  S c o t t i s h  c l a s s  r e l a t i o n  s h i p s / 8  The l e g a l  sy s tem  i n  
S c o t l a n d  w a s  a l s o  d i s t i n c t  and s e p a r a t e  f rom t h a t  s e e n  i n  E n g l a n d ,  
e n s h r i n e d ,  a s  w i t h  t h e  n a t i o n a l  C hu rch ,  i n  t h e  1707 A c t  o f  U n ion .  
T h e r e  was  a  s e p a r a t e  sys tem o f  p o l i t i c a l  management  and p a r l i a m e n t a r y  
r e p r e s e n t a t i o n .  M u n i c i p a l  o r g a n i z a t i o n s  too  had d e v e l o p e d  w i t h i n  a 
p a r t i c u l a r  t r a d i t i o n  which was to have a c o n t i n u i n g  im p a c t  i n t o  the  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y / 9  T h i s  a r r a y  o f  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  p r e s e r v e d  a 
s e n s e  o f  i d e n t i f i a b l e  S c o t t i s h  c i v i l  s o c i e t y  i n  the face o f  pow er fu l  
c e n t r a l i z e d  m e c h a n i s m s  f o r  u l t i m a t e  c o n t r o l  and  d i r e c t i o n  from 
E n g l a n d . 89 They were v i t a l  to n a t i o n a l  p e r c e p t i o n s  and u n i t y  be c ause  
o f  t h e  many  i n t e r n a l  t e n s i o n s  w i t h i n  S c o t l a n d  -  b e t w e e n  c i t y  and 
c o u n t r y s i d e .  L o w l a n d s  and  H i g h l a n d s ,  E a s t  and  W es t ,  U n i o n i s m  and  
N a t i o n a l i s m .  S c o t l a n d ,  even i n  the n i n e t e e n t h  c e n tu r y ,  was s t i l l  i n  
r e l a t i v e  t e r m s  a poor  c o u n t r y ,  a w a r e  o f  e c o n o m i c  i n f e r i o r i t y  to  
E ng la nd  and o f t e n  a s p i r i n g  to E n g l i s h  ways and l e v e l s  o f  a c h i e v m e n t  -  
b u t  s h e  w a s  a l s o  proud  o f  h e r  d i s t i n c t  c u l t u r a l  a p p a r a t u s .  These 
t r e n d s  w e re  p a r t i c u l a r l y  e v i d e n t  i n  Glasgow, where a g g r e s s i v e  d i s p l a y s  
o f  c u l t u r a l  a c h i e v e m e n t  and  m a t e r i a l  w e a l t h  w i t h i n  a p u b l i c  fo rum 
u n d e r l i n e d  t h e  d e s i r e  to  c o m p e t e  w i t h  c i t i e s  o f  t h e  m o re  p o w e r f u l
88 A. HaoLaren R e l i g i o n  and s o c i a l  o la aa  -  the D i a r u p t i q n  x g a r s  
Aberdeen (l 97+)
89 g .  Beat 'The S c o t t i s h  V ic to r ian  c i ty '  Vic to r ian  Stndiea 11 (1967-8)  
P-341
99 T, Bic kson S c o t t i s h  Capitali sm 24
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Union  partner.91 I n  c o n c e r t  w i t h  the economic and s o c i a l  t r a d i t i o n s  o f  
S c o t l a n d  a n d  Glasgow, the i n t e l l e c t u a l  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  S c o t t i s h  
p o p u l a t i o n ,  and o f  the w ea l th ie r  c las ses  i n  par t icu la r ,  were no table  
f a c t o r s  i n  the f o rm a t i o n  o f  the urban  midd le  c l a s s  p h y s i c a l  p r o f i l e ,  
and i n  m id d le  c l a s s  p s y c h o lo g i c a l  deve lopment .
The p r e s e n t  s t u d y  o f  s o c i a l  fo rm a t io n  w i t h  p a r t i c u l a r  r e f e r e n c e  to  t h e  
Glasgow m id d l e  c l a s s e s ,  i s  s e t  a g a i n s t  t h i s  background o f  d i s t i n c t  
S c o t t i s h  e c o n o m i c ,  s o c i a l  and  c u l t u r a l  e x p e r i e n c e .  The c h a r a c t e r  o f  
s o c i a l  s t r u c t u r e  i n  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  urban S c o t l a n d  has  a t t r a c t e d  
l i t t l e  d e t a i l e d  a n a l y s i s ,  w i t h  the p a r t i a l  e x c e p t io n  o f  w ork ing  c l a s s  
d e v e l o p m e n t s .  I n  t h i s  t h e r e  h a s  b e e n  some a n a l y s i s  o f  c l a s s  
c o n s c i o u s n e s s ,  c u l t u r e ,  l i f e s t y l e  and p o l i t i c s . 8 2  There has  a l s o  been a 
s i g n f i c a n t  s t u d y  o f  one  i m p o r t a n t  t r a n s i t i o n a l  e l e m e n t  w i t h i n  t h e  
w o r k i n g  c l a s s e s ,  the l a b o u r  a r i s t o c r a c y  i n  Sdinburgh.85 But  s p e c i f i c  
d e t a i l e d  e x a m i n a t i o n s  o f  the  S c o t t i s h  urban  midd le  c l a s s  -  beyond a 
s i n g l e  s t u d y  o f  Aberdeen a t  the  t im e  o f  the D i s r u p t i o n  c r i s i s  i n  1843 
-  have been  few.84 i t  i s  a g a i n s t  t h i s  background t h a t  the  p r e s e n t  w o r k  
h a s  be e n  f o r m u la t e d  -  an a n a l y s i s  o f  the m u l t i - d i m e n s i o n a l  ^ y s i c a l  
a n d  p s y c h o l o g i c a l  c h a r a c t e r  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s  i n  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  S c o t t i s h  c i t y .  The approach  and s p e c i f i c  methodology,  to be 
o u t l i n e d  i n  s u b s e q u e n t  c h a p t e r s ,  and c o n c l u s i o n s  and i m p l i c a t i o n s , a r e
91 Two i n t e r n a t i o n a l  e x h i b i t i o n s ,  i n  1888 and 1901, mark  the  h e i g h t  o f  
Glasgow c o n f i d e n c e  and c o m p e t i t i v e  c i v i c  d i s p l a y  -  the  l a t t e r ,  a t  the 
t i m e ,  was the  b i g g e s t  v e n t u r e  e v e r  h e ld  i n  B r i t a i n  and a t t r a c t e d  o v e r  
e l e v e n  m i l l i o n  v i s i t o r s .  S.G. C h e c k i a n d  U pas T r e e  p.9* e a r l i e r  
p r e s t i g e  e v e n t s  c e n t r e d  on the c i t y  i n c lu d e d  the  n o t a b l e  1860 m e e t in g  
o f  t h e  B r i t i s h  A s s o c i a t i o n .
92 Young The r o u s i n g  o f  the S c o t t i s h  Working C lnss  (l 979)
93 Gray The l a b o u r  a r i s t o c r a c y  in  V i c t o r i a n  Edinburgh (Oxford 197o) 
84 A. MacLaren R e l i g i o n  and S o c i a l  Cla®® (1974-)
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s e t  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  the deve lopment  o f  the urban  m idd le  c l a s s  i n  
B r i t a i n  a s  a  w h o l e  -  b u t  i t  i s  a l s o  hoped  t h a t  t h e y  w i l l  c o n t r i b u t e  
t o w a r d s  a  d e e p e r  u n d e r s t a n d in g  o f  the im iq u e ly  S c o t t i s h  e l e m e n t s  o f  
c l a s s  f o r m a t i o n .
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2 .  The p h y s ic a l  p r o f i l e  o f  th e  Glasgow m idd le  c l a s s
2.1 I n t r o d u c t io n
2.2 Occupation
2 . 5  S o c i a l  c h a r a c t e r  and fami ly s t r u c t u r e
2 . 4  P r o p e r t y ,  w e a l t h  and income
2 .5  Consumption
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Founded i n  the  Weberian c r i t i q u e  o f  c l a s s  deve lopment ,  the  f i r s t  p a r t  
o f  t h i s  s t u d y  o f  the  Glasgow middle  c l a s s  between  the y e a r s  1800 and 
1 870  w i l l  e x p l o r e  t h e  d y n a m ic  e v o l u t i o n  o f  i t s  p h y s i c a l  p r o f i l e  
a g a i n s t  a  b a c  k g round  o f l o c a l  s o c i a l  and e c o n o m ic  d e v e l o p m e n t .  The 
e m p h a s i s  i s  on a s t a t i s t i c a l  p r e s e n t a t i o n  w i t h i n  a number o f  s p e c i f i c  
c a t e g o r i e s  -  o c c u p a t io n :  s o c i a l  and fam i ly  s t r u c t u r e :  p ro p e r ty ,  w e a l t h  
a n d  i n c o m e :  and  f i n a l l y  l i f e s t y l e  and c o n s u m p t i o n .  T h e s e  a r e
s u p p l e m e n t e d  by an o u t l i n e  o f  methodology i n  Appendices  2 and 3 . The 
s e c t i o n  i n c l u d e s  d i s c u s s i o n  o f  the i m p l i c a t i o n s  o f  the Glasgow r e s u l t s  
i n  t h e  l i g h t  b o t h  o f  c o n t e m p o r a r y  v i e w s  o f  l o c a l  s o c i e t y  and  o f  
s t u d i e s  t h a t  have been  conduc ted e l sew here .
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2.1 In tro d u ctio n
d i s t o r t i o n  '
So w r o t e  Weber i n  h i s  1922 i n t e r p r e t a t i o n  o f  s o c i a l  s t r u c t u r e s  and the  
r o l e  o f  e c o n o m i c  c l a s s .  Y e t ,  i n  t h e  a b s e n c e  o f  a w e l l  d e f i n e d  and  
w i d e l y  a c c e p t e d  th e o r y  o f  m idd le  c l a s s  development ,  economic c l a s s  has  
o f t e n  b e e n  e q u a t e d  w i t h  c o m m u n i t y '  o r  a s e n s e  o f  g r o u p  b e l o n g i n g ,  
even  where  a  Marx ian  approach i s  n o t  o v e r t l y  p resen t .  Th i s ,  i n  tu rn ,  
h a s  l e d  to  an e m p h a s i s  on ways o f  g i v i n g  c o n c r e t e  economic d e f i n i t i o n  
to  t h e  m id d l e  c l a s s  r e l a t i v e  to o t h e r  e l e m e n t s  o f  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
c l a s s  s t r u c t u r e .  The a p p a r e n t  l a c k  o f  a s t r o n g ,  u n i f i e d  and  
p u b l i c l y  a r t i c u l a t e d  u r b a n  m i d d l e  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s  f u r t h e r  
h e i g h t e n s  t h i s  t e n d e n c y .  I t  i s  a common o b s e r v a t i o n  t h a t  i n  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t h e r e  was  no ' m i d d l e  c l a s s  p a r t y ' ,  and  t h a t  t h i s  
d e t r a c t s  f rom  a t t e m p t s  to  p o s i t i v e l y  i d e n t i f y  t h e  g r o u p  t h r o u g h  a 
s p e c i f i c ,  p o l i t i c s  b a s e d  e x p r e s s i o n  o f  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s ^  W h i l s t  
t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  i s  c h a l l e n g e d  -  the Glasgow a n a l y s i s  shows t h a t  
m i d d l e  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s  was s t r o n g  and e a r l y  i n  i  os deve lopmen t ,  
though  n o t  c o n s i s t e n t  and homogenous i n  m a n i f e s t a t i o n  -  u n d o u b t e d l y  
c o n c r e t e  i d e n t i f i c a t i o n  wou ld  be made e a s i e r  i f  t h e r e  had b e e n  a 
s i n g l e  t o l i t i o a l  g r o u R  i d e a l  o r  i n s t i t u t i o n  t h a t  r e p r e s e n t e d  a l l .  The 
l a t t e r  i s  m o re  e v i d e n t  i n  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  g r o u p s  t h a t  made u p
;.w“ :
1 9 4 6 ) p. 180
-  J .  Raynor  The m idd le  c l a s s  (1969) pp-17-18
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t h e  w o r  king c l a s s  and t h e  u p p e r  c l a s s  -  and  c o n s e q u e n t l y  t h e s e  have  
r e c e i v e d  a m ore  s a t i s f a c t o r y  t r e a t m e n t  a t  t h e  h a n d s  o f  h i s t o r i a n s .  
The w o r k i n g  c l a s s ,  a c o n c e p t  s t r o n g l y  r o o t e d  i n  c l a s s  t h e o r y  and  
t r a d i t i o n a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  h i g h l y  s p e c i f i c  p o l i t i c a l  and  s o c i a l  
i n s t i t u t i o n s ,  g e n e r a l l y  pose no problems i n  i d e n t i f i c a t i o n ,  e x c e p t  a t  
t h e  m a r g i n s . ^  Even t h e  t i t l e  ' w o r k i n g '  c l a s s  -  and  t h e  s y n o n y m o u s  
t e r m s  ' l a b o u r i n g '  c l a s s  and  ' p r o l e t a r i a t '  -  s u g g e s t  a  s p e c i f i c  
economic f u n c t i o n  t h a t  i s  n o t  p r e s e n t  i n  the  term 'm id d le '  c l a s s  o r  
' b o u r g e o i s i e ' .  The u p p e r  c l a s s  a r e  a l s o  e a s i l y  d e f i n e d  -  s m a l l ,  
l i n k e d  to  l a n d  a nd  t h e  t r a d i t i o n s  o f  i n h e r i t a n c e ,  i d e n t i f i e d  w i t h  
n a t i o n a l  power s t r u c t u r e s  and i n s t i t u t i o n s  s u c h  a s  t h e  a r i s t o c r a c y ,  
P a r l i a m e n t  and the  Season.^
I n  p a s t  a t t e m p t s  t o  g i v e  s i m p l e  c o n c r e t e  d e f i n i t i o n s  to  t h e  m i d d l e  
c l a s s  -  d e f i n i t i o n s  t h a t  d e s c r i b e  p r e c i s e l y  where the  g r o u p  s t a r t s  and 
en d s  w i t h i n  a  l i n e a r  h i e r a r c h y  -  a  m i s l e a d i n g  p i c t u r e ,  t h a t  o b s c u r e s  
r a t h e r  t han  i l l u m i n a t e s ,  i s  o f t e n  g e n e r a t e d .  For  u l t i m a t e l y ,  the  main  
r e a s o n  f o r  t h e  m i d d l e  c l a s s  f a i l u r e  to  p r e s e n t  a c o n s i s t e n t  p u b l i c  
f a c e  l a y  i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  s e n s e  o f  ' c l a s s  b e l o n g i n g '  w a s  n o t  
d e t e r m i n e d  by s im p le  p h y s i c a l  and ou tward  c h a r a c t e r i s t i c s  a lone .  I t  
was  the  f u n c t i o n  o f  the psychology  and v a l u e s  o f  the groups S t r o n g l y  
i n t e r n a l i z i e d  n o t i o n s  o f  what  m id d le  c l a s s  l i f e  inv o lv e d  co u ld  mean 
t h a t  g r o u p s  who by  s i m p l e  p h y s i c a l  c h a r a c t e r  d i d  n o t  a p p e a r  m i d d l e  
c l a s s ,  w e r e ,  and  t h o s e  o f  whom e l e m e n t s  o f  t h e i r  p h y s i c a l  c h a r a c t e r  
i m p l i e d  m idd le  c l a s s  membership,  were n o t .  The s u b j e c t i v e  c r i t e r i a  o f
^ R. G r a y  The a r i s t o c r a c y  o f  l a b o u r  i n  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  Br i t a i n  
c .1850-1914 TT%81 ) PoO
^ L. D a v i d o f f  The b e s t  c i r c l e s ;  s o c i e t y ,  e t i q u e t t e  and t h e  s e a s o n  
( 1 9 7 5 ) ; F.M.L. Thom pson E n g l i s h  l a n d e d  s o c i e t y  i n  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  (1963 ); M. G i roua rd  The V i c t o r i a n  c o u n t r y  house (Oxford 1971)
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c l a s s  c o n s c i o u s n e s s ,  though d i f f i c u l t  to m easure ,  cou ld  be a s t r o n g e r  
f o r c e  t h a n  many  o f  t h e  o b j e c t i v e  c r i t e r i a  h e r e  d e s c r i b e d .  F o r  t h i s  
r e a s o n  the  m os t  s o p h i s t i c a t e d  a n a l y s e s  o f  the  m idd le  c l a s s  have tended  
to  be t h o se  t h a t  a t t e m p t  to  make s u b j e c t i v e  d e f i n i t i o n s  i n  c o n j u n c t i o n  
w i t h  the  o b j e c t i v e  -  t h a t  see c l a s s  a s  a  way o f  l i v i n g ,  t h i n k i n g  and 
b e h a v i n g  a s  w e l l  a s  be ing .^
S u b j e c t i v e  c r i t e r i a  a r e  the  key to  u n d e r s t a n d i n g  the  c o m p l e x i t i e s  o f  
t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  m i d d l e  c l a s s .  B u t  b e f o r e  t h e y  c a n  b e  
c o n s i d e r e d ,  t h e  g r o u p  m u s t  be  d e f i n e d  o b j e c t i v e l y  i n  i t s  v a r i o u s  
a s p e c t s .  Numerous c o n c r e t e  c r i t e r i a ,  a p p l i e d  a l o n e  and  c o m p o s i t e l y  
have been  used  by h i s t o r i a n s  i n  the  s e a r c h  for  a p h y s i c a l  d e f i n i t i o n  
o f  the  m id d le  c l a s s .  M u l t i p l e  c r i t e r i a ,  i t  ha s  been c l a i m e d  -  though  
h e r e  d i s p u t e d  -  c a n  l e a d  t o  c o n f u s i o n  a n d  c o n t r a d i c t i o n . ^  
C o n s e q u e n t l y ,  many a n a l y s t s  h a v e  s t r e s s e d  t h e  n e e d  f o r  one  s i n g l e  
m e a s u r e  o f  c l a s s .  Or,  a s  i s  m o re  o f t e n  t h e  c a s e  g i v e n  t h e  ' t y r a n n y  
o f  s o u r c e s ' ,  t o  u s e  one  s o u r c e  a l o n e  to  m e a s u r e  c l a s s :  t h e  C e n s u s  
E n u m e r a t o r s  Books b e in g  the  m os t  popular."^ The m os t  commonly used 
i n d e x e s  h a v e  b e e n  s e r v a n t  k e e p i n g  a n d  o t h e r  a s p e c t s  o f  f a m i l y  o r  
h o u s e h o ld  c o n s um pt ion  t h a t  r e f l e c t  w e a l t h ,  such a s  the  e d u c a t i o n  o f  
c h i l d r e n ,  t h e  em p l o y  men t  o f  women a nd  c h i l d r e n ,  and  t h e  p r e s e n c e  o f
^ A. Mayer  'The l o w e r  m idd le  c l a s s  a s  a  h i s t o r i c a l  problem'  J o u r n a l  o f  
m o d e r n  h i s t o r y  47 (1975)  4 0 9 - 4 3 6  -  a b r o a d  c o m b i n a t i o n  o f  t h e s e  
e l e m e n t s  Z t h o u g h  t h e r e  h a s  b e e n  l i t t l e  a t t e m p t  to  a p p l y  t h i s  
a p p r o a c h  to  the  d e t a i l s  o f  a  l o c a l  c a se  s tudy .
^ G.D. H. C o l e ,  S t u d i e s  i n  c l a s s  s t r u c t u r e  (1 955) P*2
7 R. Lawton  (ed)  The Census and s o c i a l  s t r u c t u r e  (1978)
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l o d g e r s .®  P r o p e r t y  based  f r a n c h i s e  q u a l i f i c a t i o n s  have been used,  a s  
have  m e a s u r a b l e  a s p e c t s  o f  r e a l  w e a l t h  and p e r s o n a l  income.^ But  
the  c r i t e r i o n  t h a t  h a s  r e c e i v e d  the  m o s t  a t t e n t i o n ,  i n  the  e x a m i n a t i o n  
o f  the  m idd le  c l a s s s  and s o c i a l  s t r u c t u r e  i n  g e n e r a l ,  i s  o c c u p a t io n ;  
' o c c u p a t i o n  may be  o n l y  one  v a r i a b l e  i n  a  c o m p r e h e n s i v e  t h e o r y  o f  
c l a s s ,  b u t  i t  i s  t h e  v a r i a b l e  t h a t  i n c l u d e s  m o r e ,  w h i c h  s e t s  m ore  
l i m i t s  on th e  o t h e r  v a r i a b l e s  t han  any o t h e r  c r i t e r i o n  o f  s t a t u s . ' ^ ^
® K. C o w l a r d  'T h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  s o c i a l  ( c l a s s )  a r e a s  and  t h e i r  
p l a c e  i n  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  u r b a n  d e v e l o p m e n t ’ T r a n s a c t i o n s  o f  t h e  
I n s t i t u t e  o f  B r i t i s h  G e o g r a p h e r s  ( l 9 7 9 )  4 P p .241 -245  A m u l t i - i n d e x  
a p p r o a c h  ba sed  on the  Census.
9 The l a t t e r  n o t a b l y  i n  J .  A. Banks P r o s p e r i t y  and pa ren thood  (1954)
10 S. T h e m s t r o m  P o v e r t y  and P r o g r e s s  (1974) p84
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2 .2  Occupation
As i n  l a t e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  s o c i e t y ,  i n d i v i d u a l  o c c u p a t i o n s  w e r e  
v i t a l  a s p e c t s  o f  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t h i n k i n g  on c l a s s .  O c c u p a t i o n  
w a s  l i n k e d  t o  i n c o m e  a n d  j o b  s t a b i l i t y ,  w h i c h  b r o a d l y  d i c a t e d  t h e  
a b i l i t y  t o  p u r s u e  a  p a r t i c u l a r  s t y l e  o f  l i f e .  O c c u p a t i o n  d e t e r m i n e d  
l e v e l s  o f  com f o r  t ,  c o n s u m p t i o n  a n d  r e s i d e n c e  p a t t e r n s .  I t  
c i r c u m s c r i b e d  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  a nd  s o c i a l  n e t w o r k s .  
H o u s e h o l d  s t r u c t u r e s  w e r e  i n f l u e n c e d  by  t h e  o c c u p a t i o n  o f  h e a d  o f  
h o u s e h o l d ,  a s  w a s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  women and  c h i l d r e n  w i t h i n  
p a r t i c u l a r  f a m i l i e s .  R e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e  w o r k p l a c e  and  t h e  
c h a r a c t e r  o f  v o c a t i o n a l  e t h o s  and  t r a i n i n g  c o u l d  a l s o  c o n t r i b u t e  to  
t h e  i n t e r n a l i z a t i o n  o f  d i s t i n c t i v e  v a l u e s  a s s o c i a t e d  w i t h  p a r t i c u l a r  
w o r k  a reas .^   ^ Thus o c c u p a t i o n  i s  v i t a l  to  an  i n i t i a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  m id d l e  c l a s s  and i s  the  f i r s t  d e f i n i t i o n a l  c r i t e r i a  to  be examined  
i n  t h i s  s t u d y .  A l l  o t h e r  c r i t e r i a  w i l l  be  e x a m i n e d  i n  t h e  l i g h t  o f  
o c c u p a t i o n a l  h i e r a r c h y .
O c c u p a t i o n a l  d e f i n i t i o n s  and  h i e r a r c h i e s  c l e a r l y  d o m i n a t e d  t h e
t h i n k i n g  o f  t h e  m a j o r  n i n e  t e e  t h  c e n t u r y  s o c i a l  a n a l y s t s  s u c h  a s
B o o t h ,  and  many c o n t e m p o r a r i e s  u s e d  o c c u p a t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  a s
t h e i r  i n i t i a l  p o i n t  o f  r e f e r e n c e  when w r i t i n g  on u rban  s o c i e t y .  Thus,
some o f  t h e  c h a n g e s  m a n i f e s t  i n  G l a s g o w  from t h e  l a t e  e i g h t e e n t h
c e n t u r y  w e r e  d e s c r i b e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  t e r m s  -
' R i c h e s . . . w e r e  f o r m e r l y  t h e  p o r t i o n  o f  a  few m e r c h a n t s .  T h e s e  from 
t h e  i n f l u e n c e  o f  the  m a n u f a c t u r e s ,  a r e  now d i f f u s i n g  th e m s e lv e s  w i d e l y
1 1 T h i s  was p a r t i c u l a r l y  the  c a s e  w i t h  p r o f e s s i o n a l  o c c u p a t i o n s  -  D. 
Duman 'T he  c r e a t i o n  and  d i f f u s i o n  o f  a p r o f e s s i o n a l  i d e o l o g y  i n  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  E n g l a n d '  S o c i o l o g i c a l  R ev iew  27 ( 1 9 7 9 ) 1 1 3 - 1 3 8  ; 
b u t  was  e v i d e n t  i n  o t h e r  a r e a s  too -  G. G r o s s ie  k & H. G. Haupt  (eds)  
S h o p k e e  p e r s  and  m a s t e r  a r t i s a n s  i n  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  Euro pe (l 984)
p.9
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among a  g r e a t  number o f  m a n u f a c t u r e r s ,  m e c h a n ic s  and a r t i s a n s .  T h i s  
h a s  made an a l t e r a t i o n  i n  the  h o use s ,  d r e s s ,  f u r n i t u r e ,  e d u c a t i o n  and 
a m u s e m e n t s  o f  t h e  p e o p l e  o f  G l a s g o w  w i t h i n  a  few y e a r s ,  w h i c h  i s  
a s t o n i s h i n g  to  the  o l d e r  i n h a b i t a n t s . ' ^ ^
The  n o v e l i s t  J o h n  G a l t ,  a n  a s t u t e  c o m m e n t a t o r  on W e s t  o f  S c o t l a n d  
s o c i e t y  d u r i n g  t h e  same p e r i o d ,  a l s o  i n d i c a t e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
o c c u p a t i o n .  H i s  mo sx  no t a b l e  w o r  k, A n n a l s  o f  t h e , p a r i s h  ( p u b l i s h e d  
1821 ),  wh ich  t r a c e s  the i m p a c t  o f  u rban  and i n d u s t r i a l  g r o w t h  i n  the  
e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  s h o w s  t h e  move f rom s t a t u s  d e r i v e d  from 
t r a d i t i o n ,  l a n d  a nd  f a m i l y ,  t o  t h a t  b a s e d  on o c c u p a t i o n  and  r e l a t e d  
w e a l t h .  I n  the  e a r l y  p a r t  o f  the  A n n a l s  the  p r i n c i p a l  f i g u r e  i n  l o c a l  
s o c i e t y  i s  L o r d  E g l e s h a m ,  a n o b l e  l a n d o w n e r .  By t h e  l a t t e r  p a r t ,  
a f t e r  the  passage  o f  s e v e r a l  d e c a d e s  and o n s e t  o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n ,  
i t  i s  Mr Cayenne, a nouveau r i c h e  fo rm er  V i r g i n i a  p l a n t e r  and t e x t i l e  
m i l l  owner.^ ^
B u t  why s h o u l d  o c c u p a t i o n  be so i m p o r t a n t  i n  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
t h i n k i n g ?  The s i g n i f i c a n c e  i s  c l e a r l y  r e l a t e d  to  the  d e v e lo p m e n t  o f  
modern  c a p i t a l i s m  and i n d i v i d u a l i s m ,  the  d i v i s i o n  o f  l a b o u r  and w o rk  
f u n c t i o n s ,  and th e  g r o w t h  o f  towns.  E a r l i e r  r u r a l  s o c i e t i e s  d e f i n e d  
s t a t u s  a nd  h i e r a r c h y  t h r o u g h  t h e  t r a d i t i o n a l  m e a n s  o f  l a n d ,  p l a c e  
c o n n e c t i o n s  and  f a m i l y .  I n  S c o t l a n d ,  s u c h  a t t i t u d e s ,  r o o t e d  i n  
H ig h l a n d  s o c i a l  s t r u c t u r e  c o n t i n u e d  pow er fu l  -  and, a s  shown be low,  
had a s p e c i f i c  i m p a c t  on the m id d le  c l a s s e s  even i n  the  g r e a t  Lowland 
c i t i e s .  B u t  i n  g e n e r a l ,  a s  i n  o t h e r  a r e a s  o f  a d v a n c e d  e c o n o m i c  
p r o f i l e ,  i n d i v i d u a l s  i n  S c o t t i s h  u rban  s o c i e t y  were d e f i n e d  m a i n l y  i n  
o c c u p a t i o n a l  t e r m s  -  a t r e n d  t h a t  had b e e n  d e v e l o p i n g  o v e r  many
12 J ,  S i n c l a i r  ( ed )  The S t a t i s t i c a l  A c c o u n t  o f  S c o t l a n d  v o l  V I I  
L a n a r k s h i r e  and Ren frew s h i r e  (Wake f i e  Id", 1973, r e p r i n t  o f  Edinburgh  
1799 e d i t i o n )  p-323
1 ^ J .  G a l t  A nna ls  o f  the p a r i s h  ( l8 2 2 )
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c e n t u r i e s ,  b u t  was m os t  e v i d e n t  from the  1700s J  "4'
Modem f m c t i o n a l i s m  h a s  p laced  c o n s i d e r a b l e  e m p h a s i s  on the  r o l e  o f  
o c c u p a t i o n  i n  t w e n t i e t h  c e n t u r y  l i f e .  N o t i o n s  o f  o c c u p a t i o n a l  
p r e s t i g e  have been  s y s t e m a t i z e d  a nd  i n c o r p o r a t e d  i n t o  m o d e r n  c l a s s ,  
s t a t u s  a n d  p o p u l a t i o n  i n d e x e s  s u c h  a s  t h a t  a d o p t e d  b y  t h e  O f f i c e  o f  
P o p u l a t i o n  C e n s u s e s  a n d  S u r v e y s . ^ ®  I t  i s  n o t  s u g g e s t e d  t h a t  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  a t t i t u d e s  to o c c u p a t i o n  were  e x a c t l y  the  same a s  
t h o s e  o f  modern s o c i e t y  -  o l d e r  i n f l u e n c e s  such  a s  p r o p e r t y ,  w e a l t h  o r  
f a m i l y  were  i m p o r t a n t ,  to an even g r e a t e r  e x t e n t  than  today.  But  the  
m i d d l e  c l a s s ,  o f a l l  e l e m e n t s  i n  t h e  c l a s s  s t r u c t u r e ,  d e m o n s t r a t e d  
c e r t a i n  a t t i t u d e s  t o w a r d s  the  r o l e  o f  o c c u p a t i o n  t h a t  were modern i n  
c h a r a c t e r .  I n  t h i s  a r e a  o f  v a l u e  a r t i c u l a t i o n ,  a s  i n  o t h e r s ,  t h e  
u r b a n  m i d d l e  c l a s s  w e r e  i n n o v a t o r s ;  t h e y  p r o v i d e d  a m o d e l  f o r  t h e  
r e s t  o f  s o c i e t y .
The u rban  m id d le  c l a s s  d e r i v e d  i d e n t i t y  from o c c u p a t i o n  b e c au s e  the 
m a j o r i t y  o f  a d u l  t  m a l e  s w i t h i n  t h e  g r o u  p w e r e  com p o l l e d  to  w o r k  o r  
engage  i n  b u s i n e s s  fo r  m os t  o f  t h e i r  l i v e s  to  m a i n t a i n  a  m id d le  c l a s s  
l i f e s t y l e .  Few men, e x c e p t  the  e l d e r l y  and r e t i r e d  who t h ro u g h  w o r k  
ha d  p r o v i d e d  f o r  t h e i r  l a t e r  l i f e ,  d i d  n o t  w or  k.  ^ ^ Few e a r n e d  a 
s u f f i c i e n t  income and a c c u m u la t e d  s u f f i c i e n t  w e a l t h  w i t h i n  a l i f e  t im e
 ^^  P . J .  C o r  f i e l d  The im p a c t  o f  E n g l i s h  t o w n s  1 700  to  1 800  (Ox f o r d  
1982) pw85 -  I t  i s  i n e v i t a b l e ,  g i v e n  the  p a u c i t y  o f  S c o t t i s h  r e s e a r c h  
i n  r e l a t e d  a r e a s ,  when q u o t i n g  c o m p a r a t i v e  s t u d i e s  a nd  s u p p o r t i v e  
r e f e r e n c e s  t h a t  m os t  w i l l  be ba sed  on E n g l i s h  e v idence .
' ® F. Bechho f e r  S o c i a l  c l a s s  n e c e s s a r y  c o n c e p t  o r  n e e d l e s s  baggage 
(E d in b u rg h  U n i v e r s i t y  Su rvey  M e t h o d o l o g y  G r o u p  S e m i n a r  ’C o n c e p t  and 
m ea s u r e m e n t  o f  s o c i a l  c l a s s ’ 20.12.82) p^  2
 ^® R . j .  M o r r i s  'T he  m i d d l e  c l a s s  and  t h e  p r o p e r t y  cv^ci.e d u r i n g  t h e  
I n d u s t r i a l  R e v o l u t i o n '  i n  T. C. Sm out  The s e a r c h  f o r  w e a l  t h  and 
s t a b i l i t y  (1979) P-110
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to  e s t a b l i s h  h e i r s  i n  an  i n d e p e n d e n t  p o s i t i o n .  I n d e e d ,  e v e n  w h e r e  
i n d e p e n d e n c e  w a s  p o s s i b l e ,  t h e  p r e v a i l i n g  e t h o s  p r i o r  t o  1870 g a v e  
l i t t l e  e n c o u ra g e m e n t  to an abandonment  o f  some a c t i v e  c o n n e c t i o n  w i t h  
work;  M idd le  c l a s s  men, l i k e  w o r k in g  c l a s s  men had to  w o r k  to s e c u r e  
t h e i r  l i v i n g .  I d e a l l y ,  m i d d l e  c l a s s  women a n d  c h i l d r e n ,  u n l i k e  t h e  
w o r k in g  c l a s s ,  d i d  n o t  engage  i n  s p e c i f i c ,  i d e n t i f i a b l e  o c c u p a t i o n s  
o u t s i d e  t h e  home.  T h i s  w a s  a n  i m p o r t a n t  m e a n s  w h e r e b y  t h e  m i d d l e  
c l a s s e s  s e c u r e d  a  s e p a r a t e  i d e n t i t y  from the  work ing  c l a s s . ^  7 More 
i m p o r t a n t  however ,  i n  d e f i n i n g  t h e  p a r a m e t e r s  o f  ' m i d d l e  c l a s s n e s s '  
w a s  t h e  n a t u r e  o f  t h e  o c c u p a t i o n s  t h a t  w e r e  u n d e r t a k e n .  B a s i c  
o c c u p a t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c ,  t he  m o s t  n o t a b l e  o f  which  was ' non-manua l  
w o r k ' ,  m a i n t a i n e d  t h e  d i v i s i o n s  b e t w e e n  t h e  c l a s s e s . ^ ®  (T hough  i n  
c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s ,  manual  w o r k e r s  who w ere  a l s o  e m p l o y e r s  c o u ld  be 
m i d d l e  c l a s s . )  O c c u p a t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  i n  p a r t i c u l a r  t h e  
c a p a c i t y  f o r  w e a l t h  g e n e r a t i o n ,  c o m b i n e d  w i t h  u r b a n  t r a d i t i o n s  o f  
s t a t u s  and p r e s t i g e  a l s o  d i c t a t e d  t h e  n a t u r e  o f  i n t r a - c l a s s  h i e r a r c h y .
The  l o c a l  e c o n o m i c  f u n c t i o n s  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s  d e t e r m i n e d  t h e  
o c c u p a t i o n a l  p r o f i l e .  But  a mere l i s t i n g  o f  a r e a s  o f  employment  can 
g i v e  l i t t l e  i n d i c a t i o n  o f  the  r e l a t i v e  i m p l i c a t i o n s  o f  s p e c i f i c  t y p es  
o f  work;  To a c h i e v e  t h i s  one m us t  e x p l o r e  the  d i s t i n c t  c h a r a c t e r  o f  
m i d d l e  c l a s s  o c c u p a t i o n s  and  d e f i n e  a  h i e r a r c h y  t h a t  r e f l e c t s  
d i f f e r e n c e s  i n  p e r c e i v e d  s t a t u s .  F o r  t h o u g h  i n  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y ,  a s  t o d a y ,  t h e r e  w a s  b r o a d  c o n s e n s u s  a s  to  t h e  c h a r a c t e r  o f
 ^7 p. B ranca  S i l e n t  s i s t e r h o o d :  m idd le  c l a s s  women i n  the V i c t o r i a n  
home (1 9 7 5 ) Î L. D a v i d o f f  à  C. H a l l  'The a r c h i t e c t u r e  o f  p i b l i c  and 
p r i v a t e  l i f e ,  E n g l i s h  m id d le  c l a s s  s o c i e t y  i n  a  p r o v i n c i a l  town 1780-  
1 850 '  i n  J .  F r a s e r  & A. S u t c l i f f e  ( e d s )  The p u r s u i t  0 f  u r b a n  
h i s t o r y  (1983)  PP327-323
 ^2 A. Mayer  'The l o w e r  m idd le  c l a s s  a s  a  h i s t o r i c a l  problem'  p.424
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s t a t u s  h i e r a r c h i e s  b a s e d  on o c c u p a t i o n .  I t  i s  a l s o  c l e a r  t h a t  t h e  
s e p a r a t e  e l e m e n t s  t h a t  formed t h e  c l a s s  s t r u c t u r e  had c e r t a i n  d i s t i n c t  
and more r e f i n e d  n o t i o n s  o f  o c c u p a t i o n a l  p r e s t i g e  -  n o t i o n s  t h a t  were 
a r t i c u l a t e d  the  m os t  s t r o n g l y  w i t h i n  c l a s s e s  and a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  
the  f o r m a t i o n  o f  i n t r a - c l a s s  h i e r a r c h i e s . ^ ^
G i v e n  t h e  l o c a l  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  u r b a n  m i d d l e  c l a s s ,  p a r t i c u l a r l y  
i n  t h e  e a r l i e r  p a r t  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  
n o t i o n s  o f  o c c u p a t i o n a l  p r e s t i g e  were  s u b j e c t  to  l o c a l i z e d  i n f l u e n c e s  
and economic  t r a d i t i o n s .  T h i s  i s  c e r t a i n l y  e v i d e n t  i n  Glasgow a s  can 
be se en  i n  s o c i a l  c o m m e n t a r i e s  o f  t h e  pe r iod .  The c i t y  and im m e d i a t e  
h i n t e r l a n d  had  b e e n  w i t h o u t  a  r e s i d e n t  a r i s t o c r a c y -  t h e  o b j e c t  o f  
t r a d i t i o n a l  s o c i a l  d e f e r e n c e  -  f o r  many d e c a d e s  when,  i n  t h e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  c o l o n i a l  t r a d i n g  o p p o r t u n i t i e s  g a v e  r i s e  to  a 
p o w e r f u l  a nd  w e a l t h y  m e r c h a n t  e l i t e .  T h i s  g r o u p ,  c o n s i s t i n g  o f  a 
s m a l l  n u m b e r  o f  i n t e r - m a r r i e d  f a m i l i e s ,  w a s  d i s t i n c t  i n  i t s  
e x t r a v a g a n t  h o u s e  b u i l d i n g ,  m a t e r i a l  c u l t u r e  a n d  p a t t e r n s  o f  
c o n s u m p t io n .^ ^  Power  and w e a l t h  were  m a i n t a i n e d  th ro u g h  a  number o f  
g e n e r a t i o n s ,  a nd  s p e c i f i c  f a m i l i e s ,  t h e  m o s t  n o t a b l e  o f  t h e  g r o u p ,  
q u i c k l y  assumed the  r o l e  o f  r e s i d e n t  u rban  n o b i l i t y ,  to which the  r e s t  
o f  s o c i e t y  d e f e / e d .
' P r e v i o u s  to  the  b r e a k i n g  o u t  o f  the  American  war,  the  V i r g i n i a n s  who 
were  loo k ed  up  to a s  the  Glasgow a r i s t o c r a c y ,  had a  p r i v i l e g e d  w a l k  a t  
the  C r o s s ,  which  they  t r o d  i n  long  s c a r l e t  c l o a k s  and bushy wigs ,  and 
s u c h  w a s  t h e  s t a t e  o f  s o c i e t y  t h a t  when  a n y  o f  t h e  m o s t  r e s p e c t a b l e
 ^9 Qn c l a s s  based ,  d i f f e r e n t i a l  v i e w s  o f  modern o c c u p a t i o n a l  p r e s t i g e  
se e  -  A. S t e w a r t  e t  a l  S o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n  and O c c u p a t io n s  pp4 7 -  
1 3 ,  pp.  7 0 - 7 1  ; N a t i o n a l  O p i n i o n  R e s e a r c h  C e n t r e  ' j o b s  a n d
o c c u p a t i o n s ,  a  p o p u l a r  e v a l u a t i o n '  i n  R. B e n d i x  & S.M. L i p s e t  ( e d s )  
C l a s s  s t a t u s  a nd  power ,  a r e a d e r  i n  s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n  ( G l e n c o e ,  
I l l i n o i s  1953) PP411-425
20 t .M. Devine  The Tobacco Lords  (Ed in burgh  1975) P&9-11
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m a s t e r  t r a d e  omen o f  t he  c i t y  had o c c a s i o n  to a p e a k  to t h e s e  To b a c c o  
L o r d e ,  he r e q u i r e d  to  w a l k  on t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  s t r e e t ,  t i l l  he 
wag f o r t u n a t e  e n o u g h  to  m e e t  t h e  e y e  o f  t h e  p a t r i c i a n  f o r  i t  wo u l d  
have  been  p r e s u m p t io n  to have made up to  h im. . . ’^^
By the  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t h e  V i r g i n i a n  m e r c h a n t  d y n a s t i e s  no  
l o n g e r  oommanded  s u c h  e x c l u s i v e  power .  Many had  moved o u t  o f  t h e  
c i t y  and commerce i n t o  the  r u r a l  g e n t r y .  But  t h e  d e s c e n d a n t s  o f  t h i s  
g r o u p ,  and  o t h e r s  e n g a g e d  i n  A t l a n t i c  t r a d e ,  r e m a i n e d  w e a l t h y  and  
c o n t i n u e d  to  command a  h i g h  s t a t u s  b y  v i r t u e  o f  t h e i r  a r e a  o f  
b u s i n e s s .  The te rm  ’m e r c h a n t ' ,  p a r t i c u l a r l y  ' o v e r s e a s  m e rc h a n t ' ,  was 
one t h a t  conveyed  g r e a t  o c c u p a t i o n a l  p r e s t i g e  i n  G la s g o w  t h r o u g h o u t  
t h e  p e r i o d ,  a nd  a l s o  i n  o t h e r  c i t i e s  w i t h  a  t r a d i t i o n a l  p o r t  
f u n c t i o n .  I t  was a  ' c a t c h - a l l '  t i t l e ,  so m e t im e s  used  by s e c t o r s  o f  
th e  m id d le  c l a s s  who w ere  n o t  engaged i n  m e r c h a n t i n g  f u n c t i o n s  p roper  
-  s u c h  a s  r e t a i l  s h o p k e e p e r s ,  d e a l e r s  a nd  e v e n  m a n u f a c t u r e r s  -  
b e c a u s e  i t  had  r e s p e c t a b l e  and  p r e s t i g i o u s  l o c a l  c o n n o t a t i o n s .  I n  
Glasgow,  i t  was employed i n  much the  same way a s  the  term 'g e n t l e m a n '  
was used  e l s e w h e r e  : s i g n i f i c a n t l y ,  the  term 'g e n t l e m a n '  was n o t  one 
o f  g r e a t  c u r r e n c y  w i t h i n  the  c i t y .
P r o f e s s i o n a l  o c c u p a t i o n  t i t l e s  were a l s o  s i m i l a r l y  used, b u t  d i d  n o t  
command a s  much p r e s t i g e  a s  ' m e r c h a n t ' ,  f o r  i n  G la sgow  t h e  m a i n  
f o n c t i o n  o f  the  p r o f e s s i o n s  was to s e r v i c e  commerce.  T h i s  s i t u a t i o n  
c o n t r a s t e d  w i t h  t h a t  o f  E d i n b u r g h ,  w h e r e  p r o f e s s i o n a l  s t a t u s  w a s
J . G l e l a n d  S t a t i s t i c a l  f a c t s  d e s c r i p t i v e  o f  the  former  and p r e s e n t  
s t a t e  0 f  Glasgow (Glasgow 1837) ' p-39
The b i g  p o r t s  l i k e  B r i s t o l ,  H u l l ,  L i v e r p o o l  and Glasgow gave s p e c i a l  
o p p o r t u n i t i e s  fo r  m e r c h a n t s  to engage i n  a r an g e  o f  h i g h l y  p r o f i t a b l e  
e n t e r p r i s e s  from which  v a s t  w e a l t h  and p r e s t i g e  cou ld  be g e n e r a t e d  -  
s e e  P. G r o u z e t  The F i r s t  I n d u s t r i a l i s t s ,  t h e  p ro b le m  o f  o r i g i n s  
(Cambr idge  1985) p7
h i g h e r  than  t h a t  o f  commerce.  Thus e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  Glasgow 
s o c i e t y ,  v i ew e d  from an E d in b u rg h  p r o f e s s i o n a l  p e r s p e c t i v e ,  provoked 
the  f o l l o w i n g  comments.
' i n  t h e  m a n n e r s  o f  G l a s g o w , i t  i s  t r u e ,  t h e r e  i s  a  s a d  u n i  f o r m i t y  o f  
m e r c a n t i l e  p e c u l i a r i t i e s  -  b u t  how c o u ld  t h i s  be o t h e r w i s e  i n  a  town 
w h e r e  no n o b i l i t y  r e s i d e s ,  and  w h e r e  t h e r e  i s  no p r o f e s s i o n  t h a t  
b r i n g s  the  a r i s t o c r a c y  o f  t a l e n t  much i n t o  v iew ?  I n  such a  town, i t  
i s  o b v i o u s  t h e r e  m u s t  be  a  m i s e r a b l e  d e f e c t  i n  t h e  m e c h a n i s m  o f  
s o c i e t y ,  f rom t h e r e  b e i n g  n o t h i n g  to  c o u n t e r a c t  t h e  o v e r b e a r i n g  
i n f l u e n c e  o f  mere w e a l th ' . ^ ^
By c o n t r a s t ,  i n d u s t r i a l  o r  m a n u f a c t u r i n g  o c c u p a t i o n  t i t l e s  were n o t  a s  
p r e s t i g i o u s  i n  a  c i t y  whose t r a d i t i o n s  were  c o m m e rc i a l  t h a n  th e y  may 
h a v e  b e e n  i n  an  i n d u s t r i a l  tow n .  C e r t a i n  a r e a s  o f  e a r l y  i n d u s t r y  
g e n e r a t e d  l a r g e  and h i g l y  p r o f i t a b l e  u n i t s .  But  the  commonest  form o f  
m a n u f a c t u r i n g  e n t e r p r i s e  i n  Glasgow i n  the e a r l i e r  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
w a s  i n  t e x t i l e  p r o d u c t i o n ,  w h i c h  t e n d e d  to  be  a r e l a t i v e l y  v o l a t i l e  
s e c t o r ,  t y p i f i e d  by  s m a l l  f i r m s . T h i s  p r o b a b l y  a c c o u n t s  f o r  t h e  
r e l a t i v e l y  low  p r e s t i g e  o f  m a n u f a c t u r i n g  i n  a  c i t y  s u c h  a s  G l a s g o w ,  
w h e r e  o t h e r  a r e a s  o f  w e a l t h  w e r e  f a r  m o re  n o t a b l e .  On t h e  o t h e r  
h a n d ,  by  t h e  l a t e r  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  w i t h  t h e  d r a m a t i c  g r o w t h  o f  
s h i p b u i l d i n g  and e n g i n e e r i n g ,  w h ich  t ended to have l a r g e r  and more 
s t a b l e  i n d u s t r i a l  e n t e  p r i s e s ,  c a p a b l e  o f  g e n e r a t i n g  h i g h  l e v e l s  o f  
p e r s o n a l  w e a l t h ,  t h i s  t r e n d  was b e g i n i n g  to change.
L o c a l  v a r i a t i o n s  i n  s o c i a l l y  p e rc e iv e d  p r e s t i g e  c l e a r l y  i n f l u e n c e d  t h e  
way  i n  w h i c h  i n d i v i d u a l s  d e f i n e d  t h e i r  o c c u p a t i o n s .  I n  c r e a t i n g  a  
m i d d l e  c l a s s  o c c u p a t i o n a l  h i e r a r c h y  t h a t  r e f l e c t s  the  s i g n i f i c a n c e  and 
s t a t u s  o f  s p e c i f i c  w o r k  a r e a s ,  t h i s  f a c t o r  m u s t  be t a k e n  i n t o  
c o n s i d e r a t i o n .  The t e n d e n c y  o f  i n d i v i d u a l s  to  u s e  a  v a r i e t y  o f  j o b
23 j .G .  L o c k h a r t  P e t e r s  l e t t e r s  to  h i s  K i n s  f o l k  ( E d i n b u r g h  1819)  
pp. 248-9
24- p, G r o u z e t  The F i r s t  I n d u s t r i a l i s t s  p-32
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t i t l e s ,  b e c a u s e  o f  r a p i d  m o v e m e n t  b e t w e e n  o c c u p a t i o n a l  a r e a s  o r  
s i m u l t a n e o u s l y  i n v o l v e m e n t  i n  a  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  j o b s  o r  
b u s i n e s s e s ,  f u r t h e r  compounds the  p rob lem s  o f  d e f i n i n g  an o c c u p a t i o n a l  
h i e r a r c h y  b a s ed  on s p e c i f i c  l o c a l  c a s e s .
These  p rob lem s  o f  i n d i v i d u a l  o c c u p a t i o n  t i t l e  a r e  e a s i l y  accommodated 
i n  a  r e s e a r c h  d e s i g n  t h a t  i n c l u d e s  t h e  l i n k a g e  o f  p e r s o n a l  r e c o r d s  
a c r o s s  s o u r c e s .  A n o t a b l e  e x a m p l e  i s  p r o v i d e d  by  W a l t e r  Crum, 
d e s c r i b e d  i n  the  1861 Glasgow D i r e c t o r y  a s  'C a l i c o  P r i n t e r '  and i n  the  
E l e c t o r a l  L i s t  and R a te  Books o f  the  same y e a r  a s  'Merchant*.  I n  the  
1 861 C e n s u s  E n u m e r a t o r s  Bo o k  he i s  de  f i n e d  a s  ' j u s t i c e  o f  t h e  P e a c e .  
M e r c h a n t  and  C a l i c o  P r i n t e r .  P r o p r i e t o r  o f  H o u s e s  and  E m p l o y e r  o f  
1073 p e r s o n s ' .  I n  a n o t h e r  so u rc e ,  the  l i s t  o f  members  o f  the  S o c i e t y  
o f  Deacons  and F r e e  P r e s s e s ,  he i s  d e s c r i b e d  a s  ' J u s t i c e  o f  the  Peace '  
a n d  i n  s e v e r a l  o t h e r  p l a c e s  i s  s i m p l y  d e n o t e d ,  ' W a l t e r  Crum o f  
T h o r n l i e b a n  k' -  h i s  f a m i l y  p r o p e r t y  on t h e  s o u t h e r n  o u t s k i r t s  o f  
Glasgow. W a l t e r  Crum was a  m a j o r  f i g u r e  i n  l o c a l  b u s i n e s s  and s o c i e t y  
and f o r  t h i s  r e a s o n  h i s  a c t i v i t i e s  have been w e l l  documented.  He was 
b o r n  i n t o  a  f a m i l y  n o t a b l e  f o r  i t s  c o m m e r c i a l  b u s i n e s s  i n  t h e  l a t e  
e i g h t e e n t h  c e n tu r y .  From the e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  one b ran c h  o f  
t h e  f a m i l y ,  i n c l u d i n g  W a l t e r ,  e n g a g e d  e x c l u s i v e l y  i n  m u s l i n  
m a n u f a c t u r e  and l i n e n  p r i n t i n g  -  l a t e r  i n  c o t t o n  s p in n i n g  and weaving  
a n d  c a l i c o  p r i n t i n g .  By t h e  1 8 2 0 ' s  e x t e n s i v e  f a c t o r i e s ,  e m p l o y i n g  
many hu n d red s  o f  w o r k e r s ,  had been e s t a b l i s h e d  a t  T h o rn l i e b an k ,  From 
t h e  1 8 5 0 ' s ,  however ,  s p in n i n g  and weav ing  were abandoned and the  f i rm  
c o n c e n t r a t e d  on the  t e x t i l e  f i n i s h i n g  p r o c e s s e s  o f  dy ing  and p r i n t i n g .  
A l s o  f rom t h a t  t i m e  t h e  f i r m  e n t e r e d  upon  e x t e n s i v e  w h o l e s a l e  
a c t i v i t i e s ,  and Crum assumed a number o f  hono ra ry  s o c i a l  p o s i t i o n s ,  
s u c h  a s  J u s t i c e  o f  t h e  P e a c e ,  t h a t  r e f l e c t e d  h i s  s t a t u s .  The 
h e a d q u a r t e r s  o f  t h e  b u s i n e s s  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  uhe e a r l y  I 8 6 0  s i n
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t h e  c e n t r a l  b u s i n e s s  d i s t r i c t  o f  Glasgow, where  t h e r e  were o f f i c e s ,  
s a l e s  rooms and w a re h o u se s .  B u t  t h e  m ain  p a r t  o f  t h e  firmes t r a d e  was  
c o n d u c te d  from w a r e h o u s e s  i n  M a n c h e s t e r . ^ ®
R o b e r t  R e i d ,  a  l e s s  w e a l t h y  b u s i n e s s m a n  t h a n  Crum who l a t e r  i n  l i f e  
was  to be famous fo r  h i s  p u b l i s h e d  r e m i n i s c e n c e s  o f  Glasgow unde r  the  
pseudonym  ' S e n e x ' ,  a l s o  had  v a r i e d  o c c u p a t i o n a l  i n t e r e s t s .  He w a s  
b o r n  i n  Glasgow i n  1773> the  son o f  an e x t e n s i v e  mahogany d e a l e r ,  and 
a t  t h e  a g e  o f  s e v e n t e e n  j o i n e d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  D a v i d  D a l e  i n  
G l a s g o w  to  l e a r n  m u s l i n  manu f a c t u r i n g .  Two y e a r s  l a t e r  he w as  a  
p a r t n e r  i n  the  f i r m  o f  Dale ,  C am pbe l l ,  Reid and Dale ,  m a n u f a c t u r e r s ,  
and i n  1793 had gone i n t o  the  m u s l i n  b u s i n e s s  on h i s  own ac co u n t .  He 
gave  t h i s  u p  a  l i t t l e  l a t e r  and i n  1796  formed th e  s h i p p i n g  f i rm ,  w i t h  
c o n t a c t s  i n  J a m a i c a ,  o f  R e i d  a nd  B a l f o u r .  The c o p a r t n e r s h i p  w a s  
d i s s o l v e d  i n  1800 due to  the  i l l n e s s  o f  John B a l f o u r ,  who had run  the  
J a m a i c a  end o f  the b u s i n e s s .  He th e n  wen t  i n t o  p a r t n e r s h i p  w i t h  h i s  
b r o t h e r  a s  w h o l e s a l e  mahogany d e a l e r ,  wh ich  was to  be the  main a r e a  o f  
h i s  c o n c e r n s  f o r  t h e  r e s t  o f  h i s  b u s i n e s s  l i f e .  B u t  he s t i l l  k e p t  
c o n t a c t s  w i t h  m a n u f a c t u r i n g .  I n  1 8 0 0 ,  f o r  a  s h o r t  t i m e ,  he w a s  a  
p a r t n e r  i n  the  C a l e d o n ia n  p o t t e r y  Company. Two y e a r s  l a t e r  he too k a 
s h a r e  i n  a  C a l e n d e r  and a l s o  formed a w h o l e s a l e  u p h o l s t e r y  f i rm.  I n  
1810 he was  a  p a r t n e r  i n  a com m iss ion  and g e n e r a l  age ncy  which  l a s t e d  
fo r  two y e a r s  and i n  1 8 1 5 , c a b i n e t  making was added to the  u p h o l s t e r y  
b u s i n e s s .  F i n a l l y  i n  1832 ,  a t  t h e  a g e  o f  f i f t y - n i n e  he  s o l d  a l l  h i s  
3 t o e  k s - i n - t r a d e  and  p a r t n e r s h i p s  and  ' r e t i r e d  from m e r c a n t i l e
2® j . o .  M i t c h e l l  Two o l d  Glasgow f i r m s  -  W i l l i a m  Connal  & Co and the 
Crums o f  T h o r n l i e b a n k  (Glasgow 1894)
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pursuits' to the life  o f literstor.^®
V a r i a t i o n s  i n  o c c u p a t i o n  t i t l e ,  d i c t a t e d  by  s t a t u s  s e e k i n g ,  j o b  
m o b i l i t y ,  m u l t i p l e  o c c u p a t i o n  A m o t i o n s  -  the  l a t t e r  more common i n  
t h e  e a r l i e r  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  -  a n d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  s o u r c e s ,  c a n  
l e a d  t o  d i f f i c u l t y  i n  t h e  a l l o c a t i o n  o f  s p e c i f i c  i n d i v i d u a l s  t o  
o c c u p a t i o n a l  c a t e g o r i e s .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  t h e  c a s e  where  o n l y  one 
s o u rc e  i s  employed. I n  a r e c o r d  l i n k e d  s tu d y  however ,  where t i t l e s  
c a n  b e  c h e c k e d  a c r o s s  s o u r c e s ,  t h e  p r o b l e m  i s  l e s s e n e d .  The 
a v a i l a b i l i t y  o f  R a te  Book d a t a  on the  n a t u r e  o f  the  b u s i n e s s  p r o p e r t y  
o c c u p i e d  b y  an  i n d i v i d u a l  a l s o  h e l p s  to  c a s t  v a l u a b l e  l i g h t  on t h e  
s p e c i f i c  a c t i v i t i e s  o f  named  s a m p l e  i n d i v i d u a l s .  By t h i s  m e a n s ,  i t  
w a s  p o s s i b l e  to  i d e n t i f y  i n d i v i d u a l s  who w e r e  t r u l y  ' M e r c h a n t s '  by  
o c c u p a t i o n  -  and  t h o s e  who u s e  t h e  t e r m  f o r  s t a t u s  r e a s o n s .  U s i n g  
t h i s  m e thodology ,  i n fo r m e d  by the  s u b j e c t i v e  a n a l y s i s  o f  o c c u p a t i o n a l  
p r e s t i g e ,  i t  was p o s s i b l e  to d e v i s e  a h i e r a r c h y  o f  o c c u p a t i o n s  which  
gave  b o t h  an i n d i c a t i o n  o f  economic s e c t o r  f u n c t i o n  and o f  s t a t u s .^7
T h e r e  was  no s i n g l e  p a t t e r n  o f  h i s t o r i c a l  economic  d e v e lopm en t  w i t h i n  
a l l  l o c a l i t i e s  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  and  c o n s e q u e n t l y  no s i n g l e  
p a t t e r n  o f  o c c u p a t i o n a l  p r e s t i g e  o r  o c c u p a t i o n a l  h i e r a r c h y .  
S i m i l a r l y ,  t h e r e  was no s i n g l e  e q u a t i o n  fo r  d e f i n i n g  wha t  p r o p o r t i o n  
o f  the  p o p u l a t i o n  were o c c u p a t i o n a l l y  c o n s i d e r e d  to be m idd le  c l a s s .  
B u t  w h i l e  s im p l e  hom ogene i ty  i s  a b s e n t ,  i t  i s  p o s s i b l e  to  i d e n t i f y  a 
r a n g e  o f  g e n e r a l  c r i t e r i a  t h a t  d e s c r i b e  the  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  m idd le  
c l a s s  e x p e r i e n c e  o f  work, w h ic h  i f  n o t  a l t o g e t h e r  a p p l i c a b l e  i n  a l l
2^ R. Reid A u t o b i o g r a phy (Glasgow 1365) PP-7-10
27 R e t a i l s  o f  the  way i n  which  R a te  Book i n f o r m a t i o n  and r e c o r d  l i n k a g e  
w ere  employed a r e  g i v e n  i n  Appendices  1 and 2*
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c a s e s  can  be r e g a r d e d  a s  g e n e r a l l y  r e p r e s e n t a t i v e .  Glasgow, w i t h  i t s  
b r o a d  m i d d l e  c l a s s  a n d  w i d e  e c o n o m i c  s t r u c t u r e ,  i s  a  good  s t a r t i n g  
p o i n t  i n  t h i s  r e s p e c t .
I n  m i d - n i n e t e e n t h  c e n t u r y  B r i t a i n  a s  a  w h o l e ,  t h e  o c c u p a t i o n a l l y
d e f i n e d  m i d d l e  c l a s s  h a s  b e e n  a s s e s s e d  a t  a b o u t  one  f i f t h  o f  t h e
p o p u l a t i o n . - ®  A much employed e s t i m a t e  o f  m id d l e  c l a s s  o c c u p a t i o n a l
g r o w t h  g i v e s  a  f i g u r e  o f  1 5 # o f  t h e  p o p u l a t i o n  i n  13 0 3  a nd  2 0 # by 
2Q1367» B u t  n a t i o n a l  f i g u r e s  do,  o f  c o u r s e ,  t e n d  to  o b s c u r e  l o c a l  
v a r i a t i o n s ,  b o r n  o u t  o f  s p e c i f i c ,  l o c a l i z e d  e c o n o m i c  a c t i v i t y .  The 
m i d d l e  c l a s s  i n  G l a s g o w ,  i d e n t i f i e d  by  o c c u p a t i o n  i n  t h i s  s t u d y ,  
formed 26# o f  the  l o c a l  p o p u l a t i o n  i n  1361. An o c c u p a t i o n a l l y  d e f i n e d  
m i d d l e  c l a s s  i n  m i d - n i n e t e e n t h  c e n t u r y  Leeds  (Census based)  shows a 
' t r u e '  m id d l e  c l a s s  o f  14# o f  the  p o p u l a t i o n ,  and a  m a r g i n a l  o r  l o w e r  
m i d d l e  c l a s s  o f  13#.®‘® A n o n - i n d u s t r i a l  m a r k e t  t o w n  l i k e  M e l t o n  
Mowbray i n  1351 had an o c c u p a t i o n a l l y  d e f i n e d  ( C e n s u s  b a s e d )  m i d d l e  
c l a s s  o f  33% o f  the  po pulat ion.®^ Even c o m p a r i s o n s  o f  c i t i e s  h e a v i l y  
i n v o l v e d  i n  i n d u s t r i a l  p u r s u i t s  show s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  t h a t  
r e  f l e e t  s p e c i f i c  e c o n o m i c  t y p e s  a nd  t r a d i t i o n s .  I n  1351 ,  2# o f  t h e  
o c c u p i e d  p o p u l a t i o n  o f  B i r m i n g h a m  w a s  e n g a g e d  i n  p r o f e s s i o n a l ,  
l i t e r a r y ,  e d u c a t i o n a l ,  s c i e n t i f i c  and a r t i s t i c  o c c u p a t i o n s  and 1# i n
^® R.D. B a x t e r  N a t i o n a l  I n c o m e  (1368 )  pp.1 3-1 7 A much q u o t e d  t h o u g h  
c r u d e  a v e r a g e .
29 Q u o t e d  by  P. B r a n c a  S i l e n t  S i s t e r h o o d  p.4 4  and  d e r i v e d  from 
Colquhoun and B a x te r .
D. Ward 'E n v i r o n s  and n e ig h b o u r s  i n  the  'Two N a t i o n s ' ,  r e s i d e n t i a l  
d i f f e r e n t i a t i o n  i n  m i d - n i n e t e e n t h  c e n t u r y  Leeds'  J o u r n a l  0 f  H i s t o r i c a l  
G e o g r a p h y  6 (1980) n2
31 A.S. Hoyle ' S o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n  Arom e a r l y  Census r e t u r n s '  9 Area 
1977  p.218
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m e r c a n t i l e  p u r s u i t s ,  w h i l e  i n  S h e f f i e l d  i t  w a s  1#  a n d  0 . 5 #  
r e s p e c t i v e l y . ^ -
The c h a r a c t e r  o f  the  o c c u p a t i o n a l l y  d e f i n e d  Glasgow m id d le  c l a s s  i n  
1861 (base d  on th e  1861 Record  L inked  Sample ) ,  compared  w i t h  t h a t  o f  
t h e  o c c u p i e d  p o p u l a t i o n  o f  t h e  c i t y  a s  a  w h o l e  ( d e r i v e d  f rom  t h e  
p u b l i s h e d  Census  o f  1861) i s  g i v e n  i n  T a b le  2.1 To d e m o n s t r a t e  b a s i c  
e c o n o m i c  f u n c t i o n ,  a l l  a d u l t  m a l e  o c c u p a t i o n s  w e r e  c o d e d  u s i n g  t h e  
Boo t h / A r m s t r o n g  c l a s s i f i c a t i o n  s c h e m e . ^4- F e m a l e  e m p l o y m e n t  i s  n o t  
i n c l u d e d  a s  the  number o f  m id d le  c l a s s  w o rk in g  women was r e l a t i v e l y  
s m a l l ,  and the  o v e rw he lm ing  p re s e n c e  o f  d o m e s t i c  s e r v i c e  and c o t t o n  
m a n u f a c t u r e  i n  the  t o t a l  womens o c c u p a t i o n  s t r u c t u r e  too o b v io u s ,  to 
g i v e  m e a n i n g f u l  r e s u l t s . ^ ^
R. S m i t h  C o n f l i c t  and  c o m p r o m i s e ,  c l a s s  f o r m a t i o n  i n  E n g l i s h  
s o c i e t y  1830-1914 6 9 8 2 )  Pl220
See Appendix 3 fo r  f u r t h e r  d e t a i l s .
®4- c l a s s i f i c a t i o n  sy s tem  i s  d e s c r i b e d  i n  d e t a i l  i n  W.A. A rm st rong
'The  u s e  o f  i n f o r m a t i o n  a b o u t  o c c u p a t i o n '  i n  E.A. W r i g l e y  ( ed )
N i n e t e e n t h  c e n t u r y  s o c i e t y  pp. 1 9 1 - 2 5 3 * The d e t a i l e d  b r e a k d o w n  o f
Glasgow o c c u p a t i o n s  i s  g i v e n  i n  Appendix 3*
Though by n o t  i n c l u d i n g  women the i n d e p e n d e n t  c a t e g o r y  o f  the  m idd le  
c l a s s  p r o f i l e  i s  r e d u c e d .
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Ta b le  2.1 -  O c c u p a t io n  s t r u c t u r e  o f  male  p o p u l a t i o n  o f  Glasgow 1861,
compared  w i t h  male  e l e m e n t  o f  1861 Glasgow M idd le  C l a s s  Record L inked  
Sample.  S ou rc e  Census.  B o o t h / A r m s t r o n g  c l a s s i f i c a t i o n .
Glasgow Sample
N=132034 N=821
A g r i c u l t u r e  1 .1#  0.3%
Mining  1.5% 0.1%
B u i l d i n g  9*3% 10.3%
M a n u fa c tu r e  52.3% 26.4%
T r a n s p o r t  11.1% 4*3%
D e a l i n g  11.3% 37.3%
I n d u s t r i a l  7 «2% 3 *0%
S e r v i c e
P u b l i c  S e r v i c e  3 -0#  12.3%
P r o f e s s i o n a l
D om es t i c  0.9% 1 *6%
S e r v i c e
p r o p e r t y  Owner 0.1% 1*8%
I n d e p e n d e n t
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D e s p i t e  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  m a n u f a c t u r i n g  and i n d u s t r y  for  the l o c a l  
p o p u l a t i o n  a n d  e c o n o m y ,  t h e  G l a s g o w  m i d d l e  c l a s s  w a s  n o t  t y p i c a l l y  
e n g a g e d  i n  manu f a c  t u r i n g  p u r s u i t s .  The o c c u p a t i o n a l  p r o f i l e  w a s  
d o m in a t e d  by d e a l i n g  and t r a d e ,  by the  p r o f e s s i o n s  and the  p r o v i s i o n  
o f  s e r v i c e s  -  s e c t o r s  t h a t  r e f l e c t e d  t h e  b r o a d e r  and more t r a d i t i o n a l  
economic  f u n c t i o n s  o f  t h e  l a r g e  c i t y ,  b u t  w h ic h  depended i n d i r e c t l y  on 
b u o y a n t  i n d u s t r y .  Even th o s e  d i r e c t l y  i n v o l v e d  i n  m a n u f a c t u r i n g  had a 
p r o f i l e  d i s t i n c l y  d i f f e r e n t  t o  t h a t  o f  t h e  m a l e  m a n u f a c t u r i n g  
p o p u l a t i o n  a s  a whole.  O f  the  l a t t e r ,  n e a r l y  a  t h i r d  were i n v o l v e d  i n  
i r o n  and s t e e l ,  o r  t e x t i l e  m a n u f a c t u r e  -  w h i l e  among the  m a n u f a c t u r i n g  
m i d d l e  c l a s s e s  i t  w a s  l e s s  t h a n  one  f i f t h .  As l a t e  a s  1361 ,  m i d d l e  
c l a s s  m a n u f a c t u r e r s  were  m a i n l y  s m a l l  s c a l e . ^ ^  S i m i l a r  t r e n d s  i n  the 
d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  o c c u p a t i o n s  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  y e a r s  1800 and  
1 8 3 2 ,  a s  i s  s h o w n  i n  T a b l e  2 . 2 .  I t  a p p e a r s ,  t h e n  t h a t  t h e  
o c c u p a t i o n a l  p a t t e r n  t o  be o b s e r v e d  i n  1861 ,  r e f l e c t s  a  b r o a d  
c o n t i n u i t y  o f  e x p e r i e n c e  from the  l a t e  e i g h t e e n t h  c e n tu r y .
26  C o n f i r m in g  t r e n d s  o b s e rv e d  e l s e w h e r e  i n  B r i t a i n  on the  t e n a c i t y  o f  
s m a l l  manu f a c  t u r e r  s — A. Howe The Co t t o n  m a s t e r s  1 8 3 0 —1 860 (Ox f o r d  
19 8 4 )  p.4
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T a b le  2.2 -  O c c u p a t i o n  s t r u c t u r e  o f  male  p o p u l a t i o n  o f  Glasgow 1861, 
compared w i t h  male  e l e m e n t  o f  1861 Glasgow M iddle  C l a s s  Record Linked 
Sample ,  and 1832 and 1800 s a m p l e s . *  B o o th /A r m s t ro n g  c l a s s i f i c a t i o n .
————1861 ———— - 1 8 3 2 — — - ---- —————1800“
A B C D E F G
A g r i c u l t u r e 1 « 1 % 0.5% 0.0% 0.3% 0.0% 0 . 5% 0.6%
Mining 1.5% 0.1% 8.4% 0.9% 1.3% 4.1  % 6.6%
B u i l d i n g 9.3% 10.5% 3.7% 1.4% 0.6% 0.0% 0.1%
M a n u fa c tu r e 52.3% 26.4% 53.6% 25.0% 30.0% 3 5 . 5 % 3 2 . 1%
T r a n s p o r t 11.1% 4.5% 3.5% 0.9% 2.5% 6 .3% 4 . 3%
D e a l i n g 11.5% 37.3% 24.4% 37.8% 44.7% 3 5 . 1% 28.7%
I n d u s t r i a l
S e r v i c e
7.2% 5.0% 0.7% 5.2% 2.8% 1.8% 1 .3%
P u b l i c  S e r v i c e  5*0# 
Pro  f e s s i o n a l
12.3% 4.8% 9.3% 12.2% 1 4 . 0 % 5 . 1%
D om es t i c
S e r v i c e
0.9% 1.6% 0.9% 2.3% 3 . 4 % 0 . 9 % 2 .3 %
P r o p e r t y  Owner 0.1% 
I n d e  penden t
1.8% 0 . 0 10.4% 2 . 5% 1 .8% 10.1%
Not known 6.5% 8.8%
A = Census  o f  t o t a l  male o c c up ie d  p o p u l a t i o n  1861 . N=132034 
B = Male 1861 Middle  C l a s s  Record  L inked  Sample.  N=821 
C = C l e l a n d  Census  o f  O c c u p a t io n s  1831* T o t a l  male  and female  w o r k in g  
p o p u l a t i o n  -  no c a t e g o r y  o f  P r o p e r t y  o w n e r / i n d e p e n d e n t  i s  i d e n t i f i e d .  
N=78932
D = Sample o f  male  v o t e r s  i n  P o l l  Book o f  1832.  N=344**
E = S a m p l e  o f  e n t r i e s ,  m a l e  a nd  f e m a l e ,  i n  P o s t  O f f i c e  D i r e c t o r y  o f
1832. N=320
F = Sample o f  e n t r i e s ,  male and female ,  i n  D i r e c t o r y  o f  1800.  N=222
G = Sample  o f  p a y e rs  o f  A s s e s s ed  Taxes ,  male  and female ,  1800. N=756**
*N.B.  F o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  on sample s o u r c e s  see Appendix 1 .
**N.B.  B o t h  s a m p l e  s o u r c e s  i n c l u d e  l a r g e  n u m b e r s  o f  n o n - o c c u p i e d  
p r o p e r t y  owners .
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T h o u g h  t h e r e  w e r e  many c h a n g e s  i n  t h e  o v e r a l l  w o r k  e x p e r i e n c e  o f  
G l a s g o w  p o p u l a t i o n  d u r i n g  t h e  p e r i o d  1800  t o  1 8 6 1 ,  t h e s e  w e r e  n o t  
r e f l e c t e d  t o  a n  e q u i v a l e n t  e x t e n t  w i t h i n  t h e  m i d d l e  c l a s s e s .  T h e r e  
were  a  number o f  s p e c i f i c  t r e n d s  i n  g e n e r a l  employment  p a t t e r n s ,  i n  
p a r t i c u l a r  a  m a j o r  r i s e  i n  m a n u f a c t u r i n g  and an a p p r e c i a b l e  i n c r e a s e  
i n  t h o s e  e n g a g e d  i n  b u i l d i n g ,  t r a n s p o r t  a nd  i n d u s t r i a l  s e r v i c e s .  
The re  was  a l s o  a d e c l i n e  i n  m in in g  and d e a l i n g  o c c u p a t i o n s  among the  
l o c a l  po p u l a t i o n  a s  a w h o l e .  E l e m e n t s  o f  t h e s e  b r o a d e r  t r e n d s  w e r e  
m i r r o r e d  i n  the  m id d le  c l a s s  e x p e r i e n c e  o f  work; such a s  the  g r o w t h  o f  
b u i l d i n g ,  t r a n s p o r t  and i n d u s t r i a l  s e r v i c e s  -  a r e a s  t h a t  r e f l e c t e d  the  
e v o l v i n g  s e r v i c e  f u n c t i o n s  o f  the  c i t y .  But  a  d e c l i n e  i n  d e a l i n g  and 
r a p i d  r i s e  i n  m a n u f a c t u r i n g  were c l e a r l y  n o t  e v i d e n t ,  and m os t  o t h e r  
a s p e c t s  o f  the m id d le  c l a s s  o c c u p a t i o n a l  p r o f i l e ,  d e f i n e d  by economic 
f u n c t i o n ,  r e m a i n e d  f a i r l y  s t a b l e  o v e r  t h e  p e r i o d .  The m i d d l e  c l a s s  
w a s  o c c u p a t i o n a l l y  v e r y  d i f f e r e n t  f rom  t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n ,  b u t  
o v e r  t h e  p e r io d  1800 to 1861 the n a t u r e  o f  th o se  d i f f e r e n c e s  r e m a in e d  
c o n s t a n t .  D e s p i t e  a n  e v o l u t i o n  i n  t h e  e c o n o m i c  f u n c t i o n  and  
a c t i v i t i e s  o f  t h e  c i t y ,  t h e  p a t t e r n  o f  m i d d l e  c l a s s  w o r k ,  b r o a d l y  
d e f i n e d ,  d i d  n o t  c h a n g e  d r a m a t i c a l l y  and c o n t i n u e d  t o  be h i g h l y  
i n f l u e n c e d  by  l a t e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  u r b a n  o c c u p a t i o n  s t r u c t u r e s . ® 7  
C e r t a i n l y  t h e r e  w a s  an  e v o l u t i o n  i n  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  p a r t i c u l a r  
o c c u p a t i o n s  w e r e  c o n d u c t e d  and  e x p e r i e n c e d  by  t h e  i n d i v i d u a l  and  
f a m i l y  -  i t  i s  n o t  a rgued  fo r  i n s t a n c e ,  t h a t  the  a c t i v i t i e s  and w o r k  
e n v i r o n m e n t  o f  a w r i t e r  i n  1 861 w e r e  t h e  same o f  t h o s e  o f  1 8 0 0 ,  n o r
A l o c a l  r e f l e c t i o n  o f  B r i t i s h  t r e n d s  a s  d e s c r i b e d  i n  -  W.D. 
R u b i n s t e i n  'The  V i c t o r i a n  M i d d l e  c l a s s e s :  w e a l t h ,  o c c u p a t i o n  and 
g e o g r a p h y '  E c o n o m i c  H i s t o r y  R e v ie w  2nd  s e r  35 ( l 9 8 2 )  pp. 6 0 2 - 6 2 3 ;  
Honeym an ,  K. O r i g i n s  o f  En t e r  p r i s e ;  b u s i n e s s  l e a d e r s h i p  i n  t h e  
I n d u s t r i a l  R e v o l u t i o n  (l984-) p. 1 09,1 66,1 69♦
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t h a t  t h e  o p e r a t i o n s  o f  a n  o v e r s e a s  m e r c h a n t  i n  t h e  m i d - n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  e x a c t l y  p a r a l l e l e d  t h o s e  o f  t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h e  c e n t u r y .  
But  t h e r e  was a l s o  c o n t i n u i t y  i n  Glasgow,  and t h i s  c o n t r i b u t e d  to  the  
s t a b i l i t y  and  s t r e n g t h  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s e s  a t  t i m e s  o f  s o c i a l  
t u r m o i l .  F rom  t h e  G l a s g o w  e v i d e n c e ,  i t  may be h y p o t h e s i z e d  t h a t  
i n  many B r i t i s h  towns  the  m id d le  c l a s s  e x p e r i e n c e  o f  w o r k  d u r i n g  the  
p e r i o d  o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n  was one o f  r e l a t i v e l y  g r a d u a l  change.
T he  Boo t h / A r m s t r o n g  c l a s s i f i c a t i o n  d e s c r i b e s  c o m p a r a t i v e  e c o n o m i c  
f u n c t i o n  w e l l ,  b u t  g i v e s  l i t t l e  i n d i c a t i o n  o f  t h e  d e t a i l s  o f  m i d d l e  
c l a s s  o c c u p a t i o n  a s  e x p e r i e n c e d  d a y - t o - d a y  and on an i n d i v i d u a l  l e v e l .  
Nor d o e s  i t  i n c l u d e  any e l e m e n t  o f  s t a t u s  d i f f e r e n t i a t i o n .  Tab le  2.3 
o u t l i n e s  such a  c l a s s i f i c a t i o n ,  f o r m u l a t e d  i n  t h e  l i g h t  o f  the  l o c a l  
e v i d e n c e  a nd  a p p l i e d  t o  t h e  s p e c i f i c  Glasgow sources.®® N u m e r i c a l l y ,  
and i n  t h i s  t h e r e  a r e  no s u r p r i s e s ,  t h e  m id d l e  c l a s s e s  a r e  d o m in a te d ,  
t h r o u g h o u t  the  pe r iod ,  by Sho p k e e p e rs  and T radesm en  -  the  c l a s s i c a l l y  
p e r c e i v e d ^ m i d d l e  c l a s s .  Bu t  i n  t e r m s  o f  s t a t u s  i t  i s  the  M e rc h a n t s ,  
P r o f e s s i o n a l s  and the  s m a l l e r  c a t e g o r y  o f  M a n u f a c t u r e r s  who a r e  the  
m o s t  i m p o r t a n t .  S i g n i  f i c a n t l ^ ,  t h o s e  o f  i n d e p e n d e n t  m e a n s  w e r e  a 
r e l a t i v e l y  s m a l l  groups
38 Ror d e t a i l s  on the  c l a s s i f i c a t i o n  scheme used h e re  and th r o u g h o u t  
t h e  r e s t  o f  t h e  s t u d y  see  Appendix 3 .
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T a b l e  2.3  -  P e r - c e n t a g e  d i s t r i b u t i o n s  o f  G l a s g o w  m i d d l e  c l a s s  
o c c u p a t i o n s  i n  1800, 1832 and 1861. *
-18 6 1 - ------ 1 832———— ————1800————
A B C D E
M e r c h a n t s 17 .4 1 6 . 3 • 1 7 . 4 1 7 . 8 1 2 . 9
Manu f a c t u r e r a 8 .6 9 . 8 8.1 2 4 . 3 9 . 6
P r o f e s s i o n a l s 9.1 10 .8 9 . 3 1 0 .5 4 . 3
She p tee  p e r s 18 .6 2 8 .3 2 0 . 3 2 3 . 8 16.1
Trade  smen 2 4 . 5 22.1 1 9 . 4 11 .0 2 5 . 9
C l e r  ks/0 f  f l e e r s 5 . 6 2 . 5 2 . 0 6 . 8 2 . 3
M anagers /F  oremen 1 .7 0 . 5 0 . 8 0 . 0 0 . 0
T r a n s p o r t 3 . 2 2 . 5 0 . 8 1 .8 5 .5
Domest i c 1 .2 3 . 4 0 . 0 1 .8 0 . 0
In d e  penden t 8 . 4 2 . 5 1 0 . 4 1 .8 10.1
O t h e r s / n o t  known 1 .7 1 .3 1 1 .5 0 . 4 1 3 . 3
A = F u l l  Record L in  ted sample for  1861.  N=894 
3 = Sample o f  P o s t  O f f i c e  D i r e c t o r y  o f  1832.  N=320
C = Sample o f  P o l l  Book o f  1832.  N=344
D = Sample o f  D i r e c t o r y  o f  1800. N=222
E = Sample o f  A s s e s s e d  Tax S c h e d u le s  o f  1800 .  N=756
* F o r  d e t a i l s  on the  samples  see  Appendixt*2.
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As d e m o n s t r a t e d  by  T a b l e  2.3» o c c u p a t i o n a l  h i e r a r c h i e s  d i r e c t l y  
r e f l e c t  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  s a m p l e  i n d i v i d u a l s  who w e r e  r e c o r d e d .  
G i v e n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  s o u r c e s  i t  i s  i n e v i t a b l e  t h a t  t h e s e  w e r e  
m a i n l y  m i d d l e  aged,  m ale  r a t e  p a y e r s  and h e a d s  o f  househo ld .  Though 
many  e l e m e n t s  w i t h i n  t h e  m i d d l e  c l a s s ,  p a r t i c u l a r l y  women and  
c h i l d r e n ,  d i d  n o t  g e n e r a l l y  w o r k ,  o c c u p a t i o n  p r o f i l e s  s u c h  a s  t h o s e  
t a b l e d ,  shou ld  n o t  be i n t e r p r e t e d  a s  t h e  o n l y  m a n i f e s t a t i o n  o f  m id d le  
c l a s s  w o r k  e x p e r i e n c e .  The o c c u p a t i o n s  o f  em p l o y e d  s o n s  o f  m i d d l e  
c l a s s  h o u s e h o ld s ,  and o f  women engaged i n  s p e c i f i c  w o r k  a r e a s  o r  heads  
0 f  h o u s e h o l d  i n  t h e i r  own r i g h t ,  w e r e  o f t e n  d i f f e r e n t  to  t h o s e  o f  
m i d d l e  aged men, a s  shown i n  T a b le  2*4 There  was a m a j o r  p resence  o f
c l e r k s  among a d u l t  sons  -  an employment  a r e a  o f t e n  used  a s  a form o f
a p p r e n t i c e s h i p  fo r  l a t e r  b u s i n e s s  l i f e . ^ ^  P r o f e s s i o n a l  o c c u p a t i o n s  -  
i n c l u d i n g  s t u d e n t s  t r a i n i n g  f o r  p r o f e s s i o n s  -  w e r e  a l s o  m o r e
s i g n i f i c a n t  t h a n  among m a tu re  men, i n d i c a t i n g  w h a t  may be e v id e n c e  o f
o c c u p a t i o n a l  m o b i l i t y  a c r o s s  t h e  g e n e r a t i o n s  and  a  m o v e m e n t  i n t o  
' s a f e r ' ,  more g e n t e e l  and p r e s t i g i o u s  employment  a r e a s . ^ ^  C o n v e r s e ly ,  
t h e r e  was a l s o  some e v id e n c e  o f  i n t e r - g e n e r a t i o n a l  downward m o b i l i t y  
i n  t h e  form o f  sons  employed a s  f a c t o r y  w o r k e r s  and l a b o u r e r s .
39 Q. Anderson  V i c t o r i a n  c l e r k s  ( M a n c h e s te r  1976) p13
40 P e r k i n  ' M i d d l e  c l a s s  e d u c a t i o n  and  e m p l o y m e n t  i n  t h e
n i n e t e e n t h  c e n t u r y ;  a c r i t i c a l  n o t e '  Economic H i s t o r y  Review 2nd s e r  
1 4 ( 1  961 )  pp.1 2 2 - 1 3 0 . Though  a n  a r e a  o f  c o n t r o v e r s y ,  t h i s  may h a v e  
be e n  a  t r e n d  e v i d e n t  i n  B r i t a i n  a s  a whole.
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T a b l e  2 .4  -  O c c u p a t i o n  d i s t r i b u t i o n  o f  G l a s g o w  M i d d l e  C l a s s  R e c o r d  
L inked  Sample ,  1861, compared  w i t h  o c c u p a t i o n s  o f  a d u l t  sons  r e s i d e n t  
i n  sample  h o u s e h o l d s  and m id d l e  c l a s s  women he a ds  0 f  househo ld .*
A B c
M e rc h a n t s 1 7 . 4 7 . 6 0
Manufac t u r e r s 8 .6 0 . 9 0
Pro  f e s s i o n a l s 9.1 9 . 7 3 . 2
Sho p k eepers 18.6 1 5 .5 2 2 . 5
Tradesmen 2 4 . 5 28.1 1 0 .6
C l e r  ks /o  f  f l e e r s 5 . 6 1 9 . 7 0
Foremen /managers 1 .7 0 . 4 0
T r a n s p o r t 3 . 2 1 .7 0
F a c t o r y  w o r k e r s 0 4 . 7 0
L a b o u r e r s 0 3 . 4 0
I n d e p e n d e n t 8 . 4 0 5 8 . 9
O t h e r s * 2 . 9 7 . 9 4 . 8
A = Glasgow Middle  C l a s s  Record  Linked  Sample o f  1861.  N=894
B = A d u l t  sons  r e s i d e n t  i n  M idd le  C l a s s  Sample  h o u s e h o ld s  -  f i r s t  two 
m e n t io n e d  per househo ld .  N=529
C = Women h e a d s  0 f  h o u s e h o l d  i n  M i d d l e  C l a s s  Sam p i e  h o u s e h o l d s  p l u s  
sam pled  women p r o p e r t y  h o l d e r s  o f  o v e r  t e n  pounds. N=186
*M.B. F o r  i n f o r m a t i o n  on the  s a m ^ e  s o u r c e s  see  Appendix 1.
**N.B. I n  column B t h e s e  a r e  m a i n l y  male  a d u l t  s t u d e n t s  t r a i n i n g  f o r  
t h e  p r o f e s s i o n s ,  i n  C t h e y  a r e  m a i n l y  women i n  d o m e s t i c  s e r v i c e s  
p r o v i s i o n .
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Most  m id d le  c l a s s  women d i d  n o t  engage i n  w o r k  o u t s i d e  the home, b u t  
t h o s e  t h a t  d i d  -  m a i n l y  l o w e r  m i d d l e  c l a s s  w i d o w s  a n d  y o u n g  s i n g l e  
women -  ha d  a h i g h l y  s p e c i f i c  o c c u p a t i o n a l  p r o f i l e ,  w i t h  g r e a t e r  
e v id e n c e  o f  r e a l  change  from the  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t h a n  seen  
i n  m a l e  w o r k  a r e a s . ^ ^  W idow s  w o u l d  o f t e n  a s s u m e  t h e  o c c u p a t i o n s  
pursued by t h e i r  husba nds  and engage  i n  b u s i n e s s e s  i n  t h e i r  own r i g h t ,  
p a r t i c u l a r l y  where the  husband had been  c o n c e rn e d  w i t h  shopkeep ing  o r  
d e a l i n g .  I n  G l a s g o w  i n  1 8 6 1 ,  S h o p k e e p i n g  w a s  t h e  d o m i n a n t  fo rm  o f  
m i d d l e  c l a s s  women's empLoyment, and women were  a n o t a b l e  component  i n  
the  l e g i o n s  o f  g r o c e r s ,  s p i r i t  m e r c h a n t s  and c o n f e c t i o n e r s .  C e r t a i n  
t r a d e s ,  e s p e c i a l l y  d r e s s m a k i n g ,  s t a y m a k in g  and m i l l i n e r y  were  a l s o  
popu lar .  The c a p a c i t y  fo r  women to  engage  i n  t h e s e  two b road  a r e a s  o f  
s h o p k e e p i n g  and  d r e s s m a k i n g  t r a d e s  had  c l e a r l y  e x p a n d e d  w i t h  t h e  
g r o w t h  o f  the  c i t y  and i t s  s e r v i c e  f u n c t i o n s  -  and a s  w i t h  men, women 
i n  t h e s e  s e c t o r s  were o f t e n  s m a l l - s c a l e  e m p lo y e r s .  D om e s t i c  s e r v i c e  -  
h o t e l  k e e p i n g ,  h o u s e  a nd  l o d g i n g  k e e p i n g  -  w e r e  a l s o  common a nd  
g r o w i n g ,  a s  w e r e  c e r t a i n  p r o f e s s i o n s ,  p a r t i c u l a r l y  t e a c h i n g .  
M a n u f a c t u r i n g ,  on the  o t h e r  hand, was a l m o s t  unknown among Glasgow 
m i d d l e  c l a s s  women i n  1861, a s  i n  1800.
T he a n a l y s i s  o f  o c c u p a t i o n  i s  a n  im p o r t a n t  m e a n s  o f  g i v i n g  c o n e r e  t e  
d e f i n i t i o n  to  c l a s s  -  one t h a t  conveys  n o t i o n s  o f  s t a t u s  and p r e s t i g e  
a s  w e l l  a s  e c o n o m i c  f u n c t i o n .  From t h e  G l a s g o w  e v i d e n c e  i t  c a n  be 
d e m o n s t r a t e d  t h a t  the  m id d le  c l a s s  o c c u p a t i o n a l  p r o f i l e  was d i s t i n c t
41 The re  i s  no e v id e n c e  i n  the  Glasgow c a se ,  a s  i s  s u g g e s t e d  e l s e w h e r e ,  
t h a t  t h e  r ange  o f  o c c u p a t i o n s  open to  women d e c l i n e d  o v e r  the  c e n t u r y  
C. H a l l  ' G e n d e r  d i v i s i o n s  and  c l a s s  f o r m a t i o n  i n  t h e  B i r m i n g h a m  
mid*dle  c l a s s ,  1780 -  1850 '  i n  R. S a m u e l  ( ed )  Peo p i e ' s  h i s t o r y  and  
s o c i a l i s t  t h e o r y  (l 981) pp.1 68-9
f rom t h a t  s e e n  among  t h e  l o c a l  p o p u l a t i o n  a s  a  w h o l e ,  b o t h  i n  
p a t t e r n  a n d  i n  t r e n d .  T h o u g h  t h e r e  w e r e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  w o r k  
e x p e r i e n c e  o f  s p e c i f i c  g r o u p s  w i t h i n  t h e  m i d d l e  c l a s s ,  s t r u c t u r a l  
change  among the  d o m in a n t  g r o u p  o f  m a t u r e ,  a d u l t  w o rk in g  men was n o t  
r a p i d . -  I n  many r e s p e c t s  a  p r o f i l e  o f  o c c u p a t i o n  d i s t r i b u t i o n  a n d  
p r e s t i g e  e v i d e n t  i n  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  a nd  d o m i n a t e d  by  
c o m m e r c e ,  s e r v i c e s  and  t h e  p r o f e s s i o n s ,  r e t a i n e d  s t r e n g t h  i n t o  t h e  
1 8 6 0 ' s .  O c c u p a t i o n ,  h o w e v e r ,  c a s t s  l i m i t e d  l i g h t  on t h e  n a t u r e  o f  
c l a s s  c o n s c i o u s n e s s ;  d e t a i l e d  c h a r a c t e r  o f  f a m i l y  and  h o u s e h o l d  
s t r u c t u r e s :  w e a l t h ,  income and p r o p e r t y ;  and th e  i m p l i c a t i o n s  o f  a l l  
t h e s e  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  m i d d l e  c l a s s  l i f e s t y l e s .  T h e  
o c c u p a t i o n a l  p r o f i l e  c a n  g i v e  o n l y  a  b a s i c  r a n g e  o f  i n f o r m a t i o n  -  
t h e  m id d l e  c l a s s  was a  f a r  more complex  g r o u p  th a n  t h i s  a s p e c t  a l o n e  
m i g h t  s u g g e s t .  I t  i s ,  h o w e v e r ,  a n  e s s e n t i a l  s t a r t i n g  p o i n t  i n  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  e v o l u t i o n  o f  c l a s s ,  and  s u b s e q u e n t  a n a l y s i s  -  
b e g i n n i n g  w i t h  i n d i v i d u a l  a nd  h o u s e h o l d  c h a r a c t e r i s t i c s  -  w i l l  be  
a s s e s s e d  i n  t h e  l i g h t  o f  o c c u p a t i o n a l  d a t a .
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2 «3 S o c i a l  c h a r a c t e r  and f)imi 1 y  s t r u c t u r e
Man i s  a  s o c i a l  b e i n g ,  h i s  l i f e  a n d  c h a r a c t e r  l a r g e l y  d e t e r m i n e d  b y  
t h e  s o c i e t y  i n  which he e x i s t s  on a  d a y - t o - d a y  b a s i s .  T h i s  s e c t i o n  o f  
t h e  p h y s i c a l  p r o f i l e  e x p l o r e s  the s o c i a l  e n v i r o n m e n t  and r e l a t i o n s h i p s  
o f  the  Glasgow u rban  m id d le  c l a s s  t h ro u g h  an a n a l y s i s  o f  the  d o m in a n t  
f i g u r e  i n  t h a t  s o c i e t y  -  t h e  m a t u r e  man -  a nd  t h e  f a m i l y  and  
h o u s e h o ld  i n  which  he l i v e d .  The d e t a i l  i s  l a r g e l y  d e r i v e d  from the 
1861 Glasgow M iddle  C l a s s  Record L inked  Sample.  I t  i s  h i g h l y  s p e c i f i c  
i n  c h a r a c t e r ,  b u t  to  i g n o r e  the  d e t a i l  i s  to d e t r a c t  from i t s  v a lu e .  
The d a t a  i s  un ique  o f  i t s  kind, and shows t h a t  the  m id d le  c l a s s  was a 
h i g h l y  v a r i a b l e  phenomenon .  The c h a r a c t e r i s t i c s  o f  i n d i v i d u a l s  and 
t h e i r  f a m i l i e s  were d e t e r m i n e d  by em ployment  and work,  by l e v e l s  o f  
w e a l t h  and by the  s t a g e  i n  the l i f e - c y c l e  o f  the  m id d le  c l a s s  f am i ly .  
The re  w ere  d i s t i n c t i v e  p a t t e r n s  o f  f a m i l y  r e l a t i o n s h i p s ,  o f  s e r v a n t  
keeping,  and o f  househo ld  accom modat ion  wh ich  can be i d e n t i f i e d  w i t h i n  
t h e  G l a s g o w  m i d d l e  c l a s s  a nd  w h i c h  c a n  be  p r o j e c t e d  to  t h e  m i d d l e  
c l a s s e s  g e n e r a l l y  i n  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  B r i t a i n .
a .  The i n d i v i d u a l
A t  t h e  m i c r o - l e v e l  o f  t h e  f a m i l y ,  a s  m ore  g e n e r a l l y  i n  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  B r i t a i n ,  power and a u t h o r i t y  were v e s t e d  i n  m a tu r e  men. I t  i s  
b o t h  i n e v i t a b l e  and  d e s i r a b l e ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  
h i s t o r i c a l  s o c i a l  c l a s s  s h o u l d  e m p h a s i z e  t h e  r o l e  and  f u n c t i o n s  o f  
t h i s  g r o u p .  The 1861 G la s g o w  M i d d l e  C l a s s  R e c o r d  L i n k e d  S a m p l e ,  on 
w h i c h  much  o f  t h i s  a n a l y s i s  i s  b a s e d ,  accom p i i s h e s  t h i s  a im .  M o s t  
s a m p l e  i n d i v i d u a l s  -  t h e  i n i t i a l  p o i n t  o f  c o n t a c t  w i t h  i.he m i d d l e  
c l a s s  h o u s e h o l d  -  w e r e  men d r a w n  from a p o p u l a t i o n  i n  t h e i r  e a r l y  
m i d d l e  y e a r s .  W i t h  an a v e r a g e  a g e  o f  f o ^ t y - f o u r ,  t h e s e  w e r e
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i n d i v i d u a l s  a t  t h e i r  p r i m e ,  m a i n l y  s e t t l e d  i n  t h e i r  own h o u s e h o l d s  
w i t h  w i v e s  and f a m i l i e s ,  and w e l l  e s t a b l i s h e d  e i t h e r  a s  i n d e p e n d e n t  
b u s i n e s s m e n  o r  l o n g  s e r v i c e  e m p l o y e e  s.'^^ The s m a l l  n u m b e r  o f  
i n d e p e n d e n t  women who f e l l  w i t h i n  t h e  r a n g e  o f  t h e  s a m p l e ,  m a i n l y  
w i d o w e d  h e a d s  o f  h o u s e h o l d ,  r e p r e s e n t  a n  o l d e r  g r o u p  t h a n  t h e  men,  
h a v i n g  a n  a v e r a g e  a g e  o f  f o u r t y - s e v e n .  O l d e r  w i d o w s ,  u n l e s s  t h e y  
owned s i g n i f i c a n t  p r o p e r t y ,  were u n l i k e l y  to  r e m a r r y  and r e t u r n  to  a 
s t a t e  o f  depe ndence ,  s i n c e  t h e y  were  i n  c o m p e t i t i o n ,  i n  the  m a r r i a g e  
m a r k e t ,  w i t h  y oung  w i d o w s  a nd  s i n g l e  w o m e n . F o r  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  m id d le  c l a s s  woman, fo rm a l  power w i t h i n  the  f a m i l y  -  embodied 
w i t h i n  t h e  r o l e  o f  h e a d  o f  h o u s e h o l d  -  t e n d e d  t o  be  t h e  e s s e n t i a l l y  
n e g a t i v e  consequence  o f  widowhood.
I n  18 6 1 ,  78.4/S o f  a l l  S c o t t i s h  men i n  t h e  a g e  r a n g e  45 to  60 y e a r s
w e r e  m a r r i e d ,  13*3^ w e r e  s i n g l e  and  8 .3 ^  w e r e  w i d o w e d . '^4 By 
c o n t r a s t ,  m a l e  m i d d l e  c l a s s  heads o f  h o u s e h o l d  i n  G la s g o w  had  
s i g n i f i c a n t l y  fewer  m a r r i e d  men among t h e i r  numbers ,  and more s i n g l e  
men,  t h a n  among  t h e  e q u i v a l e n t  a g e  g r o u p s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  a s  a 
whole .  T h i s  g e n e r a l l y  c o n f i r m s  a commonly e x p r e s s e d  c o n te m p o ra r y  v iew 
t h a t  w e a l t h y  o r  h i g h e r  s t a t u s  m a l e s  t ended  to  m ar ry  r e l a t i v e l y  l a t e  i n  
l i f e  and had a h igh  i n c i d e n c e  o f  n o n - m a r r i a g e .  The d e la y e d  m a r r i a g e
4^ 89^ o f  the  1861 Glasgow Middle  C l a s s  Record Linked  Sample were  he a ds  
o f  h o u s e h o l d :  w e r e  a d u l t  c h i l d r e n  o f  t h e  h o u s e h o l d ,  u s u a l l y  t h e
s o n s  o f  w i d o w s :  2% w e r e  o t h e r  r e l a t i v e s :  2% w e r e  l o d g e r s .
43 jyi. Drake 'The r e m a r r i a g e  m a r k e t  i n  m i d - n i n e t e e n t h  c e n t u r y  B r i t a i n '  
i n  J .  D u p a q u i e r  ( ed )  M a r r i a g e  and r e m a r r i a g e  i n  po p u l a t i o n s  o f  t h e  
p a s t  (l 981 ) p .293;  R. H i r s c h o n  ' P r o p e r t y ,  power  a nd  g e n d e r  r e l a t i o n s '  
i n  R. H i r s c h o n  ( e d )  Women and  p r o p e r t y  -  women a s  pro p e r t y  (l 9 8 4 ) .  
O l d e r  w i d o w e r s  were n o t  so d i s a d v a n t a g e d  i n  the  m a r r i a g e  m a r k e t  and 
f r e q u e n t l y  m a r r i e d  young women.
44 C e n s u s  o f  S c o t l a n d  1861 ( E d i n b u r g h  1862)  v o l  2 p x x x l l l .  8 1 .2 ^  o f  
men i n  England were  m a r r i e d .
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o f  men,  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  p r u d e n c e ,  w a s  a f r e q u e n t  t h e m e  o f  
c o n t e m p o r a r y  l i t e r a t u r e  and s o c i a l  d i s c o u r s e .  But  t o t a l  n o n - m a r r i a g e ,  
t h o u g h  c l e a r l y  q u i t e  common,  w a s  n o t  s o c i a l l y  d e s i r a b l e .  The 
b i o g r a p h i c a l  a c c o u n t s  o f  'One hundred  Glasgow men’ i n d i c a t e  t h e  s o c i a l  
i m p l i c a t i o n s  o f  w i f e  and c h i l d r e n  among th e  w e a l t h y  m id d l e  c l a s s e s  o f  
t he  c i t y .  Those men who f a i l e d  to m a r r y  d u r i n g  t h e i r  l i f e - t i m e  -  who 
f a i l e d ,  i n  e f f e c t ,  to e s t a b l i s h  the  e x p e c t e d  f a m i l i a l  c o n t e x t  i n  which 
much o f  m id d l e  c l a s s  l i f e  was c o n d u c te d  -  were o f t e n  spoken o f  w i t h  
p i ty . '^ ^  The m a r r i a g e  c o n d i t i o n s  o f  m i d d l e  c l a s s  women h e a d s  o f
h o u s e h o l d  i n e v i t a b l y  s h o w s  an  e v e n  g r e a t e r  c o n t r a s t  to  t h e  g e n e r a l  
p o p u l a t i o n  w i t h i n  e q u i v a l e n t  age r a n g e s  ( th o u g h  i t  s hou ld  be s t r e s s e d  
t h a t  a d u l t  m i d d l e  c l a s s  women a s  a g r o u p ,  i n c l u d i n g  n o n - h e a d s  o f  
h o u s e h o ld ,  had r a t e s  o f  m a r r i a g e  t h a t  were  s i m i l a r  to the  w i d e r  female  
p o p u l a t i o n ) .  0 f  t h e  f o r m e r  s m a l l  g r o u p ,  o v e r  h a l f  w e r e  w i d o w s  a n d  
a l m o s t  a  t h i r d  were s p i n s t e r s .  I n  the  S c o t t i s h  fem ale  p o p u l a t i o n  a s  
a  w h o l e  i n  1861 , 58.5!^ i n  t h e  a g e  r a n g e  45 t o  60 y e a r s  w e r e  m a r r i e d ,  
20^ w ere  s i n g l e  and 21*5^ were w id o w e d .4 ^  The g e n e r a l  r a t e  o f  female  
m a r r i a g e  w a s  l o w e r  t h a n  t h a t  o f  E n g l a n d  d u e  t o  h i g h  l e v e l s  o f  m a l e  
m i g r a t i o n  f rom  S c o t l a n d .  A t  a l l  l e v e l s  o f  s o c i e t y ,  b u t  p a r t i c u l a r l y  
w i t h i n  the  m id d l e  c l a s s ,  m a r r i a g e  was h i g h l y  d e p e n d en t  on the  s e c u r i n g  
o f  a p e r c e i v e d  good  l i v e l i h o o d ,  w h i c h  w a s  o f t e n  n o t  a v a i l a b l e  i n  
S c o t l a n d . T h e r e  i s  some i n d i c a t i o n  t h a t  a s  the n i n e t e e n t h  c e n t u r y
43 A. A r m s t r o n g  S t a b i l i t y  and  c h a n g e  i n  a n  E n g l i s h  c o u n t y  tow n ,  a 
s o c i a l  s t u d y  o f  Y o r k  1801-51 ( C a m b r i d g e  1974)  pp.16 5 - 7 ;  J-A. B a n k s  
J.A. P r o s p e r i t y  and pa ren thood  ( l954)  VP32-3& ; Memoirs  and p o r t r a i t s
o f  one hundred Glasgow men (Glasgow 1886)
46 C e n s u s  o f  S c o t l a n d  1861 ( E d i n b u r g h  1862)  v o l  2 p x x x l v .  J0% o f  
E n g l i s h  women were m a r r i e d .
i b i d .
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p r o g r e s s e d  the  p r o p o r t i o n  o f  Glasgow m id d le  c l a s s  women who l i v e d  an 
' i n d e p e n d e n t '  l i f e ,  o u t s i d e  m a r r i a g e  o r  d e p e n d e n t  s t a t u s  w i t h i n  t h e  
h o m e s  o f  p a r e n t s ,  i n c r e a s e d .  I n  p a r t  t h i s  w a s  due  to  d e c l i n i n g  
m a r r i a g e  ch a n ce s ,  the  r e s u l t  o f  d e l a y e d  m a r r i a g e  by m id d l e  c l a s s  men 
o r  m i d d l e  c l a s s  m a l e  m i g r a t i o n .  B u t  i t  w a s  a l s o  a  c o n s e q u e n c e  o f  
p o s i t i v e  f a c t o r s ,  n o t a b l y  b e t t e r  o p p o r t u n i t i e s  t h ro u g h  employment  o r  
b u s i n e s s  f o r  m i d d l e  c l a s s  women t o  m a i n t a i n  a n  a d e q u a t e  l i f e s t y l e  
o u t s i d e  o f  m a r r i a g e .  The employment  and b u s i n e s s  o u t l e t s  a v a i l a b l e  
to  m i d d l e  c l a s s  women i n  G l a s g o w ,  t h o u g h  c o n f i n e d  w i t h i n  a  n a r r o w  
r a n g e  o f  a r e a s ,  p robab ly  expanded a s  the  p e r io d  p r o g re s s e d .  T h i s  was 
p a r t i c u l a r l y  t r u e  o f  s p e c i a l i s t  r e t a i l  o u t l e t s  a i m e d  a t  t h e  m i d d l e  
c l a s s  m a r k e t .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  t h e  c i t y  a t t r a c t e d  s i n g l e ,  f e m a l e ,  
m i d d l e  c l a s s  m i g r a n t s  a s  w e l l  a s  young men.
The  m i d d l e  c l a s s  o c c u p a t i o n  s e c t o r s  w i t h  n o t a b l y  d i f f e r e n t  m a r i t a l  
d i s t r i b u t i o n s  to  the  who le ,  i n c l u d e d  the  i n d e p e n d e n t  and th o s e  engaged 
i n  t h e  p r o v i s i o n  o f  d o m e s t i c  s e r v i c e s .  Both  a r e a s  were  do m in a te d  by 
t h e  w i d o w e d  and  s i n g l e  and  had  a  l a r g e  p r e s e n c e  o f  women and  t h e  
e l d e r l y .  M e r c h a n t s ,  who t e n d e d  to  be  g e o g r a p h i c a l l y  m o b i l e ,  a nd  i n  
Glasgow had a  r e l a t i v e l y  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  f o r e i g n  bo rn  among t h e i r  
n u m b e r s ,  w e r e  a g r o u p  t h a t  c o n t a i n e d  many s i n g l e  men.  P o s s i b l y  f o r  
t h e s e  r e a s o n s ,  t h e r e  w e r e  m ore  u n m a r r i e d  m e r c h a n t s  t h a n  u n m a r r i e d  
t r a d e s m a n  o r  c l e r k s ,  where  the n a t i v e  bo rn  were dom inan t .  M e rc h a n t s  
and a l s o  s h o p k e e p e r s ,  b o t h  w i t h  h ig h  p r o p o r t i o n s  o f  e l d e r l y  members , 
a l s o  had a  r e l a t i v e l y  l a r g e  widowed r e p r e s e n t a t i o n .
As show n  i n  T a b l e  2.6 » w i t h i n  o c c u p a t i o n  a r e a s ,  t h e  age  r a n g e s  o f  
h o u s e h o ld  h e a d s  d i d  n o t  d e v i a t e  g r e a t l y  from the a v e ra g e .  But  c e r t a i n  
t r e n d s  i n  a g e  d i s t r i b u t i o n ,  a  c o n s e q u e n c e  o f  em p i  o y m e n  t  
c h a r a c t e r i s t i c s ,  w e r e  d i s t i n c t  and  a r e  w o r t h y  o f  n o t e .  I n e v i t a b l y ,  
o c c u p a t i o n s  t h a t  were p h y s i c a l l y  demanding t ended to have a  younger
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a g e  r a n g e .  T h o s e  i n v o l v e d  i n  t h e  t r a n s p o r t  s e c t o r ,  a c a t e g o r y  t h a t  
i n c l u d e d  s e a  c a p t a i n s  a nd  m a r i n e  o f f i c e r s ,  w e r e  y o u n g e r  t h a n  t h e  
a v e ra g e .  C o n v e r s e ly ,  t h e  i n d e p e n d e n t  -  m a i n l y  r e t i r e d  men and widows  
-  w e r e  m o re  e l d e r l y  t h a n  t h e  a v e r a g e .  M a n u f a c t u r i n g  w a s  a n  a r e a  o f  
b u s i n e s s  w h i c h  i n  r e l a t i v e  t e r m s  w a s  p a r t i c u l a r l y  a t t r a c t i v e  t o  
y o u n g e r  men.  I n  p a r t  t h i s  w a s  due  t o  t h e  e a s e  o f  e n t r y  to  t h e  
m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r . ^ ^  B u t  i t  a l s o  r e s u l t e d  from the v o l a t i l i t y  o f  
m a n u f a c t u r i n g  b u s i n e s s  and the  s e c t o r ' s  demands  on t im e  and a t t e n t i o n .  
I n  c o n t e m p o r a r y  l i t e r a t u r e ,  m a n u f a c t u r i n g  w a s  o f t e n  p o r t r a y e d  a s  
s t r e s s  fi l l.  Many s u c c e s s f u l  b u s in e s s m e n  e n t e r e d  t h i s  s e c t o r  i n  t h e i r  
y o u th ,  o n l y  to g iv e  i t  u p  when o t h e r  o p p o r t u n i t i e s  became a v a i l a b l e .  
I n  a  l a r g e  a nd  f l o u r i s h i n g  c i t y  w i t h  a b r o a d  e c o n o m i c  b a s e ,  s u c h  a s  
Glasgow, t h e r e  were many a l t e r n a t i v e  c a r e e r  p a th s  fo r  the  a s p i r i n g  
b u s in e s s m a n .  Such was W i l l i a m  Ewing,  who d i e d  i n  1874* He had begun 
h i s  c a r e e r  a s  a c a l e n d e r e r  -  an  a r e a  o f  t e x t i l e  p r o c e s s i n g  t h a t  
demanded l i t t l e  i n i t i a l  i n v e s t m e n t  -  b u t  soon abandoned the  b u s i n e s s ,  
' t h e  a n x i e t y  and w o r k  b e in g  too much fo r  him and t e l l i n g  s e r i o u s l y  on 
h i s  h e a l t h ' .  He l a t e r  e n t e r e d  the  l e s s  s t r e s s f u l  w o r l d  o f  i n s u r a n c e  
and u n d e r w r i t i n g  i n  which he made a c o n s i d e r a b l e  fo r tune .49  The o f t e n  
y o u t h f u l  c h a r a c t e r  o f  m a n u f a c t u r e r s  was i n  c o n t r a s t  to the g e n e r a l l y  
o l d e r  a g e  o f  m e r c h a n t s  -  men e n g a g e d  i n  t h e  m o re  e s t a b l i s h e d  and  
s t a b l e  b u s i n e s s  a r e a  -  a g r o u p  t h a t  had r e l a t i v e l y  few o f  i t s  number 
be low t h i r t y .
48 M i t c h e l l  L i b r a r y ,  G la s g o w  MS SR205 427075  ' A u t o b i o g r a p h y  o f  an  
u n s u c c e s s f u l  man by  G eo re  W. M u i r '  ; R. R e i d  A u t o b i o g r a  phy (G las g o w  
1865)
49 M e m o i r s  and  p o r t r a i t s  o f  one hu n d r e d  G la sgow  men who have  d i e d  
d u r i n g  the l a s t  ' t h i r t y  y e a r s ,  and in  t h e i r  l i v e s  d i d  much to ma ke the 
c i t y '  w h a t  T T " i s  now ' ( G las g o w  1 886)  v o l  1 p.1 23- The i m p a c t  o f  
o c c u p a t i o n a l  s t r e s s  was a l s o  f r e q u e n t l y  c i t e d  by i n d i v i d u a l s  who had 
t r a i n e d  a s  d o c t o r s ,  b u t  f a i l e d  to fo l low  t h a t  p r o f e s s i o n  s u b s e q u e n t ly .
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T ab le  2.5 The G lasgow  m id d le  c l a s s ,  1861. M a r i t a l  s t a t u s  w i t h in
occupation, c a te g o r ie s  -  percentage d is t r ib u t io n .
X 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
M a r r i e d  7 2 . 6  6 5 . 8  74 -5  7 2 . 6  7 3 .6  79 -2  7 8 . 3  69 -2  8 2 .6  4 0 . 0  34.1
S i n g l e  1 7 . 7  21 .4  15 .7  17-7 12.1 12 .0  15-2 15 .4  13*0 30 .0  25 .0
Widowed 9 . 7  12 .8  9-8 9-7 14-3 8 . 8  6 . 5  1 5 .4  4 -3  3 0 . 0  4 0 . 9
X. T o t a l  sample N=775
1 . M e rc h a n t s  N=1 28
2 .  M a n u f a c t u r e r s  N=65 
3« P r o f e s s i o n a l s  N=68
4 . S h o p k e e p e r s  N=159
5 . Tradesmen N=1 95
6 .  C l e r k s / O f f i c e r s  N=48 
7• Manage rs /Foremen N=1 5
8 .  T r a n s p o r t  N=26
9 . Domest ic  N=10
1 0 . In d e  pendent  49 
O t h e r s  N=12
Many men who l a t e r  i n  l i f e  w e r e  t o  b e c o m e  m e r c h a n t s ,  b e g a n  t h e i r  
c a r e e r s  a s  c l e r k s .  I n  G la s g o w  i n  t h e  e a r l y  1860*3 t h i s  w a s  a n  
o c c u p a t i o n  d o m i n a t e d  b y  t h e  y o u n g . P r o f e s s i o n a l s  a l s o  had a 
r e l a t i v e l y  young a v e ra g e  age,  though  t h e r e  was  c o n s i d e r a b l e  v a r i a t i o n  
b e t w e e n  s p e c i f i c  p r o f e s s i o n a l  g r o u p s .  T e a c h e r s ,  a  low  s t a t u s  
p r o f e s s i o n  w h ic h  i n c l u d e d  young women, had an a v e ra g e  age 0 f  33 y e a r s  
and more t h a n  one t h i r d  o f  t h e i r  number below the  age o f  t h i r t y .  The 
c l e r i c a l  a n d  l e g a l  p r o f e s s i o n s  had  a v e r a g e  a g e s  o f  51 a n d  52 y e a r s  
r e s p e c t i v e l y ,  w i t h  two t h i r d s  o v e r  t h e  a g e  o f  f i f t y  y e a r s .  D o c t o r s  
a n d  a c c o u n t a n t s ,  t h e  f o r m e r  a p r o f e s s i o n  t h a t  r e q u i r e d  r e l a t i v e l y  
' a c t i v e *  men, the  l a t t e r  a  new p r o f e s s i o n a l  a r e a ,  had age d i s t r i b u t i o n
30  B. Lockw ood  The b l a c  k c o a t e d  wor  ke r  (1958)  p.25; G. A n d e r s o n
V i c t o r i a n  C l e r k s  (M a n c h e s te r  1976)  pp .13 -14 -  By t h e  l a t e r  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  t h e  o c c u p a t i o n  o f  c l e r k  w a s  l e s s  l i k e l y  to  a c t  a s  an 
a p p r e n t i c e s h i p  fo r  more pow er fu l  p o s i t i o n s  w i t h i n  a  company and age 
r a n g e s  were  h i g h e r .
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p r o f i l e s  s i m i l a r  to  t h a t  o f  m i d d l e  c l a s s  h e a d s  o f  h o u s e h o l d  i n  
g e n e r a l . U p  to  t h e  p o i n t  o f  m i d d l e  age ,  t r a d e s m e n  and s h o p k e ep e r  had 
s i m i l a r  age d i s t r i b u t i o n s .  But  i n  o l d  age  s h o p k e e p e r s  were  a  f a r  more 
n u m e r o u s  g r o u p ,  a s  shown  i n  T a b l e  2 .6 .  B e i n g  l e s s  p h y s i c a l l y  
d e m a n d i n g  t h a n  m o s t  a r t i s a n  t r a d e s ,  s h o p k e e p i n g  w a s  a n  o c c u p a t i o n  
t h a t  a t t r a c t e d  the  e l d e r l y ,  and p a r t i c u l a r l y ,  o f  c o u r s e ,  o l d e r  l o w e r  
m i d d l e  c l a s s  widows  who had to w o r k  fo r  a  l i v i n g . ^ ^
T a b l e  2 .6 The G la s g o w  M i d d l e  c l a s s  1861 .  Age w i t h i n  o c c u p a t i o n  
c a t e g o r i e s  -  p e r c e n t a g e  d i s t r i b u t i o n .
X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Below 30 y e a r s 11 .8 8 .5 21 .6 16.1 1 4 .3 1 4 .8 19 .6 1 5 . 4 26.1 0 0
50-39 y e a r s 26 .8 29.1 17.6 5 2 .3 28 .6 26 .2 5 4 .8 3 0 .8 3 0 .4 10 .0 2 . 3
40 -49 y e a r s 2 5 .0 2 8 .2 23 .5 17 .7 27.1 2 6 .2 15 .2 7 . 7 21 .8 6 0 .0 2 0 .5
50-59 y e a r s 22 .4 20 .5 21 .6 24 .2 17 .9 2 3 .0 21 .7 38 .4 8 . 7 20 .0 29 .5
Above 60 y e a r  s 14 .0 13 .7 15 .7 9 .7 12.1 9 .8 3 .7 7 .7 1 3 .0 1 0 .0 4 7 . 7
Average age 44 .8 4 5 .0 42 .4 42 .6 42 .3 4 2 .8 40 .7 41 .7 3 4 .9 48 .6 5 8 .9
X = Sample a s  a whole .
1-10  = O c c u p a t io n  c a t e g o r i e s  a s  i n  Ta b le  2 .5
b .  The Fam ily
The  f a m i l y ,  d e f i n e d  i n  t h e  1861 S c o t t i s h  C e n s u s  a s  ' a l l  who b o a r d  
t o g e t h e r  i n  one  h o u s e ' ^ ^  w as  t h e  fo rum i n  w h i c h  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
m i d d l e  c l a s s  l i f e  was o r i e n t e d  and bounded. R e c e n t l y  t h e r e  has  been
31 The I n s t i t u t e  o f  A c c o u n ta n t s  and A c t u a r i e s  i n  Glasgow was c h a r t e r e d  
i n  18 5 5 .
32 g e e  G. G r o s s i e  k, & H. G. H a u p t  ' S h o p k e e p e r s ,  m a s t e r  a r t i s a n s  and  
t h e  h i s t o r i a n :  t h e  p e t i t e  b o u r g e o i s i e  i n  c o m p a r a t i v e  f o c u s  i n  G. 
G r o s s i e  k & H. G. H a u p t  ( e d s )  S h o p k e e p e r s  and  m a s t e r  a r t i s a n s  i n  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  Euro pe (1984) P*9*
^3 Census  o f  S c o t l a n d  1861 p.XXV
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m u c h  i n t e r e s t  i n  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s  f a m i l y ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  r o l e  o f  women, d o m e s t i c i t y  and th e  d e v e lo p m e n t  o f  
t h e  p r i v a t e  s p h e r e  w h i c h  c o u n t e r - b a l a n c e d  th e  i n c r e a s i n g l y  d i s t i n c t  
p u b l i c  sp h e re  o f  male  w o r T h e  c h a r a c t e r  and f u n c t i o n  o f  d o m e s t i c  
s e r v a n t s  i n  t h e  m i d d l e  c l a s s  h o m e  h a v e  a l s o  b e e n  s u b j e c t  t o  
c o n s i d e r a b l e  a t t e n t i o n . ^ ^  Y e t  a t t e m p t s  to examine  s y s t e m a t i c a l l y  and 
i n  d e t a i l  t h e  n a t u r e  o f  u rban  m id d l e  c l a s s  f a m i l i e s  have been few. By 
u n d e r t a k i n g  such an a n a l y s i s ,  from the  c a s e  s t u d y  p e r s p e c t i v e ,  l i g h t  
i s  shed on an  a r e a  t h a t  h a s  p r e v i o u s l y  been  s u p e r f i c i a l l y  u n d e r s t o o d .  
The s t r u c t u r e  o f  m id d le  c l a s s  h o u s e h o l d s  i s  shown i n  T a b le  2.?.
S e e  M.P. Ryan  C r a d l e  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s ,  t h e  f a m i l y  i n  O n e i d a  
C o u n t y ,  New Yor  k 1790-1 863~T C a m b r i d g e  1 981 ); L. D a v i d o f f  & C. H a l l  
'T h e  a r c h i t e c t u r e  o f  p u b l i c  and  p r i v a t e  l i f e ,  E n g l i s h  m i d d l e  c l a s s  
s o c i e t y  i n  a  p r o v i n c i a l  town 1780-1850'  i n  J.  F r a s e r  & A. S u t c l i f f e  
( e d s )  The p u r s u i t  o_f u r b a n  h i s t o r y  (1985 )  PP* 3 2 7 - 3 4 5 ;  S. M i n t z  ^  
p r i s o n  o f  ex pec t a t i o n s ,  t h e  f a m i l y  i n  V i c t o r i a n  c u l t u r e  (New Y o rk ,  
1983)
T.M. McBride The d o m e s t i c  r e v o l u t i o n ,  the  m o d e r n i z a t i o n  o f  househo ld  
s e r v i c e  i n  England and F rance  1820-1920 ( l 976); F.E. Budden S e r v in g  
women - " h o u s e h o l d ” s e r v i c e  i n  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  America  ( C o n n e c t i c u t  
1 9 8 3 ) ;  "p. H orn  The r i s e  and  f a ^  oj ; t h e  V i c  t o r i a n  s e r v a n t  ( D u b l i n ,  
1 9 7 5 ); E. H i g g s  ' D o m e s t i c  s e r v a n t s  and h o u s e h o l d s  i n  V i c t o r i a n  
England '  S o c i a l  H i s t o r y  8 (1982)  201-210
Table 2»7 The Glasgow middle c l a s s  1861. The s tru ctu re  o f  households
-  percentage d i s t r ib u t io n s .
X 1 2 3 4 5 6 .7 8 9 10
S i n g l e 2 .2 2 .7 3 . 8 2 .2 1 .0 0 . 9 0 0 0 0 9 . 4
N u c l e a r 57.1 6 8 . 8 65 .5 5 2 .3 5 7 . 9 5 4 . 5 6 9 .0 6 3 . 6 8 0 .0 12 .5 3 4 . 4
Stem 4 .7 5.1 7 .7 0 5 . 3 6 .3 0 9.1 0 0 6 .2
Com posi te  16 .9 12.9 11 .5 3 0 .4 18 .9 8 . 9 1 3 . 8 9.1 20 .0 0 4 0 . 6
Mixed 19.1 10 .5 11 .5 15.1 I 6 . 9 2 9 . 4 1 7 . 2 18 .2 2 0 . 0 87 .5 9 . 4
X = sample a s  a whole 
1 -10  = o c c u p a t i o n  c a t e g o r i e s  a s  i n  T a b le  2 .5*
N.B. S t r u c t u r a l  d e f i n i t i o n  i s  b a s ed  on the  o b s e rv e d  r e l a t i o n s h i p s  o f  
i n d i v i d u a l s  w i t h i n  h o u s e h o l d s  -  e x c l u d i n g  d o m e s t i c  s e r v a n t s .  F i v e  
h o u s e h o ld  t y p e s  a r e  i d e n t i f i e d ,  d e r i v e d  from th o s e  used  i n  M. Anderson 
F a m i l y  s t r u c  t u r e  i n  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  L a n c a s h i r e  (C am b r i d g e  1971)  
p .44
S i n g l e  h o u s e h o ld s  -  c o n s i s t i n g  o f  the  sample  i n d i v i d u a l  a lo n e  a s  head 
( w i t h  o r  w i t h o u t  s e r v a n t s ) .
N u c l e a r  h o u s e h o l d s  -  c o n s i s t i n g  o f  a  n u c l e a r  f a m i l y  o f  p a r e n t / s  a s  
head and o f f s p r i n g  ( w i t h  o r  w i t h o u t  s e r v a n t s ) .
S t e m  h o u s e h o l d s  -  c o n s i s t i n g  o f  p a r e n t / s  a s  h e a d  and o f f s p r i n g ,  
a n d / o r  t h e  p a r e n t s  o f  the  head,  a n d / o r  the  spouse  and o f f s p r i n g  o f  t h e  
o f f s p r i n g  o f  the head ( w i t h  o r  w i t h o u t  s e r v a n t s ) .
C om pos i t e  h o u s e h o l d s  -  c o n s i s t i n g  o f  head and o t h e r  b lood  r e l a t i v e s  o r  
r e l a t i v e s  by m a r r i a g e  ( w i t h  o r  w i t h o u t  s e r v a n t s ) .
Mixed h o u s e h o l d s  -  c o n s i s t i n g  o f  head a n d / o r  r e l a t i v e s  and i n d i v i d u a l s  
who a r e  n o t  r e l a t e d ,  b u t  a r e  n o t  s e r v a n t s  ( w i t h  o r  w i t h o u t  s e r v a n t s ) .
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I n  a l m o s t  a l l  o c c u p a t i o n  a r e a s ,  G l a s g o w  m i d d l e  c l a s s  h o u s e h o l d s  i n  
1861 w e r e  d o m i n a t e d  by  t h e  n u c l e a r  t y p e .  T h i s  r e f l e c t s  t h e  b r o a d  
f i n d i n g s  o f  o t h e r  a n a l y s t s  o f  h o u s e h o l d  s t r u c t u r e  i n  t h e  n i n e t e e n t h  
c en t u r y . T h e  n u c l e a r  f a m i l y  i s  o f t e n  r e g a r d e d  a s  a  'm odem '  f a m i l y  
type ,  c h a r a c t e r i s t i c  o f  a d v a n c e d  u r b a n i z e d  and  i n d u s t r i a l  c o u n t r i e s  
from the  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  when i n c r e a s i n g l y  the  f a m i l y  c e as e d  
t o  s e r v e  a s  a n  i m p o r t a n t  u n i t  o f  e c o n o m i c  p r o d u c t i o n ,  w i t h  
c o r r e s p o n d i n g l y  l e s s  n e e d  f o r  e x t e n d e d  f a m i l y  o r  n o n - f a m i l y  
i n d i v i d u a l s  w i t h i n  t h e  h o u s e h o l d . T h e  o c c u p a t i o n a l  v a r i a t i o n s  o f  
f a m i l y  t y p e s  s e e n  i n  t h e  G l a s g o w  c a s e  p a r t l y  c o n f i r m  t h i s  v i e w .  
W here  t h e  h o u s e h o l d  r e m a i n e d  s i g n i f i c a n t  a s  an  e c o n o m i c  u n i t ,  and  
where  w o r k  was  p h y s i c a l l y  c o n d u c te d  from p r e m i s e s  i n  o r  a d j o i n i n g  the  
f a m i l y  home, t h e r e  was  a c o m p a r a t i v e l y  low l e v e l  o f  n u c l e a r  f am i ly .  
T h i s  was  se en  i n  b o t h  the  shopke ep ing  and t r a d e s  a r e a s .  Both,  w h i l e  
s t i l l  d o m in a te d  by n u c l e a r  f a m i ly  s t r u c t u r e s ,  a l s o  had a  r e l a t i v e l y  
h i g h  i n c i d e n c e  o f  s tem,  c o m p o s i t e  and mixed households .^® C o n v e r s e ly ,  
where  t h e  head was  d i s t i n c t l y  employed  o u t s i d e  the  home, a s  a c l e r k ,  
manage r ,  m e r c h a n t  o r  f a c t o r y  owner ,  t h e r e  w ere  r e l a t i v e l y  h ig h  l e v e l s  
o f  n u c l e a r  househo ld .
T h o u g h  t h e  s t r u c t u r e  o f G l a s g o w  m i d d l e  c l a s s  h o u s e h o l d s  g e n e r a l l y
36 M. Anderson  F a m i l y  s t r u c t u r e  i n  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  L a n c a s h i r e  p44
37 Though L a s l e t t  ha s  d i s m i s s e d  the  i d e a  t h a t  e x te n d e d  f a m i l i e s ,  and a 
l a r g e  p re s e n c e  o f  n o n - f a m i l y  members  i n  the  h o u se ho ld ,  were a  n o t a b l e  
f e a t u r e  o f  p r e - i n d u s t r i a l  E n g l i s h  s o c i e t y  -  Se e  P. L a s l e t t  'Mean  
h o u s e h o l d  s i z e  i n  E n g l a n d  s i n c e  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y '  i n  p .  L a s l e t t  
(ed)  Househo ld  and f a m i ly  i n  pa s t  t im e  (Cambridge  1972) pi  49*
38 gee  g. G r o s s i e  k & G.H. Haup t  'Shopkeepe rs ,  m a s t e r  a r t i s a n s  and the  
h i s t o r i a n '  pp.1 9 - 2 0
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c o n f o r m  to  e x p e c t a t i o n s ,  t h o s e  w h o s e  h e a d  w a s  e n g a g e d  i n  one  o f  t h e  
p r o f e s s i o n s  were  o f t e n  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t .  Moat p r o f e s s i o n a l s  
w ere  employed o u t s i d e  the  home, y e t  n u c l e a r  f a m i l i e s  were  r e l a t i v e l y  
few and c o m p o s i t e  p l e n t i f h l .  The r e a s o n s  fo r  t h i s  a r e  p r o b a b ly  to  be
found i n .  the  t r a d i t i o n a l  n a t u r e  o f  p r o f e s s i o n a l  w o r k  and l i f e - c y c l e s .  
E x t e n s i v e  p e r i o d s  o f  e d u c a t i o n  a nd  t r a i n i n g  m e a n t  t h a t  p r o f e s s i o n a l  
men w e r e  d e p e n d e n t  on r e l a t i v e s  f o r  l o n g e r  t h a n  o t h e r  h i g h  s t a t u s  
o c c u p a t i o n  g r oups .  They were  l i k e l y ,  t h e r e f o r e ,  to be s e t t l e d  i n t o  a 
p a t t e r n  o f  r e s i d e n c e  w i t h  o t h e r  r e l a t i v e s  lo n g  i n t o  a d u l t h o o d ,  which  
o f t e n  c o n t i n u e d  o n c e  e s t a b l i s h e d  i n  t h e i r  c a r e e r s .  The n a t u r e  o f  
t h e i r  o c c u p a t i o n s  f r e q u e n t l y  r e q u i r e d  r e s p e c t a b l e  and  r e l i a b l e  l a y  
i n d i v i d u a l s ,  such  a s  w i v e s  i f  a v a i l a b l e ,  o r  s i s t e r s  (who were  numerous  
i n  p r o f e s s i o n a l  h o u s e h o l d s ) ,  o r  o t h e r  f e m a l e  r e l a t i v e s  to  m e d i a t e  
c o n t a c t  w i t h  ' c l i e n t s ' .  T h i s  was e s p e c i a l l y  t r u e  o f  c le rgym e n ,  p a r t  
o f  w h o s e  w o r k  w o u l d  be  c o n d u c t e d  f rom  t h e  home,  and  a l s o  o f  many 
d o c t o r s .  Some e s t a b l i s h e d  p r o f e s s i o n a l s  a l s o  had w i t h i n  t h e i r  
h o u s e h o l d s  young male  r e l a t i v e s ,  t r a i n i n g  fo r  the  p r o f e s s i o n  th rough  
t h e  t r a d i t i o n a l  c o m b i n a t i o n  o f  f o r m a l  e d u c a t i o n  a nd  i n f o r m a l  
' a p p r e n t i c e s h i p '  .
I t  c a n  be s e e n  from t h e  d e t a i l  o f  T a b l e  2 .7  t h a t  among t h e  G l a s g o w  
m id d l e  c l a s s  t h e  l e v e l  o f  s tem hou se h o ld  was s u r p r i s i n g l y  low.  T h i s  
may h a v e  b e e n  a  f u n c t i o n  o f  t h e  g e o g r a p h i c a l  m o b i l i t y  o f  c e r t a i n  
g r o u p s ,  w h i c h  b r o k e  d i r e c t  h o u s e h o l d  l i n k s  b e t w e e n  g e n e r a t i o n s . 3 9 
S i n g l e  pe rson  h o u s e h o ld s  were  a l s o  few, e x c e p t ,  a s  m ig h t  be e x p e c t e d ,  
among th e  e l d e r l y  and t h o s e  o f  i n d e p e n d e n t  means. S e r v a n t  keeping d i d
A s t u d y  o f  a  l a r g e l y  work ing  c l a s s  p o p u l a t i o n  ( p o s s i b l y  l e s s  m ob i le  
th a n  the  m id d le  c l a s s )  shows a g r e a t e r  p e r c e n ta g e  o f  s tem h o u s e h o ld s  
i n  the  m i d - n i n e t e e n t h  c e n t u r y  -  see M. Anderson  F a m i l y  s t r u c t u r e  p^4
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n o t  v a r y  s i g n f i c a n t l y  among th e  t y p e s  o f  househo ld ,  a s  j u s t  binder one 
h a l  f  0 f  e a c h  c a t e g o r y  had r e s i d e n t  d o m e s t i c  s e r v a n t s .  Re f e r e n c e  to 
t h e  i n c i d e n c e  o f  s e r v a n t s  i s ,  o f  c o u r s e ,  j u s t  one  a s p e c t  o f  t h e  m o re  
p r e c i s e  c h a r a c t e r  o f  the  m id d le  c l a s s  f a m i ly .  There  a r e  few d i r e c t l y  
c o m p a r a t i v e  d e t a i l s  on f a m i l y  c o m p o s i t i o n  b e f o r e  t h e  m i d - n i n e t e e n t h  
c e n t u r y ,  b u t  the  a n a l y s i s  o f  Glasgow i n  1861 r e v e a l s  t h e  c o m p l e x i t y  o f  
t h e  m id d l e  c l a s s  e x p e r i e n c e  o f  house  and home. F a m i l y  c h a r a c t e r i s t i c s  
w e r e  r e l a t e d  to  a n  a r r a y  o f  v a r i a b l e s ,  t h e  m o s t  im p o r t a n t  o f  w h i c h  
w e r e  o c c u p a t i o n  and  l i f e - c y c l e .  C e r t a i n  o f  t h e  v a r i a b l e s  w e r e  
p e c u l i a r  to  S c o t l a n d  and Glasgow -  d i s t i n g u i s h i n g  the  l a t t e r  from the  
b r o a d e r  B r i t i s h  t r e n d s  -  o t h e r s  were  c l e a r l y  e v i d e n t  among the  u rban  
m id d l e  c l a s s e s  a t  a l l  l e v e l s ,  c i r c u m s t a n c e s  and g e o g r a p h i c a l  a r e a s .
W i t h  a n  a v e r a g e  o f  o n l y  f i v e  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  f a m i l y ,  ( 5 .8  
i n c l u d i n g  s e r v a n t s )  the  Glasgow m id d l e  c l a s s  ho u s e h o ld  i n  1861 seems 
a t  f i r s t  g l a n c e  t o  be  s m a l l .  B u t  when  c o m p a r e d  w i t h  t h a t  o f  t h e  
S c o t t i s h  u r b a n  p o p u l a t i o n  a s  a w h o l e  i n  1861 (4*3 p e r s o n s )  i t  i s  
c l e a r l y  q u i t e  h i g h .  The f i g u r e  i s  a l s o  l a r g e  when  c o m p a r e d  to  an  
a v e r a g e  e s t i m a t e  0 f  4.7 p e r s o n s  per f a m i l y  i n  England from the  l a t e  
s i x t e e n t h  to  t h e  e a r l y  t w e n t i e t h  c e n t u r i e s . ^ ^  I n  G l a s g o w ,  t h e  
s m a l l e s t  h o u s e h o ld s ,  e x c l u d i n g  s e r v a n t s ,  t ended  to be foiund i n  the 
m id d l e  c l a s s  employee  o c c u p a t i o n  a r e a s  such a s  c l e r k s  and m anage rs  -  
w h i c h  w e r e  a l s o  s i g n i f i c a n t l y  d o m i n a t e d  b y  n u c l e a r  f a m i l y  
s t r u c t u r e s .  E v e n  w h e r e  s e r v a n t s  a r e  i n c l u d e d ,  t h e s e  g r o u p s  had  
s m a l l  h o u s e h o l d  s i z e .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  l a r g e s t  h o u s e h o l d s ,  
e x c l u d i n g  s e r v a n t s ,  were  found among th o s e  engaged i n  o c c u p a t i o n s  
where  t h e r e  was f a m i l y  p a r t i c i p a t i o n  i n  the  w o r k  o f  the  househo ld
P.  L a s l e t t  'M ean  h o u s e h o l d  s i z e  i n  E n g l a n d  s i n c e  t h e  s i x t e e n t h  
c e n t u r y ’ p.139
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head.  I n  the  t r a n s p o r t  i n d u s t r y ,  where  ho u s e h o ld  h e a d s  were  o f t e n  
y o u n g  a n d  a t  a n  e a r l y  s t a g e  i n  t h e  f a m i l y  l i f e - c y c l e ,  o r  i n  
s h o p k e e p i n g ,  f a m i l i e s  w e r e  o f t e n  e x t e n s i v e ,  m a i n l y  due  to  l a r g e  
n u m b e r s  o f  c h i l d r e n .  L a r g e  h o u s e h o l d s  w e r e  a l s o  e v i d e n t ,  t h o u g h  
u s u a l l y  composed c f  a d u l t  members  o n ly ,  where  t h e  h o u s e h o ld  head 
was  p r i m a r i l y ,  engaged i n  the  b u s i n e s s  o f  p r o v i d i n g  d o m e s t i c  s e r v i c e s  
a s  l o d g i n g  house  o r  h o t e l  keeper .  G e n e r a l l y ,  from the  Glasgow c a se ,  
i t  would  seem t h a t  f a m i l i e s  i n  h i g h  s t a t u s  o c c u p a t i o n  c a t e g o r i e s  had 
r e l a t i v e l y  l a r g e r  h o u s e h o l d s  t h a n  th o s e  o f  low s t a t u s  o c c u p a t i o n  -  
a  t r e n d  t h a t  a p p e a r s  more mar ted when s e r v a n t s  a r e  included .^ ^
G e n e r a l l y  t h e r e  w a s  o n l y  one  a d u l t  m a l e  i n  t h e  G l a s g o w  m i d d l e  c l a s s  
f a m i l y  -  t h o u g h  i n  a s i g n i f i c a n t  m i n o r i t y  o f  f a m i l i e s ,  due  t o  t h e  
p re s e n c e  o f  grown sons ,  t h e r e  w ere  more.  The re  were  r a r e l y ,  however ,  
more t h a n  t h r e e  men l i v i n g  i n  t h e  m id d l e  c l a s s  home, e x c e p t  were the  
f a m i l y  w a s  i n v o l v e d  i n  p r o v i d i n g  d o m e s t i c  s e r v i c e s  t o  l o d g e r s .  By 
c o n t r a s t ,  m o s t  Glasgow m id d le  c l a s s  h o u s e h o ld s  i n c l u d e d  a t  l e a s t  two 
a d u l t  f e m a l e s  a nd  i t  w a s  v e r y  r a r e  f o r  t h e r e  to  be one  o r  no women 
p r e s e n t .  E x c l u d i n g  d o m e s t i c  s e r v a n t s ,  h o w e v e r ,  t h e  r a t i o  o f  a d u l t  
m a l e s  to  f e m a le s  i n  the  m id d l e  c l a s s  home was e q u i v a l e n t  -  c o n f i r m i n g  
t h e  n u c l e a r  d o m i n a n t  s t r u c t u r e  o f  m o s t  f a m i l i e s .  The m a j o r i t y  o f  
h o u s e h o l d s  a l s o  had  a t  l e a s t  one  c h i l d ,  t h o u g h  i n  a  s i g n i f i c a n t  
m i n o r i t y  t h e r e  were  none unde r  the  age o f  s i x t e e n  y e a r s .  The l a t t e r  
was  p a r t i c u l a r l y  e v i d e n t  among c e r t a i n  low s t a t u s  f a m i l i e s ,  e s p e c i a l l y  
where  the  head o f  hou se h o ld  was i n  h i s  l a t e  f o r t i e s  o r  e a r l y  f i f t i e s ,  
and h i s  c h i l d r e n  were  grown up  and work ing ,  b u t  s t i l l  l i v i n g  a t  home.
T h i s  c o n t r a s t s  w i t h  the  f a m i ly  l i m i t a t i o n  p r a c t i c e s  o f  uppe r  m idd le  
c l a s s  f a m i l i e s  d e s c r i b e d  i n  Banks P r o s p e r i t y  and parenthood
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A t  t h i s  s t a g e  i n  t h e  f a m i l y  l i f e - c y c l e  i t  w a s  p o s s i b l e  f o r  some 
h o u s e h o l d s  f rom  t h e  a r t i s a n  e l i t e s  to  move -  a s  j u d g e d  b y  o b j e c t i v e  
c r i t e r i a  o f  w e a l t h  o r  house  v a l u e  -  i n t o  t h e  l o w e r  r a n k s  o f  t h e  m id d le  
c l a s s .  O f t e n  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  s m a l l  a m o u n t s  o f  c a p i t a l  a t  t h i s  
s t a g e  0. f  t h e  l i f e - c y c l e  a l l o w e d  s u c h  a f a m i l y — o r  one  p a r t  o f  t h e  
f a m i l y  such a s  w i f e  and d a u g h t e r s  -  to u n d e r t a k e  economic  v e n t u r e s ,  
n o t a b l y  s h o p k e e p i n g ,  t h a t  w o u l d  e n s u r e  c o n t i n u e d  i n c o m e  a n d  h i g h e r  
s t a t u s  a f t e r  t h e  male  head o f  ho u s e h o ld  had moved o u t  o f  h i s  pr ime.  -  
Such an  i n s t a n c e  i s  i l l u s t r a t e d  by the  c a s e  o f  Mrs Ann C ross ,  who i n  
1361 w a s  a f o r t y - e i g h t  y e a r  o l d  c a f e  a n d  r e f r e s h m e n t  room k e e p e r  -  
r e c e n t l y  commenced i n  b u s i n e s s  a t  p r e m i s e s  a j o i n i n g  h e r  home a t  113 
New C i t y  Road. Her  husband,  a l s o  i n  h i s  l a t e  f o r t i e s  was a  c a r v e r  and 
g i l d e r .  She  had  a  g r o w n  s o n  who w o r k e d  w i t h  h e r  h u s b a n d ,  a  g r o w n  
d a u g h t e r  who w o r k e d  i n  t h e  c a f e ,  two c h i l d r e n  s t i l l  i n  f u l l  t i m e  
e d u c a t i o n  and one g e n e r a l  s e r v a n t . ^ ^
Even i n  h o u s e h o ld s  where  t h e  head was e l d e r l y ,  a s  was t y p i c a l  among 
t h o s e  o f  i n d e p e n d e n t  m e a n s ,  t h e r e  w e r e  o f t e n  c h i l d r e n  p r e s e n t  -  
e s p e c i a l l y  where  the  e l d e r l y  hou se h o ld  head was female .  Som et im es  
t h e s e  ha d  b e e n  a d o p t e d  by  a  g r a n d m o t h e r  o r  o l d e r  a u n t  a f t e r  t h e  
d e a t h  o f  t h e i r  p a r e n t s .  Most  m id d l e  c l a s s  c h i l d r e n ,  however ,  l i v e d  
w i t h  t h e i r  p a r e n t s  i n  f a m i l i e s  where  t h e r e  were o t h e r  s i b l i n g s .  I n  
n u c l e a r  h o u s e h o ld s ,  the  s m a l l e s t  num bers  o f  c h i l d r e n  were  seen  i n  t h e  
f a m i l i e s  o f  m id d l e  c l a s s  employee  g r o u p s  such a s  c l e r k s  and managers .  
T h i s  i s  e v i d e n c e ,  p e r h a p s ,  o f  c o n s c i o u s  f a m i l y  l i m i t a t i o n  among
S e e  J .  B e n s o n  The penny c a p i t a l i s t s ;  a  s t u d y  o f  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
wor king c l a s s  e n t r e p r e n e u r s  (New Brunswic  k N.J. 1 983)
63 See Appendix 1 1861 Glasgow M iddle  C l a s s  Record L inked  Sample.
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c e r t a i n  m id d le  c l a s s  g r o u p s  whose incom es  w ere  r e l a t i v e l y  low -  though 
t h e r e  i s  l i t t l e  to  s u g g e s t  t h a t  such  p r a c t i c e s  w ere  w i d e s p r e a d  among, 
t h e  G l a s g o w  m i d d l e  c l a s s e s  o f  1861 .  By c o n t r a s t ,  w e a l t h y  n u c l e a r  
f a m i l i e s  t e n d e d  t o  h a v e  many  c h i l d r e n  and  t o  g i v e  no i n d i c a t i o n  o f  
f a m i l y  l i m i t a t i o n  p r a c t i c e . ^ ^
E x c e p t  i n  t h o s e  c a s e s  w h e r e  t h e  e c o n o m i c  f u n c t i o n  o f  t h e  h e a d  o f  
h o u s e h o l d  w a s  t o  p r o v i d e  d o m e s t i c  s e r v i c e s ,  i t  w a s  r a r e  f o r  t h e  
Glasgow m id d l e  c l a s s  f a m i l y  o f  1861 to  i n c l u d e  l o d g e r s .  P o s s i b l y ,  a s  
d i s c u s s e d  b e l o w ,  t h i s  w a s  due  to  t h e  g e n e r a l l y  s m a l l  s i z e  o f  m o s t  
Glasgow d o m e s t i c  p r o p e r t i e s .  Where l o d g e r s  were  p r e s e n t  t h e y  tended  
to  o c c u r  i n  t h e  h o u s e h o l d s  o f  a  few o c c u p a t i o n  c a t e g o r i e s  o n l y ,  
n o t a b l y  t h o s e  i n  t h e  t r a n s p o r t  s e c t o r  a n d  t r a d e s .  B o t h  w e r e  low 
s t a t u s  a r e a s ,  fo r  a s  m i g h t  be e x p e c t e d ,  t h e  p r o f e s s i o n a l ,  the  m e r c h a n t  
o r  t h e  f a c t o r y  o w n e r  -  t h o s e  o f  h i g h  s t a t u s  -  d i d  n o t  t a k e  l o d g e r s  
i n t o  the  f a m i ly .  Bu t  n o t  a l l  low s t a t u s  g r o u p s  employed  t h i s  economic  
e x p e d i e n c y  f o r  b o o s t i n g  t h e  f a m i l y  i n c o m e .  N o t a b l y ,  G l a s g o w  
s h o p k e e p e r s ,  p r o b a b l y  due  t o  c r a m p e d  l i v i n g  q u a r t e r s  a b o v e  t h e  s h o p  
a n d  t h e  sho ps d e m a n d s  on  t h e  t i m e  o f  a d u l t  women i n  t h e  f a m i l y ,  d i d  
n o t  t a k e  i n  l o d g e r s  i n  l a r g e  numbers .^^  The s p e c i f i c  d e t a i l s  o f  m id d le  
c l a s s  f a m i l i y  c h a r a c t e r  i n  t h i s  a n d  t h e  o t h e r  a r e a s  d i s c u s s e d  a b o v e  
a r e  shown  i n  T a b l e s  2 .8 ,  2.9 and  2 .10 .
^  B i r t h  c o n t r o l  ' p r o p a g a n d a '  b e g a n  i n  B r i t a i n  i n  t h e  1 8 6 0 ' s  and  
1870'3,  so i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  the  g r o u p  examined  i n  d e t a i l  i n  t h i s  
s t u d y  was the  l a s t  m id d le  c l a s s  g e n e r a t i o n  to be unconcerned  a b o u t  
f a m i l y  s i z e  -  see  J.A. Banks V i c t o r i a n  V a lu e s ,  s e c u l a r i s m  and the 
s i z e  f a m i l i e s  (l 981 )
L. D a v i d o f f  'The s e p a r a t i o n  o f  home and work? L a n d l a d i e s  and L odge rs  
i n  n i n e t e e n t h  and  t w e n t i e t h  c e n t u r y  E n g l a n d '  i n  S. B urm an  ( ed )  P i t  
w o r k  fo r  women (1979)
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Table 2.3 The Glasgow middle c lass  1361. Average household size Ij
persons.
X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Househo ld  s i z e  
( e x c l  s e r v a n t s )
5 .0 4*8 5 *6 5 .0 4 .6 5 .2 4.1 3 . 9 6.1 6 .4 4 .1
H o u s e h o ld  s i z e  
( i n c l  s e r v a n t s )
5 . 8 6.-2 6 . 8 6.1 5.1 5 .5 4 . 5 4 . 4 6 . 4 8 . 8 5 . 0
M ale s 1 .8 1 .7 2 .2 1 .7 1 .5 1 .8 1 .6 1 .8 2 .2 3 . 4 1 .6
F e m ale s
( e x c l  s e r v a n t s )
1 .6 1 .5 1 .6 1 .7 1 .5 1 .6 1 .5 1 .3 1 .8 2 .0 1 .9
F e m a le s
( i n c l  s e r v a n t s )
2 . 4 2 .9 2 .8 2 .8 2 . 0 2 .0 1 .8 1 .8 2.1 4 . 4 2 . 7
C h i l d r e n 1 .6 1 .6 1 .3 1 .6 1 .6 1 .7 1 .1 0 . 8 2.1 1 .0 0 . 7
S e r v a n t s 0 . 8 1 .4 1 .2 1 .1 0 .5 0 .3 0 . 4 0 . 5 0 . 3 2 . 4 0 . 9
X = sample a s  a  whole
1-10  = o c c u p a t i o n s  c a t e g o r i e s  a s  i n  T a b l e  2 .5*
T a b le  2.9 The Glasgow m id d l e  c l a s s  1861. P e r c e n t a g e  o f  h o u s e h o ld s  w i t h  
e a ch  c a t e g o r y  o f  pe rsons .
A d u l t  m a l e s
0 -  3% h o u s e h o ld s
1 -  5 2 ^
2 -  22# 
3 -  16% 
4 -  5%
5-^- 2%
A d u l t  f e m a le s  
( i n c l  s e r v a n t s )
0 -  h o u s e h o l d s
1 -  2 9 ^
2 -  36%
3 -  13%
4 - 8 %  
5+-  8%
C h i l d r e n
0 -  42% h o u s e h o ld s
1 -  17?
2 -  14? 
3 - 9 ?  
4 -  10? 
5+-  S?
S e r v a n t s
0 - 5 1 %  h o u s e h o ld s
1 -  34%
2 -  10%
3 - 3 %
4 -  1 %
5+-  1%
N.B. a d u l t s  d e f i n e d  a s  s i x t e e n  y e a r s  a n d  o v e r .  C h i l d r e n  d e f i n e d  a s  
f i f t e e n  y e a r s  and under .
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Table 2.10 The Glasgow middle class 1361. Percentage of household with
each o f  selected category o f  family member.
X I  2 3 4 5 6 7 8 9  10
C h i l d r e n  5 8 . 2  5 0 . 4  4 9 . 0  6 1 .9  6 3 . 6  65 -0  5 6 .5  5 3 - 8  6 9 . 6  4 0 . 0  31 -8
S e r v a n t s  4 9 . 0  7 8 .6  6 0 .8  7 3 . 0  4 2 . 9  2 8 .4  3 2 .6  4 6 .2  26.1 4 0 .0  56 .8
2+ s e r v a n t s  1 4 . 6  3 2 .5  2 7 .5  2 2 .2  5 -0  4 . 9  4 . 3  7 . 7  4 .3  3 0 . 0  2 2 .7
L o d g e r s  1 3 .O 6 . 8  3 -9  11.1 10 .7  16 .9  10 .9  15 .4  21 .7  8 0 .0  15 .9
X = sample a s  a whole
1-10  = o c c u p a t i o n  c a t e g o r i e s  a s  i n  T a b l e  2 .5*
c .  S e r v a n t s
The r o l e  o f  d o m e s t i c  s e r v a n t s  i n  t h e  l i v e s  a nd  h o u s e h o l d s  o f  t h e  
m i d d l e  c l a s s e s  h a s  been  s u b j e c t  to  much d e b a t e .  S e r v a n t  keeping i s  a 
commonly used i n d e x  o f  m id d le  c l a s s  mem bersh ip ,  and i t  i s  g e n e r a l l y  
a rg u e d  t h a t  the  l a r g e r  the  number  o f  s e r v a n t s  t h e n  the  w e a l t h i e r  the  
f a m i l y  and  t h e  h i g h e r  i t s  s t a t u s . ^ ^  The i m p l i c a t i o n s  o f  s e r v a n t  
keeping  a r e  g r e a t ,  fo r  t h e y  conveyed to  f e m a le s  o f  the  house ho ld  the  
a b i l i t y  to  pur sue  a g e n t e e l  l i f e s t y l e ,  f r e e  from the  b u rd en  o f  heavy 
d o m e s t i c  w o r k  -  and the  l i f e s t y l e  o f  fem ale  f a m i l y  members  was one o f  
t h e  m o s t  s e n s i t i v e  i n d i c a t i o n s  o f  f a m i l y  s t a t u s  i n  u r b a n  s o c i e t y  o f  
t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  The p a t t e r n  o f  s e r v a n t  k e e p i n g  i n  G l a s g o w  
m i d d l e  c l a s s  h o u s e h o ld s ,  i n  p a r t  c o n f i r m s  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n ,  though
R ow ntr ee  i n  h i s  Y o r k  s u rv e y  o f  1899 saw s e r v a n t  keep ing a s  a m a j o r  
i n d e x  o f  s o c i a l  c l a s s ,  the  d i v i d i n g  l i n e  b e tw e e n  ' t h e  w o rk ing  c l a s s e s  
and th o s e  o f  a  h i g h e r  s o c i a l  s c a l e ' .  T h i s  v iew  has  been  b o t h  popu la r  
a n d  i n f l u e n t a l ,  s e e n  m o s t  n o t a b l y  i n  J .A. B a n k s  P r o  s p e r i t y  and  
p a r e n t h o o d . B u t  i n  r e c e n t  y e a r s  i t s  h a s  b e e n  c h a l l e n g e d  -  P.K. 
P r o c h a s t e i  ' F e m a l e  p h i l a n t h r o p y  and  d o m e s t i c  s e r v i c e  i n  V i c t o r i a n  
E n g l a n d '  B u l l e  t i n  0 f  t h e  I n s t i  t u t e  0 f H i s t o r i c a l  R e s e a r c h  LIV 1981 
PP .79-85  ; E. H i g g s  ' D o m e s t i c  s e r v a n t s  a n d  h o u s e h o l d s  i n  V i c t o r i a n  
E n g l a n d ' ;  p .  B r a n c a  S i l e n t  S i s t e r h o o d ;  M i d d l e  C l a s s  Women i n  t h e  
Vic t o r i a n  Home ( l975)
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i t  a l s o  s h o w s  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  m i d d l e  c l a s s e s  and  
d o m e s t i c  s e r v a n t s  c o u l d  be h i g h l y  complex .
C l e a r l y  t h e r e  was a  s t r o n g  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  'm i d d l e  c l a s s n e s s '  and 
th e  p r e s e n c e  o f  d o m e s t i c  s e r v a n t s  i n  t h e  Glasgow home. Yet ,  o n l y  one 
h a l f  o f  f a m i l i e s  who by  a  r a n g e  o f  o b j e c t i v e  c r i t e r i a  c a n  be  
i d e n t i f i e d  a s  m i d d l e  c l a s s  k e p t  r e s i d e n t  d o m e s t i c  s e r v a n t s .  
F u r t h e r m o r e ,  o n l y  a v e r y  s m a l l  p r o p o r t i o n  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s  had 
more t h a n  t h r e e  r e s i d e n t  se rvants .^"^ Though n o n - r e s i d e n t  s e r v a n t s  were  
a v a i l a b l e  f o r  d o m e s t i c  w o r k  i n  the  c i t y ,  an a n a l y s i s  o f  the  p u b l i s h e d  
C e n s u s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  w a s  n o t  a n  e x c e p t i o n a l l y  l a r g e  p o o l  o f  
s e r v a n t s  i n  t h i s  ca tegory .^ ® I t  would  a p p e a r ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  s e r v a n t  
n u m b e r s  i n  G l a s g o w  w e r e  low  -  o r  a t  a n y  r a t e ,  l o w e r  t h a n  one  m i g h t  
e x p e c t  to  see  i n  a  c i t y  o f  such s i z e  and w e a l t h .
A c o m p a r a t i v e  a n a l y s i s  o f  a number o f  B r i t i s h  c i t i e s  i n  1861 i n d i c a t e s  
t h e  v a r i a b i l i t y  o f  s e r v a n t  n u m b e r s  a nd  c o n f i r m s  t h e  l o w n e s s  o f  t h e  
G l a s g o w  f i g u r e s .  I n  c i t i e s  l i k e  G l a s g o w  o r  L e e d s ,  w h e r e  i n d u s t r i a l  
( p a r t i c u l a r l y  t e x t i l e )  employment  was a v a i l a b l e  fo r  n a t i v e  b o r n  women, 
t h e r e  w e r e  r e l a t i v e l y  few d o m e s t i c  s e r v a n t s .  I n  s u c h  c i r c u m s t a n c e s  
m o s t  f emale  s e r v a n t s  were  young m i g r a n t s  from o u t w i t h  the c i t y  and 
d o m e s t i c  s e r v i c e  a c t e d  a s  a  low s t a t u s  o c c u p a t i o n  fo r  w ork ing  c l a s s
67  B o r  J .A.  Ban ks P r o s p e r i t y  a nd  p a r e n t h o o d  p. 7 6 ,  t h r e e  s e r v a n t s  -  a 
coo k; p a r l o u r - m a i d  and housemaid  -  were  the  b a s i c  r e q u i r e m e n t s  fo r  the  
u p p e r  m id d le  c l a s s  home.
^® I f  t h e  n u m b e r  o f  women d e f i n e d  i n  t h e  p u b l i s h e d  1861 C e n s u s  a s  
' s e r v a n t s '  a r e  d i v i d e d  b y  a n u m b e r  r e p r e s e n t i n g  one  f i f t h  o f  a l l  
Glasgow h o u s e h o ld s  -  the  a p p r o x i m a t e  s i z e  o f  the  m id d le  c l a s s  -  the  
r e s u l t  i s  a n  a v e r a g e  0 f  0 .7  s e r v a n t s  p e r  h o u s e h o l d ,  s i m i l a r  to  t h e  
p r e s e n t  sample  r e s u l t s  o f  0.8  s e r v a n t s  per household .
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o u t s i d e r s  -  a means whereby  th e y  c o u ld  g a i n  an e n t r y  to  u rban  l i f e . ^ ^  
I n  G l a s g o w  i n  1861 o v e r  t h r e e - q u a r t e r s  o f  a l l  f e m a l e  s e r v a n t s  w e r e  
m i g r a n t s ,  m a i n l y  f rom  t h e  H i g h l a n d s  a nd  I r e l a n d .  I n  c i t i e s  w i t h  
l i m i t e d  i n d u s t r y  s u c h  a s  S t i r l i n g  o r  E d i n b u r g h ,  w h i c h  t e n d e d  n o t  to  
a t t r a c t  f emale  m i g r a n t s  on the  s c a l e  o f  Glasgow,  d o m e s t i c  s e r v i c e  h e ld  
a  h i g h e r  s t a t u s  among th e  n a t i v e  b o r n  and more s e r v a n t s  were  a v a i l a b l e  
t o  t h e  m i d d l e  c l a s s e s ,  a s  s h o w n  i n  T a b l e  2 . 1 1 .  Few d i r e c t l y  
c o m p a r a t i v e  d e t a i l s  on s e r v a n t  k e e p i n g  i n  G l a s g o w  i n  t h e  e a r l y  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  e x i s t .  The re  i s  an i n d i c a t i o n ,  however ,  t h a t  the  
t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  female  d o m e s t i c  s e r v a n t s  was  g r e a t e r  i n  the  1 8 30 's  
t h a n  i n  t h e  1 3 6 0 ' s . ' ^ ^  B e t t e r  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  f o r  w o r k i n g  
c l a s s  women,  n o t  o n l y  i n  t h e  t e x t i l e  i n d u s t r y ,  b u t  i n  t h e  g r o w i n g  
s e r v i c e  s e c t o r ,  and improved  wages  fo r  w ork ing  c l a s s  men -  r e d u c i n g  
th e  n e c e s s i t y  f o r  w i v e s  to  w o r k -  t o g e t h e r  unde rm ined  the  a v a i l a b i l i t y  
o f  s e r v a n t s .  C o m p a r a t i v e l y  low r e s i d e n t  s e i r / a n t  num bers  may a l s o  have 
b e e n  a  f u n c t i o n  o f  t h e  r e l a t i v e l y  s m a l l  d o m e s t i c  p r o p e r t i e s  w h i c h  
t r a d i t i o n a l l y  e x i s t e d  i n  Glasgow, even  among th e  m id d l e  c l a s s e s .  I t  
may a l s o  be the  c a s e  t h a t  i n  Glasgow, a t t i t u d e s  to  s e r v a n t  keeping  
a s  a n  o u t w a r d  m a n i f e s t a t i o n  o f  s t a t u s  w e r e  n o t  so w e l l  d e v e l o p e d  a s  
e l s e w h e r e  i n  B r i t a i n ,  and  t h e r e f o r e  l e s s  l i k e l y  to  r e s u l t  i n  a  h i g h  
demand fo r  s e r v a n t s .
P.  H o r n  The r i s e  a n d  f a l l  o f  t h e  V i c t o r i a n  s e r v a n t  p.28 ; T.M.
McBride The d o m e s t i c  r e v o l u t i o n  pu48
J. C l e l a n d  E n u m e ra t i o n  o f  the  i n h a b i t a n t s  o f  the c i t y  o f  Glasgow 
and County o f  Lanar  k for  the Government  Census o f  1331 (Glasgow 1832)
p . 2 10 -  i n  1831 9% o f  t h e  G l a s g o w  f e m a l e  p o p u l a t i o n  w e r e
o c c u p a t i o n a l l y  d e f i n e d  a s  s e r v a n t s ,  compared w i t h  6.2% i n  1861.
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T a b l e  2.1 1 -  F e m a l e  s e r v a n t s  a s  a  p e r c e n t a g e  o f  a d u l t  f e m a l e
po p u l a t i o n  fo r  s e l e c t e d  c i t i e s ,  1861. Source  Census.
Glasgow 6.2%
S t i r l i n g  14*3%
Aberdeen  9.0%
Dundee 3 . 8 %
E d i n b u rg h  1 5 . 3 %
L eeds  6.1%
M a n c h e s t e r  7 . 3 %
L i v e r p o o l  9 . 3%
Norwich  9*0%
Birmingham 7*4%
N e v e r - t h e - l e s s ,  w h i l e  n o t  a l l  members  o f  t h e  Glasgow m id d l e  c l a s s  had
r e s i d e n t  d o m e s t i c  s e r v a n t s  i n  t h e  h o u s e h o l d ,  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f
s e r v a n t s  b e tw e e n  o c c u p a t i o n  a r e a s  c o n fo r m s  to  to  an e x p e c t e d  p a t t e r n .
H o u s e h o l d s  w h e r e  t h e  h e a d  b e l o n g e d  to  one  o f  t h e  h i g h  s t a t u s
o c c u p a t i o n s  u s u a l l y  i n c l u d e d  r e s i d e n t  s e r v a n t s .  E q u a l l y ,  h o u s e h o ld s
w h e r e  t h e  h e a d  b e l o n g e d  t o  one  o f  t h e  l o w e r  s t a t u s  o c c u p a t i o n s  w e r e
n o t  so f r e q u e n t l y  s e r v a n t  ke epers ,  and where  a  s e r v a n t  was p r e s e n t  she
would  be 0 f  the  l o w e s t  c l a s s  o f  g e n e r a l  maid.  The keeping o f  more
t h a n  one s e r v a n t ,  o r  p r e s t i g i o u s  named s e r v a n t s ,  d e f i n e d  by s p e c i f i c
f u n c t i o n  -  cook;  p a r l o u r m a id ,  n u r s e m a id ,  g o v e r n e s s  o r  more r a r e l y  m ale
s e r v a n t s  s u c h  a s  a b u t l e r  -  w a s  f a r  m ore  l i k e l y  to  o c c u r  among
m e r c h a n t s ,  f a c t o r y  o w n e r s  and  p r o f e s s i o n a l s ,  t h a n  e l s e w h e r e  i n  t h e
m i d d l e  c l a s s e s ,  b o t h  i n  1861 a nd  t h e  i n  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .
Bu t  though  a  m a j o r i t y  o f  h o u s e h o ld s  i n  t h e s e  c a t e g o r i e s  kept  r e s i d e n t
s e r v a n t s ,  s u b s t a n t i a l  m i n o r i t i e s  d i d  n o t .  Over  a q u a r t e r  o f  t h o s e  i n
t h e  l i b e r a l  p r o f e s s i o n s ,  f o r  i n s t a n c e ,  l i v e d  i n  f a m i l i e s  w h e r e  no
71r e s i d e n t  s e r v a n t  was p r e s e n t . '
I n  P a r i s  i n  1856 25% o f  t h o se  engaged i n  the  l i b e r a l  p r o f e s s i o n s  d i d  
n o t  have r e s i d e n t  d o m e s t i c  s e r v a n t s  -  t h i s  i s  s i m i l a r  to the  Glasgow 
f i g u r e  o f  28%, and s i g n i f i c a n t  i n  the  s ense  t h a t  m idd le  c l a s s  hou s in g  
i n  P a r i s ,  d o m in a te d  by f l a t t e d  d w e l l i n g s ,  r e s e m b le d  t h a t  o f  Glasgow -  
see  T.M. McBride The d o m e s t i c  r e v o l u t i o n
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d. Domestic accommodation
The a b i l i t y  to p r ov ide  a ccom m oda t ion  f o r  r e s i d e n t  s e r v a n t s  was  p a r t l y  
d e t e r m i n e d  by the  n a t u r e  o f  t h e  h o u s in g  o c c u p ie d  by the  m id d l e  c l a s s  
f a m i l y .  I n  u r b a n  S c o t l a n d  g e n e r a l l y ,  b u t  p a r t i c u l a r l y  i n  G l a s g o w ,  
h o u s e s  w ere  0 f  a  d i s t i n c t i v e ,  c h a r a c t e r , ,  un l ike -  t h o s e  se en  i n  England^ 
I n  t h e  18 6 0 ' s, a s  i n  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  m os t  o f  the  Glasgow 
m id d l e  c l a s s  w ere  t e n e m e n t  d w e l l e r s .  F l a t t e d  d o m e s t i c  p r o p e r t i e s ,  
b a s e d  on a  Europe  i n f l u e n c e d  t r a d i t i o n  and a l a n d  feu sys te m  p e c u l i a r  
t o  S c o t l a n d ,  w e r e  t h e  n o rm  f o r  b o t h  t h e  m i d d l e  and  w o r k i n g  c l a s s e s  
a l l k e . "^ ^  O n l y  t h e  r i c h e s t  g r o u p s  c o u l d  a f f o r d  d e t a c h e d  o r  t e r r a c e d  
h o u s e s ,  w h ich  i n  the  m i d - n i n e t e e n t h  c e n t u r y  were  m a i n ly  s i t u a t e d  i n  
t h e  new e l i t e  m id d l e  c l a s s  s u b u rb s  o f  the  West End."^^ But  even  among 
th e  h i g h  s t a t u s  o c c u p a t i o n s  the  m a j o r i t y  l i v e d  i n  t e n e m e n t s  -  a l b e i t  
i n  f l a t s  o f  a  p a r t i c u l a r  c h a r a c t e r  e x c l u s i v e  t o  t h e  m i d d l e  c l a s s -  
l a r g e ,  s p a c i o u s  and c o n s e q u e n t l y  h i g h l y  v a l u e d ,  a s  i n d i c a t e d  i n  T a b l e s  
2.1 2 t o  2.1 5 .
Though p r e c i s e  f i g u r e s  do n o t  e x i s t ,  i t  can  be e s t i m a t e d  t h a t  o v e r  
95% o f  a l l  G l a s g o w  h o u s i n g  w a s  i n  t h e  form  o f  t e n e m e n t s  o r  f l a t t e d  
d w e l l i n g s .
See M. Simpson 'M idd le  c l a s s  h o u s ^ in g  and the  g r o w th  o f  suburban  
c o m m u n i t i e s  i n  the  West  End o f  Glasgow 1830-1914'  Glasgow M .L i t t .  1970
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Table 2.12 The Glasgow middle class 1861. Domestic accommodation -
percentage distribution by house type.
X 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10
House 1 8 .8  33 -4  37*3 38.1 7 -9  5*5 10 .9  7 . 7  8 . 7  0 3 8 .6
Tenement  81 .2 66 .6  6 2 .7  6 1 .9  92.1 94-5 89.1 92 .3  91 -3 100 .0  61 .4
X = sample a s  a  whole
1-10  = o c c u p a t i o n  c a t e g o r i e s  a s  i n  T a b l e  2 .5
T a b l e  2.1 3 The G l a s g o w  m i d d l e  c l a s s  1 8 6 1 .  D o m e s t i c  a c c o m m o d a t i o n  -  
a v e r a g e  house  s i z e  ( i n  rooms) and v a l u e  ( i n  pounds).
X 1  2 3 4 5 6 7 8 9  10
S i z e  5 . 0  7 . 0  6 . 9  6 .6  3-3 3 .6  3-9  4-6  3-3 12 .6  6 .6  
Va lue  2 6 . 0  40 .6  3 7 . 9  4 0 .4  16 .9  16.1 19-5 1 8 .4  15 .5  18.1 3 8 .9
X = sample a s  a whole
1 -10  = o c c u p a t i o n s  c a t e g o r i e s  a s  i n  T a b l e  2 .5
T a b l e  2.1 4 The G l a s g o w  m i d d l e  c l a s s  1861 .  D o m e s t i c  a c c o m m o d a t i o n  
p e r c e n t a g e  d i s t r i b u t i o n  by s i z e  o f  house  ( i n  rooms).
1 room -  2%
2 rooms -  13^
3 rooms -  21%
4 rooms -  19^
5 rooms -  10%
6 rooms -  11 %
7 rooms -  4%
8 rooms -  3%
9 rooms -  2%
10+rooms -  9%
T a b l e  2.1 5 The  G l a s g o w  m i d d l e  c l a s s  1861 .  D o m e s t i c  a c c o m m o d a t i o n  -  
p e r c e n t a g e  d i s t r i b u t i o n  b y  s i z e  r a n g e s  ( i n  r o o m s )  a n d  v a l u e  r a n g e s  
( i n  pounds) .
X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Below 4 rooms 4 2 .2 1 3 .0 11 .8 11 .1 6 3 .6 5 7 . 9 5 8 .7 38 .5 7 3 . 9 2 0 .0 1 3 . 6
Above 8 rooms 14 .2 2 9 . 9 3 1 . 2 31 .7 0 3 . 8 6 . 5 1 5 . 4 4 . 3 3 0 . 0 2 7 . 3
Below £20 5 7 .7 3 3 . 0 3 6 .9 2 7 . 3 7 2 . 0 7 5 . 3 7 3 . 5 8 3 . 3 8 0 .0 6 2 . 5 2 8 .9
Above £60 9.1 2 2 . 9 1 9 .6 2 7 . 3 0 . 8 0 .6 2 . 9 0 0 0 1 3 .2
X = sample a s  a whole
1-10  = o c c u p a t i o n  c a t e g o r i e s  a s  i n  T a b l e  2 .5
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Most  Glasgow m id d le  c l a s s  h o u s e h o l d s  were  accommodated  i n  homes o f  
t h r e e  o r  more rooms.  Hous ing  c o n d i t i o n s  were  c l e a r l y  q u i t e  cramped 
e v e n  f o r  t h e  r e l a t i v e l y  r i c h ,  t h o u g h  f o r  t h e  c i t y  p o p u l a t i o n  a s  a 
w h o l e ,  l i t t l e  m o re  t h a n  a q u a r t e r  o f  f a m i l i e s  l i v e d  i n  p r o p e r t y  o f  
t h i s  s i z e .  I n  E d i n b u r g h ,  a c i t y  w i t h  l e s s  i n d u s t r i a l  p r e s s u r e  a n d  a 
l a r g e r  p e r c e n t a g e  o f  t h e  p o p u l a t i o n  i n  t h e  m i d d l e  c l a s s ,  o v e r  one  
t h i r d  o f  f a m i l i e s  a c c o m m o d a t e d  h o u s i n g  o f  t h i s  s i z e . ^ ^  The a v e r a g e  
Glasgow m id d l e  c l a s s  home had f i v e  rooms and an  a n n u a l  r a t e a b l e  v a l u e  
0 f  £2 6 .  T h e r e  w a s  a room  t o  p e r s o n  r a t i o  o f  a b o u t  one  to  one .  B u t  
n e e d l e s s - t o - s a y ,  t h e r e  w a s  c o n s i d e r a b l e  v a r i a t i o n  i n  t h e  h o u s i n g  
c o n d i t i o n s  o f  the  g r o u p s  who made u p  the  Glasgow m id d le  c l a s s .  Among 
t h o s e  0 f  t h e  h i g h e s t  s t a t u s  o v e r  a  t h i r d  l i v e d  i n  h o m es  o f  m o re  t h a n  
e i g h t  r o o m s  -  i n  t h e  l o w e s t  s t a t u s  a r e a s  o n e  o r  two r o o m s  w e r e  n o t  
uncommon. Though i t  i s  n o t  p o s s i b l e  to  draw d i r e c t  p a r a l l e l s  w i t h  the  
e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  the payment  o f  a s s e s s e d  t a x e s  d e m o n s t r a t e s  
t h e  w ide  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  th e  house  v a l u e  and p ro b ab le  s i z e  o f  the  
r i c h e s t  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s e s  and  t h o s e  o f  m o re  m o d e s t  w e a l t h  and
s t a t u s .
e .  The r e l a t i v e  im p l i c a t i o n s  o f  t h e  s o c i a l  c h a r a c t e r  and  f a m i l y  
s t r u c  t u r e s  o f  the Glasgow m id d le  c l a s s
The  a n a l y s i s  o f  t h e  g r o u p s  t h a t  d o m i n a t e d  m i d d l e  c l a s s  s o c i e t y  -  
c o n s i s t i n g  m a i n l y  o f  m a t u r e  a d u l t  m ale  h e a d s  o f  househo ld  -  and th e  
e x p l o r a t i o n  o f  the  f a m i l y  e n v i r o n m e n t  i n  w h ic h  t h e y  l i v e d ,  i n d i c a t e s
7 “^ Census o f  S c o t l a n d  1861 v o l  1 p . x x x l l l
7^ S c o t t i s h  R e c o r d  O f f i c e  E d i n b u r g h  E 3 2 6 / 1 5 /2 8  Glasgow A s s e s s e d  Tax 
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t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  p h y s i c a l  p r o f i l e  o f  t h e  G l a s g o w  m i d d l e  c l a s s .  
O c c u p a t i o n  i s  shown, to  be  a n  i m p o r t a n t  v a r i a b l e  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  
s p e c i f i c  f e a t u r e s  o f  the  m id d l e  c l a s s  -  i m p a c t i n g  on age and f h m i ly  
s t r u c t u r e s ,  o n  f a m i l y  s i z e ,  s e r v a n t  k e e p i n g  a n d  d o m e s t i c  
accom m oda t io n .  F o r t u n a t e l y ,  however ,  i t  was a v a r i a b l e  t h a t  t ended  to 
b e  m a n i f e s t e d  i n  a  r e l a t i v e l y  c o n s i s t e n t  m a n n e r  -  one  t h a t  a c c o r d s  
c l o s e l y  w i t h  b r o a d  s u b j e c t i v e  c o n t e m p o r a r y  n o t i o n s  o f  o c c u p a t i o n a l  
s t a t u s  and p r e s t i g e .  High s t a t u s  o c c u p a t i o n s  t ended  to be do m in a te d  
b y  o l d e r  i n d i v i d u a l s ,  w i t h  l a r g e  'm o d e r n '  n u c l e a r  f a m i l i e s  -  t h e y  
l i v e d  i n  l a r g e ,  h i g h l y  v a l u e d  d o m e s t i c  p r o p e r t i e s  and were  e m p l o y e r s  
0 f  l a r g e  n u m b e r s  o f  s e r v a n t s .  L o w e r  s t a t u s  o c c u p a t i o n s  o f t e n  had a 
y o u n g e r  a g e  p r o f i l e  and  n o n - n u c l e a r  f a m i l y  s t r u c t u r e s .  I f  t h e i r  
f a m i l i e s  were n u c l e a r ,  t h e y  were  g e n e r a l l y  s m a l l .  D om es t i c  p r o p e r t i e s  
w e re  l e s s  h i g h l y  v a l u e d ,  w ere  u s u a l l y  t e n e m e n t  f l a t s ,  had fewer  rooms 
and o f t e n  no d o m e s t i c  s e r v a n t s .  I n d e x e s  o f  s t a t u s  such a s  house  s i z e ,  
h o u s e  v a l u e  a nd  s e r v a n t  k e e p i n g  d e m o n s t r a t e  a  l a r g e  d e g r e e  o f  
c o r r e l a t i o n  when a p p l i e d  to  the  Glasgow c a s e  s tu dy .  The c u t - o f f  p o i n t  
fo r  m id d l e  c l a s s  s e r v a n t  keeping  i n  1361 was  d o m e s t i c  p r o p e r t y  i n  the  
£20-£29  r a n g e ,  o r  four  to  s i x  rooms.  T h i s  a l s o  r e p r e s e n t s  an a v e ra g e  
r a n g e  o f  h o u s e  s i z e  a n d  v a l u e  f o r  t h e  m i d d l e  c l a s s  home i n  g e n e r a l .  
S m a l l  s i z e d  a n d  v a l u e d  h o u s e s ,  t h o s e  b e l o w  t h e  a v e r a g e ,  u s u a l l y  d i d  
n o t  have d o m e s t i c  s e r v a n t s  -  l a r g e  and h i g h l y  v a l u e d  h o u s e s  d i d ,  and 
on a  s c a l e  t h a t  i n c r e a s e d  w i t h  t h e  v a l u e  o f  the  p r o p e r ty ,  a s  shown i n  
T a b l e  2.1 6.
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T a b le  2.16 The Glasgow m id d le  c l a s s  1361. House s i z e ,  house v a lu e  and 
s e r v a n t  kee p i n g .
X Y A B C D
% o f  sample 49  51 2 3 10 34
Average  house  s i z e  ( rooms) 6 .3  3*2 13 .6  12 .0  7*9 4*9
Average  house  v a l u e  (pounds)  39*8 14*5 10 6 .0  90.1 4 8 .0  2 4 . 4
X = a l l  h o u s e h o ld s  w i t h  s e r v a n t s  
Y = a l l  h o u s e h o l d s  w i t h  no s e r^ / a n t s  
A = h o u s e h o ld s  w i t h  four  o r  more s e r v a n t s  
B = h o u s e h o l d s  w i t h  t h r e e  s e r v a n t s  
0 = h o u s e h o l d s  w i t h  two s e r v a n t s  
D = h o u s e h o l d s  w i t h  one s e r v a n t
Bu t  though  t h e r e  was a b r o a d  c o r r e l a t i o n  i n  t h e s e  i m p o r t a n t  p h y s i c a l  
i n d e x e s  0 f  s t a t u s ,  c e r t a i n  f e a t u r e s  i n t r o d u c e  t h e  n e e d  f o r  c a u t i o n .  
Thus,  a  c o m p a r i s o n  o f  the  f a m i l y  s t r u c t u r e s  o f  h o u s e h o ld s  o f  four  o r  
m o r e  s e r v a n t s ,  w i t h  t h o s e  o f  t h r e e  s e r v a n t s  s h o w s  t h a t  r a t h e r  t h a n  
r e p r e s e n t i n g  two s t a t u s  l e v e l s  w i t h i n  the  Glasgow m id d le  c l a s s ,  the  
d i f f e r e n t  s e r v a n t  num bers  were  a  c o nsequence  o f  two d i f f e r e n t  s t a g e s  
i n  t h e  l i  f e - c y c l e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  u p p e r  m i d d l e  c l a s s  f a m i l y . 7 ^  
T h ree  s e r v a n t  h o u s e h o l d s  had r e l a t i v e l y  s m a l l  f a m i l i e s  ( a v e r a g e  4 .9  
p e r s o n s  e x c l u d i n g  s e r v a n t s ) ,  w i t h  few c h i l d r e n ,  and e l d e r l y  he a ds  o f  
h o u s e h o ld  ( a v e r a g e  age 63*6 y e a r s ) ,  many 0 f  whom were widows. T h i s  was 
t h e  f a m i l y  i n  t h e  l a t e r  s t a g e  o f  t h e  l i  f e - c y c l e .  F o u r  o r  m ore  
s e r v a n t  h o u s e h o l d s  r e p r e s e n t  t h e  u p p e r  m i d d l e  c l a s s  f a m i l y  i n  t h e  
m i d d l e  s t a g e  o f  t h e  l i  f e - c y c l e .  The f a m i l y  w a s  l a r g e  ( a v e r a g e  6.1 
p e r s o n s  e x c l u d i n g  s e r v a n t s )  w i t h  many c h i l d r e n  and  a d u l t  e m p l o y e d  
s o n s  l i v i n g  a t  home,  and  t h e  h e a d  0 f  h o u s e h o l d  w a s  i n  h i s  p r i m e  
( a v e r a g e  a g e  47 .6  y e a r s ) .  C l e a r l y ,  w e a l t h y  b u t  e l d e r l y  h o u s e h o l d s
76 g e e  c o m p a r a b l e  r e s u l t s  i n  J .B.  Red f e r n  ' E l i t e  s u b u r b a n s ;  e a r l y  
V i c t o r i a n  E d g e b a s to n '  L o c a l  H i s t o r i a n  15 ( l9 8 3 )  259-271
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l i v e d  i n  s m a l l e r  p r o p e r t i e s  and had l e s s  need fo r  many s e r v a n t s  than 
y o u n g e r - h o u s e h o l d s ,  w i t h  c h i l d r e n .  S e r v a n t  n u m b e r s  and  h o u s e  s i& e  
o v e r  a  c e r t a i n  l e v e l ,  t h e r e f o r e ,  r e f l e c t  p r a c t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  o f  
f a m i l y  need  a s  w e l l  a s  s t a t u s .
A c o m p a r i s o n  o f  h o u s e h o ld s  w i t h  one s e r v a n t  and t h o s e  w i t h  no s e r v a n t s  
b u t  a  h o u s e  v a l u e  a b o v e  £20  a n n u a l  r e n t a l  -  t h a t  i s  o f  a  v a l u e  and  
s i z e  where  one m ig h t  e x p e c t  to  see  s e r v a n t s  p r e s e n t  -  a l s o  i n d i c a t e s  
t h e  need  f o r  c a u t i o n  when making  b o l d  s t a t e m e n t s  on th e  c o r r e l a t i o n  o f  
s t a t u s  i n d e x e s .  Here the  main  f e a t u r e  o f  c o n t r a s t  was the number o f  
a d u l t  f e m a le s  i n  the  f am i ly .  I n  one s e r v a n t  h o u s e h o l d s  t h e r e  was an 
a v e r a g e  o f  1.2 a d u l t  f em a le s  ( e x c l u d i n g  s e r v a n t s ) ,  w h i l e  i n  s e r v a n t -  
l e s s  f a m i l i e s  who l i v e d  i n  d o m e s t i c  p r o p e r t y  v a l u e d  a t  o v e r  £20 t h e r e  
w a s  a n  a v e r a g e  o f  2.3 a d u l t  f e m a l e s .  A t  t h i s  l e v e l  o f  w e a l t h  a nd  
s t a t u s  i t  w a s  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  f a m i l y  t o  p r o v i d e  a d u l t  f e m a l e s ,  
p a r t i c u l a r l y  g r o w n  d a u g h t e r s ,  t h a t  n e g a t e d  t h e  n e e d  f o r  a  p a i d  
r e s i d e n t  s e r v a n t .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  among the  l o w e r  m id d le  c l a s s  a t  
l e a s t ,  s e r v a n t  k e e p i n g  a s  a n  i n d i c a t o r  o f  g e n t i l i t y  w a s  n o t  a 
p a r t i c u l a r l y  s t r o n g  v a l u e .  G i v e n  t h a t  d o m e s t i c  s e r v a n t s  w e r e  
n o t o r i o u s l y  d i f f i c u l t  and  d i s r u p t i v e  i n  t h e  m i d d l e  c l a s s  home,  
p r e sum a b ly  more so i n  a  s m a l l  house,  i t  i s  h a r d l y  s u r p r i s i n g  t h a t  i f  a 
f a m i l y  c o u l d  'd o  w i t h o u t ' ,  t h e y  w o u l d .  Y e t  e v e n  among  t h e  l o w e r  
m id d l e  c l a s s e s  ' r o u g h  work?, such a s  t h e  hou se h o ld  l a u n d r y ,  would be 
p u t - o u t  o r  u n d e r t a k e n  by day s e r v a n t s .
J u s t  a s  m i d d l e  c l a s s  l i f e - c y c l e s  had  a n  i m p a c t  on s e r v a n t  k e e p i n g ,  
t h e y  a l s o  i n f l u e n c e d  o t h e r  a s p e c t  o f  f a m i l y  s t r u c t u r e .  The f a m i l y  
s i t u a t i o n s  o f  h e a d s  o f  h o u s e h o l d  u n d e r  t h e  a g e  o f  t h i r t y  y e a r s ,  
compared w i t h  t h o s e  o f  he a ds  o f  hou se h o ld  o f  s i x t y  y e a r s  and ove r ,  and 
t h e  m i d d l e  c l a s s e s  i n  g e n e r a l ,  show m any  c o n t r a s t s  a s  i n d i c a t e d  i n
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T a b l e  2.17* Young  h o u s e h o l d s ,  i n  t h e  e a r l y  s t a g e  o f  t h e  l i  f e - c y c l e ,  
w e r e  s m a l l  a n d  u s u a l l y  o f  a n u c l e a r  t y p e .  T h e y  l i v e d  i n  s m a l l  
d o m e s t i c  p r o p e r t i e s  -  u s u a l l y  f l a t s  i n  t e n e m e n t s  -  and had v e r y  few 
s e r v a n t s ^  • E l d e r l y  h o u s e h o l d s ,  a t  a  l a t e r  s t a g e  o f  t h e  m i d d l e ,  c l a s s  
t h e  l i  f e - c y c l e ,  w e r e  b i g g e r ,  w e a l t h i e r  i n  t e r m s  o f  h o u s e  s i z e  a nd  
s e r v a n t s ,  and i n c l u d e d  v e r y  few c h i l d r e n .  Only 3% o f  young h o u s e h o l d s  
w e r e  h e a d e d  by  women,  c o m p a r e d  w i t h  12% o f  e l d e r l y  h o u s e h o l d s .  A 
s u r p r i s i n g l y  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  e l d e r l y  h o u s e h o l d s  w e r e  h e a d e d  by  
s i n g l e  peop le ,  w h ich  s u g g e s t s  t h a t  t h e  e l d e r l y  who have i n  l i f e  been  
m a r r i e d ,  t end  i n  o l d  age  to l i v e  w i t h  r e l a t i v e s .
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T a b le  2.17 The Glasgow m id d l e  c l a s s  1861. P e r c e n t a g e  d i s t r i b u t i o n s  o f  
l i  f e - c y c l e  d i f f e r e n c e s .
X Y Z
House 1 8 .8 1 5 . 5 2 8 .9
Tenement 81 .2 8 6 . 7 71 .1
Average Rooms 5 .0 3 . 4 6 .0
M a r r i e d 71 .2 81 .7 6 4 . 4
S i n g l e 1 5 .8 I 6 . 7 2 8 . 9
Widowed 13 .0 1 .7 6 . 7
Househo ld  s i z e 5 . 8 3 . 9 4 . 9
( i n c l .  s e r v a n t s )
H ouseho ld  s i z e 5 . 0 3 . 6 4 . 0
( e x c l .  s e r v a n t s )
A d u l t  m a le s 1 .8 1 .3 1 .9
A d u l t  fem a les 1 .6 1 .2 1 .8
( e x c l .  s e r v a n t s )
C h i l d r e n 1 .6 1 .1 0 . 3
S e r v a n t s 0 . 8 0 . 3 0 . 9
X = Sample a s  a  ’whole N := 775
Y = S a m ^ e  u n d e r th e  age  o f  t h i r t y  y e a r s  H = 67
Z = Sample o v e r  the  age o f  s i x t y  y e a r s  H = 100
The  v a r i a b l e  n a t u r e  o f  f a m i l y  s t r u c t u r e s ,  t h e  d i f f e r e n t  p a t t e r n s  o f  
d o m e s t i c  s e r v a n t s  keeping  and d i s t i n c t i o n s  i n  t h e  s i z e  and v a l u e  o f  
d o m e s t i c  p r o p e r t y  w e r e  n o t ,  h o w e v e r ,  i n f l u e n c e d  o n l y  b y  l i  f e - c y c l e  
s t a g e  o r  t h e  p r a c t i c a l  n e e d s  o f  t h e  f a m i l y .  P a r t i c u l a r  o c c u p a t i o n  
a r e a s ,  a nd  s p e c i f i c  g r o u p s  w i t h i n  t h e  b r o a d  w o r k  c a t e g o r i e s ,  had 
i n d i v i d u a l  r e q u i r e m e n t s  t h a t  i n f l u e n c e d  t h e s e  m u l t i p l e  a s p e c t s  o f  
d o m e s t i c  l i f e .  T h e r e  w e r e  f o r  i n s t a n c e ,  n o t a b l e  r a n g e s  o f  
e x p e r i e n c e s  w i t h i n  t h o s e  g r o u p s  o f  o c c u p a t i o n s  t h a t  c a n  be  b r o a d l y  
d e f i n e d  a s  t h e  l o w e r  m i d d l e  c l a s s .  I n  g e n e r a l ,  s h o p k e e p e r s ,  t h o u g h  
t h e y  l i v e d  i n  h o u s e s  o f  s i m i l a r  s i z e  and v a l u e  to m os t  t r adesm en ,  were 
l a r g e r  e m p l o y e r s  o f  s e r v a n t s .  T r a d e s m e n ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  w e r e  
l a r g e r  e m p l o y e r s  o f  o t h e r s  f o r m s  o f  l a b o u r  t h a n  s e r v a n t s  -  u s u a l l y
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m a l e s ,  d e f i n e d  a s  a p p r e n t i c e s  o r  j o n rn e y m e n .7 7  Some o f  the s e r v a n t s  
employed  i n  the  h o u s e h o l d s  o f  s h o p k e e p e r s  w ere  a l s o  i n v o l v e d  i n  w o r k  
i n  t h e  s h o p .  More  p r o b a b l y ,  h o w e v e r ,  s u c h  s e r v a n t s  e n g a g e d  i n  
d o m e s t i c  c h o r e s  w h i l e  the  a d u l t  f e m a le s  o f  the  house ho ld  worked i n  the  
s h o p  -  s i n c e  s h o p k e e p e r s  w o u l d  r e q u i r e  h o n e s t ,  p r e s e n t a b l e  and  
t r u s t w o r t h y  sh o p  a s s i s t a n t s ,  w h ic h  would e x c lu d e  many o f  t h e  l o w e s t  
c l a s s  o f  g e n e r a l  s e r v a n t .  T radesm en’s w ive s ,  i n  1861, g e n e r a l l y  d i d  
n o t  w o r k  w i t h  t h e i r  husbands;  t h e y  w e re ,  t h e r e f o r e ,  f r e e  f o r  d o m e s t i c  
w o r k  and  ha d  l e s s  n e e d  f o r  s e r v a n t s .  G e n e r a l  t e a c h e r s  and  c l e r k s ,  
though  l i v i n g  i n  d o m e s t i c  p r o p e r t i e s  o f  h i g h e r  v a l u e  and g r e a t e r  s i z e  
t h a n  t h o s e  o f  t h e  a v e r a g e  s h o p k e e p e r ,  e m p l o y e d  a s i m i l a r  n u m b e r  o f  
s e r v a n t s .  Wives  i n  t h e s e  c a t e g o r i e s  would g e n e r a l l y  n o t  w o r k  o u t s i d e  
th e  home, and so c o u ld  engage  i n  d o m e s t i c  c h o r e s  w i t h  a c e r t a i n  amoiont 
o f  s e r v a n t  h e l p  c om m ensura te  w i t h  s t a t u s  l e v e l s .
Even among d i f f e r e n t  sho p k e ep e r  g r o u p s  t h e r e  were v a r i a t i o n s  w o r t h y  o f  
comment.  B o o k s e l l e r s ,  by s i z e  and v a l u e  o f  house  were  the  w e a l t h i e s t  
s h o p k e e p e r s ,  b u t  kep t  r e l a t i v e l y  few d o m e s t i c  s e r v a n t s  -  b o o k s e l l e r s '  
w i v e s  were  pe rhaps  l e s s  l i k e l y  to w o r k  i n  the  s hop  than  the  w i v e s  o f  
o t h e r  s h o p k e ep e r s .  B a ke r s ,  on the  o t h e r  hand,  had s m a l l e r  h o use s  b u t  
employed  many s e r v a n t s  and a l s o  o t h e r  forms o f  l a b o u r  -  b a k e r s  were ,  
o f  c o u r s e ,  i n v o l v e d  i n  b o t h  the  p r o c e s s i n g  and s a l e  o f  t h e i r  p r o d u c t s  
i n  v e r y  l a b o u r  i n t e n s i v e  e n t e r p r i s e s .  The a n a l y s i s ,  a s  o u t l i n e d  i n  
g r e a t e r  d e t a i l  i n  T a b l e  2.18, shows, t h a t  w i t h o u t  c o n s i d e r a t i o n  o f  
the  v a r i o u s  a s p e c t s  and i m p l i c a t i o n s  o f  work  type  and f a m i l y  f u n c t i o n ,  
s e r v a n t  k e e p i n g ,  h o u s e  v a l u e  and  h o u s e  s i z e  s h o u l d  n o t  be u s e d  a s  a
77 'Employment  o f  o t h e r s '  d a t a  i n  t h e  Census e n u m e r a t o r s  books  i s  n o t  
a l w a y s  r e l i a b l e ,  a nd  c a n  o n l y  be  t a  ken a s  an  i n d i c a t i o n  o f  a  t r e n d  -  
see  W.A. Arm st rong  "The Census  E n u m e ra to r s '  books;  a  commentary '  i n  
R. Lawton (ed) The Census and s o c i a l  s t r u c t u r e  ( l978)  p.37
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p r e c i s e  i n d e x  o f  s t a t u s .  The d i f f e r e n t  g r o u p s  who c a n  he  b r o a d l y  
d e f i n e d  a s  p r o f e s s i o n a l s  a l s o  show a  s i m i l a r  d e g r e e  o f  v a r i a t i o n  among 
t h o s e  o f  h i g h e r  s t a t u s .  As i n d i c a t e d  i n  T a b l e  2.19, t e a c h e r s  l i v e d  i n  
h o u s e s  o f  much l o w e r  v a l u e  and s i z e ,  w i t h  f ew er  s e r v a n t s ,  t h a n  o t h e r  
p r o f e s s i o n a l s ;  w h i l e  m i n i s t e r s  c l e a r l y  had th e  h i g h e s t  s t a t u s  by t h e s e  
p a r t i c u l a r  p h y s i c a l  i n d e x e s .
T a b l e  2 .1 8  The G l a s g o w  m i d d l e  c l a s s  18 6 1 .  L o w e r  m i d d l e  c l a s s  
o c c u p a t i o n s  and house  s i z e ,  h o u s e  v a l u e ,  d o m e s t i c  s e r v a n t s  k e e p i n g  
and employment  o f  o t h e r s .
D
T e a c h e r s ,  g e n e r a l  H=16 0 5 . 0 2 2 . 5 0 . 6
C l e r k s ,  g e n e r a l  N=29 0 3 . 9 20 .2 0 . 5
Sho pkee pe rs
Boo k s e l l e r  N=14 7 4 . 2 2 1 . 3 0 . 5
G r o c e r s  N=35 0 3 . 4 1 5 . 5 0 . 5
W i n e / s p i r i t  d e a l e r s  N=41 10 3 . 4 13.1 0 . 6
B a k e r s  ( w i t h  shops)  N=10 40 3 . 6 16 .8 1 .0
Tradesmen
J o i n e r s  N=21 38 3 . 5 1 5 .3 0.1
Masons N=11 9 3 . 2 1 3 . 4 0
T a i l o r s  N=1 2 50 3 . 8 1 7 .5 0 . 2
A = p e r  c e n t a g e  who a r e  e m p l o y e r s  o f  i n d i v i d u a l s  
o t h e r  th a n  s e r v a n t s .
B = a v e r a g e  rooms i n  house
C = a v e r a g e  house  v a l u e  i n  pounds
D = a v e r a g e  number o f  s e r v a n t s  i n  h o u s e h o ld
T a b l e  2 .19  The G l a s g o w  m i d d l e  c l a s s  1361 .  P r o f e s s i o n a l s  a n d  h o u s e
s i z e ,  house v a l u e  and d o m e s t i c  s e r v a n t  keeping.
A B c
A l l  p r o f e s s i o n a l s  H=68 6 .6 40.4 1 .1
W r i t e r s  ( law)  N=12 7.3 45.4 1 .3
D o c t o r s  N=1b 8 .0 47.0 1 .1
T e a c h e r s  N=17 4.9 21 .2 0 .6
M i n i s t e r s  N=9 8 .2 54.4 1 .6
A c c o u n t a n t s  N=14 7 . 0 49.1 1 .3
A = a v e r a g e  house  s i z e  ( rooms)
B = a v e ra g e  house v a l u e  ( pounds) 
C = a v e r a g e  number o f  s e r v a n t s
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As d i s c u s s e d  f u r t h e r  be low i n  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  w e a l t h  and p r o p e r t y ,  
a n y  a t t e m p t  t o  d e f i n e  a  h i e r a r c h y  o f  m i d d l e  c l a s s  s t a t u s  m u s t  
accommodate  t h e  many c o m p l e x i t i e s  o f  i n d i v i d u a l  e x p e r i e n c e  and f a m i l y  
s t u c t u r e .  M u l t i p l e  i n d e x e s  a r e  e s s e n t i a l  and do r e v e a l  a  l a r g e  d e g re e  
o f  c o n s i s t e n c y .  But  i n  a p p l y i n g  such an a p p ro a c h ,  i t  i s  n e c e s s a r y  to 
r e c o g n i z e  t h a t  t h e  p h y s i c a l  m a n i f e s t a t i o n s  o f  the  m id d le  c l a s s  c ou ld  
v a r y  g r e a t l y .  L i  f e - c y c l e  cha n g es  had a  n o t a b l e  i m p a c t  on the  n a t u r e  
o f  f a m i l e s  a n d  e v e n  w i t h i n  b r o a d  o c c u p a t i o n  c a t e g o r i e s ,  o r  b r o a d  
s t a t u s  l e v e l s ,  t h e r e  w e r e  many v a r i a b l e  e x p e r i e n c e s ,  d i c a t e d  b y  t h e  
n a t u r e  o f  the  w o r k  u n d e r t a k e n  by th e  i n d i v i d u a l  and the  f am i ly .  The 
p h y s i c a l  p r o f i l e  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s ,  i n  i t s  s o c i a l  a n d  h o u s e h o l d  
m a n i f e s t a t i o n s  a s  d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  G l a s g o w  c a s e  o f  1 8 6 1 ,  w a s  a 
h i g h l y  complex  phenomenon.
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2 . 4  P r o p e r t y ,  w e a l t h  and income 
a I n t r o d u c t i o n
The  v a l u e  o f  w e a l t h  a s  an  i n d e x  o f  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  s t a t u s  and  
h i e r a r c h y  i s  c o n s i d e r a b l e .  The n i n e t e e n t h  c e n t u r y  n o v e l ,  and o t h e r  
f o r m s  o f  c o n t e m p o r a r y  l i t e r a t u r e ,  i n d i c a t e  the  p r e o c c u p a t i o n ,  among 
a l l  s e c t i o n s  o f  s o c i e t y ,  w i t h  c o m p a r a t i v e  w e a l t h  a n d  p u b l i c  
d e m o n s t r a t i o n s  o f  w e a l t h .  The o u t s t a n d i n g  Glasgow based  n o v e l  o f  the  
p e r i o d ,  J o h n  G a l t ' s  The E n t a i l  ( 1 8 2 2 ) ,  r e v o l v e s  a r o u n d  t h e  t h e m e  o f  
w e a l t h  and p r o p e r t y ,  a s  i t  c h a r t s  the  a m b i t i o n s ,  s e l f  i n t e r e s t  and 
d e v e l o p i n g  f o r t u n e s  o f  t h e  W a l k i n s h a w  f a m i l y .  The i n s t a b i l i t y  o f  
w e a l t h  w a s  a l s o  a  n o t a b l e  a r e a  o f  c o n c e r n ,  s e e n  f o r  i n s t a n c e  i n  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  Mr S p e c k le ,  the  r u i n e d ,  though once w e a l t h y ,  c o t t o n  m i l l  
p r o p r i e t o r  d e s c r i b e d  i n  G a l t ' s  Anna ls  o f  a  P a r i s h  (1821 ) .7^ The r i c h e s  
and s o c i a l  p r e t e n s i o n s  o f  the  new men o f  w e a l t h  were  f r e q u e n t  o b j e c t s  
o f  c o n t e m p o r a r y  r i d i c u l e  and  d e r i s i o n . 7 9  A g g r e s s i v e  s e l f  i n t e r e s t  
a n d  m a t e r i a l  g r e e d  -  w i t h  t h e i r  d a m a g i n g  a f f e c t  on m o r a l  and 
s p i r i t u a l  v a l u e s  -  were  s i m i l a r l y  common l i t e r a r y  themes ,  much e v i d e n t  
i n  G l a s g o w  n o v e l s  a nd  s o c i a l  c o m m e n t a r i e s  o f  t h e  p e r i o d .  C l e l a n d ,  
w r i t i n g  i n  t h e  1 8 3 0 ' s ,  w a s  p a r t i c u l a r l y  c r i t i c a l  o f  t h i s  a s p e c t  o f  
w e a l t h y  u r b a n  e l i t e  s o c i e t y  -  ' t h e r e  a r e  many p e r s o n s  among  u s  who 
l i v e  a s  i f  t hey  e x i s t e d  o n l y  fo r  t h e m s e lv e s  and d e s i r e  to know n o t h i n g  
b u t  w h a t  may be conduc ive  to t h e i r  own p r i v a t e  ad van  tags . . .The  f i r s t  
i n  o r d e r ,  b u t  l a s t  i n  r e s p e c t ,  a r e  t h o s e  who, t h o u g h  w e a l t h y ,  o r  a t
7® p .264
79 S e e ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  c o n t e m p t u o u s  v i e w  o f  G l a s g o w  men o f  new 
w e a l t h  from an Ed inburgh  p e r s p e c t i v e  i n  J .  G. L o c k h a r t  p e t e r s  l e t t e r s  
t o  h i s  k i n s f o l k :  ( E d i n b u r g h  1819)  pp.1 6 9 - 7 0 .  Though  s i g n i f i c a n t l y ,  
L o c k h a r t  was n o t  a s  h a r s h  i n  h i s  v i ew s  o f  Glasgow^s o l d  e l i t e s .
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l e a s t  i n  e a s y  c i r e  urn s t a n c e  s ,  l e n d  a  d e a f  e a r  t o  t h e  t a l e  o f  woe ,  and 
n e i t h e r  c o n t r i b u t e  t h e i r  t i m e  n o r  t h e i r  m e a n s  t o  t h e  r e l i e f  o f  t h e  
w r e t c h e d . '
I n  an  e x p a n d in g  and ch a n g in g  u rb an  s o c i e t y  o f  g r e a t  economic buoyancy,  
i t  i s  c l e a r  why p e r s o n a l  r i c h e s  and  s o c i a l  p e r c e p t i o n s  o f  w e a l t h  
s h o u l d  be  so s i g n i f i c a n t .  R a p i d  u r b a n  g r o w t h  a nd  a s s o c i a t e d  g r e a t  
d e n s i t i e s  o f  d i v e r s e  p e o p l e s  -  w i t h o u t  a  s h a r e d  b a c k g r o u n d ,  common 
a c t i v i t i e s  o r  p o i n t s  o f  p e r s o n a l  c o n t a c t ,  and w i t h  few c o n s i s t e n t  and 
u n i f y i n g  v a l u e s  -  m e a n t  t h a t  g r e a t  p rem ium  w a s  p u t  on i m m e d i a t e  
v i s u a l  r e c o g n i t i o n  and ou tw a rd  symbols  o f  s t a t u s .  T h i s  a c c o u n t s  for  
t h e  a g g r e s i v e  s e a r c h  f o r  w e a l t h ,  t h e  a p p a r e n t  d e c l i n e  i n  s p i r i t u a l  
v a l u e s  a n d  t h e  h i g h  l e v e l s  o f  m a t e r i a l  c o n s u m p t i o n  and  s t a t u s  
d i s p l a y .  W ith  few common v a l u e s  to u n i f y  a l l  l e v e l s  o f  s o c i e t y ,  and 
c o n s i d e r a b l e  e t h n i c  d i v e r s i t y ,  money  and  w e a l t h  b e c a m e  a c c e p t e d  
m e a s u r e s  o f  t h o s e  p e r s o n a l  q u a l i t i e s  f o r  w h i c h  t h e r e  w e r e  no o t h e r  
c o n s i s t e n t  s tandards.®^ T h i s  was p a r t i c u l a r l y  so i n  the  d e c a d e s  from 
t h e  1 8 2 0 ' s  t o  1 8 5 0 ' s ,  when u r b a n  e x p a n s i o n  a n d  s o c i a l  c h a n g e  w e r e  a t  
t h e i r  g r e a t e s t .  I t  w a s  a t r e n d  s e e n  t h r o u g h o u t  B r i t a i n  i n  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  b u t  w a s  p a r t i c u l a r l y  m a r k e d  i n  t h e  l a r g e ,
80 J.  C l e l a n d  S t a t i s t i c a l  f h c t s  o_f Glasgow (Glagow 1837) P-40
81 J). T im m s  The u r b a n  m o s a i c  -  t o w a r d s  a  t h e o r y  o f  r e s i d e n t i a l
d i  f f e r e n t i a t i o ^ C a m b r i d g e  1 971 T  P*26 -  d i s c u s s e s  t h e s e  t r e n d s  a s  
o b s e r v e d  g e n e r a l l y  i n  s i t u a t i o n s  o f  r a p i d  u rban  e xpans ion .
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p r o s p e r o u s  c i t i e s  o f  the i n d u s t r i a l i z i n g  n o r t h . ^ ^  Glasgow was such  a 
c i t y ,  one  i n  w h i c h  w e a l t h  w a s  h i g h l y  v a l u e d  a n d  t h e  s c o p e  a nd  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  p r i v a t e  money making were  c l e a r l y  e v i d e n t .  Y e t  even 
among c o n t e m p o r a r i e s  t h e r e  were  o f t e n  e x p r e s s i o n s  o f  s u r p r i s e  a t  the  
l e v e l s  o f  p e r s o n a l  r i c h e s  to  he  s e e n  i n  t h e  c i t y .  N o w h e re  w a s  t h i s  
m o r e  so t h a n  i n  d i s p l a y s  o f  w e a l t h  t h r o u g h  o p u l e n t  h o u s i n g  i n  t h e  
f a s h i o n a b l e  West  End -  ' t h e  new a bode s  [ o f  the  West  End] f in d  t e n a n t s  
w o n d e r f u l l y  f a s t :  and  a s  you  s t r o l l  t h r o u g h  t h e  m i l e s  on m i l e s  o f  
s p a c i o u s  s t r e e t s  a n d  t e r r a c e s  c o n t a i n i n g  e x c l u s i v e l y  h a n d s o m e  
d w e l l i n g - h o u s e s ,  you c a n n o t  h e l p  w onde r ing  where  a l l  t h e  money comes 
from w h ic h  s u p p o r t s  such  a number o f  the  u p p e r  m id d le  c l a s s  i n  l u x u r y  
i f  n o t  s p l e n d o u r . ' ® 5  To g i v e  a n  a n s w e r  t o  t h i s  s p e c u l a t i o n  f r o  
E d i t o r  o f  t h e  G l a s g o w  H e r a l d  i n  18 5 0 ,  i s  p a r t  o f  t h e  a i m  o f  t h e  
f o l l o w i n g  a n a l y s i s  o f  the  p r o p e r t y ,  w e a l t h  and income o f  the  m id d le  
c l a s s .
The  m e a s u r e m e n t  o f  w e a l t h  h o l d i n g ,  and  e x a m i n a t i o n  o f  d e t a i l s  o f  
i n d i v i d u a l  i n c o m e  a r e  by  no m e a n s  e a s y .  A t a x  on  i n c o m e s  o v e r  a 
c e r t a i n  l e v e l  -  £50 i n  the  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  r i s i n g  to  £150 by 
th e  1 3 7 0 ' s  -  w h ich  e x c lu d e d  the  m a j o r i t y  o f  the  w o r k in g  c l a s s e s ,  was 
im posed  i n  B r i t a i n  from 1799 to  1815, and a g a i n  from 1842 onwards.  But
m
82 E x p e r i e n c e  and v a l u e s  i n  the  b i g  c i t i e s  and i n d u s t r i a l  towns  were 
v e r y  d i f f e r e n t  to  t h o s e  o f  s m a l l  u r b a n  c e n t r e s  o r  r u r a l  a r e a s  -  
J .B.C.  H a r r i s o n ,  E a r l y  V i c t o r i a n  B r i t a i n  18 5 2 -1 8 5 1  ( 1 9 7 9 )  p.58. The 
m a in  c o n te m p o r a r y  e v o c a t i o n  o f  t h e s e  d i f f e r e n c e s  i s  seen  i n  E l i z a b e t h  
G a s k e l l ' s  N o r th  and South  ( f i r s t  p u b l i s h e d  i n  s e r i a l  form i n  1854-55)* 
B u t  new w e a l t h  and a g g r e s s i v e  s t a t u s  s e e k in g ,  th ro u g h  the  d i s p l a y  o f  
p e r s o n a l  r i c h e s ,  w e r e  n o t  a  n o r t h e r n  i n d u s t r i a l  phenom enon  a l o n e  -  
D i e  k e n s ,  w r i t i n g  o f  a London c o m m e r c i a l  f a m i l y ,  t h e  V e n e e r i n g s ,  
' b r a n - n e w  p e o p l e  i n  a  b r a n - n e w  h o u s e '  p r o v i d e s  t h e  m o s t  s t r i k i n g  
l i t e r a r y  exam p i e  o f  t h e  t y p e  i n  Our M u t u a l  F r i e n d  ( f i r s t  p u b l i s h e d  
1 8 6 4 - 6 5 ) .
5^ Glasgow Herald April 8 1850
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t hough  num erous  r e p o r t s  w ere  p u b l i s h e d  by the  C o m m is s io n e r s  o f  I n l a n d  
R e v e n u e  a n d  o t h e r  g o v e r n m e n t  t a x  d e p a r t m e n t s ,  w h i c h  a l l o w  b r o a d  
a n a l y s e s  o f  l a r g e  s c a l e  movements  i n  t a x a b l e  w e a l t h  and income l e v e l s ,  
t h e r e  i s  l i t t l e  d e t a i l e d  b r e a k  down o f  i n f o r m a t i o n  by  to w n  o r  
d i s t r i c t ,  and few a v a i l a b l e  r e c o r d s  o f  i n d i v i d u a l  t a x  payment , from 
w h i c h  l o c a l  a n d  p e r s o n a l  t r e n d s  c a n  be  i n f e r r e d . 8 4  a t t e m p t  to
m e a s u r e  s p e c i f i c  l o c a l  i n c o m e  p a t t e r n s  m u s t  a p p r o a c h  t h e  s u b j e c t  
o b l i q u e l y ,  and i n  p a r t  s u b j e c t i v e l y  t h ro u g h  i n t e r p r e t a t i o n  o f  the  more 
a c c e s s i b l e  i n d e x e s  o f  b road  b a s ed  w e a l t h  and s p e c i f i c  t y p e s  o f  w e a l t h .  
F o r  t h i s  r e a s o n ,  c o n s i d e r a t i o n  i s  g i v e n  i n i t i a l l y  to  the  e x a m i n a t i o n  
o f  f i x e d  p r o p e r t y  -  h o u s i n g ,  c o m m e r c i a l  p r e m i s e s  a n d  i n v e s t m e n t  
p r o p e r t y  -  one o f  the  s i m p l i s t  means o f  t r a c i n g  s t r u c t u r e s  o f  w e a l t h ,  
a n d  o n e  w e l l  s e r v e d  b y  t h e  G l a s g o w  s o u r c e s .  T h i s  i s  f o l l o w e d  b y  a n  
a n a l y s i s  o f  t h e  n a t u r e  o f  m o v a b l e  o r  p e r s o n a l  w e a l t h  a t  d e a t h ,  a s  
l i s t e d  i n  S c o t t i s h  c o n f i r m a t i o n  i n v e n t o r i e s .  The  i m p l i c a t i o n s  o f  
t h e s e  two m a j o r  i n d e x e s  o f  w e a l t h  a r e  then  c o n s i d e r e d  i n  the  l i g h t  o f  
s u b j e c t i v e  a s s e s s m e n t s  and a p p r o x i m a t e  e s t i m a t e s  o f  e v o l v i n g  i n c o m e  
l e v e l s  w i t h i n  t h e  Glasgow m id d l e  c l a s s .
B e f o r e  a n a l y s i n g  th e  n a t u r e  o f  p r o p e r t y ,  w e a l t h ,  and income,  i t  m u s t  
be  s t r e s s e d  t h a t  t h i s  a r e a  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s  p h y s i c a l  p r o f i l e  w a s  
one o f  g r e a t  c o m p l e x i t y  and d i v e r s i t y .  T h i s  i s  w e l l  i l l u s t r a t e d  by a 
s m a l l  n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l  c a s e  s t u d i e s  o f  w e a l t h  h o l d i n g  ( d e r i v e d  
from c o n f i r m a t i o n  i n v e n t o r i e s ,  w h ic h  e x c lu d e  r e a l  e s t a t e )  r e l a t e d  to
84  S e e  j .  A. B a n k s  P r o s p e r i t y  and  p a r e n t h o o d  (1 9 5 4 )  pp.1 03 -1  12;  H. 
P e r  k in  The o r i g i n s  o f  m o d e r n  E n g l i s h  s o c i e  t y  (19 6 9 )  Pp.20-21 ; W.D. 
R u b i n s t e i n  'T he  V i c t o r i a n  m i d d l e  c l a s s e s :  w e a l t h ,  o c c u p a t i o n  a nd  
g e o g ra p h y ’ Economic H i s t o r y  Review 2nd s e r .  1977 602-623 -  w h ic h  a l l  
a t t e m p t  to  d i s t i n g u i s h  b road  income l e v e l s  from n a t i o n a l  income t ax  
r e c o r d s .  S e e  a l s o  R.D.  B a x t e r  N a t i o n a l  I n c o m e  ( l 8 6 8 ) ;  A.L.  B o w l e y  
Nages and income s i n c e  1860 (l 93 9 ^
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o t h e r  a s p e c t s  o f  s t a t u s  and h i e r a r c h y  i n  1861* I n  c r e a t i n g  the  m ain  
Glasgow m i d d l e  c l a s s  Record  Linked  Sample o f  1861, an a t t e m p t  was made 
to  l i n k  s a m p l e  i n d i v i d u a l s  to  t h e  c o n f i r m a t i o n  i n v e n t o r i e s  o f  t h e  
p e r i o d  1861 to 1865*85 As may be im a g ine d ,  o f  a  sample  t h a t  s t r e s s e s  
t h e  m i d d l e  aged  and t h o s e  i n  t h e i r  pr ime,  few were  found to  have d i e d  
d u r i n g  t h i s  p e r i o d  -  o n l y  n i n e t e e n  c o u ld  be p o s i t i v e l y  t r a c e d  i n  t h e  
c o n f i r m a t i o n  i n v e n t o r y  so u rc e .  The number i s  i n s u f f i c i e n t  to  p ro v id e  
a  s t r o n g  f o u n d a t i o n  f o r  g e n e r a l i z a t i o n s  on t h e  n a t u r e  o f  w e a l t h  
r e l a t i v e  t o  o t h e r  c o n c r e t e  i n d e x e s  o f  h i e r a r c h y  a n d  s t a t u s .  I t  i s  
h o w e v e r ,  s u f f i c i e n t  t o  show t h e  d i v e r s i t y  o f  i n d i v i d u a l  w e a l t h  
h o l d i n g  p a t t e r n s .
Though drawn from an e l d e r l y  age group ,  the  a v e r a g e  b e i n g  f i f t y - s e v e n  
y e a r s ,  o n l y  two (one a  woman) w ere  n o t  a c t i v e l y  engaged  i n  b u s i n e s s  o r  
em ployment .8^ The  r a n g e  o f  t h e i r  i n v e n t o r y  w e a l t h  w a s  v a s t .  A t  t h e  
t o  p 0 f  t h e  s c a l e  w a s  t h e  c o n s i d e r a b l e  f o r t u n e  o f  £481 5 4 ,  l e  f t  b y  an  
e l d e r l y  r e t i r e d  m e r c h a n t  -  d e s c r i b e d  a s  a  ' fun d h o ld e r '  -  m a i n l y  i n  the  
fo rm  o f  r a i l w a y  s t o c k s  and  v a l u a b l e  h o u s e h o l d  e f f e c t s  s u c h  a s  
p a i n t i n g s  and s i l v e r  p l a t e .  At  the  b o t tom ,  the  m o d es t  sum o f  £45, the  
w e a l t h  a t  d e a t h  o f  a  c a r t e r ,  w h ic h  t o o k  t h e  form o f  s t o c k s  o f  c a t t l e ,  
p e r s o n a l  e f f e c t s  and s m a l l  book  d e b t s .  Be tween the  two e x t r e m e s  t h e r e  
was  c o n s i d e r a b l e  d i v e r s i t y ;  o f t e n  i n d i v i d u a l s  who i n  many r e s p e c t s  
had s i m i l a r  f i n a n c i a l  and d o m e s t i c  c i r c u m s t a n c e s  were v e r y  d i f f e r e n t  
i n  t h e  d e t a i l e d  m a n i f e s t a t i o n s  o f  w e a l t h .  Two a c c o u n t a n t s  were among 
t h e  n i n e t e e n  c a s e s .  T h e y  l i v e d  i n  h o u s e s  o f  s i m i l a r  s i z e  a n d  v a l u e
85 SRO 2 .0  3 6 / 4 8 / 4 6 - 4 8 .  L i n k a g e  b e y o n d  1865 w a s  n o t  c o n s i d e r e d  a 
v i a b l e  p r o c e e d u r e  d u e  to  c h a n g e s  i n  i n d i v i d u a l  c i r c u m s t a n c e s  and  
d i f f i c u l t i e s  o f  ' r e c o g n i t i o n '  o f  s a m p l e  i n d i v i d u a l s .  F o r  f u t h e r  
d e t a i l s  on th e  l i n k a g e  see  A ppend ices  1 and 2 and T a b le  7*2.
8^ Appendix  2 T a b le  7*2 .
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w i t h  s i m i l a r  num ber s  o f  s e r v a n t s .  T h e i r  i n v e n t o r y  e s t a t e s  w ere  o f  a 
s i m i l a r  v a l u e ,  b o t h  m a i n l y  i n  t h e  fo rm  o f  b a n k  d e p o s i t s ,  p u b l i c  
company i n v e s t m e n t s  and b u s i n e s s  d e b t s  due to  the  de c e a s e d .  B u t  one 
a l s o  ow n e d  i n v e s t m e n t  p r o p e r t y  i n  G l a s g o w  w i t h  a n  a n n u a l  v a l u e  o f  
£41 57  ( r e a l  v a l u e  o f  a b o u t  £40000 a t  1861 p r i c e s )  and an  o f f i c e  v a l u e d  
a t  £70 a  y e a r ,  w h i l e  t h e  o t h e r  owned no r e a l  e s t a t e  i n  Glasgow and th e  
i n v e n t o r y  i n d i c a t e s  he had  no f i x e d  p r o p e r t y  e l s e w h e r e  o u t s i d e  t h e  
c i t y .
T he  c h a r a c t e r  o f  p e r s o n a l  w e a l t h  d i s t r i b u t i o n  i n  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  w a s ,  t h e r e f o r e ,  c o m p l e x  a n d  o f t e n  i n c o n s i s t e n t  -  a n d ,  a s  
i n d i c a t e d  b e l o w ,  i t  t e n d e d  t o  be  i n c r e a s i n g l y  so a s  t h e  p e r i o d  
p r o g r e s s e d .  N o n e t h e l e s s ,  i t  i s  c l e a r ,  e v e n  f rom  t h e  s m a l l  n u m b e r s  
h e r e  i n v o l v e d ,  t h a t  t h e r e  were s t r o n g  r e l a t i o n s h i p s  be t e e n  i n v e n t o r y  
w e a l t h  a n d  o t h e r  i n d e x e s  o f  s t a t u s  a n d  w e a l t h .  T h u s  a l l  o f  t h e  
n i n e t e e n  i n d i v i d u l s  who l e f t  o v e r  £2000 i n  i n v e n t o r y  w e a l t h  had two o r  
more d o m e s t i c  s e r v a n t s ,  and the  h i g h e s t  w e a l t h  was s t r o n g l y  r e l a t e d  
to  t h e  l a r g e s t  d o m e s t i c  p r o p e r t i e s .  Those engaged i n  commerce and the  
p r o f e s s i o n s ,  o r  o f  i n d e p e n d e n t  means had the  l a r g e s t  f o r t u n e s  -  t h o s e  
i n  s h o p k e e p i n g  a n d  t h e  t r a d e s  had  t h e  l o w e s t .  As show n  i n  t h e  
a n a l y s i s  be low ,  though  t h e r e  was g r e a t  v a r i a b i l i t y  i n  t h i s  a s œ c t  o f  
t h e  m i d d l e  c l a s s  p h y s i c a l  p r o f i l e ,  i t  i s  p o s s i b l e ,  t h r o u g h  t h e  
m a t c h i n g  o f  t h e  v a r i o u s  w e a l t h  i n d e x e s ,  t o  c o n s t r u c t  a  d i s t i n c t i v e  
h i e r a r c h y  o f  m id d l e  c l a s s  w e a l t h  h o l d in g ,  and to  r e l a t e  t h i s  to  o t h e r  
c o n c r e t e  a s p e c t s  o f  s t a t u s ,  f a m i l y  c i r c u m s t a n c e s  a nd  o c c u p a t i o n a l  
p r e s t i g e .
b .  P ro  p e r t y
F i x e d  p r o p e r t y  o r  r e a l  e s t a t e  was one o f  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  forms o f  
m id d l e  c l a s s  w e a l t h  i n  the  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  F o r  the  r u r a l  m id d le
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c l a s s  t h i s  w a s  p a r t i c u l a r l y  so ,  w i t h  l a n d  o w n e r s h i p  f o r  f a r m i n g  o r  
r e n t a l  in c o m e s ,  t h e  s i n g l e  m o s t  i m p o r t a n t  a r e a  o f  w e a l t h . 8 7  Among the  
u r b a n  m i d d l e  c l a s s e s  i t  w a s  a l s o  i m p o r t a n t .  I n  c e r t a i n  c a s e s ,  
p a r t i c u l a r l y  t h o s e  o f  g r e a t  w e a l t h ,  u r b a n  m i d d l e  c l a s s  l a n d  o r  
p r o p e r t y  was .  o f t e n -  i n  t h e  c o u n t r y s i d e ,  b e y o n d  the.  c i t y .® ®  F a r  t h e  
v e r y  r i c h ,  l a n d  was  a t r a d i t i o n a l  means o f  s e c u r i n g  g e n t r y  s t a t u s ,  and 
o f  d i v e r s i f y i n g  an i n v e s t m e n t  p o r t f o l i o  i n t o  s a f e  income forms.®^ Many 
who c o u l d  n o t  a s p i r e  t o  e x t e n s i v e  r u r a l  l a n d o w n e r s h i p  w o u l d  o f t e n  
p u r c h a s e  c o u n t r y  h o u s e s  w i t h  a d j o i n i n g  g a r d e n  l a n d  to  p rov ide  a  summer 
home f o r  t h e  f a m i l y .  Even i n d i v i d u a l s  o f  v e r y  m o d e s t  w e a l t h ,  
e s p e c i a l l y  t h o s e  who had m i g r a t e d  to the  c i t y  from r u r a l  a r e a s ,  a l s o  
o f t e n  owned s m a l l  p l o t s  o f  l a n d  i n  the  c o u n t r y s i d e  -  l a n d  w i t h  wh ich  
t h e i r  f a m i l y  had  a  t r a d i t i o n a l  a s s o c i a t i o n .  S u c h  l a n d  c o n n e c t i o n s  
w e re  i m p o r t a n t  i n  S c o t l a n d ,  and t ended  to  have a s t r o n g  i n f l u e n c e  on 
u r b a n  m i d d l e  c l a s s  v a l u e s  and  b e h a v i o u r  p a t t e r n s .  I n  a  p e r i o d  o f  
g r e a t  s o c i a l  cha nge ,  l a n d  was a  so u rc e  o f  s t a b i l i t y  and c o n t i n u i t y .  
M o s t  u r b a n  m i d d l e  c l a s s  p r o p e r t y  o w n e r s h i p  w a s ,  h o w e v e r ,  t o  be  
found i n  t h e  l o c a l  u r b a n  s e t t i n g .
P r o p e r t y  o w n e r s h i p  had  i m p o r t a n t  s o c i a l  and p o l i t i c a l  i m p l i c a t i o n s .
87 Shown b e l o w  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  Con f i r m a t i o n  I n v e n t o r i e s  o f  t h e  
f a r m in g  and l a n d e d  c l a s s e s .
8® One o f  the  g r e a t  Glasgow i n d u s t r i a l  f a m i l i e s ,  t h e  B a i r d s ,  c o a l  and 
i r o n  m a s t e r s ,  ow ned  b y  t h e  1 8 7 0 ' s  e x t e n s i v e  c o u n t r y  e s t a t e s  i n  
S c o t l a n d  w i t h  an a n n u a l  v a l u e  i n  e x c e s s  o f  £12000 -  J .  Bateman,  -The 
g r e a t  l a n d o w n e r s  o f  G r e a t  B r i t a i n  and I r e l a n d  (1383) p22
®9 P a r t i c u l a r l y  i n  t h e  e a r l i e r  p a r t  o f  the  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  and l a t e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y  when s m a l l  l a n d e d  e s t a t e s  w ere  r e l a t i v e l y  c h e a p  and 
a v a i l a b l e  i n  t h e  W e s t  o f  S c o t l a n d ,  and  a  s o u r c e  o f  a t t r a c t i v e  
i n v e s t m e n t  f o r  many l o c a l  e l i t e  m e r c h a n t s .  T.M. D e v i n e  'An 
e i g h t e e n t h  c e n t u r y  b u s i n e s s  e l i t e :  Glasgow West  I n d i a  m e r c h a n t s  1740 -  
1815' SCOt t i s h  H i s t o r i c a l  Review 57 (1978) 40-67
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I t  was  one o f  t h e  p r i n c i p a l  means o f  d e f i n i n g  c l a s s  and h i e r a r c h y ,  and 
t h e  b a s i c  f a c t o r  b y  w h i c h  t h e  e l e c t o r a t e  w a s  c i r c u m s c r i b e d .  T h e s e  
f u n c t i o n s  w e re  d e r i v e d  p r i n c i p a l l y  from t h e  economic  s i g n i f i c a n c e  o f  
pro p )e r ty ,  p a r t i c u l a r l y  among  t h e  e x a p a n d i n g  u r b a n  m i d d l e  c l a s s e s .  
T h e r e  w a s  p l e n t y  o f  o p p o r t u n i t y  f o r  i n v e s t m e n t  i n  t h i s  a r e a  i n  
G l a s g o w .  The  r a p i d  g r o w t h  o f  t h e  c i t y  l e d  t o  a n  i n c r e a s e  i n  f i x e d  
p r o p e r t y  whose r e n t a l  v a l u e s  w ere  a l r e a d y  £81484 fo r  h o u s e s  and p l a c e s  
o f  b u s i n e s s  i n  1 8 0 4 ,  a n d  r o s e  q u i c k l y  t h e r e a f t e r  t o  £ 2 8 6 3 4 0  i n  1 8 2 0 ,  
£ 5 5 6 9 6 5  i n  1831 ( c i t y  and  s u b u r b s )  a n d  £1 6 6 6 3 5 6  by  1861 ( c i t y  a n d  
s u b u r b s ) . I n  t h e  p r e s e n t  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  Glasgow m id d l e  c l a s s  
t h r e e  t y p e s  o f  p r o p e r t y  b a sed  w e a l t h  a r e  i d e n t i f i e d  -  i n v e s t m e n t  i n  
h o u s i n g  i n  w h i c h  t h e  i n d i v i d u a l  l i v e d ,  i n v e s t m e n t  i n  c o m m e r c i a l  
p r o p e r t y  f rom  w h i c h  t h e  i n d i v i d u a l  c o n d u c t e d  h i s  b u s i n e s s ,  a n d  
i n v e s t m e n t  f o r  t h e  g e n e r a t i o n  o f  i n c o m e  i n  p r o p e r t y  i n  w h i c h  t h e  
i n d i v i d u a l  n e i t h e r  l i v e d  n o r  worked.^^
T r a d i t i o n a l  l a n d  h o l d i n g  s y s t e m s  i n  S c o t t i s h  c i t i e s ,  wh ich  gave  r i s e  
to  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  h ig h  d e n s i t y  t e n e m e n t  b u i l d i n g ,  t ende d  to  w o r k  
a g a i n s t  i n d i v i d u a l  o w n e r s h i p  o f  d o m e s t i c  d w e l l i n g s .  Thus v e r y  few 
o f  t h e  m id d l e  c l a s s ,  a b o u t  one t e n t h ,  owned t h e i r  own houses .  Those 
who d i d ,  e i t h e r  ow ned  t h e  w h o l e  t e n e m e n t  b l o c k  i n  w h i c h  t h e y  l i v e d
J .  S t r a n g  R e po r  t  on  t h e  v i t a l ,  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  s t a t i s t i c s  o f  
Glasgow fb r  1861 (Glasgow 1862) p-50; J ,  C l e l a n d  E n u m e ra t i o n  o f  the  
i n h a b i t a n t s  o f  the  c i t y  o f  Glasgow (Glasgow 1832) p i  61
The  1861 a n a l y s i s  i s  b a s e d  on a l i s t i n g  o f  p r o p e r t y  i n  G l a s g o w ,  
r e c o r d e d  b y  r a t e  a s s e s s o r s  u n d e r  t h e  Land V a l u a t i o n  S c o t l a n d  A c t  o f  
1 8 5 4 ,  a n d  h e l d  i n  t h e  Sco t t i s h  R e c o r d  0 f f i c e  -SRO V.R.1 0 2 / 8 5 - 9 4 .  11
w a s  n o t  p o s s i b l e  t o  r e c o r d ,  i n  a c o n s i s t e n t  way ,  t h e  h o l d i n g  o f  
p r o p e r t y  o u t s i d e  t h e  c i t y  b o u n d a r i e s  by members  o f  the  Glasgow m id d le  
c l a s s .  C o n f i r m a t i o n  i n v e n t o r i e s  examined  be low i n  s e c t i o n  2 4  c. do 
i n d i c a t e ,  however ,  t h a t  n o n - l o c a l  p r o p e r t y  h o l d i n g  was n o t  a  m a j o r  
phenomenon r e l a t i v e  to  the  o v e r a l l  s i z e  o f  p r o p e r t y  o w n e r s h ip ,  and 
t ende d  to  be the  p r e s e r v e  o f  the  r e l a t i v e l y  w e a l th y .
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and d e r i v e d  an  i n v e s t m e n t  income from r e n t i n g  o u t  the  o t h e r  f l a t s ,  o r  
w e r e  m e m b e r s  o f  t h e  h i g h e s t  w e a l t h  a n d  s t a t u s  g r o u p s ,  l i v i n g  i n  t h e  
e x c l u s i v e  a n d  p r o s p e r o u s  d i s t r i c t s  o f  t h e  W e s t  End  w h e r e  h o u s e s  a s  
opposed  to  f l a t s  p r e d o m i n a t e d ,  and s e p a r a t e  o w n e r s h i p  o f  p r o p e r t y  was 
e a s i e r . H o u s e s  i n  t h e  l a t t e r  c a t e g o r y  were t y p i c a l l y  r a t e d  a t  o v e r  
£60  a  y e a r  a n d  d o m i n a t e d  b y  m e r c h a n t s ,  m a n u f a c t u r e r s ,  e l i t e  
p r o f e s s i o n a l s  and t h o s e  o f  i n d e p e n d e n t  means. Such i n d i v i d u a l s  were  
c l e a r l y  w e a l t h y  and t h e i r  w e a l t h  was  d e m o n s t r a t e d  i n  o t h e r  a r e a s  o f  
p r o p e r t y  o w n e r s h ip .  Thus n e a r l y  h a l f  o f  o w n e r - o c c u p i e r s  o f  h o u s e s  o f  
o v e r  £60 a n n u a l  v a l u e  a l s o  owned o t h e r  fo rm s  o f  p r o p e r t y  i n  Glasgow -  
p r o p e r t y  from w h ich  t h e y  r e c e i v e d  an i n v e s t m e n t  income,  o r  w h ic h  was  
employed to  house  c l o s e  r e l a t i v e s  such a s  e l d e r l y  p a r e n t s  .
O w n e r s h i p  o f  t h e  c o m m e r c i a l  p r o p e r t y  f rom w h i c h  a n  i n d i v i d u a l  
c o n d u c te d  h i s  b u s i n e s s  was  a l s o  a t  a  r e l a t i v e l y  low l e v e l  ( c o n s t r a i n e d  
by th e  same f a c t o r s  t h a t  l i m i t e d  the  o w n e r s h i p  o f  h o u s in g  i n  Glasgow).  
Most  b u s i n e s s  p r e m i s e s  were i n  the  o l d e r  and more d e n s e l y  b u i l t  p a r t s  
o f  t h e  c i t y  w h e r e  t e n e m e n t s  p r e v a i l e d .  T h o s e  who d i d  own t h e i r  own 
c o m m e r c i a l  p r o p e r t i e s  were  a g a i n  m a i n l y  the  w e a l t h y ,  and e s p e c i a l l y  
t h e  l a r g e  s c a l e  b u s i n e s s m e n  -  t h e  g r e a t  m e r c h a n t s  w i t h  e x t e n s i v e  
w a r e h o u s e s  o r  m a n u f a c t u r e r s  w i t h  f a c t o r i e s .  Com m erc ia l  p r o p e r t y  among 
t h e s e  g r o u p s  w a s  o f t e n  on t h e  e d g e  o f  t h e  c i t y ,  i n  t h e  i n d u s t r i a l  
s u b u r b s  w h e r e  l a n d  f o r  new e x t e n s i v e  b u i l d i n g  w a s  a v a i l a b l e ,  o r
U n d e r  S c o t t i s h  l a w ,  l a n d  w a s  u s u a l l y  f e u e d  r a t h e r  t h a a  s o l d  
f r e e h o l d .  I n i t i a l  feu l e v e l s  i n  the  b i g  c i t i e s  were  o f t e n  v e r y  h i g h  
and  e n c o u r a g e d  d e n s e  e x p l o i t a t i o n  o f  l a n d ,  h e n c e  t h e  g r o w t h  o f  
t e n e m e n t s .  O w n e r s h i p  o f  a s i n g l e  f l a t  w i t h i n  a  t e n e m e n t  was  l e g a l l y  
a m b i g u o u s  a s  s u c h  o w n e r s h i p  d i d  n o t  i m p l y  l e g a l  r i g h t s  t o  t h e  f e u  -  
o w n e r s h i  p o f  a  w h o l e  t e n e m e n t  b l o c  k o r  s i n g l e  h o u s e  on i t s  own l a n d  
w a s  much s a f e r .  S e e  -  J .R .  H e l l e t t  ' p r o p e r t y  s p e c u l a t o r s  a nd  t h e  
b u i l d i n g  o f  Glasgow 1730 -1830 '  S c o t t i s h  J o u r n a l  o f  P o l i t i c a l  Economy 
8 (1961)  p.212
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a l o n g s i d e  t h e  r i v e r  on t h e  n e w l y  b u i l t  q u a y s .  I n  s u c h  c a s e s  t h e  
i n d i v i d u a l  c o n c e r n e d  a l s o  o f t e n  owned p r o p e r t y  round  a b o u t  h i s  f a c t o r y  
o r  w a r e h o u s e  -  e i t h e r  o t h e r  c o m m e r c i a l  b u i l d i n g s  o r  hou s in g .  O f  t w e l v e  
m a j o r  b u s i n e s s m e n  i d e n t i f i e d  i n  the  1861 Glasgow m id d l e  c l a s s  s am p le ,  
who ow n e d  c o m m e r c i a l  p r o p e r t y  w i t h  a n  a n n u a l  r e n t a l  o f  o v e r  £ 5 0 0  -  
m o s t l y  m a n u f a c t u r e r s  and o v e r s e a s  m e r c h a n t s  -  o n l y  two d i d  n o t  a l s o  
own e x t e n s i v e  a d j a c e n t  p r o p e r t y .  I t  seems p ro b ab le  t h a t  the  l a n d  had 
b e e n  f e u e d  i n  l a r g e  b l o c k s ,  and  w a s  p u r c h a s e d  to  g i v e  t h e  f a c t o r y  o r  
w a r e h o u s e  room and p o t e n t i a l  to  expand.  T h i s  p a t t e r n  a p p l i e s  i n  t h e  
c a s e  o f  W i l l i a m  Connal ,  a  f o r e i g n  and c o m m is s io n  m e r c h a n t  who owned 
y a r d s ,  c o u n t i n g  h o u s e s  and  s t o r e s  v a l u e d  i n  1861 a t  £1655 a n n u a l  
r e n t a l .  H i s  f i r m  o f  W i l l i a m  C o n n a l  & Co. a l s o  owned  a d d i t i o n a l  
c o m m e r c i a l  p r o p e r t y  and h o u s e s  round  a b o u t  i n  the  V i r g i n i a  S t r e e t  and 
Y o r k  S t r e e t  a r e a s  o f  t h e  c i t y ,  v a l u e d  a t  £ 1 7 4 0  a n n u a l  r e n t a l .  
A n o t h e r  w a s  R o b e r t  C o c h r a n ,  a c h i n a  m a n u f a c t u r e r  who e m p l o y e d  s i x  
h u n d r e d  w o r k e r s  i n  1861 a n d  o c c u p i e d  f a c t o r i e s  a n d  w o r k s  v a l u e d  a t  
£956 a n n u a l  r e n t a l ,  w h i l e  a l s o  owning a d d i t i o n a l  c o m m e r c i a l  p r o p e r t y  
n e a r b y ,  a g a i n  i n  t h e  Y o r k  S t r e e t  a r e a ,  v a l u e d  a t  £120 a n n u a l  r e n t a l .
M ost  i n d i v i d u a l s  d i d  n o t  own the  c o m m e rc i a l  p r o p e r t y  from w h ic h  t h e i r  
b u s i n e s s e s  w e r e  c o n d u c t e d .  B u t  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  
p r o p e r t y ,  by v a l u e ,  b e tw e e n  o c c u p a t i o n  a r e a s  i n d i c a t e s  one e l e m e n t  o f  
w e a l t h  h o l d i n g  -  t h a t  r e p r e s e n t e d  by the  a n n u a l  r e n t  t h a t  p a r t i c u l a r  
g r o u p s  c o u l d  a f f o r d  t o  pay f o r  t h e i r  c o m m e r c i a l  p r e m i s e s .  I t  a l s o  
shows th e  d i f f e r e n t i a l  p r o p e r t y  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  v a r i o u s  t y p e s  o f  
o c c u p a t i o n  -  r e q u i r e m e n t s  t h a t  were o f t e n  d i c t a t e d  by th e  n a t u r e  o f  
t h e  b u s i n e s s e s  pursued.  L e s s  t han  h a l  f  o f  t h o s e  who formed the  sample  
c o u ld  be l i n k e d  to  c o m m e r c i a l  p r o p e r ty .  C l e a r l y  many g r o u p s  would n o t  
have be e n  o c c u p i e r s  o f  b u s i n e s s  p r o p e r t y  i n  t h e i r  own r i g h t  and would  
n o t ,  t h e r e f o r e ,  have a p p e a r e d  i n  the  p r o p e r t y  l i s t i n g s .  These  i n c l u d e  
the  i n d e p e n d e n t s  and th e  r e t i r e d ,  a l s o  m id d l e  c l a s s  em p lo y e es  such  a s
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c l e r k s  o r  m a n a g e rs ,  and s e v e r a l  p r o f e s s i o n a l  g r o u p  such  a s  t e a c h e r s  o r  
m i n i s t e r s .  The  l i n k i n g  t o  b u s i n e s s  p r o p e r t y -  f a v o u r e d  c e r t a i n  
o c c u p a t i o n s  above o t h e r s ,  p a r t i c u l a r l y  s h o p k e e p e r s  and m a n u f a c t u r e r s ,  
a s  s h o w n  i n  T a b l e  2 .2 0 .
T a b l e  2.20 The Glasgow M id d le  C l a s s  1861. D o m e s t i c  p r o p e r t y ,  b u s i n e s s  
p r o p e r t y  and i n v e s t m e n t  p r o p e r t y .  P e r c e n t a g e  o f  m a in  sam ple  l i n k e d  to  
t h e  r a t e  books  i n  e a ch  c a t e g o r y  o f  p ro p e r ty .
A B c
% N % N % M
1 . M e r c h a n t s 1 6 .8 ( 128) 18.7(74) 1 5 *4 ( 1 5 )
2 . M a n u f a c t u r e r s 8 . 9 ( 6 5 ) 16 . 6 (66 ) 17*9(20)
5 .  Pro  fe s s i o n a l  s 8 . 5 ( 6 8 ) 6 . 1 ( 2 4 ) 10.7(12)
4 . Sho pkee p e r s 2 0 . 8 ( 1 5 9 ) 55.4(140) 16.1 (18)
5 . Tradesmen 2 5 . 6 ( 1 9 5 ) 19*4(77) 1 9 . 6 ( 2 2 )
6 . C l e r  fcs/o f f i c e r s 6 . 5 ( 4 8 ) 0 0
7 .M a n a g e r s /  foremen 2.0(15) 0 0
8 . T r a n s p o r t 5.4(26) 2 .5 (9) 0 .8(1  )
9 . D om es t i c 1.5(10) 1 . 5 ( 6 ) 0 .8(1  )
1 0 , I n d e  penden t 6.4(49) 0 2 0 . 5 ( 2 5 )
100 (765 ) 100(596) 1 0 0 ( 1 1 2 )
A = L inked  to  d o m e s t i c  p r o p e r t y  
B = L in k e d  to  com m e rc ia l  p r o p e r t y  
C = L inke d  to  i n v e s t m e n t  p r o p e r t y
I n  m any  r e s p e c t s ,  t h e  v a l u e  o f  c o m m e r c i a l  p r o p e r t y  o c c u p i e d  b y  
p a r t i c u l a r  o c c u p a t i o n  g r o u p s  r e f l e c t e d  o t h e r  b r o a d  i n d e x e s  o f  w e a l t h  
a n d  s t a t u s .  Y e t ,  a s  i n  o t h e r  a s p e c t s  o f  t h e  p h y s i c a l  p r o f i l e ,  t h e  
s p e c i f i c  n a t u r e  o f  w o r k  imposed on e x p e r i e n c e .  A c r o s s  the  whole  o f  
the  m i d d l e  c l a s s  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  b u s i n e s s  p r o p e r t y  peaked a t  the  
l o w e r  v a l u e  r a n g e  o f  £1 0 -1 9 *  B u t  f o r  e a c h  o f  t h e  o c c u p a t i o n  a r e a s  
t h e r e  w ere  s i g n i f i c a n t  v a r i a t i o n s  i n  c h a r a c t e r i s t i c s .  Both  m e r c h a n t s  
and m a n u f a c t u r e r s  peaked i n  t h e i r  d i s t r i b u t i o n  i n  t h e  r a n g e  £100-£499  
r e n t a l  v a l u e .  Y e t  t h e r e  was a  g r e a t e r  t endency  among m a n u f a c t u r e r s  
t o  s k e w  t o w a r d s  h i g h  v a l u e  p r o p e r t y  t h a n  a m o n g  m e r c h a n t s .
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M a n u f a c t u r e r s ,  o f  c o u r s e ,  r e q u i r e d  v e r y  l a r g e  c o m m e rc i a l  p r o p e r t i e s  
f rom  w h i c h  to  c o n d u c t  t h e i r  b u s i n e s s e s ,  w h i l e  t h e  m e r c h a n t  o f t e n  
o p e r a t e d  from an o f f i c e  o r  c o u n t i n g  house,  wh ich was g e n e r a l l y  q u i t e  
m o d e s t l y  r a t e d .  The m a n u f a c t u r e r  had to commit  a l a r g e  p o r t i o n  o f  h i s  
w e a l t h  and b u s i n e s s  f in a n c e  to f ixed  p r o p e r ty ,  which  had i m p l i c a t i o n s  
f o r  b u s i n e s s  f l e x i b i l i t y  and  t h e  c a p a c i t y  to  i n v e s t  e l s e w h e r e .  
P r o f e s s i o n a l s  who o c c u p i e d  b u s i n e s s  p r o p e r t y  i n  t h e i r  own r i g h t  -  
m a i n l y  w r i t e r s ,  a c c o u n t a n t s  and d o c t o r s  -  were m os t  p rom inen t  i n  t h e  
r a n g e  £ 5 0 - £ 9 9  a n n u a l  v a l u e .  S u c h  a sum r e p r e s e n t e d  t h e  r e n t a l  on  a 
p r e s t i g i o u s  o f f i c e  o r  c o u n t i n g  house i n  the c e n t r a l  b u s i n e s s  d i s t r i c t  
o f  G l a s g o w .  Many h o w e v e r ,  had m ore  m o d e s t  o f f i c e  a c c o m m o d a t i o n ,  
w h i l s t  o t h e r s ,  p a r t i c u l a r l y  a c c o u n t a n t s ,  had b i g g e r  and more h i g h l y  
r a t e d  o f f i c e s .
The  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  n a t u r e  o f  b u s i n e s s  p r o p e r t y  o c c u p i e d  by  
m e r c h a n t s  a n d  m a n u f a c t u r e r s  w e r e  r e f l e c t e d ,  to  a d e g r e e ,  i n  
d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  s h o pke epe r s  and t radesmen .  The l a t t e r  two g r o u p s  
ha d  g e n e r a l l y  l o w e r  v a l u e d  p r o p e r t i e s  t h a n  t h e  f i r s t  tw o ,  b u t  
s h o p k e e p e r s  peaked a t  a l e v e l  i n  the v a l u e  s c a l e  t h a t  was h i g h e r  t han  
t r a d e s m e n . 55 N e a r l y  h a l f  the shopkeepe rs  examined had t o t a l  b u s i n e s s  
p r o p e r t y  v a l u e d  a t  o v e r  £50 ,  w h i l e  l e s s  t h a n  one f i f t h  o f  t h e  
t r a d e s m e n  h a d  b u s i n e s s  p r o p e r t y  w i t h  t h i s  l e v e l  o f  r e n t a l .  S e v e r a l  
s h o p k e e p e r s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  e n g a g e d  i n  t h e  g r o c e r y  and  w i n e  and  
s p i r i t  r e t a i l  t r a d e ,  had m u l t i p l e  shops w i t h  a  h ig h  c o m p o s i t e  v a lu e .  
R a r e l y ,  h o w e v e r ,  w a s  a  s i n g l e  s h o p  w o r t h  o v e r  £50 . The m ore  h i g h l y
55 The p h y s i c a l  p o s i t i o n  and n a t u r e  o f  the ’shop' was v e r y  i m p o r t a n t  i n  
d e t e r m i n i n g  t h e  s t a t u s  o f  t h e  s h o p k e e p e r ;  t r a d e s m e n  d i d  n o t  d e r i v e  
s t a t u s  to  t h e  same e x t e n t  from the  n a t u r e  o r  v a lu e  o f  vhe i r  b u s i n e s s  
p r o p e r t i e s .  Se e  T. V i g n e  & A. How k i n s  The s m a l l  s h o p k e e p e r  j.n 
i n d u s t r i a l  a n d  m a r k e t  t o w n s '  i n  G. G r o s s i e  k ( ed )  The l o w ^ ^ d d l e  
c l a s s  i n  B r i t a i n  (1977) P*206
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v a l u e d  o f  t h e  t r a d e s m e n  b u s i n e s s  p r o p e r t i e s  t e n d e d  to  be t h o s e  o f  
i n d i v i d u a l s  i n  t h e  b u i l d i n g  t r a d e  -  who were n o t a b l e  fo r  t h e i r -  l a r g e  
y a r d s  a n d  s a n d  p i t s .  B u t  t h e  w o r k s h o p s  o f  m o s t  t r a d e s m e n  w e r e  
m o d e s t l y  v a l u e d  a t  g e n e r a l l y  b e l o w  £50  a n n u a l  r e n t a l .  O n ly  a  s m a l l  
number  of" t h o s e  i n v o l v e d  i n  t r a n s p o r t  and t h e - d o m e s t i c  c a t e g o r y  c o u ld  
be l i n k e d  to  b u s i n e s s  p rem ise s .  I n  the former  c a s e  t h e i r  p r o p e r t i e s ,  
m a i n l y  s t a o l e s ,  were g e n e r a l l y  v e r y  low i n  v a lu e .  The b i g g e s t  a r e a  
o f  b u s i n e s s  i n v e s t m e n t  for  t h i s  g r o u p  was i n  the  means o f  t r a n s p o r t ,  
t h e  h o r s e s ,  c a r t s  and waggons,  r a t h e r  than  f ixed  p roper ty .54  Those who 
p r o v i d e d  d o m e s t i c  s e r v i c e s  l a r g e l y  w o r k e d  from t h e i r  own h o m e s  i f  
l o d g i n g  h o u s e  k e e p e r s ,  and  t h e r e f o r e  do n o t  a p p e a r  a s  b u s i n e s s  
p r o p e r t y  o c c u p i e r s ;  o r  w o r k e d  i n  p r e m i s e s  owned by  o t h e r s  i f  
h o u s e k e e p e r s  o r  m a t r o n s .  O f  d o m e s t i c  s e r v i c e  p r o v i d e r s ,  o n l y  
r e s t a u r a n t  and h o t e l  k e e pe r s  a p p e a r  i n  Table  2.21 -  wh ich  o u t l i n e s  t h e  
d e t a i l  o f  Glasgow m id d le  c l a s s  c o m m erc ia l  p r o p e r t y  v a l u e s  i n  1861 -  
some o f  w h o s e  p r o p e r t y  w a s  v e r y  h i g h l y  v a l u e d .  S u c h  w a s  t h a t  o f  
George  C r a n s t o n ,  who owned the  Crow H o te l  i n  George Square ,  v a l u e d  a t  
£5 1 2 , and a  n e a r b y  t a v e r n  v a lu e d  a t  £70.
54 The  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  A s s e s s e d  T a x e s  i n c l u d e d  a  t a x  on 
h o r s e s  u s e d  i n  b u s i n e s s ,  which  was domina ted  by th o se  i n  the  t r a n s p o r t  
s e c t o r .  See SRO E526 /15 /2 8 .  I n d i v i d u a l  b u s i n e s s e s  cou ld  i n v o l v e  u p  to 
t w e n t y  h o r s e s  i n  the  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n tu ry ,  uy the  m i d - n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  t h e  l a r g e s t  t r a n s p o r t  b u s i n e s s  i n  G l a s g o w ,  owned oy Andrew 
M e n z ie s  ( d i e d  1675) , an omnibus p r o p r i e t o r ,  c a r t e r ,  c a r r i a g e  h i r e r  and 
f u n e r a l  u n d e r t a k e r  employed hundreds  o f  ho r se s .  _One Hundred Olasgow 
Men (Glasgow 1886) p.225
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2^ ^  Glasgow Middle Glass, 1861. Business property -  percentage
d is tr ib u t io n  by occupation w ith in  value categories.*
X 1 2 3 4 5 3 9
Over  £500 a n n u a l  v a l u e 3 .5 3.1 10.6 0 0 0 0 1 6 . 6
£100-£499  a n n u a l  value- 13 .6 2 4 . 3 3 3 . 3 1 2 .5 1 .4 5 . 2 0 3 3 . 3
£50-£99  a n n u a l  v a l u e 14.1 1 4 . 9 1 3 . 6 3 3 . 3 1 5 . 0 7 . 8 11 .1 0
£30-£49  a n n u a l  v a l u e 19.2 16.2 1 9 .7 4 . 2 32.1 5 . 2 11 .1 0
£20-£29  a n n u a l  v a l u e 16 .9 16 .2 6.1 20 .8 18.6 2 4 . 7 11 .1 0
£ 10-£19  a n n u a l  v a l u e 25 .8 18.9 1 5 . 2 12.5 2 7 . 9 4 0 . 2 5 5 . 5 0
Below £10 a n n u a l  v a l u e 6 .8 1 .4 1 .5 16.6 5 . 0 I 6 . 9 11 .1 0
X = L in k e d  sample N=396
1-9  O c c u p a t i o n  c a t e g o r i e s  a s  i n  Ta b le  2 .2 0
* I t  s h o u l d  be  n o t e d  t h a t  t h e  v a l u e s  a r e  n o t  j u s t  f o r  s i n g l e  b u s i n e s s  
p r o p e r t i e s ,  b u t  i n  some c a s e s ,  p a r t i c u l a r l y  o f  n o t a b l e  m e r c h a n t s  and 
m a n u f a c t u r e r s ,  may r e p r e s e n t  t h e  h o l d i n g  o f  s e v e r a l  d i s t i n c t  
p r o p e r t i e s  from w h ic h  a  b u s i n e s s  was conducted.  For  example,  R o b e r t  
C o g a n ,  c o t t o n  m a n u f a c t u r e r s  had  b u s i n e s s  p r o p e r t y  v a l u e d  a t  £1350  
a n n u a l  r e n t a l ,  w h i c h  c o n s i s t e d  o f  f i v e  s e p a r a t e  f a c t o r i e s .  D a v i d  
C r o s s ,  s e e d  m e r c h a n t ,  h e l d  b u s i n e s s  p r o p e r t y  v a l u e d  a t  £504 a n n u a l  
r e n t a l ,  c o n s i s t i n g  o f  a shop, a c o u n t i n g  house and two s t o r e s .
The n a t u r e  and o c c u p a t i o n a l  d i s t r i b u t i o n  o f  b u s i n e s s  pro per tr/ i n  the  
e a r l i e r  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  w a s  s i m i l a r  to  t h a t  s e e n  i n  1361 .  T h e r e  
w e r e ,  h o w e v e r ,  f e w e r  e x t e n s i v e  m a n u  f a c  t u r i n g  p r e m i s e s ,  a n d  
c o n s e q u e n t l y  t h e  l a r g e  m e r c h a n t  p r e m is e s  t ended to be r e l a t i v e l y  more 
p r o m i n e n t .  H o t e l s  and  t a v e r n s  w e r e  some o f  t h e  l a r g e s t  and  m o s t  
h i g h l y  v a l u e d  c o m m e r c i a l  p r o p e r t i e s  p r i o r  to  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
e x t e n s i v e  u r b a n  b a s e d  i n d u s t r y .  But  the  m a j o r i t y  o f  b u s i n e s s  p r e m i s e s  
i n  1 800  a n d  1832 w e r e ,  a s  i n  1861 ,  r e l a t i v e l y  low  r a t e d  s h o p s  o r
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P r o p e r t y  f o r  t h e  g e n e r a t i o n  o f  i n v e s t m e n t  i n c o m e  w a s  o f t e n  h e l d  i n  
l a r g e  g e o g r a p h i c a l  o l o c k s  by c o r p o r a t e  b o d i e s ,  i n s t i t u t i o n s  o r  
t r u s t s ,  p a r t i c u l a r l y  by  t h e  m id  and  l a t e r  n i n e t e e n t h  c e n t u r y . 56 The 
n u m b e r  o f  i d e n t i f i a b l e  i n d i v i d u a l s  who c a n  be  l i n k e d  to  d i r e c t  
i n v e s t m e n t  i n  p r o p e r t y  -  a s  opposed to i n v e s t m e n t  i n  i n s t i t u t i o n s  o r  
t r u s t s  th ro u g h  which  t h e r e  was an i n d i r e c t  i n v e s t m e n t  i n  p r o p e r t y  -  
t e n d e d ,  t h e r e f o r e ,  to  be r e l a t i v e l y  s m a l l .  Some i n d i v i d u a l s  i n  
Glasgow i n  1861 were v a s t  i n v e s t o r s  i n  p r o p e r t y  i n  which  they  n e i t h e r  
l i v e d  n o r  w o r k e d .  The l a r g e s t  to  be i d e n t i f i e d  i n  t h i s  s t u d y  was an  
a c c o u n t a n t  who owned h o u s e s  and  s h o p s  i n  m u l t i p l e  s i t e s  v a l u e d  a t  
£4157 a n n u a l  r e n t a l .  Most,  however ,  were more m odes t  i n v e s t o r s ,  w i t h  
a n  a v e r a g e  i n v e s t m e n t  h o l d i n g  o f  £ 2 0 0  a n n u a l  r e n t a l  -  w h i c h  
r e p r e s e n t e d  p r o p e r t y  w i t h  a r e a l  v a l u e  o f  a b o u t  £2000 a t  1361 p r i c e s .  
The  d i s t r i b u t i o n  o f  t h o s e  o c c u p a t i o n  g r o u p s  who w e r e  l i n k e d  t o  
i n v e s t m e n t  p r o p e r t y  i n  1861 compared w i t h  th o se  l i n k e d  to c o m m e rc i a l  
p r e m i s e s  and  d o m e s t i c  p r o p e r t y  i s  g i v e n  i n  T a b l e  2 .20 .  The 
o c c u p a t i o n a l  d i s t r i b u t i o n  by  r a n g e  o f  i n v e s t m e n t  i n c o m e  a p p e a r s  a s  
T a b l e  2 .22 .
95 ^  s a m p l e  o f  t h e  1332 C h o l e r a  R e n t a l  Book,  ( M i t c h e l l  L i b r a r y ,
G l a s g o w ,  M.S.) show ed  t h a t  t h e  m o s t  h i g h l y  v a l u e d  c o m m e r c i a l  
p r o p e r t i e s  were t e x t i l e  warehouses ,  c a l e n d e r s  and f o u n d r i e s  o f  a b o u t  
£1 5 0  a n n u a l  r e n t a l ,  c o n s i d e r a b l y  b e l o w  t h e  v a l u e  o f  e q u i v a l e n t  
p r o p e r t i e s  by 1361. Assessed  Tax s c h e d u l e s  o f  1800 (SRO E326/15 /28 ) ,  
do n o t  i n c l u d e  c o m m e rc i a l  p r o p e r t i e s  u n l e s s  a l s o  used a s  o r  p h y s i c a l l y  
j o i n e d  to  d o m e s t i c  p r o p e r t i e s  -  the  l a r g e s t  v a lu e d  and m ost  e x t e n s i v e  
p r e m i s e s  d e s c r i b e d ,  t h e r e f o r e ,  tend to be h o t e l s  and inns .
56 The e x p a n s i o n  o f  G l a s g o w ,  t h r o u g h  new b u i l d i n g  from t h e  l a t e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  w a s  c o n s i d e r a b l y  d i c t a t e d  by  c e r t a i n  o f  t h e s e  
i n s t i t u t i o n s ,  n o t a b l e  H u t c h e s o n  s H o s p i t a l  -  s e e  J .R.  K e l i e 1 1  
' P r o p e r t y  s p e c u l a t o r s  and the b u i l d i n g  o f  Glasgow 1780—1830 p215
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X 1 2 3 4 5 10
Over  £300 a n n u a l  r e n t a l  20 .6  2 0 .0  20 .0  2 5 .0  16 .7  2 2 .7  21 .7
2 1 0 0 - 2 2 9 9  a n n u a l  r e n t a l  4 6 . 4  4 6 . 6  50 .0  3 3 . 3  5 5 . 5  4 5 . 5  4 7 . 3
Below £100 a n n u a l  r e n t a l  3 3 . 0  3 3 . 3  3 0 .O 41 .7  2 7 . 8  31 . 8  3 0 .4
X = l i n k e d  sample a s  a whole,  N=112
1-10  = o c c u p a t i o n  c a t e g o r i e s  a s  i n  Table  2 .2 0
M os t  i n v e s t m e n t  p r o p e r t y  t o o k  the  form o f  hous ing ,  shops and workshops  
-  i n d i v i d u a l  u n i t s  b e i n g  m a i n l y  low i n  v a l u e ,  t h o u g h  o f t e n  h e l d  i n  
l a r g e  c o m p o s i t e  b lo c k s .  There was a tendency  fo r  i n v e s t m e n t  i n  l a r g e  
s c a l e  f a c t o r i e s  o r  w a re house s  to be u n d e r t a k e n  e i t h e r  by m e r c h a n t s  and
f a c t o r y  owners ,  who a l s o  had t h e i r  com m erc ia l  p r e m ise s  nea rby ,  o r  by
w e a l t h y  i n s t i t u t i o n s  and t r u s t s .  Although the  numbers  who i n v e s t e d  
w ere  r e l a t i v e l y  s m a l l ,  t hey  c l e a r l y  show the im p o r t a n c e  o f  i n v e s t m e n t  
p r o p e r t y  o w n e r s h i p  t o  p a r t i c u l a r  m i d d l e  c l a s s  g r o u p s .  T h e  
i n d e p e n d e n t ,  t h e  e l d e r l y ,  t h e  r e t i r e d  and  women w e r e  t h e  m o s t  
s i g n i f i c a n t  i n v e s t o r s  i n  p r i v a t e  p r o p e r t y .  One o f  t h e  l a r g e s t  
exam ined  i n  the 1861 a n a l y s i s  was John Crawford ,  who owned m u l t i p l e  
s h o p s  a n d  h o u s e s  t h r o u g h o u t  G lasgow v a l u e d  i n  t o t a l  a t  £515 a n n u a l  
r e n t a l .  Crawford  was r e l a t i v e l y  young a t  on ly  f o r t y - e i g h t  y e a r s  o ld ,  
though  d e s c r i b e d  a s  ' r e t i r e d '  i n  most  sou rces .  S i g n i f i c a n t l y  h i s  son, 
who l i v e d  i n  t h e  p j a r e n t a l  home,  w a s  a  b u i l d e r ,  and  t h e r e  i s  some 
s u g g e s t i o n  t h a t  C rawford  h i m s e l f ,  w h i l e  i n  b u s i n e s s ,  had been i n  the 
b u i l d i n g  t r a d e  and t h e r e f o r e  had a p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  i n  i n v e s t m e n t  
i n  t h i s  a r e a .  B u t  i n v e s t m e n t  pro pe r  uy n o l d ^ n g s  f o r  moso o f  t h e  
e l d e r l y  and  r e t i r e d  w e re  n o t  a s  l a r g e  a s  t h o s e  o f  C r a w f o r d .  More 
t y p i c a l  w a s  R o b e r t  C r a i g ,  a  f i f t y - f i v e  y e a r  o l d  r e t i r e d  f a r m e r  who 
owned h o u s e s  and shops  i n  Main S t r e e t ,  B r idge ton ,  where he a l s o  l i v e d ,
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v a l u e d  a t  21 5O a n n u a l  r e n t a l .  There  was a l s o  David C r o a t i e ,  a s i x t y -  
f o u r  y e a r  o l d  ' f u n d  h o l d e r ’, who i n  a d d i t i o n  to  i n v e s t m e n t s  i n  
g o v e r n m e n t  s t o c k s  owned houses  and f l a t s  i n  Ahercroraby S t r e e t  v a l u e d  
a t  £4 0  a n n u a l  r e n t a l ,  where he a l s o  l i v e d .
T ra desm en ,  e s p e c i a l l y  t h o se  i n v o lv e d  i n  the b u i l d i n g  t r a d e s ,  such a s  
b u i l d e r s ,  s l a t e r s ,  h o u s e  p a i n t e r s  and c a r p e n t e r s  w e r e  n o t a b l e  
i n v e s t o r s  i n  u rb an  p r o p e r t y  -  an a r e a  to which  they  were a t t r a c t e d  by 
s p e c i a l  knowledge and i n t e r e s t .  With a r e l a t i v e l y  s m a l l  p a r t  o f  t h e i r  
w e a l t h  t i e d  u p  in  b u s i n e s s  p remises ,  t radesm en  tended  to have g r e a t e r  
s cope  f o r  i n v e s t m e n t  i n  p r o p e r t y  for  r e n t a l  income than  o t h e r  l o w e r  
m i d d l e  c l a s s  g roups .  They had fa r  g r e a t e r  i n v o lv e m e n t  i n  t h i s  type  o f  
i n v e s t m e n t  t h a n  shopkeepe rs ,  who had to commit  a l a r g e  l e v e l  o f  w e a l t h  
t o  t h e  p r e m i s e s  f r o m  w h i c h  t h e i r  b u s i n e s s e s  w e r e  c o n d u c t e d .  
M a n u f a c t u r e r s ,  though n u m e r i c a l l y  a s m a l l e r  group,  i n v e s t e d  more i n  
u r b a n  p r o p e r t y  t h a n  m e r c h a n t s  -  u s u a l l y ,  a s  n o t e d  a b o v e ,  i n  a r e a s  
round  a b o u t  t h e i r  f a c t o r i e s  and w o r k s .  P r o f e s s i o n a l s ,  p a r t i c u l a r l y  
a c c o u n t a n t s  and w r i t e r s ,  g roups  who o f t e n  a c t e d  a s  f a c t o r s  and house 
a g e n t s ,  a l s o  i n v e s t e d  c o n s i d e r a b l e  sums i n  l o c a l  u r b a n  p r o p e r t y ,  
e s p e c i a l l y  h o u s e s  and s h o p s ,  f rom w h i c h  t h e y  d e r i v e d  a r e n t i e r  
income.  Lower s t a t u s  employee g roups  such a s  c l e r k s  o r  m anagers  d i d  
n o t ,  h o w e v e r ,  i n v e s t  i n  p r o p e r t y ,  u n l e s s  t h e y  w e r e  r e t i r e d  and  had 
moved i n t o  the  c a t e g o r y  o f  independen t .
As a  s o u r c e  o f  i n v e s t m e n t  i n c o m e ,  l o c a l  u r b a n  p r o p e r t y  i n  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  was g e n e r a l l y  s t a b l e ,  s a f e  and e a s y  to c o n t r o l .  l o  
was  p a r t i c u l a r l y  a t t r a c t i v e  to those o f  r e l a t i v e l y  modes t  w e a l th ,  to 
t he  e l d e r l y  and to women, who r e q u i r e d  a s t e a d y  income. I t  was a l  
a t t r a c t i v e  to t h o se  w i t h  a s p e c i a l i s t  i nvo lve m e n t  i n  b u i l d i n g  t r a d e  
o r  i n  p r o p e r t y  management ,  where i n v e s t m e n t  tended  to be l a r g e r  and 
more s p e c u l a t i v e  i n  n a t u r e .  P r o p e r t y  was, however , o n ly  one a s p e c t  o f
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m i d d l e  c l a s s  w e a l t h  ho ld in g .  I t s  r o l e  r e l a t i v e  to o t h e r  c a t e g o r i e s  o f  
w e a l t h  can  be  a s s e s s e d  th ro u g h  an a n a l y s i s  o f  c o n f i r m a t i o n  i n v e n t o r i e s  
-  t h e  l i s t i n g  o f  movable  w e a l t h  a t  t im e  o f  dea th .
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c .  Weal th  a t  d e a th
I n  t h e  s t u d y  o f  S c o t t i s h  m i d d l e  c l a s s  w e a l t h  s t r u c t u r e s ,  t h e  
c o n f i r m a t i o n i n v e n t o r y  i s  p a r t i c u l a r l y  v a lu a b l e . ^ ^  The c h a r a c t e r  o f  
b r o a d  b a s e d  w e a l t h  a t  d e a t h  has  been examined e l s e w h e r e ,  b u t  nowhere 
p r e v i o u s l y  h a s  a n  a n a l y s i s  o f  s pec  i  f i c  i n d i v i d u a l  w e a l t h  
c i r c u m s t a n c e s ,  r e l a t i v e  to  o t h e r  i n d e x e s  o f  h i e r a r c h y  and  s t a t u s  i n  
t h e  n i n e t e e n t h  c e n tu r y ,  been undertaken. '^® Though e x c e p t i o n a l  i n  the 
d e t a i l s  t h e y  supp ly ,  S c o t t i s h  c o n f i r m a t i o n  i n v e n t o r i e s  p r e s e n t  t h e  
same p rob lem s  o f  i n t e r p r e t a t i o n  t h a t  a r e  seen i n  the E n g l i s h  p roba te s .  
As r e c o r d s  o f  i n d i v i d u a l  w e a l t h  a t  t i m e  o f  d e a t h ,  t h e y  i n e v i t a b l y  
r e f l e c t  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  an  e l d e r l y  p o p u l a t i o n .  I n  some c a s e s  
t h i s  h a s  a  d i s t o r t i n g  e f f e c t ,  f o r  w e a l t h  a t  d e a t h  n o t  a l w a y s  
p a r a l l e l e d  w e a l t h  d u r i n g  t h e  l i f e t i m e  o f  a n  i n d i v i d u a l .  An 
e x p l o r a t i o n  o f  t h e  d e t a i l e d  w e a l t h  o f  a p a r t i c u l a r l y  r i c h  S c o t t i s h  
i n d u s t r i a l i s t  -  W i l l i a m  Todd Li thgow -  d u r in g  h i s  l i f e  and a t  d e a th ,  
h a s  r a i s e d  c o n c e r n  o v e r  t h e  u n r e p r e s e n t a t i v e  n a t u r e  o f  t h e  
c o n f i r m a t i o n  i n v e n t o r y . ^ ^  But  t h e s e  r e s e r v a t i o n s  a r e  more a p p l i c a b l e  
to  the  v e r y  r i c h ,  p a r t i c u l a r l y  those  o f  the l a t e r  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
w hen  s t r i n g e n t  e s t a t e  d u t i e s  w e r e  i n  f o r c e ,  t h a n  to  t h e  m o d e s t l y
The n a t u r e  o f  the sou rce  and the  sam ples  employed a r e  d e s c r i b e d  i n  
d e t a i l  i n  A ppendices  1 and 2*
9® See p a r t i c u l a r l y  W.D. R u b i n s t e i n  _of P r o p e r t y :  the v e r y  w e a l th y
i n  B r i t i a n  s i n c e  t h e  I n d u s t r i a l  R e v o l u t i o n  ( London 1 9 8 1 ) ;  The b r o a d  
v a l u e  0 f" w e a l  t h  a t  d e a t h  o f  a r t i s a n s  and s m a l l  m a s t e r s  i n  e a r l y  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  Birmingham i s  d e s c r i b e d  i n  C. Behagg 'M a s t e r s  and 
m a n u f a c t u r e r s ;  s o c i a l  v a l u e s  and t h e  s m a l l e r  u n i t  o f  p r o d u c t i o n  i n  
B i r m i n g h a m ,  1 8 0 0 - 5 0 ’ i n  G. G r o s s i e  k: & H.G. H a u p t  3 ho pkee p e r s  a nd
m a s t e r  a r t i s a n s  i n  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  Europe ( l 984) 1o7-154;  J* f o s t e r  
C l a s s  s t r u g g l e  and the I n d u s t r i a l  R e v o l u t i o n  ( l 974) u s e s  broad p ro b a te  
w e a l t h  i n  d e f i n i n g  the Oldham b o u r g e o s i e  p27i*
99 M.S. M oss  ' W i l l i a m  Todd L i t h g o w  -  f o u n d e r  o f  a f o r t u n e '  S c o t t i s h  
H i s t o r i c a l  Review 65 (1984) 47-72*
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w e a l t h y  m id d le  c l a s s e s  o f  the m i d - n i n e t e e n t h  c e n tu r y .  Fo r  the  l a t t e r ,  
who w e re  n o t  g e n e r a l l y  fkoed w i t h  heavy e s t a t e  d u t i e s ,  t h e r e  was l e s s  
n e e d  t o  d i s p e r s e  w e a l t h  to  r e l a t i v e s  b e f o r e  d e a t h ,  a s  e v i d e n t l y  
happened  i n  the  c a s e  o f  Todd Li thgow. I n  any e ve n t ,  the c o n f i r m a t i o n  
i n v e n t o r y  i s .  u s e d  h e r e  o n l y  in- c o n j u n c t i o n  w i t h  o t h e r  i n d e x e s  o f
w e a l th .^
S c o t t i s h  c o n f i r m a t i o n  i n v e n t o r i e s  g iv e  v a l u a b l e  and p r e c i s e  d e t a i l s  on
i n d i v i d u a l  m o v a b l e  w e a l t h ,  and  a l s o  g i v e  an  i n d i c a t i o n  o f  f i x e d
p r o p e r t y .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e y  p o i n t  to  t h e  c h a r a c t e r  o f  w e a l t h
d i s t r i b u t i o n  b e t w e e n  t h e  town and c o u n t r y s i d e  w i t h i n  a p a r t i c u l a r
g e o g r a p h i c a l  a r e a .  S h e r i f f  C o u r t  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  c o n f i r m i n g
i n v e n t o r i e s  -  i n  t h i s  c a se  the Glasgow S h e r i f f  C ou r t  -  a l s o  i n c l u d e d
t h e  i n v e n t o r i e s  o f  i n d i v i d u a l s  r e s i d e n t  i n  the w i d e r  cou n ty  beyond the
c i t y ,  t h a t  i s  i n  Lanarkshire .^®^ O f  the  c a s e s  a n a ly s e d  fo r  the e a r l y
1 8 6 0 ' 8 ,  o v e r  a q u a r t e r  r e p r e s e n t e d  i n d i v i d u a l s  who l i v e d  o u t s i d e
G l a s g o w  o r  t h e  i m m e d i a t e  s u b u r b s .  T h e s e  w e re  m a i n l y  f a r m e r s  and
l a n d o w n e r s ,  and a few p r o f e s s i o n a l s ,  such a s  m i n i s t e r s  and w r i t e r s  who
l i v e d  i n  s m a l l  L a n a r k s h i r e  towns and v i l l a g e s .  I n  the  Census o f  1861,
71^ o f  the  po p u l a t i o n  o f  Lanar k s h i r e  was r e s i d e n t  i n  Glasgow and 29^
e l s e w h e r e  i n  t h e  c o u n t y .  The b r o a d  g e o g r a p h i c a l  d i s t r i b u t i o n  o f
1 02c o n f i r m a t i o n s  r e f l e c t s  the  d i s t r i b u t i o n  o f  the p o p u l a t i o n  a s  a whole.  
Among t h o s e  w i t h  l a r g e r  f o r t u n e s  -  i d e n t i f i e d  i n  t h i s  s t u d y  a s
1 gQQ tbe  a n a l y s i s  o f  19 c a se  s t u d i e s  o f  e l d e r l y  w e a l t h  on pages 109- 
1 1 0 .
101 C u r r i e  The c o n f i r m a t i o n  o f  e x e c u t o r s  i n  S c o t l a n d  a c c o r d in g  to 
the  -p rac t i ce  in  the CommissariCNt o f  Ed inburgh  ( f d^ i n b u rg  h 1884-) PP*5—6
102 j .  g t r a n g  R e p o r t  on t h e  v i t a l ,  s o c i a l  and e c o n o m i c  s t a t i s t i c s  o f  
Glasgow fbr  1861 (Glasgow 1862) p.6
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i n d i v i d u a l s  l e a v i n g  o v e r  £2000 i n  m o v a b l e  p r o p e r t y  _ t h e r e  w a s ,  
how ever ,  a  s l i g h t l y  s m a l l e r  r e p r e s e n t a t i o n  from o u t s i d e  the c i t y  and 
s u b u r b s .  E x c e p t  f o r  a  few n o t a b l e  c a s e s ,  s u c h  a s  t h e  g r e a t  
l a n d o w n e r s ,  t h e  v e r y  h i g h e s t  l e v e l s  o f  p e r s o n a l  w e a l t h  t e n d e d  to  be  
c o n c e n t r a t e d  i n  t h e  c i t y J ® ^  I n  t h e  e a r l i e r  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t h i s  
c o n c e n t r a t i o n  o f  w e a l t h  was even more n o t a b l e .  I n  1852, l e s s  t han  one 
t e n t h  o f  l a r g e  w e a l t h  h o l d e r s  l i v e d  beyond Glasgow. C l e a r l y ,  economic 
e x p a n s i o n  a n d  b u o y a n c y  w i t h i n  t h e  c i t y  h a d  g i v e n  t a n g i b l e  
e n c o u r a g e m e n t  to  t h e  g r o w t h  o f  p r o s p e r i t y  and  w e a l t h  i n  t h e  r u r a l
h i n t e r l a n d .
D e s p i t e  t h e  p r e s e n c e  o f  g r o u p s  d r a w n  from o u t s i d e  t h e  c i t y ,  and  t h e  
h i g h  r e p r e s e n t a t i o n  o f  r e t i r e d  men and e l d e r l y  women, the  o c c u p a t i o n a l  
d i s t r i b u t i o n  o f  c o n f i r m a t i o n  i n v e n t o r i e s  i n  the  e a r l y  1860 's r e f l e c t s  
t h a t  o f  t h e  1861 G la s g o w  m i d d l e  c l a s s  R e c o r d  L i n k e d  S a m p l e .  As 
i n d i c a t e d  on  T a b l e  2 .2 5 ,  t h e  o n l y  s i g n i  f i c a n t l y  d i  f f e r e n t  g r o u p  was  
s h o p k e e p e r s ,  s i n c e  t h e r e  w e r e  r e l a t i v e l y  more  s h o p k e e p e r s  i n  t h e  
c o n f i r m a t i o n  i n v e n t o r y  a n a l y s i s  than  i n  the  l i n k e d  sample.  The r e a s o n s  
f o r  t h i s  p a t t e r n  c a n n o t  be s t a t e d  w i t h  c e r t a i n t y ,  a l t h o u g h  i t  s e e m s  
p r o b a b l e  t h a t  t h e  o c c u p a t i o n  o f  s h o p k e e p e r  w as  l e s s  l i k e l y  t o  be 
a b a n d o n e d  f o r  r e t i r e m e n t  ( and  p a s s a g e  to  t h e  i n d e p e n d e n t  c a t e g o r y )
103 Many o f  the v e r y  w e a l t h y  had two r e s i d e n c e s ,  one i n  the c o u n t r y  and 
one i n  t h e  town. The S c o t t i s h  c o u r t s  presumed, i n  such c a s e s ,  t h a t  i f  
t h e  i n d i v i d u a l  was a nobleman o r  l anded  p r o p r i e t o r  h i s  d o m i c i l e  was i n  
t h e  c o u n t r y ,  a nd  i f  a m e r c h a n t ,  m a n u f a c t u r e r  o r  p r o f e s s i o n a l  h i s  
d o m i c i l e  w a s  i n  t h e  town.  See  J.G. C u r r i e  C o n f i r m a t i o n  O f
E x e c u t o r s  I n  S c o t l a n d  pu21
1®^ S t i m u l a t e d  by expanding  urban m ark e ts ,  the de ve lopm en t  o f  e f f i c i e n t ,  
l a r g e  s c a l e  c o m m e rc i a l  a g r i c u l t u r e  i n  the  l o w l a n d s  from the  1780s was 
r a p i d .  T h i s  w a s  r e f l e c t e d  i n  t h e  g r e a t e r  m a t e r i a l  w e a l  t n  and 
c o n s u m p t io n  o f  f a rm er s ,  seen mos t  n o t a b l y  i n  new t r e n d s  i n  farmhouse 
b u i l d i n g  a nd  h i g h e r  l e v e l s  o f  d o m e s t i c  c o m f o r t  -  s e e  T.C. S m o u t  A 
h i s t o r y  o f  the S c o t t i s h  peo ^ e  1360-1850 (l 969) p^229-295
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t h a n  o t h e r s  more p h y s i c a l l y  o r  m e n t a l l y  a rduous  i n  c h a r a c t e r ,  o r  more 
p r o f i t a b l e  and c a p a b l e  o f  s u s t a i n i n g  the  i n d i v i d u a l  i n  i n d e p e n d e n t  o l d  
age.  I t  may a l s o  be,  and t h e r e  i s  e v idence  to s u p p o r t  t h i s  among the 
i n v e n t o r i e s ,  t h a t  c e r t a i n  t radesm an  o c c u p a t i o n s  were f r e q u e n t l y  g i v e n  
u p  i n  o l d  a g e  i n  f a v o u r  o f  t h e  l e s s  p h y s i c a l l y  d e m a n d i n g  a r e a  o f  
s h o p k e e p i n g .  ^ T h i s  i s  seen  fo r  i n s t a n c e  i n  the  c a s e  o f  W i l l i a m  B a r r ,  
w i n e  a n d  s p i r i t  d e a l e r  o f  J a m a i c a  S t r e e t  G l a s g o w ,  who d i e d  i n  I 8 6 0  
l e a v i n g  an i n v e n t o r y  f o r tu n e  o f  £2582 m a in ly  i n  the  form o f  s t o c k s  i n  
t r a d e .  T hough  e n g a g e d  i n  s h o p k e e p i n g  a t  t h e  t i m e  o f  h i s  d e a t h ,  t h e  
n a t u r e  o f  h i s  book  d e b t s ,  and a number o f  p e r s o n a l  l o a n s  s u g g e s t  t h a t  
he  had e a r l i e r  been a s m a l l  s c a l e  b r a s s  founder  and m e t a l  w orke rJ® ^
T a b le  2.23 Glasgow Middle  C l a s s  C o n f i r m a t i o n  I n v e n t o r i e s  1861, 1832 
and 1800. P e r c e n t a g e  d i s t r i b u t i o n  by o c c u p a t io n  -  number i n  b r a c k e t s .
1861 1832 1800
% % %
A -  M e rc h a n t s 10.5 (26) 1 7 . 9 ( 2 5 ) 3 2 . 0 (16)
3 -  M a n u f a c t u r e r s 6.5 (16) 9 . 3 ( 1 3 ) 4 . 0 ( 2 )
C -  M erch /manuf 1 .0 ( 2 ) 1 .4 (2) 2 .0 (1)
D -  P r o f e s s i o n a l 7 .0 ( I 8 ) 11 .4 (16) 8 .0 (4)
E -  Shopkeepe r 2 0 .0 ( 5 0 ) 1 5 . 0 (2 1 ) 8 .0 (4)
F -  Tradesmen 1 5 . 0 ( 3 7 ) 13 .6 ( 1 9 ) 6 .0 (3)
G -  C l e r  Ip/Q f f i c e r 4 .5 (11) 2.1 (3) 0 (0)
H -  Fa rmer/Landowner 10.0 ( 2 4 ) 7.1 ( 1 0 ) 10.0 (3)
I  -  O t h e r s 4 .5 (11) 5 . 0 (7) 12 .0 (6)
J  -  I n d e p e n d e n t 21 .0 ( 5 2 ) 17.1 ( 2 4 ) 18.0 (9)
1861 -  N = 247 c a s e s
1832 -  N = HO c a s e s
1800 -  N = 50 c a s e s
1 05 C a r e e r  i n s t a b i l i t y ,  t h e  t h r e a t  o f  l a r g e  s c a l e  p r o d u c t i o n  and  t h e  
d e b i l i t i e s  o f  o l d  age  o f t e n  f o r c e d  c r a f t s m e n  i n t o  s h o p k e e p i n g .  I n  
G e r m a n y  b e t w e e n  t h e  1860*3 and 1890 s ,  p a r t l y  a s  a  r e s u l t  o f  t h i s  
t r e n d ,  t h e  r a t i o  o f  c u s t o m e r s  to  r e t a i l e r s  w as  h a l / e d .  As i n  
B r i t a i n ,  s m a l l  s c a l e  s h o p k e e p i n g  was  n o t  t h r e a t e n e d  by  l a r g e - s c a l e  
c o m p e t i t i o n  u n t i l l  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  See  D. B l a c  kbo^n 
'B e tween  r e s i g n a t i o n  and v o l a t i l i t y ;  the German p e t i t e  b o u r g e o i s i e  i n  
t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y '  i n  Sho pkee p e r s  and m a s t e r  a r t i s a n s  i n  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  Europe p41
SRO S . C . 3 6 / 4 8 /4 6
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I n v e n t o r i e s  o f  the e a r l y  1830's  were o c c u p a t i o n a l l y  s i m i l a r  to t h o se  
0 f  t h e  1 8 6 0  s ,  w i t h  one  o r  two n o t a b l e  p o i n t s  o f  d i  f f e r e n c e .  I n  t h e  
f o rm e r  t h e r e  was a l a r g e r  r e p r e s e n t a t i o n  o f  m e r c h a n t s ,  f a c t o r y  owners  
a n d  p r o f e s s i o n a l  men, and  f e w e r  s h o p k e e p e r s ,  f a r m e r s  and  r e t i r e d  
i n d i v i d u a l s '  l i v i n g  on i n d e p e n d e n t  m ea n s .  A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t h e  p r e s e n c e  o f  m e r c h a n t s  w a s  e v e n  m ore  m a r k e d .  
T h i s  was a  p a t t e r n  o f  w e a l t h  d o m in a t i o n  t h a t  m i r r o r e d  the m e r c h a n t  
d o m i n a t i o n  o f  power  and  s t a t u s  p o s i t i o n s ,  a s  so o f t e n  d e s c r i b e d  by  
c o n t e m p o r a r i e s .  As r e p r e s e n t e d  by the p r o p e n s i ty  to l e a v e  w e a l t h  o f  a 
c h a r a c t e r  t h a t  r e q u i r e d  c o n f i r m a t i o n ,  t h e  y e a r s  1800 to  1861 saw 
c o n s i d e r a b l e  g r o w th  among p a r t i c u l a r  groups ,  e s p e c i a l l y  those  engaged 
i n  s h o p k e ep in g  and farming .  These were a r e a s  whose e x p a n s io n  can be 
d i r e c t l y  r e l a t e d  to  the  s e r v i c e  f u n c t i o n s  and w i d e r  economic r o l e  o f  
t h e  c i t y  and r e g i o n . ^ A d d i t i o n a l l y ,  the number o f  women whose d e a t h  
w a s  f o l l o w e d  by  t h e  c o n f i r m a t i o n  p r o c e s s  i n c r e a s e d  a s  t h e  c e n t u r y  
p r o g r e s s e d .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e r e  was a r e l a t i v e  r i s e  a l s o  i n  the  
w e a l t h  h o l d i n g  c a p a c i t y  o f  in d ep e n d e n t  females .
W e a l t h  h o l d i n g  c h a n g e s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  1800 to  1861 i n c l u d e d  a 
r e l a t i v e  i n c r e a s e  i n  r i c h e s  among the  l e s s  w e l l  o f f ,  and a  d e c l i n e  i n  
t h e  t e n d e n c y  o f  w e a l t h  t o  be c o n c e n t r a t e d  i n  t h e  h a n d s  o f  a  few 
n o t a b l e  i n d i v i d u a l s .  B u t  t h o u g h  t h i s  may s u g g e s t  a m ore  e q u i t a b l e  
d i s t r i b u t i o n  o f  u rban  m idd le  c l a s s  w e a l th ,  i t  i s  a l s o  c l e a r  t h a t  the  
o p p o r t u n i t i e s  fo r  a c c u m u la t in g  v e ry  l a r g e  f o r t u n e s  were f a r  g r e a t e r  i n
G i v i n g  e m p h a s i s  to a f r e q u e n t l y  d e s c r i b e d  p a t t e r n ,  t h a t  the  l a r g e s t
a r e a  o f  m i d d l e  c l a s s  g r o w t h  b e t w e e n  t h e  e a r l y  and m i d d l e  d e c a d e s  o f  
t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  was among those  o f  modest  w e a l t h  and income, 
gee  p. B ranca  S i l e n t  s i s t e r h o o d ;  middle  c l a s s  women the '^Jlc^ovJ^an
home (l  975 )  P*45*
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1861 t h a n  t h e y  had b e e n  i n  1 832 o r  1 800 .  The d i s t r i b u t i o n  o f  r a n g e s
o f  i n v e n t o r y  w e a l t h  a r e  shown i n  Tab le  2.24. I n  1861, a l m o s t  eo% o f  
t h e  i n d i v i d u a l s  s a m p l e d  had  p e r s o n a l  w e a l t h  a t  d e a t h  b e l o w  £500  i n  
v a l u e  and j u s t  under  a q u a r t e r  had w e a l t h  above £1000 i n  v a lu e .  Mean 
a v e r a g e  w e a l t h  h o l d i n g  i n  1861 was £1669, b u t  median a v e ra g e  was much 
l o w e r  a t  £ 3 3 5 .  I n  1832 t h e  mean a v e r a g e  w a s  r e l a t i v e l y  s i m i l a r  a t  
£ 1 o 1 5 ,  b u t  t h e  m e d i a n  w a s  h i g h e r  a t  £438.  T h i s  a g a i n  s u g g e s t s  a 
g r o w t h  o f  l e s s  w e a l t h y  g r o u p s  o v e r  t h e  c e n t u r y ,  w i t h  an  i n c r e a s e d  
p r e s e n c e  o f  low v a l u e  i n v e n t o r i e s  i n  1861 t e n d in g  to d i l u t e  the  median 
a v e r a g e .  Mean a v e ra g e  w e a l t h  h o l d in g  a t  the b e g in n i n g  o f  the c e n t u r y  
w a s  a l s o  r e l a t i v e l y  h i g h  and c o m p a r a b l e  w i t h  t h a t  o f  t h e  l a t e r  
s a m p l e s ,  t h o u g h  t h e  n u m b e r s  i n v o l v e d  w e r e  s m a l l  and w e a l t h  w as  
c o n c e n t r a t e d  i n  the hands  o f  a few v e r y  r i c h  i n d i v i d u a l s .  R e f l e c t i n g  
t h i s  c o n c e n t r a t i o n ,  the median  a ve ra ge  i n  1800 was £644, h i g h e r  than  
b o t h  1832 and 1861.
T a b l e  2.24 Glasgow Middle  C l a s s  C o n f i r m a t i o n  I n v e n t o r i e s  1861, 1832 
a n d  C.1600 .  P e r c e n t a g e  d i s t r i b u t i o n  o f  s a m p l e s  by w e a l t h  r a n g e s  -  
n u m b er s  i n  b r a c k e t s .
1861 1832 1800
 ^  ^ ^
Below £100 1 5 . 4  (38)  18.6 ( 2 6 ) 16.0  (8)
£100-£199  1 7 . 0  (4 2 ) 1 5 . 0  (2 1 ) 1 2 . 0  (6)
£200-£499  26 .7  (66) 1 8 .6  ( : # )  1 8 .0  ( 9 )
£500-£999  1 6 . 6  (41 ) 17.1 (2 4 ) 1 8 . 0  (9)
£1000-£1999 1 0 . 9  ( 2 7 ) 12.1 ( l 7 )  1 6 .0  (8)
Over £2000 13 .4  (33)  18 .6  (26) 20 .0  (IO)
T h o s e  o c c u p a t i o n s  t h a t  w e r e  t r a d i t i o n a l l y  p e r c e i v e d  to  have  a  h i g h  
s t a t u s  -  the  m erc han t ,  the f a c t o r y  owners  and the m a jo r  p r o f e s s i o n a l s  
-  t e n d e d  to have t h e i r  g r e a t e s t  r e p r e s e n t a t i o n  i n  the upper  l e v e l s  o f  
the  w e a l t h  s c a l e s .  Lower s t a t u s  o c c u p a t io n  groups  such a s  shopkeepe rs  
and t r a d e s m a n  were more f u l l y  r e p r e s e n t e d  a t  the l o w e r  l e v e l s  o f  the 
s c a l e .  T h e r e  w a s  a t e n d e n c y ,  h o w e v e r ,  f o r  i n d i v i d u a l s  f rom t h e s e
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g r o u p s  t o  be  found  i n c r e a s i n g l y  i n  t h e  h i g h e r  r a n g e s  o f  t h e  s c a l e  a s  
t h e  p e r i o d  p r o g re s s e d  and t h e i r  w e a l t h  was enhanced by the  e x p a n s io n  
and economic  buoyancy o f  Glasgow. In  1332 the r i c h e s t  shopkeepe r  to 
b e  e x a m i n e d  w a s  R o b e r t  S i d d o n  a g r o c e r  o f  2 T r o n g a t e ,  who l e f t  a 
f o r t u n e  o f  £1 32 3 ,  m o s t l y  i n  t h e  form, o f  s h a r e s  i n  t h e  G l a s g o w  U n i o n  
B a n k  a n d  s t o c k s  i n  t r a d e .  By 1361 t h e  r i c h e s t  s h o p k e e p e r  w a s  a 
f l e s h e r ,  David Thomson o f  183 George S t r e e t ,  who l e f t  £7191, i n  s t o c k s  
i n  t r a d e ,  l o a n s  and b a nk  d e p o s i t s .  The w e a l t h i e s t  t r a de sm a n  i n  1832 
w a s  T h o m a s  F o t h e r i n g h a m ,  a c a b i n e t  m a k e r  who l e f t  £ 3872 ,  and i n  
1861,  W i l l i a m  Logan a t i n s m i t h  who l e f t  £13909. Employee g ro u p s  such 
a s  c l e r k s ,  though members  o f  the l o w e r  midd le  c l a s s  and n u m e r i c a l l y  
e x p a n d in g  d u r i n g  t h i s  pe r iod ,  d id  n o t  see e q u i v a l e n t  changes  i n  t h e i r  
w e a l t h  l e v e l s .  T h u s  t h e  r i c h e s t  c l e r k  s a m p l e d  i n  1832 was  J o h n  
J o h n s t o n e ,  c l e r k  i n  the  Car ron  I r o n  Works o f f i c e  i n  Glasgow, who l e f t  
£628 i n  the  form m a i n ly  o f  bank  d e p o s i t s  and lo ans .  While  i n  1861 i t  
was  David  H a m i l ton ,  c l e r k  and c o l l e c t o r  o f  Poor  R a t e s  a t  Braehead  n e a r  
G lasgow, who l e f t  £698 m a in ly  i n  i n s u r a n c e  company s h a r e s  and f a m i l y  
l o a n s . 1®®
T h e  o c c u p a t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  r i c h e s t  urban  g roups,  those  
who l e  f t  e s t a t e s  0 f  o v e r  £2000 i n  1 861 and 1832,  a r e  shown i n  T a b l e  
2.23.1®® m ig h t  be expec ted ,  the w e a l t h i e r  s e c t i o n s  o f  m idd le  c l a s s
s o c i e t y  w e r e  d o m i n a t e d  by t h o s e  i n  h i g h  s t a t u s  o c c u p a t i o n s  and  oy 
t h o s e  who were r e t i r e d  o r  o f  i ndependen t  means. There were r e l a t i v e l y
108 gpQ g ,G,  3 6 / 4 8 / 4 6 - 4 8  (1 861 c o n f i r m a t i o n  i n v e n t o r i e s ) ;  SRO 
S.C. 3 6 / 4 8 /2 3 - 2 4  (1832 c o n f i r m a t i o n  i n v e n t o r i e s )
109 A p p e n d i x  2 g i v e s  a d e t a i l e d  o c c u p a t i o n  b r e a k d o w n  o f  a l l  t h o s e  
l e a v i n g  o v e r  £2000 i n  1861. Also the o c c u p a t io n s  o f  those  l e a v i n g  ove r  
£10000 and th o se  l e a v i n g  ove r  £30000 i n  1861.
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few among t h i a  g r o u p  who were a c t i v e  aa  shopkeepe rs  o r  t radesm en ,  and
a l m o s t  none from the employee o c c u p a t io n s .  Though m e r c h a n t s  were  more
p r o m i n e n t  i n  1832 than  i n  the e a r l y  1860's ,  by which  t im e  w e a l t h  had
d i f f u s e d  to  a  w i d e r  g r o u p  o f  h igh  s t a t u s  g roups ,  t h e r e  were g e n e r a l l y
few s i g n i f i c a n t  changes ,  i n  t h e  o c c u p a t io n s ,  o f  t h o s e  l e a v i n g  o v e r  £2000 
a t  d e a t h .
T a b l e  2.25 Glasgow Middle  C l a s s  C o n f i r m a t i o n  I n v e n t o r i e s  1861 and 1832 
-  w e a l t h  o v e r  £2000. P e r c e n t a g e  d i s t r i b u t i o n  by o c c u p a t i o n  -  number 
i n  b r a e  ke ts .
1861 1832
% %
A -  M e rc h a n t s 2 3 . 3  (4 5 ) 2 5 . 6 (3 2 )
B -  M a n u f a c t u r e r s 1 5 . 0  (2 9 ) 1 4 .4 (18)
C -  M e rc ha n ts /M anuf . 4.1  (8) 5 .6 (7 )
D -  p r o f e s s i o n a l s 1 1 .9  ( 2 3 ) 13.6 (17)
E -  S h o p k e e p e r s 9 . 8  ( 1 9 ) 6 . 4 (8)
F -  Tradesmen 5 . 7  ( 1 1 ) 4 . 0 (5)
G -  C l e r k s / O f f i c e r s 2.1 (4 ) 3 . 2 (4)
H -  F a r m e r s / l a n d e d 1 2 .4  ( 2 4 ) 8 . 8  ( 1 1 )
I  -  O t h e r s 2 .6  (5 ) 2 . 4 (3 )
J  -  I n d e p e n d e n t 1 3 . 0  ( 2 5 ) 16.0 (2 0 )
1861 N = 193 
1832 N = 125
A p a r t  f rom  i n d i v i d u a l s  i n  g e n e r a l  a r e a s  o f  c o m m e rc e ,  r i c h  G l a s g o w  
m e r c h a n t s  i n  b o t h  1832 and  1861,  w e r e  n u m e r i c a l l y  d o m i n a t e d  b y  
t e x t i l e  m e r c h a n t s ,  and  m e r c h a n t s  who t r a d e d  w i t h  s p e c i f i c  o v e r s e a s  
a r e a s .  P r o v i s i o n  m e r c h a n t s ,  t r a d i n g  i n  w h o l e s a l e  food s u p p l i e s  to  
f e e d  t h e  e x p a n d i n g  c i t y ,  w e r e  an i n c r e a s i n g l y  p r o m i n e n t  e l e m e n t  by 
1 8 6 1 .  The  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r  was  e q u a l l y  d o m i n a t e d  by  t e x t i l e  
m a n u f a c t u r e r s  and p r o c e s s o r s  and a l s o  oy those  invo lve d  i n  ohe ixon,  
s t e e l  a nd  c o a l  I n d u s t r y .  B u t  by 1861 t h e r e  w e r e  o t h e r  w e a l t h y  
m a n u f a c t u r e r s  t o o ,  s u c h  a s  t h o s e  e n g a g ed  i n  c h e m i c a l s  and  d r u g  
p r o d u c t i o n  a nd  a l s o  i n  t h e  p r o c e s s i n g  o f  p r e s e r v e d  p r o v i s i o n s .
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M e r c b a n t / m a n u f a c t u r e r a ,  a s m a l l  g r o u p  o f  v e r y  r i c h  and  p o w e r f u l  
b u s i n e s s m e n ,  were m a i n ly  i n v o lv e d  w i t h  t e x t i l e  p ro d u c t i o n  and t r a d e  
t h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d .  M o s t  o f  t h o s e  i n  t h e  p r o f e s s i o n a l  c a t e g o r y  
w ere  w r i t e r s  o r  a c c o u n t a n t s ,  su rgeons  and m i n i s t e r s .  S p i r i t  d e a l e r s  
a n d  g r o c e r s  w e r e  t h e  m o s t  n o t a b l y  w e a l t h y  e l e m e n t s  among t h e  
s h o p k e e p e r s ,  and t i n s m i t h s ,  m e t a l  w orke rs ,  plumbers  and o t h e r s  i n  the  
b u i l d i n g  t r a d e s  were the  dom in an t  g r o u p  among r i c h  t radesmen .
When r a n k e d  by v a l u e  o f  w e a l t h  a t  d e a th ,  a s  i n  Table  2.26, i t  i s  c l e a r  
t h a t  o p p o r t u n i t i e s  for  a c c u m u la t in g  g r e a t  p e r sona l  f o r t u n e s  had been  
e n h a n c e d  b y  1861 .  T h u s ,  w h i l e  s i m i l a r  p r o p o r t i o n s  o f  t h o s e  i n  t h e  
r i c h e s t  c a t e g o r y  (o v e r  £2000 w e a l th  a t  death)  l e f t  w e a l t h  over  £10000 
i n  b o t h  1832  a n d  1861 ( a b o u t  a q u a r t e r  o f  t h e  t o t a l ) ,  t h e  p r o p o r t i o n  
l e a v i n g  o v e r  £ 5 0 0 0 0  had d o u b l e d  b e t w e e n  t h e  two y e a r s .  M o s t  
i n d i v i d u a l s  who l e f t  the  v e r y  h i g h e s t  l e v e l s  o f  w e a l t h  were r e s i d e n t  
i n  t h e  c i t y  r a t h e r  t h a n  t h e  c o u n t r y s i d e  b e yond ,  and w e r e  a c t i v e l y  
e n g a g e d  i n  e i t h e r  c o m m e rc e ,  p a r t i c u l a r l y  o v e r s e a s  t r a d e ,  o r  h e a v y  
i n d u s t r y . ^ ”'® Only one p r o f e s s i o n a l  man, Alexander  M orr i son ,  a w r i t e r  
l i v i n g  i n  H i l l  S t r e e t  G lasgow (who a l s o  owned a c o u n t r y  home a t  
B a l l i n a  k i l l )  l e f t  o v e r  £50000  i n  1861.  H i s  f o r t u n e  o f  £6 8 6 8 2 ,  w a s  
h e l d  m a i n l y  i n  t h e  form o f  b a n k  and  i n s u r a n c e  company  s h a r e s ,  
h e r i t a b l e  bonds  and b a nk  d e p o s i t s .  Ho i n d i v i d u a l  who was r e t i r e d  o r  
l i v e d  on i n d e p e n d e n t  m e a n s  had w e a l t h  o v e r  £50000» The g r e a t e s t  
i n d e p e n d e n t  f o r t u n e  i n  1861 was t h a t  o f  Miss  E l i z a b e t h  A r thu r ,  ( a l s o  
t h e  r i c h e s t  woman e x a m i n e d )  o f  S t  G e o r g e s  Road u l a s g o w ,  who l e f t  
£ 2 5 7 6 7  m a i n l y  i n  h e r i t a b l e  b o nds .  The l a r g e s t  s i n g l e  f o r t u n e  
r e c o r d e d  i n  Glasgow i n  the e a r l y  1860's  was t h a t  o f  Alexander  B a i rd ,
^^® See Appendix  2 for  more d e t a i l s .
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t h e  c o a l  and i r o n  m a s t e r  who l e f t  p e r s o n a l  w e a l t h  o f  £695410 -  a  v e r y  
c o m p l e x  e s t a t e  d o m i n a t e d  b y  r a i l w a y  i n v e s t m e n t s  a n d  s h a r e s  i n  t h e  
f a m i l y  f i r m s .  T h i s  was, however ,  a  t y p i c a l l y  high ,  and o v e r  t w i c e  the 
v a l u e  o f  t h e  e s t a t e  o f  t h e  n e x t  l a r g e s t  w e a l t h  h o l d e r .  F i v e  o t h e r  
Glasgow e s t a t e s  were over- £100000 i n  v a l u e  i n  the. e a r l y  1860 's  -  a l l  
w e r e  t h o s e  o f  m e r c h a n t s .  By c o n t r a s t ,  t h e  h i g h e s t  s i n g l e  e s t a t e  
r e c o r d e d  i n  the  e a r l y  1 8 3 0 ' s was £80603,  the  w e a l t h  a t  d e a t h  o f  J a m e s  
R o d g e r s  a m e r c h a n t  o f S a u c  h i e  h a l l  Road ,  w h i c h  to o  k t h e  fo rm o f  b a n  k 
company s h a r e s  and b a n k  d e p o s i t s .
T a b l e  2«26 Glasgow M iddle  C l a s s  C o n f i r m a t i o n  I n v e n t o r i e s  1861 and 1832 
-  o v e r  £ 2 0 0 0  w e a l t h .  P e r c e n t a g e  d i s t r i b u t i o n  o f  s a m p l e s  by  w e a l t h  
r a n g e s  -  numbers  i n  b r a c k e t s .
1861 1832
£2000 -  £4999 5 0 .7  (98)  57 .6  (72 )
£5000 -  £9999 26 .9  (52)  19-2 (24)
£10000 -  £49999 16 .6  (32)  2 0 .8  (26)
Over  £50000 5-7 ( l l )  2 .4  (3)
1861 N = 193 
1832 N = 125
T h e  g r o s s  v a l u e  o f m o v a b l e  p r o p e r t y  a t  d e a t h  i n d i c a t e s  t h e  r e l a t i v e  
and e v o l v i n g  w e a l t h  o f  p a r t i c u l a r  g roups .  But  i t  i s  a l s o  e v i d e n t  t h a t  
t h e r e  w ere  v a r i a t i o n s  i n  the d e t a i l e d  n a t u r e  o f  i n v e n t o r y  e s t a t e s ,  and 
t h e s e  t o o  r e f l e c t e d  t h e  c h a r a c t e r  a n d  w e a l t h  o f  s p e c i f i c  
o c c u p a t i o n s . ^ ”'^ I t  i s  n o t a b l e  t h a t  i n  a l l  the  c o n f i r m a t i o n  i n v e n t o r y  
s a m p l e s  t h e  o n l y  a r e a  i n  which  ove r  h a l f  o f  those  examined h e ld  w e a l t h
 ^  ^  ^ See Appendix 1 fo r  more d e t a i l s .
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was i n  the  form o f  h o u s e h o ld  e f f e c t s .  Over h a l f  o f  t h o s e  i n  1861 a l s o  
h e l d  w e a l t h  i n  b a n  k: de  po s i  t s  -  t h o u g h  i n  1832 o n l y  t h e  ' o v e r  £ 2 0 0 0 '  
s am ple  had a t  l e a s t  h a l f  t h e  i n d i v i d u a l s  examined  w i t h  w e a l t h  i n  t h i s  
f o rm .  I n  b o t h  1 832  a n d  1 8 6 1 ,  o v e r  h a l  f  o f  t h o s e  w i t h  f o r t u n e s  ' o v e r  
£ 2 0 0 0 '  h a d  w e a l t h  i n  t h e  fo rm  o f  c a s h ,  p e r s o n a l  l o a n s  a nd  b u s i n e s s  
c o m m i t m e n t s .  I n  1 832  o v e r  h a l  f  o f  t h o s e  i n  t h e  ' o v e r  £ 2 0 0 0 '  sam p i e  
had w e a l t h  c o m m i t t e d  to p u b l i c  company s h a r e s ,  w h i l e  by 1861 o v e r  h a l f  
h a d  w e a l t h  s p e c i f i c a l l y  i n  t h e  fo rm o f  r a i l w a y  c o m p a n y  s h a r e s .  A l l  
o t h e r  f o r m s  o f  w e a l t h ,  h o w e v e r ,  w e r e  o b s e r v e d  o n l y  i n  a m i n o r i t y  o f  
c a s e s .  A ran k e d  c o m p a r i s o n  o f  w e a l t h  c a t e g o r i e s  o r  t y p e s ,  by a v e ra g e  
v a l u e ,  i s  g i v e n  i n  T a b l e s  2 .27  and  2 .28 .  E a c h  t y p e  o f  w e a l t h  
h o l d i n g ,  i t s  r o l e  and s i g n i f i c a n c e  w i t h i n  s p e c i f i c  o c c u p a t i o n  g r o u p s  
and r a n g e s  o f  w e a l t h ,  i s  d e s c r i b e d  be low.
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T a b l e  2 .27  G l a s g o w  M i d d l e  C l a s s  C o n f i r m a t i o n  I n v e n t o r i e s  1861 and  
1832. Ranked a v e ra g e  w e a l t h  w i t h i n  c a t e g o r i e s  -  ( a v e r a g e  i s  the  sum o f  
w e a l t h  i n  e a ch  c a t e g o r y  d i v i d e d  by number  o f  s am ple  i n d i v i d u a l s )
1832 1861
I n v e n t o r y  v a l u e £1615 I n v e n t o r y  v a l u e £1669
1.  B u s i n e s s  w e a l t h £492 1 . B us ine  as. w e a l t h £382
2 .  Loans £250 2. Loans £324
3 .  Bank d e p o s i t s £208 3 . O t h e r  s h a r e s £188
4 .  Boo k d e b t s £181 4 . R a i lw a y  s h a r e s £186
3 .  O t h e r  s h a r e s £173 5 . Bank d e p o s i t s £183
6 .  Househo ld  e f f e c t s £125 6 . I n s u r a n c e £104
7 .  I n s u r a n c e £30 7 . Househo ld  e f f e c t £76
8 .  Cash £16 8 . Boo k d e b t s £44
9 . R e n t s £6 9 . R e n t s £26
1 0 . R a i lw ay  s h a r e s £1 10 . Cash £10
T a b l e  2 .2 8  G la s g o w  M i d d l e  C l a s s  C o n f i r m a t i o n  I n v e n t o r i e s  1861 a n d  
1 8 3 2 .  W e a l t h  o v e r  £ 2 0 0 0 .  R a n k e d  a v e r a g e  w e a l t h  w i t h i n  c a t e g o r i e s  -  
( a v e r a g e  i s  t h e  sum o f  w e a l t h  i n  e a c h  c a t e g o r y  d i v i d e d  b y  n u m b e r  o f  
sam ple  i n d i v i d u a l s )
1832 1861
I n v e n t o r y  v a l u e £9172 I n v e n t o r y  v a l u e £1 630 6
1 . B u s i n e s s  w e a l t h £3073 1 . B u s i n e s s  w e a l t h £7262
2 . O t h e r  s h a r e s £1707 2 . Ra i lw ay  s h a r e s £2480
3 . Ban k de po s i  t e s £1346 3 . O t h e r  s h a r e s £1257
4 . Loans £1065 4 . Ban k de p o s i t s £967
5 . Househo ld  e f f e c t s £381 3 . Loans £903
6 . Boo kdeb ts £330 6 . I n s u r a n c e £374
7 . R e n t s £171 7 . Boo k i e b t s £331
8 . I n s u r a n c e £127 8 . Household e f f e c t s £296
9 . Cash £26 9 . R e n t s £86
1 0 . R a i lw a y  s h a r e s £20 1 0 . Cash £35
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The v a l u e  o f  c a s h  h o l d i n g s  a t  t im e  o f  d e a t h  was g e n e r a l l y  n o t  l a r g e  i n  
1861 e x c e p t  among  s h o p k e e p e r s ,  m e r c h a n t s  a nd  f a r m e r s ,  who r e q u i r e d  
above  a v e r a g e  r e s e r v e s  f o r  t h e i r  d a y - t o - d a y  d e a l i n g s .  L a r g e r  sums i n  
1832  p r o b a b l y  r e f l e c t e d  t h e  l e s s  r e f i n e d  b u s i n e s s  p r a c t i c e s  o f  t h e  
d a y ,  a nd  r e l a t i v e  s c a r c i t y  o f  b a n  k in g  f a c i l i t i e s .  I n  1800 ,  c a s h  
h o l d i n g  were  even more s i g n i f i c a n t ,  w i t h  p e r s o n a l  r e s e r v e s  o f  c o i n s  
a n d  n o t e s  i n  e x c e s s  o f  £ 100  q u i t e  common. By c o n t r a s t ,  h o u s e h o l d  
e f f e c t s  was  an a r e a  o f  w e a l t h  h o l d i n g  t h a t  was n o t a b l e  i n  m os t  u rban  
m i d d l e  c l a s s  e s t a t e s .  As one would a n t i c i p a t e ,  the v a l u e  o f  househo ld  
e f f e c t s  g e n e r a l l y  r e f l e c t e d  the o v e r a l l  w e a l t h  o f  the  i n d i v i d u a l ,  fo r  
i t  was a  type  o f  w e a l t h  w i t h  t a n g i b l e  i m p l i c a t i o n s  fo r  c onsum pt ion  and 
s t a t u s  d i sp l a y .^  ^^ Thus the  a v e ra g e  m e r c h a n t  o r  f a c t o r y  owner  i n  1861
ha d  h o u s e h o l d  e f f e c t s  v a l u e d  a t  a b o u t  £ 2 7 0 ,  w h i l e  t h e  s h o p k e e p e r  o r  
t r a d e s m a n  had house ho ld  e f f e c t s  v a l u e d  a t  £50. I n  1832 t h i s  a r e a  o f  
w e a l t h  was  g e n e r a l l y  h i g h e r  t h a n  i n  1861. B u t  t h e  f a l l ,  a s  the  p e r io d  
p r o g r e s s e d ,  was due to the g r o w th  o f  the  l e s s  w e a l t h y  l o w e r  m idd le  
c l a s s  w i t h i n  the  c o n f i r m a t i o n  i n v e n t o r y  sou rc e ,  who tend to d i l u t e  
t h e  f i g u r e s ,  r a t h e r  t h a n  a r e f l e c t i o n  o f  a b s o l u t e  d e c l i n e  i n  t h e  
v a l u e  0 f m i d d l e  c l a s s  h o u s e h o l d  g o o d s .  I n d e e d  t h e  r e v e r s e  w as  t r u e ,  
w i t h  f a r  g r e a t e r  m a t e r i a l  w e a l t h  i n v e s t e d  i n  f u r n i s h i n g s ,  p l a t e ,  
p a i n t i n g s  a n d  s i l v e r  i n  t h e  1 8 6 0 ' s  t h a n  had  b e e n  t h e  c a s e  i n  t h e
^^^ P r i o r  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  n u m b e r  o f  i n n o v a t i v e  j o i n t  s t o c  k 
b a n k s  i n  G la s g o w  from t h e  m i d - 1 8 3 0 ' s .  S.Q. C h e c k l a n d  Sco t t i s h  
b a nk ing ;  a h i s t o r y  1695-1973 (Glasgow 1975) P325
1 13 The v a l u e  o f  the  ho u s e h o ld  e f f e c t s  o f  the fa rm in g  c a t e g o r y  t e n d s  to 
be  u n d e r - r e  p r e s e n t e d  i n  t h e  i n v e n t o r i e s  a s  t h e y  w e r e  o f t e n  j o i n t l y  
a s s e s s e d  w i t h  f a r m  s t o c k  and  e q u i p m e n t .  F o r  a l l  o t h e r  o c c u p a t i o n s ,  
p r e c i s e  i n f o r m a t i o n  on v a l u e  w a s  g i v e n ,  and  i n  c e r t a i n  c a s e s ,  
d e s c r i b e d  be low i n  the  a n a l y s i s  o f  m id d le  c l a s s  c onsum pt ion  p a t t e r n s ,  
t h e r e  w e re  d e t a i l e d  l i s t i n g s  o f  the i t e m s  t h a t  made up  the  househo ld  
e f f e c t s .
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e a r l ie r  part o f  the century.
I n  1861, b a n k  d e p o s i t s  w ere  among th e  m o s t  f r e q u e n t l y  found a r e a s  o f  
p e r s o n a l  w e a l t h  -  t h o u g h  t h e  a m o u n t s  i n v o l v e d  w e r e  g e n e r a l l y  n o t  
g r e a t .  Women and s h o p k e e p e r s  t ended  to  com m it  l a r g e  p o r t i o n s  o f  t h e i r  
w e a l t h  to  t h i s  form. Bank  d e p o s i t s  were  r e l a t i v e l y  s a f e  and e a s y  to  
r e a l i z e ,  and s im p l e  to  c o n t r o l ,  fo r  i n d i v i d u a l s  w i t h o u t  b i g  b u s i n e s s  
c o n t a c t s .  A l though  fewer  i n d i v i d u a l s  had w e a l t h  i n  t h i s  form i n  1832 
and a l m o s t  none i n  1800, the  sums in v o lv e d ,  p a r t i c u l a r l y  among th o se  
p r o f e s s i o n a l  g r o u p s  who p r o v i d e d  f i n a n c i a l  s e r v i c e s ,  c o u l d  be  
s u b s t a n t i a l .  By c o n t r a s t ,  the  h o l d i n g  o f  w e a l t h  i n  the  form o f  l i f e  
i n s u r a n c e ,  t h o u g h  g r o w i n g  a s  t h e  p e r i o d  p r o g r e s s e d ,  w a s  n o t  
p a r t i c u l a r l y  n o t a b l e ,  even among the  r e l a t i v e l y  r i c h  -  and even he re  
i t  t e n d e d  t o  fo rm o n l y  a  s m a l l  p a r t  o f  t h e  o v e r a l l  v a l u e  o f  a n  
e s t a t e .  The  m o s t  s i g n  f i c a n  t  g r o u p s  o f  l i f e  i n s u r a n c e  h o l d e r s  w e r e  
p r o f e s s i o n a l s  i n  1361, e s p e c i a l l y  t h o s e  who a c t e d  a s ,  o r  had r e g u l a r  
b u s i n e s s  c o n t a c t  w i t h  i n s u r a n c e  b r o k e r s .  Again t h e r e  was a l m o s t  no 
w e a l t h  i n  t h i s  form i n  the  e a r l i e r  p a r t  o f  the  c e n t u r y .
P u b l i c  company s h a re  h o l d i n g s ,  p a r t i c u l a r l y  r a i l w a y  s h a r e s  among the 
w e a l t h i e s t  g r o u p s  i n  1861, were o f t e n  v a s t ,  i n  some c a s e s  w o r th  many 
t h o u s a n d s  o f  pounds .  I n  18 3 2 ,  s m a l l  to  medium s i z e d  i n v e s t m e n t s  i n  
l o c a l  c o m p a n ie s  such a s  banks  o r  p u b l i c  u t i l i t i e s  were v e r y  popular ,  
e s p e c i a l l y  among m o d e r a t e l y  w e a l t h y  i n d i v i d u a l s .  By 1861 p u b l i c  
c o m p a n y  s h a r e s  t e n d e d  t o  be  much l a r g e r  and  l e s s  l o c a l i z e d ,  t h o u g h  
i n v e s t m e n t  was  s t i l l  u s u a l l y  i n  S c o t t i s h  based  companies .  T h i s  was 
e s p e c i a l l y  t r u e  o f  r a i l w a y  s h a r e s ,  t h o u g h  t h e r e  w a s  a l s o  some 
i n v e s t m e n t  among the v e r y  w e a l th y ,  n o t a b l y  th o se  from m erc h an t  g roups  
w i t h  o v e r s e a s  c o n n e c t i o n s ,  i n  Nor th  American  r a i l r o a d s .  Where w e a l t h  
was i n  o v e r s e a s  company s h a r e s ,  the sums i n v o lv e d  were  u s u a l l y  v e r y
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s u b s t a n t i a l .  T h e y  w e r e  n o t  a l w a y s  s a f e  h o w e v e r ,  and  s e v e r a l  
i n v e n t o r i e s  o f  t h e  e a r l y  1 8 6 0 ' s  r e c o r d  i n s t a n c e s - o  f. s u b s t a n t i a l  
i n v e s t m e n t s  i n  o v e r s e a s  c o m p a n i e s  t h a t  had  b e e n  l o s t  o r  ' w r i t t e n  
d o w n ' .  One c a s e  w a s  t h a t  o f  M i c h a e l  F a r i e ,  a  r e t i r e d  m e r c h a n t  who 
l e f t  a  f o r t u n e  o f  £ 6 9 8 5 ,  m o s t l y  i n  S c o t t i s h  r a i l w a y  a n d  i n s u r a n c e  
company s h a r e s ,  w h ich  i n c l u d e d  £4000 i n  bonds,  w r i t t e n  down to £733, 
i n  t h e  I l l i n o i s  C e n t r a l  R a i l r o a d  Company.^ O th e r  p u b l i c  company
s h a r e s  i n  1861 i n c l u d e d  b a n k  and  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s ,  c a n a l  and  
n a v i g a t i o n  c o m p a n i e s  a nd  p u b l i c  u t i l i t i e s .  W e a l t h y  women r a r e l y  
i n v e s t e d  i n  r a i l w a y s ,  b u t  f r e q u e n t l y  had  s u b s t a n t i a l  sum s  i n  b a n k  
c o m p a n y  s h a r e s  and  i n  l o c a l  p u b l i c  u t i l i t i e s  s u c h  a s  g a s  o r  w a t e r  
c o m p a n i e s .  The l a t t e r  w e r e  l e s s  v o l a t i l e  t h a n  o t h e r  f o r m s  o f  s h a r e  
i n v e s t m e n t ,  and a s  t h e y  were  l o c a l  t h e y  were  more e a s i l y  o b s e rv e d  and 
a s s e s s e d  by  t h e  p o t e n t i a l  i n v e s t o r .  I n  1832 c o n s i d e r a b l y  l e s s  o f  
womens w e a l t h  t o o k  the  form o f  p u b l i c  company s h a r e  i n v e s t m e n t s .
W e a l th  i n  the  form o f  p e r s o n a l  l o a n s  was p a r t i c u l a r l y  s i g n i f i c a n t  i n  
t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  b u t  became p r o g r e s s i v e l y  l e s s  so a s  the  
p e r i o d  advanced  -  though  where  l o a n s  were  made, even i n  1861, the sums 
i n v o l v e d  c o u ld  be l a r g e .  F a r m e r s  and p r o f e s s i o n a l  were  b o t h  e x t e n s i v e  
h o l d e r s  0 f  w e a l t h  0 f  t h i s  t y p e .  Women, e s p e c i a l l y  r i c h  w i d o w s  and  
s p i n s t e r s  who made l o a n s  to  r e l a t i v e s ,  were a l s o  n o t a b l e  w i t h i n  t h i s  
c a t e g o r y  -  though even  h e re  the  f requency  o f  l e n d i n g  d e c l i n e d  a s  the  
p e r i o d  p r o g r e s s e d .  I t  i s  h a r d  to  e s t i m a t e  t h e  e v o l v i n g  n a t u r e  o f  
w e a l t h  i n  h e r i t a b l e  b o n d s  due  t o  c h a n g e s  i n  l e g i s l a t i o n  t h a t  had  a n
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i m p a c t  on t h e  r e c o r d i n g  o f  w e a l t h  i n  t h i s  f o r m J   ^ ^ E ven  so ,  i n  1861 
such  bonds  were  s i g n i f i c a n t  o n l y  among the  v e r y  w e a l t h y ,  p a r t i c u l a r l y  
women and r e t i r e d  men, and th e  sums i n v o l v e d  c o u ld  be v a s t .
The  a b s o l u t e  v a l u e  o f  f i x e d  p r o p e r t y  w as  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  
c o n f i r m a t i o n  i n v e n t o r y ,  b u t  r e n t s  i n  a r r e a r s  were  g iv e n ,  and show 
s o m e t h in g  o f  t h e  l e v e l  o f  w e a l t h  h o l d i n g  i n  t h i s  a r e a .  Among women i n  
p a r t i c u l a r ,  f i x e d  p r o p e r t y  r e p r e s e n t e d  a  r e l a t i v e l y  l a r g e  a r e a  o f  
w e a l t h .  I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  a t  l e a s t  one  q u a r t e r  o f  f i n a n c i a l l y  
i n d e p e n d e n t  women who l e f t  w e a l t h  a t  d e a t h  l e f t  some p a r t  o f  t h e i r  
e s t a t e  i n  f i x e d  p r o p e r t y .  I n  18 6 1 ,  s u c h  p r o p e r t y  had  an  a v e r a g e  
e s t i m a t e d  a n n u a l  v a l u e  o f  £200 per woman and an e s t i m a t e d  r e a l  v a l u e ,  
i n  t o t a l ,  o f  £460000 -  n e a r l y  t w i c e  the  v a l u e  o f  a l l  o t h e r  combined 
c a t e g o r i e s  o f  i n v e n t o r y  w e a l t h  o f  t h e  women s a m p l e d  f o r  1861.^ 
C l e a r l y  among e l d e r l y ,  i n d e p e n d e n t  m id d l e  c l a s s  women, p r o p e r t y  was a 
v e r y  s i g n i f i c a n t  a r e a  o f  w e a l t h  and income g e n e r a t i o n .  O th e r  g ro u p s  
to  h o ld  s u b s t a n t i a l  l e v e l s  o f  w e a l t h  a s  r e n t s  were  f a r m e r s ,  w i t h  t h e i r  
o b v i o u s  l a n d  c o n n e c t i o n s ,  and w e a l t h y  m e r c h a n t s  and f a c t o r y  owners .  
Some 0 f  t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  l a t t e r  g r o u p s  w a s  i n  r u r a l  a r e a s .  T h e r e  
w e re  a l s o  some n o t a b l e  p r o p e r t y  ow ners  among p r o f e s s i o n a l  and t radem en  
g r o u p s ,  t h o u g h  h e r e  m o s t  0 f  t h e  r e n t s  w e r e  from c o m p o s i t e  b l o c k s  o f
1 15 By a n  a c t  o f  1860  (23 V i e t ,  c . 1 5 , 6 )  t h e  f u l l  v a l u e  o f  h e r i t a b l e  
b o n d s  had  to  be  e n t e r e d  i n  t h e  i n v e n t o r y .  P r i o r  to  1860 i t  w as  
n e c e s s a r y  o n l y  t o  i n c l u d e  t h e  v a l u e  o f  i n t e r e s t  on h e r i t a b l e  b o n d s .
As a  r e s u l t ,  h e r i t a b l e  bonds  a p p e a r  a s  a l a r g e  c a t e g o r y  o f  w e a l t h  i n  
1861, p a r t i c u l a r l y  among the r i c h ,  b u t  r e l a t i v e l y  s m a l l  i n  1832. See 
Glasgow Po a t  0 f f l c e  D i r e c  t o r y  1861 (Glasgow 1861 ) p.27
116 T h o u g h  p r o p e r t y  i n v e s t m e n t s  r e p r e s e n t  a s i g n  f i c a n  t  p a r t  o f  t h e  
w e a l t h  0 f  i n d e  pi enden t  m i d d l e  c l a s s  women, i n  G la s g o w  i n  1861 women 
were  o n l y  15^ o f  p r o p e r t y  i n v e s t o r s ,  and owned o n l y  a l i t t l e  more than 
10^  o f  p r o p e r t y  by  v a l u e .  T h e i r  r o l e  i n  t h e  p rop^e r ty  m a r k e t  w a s ,  
t h e r e f o r e ,  m a r g i n a l .  SRO V.R. 102 /85-94
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s m a l l  s c a l e  u rban  p r o p e r t i e s .  G e n e r a l l y ,  w e a l t h  i n  t h e  form o f  r e n t s  
i n  a r r e a r s  w a s  l e s s  s i g n i f i c a n t  i n  1800  a n d  1832 t h a n  i n  18 6 1 .  The  
g r o w t h  o f  t h e  c i t y  had  p r e s e n t e d  i n c r e a s e d  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
i n v e s t m e n t  i n  p r o p e r t y ,  p a r t i c u l a r l y  to the  m o d e s t l y  w e a l t h y / T h e  
o n l y  g r o u p s  who d i d  n o t  confo rm  to t h i s  p a t t e r n  were f a r m e r s ,  who had 
a l w a y s  ha d  a  h i g h  l e v e l  o f  w e a l t h  i n  t h i s  fo rm ,  and  t h e  v e r y  r i c h .  
The l a t t e r  e x p e r i e n c e d  a r e l a t i v e  d e c l i n e  i n  the  a v e r a g e  p r o p o r t i o n  o f  
w e a l t h  c o m m i t t e d  to f ix e d  p r o p e r t y  a s  the  p e r iod  advanced  and o t h e r  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  p r o f i t a b l e  i n v e s t m e n t  de ve loped .
W e a l t h  d e f i n e d  i n  t h e  t a b l e s  a s  ' o t h e r  w e a l t h '  i s  a m i x e d  c a t e g o r y ,
com posed m a i n l y  o f  s a l a r i e s  o r  a n n u i t i e s  due to the  de c e a s e d ,  o r  -  o f
g r e a t e r  i m p o r t a n c e  i n  t e r m s  o f  v a l u e  -  s h a r e s  i n  t r u s t  f u n d s  o r  t h e
e s t a t e s  o f  d e c e a s e d  r e l a t i v e s .  I t  was an a r e a  o f  w e a l t h  h o l d i n g  t h a t
c o u l d  have c o n s i d e r a b l e  v a l u e ,  e s p e c i a l l y  fo r  the  r e t i r e d  and women.
Many w e a l t h y  women, t h o u g h o u t  the  pe r iod ,  had l a r g e  p o r t i o n s  o f  t h e i r
f o r t u n e  h e l d  i n  f a m i l y  t r u s t s ,  s e t  u p  and  a d m i n i s t e r e d  by  m a l e
r e l a t i v e s .  A number o f  i n d i v i d u a l s ,  o f  b o t h  sexes ,  w i t h  s h a r e s  i n  the
e s t a t e s  o f  d e c e a s e d  r e l a t i v e s  had been  engaged,  a t  the  t im e  o f  t h e i r
own d e a t h ,  i n  p r o t r a c t e d  l e g a l  s t r u g g l e s ,  r e m i n i s c e n t  o f  ' j a r n d y c e  V.
J a m d y c e ' ,  to  g a i n  a c c e s s  to t h e i r  i n h e r i t e d  w e a l th .  Such was seen  i n
th e  c a s e  o f  the  s m a l l e s t  i n v e n t o r y  r e c o r d e d  i n  1661, which  c o n s i s t e d
o f  a  m odes t  sum o f  £3 i n  f u r n i t u r e  and c l o t h e s  and a c o n s i d e r a b l e  b u t
118u n d i s c l o s e d  sum i n  h e r i t a g e s  unde r  d i s p u t e .
1 17 T r e n d s  i n  p r o p e r t y  o w n e r s h i p  o b s e r v e d  i n  t h e  c o n f i r m a t i o n  
i n v e n t o r i e s  l a r g e l y  c o r r e s p o n d  w i t h  t h o s e  s e e n  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  
r a t e s  b o o k s .  T h i s  u n d e r l i n e s  t h e  v a l u e  o f  c o n f i r m a t i o n s  a s  a  s o u r c e  
o f  i n f o r m a t i o n  o n  m i d d l e  c l a s s  w e a l t h ,  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  
r e c o r d  w e a l t h  a t  d e a t h .
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B u s i n e s s  w e a l t h  a nd  h o o k  d e b t s  w e r e  t o g e t h e r  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  
a r e a s  o f  u r b a n  m i d d l e  c l a s s  e s - t a t e  f o r  a l l  y e a r s  e x a m i n e d ,  w i t h  
a v e r a g e  v a l u e s  f a r  g r e a t e r  t h a n  t h o s e  o f  a n y  o t h e r  s i n g l e  t y p e  o f  
w e a l t h  h o l d i n g .  I n  1861, 55% o f  t h o s e  l e a v i n g  o v e r  £2000 had p a r t  o f  
t h e i r  f o r t u n e  i n  t h e  form- o f  b u s i n e s s  com m itm en ts .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  
o v e r  h a l f  o f  t h e  w e a l t h i e r  m i d d l e  c l a s s e s  a t  d e a t h  w e r e  s t i l l  
e c o n o m i c a l l y  a c t i v e  i n  some form. The l e v e l  o f  economic a c t i v i t y  was, 
h o w e v e r ,  v a r i a b l e  and  d e t e r m i n e d  by  t h e  n a t u r e  o f  b u s i n e s s  o r  
em ploym en t  a r e a .  Those a r e a s  t h a t  commanded the  m os t  s t a b l e  p r o f i t s  
t ende d  to  promote more r e t i r e m e n t  o r  s e m i - r e t i r e m e n t  than  r e l a t i v e l y  
v o l a t i l e  a r e a s .  O f  i n d i v i d u a l s  l e a v i n g  o v e r  £2000  i n  t h e  e a r l y  
1 8 6 0 ' s ,  72% o f  t h o s e  d e f i n e d  a s  m a n u f a c t u r e r s  w e r e  s t i l l  a c t i v e l y  
engaged  i n  b u s i n e s s  on a r e g u l a r  b a s i s ,  b u t  o n l y  53% o f  m e r c h a n t s  and 
a  mere 39% o f  p r o f e s s i o n a l s .  The l e v e l s  o f  b u s i n e s s  w e a l t h  r e c o r d e d  
f o r  t h e  v e r y  r i c h  La 1351 w e r e  c o n s i d e r a b l y  h i g h e r  t h a n  t h e  l e v e l s  
s e e n  i n  18 3 2 .  M e r c h a n t s  and  t h o s e  i n  c o m m e rc e  g e n e r a l l y  had  t h e  
l a r g e s t  sums committed to  b u s i n e s s ,  c l o s e l y  fo l l o w e d  by m a n u f a c t u r e r s .
G r e a t  w e a l t h  w a s  d i s t i n c t l y  r e l a t e d  t o  an  a c t i v e  i n v o l v e m e n t  i n  
b u s i n e s s ;  l e s s e r  w e a l t h  tended  to d e n o te  l e s s  a c t i v e  i n v o lv e m e n t  i n  
b u s i n e s s ,  o r  r e t i r e m e n t .  Few i n d i v i d u a l s  from the  upper  l e v e l s  o f  the  
u r b a n  m i d d l e  c l a s s  c o u l d  s u s t a i n  t h e  same l e v e l s  o f  w e a l t h  i n  
r e t i r e m e n t  t h a t  th e y  had en joyed  w h i l e  i n  b u s i n e s s  -  though many, o f  
c o u r s e ,  w e r e  s t i l l  v e r y  r i c h  i n  r e l a t i v e  t e r m s . ”' ”'® R i c h  women, 
e s p e c i a l l y  i n  1 8 3 2 ,  had  c o n s i d e r a b l e  b u s i n e s s  c o m m i t m e n t s ,  t h o u g h
^^® F o r  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n s  o f  i n d i v i d u a l  l i f e - c y c l e  w e a l t h  h o l d in g  
s e e  M.S. M oss  ' W i l l i a m  Todd L i t h g o w ,  f o u n d e r  o f  a f o r t u n e ' ;  R. J .  
M o r r i s  'The m id d le  c l a s s  and th e  p r o p e r t y  c y c l e  d u r i n g  the  I n d u s t r i a l  
R e v o l u t i o n '  i n  T.C. Smout The s e a r c h  for  wea l  th  and s t a b i l i t y  (1979)
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t h e s e  were u s u a l l y  p a s s i v e  i n v e s t m e n t s  o r  h o l d i n g s  i n  the  b u s i n e s s e s  
o f  c l o s e  r e l a t i v e s .  Boo k d e b t s  w ere  one s i g n i f i c a n t  a s p e c t  o f  b u s i n e s s  
w e a l t h ,  and p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  to  s h o p k e e p e r s  and t radesm en .  The 
su m s  i n v o l v e d  t e n d e d ,  i n d i v i d u a l l y ,  t o  be  r e l a t i v e l y  s m a l l ,  b u t  
com p o s i t e l y ,  boo  k . d e b t s .  a f t e n  r e p r e s e n t e d  a  s u b s t a n t i a l  p a r t  o f  t h e  
e s t a t e  o f  a n  i n d i v i d u a l  i n  t h e s e  l o w e r  m i d d l e  c l a s s  g r o u p s  -  and  a s  
t h e y  w e r e  f r e q u e n t l y  l o n g  s t a n d i n g  and  ' w r i t t e n  dow n ' ,  t h e y  c l e a r l y  
a c t e d  a s  a  d r a i n  on w e a l th .^ ® ®  The c r e d i t  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  
s h o p k e e p e r s  o r  t r a d e s m e n  and t h e i r  w o rk in g  c l a s s  c u s t o m e r s  cou ld  be 
v e r y  d e l i c a t e .  I n  one  r e s p e c t  s u c h  r e l a t i o n s h i p s  m i g h t  be s e e n  a s  
f o r m s  o f  ' a u t h o r i t y  a n d  c o n t r o l '  o v e r  c u s t o m e r s ,  to  e n s u r e  t h e y  d i d  
n o t  go e l s e w h e r e .  They c o u ld  d e n o te  a s im p l e  b u s i n e s s  accommodat ion  
a t  t i m e s  o f  economic s t r i n g e n c y ,  o r  i n  t i m e s  o f  r e a l  h a r d s h i p ,  a  means 
o f  c h a r i t y  g i v i n g .  F o r  w h a t  e v e r  r e a s o n  c r e d i t  was e x te nde d ,  i t  cou ld  
o f t e n  be  v e r y  c o s t l y  i n  u n p a i d  d e b t s .  A t y p i c a l  c a s e  w as  t h a t  o f  
W i l l i a m  G arde ne r ,  a  s p i r i t  d e a l e r  o f  70 Govan S t r e e t  who d i e d  i n  1361 
l e a v i n g  an e s t a t e  v a l u e d  a t  £348, m a i n l y  i n  l i f e  i n s u r a n c e ,  s t o c k s  i n  
t r a d e  a n d  b a n k  d e p o s i t s  -  and  a l s o  i n c l u d i n g  n u m e r o u s  s m a l l  l o n g  
s t a n d i n g  boo k d e b t s ,  w r i t t e n  down to £1, due m a i n ly  from w o r k e r s  i n  
t h e  n e a r b y  Govan i r o n  w o r k s . ^ - ^  B u t  n o t  a l l  boo k d e b t s  w e r e  due  from 
w o r k i n g  c l a s s  c u s t o m e r s .  Many r e t a i l e r s  o f  f a s h i o n  g o o d s ,  f o r  
i n s t a n c e ,  were  e x p e c t e d  to  ex te n d  c r e d i t  to t h e i r  w e a l t h i e r  c l i e n t s .  
The a d v a n ta g e  t a k e n  o f  t h i s  sys tem  by im pe c un ious  upper  c l a s s  r o g u e s  
was  one o f  the  common them es  o f  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  comic l i t e r a t u r e .
1 20 G r o s s i e  k 'The p e t i t e  b o u r g e o i s i e  i n  n in e  t e e n t h - c e n t u r y  B r i t a i n ;  
t h e  u r b a n  a n d  l i b e r a l  c a s e '  i n  G. G r o s s i e  k & H.G. H a u p t  ( e d s )  
S h o p k e e p e r s  a nd  m a s t e r  a r t i s a n s  i n  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  Europe (l 984)
p.8 7 .
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I n  g e n e r a l ,  c o m p a r i n g  w e a l t h  b e t w e e n  o c c u p a t i o n s ,  i t  c a n  be s t a t e d  
t h a t  h i g h  s t a t u s  g r o u p s ,  d e s p i t e  t h e  b u s i n e s s  s e c t o r  i n  w h i c h  t h e y  
w e r e  e n g a g e d ,  o f t e n  had e s t a t e s  o f  a s i m i l a r  c h a r a c t e r .  By f a r  t h e  
l a r g e s t  e l e m e n t  o f  w e a l t h  was com m it t ed  to b u s i n e s s .  H e r i t a b l e  bonds 
a n d  p u b l i c  c om pany  s h a r e s  w e r e  a l s o  n o t a b l e  i n  1361 ,  and  p e r s o n a l  
l o a n s  i n  t h e  e a r l i e r  p a r t  o f  t h e  c e n t u r y .  M e r c h a n t s  and  f a c t o r y  
o w n e r s  commanded the h i g h e s t  l e v e l s  o f  p e r sona l  w e a l th ,  b u t  u s u a l l y  
t h i s  depended on a c o n t i n u i n g  a c t i v e  i n v o l v e m e n t  i n  t h e i r  b u s i n e s s  
a r e a s .  S e n i o r  p r o f e s s i o n a l s ,  on the o t h e r  hand, were c a p a b l e  o f  more 
v a r i e d  e x p e r i e n c e ,  and o f t e n  s u s t a i n e d  c o n s i d e r a b l e  f o r t u n e s  th rough  
s e m i - r e t i r e m e n t .  Though p r o f e s s i o n a l s  g e n e r a l l y  were n o t  a s  r i c h  a s  
men i n  commerce o r  i n d u s t r y ,  c e r t a i n  i n d i v i d u a l s ,  p a r t i c u l a r l y  those  
p r o v i d i n g  l e g a l  and f i n a n c i a l  s e r v i c e s ,  and a l s o  su rgeons ,  cou ld  be 
v e r y  w e a l th y .  O f ten  p r o f e s s i o n a l  w e a l t h  was i n  book d e b t s ,  b u s i n e s s  
c o m m i t m e n t s  a nd  l o a n s .  R e n t s ,  e s p e c i a l l y  f rom u r b a n  p r o p e r t y  w e r e  
i m p o r t a n t  a nd  t h e r e  w e r e  a l s o  h i g h  l e v e l s  o f  p u b l i c  c om pany  s h a r e  
i n v e s t m e n t .
S h o p k e e p e r s  and t radesmen  tended to have s i m i l a r  w e a l t h  p r o f i l e s  and 
a g a i n  b u s i n e s s  c o m m i t m e n t s  and boo k d e b t s  w e r e  t h e  l a r g e s t  s i n g l e  
a r e a s  o f  t o t a l  w e a l t h  h o l d i n g .  B a n k  d e p o s i t s  w e r e  r e l a t i v e l y  
i m p o r t a n t ,  a s  w e r e  r e n t s ,  e s p e c i a l l y  f o r  t h e  t r a d e s m a n  c a t e g o r y ,  
though  l e s s  so among shopkeepers ,  who had to  expend g r e a t e r  sums on 
th e  c o m m e r c i a l  p r o p e r t i e s  from which t h e i r  b u s i n e s s e s  were conducted.  
The re  was o n ly  l i m i t e d  i n v e s t m e n t  i n  pub l ic  company s h a re s ,  and where 
i n v e s t m e n t s  d id  occur  they  were o f t e n  s m a l l  s c a l e  and i n  l o c a l  s a f e  
p u b l i c  u t i l i t i e s  o r  banks. O v e r a l l  w e a l th ,  a s  r e f l e c t e d  i n  i n v e n t o r y  
v a l u e ,  w a s ,  on a v e r a g e ,  one  h a l f  to  one t h i r d  t h a t  o f  b i g  b u s i n e s s  
g ro u p s .  But  a s  the per iod  p rogressed ,  the scope for  a c h i e v i n g  h i g h e r  
l e v e l s  o f  p e r s o n a l  w e a l t h  t h r o u g h  s h o p k e e p i n g  o r  t r a d e s  c l e a r l y
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i n c r e a s e d .
E m p l o y e e  g r o u p s  s u c h  a s  c l e r k s  o r  m a n a g e r s  d i d  n o t  a p p e a r  i n  l a r g e  
n u m b e r s  i n  t h e  c o n f i r m a t i o n  i n v e n t o r y  s o u r c e .  I n  o l d e r  a ge  s u c h  
i n d i v i d u a l s  w o u l d  ha ve  p a s s e d  i n t o  t h e  r a n k s  o f  t h e  r e t i r e d  and  
i n d e p e n d e n t ,  l i v i n g  on s m a l l  p e n s i o n s ,  o r  p o s s i b l y  i n t o  some o t h e r  
o c c u p a t i o n a l  a r e a  s u c h  a s  s h o p k e e p i n g .  Where t h e y  w e r e  p r e s e n t  
however ,  w e a l t h  was s m a l l  and u s u a l l y  i n  the form o f  househo ld  e f f e c t s  
and b a n k  d e p o s i t s .  The t o t a l  w e a l t h  o f  i n d i v i d u a l s  i n  the  i n d e p e n d e n t  
c a t e g o r y ,  i n c l u d i n g  women, w as  b e lo w  t h a t  o f  t h e  r i c h e s t  b u s i n e s s  
g r o u p s ,  b u t  e s t a t e s  were s t i l l  r e l a t i v l y  s u b s t a n t i a l  when compared 
w i t h  t h e  m id d le  c l a  s e s  a s  a whole.  Household e f f e c t s  c ou ld  o f t e n  be o f  
c o m p a r a t i v e l y  h igh  v a lu e ,  and ba nk  d e p o s i t s  were an i m p o r t a n t  e le m en t .  
I n d e p e n d e n t  men were f r e q u e n t l y  l a r g e  i n v e s t o r s  i n  r a i l w a y  and p u b l i c  
c o m p a n y  s h a r e s .  B u t  m o s t  w e a l t h  h o l d i n g  among t h e  i n d e p e n d e n t  and  
r e t i r e d  r e p r e s e n t e d  c o n s e r v a t i v e  a n d  ' s a f e '  f o r m s  o f  p a s s i v e  
i n v e s t m e n t .  S i g n i f i c a n t l y ,  o v e r  one  t h i r d  o f  women i n  t h e  r i c h e s t  
c a t e g o r i e s  had w e a l t h  i n  a  form t h a t  was control led  by male  r e l a t i v e s  -  
i n v e s t m e n t s  i n  f a m i ly  companies ,  f am i ly  l o a n s ,  t r u s t s  a d m i n i s t e r e d  on 
t h e i r  b e h a l f ,  o r  s h a r e s  i n  the  e s t a t e s  o f  deceased  r e l a t i v e s .
O v e r a l l ,  t h o u g h  t h e r e  w e r e  som e c h a n g e s  i n  t h e  c h a r a c t e r  o f  
i n v e n t o r i e s  i n  the  pe r iod  1800 to 1861 ( t h e  r i s e  o f  r a i l w a y  s h a r e s  and 
i n s u r a n c e  i n v e s t m e n t s ,  more b a nk  d e s p o s i t s  and fewer p e r s o n a l  l o a n s ,  
and i n c r e a s e d  w e a l t h  among low s t a t u s  o c c u p a t io n s ,  women and f e r m e r s) 
the  n a t u r e  o f  w e a l th ,  e s p e c i a l l y  from 13p2 to  1861, shows a pdctu re  
o f  r e m a r  k a b l e  s t a b i l i t y ,  t h a t  c a n  i n  c e r t a i n  r e s p e c t s  be  pro j e c  wed 
b a c k  to 1800. There was a s i m i l a r  a ve rage  l e v e l  and range  o f  w ea l th  
a t  d e a t h ,  though w i t h  more p o t e n t i a l  for e x t r e m e s  o i  g r e a u  tortione bj  
1861. M e rc h a n t s  dom in a ted  w e a l t h  h o l d in g  throughout the  pe r iod ,  though 
c e r t a i n  m a n u f a c t u r e r s ,  e s p e c i a l l y  i n  h e a v y  i n d u s t r y ,  nad a r a p i a l y
g r o w i n g  c a p a c i t y  f o r  n o t a b l e  w e a l t h .  The b r o a d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
Glasgow economy and g r o w t h  o f  l o c a l  i n d u s t r y  b r o u g h t  g r e a t  p e r s o n a l  
f o r t u n e s  to many engaged i n  m a n u f a c t u r i n g .  I t  g e n e r a t e d  h i g h e r  l e v e l s  
o f  w e a l t h  h o l d i n g  among s h o p k e e p e r s  a nd  t r a d e s m e n  and  e n h a n c e d  t h e  
p r o s p e r i t y ,  o f  the  r u r a l  h i n t e r l a n d .  But ,  above  a l l ,  i t  i n c r e a s e d  and 
c o n s o l i d a t e d  t h e  w e a l t h  h o l d i n g  c a p a c i t y  o f  m e r c h a n t s  and  t h o s e  
i n v o l v e d  g e n e r a l l y  i n  commerce and f inance.^  M e rc h a n t s  i n  1800 were 
the  o n l y  g r o u p  to ho ld  g r e a t  r i c h e s  and power. By 1861, g r e a t  w e a l t h  
h o l d i n g  was more d i v e r s e  i n  c h a r a c t e r .  Bu t  m e r c h a n t s  were  s t i l l  v e r y  
s i g n f i c a n t ,  and  t h e  g r o u p  o f  m e r c h a n t s  w i t h  t h e  g r e a t e s t  f o r t u n e s ,  
n o t a b l y  t h o s e  engaged i n  o v e r s e a s  t r a d e ,  had many c o n t i n u i t i e s  w i t h  
t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  'Tobacco Lords' .^
1 22 T h i s  t e n d s  to  con  f i r m  i n  a l o c a l  c o n t e x t ,  and  a t  a l o w e r  l e v e l  o f  
w e a l t h ,  p a t t e r n s  o b s e r v e d  among t h e  l a r g e s t  w e a l t h  h o l d e r s  i n  a 
n a t i o n a l  c o n t e x t  see W.D. R u b i n s t e i n  'The V i c t o r i a n  m id d le  c l a s s e s :  
w e a l t h ,  o c c u p a t i o n  and geography'  Economic H i s t o r y  Review 2nd s e r .  30 
(1977)  p p .6 0 5 - 8 .
1 23 Many g r e a t  Glasgow M e rc ha n ts  o f  the n i n e t e e n t h  c e n t u r y  had long  
e s t a b l i s h e d  f a m i l y  c o n n e c t i o n s  w i t h  t r a d e ,  w h i c h  i n c l u d e d  t h e  l a t e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y  tobacco  t r a d e .  One o f  the  most  n o t a b l e  was W i l l i a m  
C o n n a l ,  ( d i e d  1856)  o f  W i l l i a m  G o n n a l  & Co., f o r e i g n  p r o d u c e  b r o k e r s  
and t e a  and s u g a r  m erc h an t s .  He had m erc h an t  a n c e s t o r s  i n  Glasgow a s  
f a r  b a c k  a s  1 7 2 2 ,  i n c l u d i n g  a num ber  o f  m a j o r  V i r g i n i a  m e r c h a n t s .  
From the  1860 's  the  f i rm  o f  W i l l i a m  Connal & Co. became more in v o lv e d  
i n  s h i p p i n g  and  a l s o  moved i n t o  i r o n  b r o k i n g .  S ee  J.Q. M i t c h e l l ,  
J .O .  Two o l d  G la s g o w  f i r m s  -  W i l l i a m  C o n n a l  & Co and t h e  Crums o f  
T h o r n l i e b a n  k (Glasgow 1894)
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d.  Incomes
The  p r e c e e d i n g  a n a l y s i s  h a s  c o n s i d e r e d  t h e  w e a l t h  o f  t h e  G l a s g o w  
m id d le  c l a s s e s  a s  m a n i f e s t  i n  f ix e d  p r o p e r t y  and i n  movable  p r o p e r t y  
r e c o r d e d  a t  d e a t h .  A p a r t i c u l a r  p a t t e r n  o f  w e a l t h  d e v e l o p m e n t  h a s  
be e n  i d e n t i f i e d ;  a  p a t t e r n  t h a t  shows much c o n t i n u i t y  o f  e x p e r i e n c e  a t  
th e  uppe r  l e v e l s  o f  w e a l t h  h o l d in g ,  and the  m os t  s i g n i f i c a n t  change i n  
t h e  g r o w in g  w e a l t h  c a p a c i t i e s  o f  th o se  g r o u p s  t r a d i t i o n a l l y  d e f i n e d  a s  
t h e  l o w e r  m i d d l e  c l a s s .  B u t  h o w , d o e s  t h i s  r e l a t e  to  m i d d l e  c l a s s  
i n c o m e ,  a nd  t h e  e x p e r i e n c e  o f  w e a l t h  on a d a y - b y - d a y  b a s i s ?  I n c o m e  
h a s  b e e n  d e f i n e d  a s  ' p a y m e n t s  to  i n d i v i d u a l s  f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  
p r o d u c t i o n '  -  p a r t i c i p a t i o n  t h a t  can  e i t h e r  be a c t i v e  and d i r e c t  a s  i n  
t h e  c a s e  o f  e m p loye es  o r  b u s in e s s m e n ,  o r  p a s s i v e  and i n d i r e c t  a s  seen 
am ong  r e n t i e r s  and  i n v e s t o r s . ^  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  a s s e s s  t h e
s p e c i f i c  n a t u r e  and  d e v e l o p m e n t  o f  m i d d l e  c l a s s  i n c o m e s  i n  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  T h e r e  a r e  few a v a i l a b l e  r e t u r n s  o f  i n d i v i d u a l  
i n c o m e s  f o r  i n c o m e  t a x  p u r p o s e s ,  and  a b s t r a c t s  r a r e l y  c o n s i d e r  t h e  
l o c a l  p i c t u r e  i n  d e t a i l .  N o n e - t h e - l e s s ,  S c o t l a n d  and  G l a s g o w  a r e  
b e t t e r  s e r v e d  by a v a i l a b l e  income t a x  i n f o r m a t i o n  than  much o f  B r i t a i n  
i n  the  n i n e t e e n t h  century .^  T h e r e f o r e ,  t h i s  a n a l y s i s  o f  the  n a t u r e  o f  
G l a s g o w  m i d d l e  c l a s s  i n c o m e s  b e g i n s  w i t h  an  a s s e s s m e n t  o f  t h e s e  
s o u r c e s .
Incom e  t a x e s  a r e  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  i n  an e x a m i n a t i o n  o f  m id d le  
a n d  u p p e r  c l a s s  i n c o m e s  f o r ,  a s  t h e  m o s t  n o t a b l e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y
 ^ P.K. O 'B rien  ' B r i t i s h  incom es  and p r o p e r t y  i n  the  e a r l y  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y '  Economic H i s t o r y  Review 12 (1959) P-255
i n d i v i d u a l  Income Tax r e t u r n s  o f  the e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  s t i l l  
e x i s t  fo r  Glasgow and c e r t a i n  o t h e r  a r e a s  o f  S c o t l a n d  and a r e  h e ld  i n  
t h e  S c o t t i s h  R e c o r d  O f f i c e  -  SRO E 3 2 6 / U / 1  • See  A p p e n d i x  1 f o r  an  
o u t l i n e  o f  the  n a t u r e  o f  t h i s  source .
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c o m m e n ta to r  on the  s u b j e c t  pointed,  o u t  -  ' few workmen, however  h ig h  
t h e i r  wages ,  e v e r  a l l o w  t h e m s e l v e s  to  be c a u g h t  [ f o r  income t a x ] .  An 
A s s e s s o r  t o l d  me t h a t  he had o f t e n  i n  h i s  d i s t r i c t  w ork ing  men who he 
knew m u s t  be  i n  r e c e i p t  o f  m o re  t h a n  £ 1 0 0 ,  b u t  whom he n e v e r  c o u l d  
s u c c e e d  i n  a s s e s s i n g . ' I n  c o n s i d e r i n g  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t a x a b l e ,  
income,  t h e r e f o r e ,  one i s  d e a l i n g  p r i n c i p a l l y  w i t h  the  incom es  o f  
t h e  u p p e r  and m id d le  c l a s s e s .  T h i s  i s  n o t  to say,  however ,  t h a t  a l l  
m i d d l e  c l a s s  i n c o m e s  w e r e  l i a b l e  f o r  t a x .  I n  18 6 7 ,  when  B a x t e r  w a s  
w r i t i n g ,  income t a x  commenced on incom e s  o f  o v e r  £100 a  y e a r .  But  i n  
t h a t  y e a r ,  fo r  England and Wales ,  i t  was e s t i m a t e d  t h a t  n e a r l y  h a l f  
o f  a l l  m id d l e  and uppe r  c l a s s  incom es  were  below the income t a x  l e v e l .  
W hil e  i n  S c o t l a n d ,  a g e n e r a l l y  poorer  c o u n t r y  wh ich  had one s e v e n t h  o f  
t h e  p o p u l a t i o n  o f  E n g l a n d  b u t  p a i d  o n l y  one  t e n t h  o f  t o t a l  B r i t i s h  
income t a x ,  57^ o f  m id d le  and uppe r  c l a s s  incom es  were  t h o u g h t  to  be 
be low  £100.^^*^
I n  t h e  y e a r  1865» t a x  w a s  c h a r g e d  i n  S c o t l a n d  on t o t a l  i n c o m e s  o f  
£30816000,  a b o u t  20^ o f  which  was income e a rn e d  i n  Glasgow.^ I n  the  
Census  o f  1861,  the  p o p u l a t i o n  o f  Glasgow ( c i t y  and suburbs )  was shown
 ^ R.D. B a x t e r  N a t i o n a l  Income;  the U n i t e d  Kingdom ( l 8 6 8 ) p21
 ^ i b i d  p 3 6 ,5 3 ,5 6  -  t h e  e s t i m a t e  o f  pe rc e n ta g e  o f  m idd le  c l a s s  incom es
be low  the  t a x  t h r e s h o l d  i s  b a sed  on f i g u r e s  fo r  the  known s i z e  o f  the 
m i d d l e  c l a s s  by o c c u p a t i o n a l  d e f i n i t i o n ,  compared w i t h  the  e s t i m a t e d  
n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l s  who w e r e  s u b j e c t  to  i n c o m e  t a x .  T h i s  
p r o c e e d u r e ,  and  B a x t e r s  e s t i m a t e s  i n  g e n e r a l ,  h a v e  b e e n  s u b j e c t  to  
c r i t i c i s m  -  see  n o t a b l y  p.H. L i n d e r t  & J.G. W i l l i a m s o n  ' R e i n t e r p r e t i n g  
B r i t a i n s ' s  s o c i a l  t a b l e s ,  1688-1913'  E x p l o r a t i o n s  i n  Economic H i s t o r y  
20 (1983) 94 -109 .  But  i n  the  absence  o f  a l t e r n a t i v e s  B a x t e r  i s  a  good 
s t a r t i n g -  p o in t ,  a s  d e m o n s t r a t e d  by h i s  wide  use i n  h i s t o r i c a l  s t u d i e s .
- ^8  B a x t e r  . N a t i o n a l  I n c o m e  p 5 3  g i v e s  t h e  t o t a l  t a x a b l e  i n c o m e
o f  S c o t l a n d  fo r  1865. The Glasgow p e rcen tage  i s  based  on the  t a x a b l e  
i n c o m e  o f  I 8 6 0 ,  a d j u s t e d  u p w a r d s  to  a c c o u n t  f o r  t h e  r i s e  i n  i n c o m e s  
n o t e d  b y  B a x t e r  i n  t h e  f i v e  y e a r s  to  1865 -  s e e  PP 1860 XXXIX pt  2 
p r o  p e r t y  and Income Tax p396
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to be 14^ o f  the  p o p u l a t i o n  o f  S c o t l a n d .  From broad  b a s e d  a g g r e g a t e  
f i g u r e s  t h e r e  w a s  a n  a b o v e  a v e r a g e  c o n c e n t r a t i o n  o f  m i d d l e  c l a s s  
i n c o m e  i n  t h e  c i t y  -  w h i c h  c o n f o r m s  w i t h  g e n e r a l  c o n c l u s i o n s  on 
w e a l t h  h o l d i n g  shown i n  the  c o n f i r m a t i o n  i n v e n t o r i e s .  There  a r e  no 
e q u i v a l e n t  a g g re g a te -  f i g u r e s  fo r  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  Bu t  i n  
t h e  f i r s t  f U l l  y e a r  i n  w h ich  income t a x  was im posed, 1801, t h e r e  were 
2 0 8 3 7  i n d i v i d u a l  a s s e s s m e n t s  made i n  S c o t l a n d ,  o f  w h i c h  o n l y  748  o r  
3 .6^ w ere  o f  Glasgow r e s i d e n t s .  T o t a l  income t a x  paid i n  S c o t l a n d  was 
£ 3 6 7 9 4 9  a n d  i n  G l a s g o w  i t  w a s  £ 5 7 6 2 ,  a b o u t  1 .6^  o f  t h e  t o t a l  t a x  
b u r d e n  o f  the  c o u n t r y .  I n  1801 Glasgow accommodated j u s t  under  5^ o f  
t h e  p o p u l a t i o n  o f  S c o t l a n d  -  income t a x  a s s e s s m e n t s  and the  amount  o f  
income t a x  paid were ,  t h e r e f o r e ,  c o n s i d e r a b l y  below the  a v e ra g e  for  
t h e  c o u n t r y  a t  l arge.^
I n  the  t a x  y e a r  to  A p r i l  I860 ,  the  c i t y  o f  Glasgow, w i t h  G o r b a l s  and 
Barony  p a r i s h e s ,  paid income t a x  unde r  S chedu le  A on £2349392 g r o s s
a n n u a l  v a l u e  o f  p r o p e r t y  -  4 3 *6^ o f  the  t o t a l  income t a x  b u rden  o f  the 
c i t y .  Tax u n d e r  S c h e d u l e  B w a s  on £ 2 1 3 0 7  -  0*4^ o f  t h e  t o t a l  t a x  
bu rden .  While  t a x  under  S c h e d u le  D was paid on £3018960 -  a m oun t ing  
t o  5 6 .0 ^  o f  t h e  t o t a l  i n c o m e  t a x  b u r d e n . I n  S c o t l a n d  a s  a w h o l e .  
S c h e d u l e  A a c c o u n t e d  f o r  30-7% 0 f  t h e  t a x  b u r d e n .  S c h e d u l e  B, 1 2-5^
 ^ The f i g u r e s  f o r  S c o t l a n d  a s  a w h o l e  a r e  g i v e n  i n  P? 1 8 0 1 / 2  IV 1 49 
A c c o u n t  r e s p e c t i n g  t h e  I n c o m e  D u t y  i n  G r e a t  B r i t a i n  f o r  t h e  y e a r  
e n d i n g  5 A p r i l  1802 .  The G l a s g o w  f i g u r e s  a r e  e x t r a c t e d  from t h e  
m a n u s c r i p t  I n c o m e  Tax  r e t u r n s  i n  t h e  S c o t t i s h  R e c o r d  O f f i c e ,  SRO 
S326/14/2.
 ^ 2O PP 1860 XXXIX pt .2  P r o p e r t y  and  I n c o m e  Tax  p.3 9 6 . S c h e d u l e  A w as  
income from la n d  o w n e r s h ip ,  houses ,  r a i l w a y s ,  m ines  and o t h e r  pub l ic  
com pa n ie s .  S chedu le  B was income from l a n d  occupancy.  S chedu le  D was 
i n c o m e  from w a g e s ,  t r a d e s  o r  p r o f e s s i o n s  and  f o r e i g n  p r o p e r t y .  
S c h e d u l e  C, i n c o m e  from g o v e r n m e n t  s e c u r i t i e s  and  S c h e d u l e  E, t h e  
i n c o m e  o f  p u b l i c  e m p l o y e e s  w e r e  n o t  s i g n  f i c  i c a n  t  i n  s c a l e  a t  t h i s  
d a t e .
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0 f  t h e  t a x  b u r d e n  a nd  S c h e d u l e  D, 3 6 .8 ^ 0 f  t h e  t a x  b u r d e n  ( e x c l u d i n g  
S c h e d u l e  E where  t h e  sums i n v o l v e d  were  v e r y  s m a l l ) . T h e  p e rc e n ta g e  
o f  i n c o m e  t a x  p a i d  on w a g e s  and  p r o f i t s  i n  G la s g o w  w a s ,  t h e r e f o r e ,  
much h i g h e r  t h a n  t h a t  g e n e r a l l y  seen  i n  S c o t l a n d  and a l s o  h i g h e r  than  
t h a t  o f  B r i t a i n  a s  a - w h a l e ,  w h e r e  t h e  e q u i v a l e n t  f i g u r e  w a s  4 2 . 7 ^ .  
T h i s  i s  a  p a t t e r n  one  w o u l d  e x p e c t  i n  an  u r b a n ,  c o m m e r c i a l  a nd  
i n d u s t r i a l  c e n t r e .  N o n e - t h e - l e s s ,  t h e  l e v e l  o f  i n c o m e  among t h e  
Glasgow m id d l e  c l a s s  t h a t  was n o t  a t t r i b u t a b l e  to p r o f i t s  and wages  
w a s  h i g h .  The i m p l i c a t i o n s  a n d  n a t u r e  o f  i n c o m e s  f rom  p a s s i v e  
i n v e s t m e n t  a r e  d i s c u s s e d  be low.
I t  c a n  be  c a l c u l a t e d ,  f rom t h e  a b o v e  f i g u r e s ,  t h a t  a g g r e g a t e  i n c o m e  
t a x  i n  G l a s g o w  w a s  p a i d ,  i n  t h e  y e a r  t o  A p r i l  1 8 6 0 ,  on t o t a l  i n c o m e s  
o f  £ 5 3 8 9 7 2 2 . I f  t h i s  sum i s  d i v i d e d  b e t w e e n  t h e  e s t i m a t e d  2 2 0 0 0  
f a m i l i e s  who formed the  Glasgow m id d l e  c l a s s  o f  t h e  e a r l y  1 8 6 0 ' s, t h e  
r e s u l t  i s  a n  a v e r a g e  m i d d l e  c l a s s  f a m i l y  i n c o m e  0 f  £245 pe r  y e a r .  
Assum ing t h a t  50^ o f  b r o a d l y  d e f i n e d  m id d le  c l a s s  f a m i l i e s  f e l l  be low 
t h e  i n c o m e  t a x  t h r e s h o l d  a n d  had  an  a v e r a g e  a n n u a l  f a m i l y  i n c o m e  0 f  
£ 6 0 ,  t o  be  a d d e d  to  t h e  g r o s s  sum l i a b l e  f o r  t a x ,  t h e  a v e r a g e  m i d d l e  
c l a s s  f a m i l y  i n c o m e  i n  G l a s g o w  w a s  £ 2 7 5 ‘”* F o l l o w i n g  on from t h e  
a s s u m p t i o n  t h a t  50% o f  m id d le  c l a s s  f a m i l i e s  d i d  n o t  pay income tax ,  
t h e n  t h e  a v e r a g e  i n c o m e  o f  t h o s e  f a m i l i e s  t h a t  d i d  pay t a x  c a n  be
 ^ R.D. B a x t e r  N a t i o n a l  Income p22
1 32 T h i s  e s t i m a t e  i s  ba sed  on the  p remise  t h a t  Glasgow was r i c h e r  than  
S c o t l a n d  i n  g e n e r a l ,  and t h e r e f o r e  a  h i g h e r  pe rc e n ta ge  o f  the  m idd le  
c l a s s e s  had  i n c o m e s  o v e r  £100  -  a t  a  l e v e l  m ore  e q u i v a l e n t  t o  t h a t  
s e e n  i n  Eng land ,  which B a x t e r  e s t i m a t e d  a t  a b o u t  50^*
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e s t i m a t e d  i n  1860 a t  a b o u t  £490.^^'^
A g a i n  u s i n g  B a x t e - r ' s  e s t i m a t e s ,  ( a t  t h i s  s t a g e  useAin  t h e  a b s e n c e  o f  
a l t e r n a t i v e s )  i t  c a n  be  i n  f e ^ e d  t h a t  i n  a w e a l t h y  i n d u s t r i a l  and  
c o m m e r c i a l  c i t y ,  a b o u t  0.2% o f  m i d d l e  a nd  u p p e r  c l a s s  f a m i l i e s  i n  
t h e  1 8 6 0 ' s  h a d  f a m i l y  i n c o m e s  o f  o v e r  £ 5 0 0 0  a n d  2=5% h a d  i n c o m e s  i n  
t h e  r a n g e  £ 1 000  t o  £ 5 0 0 0 .  7*5% had  i n c o m e s  i n  t h e  r a n g e  £300 to
£ 1 0 0 0  a n d  40.0% had  i n c o m e s  o f  b e t w e e n  £100  a nd  £ 3 0 0 .  The f i n a l  50% 
had in co m e s  be low £100. I f  t h i s  b road  e q u a t i o n  i s  a p p l i e d  to  Glasgow, 
b a s e d  on t h e  l e v e l  o f  t a x e d  i n c o m e  i n  I 8 6 0 ,  t h e  a v e r a g e  i n c o m e  
d i s t r i b u t i o n  shown i n  T a b le  2.29 i s  produced.
T a b l e  2 .29  E s t i m a t e d  G l a s g o w  m i d d l e  c l a s s  i n c o m e  d i s t r i b u t i o n  f o r  
I 8 6 0 .
No. o f  f a m i l i e s  Income per y e a r
50 (0.2%) Over £5000 ( a v e r a g e  £21144)
500 ( 2 . 3%) £1000 to  £5000 ( a v e r a g e  £3000)
1650 ( 7 . 5%) £300 to  £1000 ( a v e r a g e  £650)
8800 ( 4 0 .0 %) £ 1 0 0  t o  £ 3 0 0  ( a v e r a g e  £ 2 0 0 )
11000 ( 5 0 .0%) Under £100 ( a v e r a g e  £60)
22000  ( 100%)
p r o j e c t i n g  t h e s e  a v e ra g e  a g g r e g a t e  f i g u r e s  to i n c o r p o r a t e  some o f  the 
o t h e r  c o n c r e t e  i n d e x e s  o f  w e a l t h  t h a t  have been e x p lo r e d  a l r e a d y  i s  a 
d i f f i c u l t  p roceedure .  But ,  i t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  the  50% o f  the  m idd le  
c l a s s  w i t h  a  f a m i l y  i n c o m e  b e l o w  £ 1 0 0  i n  1860 b r o a d l y  c o r r e s p o n d s  
w i t h  the  49% o f  m idd le  c l a s s  h o u s e h o ld s  t h a t  d i d  n o t  have s e r v a n t s  i n
 ^ These  a v e r a g e  f i g u r e s  conform w e l l  w i t h  c o n te m p o ra r y  e s t i m a t e s  o f  
m id d l e  c l a s s  income and n o t i o n s  o f  wha t  l e v e l  o f  income was r e q u i r e d  
t o  m a i n t a i n  a m i d d l e  c l a s s  ' l i f e - s t y l e ' .  The i m p l i c a t i o n s  o f  s u c h  
income l e v e l s  for  m id d le  c l a s s  consum pt ion  a r e  d i s c u s s e d  below.  Also 
see  Branca ,  P. S i l e n t  S i s t e r h o o d ,  m idd le  c l a s s  women i n  the V i c t o r i a n  
home (1 9 7 5 ) p.4 5 ,5 5 -
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1 8 6 1 , o r  the  42% who l i v e d  i n  t e n e m e n t  f l a t s  o f  t h r e e  o r  fewer  rooms, 
w i t h  a n  a v e r a g e  v a l u e  o f  a b o u t  £1 5 to  £16 a n n u a l  r e n t a l .  A t  t i m e  o f  
d e a t h ,  s u c h  i n d i v i d u a l s ,  e x c l u d i n g  d e p e n d e n t  women,  w o u l d  h a v e  had 
w e a l t h  h o l d i n g s  i n  t h e  r a n g e  £0 to  £ 3 0 0 .  T h i s  g r o u p ,  d o m i n a t e d  by  
s h o p k e e p e r s ,  t r a d e s m e n ,  m i d d l e  c l a s s  em p l o y e e s .  s u c h  a s  c l e r k s  a n d  
m a n a g e r s  and  m o s t  o f  t h o s e  i n  t h e  t r a n s p o r t  s e c t o r  c a n  be  b r o a d l y  
d e f i n e d  a s  t h e  l o w e r  m id d le  c l a s s .
T he  40% o f  t h e  m i d d l e  c l a s s  w i t h  a n  i n c o m e  i n  t h e  r a n g e  £100  to  £300  
was  b r o a d l y  e q u i v a l e n t  to  the  34% o f  m id d l e  c l a s s  h o u s e h o ld s  w i t h  one 
s e r v a n t ,  o r  t h e  4 4 % who l i v e d  i n  h o u s e s  o f  f o u r  t o  s e v e n  r o o m s ,  w i t h  
an  a n n u a l  r e n t a l  o f  £20 to  £50.  At t im e  o f  d e a t h ,  w e a l t h  h o l d i n g  would 
have  been  i n  t h e  i n  the  o r d e r  o f  £300  to  £1000  (a  r an g e  wh ich  i n c l u d e d  
th e  m ed ian  a v e r a g e  w e a l t h  h o l d i n g  f o r  e a r l y  1 8 6 0 ' s  c o n f i r m a t i o n s  o f  
£3 3 3 ) '  As t h e  a v e ra g e  Glasgow m id d le  c l a s s  f a m i ly  o f  1861 l i v e d  i n  a 
f i v e  r o o m e d  h o u s e ,  v a l u e d  a t  £26 a n n u a l  r e n t a l ,  w i t h  one  d o m e s t i c  
s e r v a n t ,  t h e  40% r e p r e s e n t  a  c o r e  g r o u p ,  t h a t  i n c l u d e d  t h o s e  w hose  
i n c o m e s  f e l l  c l o s e  to  the  e s t i m a t e d  ( B a x te r  based)  a v e ra g e  income,  for  
a l l  m id d le  c l a s s  f a m i l i e s ,  0 f  £2 7 5 *
I n c o m e s  i n  t h e  £300  to  £ 1 0 0 0  r a n g e ,  a b o u t  7 .5 % o f  m i d d l e  c l a s s  
f a m i l i e s ,  c o r r e s p o n d  b r o a d l y  w i t h  the  10% o f  h o u s e h o ld s  t h a t  had two 
s e r v a n t s ,  o r  t h e  9 % o f  h o u s e h o l d s  l i v i n g  i n  h o u s e s  o f  s e v e n  to  n i n e  
r o o m s ,  o r  t h e  6 % o f  h o u s e h o l d s  i n  h o u s e s  v a l u e d  a t  £ 5 0 - £ 8 0  a  y e a r .  
W e a l t h  a t  d e a t h  w o u l d  h a v e  b e e n  i n  t h e  r a n g e  £1000  to  £ 2500 .  T h i s  
g r o u p ,  when  a d d e d  t o  t h o s e  i n  t h e  r a n g e  £ 1 0 0  t o  £ 3 0 0  f a m i l y  i n c o m e ,  
c a n  be  d e s c r i b e d  a s  t h e  s o l i d  o r  c e n t r a l  m i d d l e  c l a s s .  I t  was  a 
d i v e r s e  g r o u p  i n  o c c u p a t i o n a l  t e r m s ,  i n c o r p o r a t i n g  t h e  w e a l t h i e r  
sho  pkee loer s a nd  t r a d e s m e n ,  m o s t  p r o f e s s i o n a l s  and  t h o s e  who w e r e  
r e t i r e d  o r  l i v e d  on i n d e p e n d e n t  means.  I t  a l s o  i n c l u d e d  the  m a j o r i t y  
o f  m e r c h a n t s  and m a n u f a c t u r e r s .
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The s m a l l  number  o f  f a m i l i e s  w i t h  incom es  o v e r  £1000 was the  Glagow 
e q u i v a l e n t  o f  an uppe r  m id d l e  c l a s s ,  do m in a te d  by t o p  p r o f e s s i o n a l s  
f rom l a w  a nd  m e d i c i n e ,  m a j o r  m e r c h a n t s  and  m a n u f a c t u r e r s  and  a  few 
w e a l t h y  i n d e p e n d e n t s .  T h i s  g r o u p  b r o a d l y  c o r r e s p o n d s  w i t h  the  9% o f  
t h e  R e c o r d  L i n k e d  S a m p l e  i n  h o u s e s  o f  t e n  o r  m ore  r o o m s ,  o r  t h e  6% 
l i v i n g  i n  h o u s e s  v a l u e d  a t  a b o v e  £80  r e n t a l  o r  t h e  t h e  5% l i v i n g  i n  
h o u s e h o l d s  i n  w h ich  t h e r e  w ere  t h r e e  o r  more s e r v a n t s .  Average w e a l t h  
a t  d e a t h  would have been  i n  e x c e s s  o f  £2500.
C l e a r l y ,  t h e s e  f i g u r e s  show much o v e r l a p ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  
d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  t h o s e  a t  t h e  u p p e r  end  o f  t h e  i n c o m e  r a n g e s .  
T h i s  i s  due  t o  d i f f e r e n t i a l  f a m i l y  c i r c u m s t a n c e s  and  l i f e  c y c l e  
r e q u i r e m e n t s ,  the  s m a l l  num bers  i n v o l v e d  and the  complex n a t u r e  o f  the  
w e a l t h  i n d e x e s  employed.  Such p rob lem s  have o b v i o u s l y  been  e x p e r i e n c e d  
i n  a t t e m p t s  b y  a n a l y s t s  e l s e w h e r e  to  r e l a t e  i n c o m e  t a x  pa y m e n t  to  
o t h e r  i n d e x e s  o f  w e a l t h . ^  B r o a d l y ,  h o w e v e r ,  t h e  n a t u r e  o f  i n c o m e  
r e l a t e d  t o  o t h e r  i n d e x e s  o f  w e a l t h ,  a s  s e e n  i n  G la s g o w  i n  t h e  e a r l y  
1860 's ,  can  be summarized  a s  f o l l o w s  i n  T a b le  2.50»
T a b le  2.30 Glasgow m id d le  c l a s s  income r a n g e s  r e l a t e d  to o t h e r  i n d e x e s  
o f  w e a l t h  -  b road  based  e s t i m a t e s  fo r  I860.
F a m i l i e s  Income S e r v a n t s  House s i z e  House v a l u e  W e a l th  a t
% ( rooms) ( per  annum) d e a t h
2 .5% Over £1000 3-4+ 10-12+ £80-2100+ £2500+
7 . 5% £300 -  £1000 2 7-9 £50-280 £1000-22500
40.0% £100-2300 1 4-6 £20-250 £300-21000
5 0 . 0 % Below £100 0 1-3 £10-220 £0-2300
^•54 B a x t e r  N a t i o n a l  i n c o m e ;  P.  B r a n c a  S i l e n t  S i s t e r h o o d
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The ch a n g in g  c h a r a c t e r  o f  m id d l e  c l a s s  incom es  can be shown th rough  
com p a r i  s on  o f  t h e  a b o v e  r e s u l t s  w i t h  i n c o m e  t a x  i n  f o r m a t i o n  o f  t h e  
e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  A sam p i e  a n a l y s i s  w a s  made o f  t h e  G l a s g o w  
t a x  r e t u r n s  for  the  y e a r  1800, from which  i n d i v i d u a l  and named t a x a b l e  
in c o m e s  can  be i d e n t i f i e d  ( s e e  d e s c r i p t i o n  o f  sou rc e  i n  Appendix l ) .135  
I n  1800, 39% o f  m i d d l e  c l a s s  in co m e s  s u b j e c t  to  t a x  were  be low £100.^^^
4 4 % w e r e  i n  t h e  £ 1 0 0  t o  £ 3 0 0  r a n g e  a n d  1 4 % w e r e  i n  t h e  r a n g e  £ 3 0 0  to  
£1000.  The l a t t e r  m o s t l y  c l u s t e r e d  a b o u t  an a v e ra g e  o f  £500 income. 
A v e r a g e  i n c o m e  f o r  t h e  s a m p l e  a s  a w h o l e  w a s  £191 -  f o r  t h o s e  w i t h  
in co m e s  i n  e x c e s s  o f  £100 th e  a v e r a g e  was £236. There  were  no incom es  
r e t u r n e d  i n  Glasgow o f  o v e r  £1000,  and o n l y  4% o f  t o t a l  f a m i l y  incom es  
i n  t h e  p o p u l a t i o n  a s  a w h o l e  w e r e  d e c l a r e d  f o r  t a x  p u r p o s e s .  The 
w e a l t h i e s t  i n d i v i d u a l s  w e r e  t h o s e  i n  t h e  i n d e p e n d e n t  c a t e g o r y ,  
m e r c h a n t s  and m a j o r  p r o f e s s i o n a l s ,  p a r t i c u l a r l y  U n i v e r s i t y  p r o f e s s o r s  
a n d  w r i t e r s .  L a r g e  i n c o m e s  w e r e  a l s o  r e c o r d e d  f o r  a  n u m b e r  o f  a r m y  
o f f i c e r s  t e m p o r a r i l y  g a r r i s o n e d  i n  G l a s g o w .  A b r i e f  s u r v e y  o f  t h e  
n e a r b y  to w n  a n d  d i s t r i c t  o f  H a m i l t o n  show ed  t h e  t h e  l a r g e s t  i n c o m e  
e a r n e r  t h e r e  -  and p r obab ly  a l s o  fo r  the  whole o f  L a n a r k s h i r e  -  was 
t h e  Duke o f  H a m i l to n ,  who paid income t a x  o f  £242, d e n o t i n g  an income 
i n  e x c e s s  o f  £ 2 000  a  y e a r .  T h o s e  i n  t h e  l o w e r  i n c o m e  r a n g e s  w e r e  
m a i n l y  m e r c h a n t s ,  s h o p k e e p e r s ,  h o t e l  k e e p e r s  a nd  a  few from t h e  
t r a d e s m a n  c a t e g o r y .
T h e r e  w a s  much e v a s i o n ,  e s p e c i a l l y  among b u s i n e s s m e n  s u f f e r i n g  
v o l a t i l e  p r o f i t s  a t  a  t i m e  o f  c o m m e r c i a l  u n c e r t a i n t y ,  i n  t h e  e a r l y
^ S R O  E326 /14 /2  Income t a x  r e t u r n s  1800-1801
1 36 The t a x  t h r e s h o l d  i n  1800 was £60 -  i t  i s  p robab le  t h a t  t h e r e  were 
members  o f  t h e  o c c u p a t i o n a l l y  d e f i n e d  m idd le  c l a s s  who d i d  n o t  have 
in co m e s  o v e r  the  £60 l e v e l  i n  1800 and t h e r e f o r e  do n o t  a p p e a r  i n  the  
r e t u r n s .
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y e a r s  o f  t h e  Na p o l e o n i c  i n c o m e  t a x .  B u t  d e s p i t e  t h i s ,  a b r o a d  t r e n d  
i n  i n c o m e  m o v e m e n t s  f rom  1800  t o  I 8 6 0  c a n  be  i n t e r p r e t e d  f rom t h e  
p ro c e e d in g  a n a l y s i s .  C l e a r l y  t h e  m os t  s i g n i f i c a n t  f e a t u r e  was a  m a jo r  
i n c r e a s e  i n  t h e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  p o p u l a t i o n  who f e l l  w i t h i n  t h e  
m i d d l e  c l a s s  a n d  had  m i d d l e  c l a s s  l e v e l s  o f  i n c o m e ,  s u b j e c t  to  t a x .  
T h i s  can  be shown th ro u g h  c o m p a r in g  the  Glasgow f i g u r e s  w i t h  those  o f  
t h e  c o u n t r y  a s  a w h o l e .  I n  1800 G l a s g o w  w as  u n d e r - r e p r e s e n t e d ,  
r e l a t i v e  to  h e r  p o p u l a t i o n  s i z e ,  i n  S c o t t i s h  income t a x  payment  -  by  
1860  s h e  w a s  o v e r  r e p r e s e n t e d .  W i t h i n  t h e  G l a s g o w  m i d d l e  c l a s s ,  
t h e r e  was  a  c e n t r a l  e l e m e n t  -  c o n s i s t i n g  o f 40% o f  t o t a l  f a m i l i e s  i n  
1860 and 44% i n  1800 -  who r e t a i n e d  a r e l a t i v e l y  s t a b l e  income i n  the  
r a n g e  £ 1 0 0  t o  £ 3 0 0  ( t h o u g h  a s  d i s c u s s e d  b e l o w  i n  t h e  a s s e s s m e n t  0 f  
c o n s u m p t i o n  p a t t e r n s ,  s u c h  a n  i n c o m e  i n  1800 had  v e r y  d i f f e r e n t  
i m p l i c a t i o n s  t o  a n  i n c o m e  i n  t h i s  r a n g e  i n  I 8 6 0 . )  T h e r e  w e r e  two 
m a in  a r e a s  o f  change ,  a s  has  been  i n d i c a t e d  a l s o  i n  the  c o n f i r m a t i o n  
i n v e n t o r i e s .  The f i r s t  was t h e  g r o w t h  o f  l o w e r  m id d le  c l a s s  incomes ,  
t h o s e  be low £ 1 0 0 , which i n c r e a s e d  from 39% o f  taxed  incom es  i n  1800 to 
an  e s t i m a t e d  50% by 1860. There  was a l s o  an  i n c r e a s e d  p o t e n t i a l ,  a s
t h e  c e n t u r y  p r o g r e s s e d ,  f o r  much h i g h e r  l e v e l s  o f  m i d d l e  c l a s s
i n c o m e ,  s e e n  i n  t h e  g r o w i n g  p e r c e n t a g e  o f  f a m i l i e s  w i t h  i n c o m e s  i n  
e x c e s s  o f  £ 1 0 0 0 .  The r i c h  w e r e  c l e a r l y  g e t t i n g  r i c h e r ,  and  t h e  
i n e q u a l i t i e s  o f  i n c o m e  d i s t r i b u t i o n  w i t h i n  t h e  m i d d l e  c l a s s  w a s  
t e n d i n g  to g row J
D e v e lo p m e n ts  i n  b ro ad  a g g r e g a t e  income f i g u r e s  say  n o t h i n g ,  however .
T h i s  c o n fo r m s  w i t h  e v id e n c e  d i s c u s s e d  i n  H. P e r k i n  The o r i g i n s  o f  
modern E n g l i s h  s o c i e t y  (1969) P417
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a b o u t  t h e  e v o l v i n g  c h a r a c t e r  o f  m i d d l e  c l a s s  i n c o m e s ,  o f  w h i c h  
c l e a r l y  t h e r e  were  many d i f f e r e n t  t y p e s .  D i f f e r e n c e s  were  m a n i f e s t
b o t h  w i t h i n  a n d  b e t w e e n  i n c o m e  r a n g e s .  T h e y  w e r e  d i c a t e d  by  t h e  
o c c u p a t i o n  p u r ^ d ,  the  l e v e l  o f  w e a l t h  t h a t  had been a c c u m u la t e d ,  the
s t a g e  t h a t  t h e  f a m i l y  o c c u p i e d  i n  t h e  m i d d l e  c l a s s  l i  f e - c y c l e ,  and
th e  sex  a n d  background  o f  t h e  i n d i v i d u a l  c oncerned .  An e x a m i n a t i o n  
o f  c o n f i r m a t i o n  i n v e n t o r y  w e a l t h ,  w e a l t h  i n  the  form o f  f ixe d  p r o p e r t y  
and s u b j e c t i v e  s o u r c e s  such a s  d i a r i e s ,  a c c o u n t  books  and n e w s p a p e r s  
a l l o w  a n u m b e r  o f  c o n c l u s i o n s  to  be d r a w n  on t h e  d e t a i l e d  n a t u r e  o f  
m i d d l e  c l a s s  in co m e s  r e l a t i v e  to  t h e  w i d e r  t r e n d s  i n  income g r o w th  a s  
i n d i c a t e d  i n  t a x  s t a t i s t i c s .  They show t h a t  m idd le  c l a s s  income co u ld  
be  d r a w n  from a v a r i e t y  o f  s o u r c e s ,  t h a t  m i g h t  c h a n g e  a s  t h e
i n d i v i d u a l  grew o l d e r .  Income c o u ld  and o f t e n  was g e n e r a t e d  th rough
p a s s i v e  a n d  m a i n l y  s a f e  i n v e s t m e n t s .  B u t  f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  
m i d d l e  c l a s s e s ,  f o r  m o s t  o f  t h e i r  l i f e - t i m e ,  t h e  p r i m a r y  s o u r c e  o f  
income was t h ro u g h  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  i n  b u s i n e s s  o r  employment .
I n  G l a s g o w  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  t h r e e  t y p e s  o f  m i d d l e  c l a s s  
f k m i l y  income can  be i d e n t i f i e d ;  income s o l e l y  from wages  o r  from the  
p r o f i t s  o f  b u s i n e s s ,  income s o l e l y  from p a s s iv e  i n v e s t m e n t ,  and income 
t h a t  w a s  a  c o m b i n a t i o n  o f  w a g e s  o r  pro f i t s  and  i n v e s t m e n t s .  I t  i s  
n o t  p o s s i b l e  t o  s a y  w i t h  c e r t a i n t y  w h a t  p e r c e n t a g e  o f  t h e  G la s g o w  
m i d d l e  c l a s s  r e c e i v e d  income o f  ea ch  o f  the  t h r e e  i d e n t i f i a b l e  ty p es .  
Bu t ,  a s  i n d i c a t e d  above,  56% o f  t o t a l  Glasgow income t h a t  was s u b j e c t  
t o  t a x  i n  1860  w a s  d e r i v e d  from w a g e s  o r  pro f i t s .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  
i f  t h e  in co m e s  o f  th o se  e a r n i n g  be low the  t a x  t h r e s h o l d  were i n c l u d e d ,  
t h a t  t h e  p e r c e n ta g e  from wages and p r o f i t s  would be h i g h e r ,  p robab ly
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a b o u t  60% o f  m i d d l e  c l a s s  t o t a l  i n c o m e J  The r e m a i n i n g  4 0 - 4 4 % o f  
Glasgow income was  g e n e r a t e d  by i n v e s t m e n t s ,  m a i n l y  i n  p r o p e r t y  and 
s u c h  a r e a s  a s  p u b l i c  c o m p a n y  s h a r e s .  I t  c a n  be  a s s u m e d  t h e r e f o r e ,  
t h a t  m o s t  m i d d l e  c l a s s  i n c o m e  w a s  t h e  r e s u l t  o f  d i r e c t  e c o n o m i c  
p a r t i c i  p a t i o n .
The 1861 Record  L inked  Sample ,  a  sample  o f  i n d i v i d u a l s  m a i n l y  i n  t h e i r  
m i d d l e  y e a r s ,  s h o w s  t h a t  j u s t  o v e r  8 % o f  f a m i l i e s  w e r e  i n  t h e  
o c c u p a t i o n a l l y  d e f i n e d  i n d e p e n d e n t  c a t e g o r y ,  i n  r e c e i p t  o f  p a s s i v e  
i n v e s t m e n t  ba sed  incom es  ( th o u g h  some o f  t h e s e  incom es  may have been 
g e n e r a t e d  from p a s s i v e  r e c e i p t s  o f  b u s i n e s s  p r o f i t s ) .  The r e m a i n i n g  
92% r e c e i v e d  a l l  o r  p a r t  o f  t h e i r  incom es  from s p e c i f i e d  o c c u p a t i o n s  
i n  t h e  form o f  p r o f i t s  and wages.  The C o n f i r m a t i o n  I n v e n t o r y  Sample,  
a  s am ple  o f  t h e  m id d le  c l a s s  i n  o l d  age h a s  an i n d e p e n d e n t  c a t e g o r y  
o f  21%. T h u s ,  a b o u t  21% o f  t h e  o l d e r  m i d d l e  c l a s s ,  b a s e d  on 
o c c u p a t i o n a l  d e f i n i t i o n s ,  r e c e i v e d  t h e i r  i n c o m e s  from i n v e s t m e n t s  
a l o n e  and 79% had some e l e m e n t  o f  t h e i r  incom es  i n  t h e  form o f  p r o f i t s  
o r  wages.  The l a t t e r  f i g u r e  i s  probab ly ,  however ,  an o v e r  e s t i m a t e ,  
f o r  when one e x a m in es  the  d e t a i l s  o f  c o n f i r m a t i o n  w e a l t h  i n  t h e  form 
o f  a c t i v e  b u s i n e s s  c o m m i t m e n t s  o r  w a g e s  d u e ,  r a t h e r  t h a n  j u s t  
o c c u p a t i o n a l  d e f i n i t i o n s ,  a b o u t  5 5 % o f  men i n  t h e  m a i n  1861 
Con f i r m a t i o n  I n v e n t o r y  Sam p i e ,  a nd  70% 0 f  t h o s e  l e a v i n g  o v e r  £ 2 0 0 0 ,  
w e r e  i n  r e c e i p t  o f  i n c o m e  from w a g e s  o r  p r o f i t s .  D e s p i t e  t h e s e  
q u a l i f i c a t i o n s ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  e v e n  i n  o l d  a g e  t h e  m a j o r i t y  o f  
m i d d l e  c l a s s  men were e c o n o m i c a l l y  a c t i v e ,  and o n ly  a  m i n o r i t y  were 
t o t a l l y  r e t i r e d .  An e x a m i n a t i o n  o f  the  young a d u l t  m a le s  who formed
 ^ ^8  B a x t e r  e s t i m a t e d  t h a t  for  the  p o p u l a t i o n  o f  the  U n i t e d  Kingdom a s  a 
w ho le  i n  1867, one t h i r d  o f  t o t a l  income was d e r i v e d  from C a p i t a l  and 
two t h i r d s  from P r o f i t s  and E a r n i n g s  -  N a t i o n a l  Income p 66
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p a r t  o f  t h e  R e c o r d  L i n k e d  Sam p ie  o f  1 861 ,  i n d i c a t e d  t h a t  a l m o s t  a l l  
r e c e i v e d  th e  b u l  k o f  t h e i r  i n c o m e s  from wages and b u s i n e s s  pro f i t s .
I t  a p p e a r s  l i k e l y  t h a t  o v e r  a l i f e - t i m e  a s i n g l e  i n d i v i d u a l  w o u l d  
e x p e r i e n c e  d i f f e r e n t  s o u r c e s  o r  t y p e s  o f  income.  I n  e a r l y  a d u l t h o o d ,  
i ncom e  would be i n  the  form m a i n l y  o f  wages o r  pro f i ts- , , w i t h  p e rha ps  
an  a d d i t i o n a l  s m a l l  a l l o w a n c e  from p a r e n t s  for  the  v e r y  young o r  fo r  
t h o s e  i n  o c c u p a t i o n s  t h a t  r e q u i r e d  l o n g  p e r i o d s  o f  t r a i n i n g  s u c h  a s  
c e r t a i n  o f  t h e  p r o f e s s i o n s .  Such a  c a s e  i s  shown th ro u g h  th e  d i a r y  o f  
a  y o u n g  K i r k c a l d y  man i n  h i s  l a t e  t e e n s ,  (nam e  unknown)  who w a s  
e m p l o y e d  i n  1372 a s  a c l e r k  a n d  t r a i n e e  t r a v e l l e r  i n  t h e  G la s g o w  
w h o l e s a l e  c l o t h e s  w arehouse  o f  H a r d i e ,  Thomson & Company. He r e c e i v e d  
a  s a l a r y  o f  £ 4 0 - £ 5 0  a  y e a r ,  s u p p l e m e n t e d  by  a n  a l l o w a n c e  from h i s  
f a t h e r  o f  £ 2 0 . ^ ^ ^  J o h n  S m e a t o n ,  who a l s o  k e p t  a  d i a r y  i n  1872 ,  w a s  a 
y o u n g ,  s i n g l e ,  m a s t e r  w r i g h t  and  b u i l d e r  e m p l o y e d  a s  a n  o v e r s e e r  i n  
t h e  l a r g e  b u i l d i n g  company o f  R. Whyte o f  McFarlane  S t r e e t .  L a t e r  i n  
l i f e  he was to  be an e m p lo y e r  and b u s in e s s m a n  i n  h i s  own r i g h t ,  b u t  i n  
h i s  e a r l y  c a r e e r  h i s  s o l e  s o u r c e  o f  i n c o m e  w a s  h i s  wage  o f  £ 7 5  p e r
y e a r . i 40
R o b e r t  C r a i g i e ,  who d i e d  i n  1862, was a  t h i r t y - s i x  y e a r  o l d  c om m iss ion  
m e r c h a n t  a n d  d r a p e r y  a g e n t .  He l i v e d  w i t h  h i s  w i f e  and  t h r e e  y o u n g  
c h i l d r e n .  H i s  d o m e s t i c  c i r c u m s t a n c e s  c o n f o r m  v e r y  c l o s e l y  t o  t h e  
a v e r a g e  fb r  t h e  Glasgow m id d le  c l a s s e s  i n  the  e a r l y  I 8 6 0 ' s. H i s  f a m i ly  
l i v e d  i n  a  f iv e  roomed f l a t ,  v a l u e d  a t  £26  a n n u a l  r e n t a l  and t h e r e  was 
o n e  d o m e s t i c  s e r v a n t .  He had  no p r o p e r t y  h o l d i n g s  a p a r t  f rom h i s
 ^^9 M i t c h e l l  L i b r a r y  G l a s g o w  -  MS 8 9 1 0 7 9  ' D i a r y  o f  a  K i r k c a l d y  man 
employed  i n  H a r d i e ,  Thomson & Co. 1872'
^40 C i t y  A r c h i v e s ,  Glasgow -  MS TD 109/1 'D i a ry  o f  John Smeaton J a n u a r y  
to  March 1872'
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house  and h i s  c o n f i r m a t i o n  i n v e n t o r y  r e c o r d e d  h i s  w e a l t h  a t  d e a t h  a s  
£ 4 0 6 .  T h i s  c o n s i s t e d  o f  h o u s e h o l d  e f f e c t s ,  c a s h  i n  h i s  c o u n t i n g  
house and v a l u e  o f  c o u n t i n g  house  f U r n i t u r e ,  book  d e b t s  and a  m odes t  
l i f e  i n s u r a n c e  p o l i c y .  He ha d  no i n c o m e  g e n e r a t i n g  i n v e s t m e n t s  a n d  
t h e r e f o r e -  m u s t  h a v e  d e r i v e d  h i s  s o l e  i n c o m e  f rom  b u s i n e s s  pro f i t s ,  
p robab ly ,  g i v e n  th e  n a t u r e  o f  h i s  d o m e s t i c  c i r c u m s t a n c e s ,  i n  the  r a n g e  
£100  to  £300  a  y e a r J  41
I n  m i d d l e  a g e  m o s t  u r b a n  m i d d l e  c l a s s  i n c o m e  w o u l d  s t i l l  be  i n  t h e  
form o f  wages  o r  p r o f i t s ,  b u t  t h e r e  m ig h t  be added income from pas s iv e  
i n v e s t m e n t s  such  a s  p r o p e r t y ,  s h a r e  h o l d i n g s  o r  b a n k  d e p o s i t s .  The 
d e c i s i o n  to  d i v e r s i f y  w e a l t h  i n t o  p a s s i v e ,  i n c o m e  g e n e r a t i n g  
i n v e s t m e n t s ,  and the  type  o f  i n v e s t m e n t s  t h a t  were made, would be 
d e t e r m i n e d  l a r g e l y  b y  t h e  n a t u r e  o f  t h e  o c c u p a t i o n  a r e a  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  c oncerned .  O c c u p a t i o n s  t h a t  had a  s t a b l e  income s t r u c t u r e  
o v e r  a  l i f e  t im e ,  such a s  c e r t a i n  employee  g r o u p s  o r  the  h i g h  s t a t u s  
p r o f e s s i o n s  o f  w r i t e r ,  a c c o u n t a n t ,  m i n i s t e r  o r  s u r g e o n ,  had  l e s s  
i m p e r a t i v e  to s e e k  a l t e r n a t i v e  s o u r c e s  o f  income than  o c c u p a t i o n  a r e a s  
w h e r e  t h e  i n c o m e  s t r u c t u r e  c o u l d  be  v e r y  v o l a t i l e .  Many e m p l o y e e s  
w ere  o f  c o u r s e  r e l a t i v e l y  p oo r ly  paid,  e a r n i n g  below £100  a y e a r ,  and 
t h e r e f o r e  w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  a b l e  t o  g e n e r a t e  t h e  w e a l t h  t o  s e c u r e  
l a r g e  i n v e s t m e n t s .  B u t  a s  t h e s e  a r e a s  o f  w o r k  t e n d e d  n o t  to  be  
p h y s i c a l l y  o r  m e n t a l l y  s t r e s s f u l  ( c o m p a r e d  w i t h  some o f  t h e  more  
e r r a t i c  a r e a s  o f  m a n u f a c t u r i n g )  i n d i v i d u a l s  w o u l d  o f t e n  r e m a i n  i n
1 41 3B0 SC 3 6 / 4 8 / 4 9  C o n f i r m a t i o n  I n v e n t o r i e s  -  Glasgow Augus t  1862
June  1863
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e m p l o y m e n t  i n t o  o l d  a g e  J  42 T h e  s a m e  i s  t r u e  o f  m a n y  o f  t h e  
p r o f e s s i o n s ,  w h ic h  would g e n e r a t e  a s t a b l e  income,  f u l l  o r  p a r t - t i m e ,  
i n t o  o l d  a g e .  By i l l u s t r a t i o n ,  i n d i v i d u a l s  who had  b e e n  w r i t e r s  
d u r i n g  t h e i r  a c t i v e  c a r e e r ,  i f  no l o n g e r  e n g a g e d  i n  l e g a l  p r a c t i s e  
o f t e n  r e c e i v e d  i n c o m e s  i n  o l d  a g e  a s  l e g a l  o f f i c e r s ,  s h e r i f f s  o r  
p r o c u r a t o r s  -  p a r t - t i m e ,  p r e s t i g e  p o s i t i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  the  l o c a l  c o u r t s .
The p r o f i t  b a s ed  incom e s  o f  m a n u f a c t u r i n g  i n  p a r t i c u l a r ,  b u t  a l s o  o f  
c e r t a i n  a r e a s  o f  c o m m e r c e ,  c o u l d  be  n o t a b l y  e r r a t i c ,  a nd  w o u l d  
c o n s e q u e n t l y  e n c o u r a g e  i n d i v i d u a l s  t o  s e e k  s a f e r  and  m ore  s t a b l e  
incom e  s o u r c e s  a s  th e y  grew o l d e r  and a c c u m u la t e d  weal th .^  43 T h i s  i s  
s e e n  i n  t h e  c a s e  o f  Jam es  J a m i e s o n ,  a  w e a l t h y ,  m id d le  aged f o r e i g n  
m e r c h a n t  w i t h  grown c h i l d r e n ,  l i v i n g  i n  P a r k  G ardens  Glasgow, who d i e d  
i n  1861 l e a v i n g  a  l a r g e  f o r t u n e  o f  £167000.  Most  o f  h i s  w e a l t h  was i n  
t h e  fo rm  o f  b u s i n e s s  c o m m i t m e n t s  and  s t o c k  i n  t h e  f i r m  o f  J a m e s  
J a m i e s o n  & Co, o f  w h i c h  he w a s  a n  a c t i v e  p a r t n e r .  P rom t h i s  f i r m  he 
r e c e i v e d  a n n u a l  p r o f i t s  i n  e x c e s s  o f  £8000 -  how much was r e t a i n e d  a s  
i n c o m e  a nd  how much r e t u r n e d  t o  t h e  f i r m  i s  u n c e r t a i n .  An a c t i v e  
i n v o l v e m e n t  i n  b u s i n e s s  w a s  h i s  m a i n  s o u r c e  o f  i n c o m e ,  b u t  he a l s o  
owned r a i l w a y  and i n s u r a n c e  company s h a r e s  and Canadian  d e b e n t u r e s
 ^ 42 The c o n f i r m a t i o n  i n v e n t o r i e s  o f  c l e r k s ,  m a n a g e r s  a nd  m i n i s t e r s  
n e a r l y  a l l  i n c l u d e  some e l e m e n t  o f  w a g e s  o r  s t i p e n d s  due  to  t h e  
d e c e a s e d .
 ^ 43 M a n u f a c t u r i n g  w a s  n o t  o n l y  an  a r e a  o f  e r r a t i c  p r o f i t s ;  c e r t a i n  
e n t e r p r i s e s  saw c o n s i d e r a b l e  l o s s e s  to the  b u s in e s s m a n  concerned .  A 
good example  i s  t h a t  o f  Jam es  McNee, a  Glasgow com m iss ion  m e r c h a n t  and 
f a i l e d  t e x t i l e  m a n u f a c t u r e r  who d i e d  i n  1862 l e a v i n g  a f o r t u n e  o f  
£3444,  m a i n l y  i n  b u s i n e s s  commitments .  H i s  i n v e n t o r y  i n c l u d e d  'R i g h t s  
i n  l e t t e r s  p a t e n t  d a t e d  J a n u a r y  1852 f o r  " I m p r o v e m e n t s  i n  t h e  
m a n u f a c t u r e  o r  p r o d u c t i o n  o f  o r n a m e n t a l  f a o r i c s  upon which  no v a lu e  
c a n  b e  p u t  i n  r e s p e c t  t h e  p a t e n t ,  f o r  i n s t e a d  o f  y i e l d i n g  a n y  pro f i  t  
i t  h a s  been  and i s  a  heavy l o s s . ’ SRO SC 3 6 / 4 8 /4 8
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w i t h  a t o t a l  v a l u e  o f  a b o u t  £ 5 0 0 0  -  o n l y  a  f r a c t i o n  o f  h i s  t o t a l  
e s t a t e  -  and  some l o c a l  p r o p e r t y ,  r e n t e d  to  a r e l a t i v e ,  w i t h  an  
a n n u a l  v a l u e  o f  a b o u t  £ 100 .^44- A n o the r  c a s e  i s  p rov id ed  by John  W ilson ,  
a  c a r p e t  m a n u f a c t u r e r  and m e r c h a n t  who d i e d  i n  1852  l e a v i n g  a f o r tu n e  
o f  £6205* The m a i n  p a r t  o f  h i s  w e a l t h ,  a nd  p r i n c i p a l  s o u r c e  o f  
incom e,  was  h i s  c a r p e t  f a c t o r y  and s t o c k s  i n  t r a d e ,  from w h ic h  he was  
d u e ,  a t  t i m e  o f  d e a t h ,  a  h a l f - y e a r l y  p r o f i t  o f  £455 .  B u t  he a l s o  
ow n e d  m o d e s t  s h a r e  h o l d i n g s  i n  t h e  G l a s g o w  Gas L i g h t  Company a nd  
P a i s l e y  C o f f e e  Room and some u n s p e c i f i e d  s h a r e s  i n  England.^ 45
I n  o l d  age t h e r e  would be a t en d e n c y  fo r  a l l  o r  much o f  the  income o f  
c e r t a i n  i n d i v i d u a l s  t o  be  f rom  p a s s i v e  i n v e s t m e n t s .  T h i s  p a t t e r n  
would  p a r t i c u l a r l y  a p p l y  to  t h e  w e a l t h i e r  l e v e l s  o f  the m id d l e  c l a s s ,  
t h o s e  w i t h  incom es  i n  e x c e s s  o f  £300  who were  i n  a  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  
t o  make  d e c i s i o n s  a b o u t  i n v e s t m e n t ,  a n d  p l a n  f o r  r e t i r e m e n t . ^  46 %t
s h o u ld  be s t r e s s e d ,  however ,  t h a t  t h e  number o f  f a m i l i e s  w i t h  w e a l t h  
l e v e l s  t h a t  a l l o w e d  s u c h  i n v e s t m e n t  p l a n n i n g  w a s  r e l a t i v e l y  s m a l l .  
I n d e e d ,  s e n s i b l e  p lann ing  for  t h e  f u t u r e  -  to  p rov ide  for  o l d  age,  o r  
fo r  widows and c h i l d r e n  -  was o f t e n  n o t  a s t r o n g  f e a t u r e  among many o f  
t h e  G l a s g o w  m i d d l e  c l a s s e s .  The n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l s  o f  q u i t e  
s u b s t a n t i a l  w e a l t h ,  who,  f rom t h e i r  c o n f i r m a t i o n  i n v e n t o r i e s ,  were 
sh o w n  to  h a v e  d i e d  i n t e s t a t e  and  w i t h o u t  s i m p l e  l i f e  i n s u r a n c e  to  
p r o v i d e  f o r  w i d o w s ,  w a s  s u r p r i s i n g l y  h i g h .  F o r  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  
m i d d l e  c l a s s e s  a nd  e s p e c i a l l y  t h o s e  i n  low  i n c o m e  b r a c k e t s ,  t h e
 ^ 44 SRO s c  3 6 / 4 8 /4 7  
^45 SRO SC 2 6 / 4 8 /2 4
 ^46 T h i s  p a t t e r n  o v e r  t h e  l i f e - t i m e  o f  a  w e a l t h y  L e e d s  c l o t h i e r  i s  
d e s c r i b e d  i n  d e t a i l  i n  R.J. M o r r i s  'The m id d le  c l a s s  and the  p r o p e r t y  
c y c l e  d u r i n g  the  i n d u s t r i a l  r e v o l u t i o n ' .
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o p p o r t u n i t i e s  f o r  a c c u m u l a t i n g  s u f f i c i e n t  i n v e s t m e n t s  to  s u p p o r t  
c o m p l e t e  r e t i r e m e n t  i n  o l d  a g e  w e r e  few.  Old a g e  m i g h t  n o t  s e e  
r e t i r e m e n t  a s  s u c h ,  b u t  m e r e l y  m o v e m e n t  i n t o  some o t h e r  o c c u p a t i o n  
a r e a  t h a t  w a s  l e s s  d e m a n d i n g ,  s u c h  a s  s h o p k e e p i n g ,  s u p p o r t e d  by  a 
m o d e s t  l e v e l  o f  i n v e s t m e n t  i n c o m e  from a s o u r c e  s u c h  a s  l o c a l  u r b a n  
p r o p e r t y .  T h i s  p a t t e r n  i s  shown p a r t i c u l a r l y  w e l l  i n  the  c o n f i r m a t i o n  
i n v e n t o r i e s  o f  1861, where  t h e  h i g h e s t  l e v e l  o f  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  
i n  b u s i n e s s  i n  o l d  a g e  w a s  am ong  s h o p k e e p e r s .  Old a g e  among l o w e r  
i n c o m e  m i d d l e  c l a s s  g r o u p s  may a l s o ,  o f  c o u r s e ,  be a c c o m p a n i e d  by  
r e l a t i v e  p o v e r ty  and de pendence  on c h i l d r e n  o r  o t h e r  r e l a t i v e s . ^  47
F o r  c e r t a i n  o f  t h e  e l d e r l y ,  t h o u g h  no l o n g e r  d i r e c t l y  a c t i v e  i n  
b u s i n e s s ,  some e l e m e n t  o f  i n c o m e  may h a v e  b e e n  g e n e r a t e d  by  f o r m e r  
b u s i n e s s  i n t e r e s t s .  T h i s  i s  shown  i n  t h e  c a s e  o f  D a v i d  F o r b e s ,  a  
r e t i r e d  t a i l o r  o f  148 T r o n g a t e  who d i e d  i n  1833 l e a v i n g  a  f o r t u n e  o f  
£639» H i s  w e a l t h  i n c l u d e d  £100 i n  o l d  book  d e b t s  and a l m o s t  a l l  the  
r e m a i n i n g  sum w a s  i n  t h e  fo rm  o f  b a n k d e p o s i t s ,  f rom w h i c h  he w o u l d  
have r e c e i v e d  a  s m a l l  i n v e s t m e n t  income o f  a b o u t  £15-£25 per  y e a r .  He 
a l s o  r e c e i v e d  £25 a n n u a l l y  from h i s  fo rm er  t a i l o r i n g  b u s i n e s s ,  wh ich
he  had s o ld  b u t  s t i l l  r e t a i n e d  3% o f  p r o f i t s  on o l d  custom ers.^  48
P a s s i v e  i n v e s t m e n t s  i n  f a m i ly  f i r m s  were  a common s ource  o f  income f o r  
women, b o t h  the  e l d e r l y ,  s i n g l e  and widows.  Indeed  f a m i ly  s o u r c e s  o f  
incom e were  im p o r t a n t  fo r  a l l  e l e m e n t s  o f  the  n o n - e c o n o m i c a l l y  a c t i v e  
m i d d l e  c l a s s ,  b u t  p a r t i c u l a r l y  women whose a c c e s s  to  o t h e r  forms o f
147 go s t r e n g t h e n i n g  the  s i g n f l c a n c e  o f  f a m i ly  u n i t y  and f a m i ly  t i e s  
among the  l o w e r  m id d le  c l a s s e s .
148  gRQ 3 0 3 6 / 4 8 / 2 4  -  m os t  b a n k  d e p o s i t s  y i e l d e d  an a n n u a l  i n t e r e s t  o f  3 -  
5%. I  f  £25 r e p r e s e n t s  5 % o f  p r o f i t s  o f  a  t a i l o r i n g  f i r m ,  t h e n  t h e  
t o t a l  p r o f i t s  o f  the  f i rm  would have been a t  l e a s t  £500  ( n o t  i n c l u d i n g  
new c u s t o m e r s ) .
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n e g o t i a t e d ,  i m p e r s o n a l  i n v e s t m e n t  t ended  to be c i r c u m s c r i b e d .  T h i s  was 
e s p e c i a l l y  so i n  t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h e  c e n t u r y ,  b e f o r e  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  e x t e n s i v e  d e p o s i t  b a n  k ing ,  w h i c h  w a s  a  s o c i a l l y  
a c c e s s i b l e  and e a s y  to o r g a n i z e  a r e a  o f  women's w e a l t h  h o l d in g .  The 
c o n f i r m a t i o n  i n v e n t o r i e s ,  o f  m o s t  women o f . i n d e p e n d e n t  w e a l t h ,  n o t a b l y  
t h o s e  0 f  l a r g e  f o r t u n e ,  t e n d e d  to  i n c l u d e  some e l e m e n t  o f  f a m i l y  
c o n t r o l l e d  income such a s  fo rm a l  a n n u i t i e s  and j o i n t u r e s ,  o r  i n f o r m a l  
a l l o w a n c e s  from a d u l t  c h i l d r e n .  M rs  C e c i l i a  S t e v e n s o n ,  w idow o f  a 
G l a s g o w  b u i l d e r ,  d i e d  i n  1860  and  l e f t  a  f o r t u n e  o f  £ 3 2 5 4 .  T h i s  
c o n s i s t e d  o f £2000  i n  h e r i t a b l e  bonds ,  ban k de p o s i t s  o f  a b o u t  £900 and 
a  s m a l l  s h a r e h o l d i n g  i n  a  g a s  company. These  i n v e s t m e n t s  would have 
g e n e r a t e d  a n  i n c o m e  i n  t h e  r a n g e  £ 9 0 - £ 1 50  a  y e a r ,  b u t  sh e  a l s o  
r e c e i v e d  an a n n u a l  income from a f a m i ly  t r u s t  o f  £ 1 1 6 .  ^ 49 Mrs C a t h e r i n e  
G i l b e r t ,  t h e  widow o f  an  army o f f i c e r  who l i v e d  i n  P a r t i e  iq d i e d  i n  
1861 l e a v i n g  £ 2 2 9 0 .  T h i s  w a s  m a i n l y  i n  t h e  fo rm o f  b a n  k de  p o s i t s ,  
w h i c h  would have y i e l d e d  an a n n u a l  income i n  the r ange  £ 7 0 - £ 1 10, b u t  
s h e  a l s o  r e c e i v e d  a n  a n n u i t y  f rom two m a r r i e d  d a u g h t e r s  w o r t h  £36  a 
y e a r ,  a s  w e l l  a s  an  army pens ion  o f  £3 0 .^
F a m i l y  c o n t r o l l e d  income was s a f e  and r e l i a b l e  -  the same was  l a r g e l y  
t r u e  o f  t h a t  o t h e r  m a j o r  a r e a  o f  p a s s i v e  i n c o m e  g e n e r a t i o n ,  u r b a n  
p r o p e r t y ,  p r o p e r t y  i n v e s t m e n t s  were  u s u a l l y  l o c a l  and t h e r e f o r e  e a s y  
t o  c o n t r o l ,  f o r  b o t h  men a nd  women,  e i t h e r  t h r o u g h  a  f a c t o r  o r  i n  
pe rson .  P e r s o n a l  c o n t r o l  o f  income y i e l d i n g  p r o p e r t y  was m os t  common 
am ong  t h o s e  i n  t h e  l o w e s t  i n c o m e  c a t e g o r i e s ,  w h e r e  t h e  p r o p e r t y  
h o l d i n g  w a s  s m a l l  a nd  u s u a l l y  on one  s i t e .  A p a t t e r n  o f  p r o p e r t y
 ^ 49 SRO SC 3 6 / 4 8 /4 6  
SRO SC36/48/47
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h o l d i n g  c o m m o n ly  s e e n  i n  G l a s g o w  from t h e  1 8 2 0 ' s o n w a r d s  w a s  f o r  an  
e l d e r l y  i n d i v i d u a l  t o  own a  c o m p l e t e  t e n e m e n t  b l o c  k o f  f o u r  t o  s i x  
f l a t s ,  w i t h  a sh o p  on the  ground  f lo o r .  The i n d i v i d u a l  would  l i v e  i n  
one o f  the  f l a t s ,  s o m e t im e s  a l s o  r u n  a  shopkeep ing  b u s i n e s s  from the  
g round  f l o o r  sho p and  r e n t  t h e  o t h e r  f l a t s ;  f rom-w hich  he would  g a i n  a  
y e a r l y  income i n  the  r an g e  o f  £50  to £1 0 0 , d e pe nd ing  on th e  n a t u r e  and 
s i z e  o f  t h e  pro perty.^
To s e c u r e  a  r e l i a b l e  and s a f e  form o f  p a s s iv e  income was p ro b ab ly  the  
m ain  aim o f  the  m a j o r i t y  o f  m id d l e  c l a s s  i n v e s t o r s  i n  the  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y .  Most  i n v e s t m e n t s  gave r e l a t i v e l y  m odes t  r e t u r n s  -  5-5% were  
m o s t  commonly o b s e rv e d  a c r o s s  the  r ange  o f  c o n f i r m a t i o n  i n v e n t o r i e s  -  
w h i c h  r e f l e c t e d  t h e  g e n e r a l l y  u n s p e c t a c u l a r  n a t u r e  o f  m o s t  c h o s e n  
i n v e s t m e n t  d e s t i n a t i o n s .  The v o l a t i l e  n a t u r e  o f  b u s i n e s s  p r o f i t s  and 
v u l n e r a b l e  economic  p o s i t i o n  o f  m id d le  c l a s s  women and c h i l d r e n ,  made 
m i d d l e  c l a s s  men, when p r e p a r in g  fo r  t h e i r  own o l d  age  o r  the  f u t u r e  
o f  t h e i r  widows ,  e x t r e m e l y  c a u t i o u s .  I f  income c o u ld  be c i r c u m s c r i b e d  
by f a m i l y  c o n t r o l s  o r  placed i n  a form t h a t  was l o c a l  and s a f e  such a s  
p r o p e r t y  o r  h e r i t a b l e  bonds  s e c u r e d  on p r o p e r ty ,  t h i s  i n v e s t m e n t  path 
w o u l d  u s u a l l y  be  t a k e n ,  e s p e c i a l l y  by  t h o s e  who w e r e  o n l y  m o d e s t l y  
w e a l t h y .
Even t h e  v e r y  r i c h  were  c a u t i o u s  i n  t h e i r  i n v e s t m e n t  d e c i s i o n s .  These 
g r o u p s  w e r e  m o re  l i k e l y  t h a n  t h e  m i d d l e  c l a s s  a s  a  w h o l e  t o  h a v e
1 51 The b i g  d i s a d v a n t a g e  o f  p r o p e r t y  was t h a t  i t  had to  be m a i n t a i n e d  
a n d  m a n a g e d ,  w h i c h  c o u l d  be  c o s t l y .  Low er  m i d d l e  c l a s s ,  p e t t y  
p r o p e r t y  i n v e s t o r s  c o u ld  n o t  a f f o r d  e x p e n s iv e  r e p a i r s  o r  im provem en ts  
a n d  w e r e  r e  known a s  t h e  w o r s t  s o r t  o f l a n d l o r d  among  t h e i r  l a r g e l y  
w o r k i n g  c l a s s  t e n a n t s .  S ee  G. G r o s s i e  k The p e t i t e  b o u r g e o i s i e  i n  
n i n e t e e n t h - c e n t u r y  B r i t i a n :  the  u rban  and l i b e r a l  c a se  i n  G. G r o s s i e k 
& G.H. H a u p t  S h o p k e e p e r s  and  m a s t e r  a r t i s a n s  i n  n i n e t e e n t h  c e n t u r y
Euro pe (1 9 8 4 )  p.85
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i n v e s t m e n t s  i n  p u b l i c  c o m p a n y  s h a r e s ,  p a r t i c u l a r l y  by  t h e  m id -  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  f o l l o w i n g  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f ' t h e  S t o c k  Exchange 
i n  G l a s g o w  J  B u t  t h e  t y p e s  o f  s h a r e  i n v e s t m e n t  t e n d e d  to  b<
r e l a t i v e l y  s a f e  and s t a b l e ,  and a g a i n  o f  a  l o c a l i z e d  n a t u r e ,  w i t h  v e r y  
l i t t l e  i n v e s t m e n t  o u t s i d e  o f  S c o t l a n d .  Thus popu la r  s h a r e  i n v e s t m e n t  
d e s t i n a t i o n s  w e r e  l o c a l  r a i l w a y  c o m p a n i e s ,  p a r t i c u l a r l y  by  t h e  
1860 '8 f o l l o w i n g  the  end o f  s p e c u l a t i o n ,  b a n k  and i n s u r a n c e  c om pa n ie s  
and e s t a b l i s h e d  p u b l i c  u t i l i t i e s .
S p e c u l a t i v e  i n v e s t m e n t  f o r  l a r g e  a nd  q u i c k  p r o f i t s ,  a s  o p p o s e d  t o  
r e g u l a r  income,  was r e l a t i v e l y  r a r e  and t ende d  to be c o n f i n e d  to  the  
i n h e r e n t l y  r e c k l e s s  o r ,  m ore  u s u a l l y ,  t h o s e  i n  e a r l y  a d u l t h o o d  o r  
m i d d l e  age who c o u ld  a l s o  command a  f a i r l y  s t a b l e  f a m i ly  income from 
w a g e s  o r  b u s i n e s s  p r o f i t s .  T h i s  i s  s e e n  i n  t h e  c a s e  o f  G e o r g e  M u i r  
( b o r n  1817)  a  y o u n g  G la s g o w  b u s i n e s s m a n  who i n  t h e  18 4 0 ' s  made  a n  
i n c o m e  o f  a b o u t  £200  a  y e a r  a s  a  p a r t n e r  i n  a  c o m m i s s i o n  a g e n c y .  I n  
1 8 4 4 ,  a t  a  p e r i o d  o f  m a j o r  r a i l w a y  s p e c u l a t i o n ,  an  a c q u a i n t a n c e  
o f f e r e d  him f o r t y  s h a r e s  a t  £25 e ach  i n  a p r o j e c t e d  r a i l w a y  l i n e  from 
S h e f f i e l d  to  L i n c o ln .  He was  r e q u i r e d  to prov ide  a  de p o s i t  o f  2 5 s  per 
s h a r e  -  an o u t l a y  o f  £100 -  on the  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  he would  be a b l e  
to  r e s e l l  i m m e d i a t e l y .  Mui r  was u n a b le  to r a i s e  t h i s  sum h i m s e l f  (he 
h a d  b e e n  m a r r i e d  e a r l i e r  i n  t h e  y e a r  and  had l i t t l e  a v a i l a b l e  
c a p i t a l ) ,  b u t  i n  p a r t n e r s h i  p w i t h  a f l i e n d ,  J a m e s  W r i g h t ,  f i n i s h e r ,  
c a l e n d e r e r  and packer ,  he was a b l e  to purchase  the s h a r e s  on d e p o s i t .  
These  w ere  r e s o l d  a t  a premium o f  15s  per s h a re  -  a p r o f i t  o f  £30 l e s s  
d i s c o u n t  fo r  t h e  two f r i e n d s .  I n  the  n e x t  two y e a r s  t hey  made p r o f i t s
152  The S t o c k  Exchange,  d e a l i n g  m a i n ly  i n  l o c a l  pub l ic  company s h a re s ,  
w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 8 4 4 .  S e e  R e c o r d s  0 f  t h e  S t o c k  E x c h a n g e  
A s s o c i a t i o n  1844-1898 (Glasgow 1898)
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on s h a r e  d e a l i n g s  o f  o v e r  £1200  -  f a r  more t han  the income b e in g  made 
b y  e i t h e r  t h r o u g h  t h e i r  r e g u l a r  b u s i n e s s e s .  As w i t h  many  m i d d l e  
c l a s s  men, the  c a r e e r  o f  George  M uir  was h i g h l y  v a r i e d .  While  a young 
man he ha d  b e e n  a  m a n u f a c t u r e r ' s  c l e r k ,  a nd  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  a b o v e  
s p e c u l a t i o n s  w a s  a  c o m m i s s i o n  a g e n t .  I n  m i d d l e  a g e  h e  w=as. a  l o c a l  
g o v e rn m e n t  i n s p e c t o r  o f  smoke n u i s a n c e s  and i n  t h e  1860 's  he p a t e n t e d  
a  smoke r e d u c i n g  chimney f lu e ,  w h ic h  he t h e n  s u c c e s s f u l l y  m a n u f a c t u r e d  
i n  M a n c h e s t e r .  I n  l a t e r  l i f e  he r e t u r n e d  to  G l a s g o w  i n  s e m i -  
r e t i r e m e n t  and  w a s  a c t i v e  i n  e f f o r t s  to  i m p r o v e  t h e  r i v e r  a n d  c i t y  
s e w e ra g e  sys tem . S i g n i f i c a n t l y ,  a l l  o f M u i r * s  i n v e s t m e n t  s p e c u l a t i o n s  
t o o k  p lace  w h i l e  he was young.^
T h a t  i n v e s t m e n t  i n  s h a r e s  for  t h e  g e n e r a t i o n  o f  income was e x p e c t e d  to  
b e  s a f e  a n d  s t a b l e  c a n  be  s e e n  i n  t h e  s h o c k  a n d  t u r m o i l  t h a t  o c c u r e d  
i n  Glasgow f o l l o w i n g  the  c o l l a p s e  o f  two m a j o r  ban k in g  h o u s e s  -  the  
W e s t e r n  Bank  w h ich  f a i l e d  i n  1859 and th e  C i t y  o f  Glasgow Bank which  
f a i l e d  i n  t h e  l a t e  1 8 7 0 ' s .  The f a i l u r e  o f  t h e  W e s  t e r n  Ban k w a s  m e t  
w i t h  h o r r o r  i n  t h e  c i t y ,  p a r t i c u l a r l y  when  i t  w a s  r e v e a l e d  t h a t  1 51 
m i d d l e  c l a s s  i n v e s t o r s ,  many o f  them e l d e r l y  women, had been  reduced  
to  a b s o l u t e  penury. I n  r e s p o n s e  to t h i s  c a l a m i t y ,  a s u b s c r i p t i o n  was 
l a u n c h e d  w h ic h  e v e n t u a l l y  r a i s e d  £12575 to a i d  t h o se  who had been  most  
b a d l y  h i t . ^ ^ 4  a  s i m i l a r  r e s p o n s e  was seen  f o l l o w i n g  the  C i t y  o f  Glasgow 
b a n  k c o l l a  pse .  T h e r e  w e r e  1249 h o l d i n g  p a r t n e r s  i n  t h e  e n t e r p r i s e ,  
a b o u t  20% o f  whom w e r e  women.  The m a j o r i t y  l i v e d  i n  G l a s g o w  and 
a d j a c e n t  a r e a s .  The a v e r a g e  s h a r e  h o l d i n g  o f  men i n  t h e  b a n k  w a s
155 M i t c h e l l  L i b r a r y ,  Glasgow. -  MS 'A u tob iography  o f  an u n s u c c e s s f u l  
man by George W. Muir '  1876 pi  9-27*
1 ^4 Glasgow H e r a l d  J u l y  5 1860
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£1016 and t h a t  o f  women was £561 -  a l l  o f  wh ich  was l o s t  a m i d s t  g r e a t  
p u b l i c  o u t r a g e  a nd  c o n s i d e r a b l e  r e s e n t m e n t  a g a i n s t  t h e  l a w y e r s  
i n v o l v e d  i n  t h e  p r o t r a c t e d  c o u r t  c a s e s  t h a t  f o l l o w e d ,  who w e r e  t h e  
o n l y  ones  seen  to  b e n e f i t  from the  d i s a s t e r J
I n  c o n c lu d in g '  t h i s  a n a l y s i s  o f  middle-  c l a s s  incom es  i t  I s  n e c e s s a r y  t o  
s t r e s s  t h a t  d e s p i t e  t h e  r o l e  o f  i n v e s t m e n t  p r o f i t s ,  be  t h e y  p a s s i v e  
a n d  s a f e  o r  s p e c u l a t i v e ,  t h e  m a j o r i t y  o f  m i d d l e  c l a s s  f a m i l i e s  
( i n c l u d i n g  t h o s e  who f e l l  o u t s i d e  t h e  income t a x  t h r e s h o l d )  had l i t t l e  
o r  no i n c o m e  from t h i s  s o u r c e s .  T h i s  w a s  i n d i c a t e d  by  B a x t e r  f o r  
B r i t a i n  a s  a  whole ,  and the  t r e n d  i s  even  more n o t a b l e  when o b s e rv e d  
i n  t h e  u rban  c o m m e r c i a l  c o n t e x t  a s  r e p r e s e n t e d  by Glasgow. Der iv ed  
from B a x t e r ’s e s t i m a t e s  o f  income d i s t r i b u t i o n ,  b u t  g o ing  f a r  beyond 
t h i s  b a s e  b y  r e  f e i ^ n g  i n c o m e  l e v e l s  to  o t h e r  i n d e x e s  o f  w e a l t h  -  
s e r v a n t s ,  h o u s e  s i z e ,  h o u s e  v a l u e  a nd  w e a l t h  a t  d e a t h  -  i t  h a s  b e e n  
p o s s i b l e  to d e f i n e  a  h i e r a r c h y  o f  income for  Glasgow i n  1360, and to  
r e l a t e  t h i s  t o  t h e  e v o l u t i o n  o f  l o c a l  i n c o m e  l e v e l s  f rom t h e  e a r l y  
p a r t  o f  t h e  c e n t u r y .  A n u m b e r  o f  d i s t i n c t  t r e n d s  c a n  be  o b s e r v e d ,  
w i t h  an  i n c r e a s e  i n  G lasgow 's  s h a r e  o f  S c o t t i s h  income,  g r e a t e r  l e v e l s  
o f  income b e i n g  e a rn e d  by an ex p a n d in g  l o w e r  m id d le  c l a s s ,  and a  v a s t  
g r o w t h  i n  t h e  income l e v e l s  o f  t h e  v e r y  r i c h .  But  d e s p i t e  changes  i n  
t h e  s c a l e  a nd  d i s t r i b u t i o n  o f  m i d d l e  c l a s s  i n c o m e s  one  f e a t u r e  
r e m a i n e d  c o n s t a n t ;  t h a t  m os t  incom es  were d e r i v e d  from an a c t i v e  day-  
b y - d a y  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  economy. Economic p a r t i c i p a t i o n  was e i t h e r  
i n  t h e  form o f  b u s i n e s s  o w n e r s h ip ,  the  p r i n c i p a l  a r e a  o f  m id d le  c l a s s  
incom e,  o r  employment .  Income s o u r c e s  m ig h t  change ove r  a  l i f e - t i m e ,  
a n d  d e p e n d i n g  on t h e  s t a g e  i n  f a m i l y  l i  f e - c y c l e ,  t h e  n u m b e r  o f
 ^ C i t y  0 f  Glasgow Bank ^  o f f i c i a l  l i s t  s h a r e h o l d e r s ,  t h e i r  h o l d in g s
and amount  o f  t h e i r  c a l l s  (Ed in burgh  1878)
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i n d i v i d u a l s  w i t h i n  t h e  f a m i l y  who c o n t r i b u t e d  t o  t h e  t o t a l  i n c o m e  
m i g h t  v a r y .  B u t  d e s p i t e  t h e  c y c l i c a l  c h a r a c t e r  o f  i n d i v i d u a l  
e x p e r i e n c e ,  a t  a l l  s t a g e s  o f  l i f e  t h r o u g h o u t  the  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  
t he  m a j o r i t y  o f  the  u rban  m id d l e  c l a s s e s  were  s u p p o r t e d  t h ro u g h  t h e i r  
own a b i l i t i e s  to  make a  p r o f i t ,  o r  s e l l  a s k i l l  w i t h i n  t h e  m a r k e t  
p l a c e .  The t y p e s  o f  l i  f e - s t y l e ,  a n d  l e v e l s  o if m a t e r i a l  c o n s u m p t i o n
tVut.
t h a t  m id d le  c l a s s  incom es  a l l o w e d ,  a r e  e x p l o r e d  i n ^ f o l l o w i n g  a n a l y s i s ,  
w h i c h  c o n c l u d e s  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  the  p h y s i c a l  p r o f i l e  o f  t h e  Glasgow 
m i d d l e  c l a s s .
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2 «UCon sumption
I n  modern- ,  p a r t i c u l a r l y  A m e r i c a n ,  s o c i a l  a n a l y s i s ,  l i f e s t y l e  a nd  
p a t t e r n s  o f  c o n s u m p t i o n  h a v e  b e e n  e m p l o y e d  a s  c e n t r a l  i n d e x e s  o f  
s t a t u s  and c l a s s .  L i f e s t y l e  h a s  been  d e f i n e d  a s  'any  d i s t i n c t i v e  and 
t h e r a f o r e  r e c o g n i z a b l e ,  mode o f  l i v i n g ' . . . .  a  s e r i e s  o f  e x p r e s s i v e  
b e h a v i o u r s ,  the  m o s t  s i g n i f i c a n t  o f  w h ich  i s  consumpt io n ,  ' t h a t  a r e  
d i r e c t l y  o b s e r v a b l e  o r  d e d u c i b l e  from obse irva t ion ' .^  Concern w i t h  the  
o v e r t  m a n i f e s t a t i o n s  o f  l i f e s t y l e  and the  i m p l i c a t i o n s  fo r  c l a s s  can  
be  s e en  i n  the  w o r k  o f  Marx. He spo ke d i s m i s s i v e l y  o f  the  'commodi ty  
f e t i s h i s m '  a n d  t r a p p i n g s  o f  ' b o u r g e o i s  d e c a d e n c e ’ d i s p l a y e d  b y  t h e  
r i c h e r  c l a s s e s  o f  the  m i d - n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  and he saw cons u m p t io n  
p a t t e r n s  a s  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  i n d i v i d u a l ' s  o b j e c t i v e  m a r k e t  
p o s i t i o n  w i t h i n  t h e  economy. Weber was a l s o  i n t e r e s t e d  i n  l i f e s t y l e ,  
w h i c h  he  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  ' s t a t u s  g r o u p s ' . ^  I n  
t h e  W eber ian  a n a l y s i s ,  c l a s s e s  a r e  s t r a t i f i e d  by r e l a t i o n s  w i t h  the  
p r o d u c t i v e  p r o c e s s ,  t h e  e c o n o m i c  de f i n i t i o n ,  b u t  s t a t u s  g r o u p  
s t r a t i f i c a t i o n  i s  b a s e d  on t h e  c o n s u m p t i o n  o f  m a t e r i a l  g o o d s  and  
s p e c i f i c  s t y l e s  o f  l i f e  -  though,  o f  c o u r s e ,  b o t h  a r e  d e t e r m i n e d  to  a 
l a r g e  e x t e n t  b y  e c o n o m i c  p o s i t i o n  and  o b j e c t i v e  w e a l t h .  A m o re  
r e c e n t  s o c i a l  t h e o r i s t ,  Veb len ,  h a s  a l s o  g i v e n  c o n s i d e r a b l e  a t t e n t i o n  
to  the  n a t u r e  o f  l i f e s t y l e  and c o n s p ic u o u s  consum pt ion ,  p a r t i c u l a r l y
156 M.S. S o b e l  L i f e s t y l e  a nd  s o c i a l  s t r u c t u r e ;  c o n c e p t s ,  d e f i n i t i o n s ,  
a n a l y s e s  (1 981 ) p 3 .  Se e  a l s o  R. B e n d i x  & S.M. L i  pse t  ( e d s )  C l a s s ,  
s t a t u s  and t a r t v ;  a  r e a d e r  i n  s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n  (Glencoe  I l l i n o i s  
1953)---------------------------------------------------------
^57 M.E. S o b e l  L i f e s t y l e  and  s o c i a l  s t r u c t u r e  p 8 . See  a l s o  M. Weber  
' C l a s s ,  s t a t u s  a n d  p a r t y '  i n  R. B e n d i x  & S.M. L i  p e e t  ( e d s )  C l a s s  
s t a t u s  and p a r t y  6 3 -7 5
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i n  the  form o f  l e i s u r e ,  a s  i n d e x e s  o f  s o c i a l  s t a t u s  and p r e s t i g e J  58 %^
i s  a p p r o p r i a t e ,  t h e r e f o r e ,  i n  c o n c l u d i n g  t h i s  a n a l y s i s  o f  t h e  p h y s i c a l  
pro f i l e  0 f  t h e  G l a s g o w  m i d d l e  c l a s s ,  and  by  way  o f  a  pre  f a c e  t o  t h e  
s u b s e q u e n t  e x a m i n a t i o n  o f  o r g a n i z a t i o n s  and the  p s y c h o l o g i c a l  p r o f i l e ,  
t o  c o n s i d e r  t h e  t a n g i b l e  a nd  d e m o n s t r a b l e  a s p e c t s  o f  m i d d l e  c l a s s  
l i f e s t y l e  a s  m a n i f e s t  i n  e v o l v i n g  p a t t e r n s  o f  m a t e r i a l  c onsum pt ion .
I n  l a r g e ,  anonymous n i n e t e e n t h  c e n t u r y  c i t i e s ,  where p e r s o n a l  c o n t a c t s  
w e r e  c i r c u m s c r i b e d  and d e t a i l e d  knowledge o f  ' o t h e r s '  was  l i m i t e d ,  the 
o u t w a r d ,  m a t e r i a l  m a n i f e s t a t i o n s  o f  l i f e s t y l e  -  c l o t h i n g ,  hous in g ,  
t h e  o b j e c t s  i n  a house,  o r  e n t e r t a i n i n g  -  would  be s i g n i f i c a n t  symbols  
o f  s t a t u s  a nd  c l a s s .  The m i d d l e  c l a s s ,  a  s o m e t i m e s  p r e c a r i o u s  and  
v o l a t i l e  g roup;  u s u a l l y  w i t h o u t  the  o l d e r  s t a t u s  i n d i c a t o r s  o f  l a n d  o r  
f a m i l y  c o n n e c t i o n s ,  w a s  p a r t i c u l a r l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  n a t u r e  o f  
c o n s u m p t io n  and l i f e s t y l e .  I t  was  an a s p i r i n g  c l a s s ,  and i n d i v i d u a l s  
f r e q u e n t l y  s o u g h t  to  p u b l i c l y  d e m o n s t r a t e  t o  o t h e r s  t h e i r  w e a l t h ,  
s u b s t a n c e  a n d  w o r t h .  The n i n e t e e n t h  c e n t u r y  p o p u l a r  n o v e l ,  p e r h a p s  
t h e  m o s t  s e n s i t i v e  i n d i c a t o r  o f  m i d d l e  c l a s s  p r e o c c u p a t i o n s ,  
d e m o n s t r a t e s  r e p e a t e d l y  an i n t e n s e  i n t e r e s t  i n  the  p h y s i c a l  d i s p l a y  o f  
m a t e r i a l  sym bols  o f  s t a t u s . ^  59
C once rn  w i t h  l i f e s t y l e  and c o n s u m p t io n  was n o t  o n ly  d i c t a t e d  by the  
i n h e r e n t  p s y c h o l o g i c a l  c h a r a c t e r  o f  the  m id d le  c l a s s .  I t  was due a l s o
158 T. V e b l e n  'T he  t h e o r y  o f  t h e  l e i s u r e  c l a s s '  i n  B e n d i x  & L i  pse t  
C l a s s ,  s t a t u s  and  p a r t y  3 5 - 4 5  -  ' " l e i s u r e "  a s  h e r e  u s e d  d o e s  n o t  
c o n n o te  i n d o l e n c e  o r  q u i e s c e n c e .  w ha t  i t  c o n n o te s  i s  non- p r o d u c t i v e  
c o n s u m p t i o n  o f  t i m e ' .  V e b l e n  h a s  b e e n  i n f l u e n t i a l  i n  a  n u m b e r  o f  
h i s t o r i c a l  s t u d i e s  o f  m idd le  c l a s s  l e i s u r e  p a t t e r n s  i n  the  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  -  s e e  H. M e l l e r  L e i s u r e  and  t h e  c h a n g i n g  c i t y  1870 to  191 4 
(1 9 7 6 ) ;  B .G .S m i th  L a d i e s  o f  t h e  l e i s u r e  c l a s s ;  t h e  b o u r g e o i s i e  o f  
n o r t h e r n  F ra n c e  i n  the n i n e t e e n t h  c e n t u r y  ( P r i n c e t o n  New J e r s e y ,  1981)
1 59 M rs  E l t o n ,  i n  J a n e  A u s t i n ' s  Emma ( f i r s t  p u b l i s h e d  1816)  i s  one o f  
t h e  f i n e s t  comic  m a n i f e s t a t i o n s  o f  t h i s  m idd le  c l a s s  t r a i t .
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to t h e  n a t u r e  o f  l i f e  and econottiy g e n e r a l l y  i n  the  b i g  c i t i e s .  I t  was 
a n  a g e  o f  d e v e l o  p i n g  c o m m e r c i a l i s m  and  a d v e r t i s i n g ,  t h e r e  w e r e  new 
p r o d u c t i v e  p r o c e s s e s  and new p r o d u c t s  a v a i l a b l e .  There  was p r e s s u r e  
t o  b u y  a nd  c o n s u m e  o r  p o s s e s s  g o o d s  t h a t  s y m b o l i z e d  s t a t u s  o r  
p o s i t i o n .  Goods w h ic h  had f o r m e r l y  been  a v a i l a b l e ,  o n l y  to  the  r i c h ,  
o r  i  f  t o  t h e  r e s t  o f  s o c i e t y  o n l y  on  s p e c i a l  o c c a s i o n s ,  w e r e  now 
c h e a p  and c o u ld  be purchased  a t  any t im e  t h ro u g h  the  b u r g e o n i n g  u rban  
r e t a i l  o u t l e t s .  F o r m e r  l u x u r i e s  b e c a m e  n e c e s s i t i e s .  Women and 
c h i l d r e n  a s  w e l l  a s  men w e r e  t h e  o b j e c t s  o f  a n  i n c r e a s i n g l y  
s o p h i s t i c a t e d  a d v e r t i s i n g  i n d u s t r y  and were  e ncouraged  to  consume and 
d i s p l a y  t h e i r  co n s u m  p t io n .^  New goods  were  m ark e te d  and p o s s e s s i o n  
w a s  d i c t a t e d  i n c r e a s i n g l y  by  t h e  n e e d s  o f  f a s h i o n .  T h i s  t r e n d ,  
e v i d e n t  g e n e r a l l y  i n  B r i t a i n  from the  l a t e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  had a 
p a r t i c u l a r  i m p a c t  on an i n c r e a s i n g l y  w e a l t h y  u rban  m idd le  c l a s s .  I t  
w a s  d e c r i e d  i n  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  by  t h o s e  who w e r e  m ore  
t r a d i t i o n a l l y  m i n d e d  -
' O b s e r v i n g  t h e  w e i g h t  a t t a c h e d  t o  w h a t  a r e  t e r m e d  f a s h i o n a b l e  
a c c o m p l i s h m e n t s ,  t h e y  [ t h e  new r i c h ]  c o n c e iv e d  the  i d e a  t h a t  to  e x c e l l  
i n  t h e s e  w a s  t h e  o n l y  way  t o  p u b l i c  e s t i m a t i o n .  T hey  a c c o r d i n g l y  
plunged  i n t o  t h e  m os t  u n l i m i t e d  e x t r a v a g a n c e ,  and made f a s h i o n  t h e i r  
model  i n  e v e r y t h i n g  -  i n ^ ^ th e i r  house  and f u r n i t u r e ,  t h e i r  d r e s s ,  t h e i r  
t a s t e ,  t h e i r  o pinions . ' ^  ^ '
B u t  d e s p i t e  t h e  c r i t i c i s m  o f  some, the  a d v e n t  o f  a  'Consumer S o c i e t y '  
was  to  have a  r e m a r k a b l e  and pe rmanent  i m p a c t  on the  n a t u r e  o f  s o c i a l  
pe rce  p t i o n s ,  c l a s s  and s t a tu s . ^
 ^ A d v e r t i s i n g  th ro u g h  the  Glasgow l o c a l  p r e s s  o f  goods fo r  p e r s o n a l  o r  
f a m i l y  c o n s u m p t i o n  on a v e r a g e  d o u b l e d  i n  s c a l e  e v e r y  f i f t e e n  y e a r s .  
See a n a l y s i s  o f  n e w spa pe r  a d v e r t i s i n g  i n  Appendix 4 .
161 S m i th  N o r t h e r n  s k e t c h e s  o r  c h a r a c t e r s  o f  Glasgow ( I 8O9 ) P l 52-3
162 R, M c K e n d r i c  k e t  a l  The b i r t h  0 f  a  c o n s u m e r  s o c i e t y ;  t h e
c o m m e r c i a l i z a t i o n  o f  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  England (1982) e s p p 1 -6
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The d e s i r e ,  p r o p e n s i t y  and a b i l i t y  to consume i n  an e l a b o r a t e  way was 
one o f  t h e  h a l l m a r k s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  u rb an  m id d l e  c l a s s ,  and 
t h e  c h a n g i n g  n a t u r e  o f  l i f e s t y l e  a s  r e p r e s e n t e d  by  c o n s u m p t i o n  w a s  
f r e q u e n t l y  r e m a rk e d  on by c o n t e m p o r a r i e s  i n  Glasgow. Nowhere was the 
c h a n g e  m o r e  e v i d e n t  a n d  s p e c t a c u l a r  t h a n  in .  t h e  p h y s i c a l  n a t u r e  o f  
m i d d l e  c l a s s  h o u s i n g .  F o r  much o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  a s  
d e s c r i b e d  by C l e l a n d  i n  t h e  l a t e  1 8 3 0 ' s  -  ' t h e  h a b i t s  and  s t y l e  o f  
l i v i n g  0 f  t h e  c i t i z e n s  o f  G l a s g o w ,  w e r e  o f  a v e r y  m o d e s t  a n d  f r u g a l  
c a s t .  The h o u s e s ,  i n  t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h i s  c e n t u r y ,  w e r e  a l m o s t  
w i t h o u t  e x c e p t i o n ,  c o v e r e d  w i t h  t h a t c h ,  a n d  t h o s e  o c c u p i e d  by  t h e  
h i g h e s t  c l a s s  o f  c i t i z e n s ,  c o n t a i n e d  o n l y  one  p u b l i c  room ,  a d i n i n g  
room and even t h a t  was used  o n l y  when t h e y  had company: the  f a m i l y  a t  
o t h e r  t i m e s  usually e a t i n g  i n  a  bed roora'.^ U n t i l  t h e  second h a l f  o f  
t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  m o s t  G l a s g o w  h o u s i n g  w a s  i n  t h e  fo rm o f  
t e n e m e n t s .  I n  t h e  y e a r  1755» a c c o r d i n g  to  C l e l a n d ,  t h e  a r e a  from 
V i r g i n i a  S t r e e t  to  A n de r s ton ,  a b o u t  a m i l e  i n  d i s t a n c e  w h ich  was  l a t e r  
t o  be  d e v e l o  ped a s  p a r t  o f  t h e  new m i d d l e  c l a s s  W e s t  End,  c o n t a i n e d  
o n l y  t h r e e  s e p a r a t e  h o u s e s  a s  o p p o s e d  to  f l a t s .  B u t  t h e  g r o w t h  o f  
g r e a t  c o m m e r c i a l  w e a l t h  i n  t h e  c i t y ,  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  c o l o n i a l  
t r a d e s ,  b r o u g h t  a  change  to  t h i s  p a t t e r n .  From the  l a t e r  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y  n u m e r o u s  g r a n d  d e t a c h e d  a n d  t e r r a c e d  u r b a n  h o u s e s  f o r  t h e  
w e a l t h i e r  c l a s s e s  were  c o n s t r u e t e d . ^
I n  1800, f o l l o w i n g  the  d e v e lo p m e n t  o f  i n i t i a l  w e a l t h  i n  Glasgow and 
t h e  o n s e t  o f  c o m m e r c i a l i s m ,  t h e  n e w s p a p e r  a d v e r t i s i n g  o f  p r o p e r t y
^ J .  C l e l a n d  S t a t i s t i c a l  f a c t s  o f  Glasgow (Glasgow 1837) p37
’ i b i d  p.38. T.M. D e v i n e  The T o b a c c o  L o r d s  ( E d i n b u r g h  1 975)  P*1 1 • *,
The Old C oun t ry  Houses o f  the Old Glasgow Gen t r y  (Glasgow 1870)
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g i v e s  an a c c u r a t e  i m p r e s s i o n  o f  the  type  o f  hou s in g  i n h a b i t a t e d  by the 
m i d d l e  c l a s s e s ,  a n d  t h e  s t a t u s  i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  fo rm  o f  o v e r t  
c o n s u m p t io n .  The m o s t  p r e s t i g i o u s  p r o p e r t i e s  were  s e m i - r u r a l  d e t a c h e d  
h o u s e s .  The modern ' g e n t l e m a n ' s  r e s i d e n c e '  such a s  t h a t  a t  J e a n  f i e l d  
n e a r  Glasgow which  was a d v e r t i s e d  fo r  s a l e  i n  1800 -  'a  m ans ion  house 
w i t h  g a r d e n  a n d  o f f i c e s ' ,  h a l f  a n  h o u r ' s  wa lk :  f rom  t h e  E x c h a n g e .  I t  
had a  paved and g r a v e l  f o o t p a t h ,  and i t  was c l a i m e d ,  ' few s i t u a t i o n s  
can  be  more i n v i t i n g  to  the  Glasgow m e r c h a n t  o r  m a n u f a c t u r e r a  who i s  
a n x i o u s  to u n i t e  an a s s i d u o u s  a t t e n t i o n  to b u s i n e s s  w i t h  the  p l e a s u r e s  
o f  a  c o u n t r y  l i f e ' . ^ ^ ^  A tow n-house  w i t h  a d j a c e n t  c o m m e rc i a l  p r em ises ,  
' s u i t a b l e  to  a person  i n  e x t e n s i v e  b u s i n e s s  e i t h e r  i n  m a n u f a c t u r e  o r  
t h e  f o r e i g n  l i f e ' ,  was such a s  t h a t  seen  i n  D un lop  S t r e e t  -  c o n s i s t i n g  
o f  a  d i n i n g  a n d  d r a w i n g  ro o m ,  n i n e  b e d  r o o m s ,  s e r v a n t s  r o o m s  and  
c e l l a r s ,  w i t h  a  c o u n t i n g - h o u s e ,  c e l l a r s  and v a c a n t  ground behind.^
A t y p i c a l  house o f  a h ig h  c l a s s  shopkeepe r  was t h a t  o f  James  F u l t o n ,  a 
h a b e r d a s h e r  a t  the  c o r n e r  o f  T r o n g a t e  and Hu tcheson  S t r e e t ,  the  main 
f a s h i o n a b l e  s h o p p i n g  t h o r o u g h  f a r e  o f  t h e  t i m e .  The s h o p  had  f o u r  
' e l e g a n t '  w i n d o w s  a n d  two d o o r s  i n  f r o n t .  T h e r e  w a s  a  m ahoga ny  
c o u n t e r  f i f t y - o n e  f e e t  long  and a c o u n t i n g  house beh in d .  The d w e l l i n g  
h o u s e  i n  t h e  f l a t  a b o v e  c o n s i s t e d  o f  a  k i t c h e n ,  d i n i n g  room and  two 
b e d r o o m s .  On t h e  u p p e r  s t o r i e s  o f  t h e  b u i l d i n g  w e r e  two f u r t h e r  
m i d d l e  c l a s s  f l a t s  o f  k i t c h e n ,  d i n i n g  and  d r a w i n g  r o o m s  a n d  t h r e e  
bed ro o m s  each.^ L e s s e r  s h o p k e e p e r s  would accommodate  f a r  more m odes t
p r e m i s e s ,  s u c h  a s  t h e  s h o p  a n d  f l a t  i n  t h e  H ig h  S t r e e t ,  r u n  a s  a
 ^^5 Glasgow A d v e r t i s e r  May 2 1800 
 ^ Gl&sgow C o u r i e r  Nov. 2 1799 
^ Gl asgow C o u r i e r  May 2 1800
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g r o c e r y  b u s i n e s s ,  w h i c h  w a s  o f f e r e d  f o r  s a l e  i n  1 800 .  T h e r e  was  a 
f r o n t  shop- room, w i t h  a  k i t c h e n ,  room and c e l l a r  b e h in d  and numerous  
s m a l l  w o rk ing  c l a s s  f l a t s  i n  t h e  t e n e m e n t  above.^
I n  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  m i d d l e  c l a s s  h o u s i n g  w a s  o f t e n  
combined,  i n  t e n e m e n t s  w i t h  e x t e n s i v e :  c o m m e r c i a l  and even; m a n u f a c t u r i n g  
p r e m i s e s .  A s i n g l e  t e n e m e n t  on the  n o r t h  s i d e  o f  S t  Andrews Squa re ,  
on e  o f  t h e  f i n e s t  r e s i d e n t i a l  a r e a s  i n  t h e  l a t e r  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  
t h o u g h  b y  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  on t h e  d e c l i n e ,  c o n s i s t e d  o f  a 
b a s e m e n t  a nd  f i r s t  two f l o o r s  i n  u s e  a s  w a r e h o u s e s  (ow ned  b y  t h r e e  
d i f f e r e n t  com pan ies )  and a  c a l e n d e r .  The t h i r d  f l o o r  and a t t i c
f o r m e d  a  s i n g l e  l a r g e  d w e l l i n g  h o u s e  o f  k i t c h e n ,  d r a w i n g  a nd  d i n i n g  
r o o m s  on t h e  f i r s t  f l o o r  a nd  f i v e  b e d r o o m s  a n d  l u m b e r  room i n  t h e  
a t t i c . By t h e  m i d - n i n e t e e n t h  c e n t u r y  h o w e v e r ,  t h e  i n c r e a s e d  
s e p a r a t i o n  o f  home a n d  w o r k  r o u t i n e s  a nd  t h e  v a l u e  a c c o r d e d  t o  an  
e x c l u s i v e l y  d o m e s t i c  e n v i r o n m e n t  a s  r e f u g e  from t h e  p r e s s u r e s  o f  
m i d d l e  c l a s s  employment ,  had b r o u g h t  many cha nges  to h o u s in g  p a t t e r n s .  
The  h o m e s  o f  t h e  w e a l t h y  w e r e  r a r e l y  t o  be  found  i n  b u i l d i n g s  t h a t  
a l s o  i n c l u d e d  f a c t o r i e s  and w a r e h o u s e s  a s  i n  S t  Andrews Squa re .  There  
w a s  a l s o  l e s s  t e n d e n c y  f o r  h o u s e s  t o  be  c l o s e  t o  o r  a t t a c h e d  to  t h e  
w o r k  p r e m i s e s  a s  i n  the  D un lop  S t r e e t  example  quoted  above; w e a l t h y  
sho pkee pe rs  no l o n g e r  l i v e d  above the  sho p, Sum ptuous and e x c l u s i v e  
s u b u r b s  o f  l a r g e  t o w n  h o u s e s  d e v e l o p i n g  to  t h e  w e s t  o f  t h e  c i t y  
a t t r a c t e d  the  h i g h e r  m id d le  c l a s s e s  o u t  o f  the  i n c r e a s i n g l y  crowded 
and u n p l e a s a n t  c e n t r a l  c o m m e rc i a l  d i s t i c t s .  While  the  d e v e lo p m e n t  o f  
a  n e t w o r  k o f  r e g i o n a l  t r a n s p o r t  f rom t h e  1 8 4 0 ' s  and  1 8 5 0 ' s  d r e w  t h e
 ^ Glasgow C o u r i e r  Nov.2 1799
 ^ Glasgow A d v e r t i s e r  March 3 1800
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v e r y  w e a l t h i e s t  beyond the  c i t y  b o u n d a r i e s  a l t o g e t h e r ,  to h o l i d a y  and 
f a m i l y  h o m e s  i n  n e a r b y  c o a s t a l  t o w n s  a n d  r u r a l  d i s t r i c t s .  I n  s u c h  
c a s e s ,  h o u s e s  w e r e  k e p t  i n  G l a s g o w  o n l y  to  be  i n h a b i t e d  d u r i n g  t h e  
w i n t e r  ’s eason '  and when a  p re s e n c e  was r e q u i r e d  for  b u s i n e s s  r e a s o n s .  
The  ' s e a s o n '  i n  G l a s g o w  w a s  a  d i s t i n c t  phenomenon  from t h e  1 8 5 0 ' s ,  
a s s o c i a t e d  w i t h  m a j o r  e x h i b i t i o n s ,  b a l l s ,  l e c t u r e s  and c o n c e r t s .  Also 
f rom  t h e  1 8 5 0 ' a t h e  a d v e r t i s i n g  o f  c o u n t r y  hom es  i n  t h e  n e w s p a p e r s  
b e c a m e  m o re  p r o m i n e n t .  S u c h  h o m e s  w e r e  n o t  u s u a l l y  g e n t r y  e s t a t e s  
w i t h  l a n d ,  b u t  r a t h e r  s m a l l  d e t a c h e d  m a n s i o n s  w i t h  a  few a c r e s  o f  
g a r d e n  i n  such po p u l a r  and a c c e s s i b l e  s e a s i d e  r e s o r t s  a s  H e le nsbu rgh ,  
t w e n t y  m i l e s  w e s t  o f  t h e  c i t y . ^  One c o n t e m p o r a r y ,  d e s c r i b i n g  t h e  
v e r y  l o w  m o r t a l i t y  r a t e s  o f  t h e  w e a l t h y  W e s t  End a t t r i b u t e d  t h i s  
f e a t u r e  t o  t h e  h i g h e r  l i v i n g  a n d  h o u s i n g  s t a n d a r d s  o f  t h e  a r e a ,  b u t  
a l s o  t o  t h e  f a c t  t h a t  much o f  t h e  W e s t  End p o p u l a t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  
women a nd  c h i l d r e n ,  s p e n t  u p  to  s i x  m o n t h s  i n  t h e  y e a r  o u t s i d e
G l a s g o w .171
B u t  w h i l e  t h e  v e r y  w e a l t h y  t e n d e d  t o  a d o p t  a  p a t t ^  o f  h o u s i n g  t h a t  
w a s  d i s t i n c t  f rom  t h a t  s e e n  i n  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  -  a 
p a t t e r n  embodying a  number o f  s ym bo l ic  f e a t u r e s  t h a t  c h a r a c t e r i z e d  
t h e  s t a t u s  o f  u p p e r  m i d d l e  c l a s s  -  t h e  h o u s i n g  t r e n d s  o f  t h e  l o w e r  
a n d  c e n t r a l  m i d d l e  c l a s s  d i d  n o t  c h a n g e  so d r a m a t i c a l l y .  The 
m a j o r i t y  o f  the  m id d l e  c l a s s  c o n t i n u e d  to l i v e  i n  t ene m en t  d w e l l i n g s  
i n  a r e a s  c l o s e  t o  t h e  c i t y  c e n t r e ,  and  t e n e m e n t s  w o u l d  o f t e n  s t i l l
170 ggg  N.D. R u b i n s t e i n  ' W e a l t h ,  e l i t e s  and  t h e  c l a s s  s t r u c t u r e  o f  
m o d e m  B r i t a i n '  P a s t  and P r e s e n t  77 (1977) 99-126
1 71 j .  S t r a n g  R e p o r t  on t h e  v i t a l ,  s o c i a l  and  e c o n o m i c  s t a t i s t i c s  o f  
Glasgow fbr  1862 (Glasgow 1863) &23
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have a c o m b i n a t i o n  o f  d o m e s t i c  and c o m m e rc i a l  f u n c t io n s .1 72 j n  a  c i t y  
and c o u n t r y  i n  w h ic h  m id d l e  c l a s s  t e n e m e n t  d w e l l i n g  was t r a d i t i o n a l l y  
e s t a b l i s h e d ,  l i v i n g  i n  s u c h  h o u s i n g  d i d  n o t  i m p l y  l o s s  o f  c a s t e  f o r  
t h e  l o w e r  a n d  m i d d l e  c l a s s e s .  Se p a r a  t e  h o u s e s  may u l t i m a t e l y  h a v e  
b e e n  d e s i r e d ,  b u t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f e x c l u s i v e  a n d  h a n d s o m e  m i d d l e  
c l a s s  t e n e m e n t s  from t h e  1 8 20 's  e n s u r e d  the  s ym bo l ic  p r e s e r v a t i o n  o f  
t h i s  a s p e c t  o f  m a t e r i a l l y  d e t e r m i n e d  s t a t u s .  In d ee d  members o f  the  
S c o t t i s h  m i d d l e  c l a s s ,  a c c u s t o m e d  t o  l i v i n g  i n  t e n e m e n t  d w e l l i n g s ,  
w e r e  f r e q u e n t l y  q u i t e  happy w i t h  t h i s  form o f  l i f e s t y l e  and r e l u c t a n t  
t o  g i v e  i t  up ,  e v e n  when  t h e y  c o u l d  a f f o r d  a n  a l t e r n a t i v e .  S u c h  a 
c a s e  i s  i l l u s t r a t e d  by  L i n d s a y  M a k e r s y ,  an  u n m a r r i e d  E d i n b u r g h  
a c c o u n t a n t ,  l a w y e r  a nd  b a n k  a g e n t  i n  h i s  l a t e  t h i r t i e s ,  who ke p t  a 
d i a r y  from 1827 to  1834* He was a s u c c e s s f u l  man o f  i n c r e a s i n g  w e a l t h  
who l i v e d  i n  a  t e n e m e n t  f l a t  i n  t h e  New Town a r e a  o f  t h e  c i t y .  I n  
1 8 3 3 , a f t e r  r e c o r d i n g  c o n s i d e r a b l e  p r o f i t s  from h i s  b u s i n e s s  d e a l i n g s  
he n o t e d  -
' I  am now b e g i n n i n g  to  t h i n k  o f  a  house  w i t h  a s t r e e t  door ,  a  p o i n t  o f  
g r e a t  i m p o r t a n c e  i n  E d i n b u r g h .  T h e r e  i s  i n  f a c t  a  s c a l e  i n  t h i s  
m a t t e r  n i c e l y  g r a d u a t e d ,  and peop le  b e in g  e s t i m a t e d  i n  i n v e r s e  r a t i o  
to  t h e  h e i g h t  from the  m o th e r  e a r t h  a t  w h ic h  t h e y  f i x  t h e i r  d o m i c i l e .  
Now a s  I  h a v e  a l w a y s  had  t h e  g r e a t e s t  c o n t e m p t  f o r  a p p e a r a n c e s  n o t  
r e a r e d  on s u b s t a n t i a l  f o u n d a t i o n s  I  have been  c o n t e n t  to v e g e t a t e  u p  
.two p a i r s  o f  s t a i r s ' .
He c l e a r l y  t a k e s  some t im e  i n  t h i n k i n g  a b o u t  any change i n  h i s  hous ing  
c i r c u m s t a n c e s ,  b u t  the  f o l l o w i n g  y e a r  he n o t e s  -
'We h a v e  t h i s  w e e k  p u t  o u t  a  t i c k e t  on o u r  h o u s e  "To Be L e t " ,  n o t
172 T h e r e  w a s  l e s s  o p p o r t u n i t y  i n  G l a s g o w  b e f o r e  t h e  end  o f  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  for  members  o f  the  l o w e r  m id d le  c l a s s  to  move to 
r e s i d e n t i a l  s u b u rb s  o f  s e p a r a t e  d w e l l i n g s  o f  the  s o r t  t h a t  was seen  i n  
m any  E n g l i s h  c i t i e s .  Se e  S.M. G a s k e l l  'H o u s i n g  and  t h e  l o w e r  m i d d l e  
c l a s s ,  1 8 7 0 - 1 9 1 4 ’ i n  G. G r o s s i e  k (ed )  The l o w e r  m i d d l e  c l a s s  i n  
B r i t i a n  ( l 9 7 7 )  1 5 9 - 1 8 3 .  E x p a n s i o n  o f  t h e  s u b u r b s ,  due  to  poor  
a v a i l a b i l i t y  o f  l a n d ,  was r e l a t i v e l y  s low and the  feu sys tem  tended  to 
e n c o u r a g e  t e n e m e n t  c o n s t r u c t i o n  o r  h i g h  c o s t  h o u s i n g  when  l a n d  d i d  
come on to  the  m arke t .
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w i t h o u t  r e l u c t a n c e  a s  I  have l i v e d  now more t han  tw e lv e  y e a r s  i n  i t .  
B u t  my f r i e n d s  t e l l  me t h a t  i t  i s  now a b s o l u t e l y  n e c e s s a r y  I  s h o u l d  
have w h a t  i s  c a l l e d  a  " f r o n t  door". '1
O n l y  t h e  w e a l t h y  m i d d l e  c l a s s  c o u l d  a f f o r d  a  s e c o n d  home o r  h o l i d a y  
home i n  t h e  c o u n t r y .  B u t  t h e  l o w e r  and  c e n t r a l  m i d d l e  c l a s s e s  w e r e  
a l s o  i n c r e a s i n g l y  a b l e ,  a s  the. p e r i o d  advanced ,  to  t a k e  s h o r t  summer 
h o l i d a y s  i n  t h e  c o u n t r y  o r  by  t h e  s e a ,  i n  r e n t e d  c o t t a g e s .  And f o r  
t h e  l e a s t  w e l l  o f f  t h e r e  were  num erous  o p p o r t u n i t i e s  from the  1840 's  
o n w a r d s  fo r  day t r i p s  by s t e a m e r  o r  t r a i n . 1 74 The m id d le  c l a s s e s  a s  a 
w h o l e  w e r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  i n c r e a s e d  c o n s u m p t i o n  o f  l e i s u r e ,  
r e c r e a t i o n a l  t r a v e l  a nd  e n t e r t a i n m e n t . ^  75 The c o n s p ic u o u s  d i s p l a y  o f  
l e i s u r e ,  p a r t i c u l a r l y  by women o f  the  househo ld ,  was one o f  the  main 
s y m b o l s  o f  u p p e r  m i d d l e  c l a s s  s t a t u s .  The  g r o w t h  o f  t h i s  a s  pec t  o f  
l i f e s t y l e  a n d  c o n s u m p t i o n  i s  m a r k e d  by  t h e  m a s s i v e  d e v e l o p m e n t  i n  
G l a s g o w  from t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  o f  ’a c c o m p l i s h m e n t ’ 
o r i e n t a t e d ,  e d u c a t i o n a l  f a c i l i t i e s  fo r  the  d a u g h t e r s  o f  u p p e r  m id d l e
173 N a t i o n a l  L i b r a r y  o f  S c o t l a n d ,  E d i n b u r g h  -  MS 192 -  ' D i a r y  o f  
L i n d s a y  M a k e r s y ,  E d i n b u r g h  a c c o u n t a n t  and  l a w y e r  1 8 2 7 - 1 8 3 4 '  P*139, 
167 .  The  h o u s e h o l d  o f  L i n d s a y  M a k e r s y  c o n s i s t e d  o f  h i m s e l f ,  h i s  
widowed s t e p n m o t h e r  and l i t t l e  nephew.
1 74 On th e  two main days  o f  the  Glasgow F a i r  i n  J u l y  1870, o v e r  124000 
p e o p l e  l e f t  t h e  c i t y  f o r  d a y  e x c u r s i o n s  by  r i v e r  and  r a i l .  G la s g o w  
H e r a l d  J u l y  19 1870
175 As d i s c u s s e d  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r ,  one  o f  t h e  m a j o r  a r e a s  o f  
v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n  g r o w th  from the m i d - n i n e t e e n t h  c e n t u r y  was i n  
o r g a n i z a t i o n s  w h o s e  a i m  w a s  to  p r o m o t e  and d i r e c t  m i d d l e  c l a s s  
l e i s u r e .
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c l a s s  h o u s e h o l d s . 1 75 Women o f  t h e  l o w e r  m id d le  c l a s s e s ,  w i t h  few o r  no 
s e r v a n t s  a n d  o f t e n  a c t i v e l y  e n g a g e d  i n  t h e i r  h u s b a n d s ’ b u s i n e s s e s ,  
c o u l d  n o t  o f  c o u r s e  r e a l i s t i c a l l y  a s p i r e  to t h i s  i m p o r t a n t  symbol  o f
l i  f e  s t y l e .  1 7 7
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  s u m p t u o u s  m i d d l e  c l a s s  h o u s i n g  and. s e c o n d  o r  
h o l i d a y  homes was  p a r a l l e l e d  by i n c r e a s e d  l u x u r y  and r e f i n e m e n t  i n  the  
i n t e r n a l  f i t t i n g s  o f  h o u s e s .  I n  1800  i t  w a s  r a r e  f o r  t h e  h o u s e h o l d  
e f f e c t s  ( a s  r e c o r d e d  i n  c o n f i r m a t i o n  i n v e n t o r i e s )  even o f  i n d i v i d u a l s  
o f  g r e a t  w e a l t h ,  t o  be v a l u e d  a t  a b o v e  £1 0 0 .  B u t  by 1861 t h e  
i n v e n t o r i e s  show a n  a v e r a g e  v a l u e  o f  h o u s e h o l d  e f f e c t s  o f  £300  f o r  
t h o s e  l e a v i n g  w e a l t h  o v e r  £2000 -  and many were  v a lu e d  a t  much more, 
e s p e c i a l l y  w h e r e  t h e  e f f e c t s  i n c l u d e d  p i c t u r e s ,  p l a t e ,  b o o k s  and  
s t o c k s  o f  w i n e . 1 78 The g r o w in g  p r o p e n s i t y  o f  the  w e a l t h y  m id d l e  c l a s s  
to  i n d u l g e  i n  c o n s p i c u o u s  m a t e r i a l  c o n s u m p t io n  o f  d o m e s t i c  f u r n i s h i n g s  
i s  r e v e a l e d  a l s o  i n  n e w s p a p e r  a d v e r t i s i n g  o f  goods  a v a i l a b l e  fo r  s a l e .  
The a d v e r t i s i n g  o f  books,  p r i n t s  and p a i n t i n g s  i n c r e a s e d  f o ^ . r t y - f o l d
176 Tn 17 9 3 ,  a t  t h e  t i m e  o f  r e c o r d i n g  The S t a t i s t i c a l  A c c o u n t s  o f  
SC Ot land , t h e r e  w ere  no e d u c a t i o n a l  f a c i l i t i e s  a v a i l a b l e  fo r  g i r l s  i n  
G l a s g o w ,  o t h e r  t h a n  t h e  e l e v e n  m i x e d  S u n d a y  s c h o o l s  e s t a b l i s h e d  i n
1 787* G i r l s  o f  t h e  r i c h e r  c l a s s e s  w e r e  s e n t  to  E d i n b u r g h  f o r  t h e i r  
e d u c a t i o n  and  m o s t  o t h e r s  w e r e  t a u g h t  a t  home.  By 1800 ,  d a n c i n g  
a c a d e m i e s ,  s u c h  a s  t h a t  a d v e r t i s e d  by  Mr G a r d e n e r  o f  W i l s o n  S t r e e t ,  
C a n d l e r i g g s  were  p r o l i f e r a t i n g  -  Glasgow A d v e r t i s e r  Nov 7 1800 -  and a 
num ber  o f  s m a l l ,  e x c l u s i v e  s e m i n a r i e s ,  such a s  t h a t  ru n  by Mrs Brown, 
' l a t e l y  o f  E d i n b u r g h ' , o p p o s i t e  t h e  C o l l e g e ,  had  b e e n  e s t a b l i s h e d  -  
G l a s g o w  A d v e r t i s e r  Nov 7 1800 .  The g r o w t h  o f  p r e s t i g i o u s  g i r l ' s  
e d u c a t i o n  f a c i l i t i e s  t h e r e a f t e r  was r a p i d .
177 Though l o w e r  m idd le  c l a s s  women co u ld  n o t  r e a l i s t i c a l l y  hope to 
a c h i e v e  the  i d e a l  o f  f emale  d o m e s t i c i t y  and l e i s u r e ,  t h e y  were  under  
c o n s i d e r a b l e  p r e s s u r e  from the  p res s ,  n o v e l s  and d o m e s t i c  m an u a l s  to 
c o n s i d e r  t h i s  a s  d e s i r a b l e  s t y l e  o f  l i f e  fo r  which they  s hou ld  aim.
178 ^ h e r e  t h e  h o u s e h o l d  e f f e c t s  o f  a  d e c e a s e d  w e r e  p a r t i c u l a r l y  
s u m p t u o u s ,  s u c h  a s  a n  e x t e n s i v e  c e l l a r  o f  w i n e ,  r a r e  b o o k s  o r  
p a i n t i n g s ,  s p e c i a l i s t  v a l u a t o r s  were  employed to a s s e s s  the  w o r t h  o f  
t h i s  e l e m e n t  o f  the  e s t a t e .
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b e t w e e n  1800 and  I 8 6 0  a n d  t h e  a d v e r t i s i n g  o f  h o u s e h o l d  f u r n i t u r e ,  
d r a p e r y ,  d e c o r a t i v e  t a b l e  w a r e  a n d  d o m e s t i c  s i l v e r  i n c r e a s e d  b y  a  
f a c t o r  o f  one hundred  and t w e n t y  o v e r  the  same p e r i o d J  79 Such goods 
w e re  f a s h i o n  d i c t a t e d  and c o n t r i b u t e d  to the  m a t e r i a l  d e f i n i t i o n  o f  
s t a t u s . .  The  r e t a i l e r s  a n d  m a n u f a c t u r e r s  o f  l u x u r y  i t e m s  s u c h  a s  
p i an o s ,  c a r p e t s ,  s i l v e r w a r e  and i t e m s  o f  d o m e s t i c  plumbing f l o u r i s h e d  
i n  G l a s g o w .  One o f  t h e  f i r s t  de p a r t m e n t a l  s t o r e s  to  o pen i n  G l a s g o w  
w a s  t h a t  o f  W y l i e  and  Loc khead  i n  1 8 5 5 ,  w h i c h  s o l d  r e a d y - m a d e  
f u r n i t u r e  on a  g ran d  and s p e c t a c u l a r  s c a l e . 1
The g r o w in g  c o n s u m p t io n  o f  e l a b o r a t e  hou se h o ld  a r t i c l e s  was m atched  b y  
i n c r e a s e d  d e m o n s t r a t i o n s  o f  w e a l t h  a nd  s t a t u s  t h r o u g h  c o n s p i c u o u s  
p r i v a t e  e n t e r t a i n i n g . 1  The d i f f e r e n c e s  to be seen  i n  the  n a t u r e  o f
m i d d l e  c l a s s  e n t e r t a i n m e n t  s i n c e  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  w e r e  
d e s c r i b e d  i n  d e t a i l  by C l e l a n d  i n  1837»
' E n t e r t a i n m e n t s  a r e  now g i v e n  more f r e q u e n t l y ,  and th e  mode o f  g i v i n g  • 
them i s  m a t e r i a l l y  changed.  P e r s o n s  who f o r m e r l y  gave s u p p e r  p a r t i e s  
a n d  a  b o w l  o f  punch ,  a r e  now i n  t h e  way  o f  g i v i n g  sum p t u o u s  d i n n e r s ,  
e n t e r t a i n i n g  w i t h  the  c h o i c e s t  w in e s ,  and f i n i s h i n g  w i t h  c o l d  punch, 
fo r  w h ic h  Glasgow i s  so c e l e b r a t e d .  The v a l u e  o f  the  t a b l e  s e r v i c e ,  
a n d  t h e  s t y l e  o f  f u r n i t u r e  i n  t h e  h o u s e s  o f  many o f  t h e  G l a s g o w  
m e r c h a n t s ,  a r e  i n f e r i o r  to  none i n  t h e  land . ' l®^
1 7Q S e e  A ppendix 4 ,
1 Glasgow H e r a l d  A p r i l  6 1855. Wylie  and Lockheads  s t o r e  was so g rand  
t h a t  i t  b e c a m e  a t o u r i s t  a t t r a c t i o n ,  v i s i t e d  e v e n  by  n o t a b l e  
d i g n a t o r i e s  and r o y a l t y .
181 The n a t u r e  o f  m id d le  c l a s s  l e i s u r e  a c t i v i t i e s  changed c o n s i d e r a b l y  
d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  I n  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  i t  w a s  u s u a l  to  
a t t e n d  p u b l i c  b a l l s ,  c o n c e r t s  a n d  t h e a t r i c a l s  a s  t h e  m a i n  s o u r c e  o f  
e n t e r t a i n m e n t .  Bu t  a d e s i r e  fo r  g r e a t e r  p r ivacy ,  a  p s y c h o lo g i c a l  need 
t o  m o re  c l o s e l y  c i r c u m s c r i b e  t h e  i n t e l l e c t u a l  and  p h y s i c a l  s p a c e  
i n h a b i t e d  by  t h e  m i d d l e  c l a s s e s  l e d ,  f rom t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y ,  t o  a t r e n d  t o w a r d s  m ore  e x c l u s i v e  and  p r i v a t e  l e i s u r e  
a c t i v i t i e s .  T h i s  f e a t u r e  o f  t h e  u r b a n  m i d d l e  c l a s s e s  i s  d e s c r i b e d  
more f d l l y  i n  S e c t i o n  4*
182 J ,  C l e l a n d  S t a t i s t i c a l  f a c t s  o f  Glasgow p39
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The e v o l u t i o n  o f  more e x t r a v a g a n t  d i n i n g  and e n t e r t a i n i n g  h a b i t s  was 
i n i t i a l l y  m et  w i t h  some r e s e r v e  i n  Glasgow -
' t h e  f i r s t  i n s t a n c e  o f  a  d i n n e r  o f  two c o u r s e s  i n  G l a s g o w ,  w a s  a b o u t  
t h e  y e a r  17 8 6 .  M rs  Andrew S t i r l i n g  o f  Drum p e l l i e r ,  who made  t h i s  
c h a n g e  i n  t h e  e c o n o m y  o f  t h e  t a b l e ,  j u s t i f i e d  h e r  s e l  f  a g a i n s t  t h e  
c h a r g e  o f  i n t r o d u c i n g  a  more e x t r a v a g a n t  s t y l e  o f  l i v i n g ,  by s a y in g ,  
t h a t  s h e  had  p u t  no m o re  d i s h e s  on h e r  t a b l e  t h a n  b e f o r e ,  b u t  had  
m e r e l y  d i v i d e d  h e r  d i n n e r  i n  p l a c e  o f  i n t r o d u c i n g  h e r  a d d i t i o n a l  
d i s h e s  i n  r e m o v e s /  ^
B u t  a n y  c o y n e s s  a b o u t  e x t r a v a g a n c e  i n  food c o n s u m p t i o n  w a s  to  be 
qu ic  kly ove rcom e,  and Glasgow became renowned and even r i d i c u l e d  for  
an  e x c e s s i v e  o p u le n c e  o f  t h e  t a b l e  and g o u r m a n d i z i n g  t e n d e n c i e s .  As 
was  r e m a rk e d  by an Ed inbu rgh  v i s i t o r  o f  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
when d i n i n g  a t  the  home o f  a  w e a l t h y  m e r c h a n t  -
' t h e  d i n n e r  w a s  e x c e l l e n t ,  a l t h o u g h  c a l c u l a t e d  a p p a r e n t l y  f o r  f o r t y  
peop le  r a t h e r  t h a n  s i x t e e n  w h ic h  l a s t  number  s a t  down. C a p i t a l  salmon,  
a n d  t r o u t  a l m o s t  a s  r i c h  a s  s a l m o n  from one  o f  t h e  l o c h s  -  p r i m e  
m u t t o n  from A r g y l e s h i r e ,  v e r y  s m a l l  and s w e e t ,  and in d ee d  t e n  t i m e s  
b e t t e r  t h a n  h a l f  t h e  v e n i s o n  we s e e  i n  London  -  v e a l  n o t  i n f e r i o r  -  
b e e  f  0 f  t h e  v e r y  f i r s t  o r d e r  -  some e x c e l l e n t  f o w l s  i n  c u r r y ;  
e v e r y t h i n g  washed down by d e l i c i o u s  o l d  West  I n d i a  M ader ia . . . a  s i n g l e  
b o t t l e  o f  hoc k, and a n o t h e r  o f  w h i t e  h e r m i t a g e  w en t  round,  b u t  I  saw 
p l a i n l y  t h a t  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  com pany to o  k them  f o r  p e r r y  o r
o l d e r . ' 1 8 4
A c c e s s  t o  a  w i d e r  r a n g e  o f  f o o d s  a nd  t h e  m a n i f e s t  a b i l i t i t y  o f  
c e r t a i n  s e c t i o n s  o f  the  m id d l e  c l a s s e s  to  pu rchase  such goods  i s  a g a i n  
shown i n  n e w s p a p e r  a d v e r t i s i n g .  Im por ted  w ine s ,  im por te d  c h e e s e s  and 
e x o t i c  f r u i t ,  p r e s e r v e d  g o o d s  a n d  t h e  e a r l y  p r o c e s s e d  f o o d s  w e r e  
i n c r e a s i n g l y  a v a i l a b l e ,  making the  m id d le  c l a s s  d i e t  more v a r i e d  and 
a t t r a c t i v e  t h a n  i t  h ad  b e e n  i n  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  The 
d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  the  u s u a l  d i e t  o f  the  w ork ing  c l a s s e s  and t h a t  o f  
t h e  w e a l t h i e r  u r b a n  e l i t e s  b e c a m e  m ore  m a r k e d  a s  t h e  c e n t u r y
1^^ i b i d  p.38
1 84 G, L o c k h a r t  p e t e r s  l e t t e r s  to  h i s  k i n s  f o l  k ( G l a s g o w  1819)  v o l  
111 p.172
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p r o g r e s s e d .  I n  t h e  1 8 3 0 ' s  t h e  t y p i c a l  d i e t  o f  a l a b o u r i n g  f a m i l y  
c o n s i s t e d  o f  o a t m e a l ,  p o t a t o e s ,  b r e a d ,  m i l  k, s u g a r  a n d  t e a ,  w i t h  a 
l i t t l e  f i s h ,  b u t t e r  and o c c a s i o n a l  c h e a p  m ea t  such a s  p o r k  T h i s  d i e t  
d i d  n o t  c h a n g e  t o  a n y  s i g n  f i c a n t  e x t e n t  u n t i l  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y . 1^5 The  d i e t  o f  t h e  w e a l t h i e r  G l a s g o w  m i d d l e  c l a s s e s  c a n  be  
j u d g e d  f rom  t h e  ' h o u s e b o o  kf a n d  h o u s e h o l d  a c c o u n t s  o f  M rs  E l i z a b e t h  
G o u r l a y  o f  C o w l a i r s ,  w i f e  o f  a  r e l a t i v e l y  w e a l t h y  d i s t i l l e r .  I n  the 
y e a r  1 8 3 9  t h e  f a m i l y  d i e t  i n c l u d e d  r e g u l a r  p u r c h a s e s  o f  s a l m o n  and  
o t h e r  f i s h ,  p o u l t r y ,  b e e f  an d  ham. B r e a d  a n d  p a s t r i e s  s u c h  a s  b u n s ,  
m u f f i n s ,  t a r t s  and b i s c u i t s  were  d a i l y  i t e m s  on the  shopping  l i s t ,  a s  
w e r e  b u t t e r ,  m i l  k, o i l ,  e g g s ,  c o f f e e  a n d  s u g a r .  T h e r e  w e r e  a l s o  
f r e q u e n t  p u r c h a s e s  o f  r i c e ,  e s s e n c e s ,  s p i c e s ,  n u t s  and  f r e s h  l o c a l  
v e g e t a b l e s  and  i m p o r t e d  f r u i t s  s u c h  a s  g r a p e s ,  o r a n g e s ,  l e m o n s  and
a p p l e s . 185
P e r s o n a l  s y m b o l s  o f  s t a t u s  i n  c l o t h i n g  a n d  j e w e l l e r y  w e r e  a l s o  m ore  
e v i d e n t  and i l l u s t r a t e d  p a r t i c u l a r l y  w e l l  by c o n f i r m a t i o n  i n v e n t o r i e s  
w h i c h  g e n e r a l l y  r e c o r d  th e  j e w e l s  o f  women, o r  the  w a t c h e s  and c h a i n s  
and  s i l v e r  c a s e s  o f  men.187 Ready made, men's c l o t h i n g  was a v a i l a b l e
185 .A. Cage  'The  s t a n d a r d  o f  l i v i n g  d e b a t e  -  G l a s g o w  1 8 0 0 - 1 8 5 0 '
J o u r n a l  o f  E c o n o m ic  H i s t o r y  43  ( l 9 8 3 )  1 7 5 - 1 8 2 ;  T.R. G o u r v i s h  'The 
c o s t  0 f  l i v i n g  i n  G l a s g o w  i n  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y '  E c o n o m ic  
H i s t o r y  R e v i e w  25 (l 972)  6 5 - 7 9 ;  J . H . T r e b l e  U r b a n  p o v e r t y  i n  B r i t a i n
1 8 3 0 - 1  91 4 ( 1 9 7 9 ) p .1 4 8 - 1 8 3  -  t h e  o n l y  r e a l  c h a n g e  b e f o r e  t h e
d e v e lo p m e n t  o f  c h e a p  i m p o r t e d  m e a t  and g r a i n  i n  the l a t e r  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  was a  s m a l l  g e n e r a l  i n c r e a s e  i n  po ta to  consumpt ion.
186 G l a s g o w  U n i v e r s i t y  A r c h i v e s  -  MS D 6 4 /3 /1  The h o u s e b o o k  0 f  Mrs  
G o u r l a y  o f  C o w l a i r s .
187 T h e s e  s m a l l  p e r s o n a l  s y m b o l s  o f  s t a t u s ,  p a r t i c u l a r l y  among men, 
w e r e  t h e  f i r s t  to  be a d o p t e d  by  t h e  a s p i r i n g  w o r k i n g  c l a s s e s  o r  
a r t i s a n  e l i t e s  from the  m i d - n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  a s  i s  o f t e n  shown i n  
f o r m a l  p h o t o g r a p h s  0 f  t h e  p e r i o d .  The w a t c h  and  c h a i n  w a s  i n d e e d  a 
v e r y  p o t e n t  s y m b o l ,  n o t  o n l y  0 f  a  c e r t a i n  l e v e l  0 f  w e a l t h ,  b u t  a l s o ,  
i t  c a n  be  a r g u e d ,  o f  an  a d h e r e n c e  to  a  ' r e s p e c t a b l e '  t i m e  a nd  w o r k  
d i s c i  p l i n e .
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f o r  t h e  m i d d l e  c l a s s  m a r k e t  f r o m  t h e  l a t e  1 8 2 0 ' s -  a n d  t h e  
p r o l i f e r a t i o n  o f  m i l l i n e r s  a n d  d r e s s m a k e r s  a t t e s t s  t o  t h e  s c a l e  o f  
f em a le  demand fo r  f a s h i o n a b l e  a t t i r e . 188
P h y s i c a l  a n d  m a t e r i a l  s y m b o l s  t h a t  d e n o t e d  l i f e s t y l e ,  c o n s u m p t i o n  
p a t t e r n s  and hence  s t a t u s  w ere  c l e a r l y  i m p o r t a n t .  But  n o t  a l l  symbols  
w h i c h  have been  t r a d i t i o n a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  the  B r i t i s h  u r b a n  m id d le  
c l a s s  w e r e  e v i d e n t  i n  G l a s g o w .  C a r r i a g e s  and  r i d i n g  h o r s e s  f o r  
i n s t a n c e  w e r e  no t  no t a b l e  a s p e c t s  o f  m i d d l e  c l a s s  po s s e  s s i o n  e v e n  
among th e  r e l a t i v e l y  w e a l th y .1 89 pn the  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  when 
th e  c a r r i a g e  was  s u b j e c t  to a s s e s s e d  t a x e s  and the  numbers  p r e s e n t  i n  
t h e  c i t y  c a n  be  j u d g e d  w i t h  c e r t a i n t y ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e r e  w e r e  
v e r y  few i n  G l a s g o w . 1 C o n f i r m a t i o n  i n v e n t o r i e s  a l s o  show t h a t
c a r r i a g e s  and  r i d i n g  h o r s e s  r a r e l y  a p p e a r e d  among i n d i v i d u a l ' s  
e s t a t e s .  When h o r s e s  o r  c a r r i a g e s  w e r e  r e q u i r e d  t h e y  t e n d e d  t o  be 
h i r e d ,  e v e n  by  t h e  r i c h . 1  91 T h o s e  who l i v e d  o u t s i d e  t h e  c i t y ,  i n  t h e
1 8 R I t  w a s  c l a i m e d  t h a t  t h e  s a l e  o f  r e a d y  made c l o t h i n g  w a s  f i r s t  
i n t r o d u c e d  i n t o  Glasgow i n  the  l a t e  1820' s  by Lewis  Fe rguson ,  t a i l o r  
a n d  c l o t h i e r ,  who b a s e d  h i s  e n t e r p r i s e ,  i n  t h e  w o r d s  o f  h i s  own 
f r e q u e n t l y  employed a d v e r t i s e m e n t s  -  'on the  LONDON PLAN for  keeping  
g e n t l e m e n s  c l o t h e s  READY MADE and s e l l i n g  o n l y  for  READY MONEY a t  the  
s m a l l e s t  p o s s i b l e  p r o f i t . '  G l a s g o w  H e r a l d  J u n  5 1835* R e a d y  made 
c l o t h i n g  soon s p re a d  to  i n c l u d e  womens and c h i l d r e n s  c l o t h e s .
189 The  u p p e r  m i d d l e  c l a s s e s  a r e  f r e q u e n t l y  d e s c r i b e d  a s  ' c a r r i a g e  
f o l k ' ,  a n d  c a r r i a g e s  a r e  one  o f  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  i t e m s  i n  t h e
' p a r a  p h e r n a l i a  0 f  g e n t i l i t y '  d e s c r i b e d  i n  J .A.  B a n k s  P r o s p e r i t y  and  
p a re n thood  (1934) pp .8 7 -8 8
190 tji 1800, lo n g  b e f o r e  m a jo r  prob lems o f  u rban  o ve rc row d ing ,  t h e r e  
w e re  no more than  a b o u t  t h i r t y  p r i v a t e l y  owned c a r r i a g e s  i n  Glasgow 
and a b o u t  two hundred  p r i v a t e  r i d i n g  h o r s e s  ( n o t  used i n  b u s i n e s s )  -  
e s t i m a t e d  from A s s e s s e d  Tax  r e c o r d s ,  S c o t t i s h  R e c o r d  O f f i c e ,  
E 3 2 6 /1 5 /2 8
1 91 iy[ost u r b a n  d w e l l e r s  d i d  n o t  r i d e  h o r s e s  o r  have a g r e a t  d e a l  to  do 
w i t h  t h e  b e a s t s  -  t h i s  un f a m i l i a r i t y  i s  a m u s i n g ly  d e s c r i b e d  by  John 
G a l t  i n  The  E n t a i l ,  when  C l a u d  W a l k i n s h a w ,  a r i s i n g  c l o t h  m e r c h a n t ,  
h i r e s  a  h o r s e  to  ' g o - a - c o u r t i n g ' .
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r u r a l  s a t e l l i t e  t o w n s  t h a t  d e v e l o  ped from t h e  1 8 4 0 ' s ,  w o u l d  r e l y  on 
p u b l i c  t r a n s p o r t  such a s  t r a i n s  o r  s team  b o a t s .  The r e a s o n s  fo r  t h i s  
t e n d e n c y  l a y  i n  the  p h y s i c a l  n a t u r e  o f  the  c i t y ,  and i n  the  c h a r a c t e r  
o f  t h e  l o c a l  economy. Glasgow was a g e o g r a p h i c a l l y  compac t  'w a l k i n g -  
c i t y *  w i t h  o n l y  l i m i t e d  su b u rb a n  d e v e lo p m e n t  even a s  l a t e ,  a s  1870.1 
The  c i t y ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  m i d d l e  c l a s s  W e s t  End,  w a s  b u i l t  on a 
h i l l y  t e r r a i n  w h ic h  made c a r r i a g e  t r a v e l  d i f f i c u l t .  Compact and o f t e n  
o v e r c r o w d e d  h o u s i n g  m e a n t  t h a t  t h e r e  w a s  l i t t l e  s p a c e  f o r  p r i v a t e  
s t a b l e s  o r  coach  h o u s e s  and r e l a t i v e l y  h ig h  waged male employment  i n  
heavy  i n d u s t r y  l i m i t e d  the  a v a i l a b i l i t y  o f  the  male  s e r v a n t s  r e q u i r e d  
to  l o o k  a f t e r  h o r s e s  and c a r r i a g e s .
F o r  t h e  m i d d l e  c l a s s e s  i n  g e n e r a l ,  d e s p i t e  c e r t a i n  a r e a s  o f  
r e s e r v a t i o n  d i c t a t e d  b y  t h e  p r a c t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  o f  l i f e  i n  
G l a s g o w ,  t h e r e  i s  much e v i d e n c e ,  f rom  c o n t e m p o r a r y  a s s e s s m e n t s  and  
from n e w s p a p e r  a d v e r t i s i n g  to  s u g g e s t  t h a t  c onsum pt ion  p a t t e r n s  and 
l i f e s t y l e  were i n c r e a s i n g l y  l a v i s h .  T h i s  i s  seen  i n  b e t t e r  and more 
o p u l e n t  h o u s in g ,  more consumer goods  i n  the  home, f a s h i o n a b l e  c l o t h i n g  
and p e r s o n a l  l u x u r y  i t e m s ,  e x t r a v a g a n t  e n t e r t a i n i n g  and g r e a t e r  and 
more v a r i e d  food c onsum pt ion ,  more l e i s u r e  t im e  and h o l i d a y s ,  and an 
i n c r e a s e  i n  ' s o c i a l  a c c o m p l i s h m e n t '  o r i e n t a t e d  e d u c a t i o n  f a c i l i t i e s  
f o r  g i r l s .  To a n  e x t e n t  t h i s  t r e n d  w a s  i n f l u e n c e d  b y  t h e  g r o w i n g  
s c a l e  o f  the  m id d le  c l a s s ,  w i t h  g r e a t e r  demand t e n d i n g  to  mate  goods 
c h e a p e r  and more a c c e s s i b l e ,  and new methods  o f  p r o c e s s in g  and forms 
o f  b u s i n e s s  o r g a n i z a t i o n s  t u r n i n g  w h a t  had f o r m e r l y  been l u x u r i e s  i n t o
1 92 18Y1 o n l y  11^ o f  the  p o p a l a t i o n  o f  Glasgow were r e s i d e n t  beyond
t h e  o l d  m u n i c i p a l  and  p a r l i a m e n t a r y  b o u n d a r i e s  w h i c h  had  b e e n  
e s t a b l i s h e d  i n  the 1830 ' s  -  J .  S t r a n g  R e p o r t  on the v i t a l ,  s o c i a l  and 
economic  s t a t i s t i c s  o f  Glasgow fbr 1861 ^Glasgow 1862) ^6
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g o o d s  o f  w i d e  a v a i l a b i l i  t y J  A g e n e r a l  f a l l  i n  commodi ty  p r i c e s  to 
1 8 5 0 ,  f rom a h i g h  p o i n t  i n  1 8 0 0 ,  f o l l o w e d  b y  a  m o d e s t  r i s e  t o  1870 
a l s o  e n c o u r a g e d  m i d d l e  c l a s s  c o n s u m p t i o n  p a t t e r n s J  I n  G l a s g o w
t h e r e  w a s  a  s i g n i f i c a n t  f a l l  i n  t h e  c o s t  o f  b a s i c  f o o d s  and  h o u s i n g  
f rom  1800  t o  18 3 0 ,  and  t h o u g h  h o u s i n g  c o s t s  b e g a n  to  r i s e  f rom t h e  
l a t e  1 8 3 0 ' s  t h i s  t e n d e d  to  h a v e  a  g r e a t e r  i m p a c t  on t h e  w o r k i n g  
c l a s s e s ,  c o m p e t in g  fo r  space  i n  t h e  i n c r e a s i n g l y  overc rowded  c e n t r a l  
d i s t r i c t s ,  t h a n  on t h e  m i d d l e  c l a s s e s . 1^5 The f a l l  i n  t h e  p r i c e  o f  
l u x u r y  f o o d s  a n d  i m p o r t e d  f o o d s ,  d u e  to  b e t t e r  f a r m i n g  m e t h o d s ,  a 
w i d e r  m a r k e t  a n d  i m p r o v e d  t r a n s p o r t a t i o n ,  was f a r  more s i g n i f i c a n t  
t h a n  a n y  f a l l  i n  t h e  p r i c e  o f  b a s i c  f o o d s t u f f s  w h i c h  made  u p  t h e  
w o r k i n g  c l a s s  d i e t .  The c o s t s  o f  m i d d l e  c l a s s  c l o t h i n g ,  l u x u r y  
p e r s o n a l  e f f e c t s  a n d  h o u s e  f u r n i s h i n g s ,  a g a i n  due  to  t h e  i m p a c t  o f  
m a s s  p r o d u c t i o n  a n d  a  w i d e r  m a r k e t ,  w e r e  a l s o  r e l a t i v e l y  l e s s .  A 
m i d d l e  c l a s s  l i f e s t y l e  may have demand g r e a t e r  c o n s u m p t io n  o f  m a t e r i a l  
g o o d s ,  b u t  t h e  a b i l i t y  to  e n g a g e  i n  t h i s  d e s i r a b l e  c o n s u m p t i o n  w a s  
a i d e d  b y  p r i c e  f a l l s  i n  g o o d s  w h o s e  m a r k e t s  w e r e  s o l e l y  among t h e
193 One o f  the  m os t  d r a m a t i c  c a s e s  was the  f a l l  i n  the  p r i c e  o f  books,  
d u e  t o  new t e c h n i q u e s  o f  p r i n t i n g ,  c h e a p e r  p a p e r  and  an  e x p a n d i n g  
m a r k e t  -  s e e  S.H. S t e i n b e r g  F i v e  h u n d r e d  y e a r s  o f  p r i n t i n g  (l 955)  
c h a p t e r  3 .
194  s q q  p ,  D e a n e  & W.A. C o l e  B r i t i s h  e c o n o m i c  g r o w t h  1 6 8 8 - 1 9 5 9  
( C a m b r i d g e  1967)  p p .1 3 -1 8  & F i g . 7  i n  a p p e n d i x  -  t r e n d s  b a s e d  on
G a y e r - R o s t o w - S c h w a r t z  index .
1 95 The  p o o r e r  t h e  f a m i l y ,  t h e n  t h e  l a r g e r  t h e  p e r c e n t a g e  o f  f a m i l y  
i n c o m e  r e q u i r e d  f o r  h o u s i n g  -  and  t h e r e  i s  much e v i d e n c e  to  s u g g e s t  
t h a t  o v e r  the  p e r iod  concerned  the  pe rc e n ta ge  o f  working  c l a s s  oudge ts  
a b s o r b e d  b y  h o u s i n g  c o s t s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  b i g  c i t i e s ,  d i d  
i n c r e a s e .  -  See J .H .T reb le  Urban pover ty  i n  B r i t a i n  ch.5
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wealthier elements in s o c i e t y J ^ ô
G e n e r a l  p r i c e  and m a r k e t  t r e n d s  m ea n t  t h a t  m id d le  c l a s s  i n c o m e s  co u ld  
p u r c h a s e  m o re  a s  t h e  c e n t u r y  p r o g r e s s e d .  A r e a s  o f i n c r e a s e  s u c h  a s  
h o u s i n g  from the  1830 's  and m ea t  p r i c e s  from the  1830 ' s ,  u n d o u b t e d l y  
had an  i m p a c t  on i n d i v i d u a l  f h m i l y  b u d g e t s .  B u t  o v e r a l l  t h e  m id d l e  
c l a s s ,  r e l a t i v e  to  t h e  m a r k e t  p lac e  and o p p o r t u n i t i e s  for  c onsum pt ion ,  
w e r e  c o n s i d e r a b l y  b e t t e r  o f f  i n  1870 t h a n  t h e y  had  b e e n  i n  1800 .  
T h i s  t r e n d  would have been  e v i d e n t  i f  m id d le  c l a s s  income,  i n  t o t a l ,  
h a d  r e m a i n e d  s t a b l e  o v e r  t h e  y e a r s  ft?om 1800 t o  1870 .  B u t ,  a s  h a s  
be e n  d e m o n s t r a t e d  above ,  a v e ra g e  m id d le  c l a s s  incom es  i n c r e a s e d  from 
an  e s t i m a t e d  £191 i n  1800 to £275 i n  I860.  O v e r a l l  o p p o r t u n i t i e s  fo r  
a  m o re  l a v i s h  l i f e s t y l e  a nd  t h e  d e m o n s t r a t i o n  o f  s t a t u s  t h r o u g h  
c o n s u m p t io n  was  t h e r e f o r e ,  enhanced  n o t  o n l y  by the  f a c t  t h a t  m id d le  
c l a s s  in co m e s  c o u ld  purchase  more, b u t  a l s o  b e c a u s e  the  m id d le  c l a s s e s  
on a v e r a g e  were  g e t t i n g  r i c h e r .
A g e n e r a l  e n h a n c e m e n t  i n  l i f e s t y l e  a n d  c o n s u m p t i o n  and  a n  a v e r a g e  
i n c r e a s e  i n  m id d l e  c l a s s  incom es  s h o u ld  n o t ,  however ,  be a l l o w e d  to 
o b s c u r e  t h e  f a c t  t h a t  w h i l e  t h e  p r o p o r t i o n  o f  v e r y  w e a l t h y  m i d d l e  
c l a s s  f a m i l i e s  w a s  e x p a n d i n g ,  t h e  l a r g e s t  g r o w t h  i n  m i d d l e  c l a s s  
n u m b er s  o v e r  the  pe r iod  1800 to  1870 was among th o se  w i t h  the  l o w e s t  
income l e v e l s .  M id d le  c l a s s  f a m i l i e s  w i t h  incom es  below £100 s u f f e r e d  
t h e  i n c r e a s e d  c o s t s  a s s o c i a t e d  w i t h  p r i c e  r i s e s  i n  h o us ing  and o t h e r
196 W o r k i n g  c l a s s  b u d g e t s  l e f t  l i t t l e  m a r g i n  b e f o r e  1870 f o r  
e x p e n d i t u r e  on g o o d s  o t h e r  t h a n  b a s i c  food ,  an  e s t i m a t e d  70% o f  t h e  
t o t a l ,  a n d  a c c o m m o d a t i o n  a nd  h e a t .  Se e  R.A. Cage 'The s t a n d a r d  o f  
l i v i n g  d e b a t e ,  G l a s g o w  1 8 0 0 - 1 8 5 0 '  p.80. T h e r e  w a s  v e r y  l i t t l e  f o r  
c l o t h i n g ,  f u r n i s h i n g s  o r  l u x u r i e s  and  a s  l a t e  a s  t h e  1 8 9 0 ' s ,  a f t e r  
much  i m p r o v e m e n t  i n  w o r k i n g  c l a s s  l i v i n g  s t a n d a r d s ,  t h e  p o o r e s t  
f a m i l i e s  r e c o r d e d  by  R o w n t r e e  s p e n t  o n l y  6 .3 ^  o f  t h e i r  b u d g e t s  on 
c l o t h e s  -  J .H .T reb le  Urban p^ ove r ty  i n  B r i t a i n  p i 82
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b a s i c  n e e d s  from the  m i d - n i n e t e e n t h  c e n t u r y  i n  much the same way a s  
th e  w o r k i n g  c l a s s e s .  F o r  i n d i v i d u a l  f a m i l i e s  on f i x e d  low incom e s  i n  
t h e  r a n g e  £60  t o  £ 1 0 0 ,  e v e n  m a r g i n a l  r i s e s  i n  t h e  p r i c e  o f  food  and  
a c c o m m o d a t i o n  c o u l d  h a v e  a  s i g n  f i c a n t  i m p a c t .  A t  s u c h  a  l e v e l  o f  
w e a l t h ,  m o s t  f a m i l y  income,  a s  among the  w ork ing  c l a s s e s , ,  would be 
e x p e n d e d  on h o u s i n g ,  h e a t ,  l i g h t  a n d  food .  Food c o n s u m p t i o n ,  t h o u g h  
p r o v i d i n g  a b e t t e r  n u t r i t i o n a l  d i e t  t h a n  t h a t  o f  t h e  p o o r ,  w o u l d  
c o n s i s t  o f  p l a i n  a n d  s i m p l e  f a r e .  T h e r e  w o u l d  be  v e r y  l i t t l e  
c o n s u m p t io n  o f  I 'oxury goods ,  v e r y  l i t t l e  e n t e r t a i n i n g ,  and e x p e n d i t u r e  
o n  c l o t h i n g  w o u l d  be  r e l a t i v e l y  s m a l l .  A t  t h i s  l e v e l  o f  w e a l t h  i n  
1860, h o u s in g  would  t ak e  u p  2.0% to  25^ o f  income,  h e a t i n g  a n o t h e r  5^, 
food p o s s i b l y  a s  much a s  50^ to 55^ w h ich  would  l e a v e  o n l y  20^ to 25% 
fo r  c l o t h i n g  and non e s s e n t i a l  i t e m s  -  a  mere £15 to  £25 per y e a r .  By 
c o m p a r i s o n  a w e a l t h y  house ho ld  such  a s  t h a t  o f  Mrs Gour lay  o f  C o w l a i r s  
-  w i t h  an income i n  the  £500 to  £1000 ran g e  i n  the  l a t e  1860 ' s  -  s p e n t  
a n  e s t i m a t e d  15% o f  i n c o m e  on h o u s i n g  a nd  f u e l ,  10% on s e r v a n t s ,  20% 
on  f o o d ,  l e a v i n g  55% f o r  c l o t h i n g  a n d  non  e s s e n t i a l s ,  a b o u t  £300  to  
£500 per y e a r . 1  ^ 7  C o n f i r m a t i o n  i n v e n t o r i e s  a l s o  show q u i t e  d r a m a t i c a l l y  
t h e  c o n t r a s t s  o f  m a t e r i a l  w e a l t h  w i t h i n  t h e  m i d d l e  c l a s s e s .  V a s t  
c a t a l o g u e s  o f  p e r s o n a l  and  h o u s e h o l d  p o s s e s s i o n s ,  v a l u e d  a t  many 
t h o u s a n d s  o f  pounds and i n c l u d i n g  s i l v e r ,  wine  and r a r e  p i c t u r e s  can  
b e  s e t  a s i d e  a n  e x a m p l e  s u c h  a s  t h a t  o f  R o b e r t  McEwan, a  m i s s i o n a r y  
and t e a c h e r  o f  78 M u s l in  S t r e e t  who d i e d  i n  1861 l e a v i n g  an f o r t u n e  
o f  £ 2 8 6 .  H i s  p e r s o n a l  e f f e c t s  a r e  d e s c r i b e d  i n  g r e a t  d e t a i l .  He 
owned b a n k  d e p o s i t s  o f  £275. C l o t h e s  v a lu e d  a t  £1. A watch ,  c h a i n  and
1 ^7 G l a s g o w  U n i v e r s i t y  A r c h i v e s  MS D 6 4 /3 /1  ' H r s  G o u r l a y s  h o u s e b o o  kV 
S e e  a l s o ,  P. B r a n c a  S i l e n t  s i s t e r h o o d ,  m i d d l e  c l a s s  women i n  t h e  
V i c t o r i a n  home ( l 9 77)  p p 4 5 - 5 7  f o r  a d i s c u s s i o n  o f  t y p i c a l  m i d d l e  
c l a s s  i n c o m e s  and th e  i m p l i c a t i o n s  fo r  l i f e s t y l e .
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s i l v e r  s p e c t a c l e s  v a l u e d  a t  £2 10s .  A book  c a s e  and mahogany d r a w e r s  
v a l u e d  a t  1 5 3 . C h a i r s  v a l u e d  a t  £ 2 . An e i g h t  d a y  c l o c  k w o r t h  £2  a nd  
g r a t e ,  f e n d e r  and k i t c h e n  u t e n s i l s  and b e d d in g  w o r t h  £1 1 0 s .1^8
By com p a r i s i o n  w i t h  t h e  i n c r e a s i n g l y  w e a l t h y  u p p e r  c l a s s e s ,  t h e  
c o n s u m  p t io n ,  p a t t e r n s  0 f  t h e  l o w e r  m i d d l e  c l a s s  -  t h o u g h  e n h a n c e d  
s l i g h t l y  a s  t h e  p e r i o d  p r o g r e s s e d  -  w e r e  v e r y  m o d e s t .  T h e r e  w a s  
u n d o u b t e d l y  a  g r e a t  e x p a n s i o n  o f  w e a l t h  a t  the  u p p e r  end o f  t h e  m idd le  
c l a s s e s ,  a n d  t h o s e  i n  t h e  m i d d l e  r a n g e s  w e r e  a l s o  e x h i b i t i n g  a  m o re  
l a v i s h  l i f e s t y l e .  The r i c h  w e r e  c l e a r l y  g e t t i n g  r i c h e r ,  b u t  t h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  e x p a n d i n g  p o o r e r  m i d d l e  c l a s s e s ,  t h o u g h  c e r t a i n l y  
b e t t e r  o f f  t h a n  t h e y  had b e e n ,  and  e n j o y i n g  i m p r o v e d  c o n d i t i o n s  
r e l a t i v e  to  t h e  w o r k i n g  c l a s s ,  w o u l d  seem a l l  t h e  m ore  poor  by  
c o n t r a s t .  The i m p l i c a t i o n s  fo r  m id d le  c l a s s  a s p i r a t i o n s  and a n x i e t i e s  
w e re  g r e a t ,  fo r  w h a t  was d e s i r a b l e  i n  t e r m s  o f  m id d le  c l a s s  l i f e s t y l e  
a n d  w h a t  c o u l d  b e  a c h i e v e d  b y  t h e  m a j o r i t y  w e r e  c l e a r l y  f a r  a  pa r t .1  
T h e r e  w a s  a n  i n c r e a s i n g  m a t e r i a l  g u l f  i n  l i f e s t y l e  a nd  c o n s u m p t i o n  
p a t t e r n s  n o t  o n l y  b e t w e e n  c l a s s e s ,  b u t  a l s o  w i t h i n  t h e  m i d d l e  c l a s s  
i t s e l f .  I t  w a s  a  g u l f ,  w h i c h  t h o u g h  r o o t e d  i n  p h y s i c a l  phenom enon ,  
w as  to  have i m p o r t a n t  p s y c h o l o g i c a l  i m p i i c i a t i o n s ,  and a s  d e m o n s t r a t e d  
i n  t h e  n e x t  c h a p t e r ,  w a s  a l s o  i n c r e a s i n g l y  m a n i f e s t  t h r o u g h  t h e  
o r g a n i z a t i o n s  t h a t  c h a r a c t e r i s e d  t h e  u r b a n  m i d d l e  c l a s s e s  o f  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y .
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199  Women i n  p a r t i c u l a r ,  t r y i n g  to  make a  s m a l l  b u d g e t  c o v e r  t h o s e  
t h i n g s  t h o u g h t  t o  be  d e s i r a b l e  and  r e q u i r e d  f o r  a  m i d d l e  c l a s s  
l i f e s t y l e ,  c o u ld  s u f f e r  c o n s i d e r a b l e  p e r s o n a l  s t r e s s  and a n x i e t y  -  see 
p. B r a n c a  S i l e n t  s i s t e r h o o d  pp.22-35
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The o r g a n i z a t i o n a l  pro f i l e  o f  th e  G lasgow  m id d le  c l a s s
3.1  I n t r o d u c t i o n
3 . 2  T r a d i t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s
3 . 3  New o r g a n i z a t i o n s
3 . 4  The r o l e  and im p a c t  o f  o r g a n i z a t i o n s
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3-1 In trodu ction
N i n e t e e n t h  c e n t u r y  u r b a n  o r g a n i z a t i o n s  a n d  t h e  a c t i v i t i e s  i n  w h i c h  
t h e y  engaged ,  w ere  a  m a j o r  a r e n a  fo r  the  a r t i c u l a t i o n  o f  m id d le  c l a s s  
i d e n t i t y  and  c o n s c i o u s n e s s ,  s t a t u s  and  v a l u e s .  The n e t w o r k  o f  
o r g a n i z a t i o n s  w i t h i n  a  l o c a l i t y ,  the.  m u l t i p l e  l i n k s  among them and 
w i t h  n a t i o n a l  b o d i e s ,  was the  m ain  so u rc e  o f  m id d le  c l a s s  p w e r  d u r i n g  
t h e  p e r i o d .  A g a i n s t  a b a c k g r o u n d  o f  d r a m a t i c  c h a n g e s  i n  s o c i e t y ,  
e c o n o m y ,  p o l i t i c s  a nd  t h e  c i t y  e n v i r o n m e n t ,  o r g a n i z a t i o n s  -  f o rm al  
and i n f o r m a l ,  o f f i c i a l  and v o l u n t a r y ,  s e c u l a r  and r e l i g i o u s  -  e n s u r e d  
r e l a t i v e  s o c i a l  s t a b i l i t y  a n d  c o n t i n u i t y .  I t  i s  a r g u e d ,  t h e r e f o r e ,  
t h a t  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c h a r a c t e r  o f  s u c h  o r g a n i z a t i o n s  and  o f  
the  a c t i v i t i e s  and i s s u e s  i n  w h ic h  t h e y  were i n v o lv e d ,  i s  an  e s s e n t i a l  
s t e p  i n  a  p r o c e s s  o f  d e f i n i t i o n  a nd  a n a l y s i s  o f  t h e  p h y s i c a l  and  
p s y c h o l o g i c a l  p r o f i l e s  o f  the  m id d l e  c l a s s .
The  o r g a n i z a t i o n a l  o r  i n s t i t u t i o n a l  m a n i f e s t a t i o n s  o f  c l a s s  w e r e  
i d e n t i f i e d  by Weber a s  one o f  the  m o s t  s i g n i f i c a n t  e l e m e n t s  o f  s o c i a l  
f o r m a t i o n  -  an o v e r t  i n d e x  o f  s t a t u s ,  l i f e s t y l e  and g r o u p  i d e n t i t y /  
V e b l e n ,  i n  h i s  a n a l y s i s  o f  l e i s u r e  a s  an  i n d e x  o f  s t a t u s  a l s o  p o i n t s  
t o  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  o r g a n i z a t i o n s .  L e i s u r e ,  d e f i n e d  n o t  a s  
i n d o l e n c e  o r  m e r e  p l e a s u r e  s e e  k in g ,  b u t  a s  a n o n - e c o n o m i c a l l y  
p r o d u c t i v e  use o f  t im e ,  was f r e q u e n t l y  c i r c u m s c r i b e d  by and d i r e c t e d  
t h r o u g h  o r g a n i z a t i o n s . ^  W i t h  an  e x p a n s i o n  i n  t h e  l e i s u r e  t i m e  
a v a i l a b l e  to  the  m id d le  c l a s s e s  a s  the  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  p r o g re s s e d ,  
o r g a n i z a t i o n s  f o r  t h e  d i r e c t i o n  o f  l e i s u r e  a c t i v i t i e s  b e c a m e
1 H.H. G e r t h  & C.W. M i l l s  (eds )  From Max Weber e s s a y s  i n  s o c io l o g y  
(1967)
^ T. V e b l e n  ’The  t h e o r y  o f  t h e  l e i s u r e  c l a s s '  i n  R. B e n d i x  & S.M. 
L i p e e t  (eds )  C l a s s ,  s t a t u s  and p a r t y  (Glencoe I l l i n o i s  1953) 35-45
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i n c r e a s i n g l y  s i g n i f i c a n t . ' ^  F o r  t h e  g r o w i n g  a nd  p r o g r e s s i v e l y  more 
w e a l t h y  u r b a n  m i d d l e  c l a s s e s ,  w i t h o u t  a c c e s s  to  many o f  t h e  
t r a d i t i o n a l ,  o f t e n  i n f o r m a l  forms o f  l e i s u r e  i n s t i t u t i o n  -  such a s  the 
' s e a s o n '  -  t h a t  were  e n jo y e d  by the  a r i s t o c r a c y  and r u r a l  g e n t r y ,  new 
t y p e s  o f  l e i s u r e  o r g a n i z a t i o n  were :  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t ,  The 
e x p a n d in g  c i t y  p p u l a t i o n  and c o n s e q u e n t  d e c l i n e  i n  o p p r t u n i t i e s  fo r  
' l e i s u r e '  d i r e c t i o n  though  i n f o r m a l  means o r  p r s o n a l  c o n t a c t s ,  a l s o  
d e m a n d e d  a  g r e a t e r  a r r a y  o f  f o r m a l  o r g a n i z a t i o n s  a s  t h e  c e n t u r y  
a d v a n c e d . 4
T he  d e v e l o p m e n t  o f  o r g a n i z a t i o n s  i s  s t r o n g l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
g r o w t h  o f  c i t i e s  a n d  e v o l u t i o n  o f  i n c r e a s i n g l y  c o m p l e x  u r b a n  
e n v i r o n m e n t s .  F o r  Mum f o r d ,  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  c i t y  f rom t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  w i t h  t h e  accom pany in g  c o n g e s t i o n  and human m i s e r y ,  
w a s  o n l y  r e d e e m e d  by  t h e  c o m i n g  i n t o  e x i s t e n c e  o f  ' c o r  p r a t e  
a s s o c i a t i o n s  and s o c i e t i e s  o f  l i k e - m i n d e d  p e r s o n s ,  p u r s u i n g  s p e c i a l  
i n t e r e s t s  t h a t  c o v e r e d  e v e r y  a s p e c t  o f  human l i f e . ' ^  I n  p r e v i o u s  
c e n t u r i e s ,  when  c i t i e s  w e r e  r e l a t i v e l y  s m a l l  and  m o s t  a c t i v i t i e s  
c o n d u c t e d  t h r o u g h  p e r s o n a l  a n d  i n f o r m a l  c o n t a c t s ,  t h e  o n l y  
o r g a n i z a t i o n s  to  e x i s t  were  the  c h u r c h  -  an agency  o f  n a t i o n a l  p w e r  -  
t h e  u n i v e r s i t y ,  t h e  s c h o o l ,  t h e  g u i l d  a nd  s t r u c t u r e s  o f  c i t y  
g o v e r n m e n t .  B u t  f rom t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  f o l l o w i n g  i n  t h e  
wake 0 f  m odem  economic  d e v e lo p m e n t  and urban  p  p l a t i o n  g row th ,  t h e r e  
w a s  a  r a p i d  p r o l i f e r a t i o n  o f  s o c i e t i e s  and  o r g a n i s a t i o n s  t o  p u r s u e  
p l i t i c s  and r e l i g i o n ,  c h a r i t y ,  e d u c a t i o n  and s o c i a l  management ,  a r t ,
^ H.E. M e l l e r  L e i s u r e  and the  ch a n g in g  c i t y  1870-1914 (1976) 
^ D. Timms The u rb an  m osa ic  (Cambridge  197l)  p 1 26 
^ L. Mum ford The C i t y  i n  H i s t o r y  ( l 9 6 l )  p628
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c u l t u r e  and e n t e r t a i n m e n t  -  ' t h o u g h  the  c o n g e s t i o n  o f  the  m e t r o p o l i s  
h a s  t ende d  to  s u p p r e s s  o r  d e s t r o y  the  o r g a n i c  t i s s u e  o f  n e i g h b o u r h o o d s  
and s m a l l e r  c o m m u n i t i e s ,  i t  h a s  h e lp e d  to  c r e a t e  new o r g a n s  o f  a  more 
s p e c i a l i z e d  and  m o re  s e l e c t i v e  n a t u r e ,  made p o s s i b l e  by  t h e i r  
a c c e s s i b i l i t y '  to  an u n u s u a l l y  l a r g e  p p u l a t i o n . ' ^
I n  g e n e r a l ,  u r b a n  o r g a n i z a t i o n s ,  b o t h  f o r m a l  and  i n f o r m a l ,  a n d  
p a r t i c u l a r l y  t h e  new l o c a l  o r g a n i z a t i o n s  o f  the  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  
w ere  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  m id d le  c l a s s e s  above a l l  o t h e r  s o c i a l  g roups .  
T h i s  i s  a s  t r u e  t o d a y  a s  i t  w a s  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  w i t h  
m e m b e r s h i p  and p w e r h o l d i n g  t e n d i n g  to be d om ina te d  by m id d l e  aged,  
m id d l e  c l a s s  m e n . 7  The w ork ing  c l a s s e s ,  w i t h  d i f f e r e n t  c u l t u r a l  no rms 
and a  more h i g h l y  l o c a l i z e d  and i n f o r m a l  s o c i a l  o r i e n t a t i o n ,  tended  
n o t  to  form o r  j o i n  o r g a n i z a t i o n s  -  e x c e p t  i n  a  few i n s t a n c e s  such a s  
t h e  f r i e n d l y  s o c i e t i e s .  U n l e s s  e m u l a t i n g  t h e  m i d d l e  c l a s s e s  o r  
a s p i r i n g  to c h a l l e n g e  e n t r e n c h e d  c e n t r e s  o f  m id d le  c l a s s  p w e r ,  m os t  
o r g a n i z e d  w o r k i n g  c l a s s  e f f o r t  c a n  b e  s e e n  a s  ' c o u n t e r -  
i n s t i t u t i o n a l ' .8 The u p p e r  c l a s s e s ,  b e i n g  a s m a l l e r  g r o u p  w i t h  a 
n a t i o n a l  o r i e n t a t i o n ,  c o n d u c t e d  t h e i r  a c t i v i t i e s  t h r o u g h  i n f o r m a l  
o r g a n i z a t i o n s  and  t h e  f a m i l y ,  and  t h r o u g h  n a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  o f  
t r a d i t i o n a l  p w e r  s u c h  a s  p r l i a m e n t  and  c o u r t .  Any a n a l y s i s  o f  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  l o c a l  u rban  o r g a n i z a t i o n s ,  i s  t h e r e f o r e ,  conc e rne d
5 i b i d ;  R.J. M o r r i s  'V o l u n t a r y  s o c i e t i e s  and the  B r i t i s h  u rban  e l i t e  
1780 -  1850'  H i s t o r i c a l  J o u r n a l  26 (1983)  89-109
7 N. B a b c h u k  & A. B o o t h  ' V o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n  m e m b e r s h i p :  a  
l o n g i t u d i n a l  a n a l y s i s '  American  S o c i o l o g i c a l  Review 34 ( l969)  1-45*
8 R. G r a y  The a r i s t o c r a c y  o f  l a b o u r  i n  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  B r i t a i n  
1 85 0 -1  914  (l 981 ) -  t h e  m o s t  im p r t a n t  o r g a n i z a t i o n s  o f  t h e  w o r  k ing  
c l a s s  w e r e  t r a d e  u n i o n s ,  b u t  o n l y  a s m a l l  m i n o r i t y  o f  w o r k e r s  e v e r  
b e lo n g e d  to s t a b l e  un ion  g r o u p .
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e s s e n t i a l l y  w i t h  one a s p c t  o f  t h e  m id d l e  c l a s s  p r o f i l e .
I n  t h i s ,  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  middle-  c l a s s e s  i n  Glasgow, a t t e n t i o n  w i l l  
be  g i v e n  i n i t i a l l y  to  t h e  l a r g e l y  t r a d i t i o n a l  and  e s t a b l i s h e d  
o r g a n i z a t i o n s  o f  o f f i c i a l ,  l e g a l ,  economic and m u n i c i p a l  management  
a n d  a l s o  t o  t h e  c h u r c h  a n d  p l i t i c a l  b o d i e s ;  , T h e i r  d e v e l o  pm en t  i s .  
e x p l o r e d  a g a i n s t  a  b a c k g r o u n d  o f  r a p i d  c h a n g e s  i n  s o c i a l  s t r u c t u r e ,  
u r b a n  l i f e s t y l e s ,  a n d  p l i t i c a l  a n d  r e l i g i o u s  o u t l o o k  B u t  t h e  m a i n  
e m p h a s i s  i s  on t h e  e m e r g e n c e  a n d  im p e t  o f  a n  a r r a y  o f  s e c u l a r  
v o l u n t a r y  o r g a n i z a t i o n s  w h i c h  d e v e l o p d  f rom  t h e  l a t e r  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y  a n d  w h i c h  h a v e  come t o  be  m o s t  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
e v o l u t i o n  o f  a p w e r f u l  u rban  m id d le  c l a s s . 9 i t  w i l l  be a rg u e d  t h a t  
i n  t h e  face o f  r a d i c a l  and r a p i d  d e v e lo p m e n t s  i n  the  n a t u r e  o f  u rban  
l i f e  a n d  e c o n o m y  f rom  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  e s t a b l i s h e d  
c e n t r e s  o f  m i d d l e  c l a s s  p w e r  a n d  a u t h o r i t y ,  n o t a b l y  t h e  m u n i c i p l  
g o v e rn m e n t  and c h u rc h ,  were u n a b le  to  r e s p n d  s u f f i c i e n t l y  q u i c k l y  to 
t h e  c h a n g in g  s i t u a t i o n .  They  e x p r i e n c e d  and  p o v o  ked c o n s i d e r a b l e  
t e n s i o n  and c o n f l i c t  w i t h i n  t h e  m id d l e  c l a s s e s  and c o n s e q u e n t l y  saw 
t h e i r  p s i t i o n s  o f  e x c l u s i v e  p w e r  underm ined .  To s u p p le m e n t  a vacuum 
i n  u r b a n  s o c i a l  m a n a g e m e n t  a nd  i n s t i t u t i o n a l  i n i t i a t i v e s ,  a nd  to  
c o m p n s a t e  fo r  a d e c l i n e  i n  m id d l e  c l a s s  c o n f i d e n c e  i n  the c a p c i t i e s  
o f  many  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  c e n t r e s  o f  o r g a n i z e d  p w e r ,  f l e x i b l e ,  
d e m o c r a t i c a l l y  managed, ' t a r g e t  o r i e n t a t e d ’ v o l u n t a r y  o r g a n i z a t i o n s  
w e r e  f o rm e d .  W h i l e  many w e r e  l i n k e d  to  t h e  o l d e r  i n s t i t u t i o n s ,  
p a r t i c u l a r l y  the  chu rch ,  t h e y  were  s u b j e c t  to s e c u l a r  a d m i n i s t r a t i o n ,  
a n d  t h e r e f o r e  m a r  k a  new d e p r t u r e  i n  t h e  c h a r a c t e r  o f  m i d d l e  c l a s s  
o r g a n i z a t i o n a l  e x p e r i e n c e .
9 R . J .  M o r r i s  'V o l u n t a r y  s o c i e t i e s  and B r i t i s h  u rban  e l i t e s ,  1780-  
1850: an  a n a l y s i s '  The H i s t o r i c a l  J o u r n a l  26 (1983) 95-118
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The  v o l u n t a r y  o r g a n i z a t i o n s  a d d r e s s e d  a  v a s t  a r r a y  o f  economic  and 
s o c i a l  c o n c e r n s  -  c h a r i t a b l e ,  r e  fo rm in g ,  e d u c a t i o n a l  and o r g a n i z i n g .  
T h e y  d i s s e m i n a t e d  m i d d l e  c l a s s  v a l u e s  and c o n s o l i d a t e d  p w e r  w h i l e  
o t h e r  t r a d i t i o n a l  p w e r  s o u r c e s  w ere  b e in g  e roded .  But  t o w a r d s  the  
m i d d l e  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  v o l u n t a r y  
s y s t e m  i n c r e a s i n g l y  r e c o g n i z e d ,  t h e  n a t u r e  and  f u n c t i o n s  o f  s u c h  
b o d i e s  began  to  change.  Power was r e t u r n e d  to some o f  the  t r a d i t i o n a l  
o r g a n i z a t i o n s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  o f  m u n i c i p l  gove rnm en t  now r e f o r m e d  
and c o n s o l i d a t e d  to b e t t e r  m ee t  t h e  n e e d s  o f  modern urban  s o c i e t y .  I n  
a c o u n t r y  w h e r e  c e n t r a l i z e d  p w e r  a nd  s t r o n g ,  e v e n  ' a u t h o r i t a r i a n '  
l o c a l  g o v e r n m e n t  w a s  t r a d i t i o n a l l y  a c c e p t e d ,  t h e  G la s g o w  m i d d l e  
c l a s s e s  w i l l i n g l y  abandoned d i r e c t  i n v o l v e m e n t  i n  the  m os t  d i f f i c u l t  
a r e a s  o f  s o c i a l  m a n a g e m e n t .  The m a i n  i n i t i a t i v e s  i n  h o u s i n g ,  m a s s  
e d u c a t i o n ,  s a n i t a t i o n  a n d  p o v e r t y  r e l i e f  a m o n g  o t h e r s  w e r e  
i n c r e a s i n g l y  t a k e n  by the  now r e f o r m e d  m u n i c i p l  a u t h o r i t i e s  and a l s o  
by an a r r a y  o f  c e n t r a l  gove rnm e n t  i n s t i t u t i o n s ,  which  had emerged to 
d e a l ,  on  a n a t i o n a l  s c a l e ,  w i t h  some o f  t h e  m a j o r  p j rob lems o f  t h e  
p r i o d .  T h e r e a f t e r ,  m id d l e  c l a s s  o r g a n i z a t i o n a l  i n i t i a t i v e s  were  l e s s  
prob lem o r i e n t a t e d ,  o r  h i g h l y  s p c i f l c  i n  t h e i r  p o b l e m  s o l v i n g ,  and 
t e n d e d  to  b e  m o re  c o n c e r n e d  w i t h  s u c h  t h i n g s  a s  t h e  d i r e c t i o n  o f  
m i d d l e  c l a s s  e n t e r t a i n m e n t  o r  c u l t u r e .
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3-2 T ra d it io n a l  o rg a n iz a tio n s
C i t y  b a s e d ,  m id d le  c l a s s  d o m in a te d  o r g a n i z a t i o n s  were  t r a d i t i o n a l l y  o f  
t h r e e  b r o a d  t y p e s ;  e a c h  t e n d e d  t o  b e  c i r c u m s c r i b e d  b y  l o n g  
e s t a b l i s h e d  l e g a l  r i g h t s  a nd  p r i v i l e g e s .  T h e r e  w e r e  t h o s e  t h a t  
e x i s t e d  t o  d i r e c t  t h e  e c o n o m y  a n d  t o  c o n t r o l  t r a d e ,  i n d u s t r y  a nd  
a c c e s s  to the  p r o f e s s i o n s .  The re  were  the  o r g a n i z a t i o n s  t h a t  e x i s t e d  
to  manage and a d m i n i s t e r  the  c i t y  a s  a  f u n c t i o n i n g  u n i t ,  and r e p r e s e n t  
t h e  p o l i t i c a l  i n t e r e s t s  o f  the  c i t y  and c i t y  e l i t e s  b o th  l o c a l l y  and 
t o  t h e  w o r l d  b e y o n d .  F i n a l l y ,  t h e r e  w e r e  t h e  o r g a n i z a t i o n s  and  
i n s t i t u t i o n s  o f  t h e  c h u r c h  and  o f  i n d i r e c t  and  d i r e c t  r e l i g i o u s ,  
s o c i a l  and a s s o c i a t e d  e d u c a t i o n a l  c o n t r o l .  I n  a l l  s i t u a t i o n s  w i t h i n  
the  l o c a l i t y ,  t h e r e  were  c o n s i d e r a b l e  c o n t a c t s  and o v e r l a p s  b e tw e en  
t h e s e  m u l t i p l e  o r g a n i z a t i o n s  and i n  a l l  c a s e s  th e y  were  do m in a te d  by 
t h e  e l i t e s  o f  t h e  u r b a n  s e t t i n g .  As a w h o l e  t h e y  f o rm e d  a f o c u s  o f  
e n t r e n c h e d  and c o - o r d i n a t e d  p o l i t i c a l ,  r e l i g i o u s ,  l e g a l ,  economic  and 
s o c i a l  p w e r  wh ich  f a c i l i t a t e d  c o n t r o l  o f  the  c i t y ,  and a l s o  o f  mucn 
o f  t h e  h i n t e r l a n d  b e y o n d .  E x c l u s i v e  p w e r  w a s  to  be  c o n s i d e r a b l y  
e ro d e d  w i t h  the  d e v e lo p m e n t  o f  modern economic  and u rban  s t r u c t u r e s .  
B u t  i n  a  c i t y  l i k e  G l a s g o w ,  w i t h  a  n u m b e r  o f  l o n g  e s t a b l i s h e d  
i n s t i t u t i o n s  f o u n d e d  w i t h i n  a d i s t i n c t i v e l y  S c o t t i s h  h i s t o r i c a l  
t r a d i t i o n ,  b o d i e s  s u c h  a s  t h e s e  c o n t i n u e d  to  e x i s t  and  p l a y  an  
i m p r t a n t  r o l e  i n  p r o j e c t i n g  m id d l e  c l a s s  i d e n t i t y  and c o n s o l i d a t i n g
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middle class pwer into the nineteenth century.10
E c o n o m i c  o r g a n i z a t i o n s  f o r  t h e  c o n t r o l  o f  t r a d e ,  p r o f e s s i o n s  a n d  
c r a f t s  w e r e  s t r o n g  i n  G l a s g o w  f o l l o w i n g  t h e  R e f o r m a t i o n ,  when  t h e  
i n s t i t u t i o n a l  p w e r  o f  t h e  c h u r c h  had  b e e n  u n d e r m i n e d .  The m o s t  
s i g n i  f i c a n t  w ere ,  t h e  M e r c h a n t s -  Rouse^  a n  e l e c t i v e  c o r  p r a t i o n ,  
c h a r t e r e d  i n  1605 and a c q u i r i n g  a L e t t e r  o f  G u i l d r y  i n  1672, and th e  
T r a d e s  H o u s e ,  a  m o re  a n c i e n t  i n s t i t u t i o n ,  d i v i d e d  i n t o  f o u r t e e n  
t r a d e s ,  t h o u g h  o n l y  c h a r t e r e d  i n  1 605 a nd  a l s o  g r a n t e d  a L e t t e r  o f  
G u i l d r y  i n  1672.  ^  ^ The bu rgh  c o n s t i t u t i o n  o f  Glasgow o f  1605 gave the  
pow e r  o f  e l e c t i n g  t h e  c i t y  c o u n c i l  to  t h e  two h o u s e s  -  w i t h  
r e p r e s e n t a t i o n  a l m o s t  e q u a l  d i v i d e d  b e t w e e n  t h e  m e r c h a n t s  and  
t r a d e s m e n .  T h i s  was an u n u s u a l  s i t u a t i o n  i n  S c o t l a n d ,  a s  m e r c h a n t s  
g e n e r a l l y  do m in a te d  p w e r  i n  the  m a j o r  burghs .  I t  had a r i s e n  be c ause  
G l a s g o w  i n  t h e  e a r l y  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y ,  u n l i k e  A b e r d e e n  o r  o t h e r  
c i t i e s ,  was n o t  a w e l l  de ve lope d  c o m m e rc i a l  c e n t r e .  R e f l e c t i n g  the 
p w e r  o f  t h e  T r a d e s  H ouse ,  t h e r e  w e r e  e a s y  m e a n s  o f  t r a n s f e r  f rom 
c r a f t  to  m e r c h a n t  a c t i v i t i e s .  T h i s  l e d  to an economic f l e x i b l i t y  t h a t  
may  h a v e  c o n t r i b u t e d  to  t h e  t r a d i n g  d y n a m i s m  o f  t h e  c i t y  f rom t h e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y . 1 ^ The r i g h t s  t o  c o n t r o l  t h e  l o c a l  e c o n o m y  and
I 9 B, D i c k s ,  'The  S c o t t i s h  m e d i e v a l  to w n ,  a  s e a r c h  f o r  o r i g i n s '  and  R. 
C. F o x  ' S t i r l i n g  1 550-1  70 0 :  t h e  m o r p h o l o g y  and  f u n c t i o n s  o f  a  p r e ­
i n d u s t r i a l  S c o t t i s h  b u r g h '  b o t h  i n  G. G ordon  & B. D i c k s  S c o t t i s h  
u r b a n  h i s t o r y  (Aberdeen 1983) 23 -51 ,  52-70;  E. L a m p r d  'The n a t u r e  o f  
u r b a n i z a t i o n s '  i n  D. F r a s e r  (ed) The p r s u i t  o f  urban  h i s t o r y  (1983) 
3 -53 ;  L. Mum ford The c i t y  i n  h i s t o r y  ch.1 2. (The p o c e s s  o f  e v o l u t i o n  
o f  c i t y  i n s t i t u t i o n s  w a s  n o t  j u s t  a phenomenon o f  t h e  m o d e r n  e r a .  
E s t a b l i s h e d  m e d i e v a l  i n s t i t u t i o n s  had a l s o  faced t e n s i o n  and e r o s i o n  
b e f o r e  g i v i n g  way  to  t h e  new b o d i e s  o f  m e c a n t i l i s t  and  c a p i t a l i s t  
s o c i e t y  i n  the  g r e a t  Euro p a n  c i t i e s  from the  f i f t e e n  c e n tu ry . )
II J .  T w ee d  B i b l i o g r a p h i c a l  s k e t c h e s  o f  t h e  Hon. L o r d  P r o v o s t s  o f  
Glasgow (Glasgow 1883) A p p n d i x  pp.17-25
1 ^ T. C. S m o u t  A h i s t o r y  o f  t h e  S c o t t i s h  p o  p ie  1360 -  1830 (1 969)  
p.149;  D. D a i c h e s  G la s g o w  TT977) P*17*
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r e s t r i c t  i n d i v i d u a l  a c c e s s  to  p a r t i c u l a r  a r e a s  o f  t r a d e  a nd  c r a f t  
c o n t i n u e d  t o  e x i s t ,  t h o u g h  i n  a  m o d i f i e d  a n d  i n c r e a s i n g l y  l e s s  
p w e r  f u l  fo rm ,  u n t i l  t h e  1 8 3 0 ' s ,  when t h e  p r i v i l e g e  o f  e l e c t i n g  
c o u n c i l  members  was a b o l i s h e d  unde r  the  m u n i c i p a l  r e f o r m  a c t s ,  and the  
1 8 4 0 '3» when t h e  s t a t u s  o f  b u r g e s s  was a b o l i s h e d .  B u t  though denuded 
o f  much o f  t h e i r  e a r l i e r  fo rm a l  p w e r  w i t h i n  t h e  m u n i c i p l i t y ,  the  
M e r c h a n t s  and T r a d e s  h o u s e s  r e t a i n e d  s i g n i f i c a n t  s e m i - o f f i c i a l  r o l e s  
i n  r e p r e s e n t i n g  th e  members  o f  t h e  v a r i o u s  s e c t o r s  o f  b u s i n e s s .
The M e r c h a n t s  and T r a d e s  Houses  were  the  o r g a n i z a t i o n s  o f  the  b u s i n e s s  
c o m m u n i t y .  T h e r e  w a s  a l s o  a g r o u p  o f  p w e r  f u l  t r a d i t i o n a l  G l a s g o w  
i n s t i t u t i o n s  t h a t  r e p r e s e n t e d  t h e  p r o f e s s i o n a l  b o d i e s  o f  t h e  c i t y .  
The F a c u l t y  o f  P r o c u r a t o r s  had been  formed i n  the  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  
and e l e c t e d  i n t o  a  c o r p o r a t i o n  by Roya l  C h a r t e r  i n  1796, to  r e g u l a t e  
t h e  p r a c t i c e  o f  l a w  i n  t h e  W e s t  o f  S c o t l a n d .  I t  w a s  an  a u t o n o m o u s  
b o d y  t h a t  e x i s t e d  a s  a f o c u s  f o r  t h e  s o c i a l  and  p u b l i c  a c t i v i t i e s  o f  
t h o s e  i n v o l v e d  i n  t h e  pro f e s s i o n . ^  ^ The p w e r s  o f  t h e  F a c u l t y  w e r e ,  
however ,  g r a d u a l l y  underm ined  from th e  e a r l y  d e c a d e s  o f  the  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  a s  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  S c o t t i s h  l e g a l  pro f e s s i o n  b e c a m e  m ore  
c e n t r a l i z e d  a nd  b a s e d  i n  E d i n b u r g h .  O f f i c i a l  l o c a l  f u n c t i o n s  and  
r i g h t s  o f  p o f e s s i o n a l  c o n t r o l  were  f i n a l l y  a b o l i s h e d  i n  1873 when the  
e x c l u s i v e  p r i v i l e g e s  o f  a  num ber  o f  i n c o r  p r a t e d  b o d i e s  i n  S c o t l a n d  
w e re  a b o l i s h e d . 1 4 The F a c u l t y  o f  p h y s i c i a n s  and Surgeons ,  e s t a b l i s h e d  
by  Roya l  C h a r t e r  i n  1599 to  examine  and m a i n t a i n  the  s t a n d a r d s  o f  a l l  
t h o s e  e n t e r i n g  t h e  m e d i c a l  p r o f e s s i o n  i n  W e s t  o f  S c o t l a n d ,  w a s  a 
s i m i l a r  t r a d i t i o n a l  p o f e s s i o n a l  b o d y ,  p r o v i d i n g  s i m i l a r  f a c i l i t i e s
1  ^ J. Cleland Annals of Glasgow (1816) p207-214
1  ^ J. Tweed Lord Provosts A ppndix p9-11
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and c o n t r o l s  on i t s  membership.  Though i t  c o n t i n u e d  to ho ld  a r i g h t  
to  exam ine  t h o s e  e n t e r i n g  th e  p r o f e s s i o n  i n t o  t h e  1870 's ,  i t  i s  c l e a r  
t h a t  from the  l a t e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  the  powers  o f  the  F a c u l t y  were 
b e i n g  u n d e r m i n e d ,  m o s t  n o t a b l y  by  a d r a m a t i c  c o u r t  c a s e  o f  1 8 3 4 ,  
w h i c h ,  t h ough  won by th e  F a c u l t y , ,  s i g n a l l e d  t h e  e v e n t u a l  d e m is e  o f  
i t s  f o rm a l  a u t h o r i t y  and th e  r i s e  o f  e x a m in in g  m e d i c a l  s c h o o l s  w i t h i n  
t h e  u n i v e r s i t i e s ^ ' '
O t h e r  p r o f e s s i o n a l  b o d i e s  w e r e  f o r m e d  i n  t h e  c i t y  i n  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y ,  s u c h  a s  t h e  I n s t i t u t e  o f  A c c o u n t a n t s  and  A c t u a r i e s  i n  
Glasgow, c h a r t e r e d  i n  1855, b u t  had n e i t h e r  the  t r a d i t i o n a l  power no r  
t h e  e s t a b l i s h e d  w e a l t h  o f  t h e s e  two  g r e a t  p r o f e s s i o n a l  f a c u l t i e s .  
A s s o c i a t e d  w i t h ,  and to a c e r t a i n  e x t e n t  a r i v a l  to the  p r o f e s s i o n a l  
o r g a n i z a t i o n s ,  was  t h a t  o t h e r  t r a d i t i o n a l  i n s t i t u t i o n  o f  Glasgow, the  
U n i v e r s i t y ,  e s t a b l i s h e d  i n  1 4 51»  I t  h a d  i n i t i a l l y  b e e n  a n  
e c c l e s i a t i c a l  body, b u t  from the  R e f o r m a t i o n  had become more s e c u l a r  
i n  o r i e n t a t i o n  and en jo y e d  a  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  the  economy and 
s o c i e t y  o f  Glasgow. I n  the  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  i t  had been  one o f  t h e  
c e n t r e s  o f  t h e  S c o t t i s h  E n l i g h t e n m e n t ,  a t t r a c t i n g  s c h o l a r s  f rom 
t h r o u g h o u t  E u r o p e ,  b u t  by t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  i t  w a s  c a t e r i n g  
l a r g e l y  fo r  l o c a l  e d u c a t i o n a l  n e e d s ,  b o t h  i n f o r m a l  and form al ,  u n l i k e  
t h e  a n c i e n t  u n i v e r s i t i e s  o f  England.^ ^ The a c t u a l  m em be rsh ip  o f  the  
U n i v e r s i t y  a t  a n y  g i v e n  t i m e ,  w a s  s m a l l  -  t h e  a c a d e m i c  b o d y  i n  1837  
c o n s i s t e d  o f  a  L o r d  C h a n c e l l o r ,  L o r d  R e c t o r ,  Dean ,  P r i n c i p a l  and  
n i n e t e e n  p r o f e s s o r s ,  two l e c t u r e r s  and  j u s t  o v e r  one  t h o u s a n d
 ^^ L. S a u n d e r s  S c o t t i s h  d e m o c r a c y  p.339; J* C l e l a n d  A n n a l s  o f  
Glasgow pp.207-21
 ^^ L. S a u n d e r  S c o t t i s h  D e m o c r a c y  ; R.D. A n d e r s o n  . E d u c a t i o n  and  
0 ppor t u n i t y  i n  Vic  t o r i a n  Sco t l a n d  (Ox ford 1983)
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1 7s t u d e n t s .  ' But  the  i n f l u e n c e  and p r e s t i g e  o f  the  i n s t i t u t i o n  w i t h i n  
t h e  c i t y  w a s  c o n s i d e r a b l e ,  a n d  m o s t  m e m b e r s  o f  t h e  l o c a l  e l i t e  
a t t e n d e d  the  U n i v e r s i t y ,  i  f  o n l y  fo r  a  few s e s s i o n s .
T h e s e  t r a d i t i o n a l  u r b a n  i n s t i t u t i o n s  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s e s ,  
r e p r e s e n t i n g  th e  b u s i n e s s ,  p r o f e s s i o n a l  and acade m ic  i n t e r e s t s  o f  the  
c i t y ,  ha d  much i n  common i n  t h e i r  e x p e r i e n c e  o f  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y .  F o r m a l ,  l o c a l i z e d  b u t  e x c l u s i v e  powers  were  p r o g r e s s i v e l y  
e ro d e d  and c h a l l e n g e d  by new g r o u p s  a nd  o r g a n i z a t i o n s ;  t r a d i t i o n a l  
i n s t i t u t i o n s  were  l e s s  and l e s s  a b l e  to  c a l l  upon th e  m ig h t  o f  the  law 
to s u p p o r t  t h e i r  t r a d i t i o n a l  p r i v i l e g e s .  But  w h i l e  fo rm al  powers were  
t o  d i s a p p e a r ,  to  be  s y s t e m a t i z e d  o r  t a k e n  o v e r  by  n a t i o n a l  b o d i e s ,  
i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  g e n e r a l  l a w  o r  s u b j e c t  to  r e f o r m  i n  t h e  
i n t e r e s t s  o f  d e m o c r a c y ,  i n f o r m a l  p o w e r s  and  p r e s t i g e  w e r e  b e i n g  
enhanced  a s  t h e  c i t y  and the  m id d l e  c l a s s e s  expanded.  Due to  t h e i r  
l o n g  e x i s t e n c e  a n d  f o r m e r  g r e a t  p o w e r s ,  t r a d i t i o n a l  u r b a n  
o r g a n i z a t i o n s  had a c c u m u l a t e d  c o n s i d e r a b l e  l e v e l s  o f  w e a l t h ,  w h i c h  
w e re  u sed  i n  many ways to  f u r t h e r  t h e  a im s  and s t a t u s  o f  t h e m s e lv e s ,  
o f  t h e i r  m i d d l e  c l a s s  m em ber  s h i  p and  o f  t h e  c i t y  i n  g e n e r a l .  The 
T r a d e s  House,  fo r  i n s t a n c e ,  gave l a r g e  c o n t r i b u t i o n s  to the  U n i v e r s i t y  
t o  h e l p  c l e a r  t h e  m a s s i v e  d e b t s  t h a t  w e r e  i n c u r r e d  i n  t h e  move to  a 
new s i t e  i n  t h e  w e s t  o f  t h e  c i t y  i n  1870 ,  and  t h e  F a c u l t y  o f  
P r o c u r a t o r s  e n d o w e d  a C h a i r  o f  C o n v e y a n c i n g  i n  1861.^® B o t h  t h e  
T r a d e s  and  M e r c h a n t s  H o u s e s  a n d  t h e  F a c u l t y  o f  P r o c u r a t o r s  b u i l t  
i m p r e s s i v e  new h e a d q u a r t e r s  i n  the  c i t y  d u r i n g  the  l a t t e r  h a l f  o f  the
17 j .  B. Hay I n a u g u r a l  a d d r e s s e s  by Lord R e c t o r s  o f  the U n i v e r s i t y  o f  
G l a s g o w  to  w h i c h  a r e  pre f i x e d  an  h i s t o r i c a l  a c c o u n t  o f  t h e  p r e s e n t  
s t a t e  o f  the  U n i v e r s i t y  (Glasgow 1839) pLXXII
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n i n e t e e n t h  c e n t u r y  and t h u s  c o n t r i b u t e d  to Glasgows r e p u t a t i o n  a s  an 
o u t s t a n d i n g  c e n t r e  o f  V i c t o r i a n  a r c h i t e c t u r a l  a c h i e v e m e n t .
The  T r a d e s  H o u s e  ow ned  l a r g e  a r e a s  o f l a n d  t o  t h e  n o r t h - e a s t  o f  t h e  
c i t y  on  w h i c h  i t  w a s  i n s t r u m e n t a l  i n  c r e a t i n g  a  new b u r i a l  g r o u n d  -  
t h e  p r e s t i g i o u s  N e c r o p o l i s  -  i n  t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y . 19 i n d e e d ,  t h e  o w n e r s h i p  o f  l a n d  by  a l l  t h e  t r a d i t i o n a l  
i n s t i t u t i o n s ,  g a v e  them  c o n s i d e r a b l e  p o w e r s  to  d i c t a t e  t h e  way  i n  
w h i c h  th e  c i t y  was to  be d e v e lo p e d  and a l s o  p rov id ed  a  n o t a b l e  s o u rc e  
o f  i n c o m e  a n d  r e a l i z a b l e  w e a l t h .  The c h a r i t a b l e  and  p h i l a n t h r o p i c  
a c t i v i t i e s  o f  the  v a r i o u s  i n s t i t u t i o n s  were a l s o  s i g n i f i c a n t .  There  
h a d  a l w a y s  b e e n  s u c h  a  r o l e  i n  t h e  s u p p o r t  o f  t h e i r  own m e m b e r s  and  
members  f a m i l i e s  -  b u t  from the  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  f o l l o w i n g  the  l e a d  
o f  t h e  new m id d l e  c l a s s  v o l u n t a r y  o r g a n i z a t i o n s ,  t h e s e  i n i t i a t i v e s  
w e r e  e x t e n d e d  t o  a d d r e s s  some o f  t h e  w i d e r  p r o b l e m s  o f  u r b a n  l i f e .  
The  T r a d e s  House  r a n  a  s c h o o l  f o r  t h e  c h i l d r e n  o f  t h e  poor  f rom 1 806 
to  1872, a t  wh ich  d a t e ,  f o l l o w i n g  th e  E d u c a t i o n  Act ,  i t  was deemed to 
b e  no l o n g e r  n e c e s s a r y .  The F a c u l t y  o f  P h y s i c i a n s  a nd  S u r g e o n s  
e s t a b l i s h e d  a f r e e  V a c c i n a t i o n  C e n t r e  i n  G l a s g o w  i n  1800 a n d  t h e
U n i v e r s i t y  w a s  a c t i v e  i n  t h e  U n i v e r s i t y  s e t t l e m e n t  m o v e m e n t  o f  t h e
POl a t e r  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .
Above a l l ,  t he  t r a d i t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  c o n t r i b u t e d  to and enhanced
19 F rom  t h e  s e c o n d  d e c a d e  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t h e r e  w a s  
c o n s i d e r a b l e  d e b a t e  on the  d e s i r a b i l i t y  o f  b u r i a l  g rounds  w i t h i n  t h e  
b o u n d s  o f  t h e  c i t y  -  a  d e b a t e  t h a t  i n t e n s i f i e d  f o l l o w i n g  t h e  1832 
c h o l e r a  c r i s i s  and  l e d  to  t h e  c r e a t i o n  o f  a  n u m b e r  o f  ' g a r d e n  
c e m e t e r i e s '  on t h e  c i t y  o u t s k i r t s .  The N e c r o p o l i s ,  t h e  m o s t  
m a g n i f i c e n t  o f  t h e s e  w a s  s a i d  to  be  m o d e l l e d  on P e r e  L a c h a i s e  i n  
P a r i s .
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t h e  i n f o r m a l  p r e s t i g e  o f  t h e i r  u rb an  m id d le  c l a s s  members  -  for  th e y  
w e re  s o c i a l  a s  w e l l  a s  economic  i n s t i t u t i o n s ,  whose m e m b e r s h i p  was  
c i r c u m s c r i b e d  by  p a r t i c u l a r  p r o f e s s i o n a l  o r  b u s i n e s s  q u a l i f i c a t i o n s  
t h a t  conveyed e x c l u s i v e  and e l i t e  s t a t u s .  By the  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  
i n d i v i d u a l s  o f  c o n s i d e r a b l e  w e a l t h  a nd  power  o c c u p i e d  a l l  t h e  m o s t  
s e n i o r  p o s i t i o n s  w i t h i n  t h e s e  i n s t i t u t i o n s  -  t h i s  was  so even o f  the  
t r a d i t i o n a l l y  more humble s e c t i o n s  o f  the  T r a d e s  House. They o f t e n  
p r o v i d e d  e x c l u s i v e  f a c i l i t i e s ,  r e s e m b l i n g  g e n t l e m e n ' s  c l u b s ,  f o r  
c u l t u r a l  o r  l e i s u r e  p u r s u i t s ,  a n d  f r e q u e n t l y  s p a w n e d  a s s o c i a t e d  
o r g a n i z a t i o n s  s u c h  a s  v o l u n t e e r  m i l i t i a  r e g i m e n t s . ^  1 P r e s t i g e  and  
p o s i t i o n  w a s  r e f l e c t e d  i n  t h e  r o l e  o f  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s  i n  c i v i c  
f u n c t i o n s .  A t  n o t a b l e  e v e n t s  s u c h  a s  t h e  f i r s t  v i s i t  o f  Queen  
V i c t o r i a  t o  t h e  c i t y  i n  18 4 9 ,  t h e  v i s i t s  o f  o t h e r  d i g n i t a r i e s  o r  t h e  
l a y i n g  o f  s t o n e s  f o r  b r i d g e s  and  p u b l i c  b u i l d i n g s ,  t h e  t r a d i t i o n a l  
i n s t i t u t i o n s  p l a y e d  s i g n i f i c a n t  r o l e s  a t  t h e  r e c e p t i o n s ,  c a r r i a g e  
p r o c e s s i o n s  a n d  f o r m a l  d i n n e r s . ^ -  The p r e s t i g e  o f  s u c h  b o d i e s  w a s  
r e c o g n i z e d  a n d  a c k n o w l e d g e d  e v e n  when r e a l  l e g a l  r i g h t s  and  
p r i v i l e g e s  had  b e e n  a b o l i s h e d .  The  t r a d i t i o n s  and  r e g a l i a  o f  t h e s e  
o r g a n i z a t i o n s ,  the  s p l e n d o u r  and s p e c t a c l e  t hey  gave to  pub l ic  e v e n t s ,  
e n h a n c e d  t h e  g e n e r a l  s t a t u s  a nd  s t a n d i n g  o f  t h e  c i t y  a s  w e l l  a s  t h e  
m i d d l e  c l a s s e s  who made u p  t h e i r  m e m b e r s h i p
B u t  t h o u g h  t h e y  p l a y e d  a p u b l i c  r o l e  w i t h i n  t h e  c i t y ,  i m p o r t a n t  f o r  
t h e  c o n t i n u i t y  o f  m i d d l e  c l a s s  e x p e r i e n c e  and  f o r  t h e  g e n e r a t i o n  o f
^1 F o r  e x a m p l e ,  t h e  F a c u l t y  o f  p h y s i c i a n s  and  S u r g e o n s  had an  
a s s o c i a t e d  M e d i c a l  C l u b  f o r  s e n i o r  p r a c t i t i o n e r s ,  p r o v i d i n g  s o c i a l  
f a c i l i t i e s  and a  l i b r a r y ,  and i n  the  pe r iod  1800-1814 r a i s e d  a l a r g e  
v o l u n t e e r  fo rce .  G. S t r a n g  Glasgow and i t s  c l u b s  (Glasgow 1864)
22 V i s i t  o f  Queen V i c t o r i a  and P r i n c e  A l b e r t  to the C i t y  o f  Glasgow on 
14 Augus t  1849 (Glsgow 1849)
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i n d i v i d u a l  s t a t u s  and  c i v i c  e s t e e m ,  by  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  s u c h  
o r g a n i z a t i o n s  had l o s t  the  i n i t i a t i v e  i n  m i d d l e  c l a s s  i n s t i t u t i o n a l  
a c t i o n .  T h i s  ha d  p a s s e d  t o  o t h e r ,  m o re  m o d e r n  b o d i e s  and  new,  
e m e r g i n g  g r o u p s  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s  -  g r o u  ps who o f t e n  d i d  no t  h a v e  
a c c e s s  to  the  t r a d i t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s .  T h i s  p a t t e r n  o f  d e v e lo p m e n t  
w as  o c c a s i o n a l l y  r e s i s t e d  and r e s e n t e d ,  e s p e c i a l l y  where  new g r o u p s  
i n f r i n g e d  on  f o r m a l  p o w e r s ,  b u t  g e n e r a l l y  i t  w a s  a c c o m m o d a t e d  and  
a c c e p t e d .  The o l d e r  o r g a n i z a t i o n s ,  r e p r e s e n t i n g  e s t a b l i s h e d  g r o u p s  o f  
t h e  m i d d l e  c l a s s  w e r e  u s u a l l y  p r e p a r e d ,  a f t e r  i n i t i a l  p e r i o d s  o f  
a d j u s t m e n t ,  to fo l l o w  the  l e a d  o f  t h e  new -  and by so do ing  e n s u re d  
r e l a t i v e  c o n t i n u i t y  and s t a b i l i t y  to  t h e  u rban  m id d le  c l a s s e s .
The m o s t  s i g n i f i c a n t  t r a d i t i o n a l  u r b a n  m id d le  c l a s s  o r g a n i z a t i o n s  w e re  
t h o s e  d i r e c t l y  a s s o c i a t e d  w i t h  the  a d m i n i s t r a t i o n  and gove rnm en t  o f  
t h e  m u n i c i p a l i t y .  B e f o r e  t h e  r e f o r m s  o f  t h e  m id  1 8 3 0 ' s ,  t h e  Town 
C o u n c i l  w a s  a s e l f  p e r p e t u a t i n g  b o d y ,  w i t h  t h i r t e e n  c o u n c i l l o r s  
e l e c t e d  by the  M e rc ha n t  House and t w e l v e  by the  T r a d e s  House. These 
c o u n c i l l o r s  i n  t h e i r  t u r n  e l e c t e d  t h e  L o r d  P r o v o s t  and  o t h e r  
o f f i c i a l s . 2^ The M u n i c i p a l  R e f o r m  A c t  a b o l i s h e d  t h e s e  s e l e c t i o n
p r i v i l e g e s  o f  t h e  a n c i e n t  g u i l d  b o d i e s  and  i n t r o d u c e d  an  e l e c t o r a l  
s y s t e m  b a s e d  on f i v e  e l e c t o r a l  w a r d s ,  w i t h  s i x  r e p r e s e n t a t i v e s  i n  
each ,  making t w e n t y  c o u n c i l l o r s  i n  a l l .  As i n  the  e a r l i e r  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y ,  t h e  c o u n c i l l o r s  were r e s p o n s i b l e  for  e l e c t i n g  the  P r o v o s t  and 
c i t y  o f f i c i a l s .  By th e  184-0’s t h e  e x p a n s i o n  o f  Glasgow had l e d  to  t h e  
c r e a t i o n  o f  s i x t e e n  wards ,  w i t h  t h r e e  r e p r e s e n t a t i v e s  i n  each,  making 
f o u r t y  e i g h t  l o c a l l y  e l e c t e d  c o u n c i l  members.2^
2^ The S t a t i s t i c a l  A c c o u n t  o f  S c o t l a n d  v o l  V I I  L a n a r k s h i r e  and  
R e n f r e w s h i r e  ( f acs im .  ed. Wake f i l e d  1973» o r i g i n a l  ed 1791 -1799)  P*289
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The Council ,  in a c i t y  w i th  no r e s i d e n t  a r i s t o c r a c y ,  was the focus o f  
c i v i c  s o c i a l  a c t i v i t y  and  p o l i c y  i n i t i a t i v e s .  I t  p r o v i d e d  t h e  
pa ge n t ry  o f  o f f i c i a l  f u n c t i o n s ,  g e n e r a t e d  r a p i d  g ro w th  in c i v i c  pr ide  
and promoted and enhanced the  p r e s t i g e  o f  the c i t y .  The P r o v o s t  and 
c o u n c i l l o r s  e n j o y e d  c o n s i d e r a b l e  s t a t u s  t h r o u g h o u t  t h e  c e n t u r y  and 
t o o k  p recedence  in  l o c a l  a f f a i r s . 2 5  F o l l o w i n g  m u n i c i p a l  r e f b r m ,  the  
C o u n c i l  in  G l a s g o w  w a s  g e n e r a l l y  p r o g r e s s i v e  and  r e  form ing .2 6  Y e t  
though  the  fbcus  o f  l e g a l l y  v e s t e d  c i v i c  c o n t r o l  and i n i t i a t i v e ,  and 
a l w a y s  o c c upy ing  a  m a j o r  p o s i t i o n  in  the  o r g a n i z a t i o n a l  c o n s c i o u s n e s s  
o f  t h e  m i d d l e  c l a s s ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  i n  t h e  f i r s t  t h r e e  d e c a d e s  o f  
t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  p r i o r  t o  r e f o r m ,  t h e  C o u n c i l  e x p e r i e n c e d  
p r o t r a c t e d  c r i s i s  and  l o s s  o f  pjub l i c  c o n f i d e n c e .  I t s  p o s i t i o n  and 
p r e s t i g e  were weekend by an i n a b i l i t y  to cope w i t h  and r e s  pond q u i c k l y  
enough to  t h e  p r e s s u r e s  o f  r a p i d  u rban  ex-pansion and the emergence  o f  
new economic and s o c i a l  s t r u c t u r e s .  I n  i t s  un re fo rm ed  c o n d i t i o n  the 
C o u n c i l  and a s s o c i a t e d  M a g i s t r a c y ,  a lo n g  w i t h  the  v e s t e d  t r a d i t i o n a l  
i n t e r e s t s  and  m i d d l e  c l a s s  g r o u p s  t h e s e  t e n d e d  to  r e p r e s e n t ,  w as  
i n c r e a s i n g l y  u n p o p u l a r ,  and t h r o u g h  a n u m b e r  o f  p o o r l y  c o n c e i v e d  
p o l i t i c a l  i n i t i a t i v e s  and  a c t s  o f  r e p r e s s i o n  c o n t r i b u t e d  to  s o c i a l  
t e n s i o n  a t  a t i m e  o f  c o n s i d e r a b l e  i n s t a b i l i t y .  T h i s  t e n s i o n  w as  
m a n i f e s t  i n  l o c a l  p o l i t i c a l  a g g r e s s i o n  and  i n c r e a s e d  l e v e l s  o f  
p o l i t i c a l  d i s s e n t .  M o s t  n o t a b l y ,  i t  w a s  s e e n  a t  t h e  f a m o u s  
T h r u s h g r o v e  p o l i t i c a l  m e e t i n g  o f  1816 -  a m e e t i n g  t h a t  t h e  C o u n c i l  
t r i e d  t o  p r e v e n t .  H e r e  t h e  g r i e v a n c e s  o f  t h e  new m i d d l e  c l a s s  -  
c o n c e r n i n g  t a x a t i o n ,  t h e  r o l e  o f  t h e  m o n a r c h y  and s t a n d i n g  a rm y  and 
above a l l  c o n c e r n i n g  p o l i t i c a l  r e p r e s e n t a t i o n ,  b o t h  l o c a l  and n a t i o n a l  
were  a r t i c u l a t e d  in  pub l ic  for  the  f i r s t  t im e  in Glasgow.27
25 An a n a l y s i s  o f  the  o c c u p a t i o n s  and backgrounds  o f  i n d i v i d u a l s  who 
were  P r o v o s t s  and C o u n c i l l o r s  i s  g i v e n  in s e c t i o n  4*
26 G. B e s t  'The S c o t t i s h  V i c t o r i a n  C i ty '  V i c t o r i a n  S t u d i e s  11 (l 967-8)  
329-358
27 Account 0 f  the procee d in g s  0 f  the public meeting 0 1 the B urgesses  
and i n h a b i t a n t s  o f  the  C i t y  o f  G lasgow  held  o n the 29 Oc t o b e r  1 81 6
r e s p e c t i n g  the d i s t r e s s  o f  the country  (Glasgow 1316) p-4-5
I n  t h e  y e a r s  from 1815 to  t h e  1 8 2 0 'a, n a t i o n a l  and l o c a l  p o l i t i c s  were 
a  m a j o r  focus  o f  m i d d l e  c l a s s  a c t i v i t y  and g r o u p  a n ta g o n i s m  i n  B r i t i a n  
a s  a  w h o l e ,  b u t  p a r t i c u l a r l y  i n  G l a s g o w .  The f r e q u e n c y  o f  p u b l i c  
d e m o n s t r a t i o n s  o f  o p p o s i n g  p o l i t i c a l  v i e w s ,  t h r o u g h  m e e t i n g s  a nd  
p e t i t i o n s ,  was e s p e c i a l l y  n o t a b l e  when compared w i t h  the  y e a r s  b e f o r e  
1 8 1 ' 5 « . I t  w a s  a n  e r a  o f  m a s s i v e  p o l i t i c a l  r a l l i e s ,  w e l l  p l a n n e d  and  
o r g a n i z e d ,  a t  w h i c h  f i g u r e s  o f  n a t i o n a l  r e p u t a t i o n  e x p r e s s e d  t h e i r  
v i e w s .  T h e r e  w e r e  a l s o  n u m e r o u s  s m a l l e r  m e e t i n g s ,  c a l l e d  on a n  
im p r o m p tu  b a s i s  from w i t h i n  s p e c i f i c  s o c i a l  and economic  g r o u p in g s ,  to  
d i s c u s s  p a r t i c u l a r  t o p i c s  o f  g r i e v a n c e  and mount  cam pa igns  o f  a c t i o n .  
I n  t h e  w o r d s  o f  one  H e r a l d  c o r r e s p o n d e n t ,  w r i t i n g  on ' p o l i t i c a l  
m e e t i n g s '  -  ' a m i d s t  t h e  many c h a n g e s  i n  t h e  mode o f  t h i n k i n g  a n d  
a c t i n g  w h ic h  d i s t i n g u i s h  u s  from o u r  f a t h e r s ,  none i s  more c o n s p ic u o u s  
t h a n  t h e  t h i r s t  f o r  p u b l i c  mee t i n g s . . . e v e r y t h i n g  s e r v e s  f o r  a n  
o c c a s i o n  t o  d r a w  men f rom t h e i r  b u s i n e s s  and  t h e i r  f a m i l i e s  and  to  
p r e s s  t h e m  u p  i n  a n  i l l - a i r e d  room  f o r  h o u r s ,  t o  s h o u t  a nd  h i s s  and  
p lay  t h e  mountebank! .2 ^
S u c h  w i l l i n g n e s s  by  t h e  new and  e x p a n d i n g  m i d d l e  c l a s s e s  o p e n l y  to  
e x p r e s s  c o u n t e r i n g  v i e w s  to  t h o s e  o f  t h e  e s t a b l i s h e d  e l i t e s  who 
d o m i n a t e d  t h e  o r g a n i z a t i o n s  o f  t r a d i t i o n a l  power, i n e v i t a b l y  l e d  to 
t e n s i o n s .  N o w h e re  w a s  t h i s  m o re  e v i d e n t  t h a n  i n  G la s g o w  i n  t h e  
i m m e d i a t e  p o s t  w a r - p e r i o d .  The a g i t a t i o n  s u r r o u n d i n g  p a r l i a m e n t a r y  
and m u n i c i p a l  r e f o r m  i n  the  e a r l y  1 8 30 ' s  was,  i n  S c o t l a n d  and Glasgow 
i n  p a r t i c u l a r ,  b o t h  m o d e r a te  and muted.29 The r e a s o n s  fo r  t h i s  a r e  to
2® H e r a l d  Dec 14 1832
29 p.A. M o n t g o m e r y  'G l a s g o w  and  t h e  s t r u g g l e  f o r  P a r l i a m e n t a r y  
Reform 1830-1332'  S c o t t i s h  H i s t o r i c a l  Review 61 ( l982)  130-145
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be found,  i n  p a r t ,  i n  t h e  v e r y  d r a m a t i c  e v e n t s  t h a t  focused  on Glasgow 
o f  t h e  y e a r s  1816 to 1821* These were  e v e n t s  w h ich  d e m o n s t r a t e d  to  
a l l  t h e  c o r r u p t i o n  a n d  w i d e s p r e a d  u n p o p u l a r i t y  o f  t h e  o l d e r  
t r a d i t i o n a l  c e n t r e s  o f  o r g a n i z a t i o n a l  power, and l e d  to t h e  b e g i n n i n g s  
0 f  au to nom ous  change  and r e  form.
The T h r u s g r o v e  m e e t in g ,  though i n s t i g a t e d  by an i n c r e a s i n g l y  p ow e r fu l  
new m i d d l e  c l a s s ,  r e s p o n d i n g  to  a p e r io d  o f  g r e a t  economic  d i s t r e s s  i n  
G l a s g o w ,  had  a l s o  a  t t r a c  t e d  t h e  sym pa t h y  and  s u  ppor  t  o f  many o f  t h e  
h i g h e r  m e r c h a n t  m id d l e  c l a s s e s .  There  was a w i d e l y  h e ld  a n t i p a t h y ,  
t h r o u g h o u t  s o c i e t y ,  to  t h e  e n t r e n c h e d  o r g a n i z a t i o n a l  power, b o t h  a t  
n a t i o n a l  a n d  l o c a l  l e v e l ,  o f  a  s e e m i n g l y  c o r r u p t  T o r y  e l i t e .  T h i s  
a n t i p a t h y  was i n t e n s i f i e d  i n  Glasgow i n  1817 f o l l o w i n g  the  d i s c l o s u r e  
o f  a  num ber  o f  h i g h l y  q u e s t i o n a b l e ,  even  i l l e g a l ,  means b e in g  employed  
b y  l o c a l  and  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  to  r e t a i n  c o n t r o l  a nd  s u p p r e s s  
o p p o s i t i o n  from a l l  g r oups .  The use  o f  p o l i t i c a l  s p i e s  and a g i t a t o r s  
w a s  t h o u g h t  t o  h a v e  b e e n  p a r t i c u l a r l y  e n t r e n c h e d  i n  t h e  c i t y ,  u n d e r  
th e  m a n i p u l a t i o n  o f  Kirkman F i n l a y ,  Member o f  P a r l i a m e n t  fo r  Glasgow 
a n d  f o r m e r  L o r d  P r o v o s t ,  who had  c l o s e  p o l i t i c a l  t i e s  w i t h  L o r d  
S idm ou th ,  S e c r e t a r y  o f  S t a t e .  I n  B r i t a i n  a s  a whole ,  1817 was  a y e a r  
o f  w i d e s p r e a d  a l a r m ,  w i t h  many a n t i - r o y a l  r i o t s  i n  London. T h i s  had 
l e d  t o  a n  a t t e m p t  by  G o v e r n m e n t  t o  i n t r o d u c e  m e a s u r e s  to  s u p p r e s s  
s e d i t i o u s  m e e t i n g s  and suspend Habeas  Corpus,  a  move t h a t  was s t r o n g l y  
r e s i s t e d  i n  P a r l i a m e n t ,  u n t i l  t h e  Lord Advocate  o f  S c o t l a n d  r e a d  o u t  
t h e  s e c r e t  o a t h s  o f  Glasgow r a d i c a l s  -  based  on ev id e n c e  s u p p l i e d  by 
F i n l a y ^  s p i e s .  T h e r e a f t e r ,  t h e r e  w a s  g r e a t  c o n c e r n  i n  London t h a t  
'G lasgow was h a t c h i n g  a l l  o v e r  w i t h  p l o t s ,  s t r a t a g e m s  and c o n s p i r a c i e s
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a g a i n s t  the Government.'^^
T h e  c o r r u p t  m a n i p u l a t i o n  o f  t h e  S c o t t i s h  l e g a l  s y s t e m  b y  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  Government ,  s u p p o r t e d  by l o c a l  m u n i c i p a l  l e a d e r s ,  
w a s  a l s o  a  s o u r c e  o f  g r e a t  a n x i e t y .  T h i s  w a s  p a r t i c u l a r l y  so among 
m a m b e r  s o  f  t h e - l e g a l  pro f e s s i o n ,  l e d  b y  p o w e r f u l  new Whig g r o u p s  i n  
E d i n b u r g h ,  who w e r e  c o n c e r n e d  f o r  t h e  i n t e g r i t y  and  t r a d i t i o n s  o f  
S c o t t i s h  law .  An a t t e m p t  by g o v e rn m e n t  o f f i c e r s ,  w i t h  the  c o n n iv a n c e  
o f  Glasgow m a g i s t r a t e s ,  to  b r i b e  w i t n e s s e s  d u r i n g  the  Ed inbu rgh  t r i a l  
o f  A n d re w  M c K i n l a y ,  a  G l a s g o w  w e a v e r  a c c u s e d  o f  h i g h  t r e a s o n  a f t e r  
s i g n i n g  a  s e c r e t  o a t h ,  w a s  a m a j o r  s c a n d a l  i n  S c o t l a n d  i n  1817 .  
R e s p e c t  f o r  S c o t t i s h  l a w  w a s  o n l y  p r e s e r v e d ,  i n  t h e  e y e s  o f  many o f  
t h e  m id d l e  c l a s s  when the  High C o u r t  j udge  d i s m i s s e d  the  case.^1
E v e n t s  such  a s  t h e s e ,  a l l i e d  to the  c o n t i n u e d  economic  d i s t r e s s  w i t h i n
t h e  c o u n t r y ,  p r o v o k e d  a  s y m p a t h y  f o r  r e f o r m  among many w i t h i n  t h e
r i s i n g  and i n c r e a s i n g l y  w e a l t h y  g r o u p s  o f  the  new m id d le  c l a s s ,  long
e x c l u d e d  from power by the  t r a d i t i o n a l  s y s t e m s  o f  burgh  o r g a n i z a t i o n
and n a t i o n a l  p o l i t i c a l  r e p r e s e n t a t i o n .  The m a n i f e s t  c o r r u p t i o n  a nd
p a r t i a l i t y  o f  gove rnm e n t  a t  a l l  l e v e l s  cou ld  even a r o u s e  the  c r i t i c i s m
o f  i n d i v i d u a l s  who were  g e n e r a l l y  s u p p o r t e r s  o f  the  e s t a b l i s h e d  o r d e r
i n  c o u n t r y  a n d  c i t y  -  s u c h  a s  S a m u e l  H u n t e r ,  e d i t o r  o f  t h e  G la s g o w
H e r a l d  ( i n  t h e  l a t e  1 8 2 0 ' s a l s o  a  m a g i s t r a t e )  who r e m a r k e d  -
' w h i l e  t h e  g e n e r a l  c o n d u c t  o f  H i s  M a j e s t y ' s  m i n i s t e r s  i s  approved  by a 
m a j o r i t y  i n  P a r l i a m e n t  and we b e l i e v e  by a  m a j o r i t y  i n  the  n a t i o n  a t  
l a r g e ,  t h e r e  i s  o c c a s i o n a l l y  some l i t t l e  a c t ,  some p e t t y  p i e c e  o f  
p a t r o n a g e ,  w h i c h  v e x e s  a nd  d i s t r e s s e s  t h e i r  f r i e n d s ,  w h i l e  t o  t h e i r
H.W. M e ik l e  S c o t l a n d  and the F rench  R e v o l u t i o n  ( l912)  pp 222-3;  P* 
MacKenzie  R e m in i s c e n c e s  o f  Glasgow and the West o f  S c o t l a n d  (Glasgow 
1867)  v o l  1, p.1 13
^1 p. MacKenzie R e m in i s c e n c e s  v o l  1 p p l 24-5
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enemies  i t  provides  a source  o f  e x u l t a t i o n  and t r i u m
The g e n e r a l  f e e l i n g  o f  d i s s a t i s f a c t i o n  w a s  b r o u g h t  t o  a  h e a d  i n  
Glasgow i n  1820. E v e n t s  w h ich  were  to assume a n a t i o n a l  s i g n i f i c a n c e  
w e re  c e n t r e d  on the  c i t y .  At the  b e g i n n i n g  o f  the  y e a r  the  H e r a ld  had 
i d e n t i f i e d  two m a t t e r s  o f  i m p o r t a n c e  w h ic h  i t  c o n s i d e r e d  sy m p to m a t ic  
o f  a  g e n e r a l  s t a t e  o f  u n e a s e  a n d  t h e r e f o r e  l i k e l y  to  h a v e  a  p r o f o u n d  
i m p a c t  on th e  c o u n t r y .  The f i r s t  was  the  ambiguous  s i t u a t i o n  o f  Queen 
C a r o l i n e  f o l l o w i n g  th e  a c c e s s i o n  o f  George 17, w h ich  ' t h r e a t e n e d  to be 
t h e  c a u s e  o f  much a g i t a t i o n ,  b o t h  i n  P a r l i a m e n t  and o u t  o f  i t . ' ^ ^  The 
s e c o n d  w a s  t h e  C a t o  S t r e e t  C o n s p i r a c y ,  t h e  t h r e a t  and  a t t e m p t  to  
a s s a s s i n a t e  members  o f  the  Government  -  w i d e l y  i n t e r p r e t e d  w i t h i n  the  
Tory  p r e s s  a s  p a r t  o f  a r a d i c a l  a t t e m p t  to  o v e r t h r o w  the  whole  s o c i a l ,  
p o l i t i c a l  and  e c o n o m i c  s t r u c t u r e  o f  B r i t a i n .  I t  w a s  w i t h  some 
d i s a p p o i n t m e n t  t h a t  t h e  H e r a l d  l a t e r  r e p o r t e d  t h a t  t h e r e  w a s  no 
a p p a r e n t  c o n n e c t i o n  b e tw e e n  T h i s t l e w o o d  and the  c o n s p i r a t o r s  o f  Cato 
S t r e e t  a n d  r a d i c a l s  i n  m a n u f a c t u r i n g  a r e a s  s u c h  a s  M a n c h e s t e r  o r
Glasgow.
T h e  C a t o  S t r e e t  a f f a i r  a nd  t h e  i m p l i e d  t h r e a t  o f  b l o o d y  r e v o l u t i o n  
d i s t u r b e d  t h e  m i d d l e  c l a s s e s  t h r o u g h o u t  B r i t a i n .  A n x i e t y  w a s  
i n t e n s i f i e d  i n  Glasgow on the f i r s t  day o f  A p r i l  1620, a  Sunday, when 
on e m e r g in g  from th e  c i t y  c h u rc h e s ,  f o l l o w i n g  the  morning  s e r v i c e s ,  
t h e  p o p u l a t i o n  was faced w i t h  p o s t e r s  and b i l l s  c a l l i n g  on th e  w ork ing
^2 H e r a l d  May 19 1820  -  by  t h i s  s t a g e  o p e n  c r i t i c i s m  o f  g o v e r n m e n t ,  
l o c a l  and n a t i o n a l ,  though the  p r e s s  was w id e s p re a d .  The 1820 ' s  was a  
d e c ad e  o f  m a j o r  g r o w t h  i n  t h e  Glasgow p res s ,  from t h r e e  p u b l i c a t i o n s  
i n  1820 to  t e n  by 1832  -  p o l i t i c a l  e q u i v o c a t i o n  and m o d e r a t e n e s s  had 
g i v e n  way to  i n t e n s e  f a c t i o n a l  r i v a l r y .
H e r a l d  Feb 25,  1820
Herald Feb 28, 1820
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c l a s s e s  to t ake  to a rm s  -  ' F r i e n d s  and coun trym en  -  r o u se d  from t h a t  
s t a t e  i n  w h i c h  we h a v e  b e e n  s u n k  f o r  so many y e a r s ,  we a r e  a t  l e n g t h  
c o m p e l l e d  from the  e x t r e m i t y  o f  o u r  s u f f e r i n g s  and the  c o n te m p t  heaped  
up o n  o u r  P e t i t i o n s  o f  R e d r e s s ,  t o  a s s e r t  o u r  r i g h t s  a t  t h e  h a z a r d  o f  
o u r  l i v e s / 3 5  %t was  c l a i m e d  t h r o u g h  t h e  p r o e l a m a t i o n  -  l a t e r  proved 
to  have  been  f a b r i c a t e d  by p o l i t i c a l  a g i t a t o r s  hop ing  to  d r i v e  a wedge 
b e tw e e n  the  w o rk in g  c l a s s  and the  r a d i c a l  and r e f o r m i n g  m id d le  c l a s s  
o p p o s i t i o n  t o  g o v e r n i n g  e l i t e s  -  t h a t  E n g l a n d  ha d  t a k e n  to  a r m s  f o r  
th e  o v e r t h r o w  o f  the  e s t a b l i s h e d  o r d e r ,  t h a t  t r o o p s  were on t h e i r  way 
from F r a n c e  a n d  t h a t  a p r o v i s i o n a l  g o v e r n m e n t  had  b e e n  f o rm e d  and  
ne e ded  th e  s u p p o r t  o f  the  S c o t t i s h  w o r k in g  c l a s s .
The  r e s u l t  w a s  a  m i n o r  u p r i s i n g  o f  w e a v e r s  i n  G l a s g o w ,  w i t h  some 
g r o u p s  e n g a g e d  i n  w h a t  a p p e a r e d ,  t o  c o n c e r n e d  o n l o o k e r s ,  to  be 
m i l i t a r y  d r i l l i n g  i n  the  s t r e e t s .  There  was a  s t r i k e  o f  w o rk ing  c l a s s  
o p e r a t i v e s ,  p a r t i c u l a r l y  w e a v e rs ,  s p i n n e r s  and foundry w o rk e rs ,  and a 
s m a l l  g r o u p  o f  r a d i c a l  y o u t h s  m a r c h e d  o u t  o f  t h e  c i t y  to  j o i n  w h a t  
t h e y  t h o u g h t  was to  be a  r e v o l u t i o n a r y  army a s s e m b l i n g  a t  Carron .  The 
w o r k i n g  c l a s s  r e s p o n s e s  to the  f a l s e  d e c l a r a t i o n s  o f  r e v o l u t i o n  were  
n o t  d r a m a t i c  -  t h e  r e a c t i o n s  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s  and  p ) a r t i c u l a r l y  
t h o s e  i n  o f f i c i a l  o r g a n i z a t i o n a l  a u t h o r i t y  w e r e ,  h o w e v e r  p r o f o u n d .  
The re  was a  w i d e s p r e a d  b e l i e f  and f e a r ,  thoughou t  the  c i t y  for  n e a r l y  
a  week^ t h a t  England was i n  a s t a t e  o f  i n s u r r e c t i o n  and t h a t  Glasgow 
w a s  a b o u t  to  be  a t t a c k e d  by t e n  t h o u s a n d  P a i s l e y  r a d i c a l s .  The 
C o u n c i l  and M a g i s t r a t e s  c a l l e d  o v e r  f i v e  thousand  t r o o p s  i n t o  the  c i t y  
to  p rov ide  p r o t e c t i o n  and a l o c a l  m i l i t i a  o f  s h a r p s h o o t e r s  was q u i c k l y  
f o r m e d  t o  s u p p o r t  t h e  r e g u l a r  a rm y .  A l l  t h e  v a l u a b l e  p l a t e  and
p. MacKenzie Reminiscences Vol 1 p.129
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t r e a s u r e s  o f  t h e  c i t y  w e r e  l o d g e d  i n  t h e  v a u l t s  o f  t h e  R o y a l  Bank ,  
u n d e r  m i l i t a r y  g ua rd  and a  c u r f e w  was  s e t  a t  seven  o ' c l o c k  -  by s i x  
o ' c l o c k  a l l  n o n - r e s i d e n t s  had to have q u i t t e d  the  c i t y  b o u n d a r i e s . ^ ^
Af ter ,  a  few d a y s  and f o l l o w i n g  th e  s a f e  a r r i v a l  o f  the  London m a i l  i t  
w a s  r e c o g n i z e d  t h a t  t h e  f e a r  o f  a  n a t i o n a l  r e v o l u t i o n  had b e e n  
unfounded .  Y e t  the  B a t t l e  o f  B onnybr idge ,  i n  wh ich  the  r a d i c a l  y o u t h s  
who had l e f t  Glasgow to j o i n  the  n o n - e x i s t e n t  r e v o l u t i o n a r y  army a t  
C a r r o n ,  w e r e  s e i z e d ,  a f t e r  a  b r i e f  s t r u g g l e  w i t h  t h e  m i l i t a r y ,  w a s  
s t i l l  g r e e t e d  a s  a  v i c t o r y ,  w i t h  g e n e r a l  r e j o i c i n g  among t h e  m i d d l e  
c l a s s e s .  Even when i t  was r e a l i z e d  t h a t  the  A p r i l  1 s t  p r o c l a m a t i o n s  
w e r e  p r o b a b ly  t h e  w o r k  o f  p l i t i c a l  a g i t a t o r s ,  t h e r e  was a  w i d e s p r e a d  
b e l i e f  t h a t  t h e  r e s p o n s e s  by  t h e  w o r k i n g  c l a s s e s  had r e v e a l e d  t h e  
d a n g e r o u s  c h a r a c t e r  o f  t h o s e  who s o u g h t  r a d i c a l  r e  f o r m . ^ 7
The m i d d l e  c l a s s e s  o f  G l a s g o w ,  a s  a  w h o l e ,  had b e e n  i n  f e a r  o f  a 
w o r k i n g  c l a s s  u p r i s i n g .  The a l l i a n c e  b e t w e e n  t h e  r a d i c a l  w o r k i n g  
c l a s s  and th e  r e f o r m i n g  m id d le  c l a s s  was  n e v e r  a g a i n  to  be a s  c l o s e  a s  
i t  had been  a t  T h rushgrove .  Even d e d i c a t e d  r e f o r m e r s  l i k e  the  young 
p e t e r  M a c K e n z i e  -  by  t h e  1 8 3 0 ' s  a m a j o r  n e w s p p r  e d i t o r ,  who w a s  
i n v o l v e d  i n  e x p o s i n g  t h e  K i r  km an  F i n l a y  s py  s y s t e m  and  who l a t e r  i n  
1820 was  to  l a u n c h  th e  l o c a l  a g i t a t i o n  i n  s u p p r t  o f  Queen C a r o l i n e  -  
w as  q u i c k ,  a lo n g  w i t h  h i s  c o l l e a g u e s ,  to  j o i n  the  r e g i m e n t  o f  Glasgow 
S h a r p s h o o t e r s ,  the  l o c a l  m i l i t i a  formed under  t h e  l e a d e r s h i p  o f  the  
l e a d i n g  T o r y ,  S a m u e l  H u n t e r ,  t o  p r o t e c t  l i v e s  a nd  pro p r t y  a g a i n s t  
r a d i c a l  i n s u r r e c t i o n .  S i m i l a r l y ,  t h e  r e a c t i o n  by m a n u f a c t u r e r s  to t h e
p .  MacKenzie R e m in i s c e n c e s  v o l  1 ppl  30-8 ;  H e r a ld  A p r i l  7 1820 
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r a d i c a l  s t r i k e s  o f  1820, u n i t e d  T o r i e s ,  those  i n  c i t y  o r g a n i z a t i o n a l  
p o w e r ,  a n d  t h o s e  who had  g i v e n  s u p p o r t  a t  T h r u s h g r o v e .  K i r  km a n  
F i n l a y ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  the  Town C o u n c i l ,  s u c c e s s f u l l y  demanded 
t h a t  m e a s u r e s  be  i n t r o d u c e d  ' to  p r e v e n t  t h e  e m p l o y m e n t  o f  t h o s e  who 
have obeyed  the  command o f  a  t r e a s o n a b l e  c o n f e d e r a c y  to  d e s i s t  from 
t h e i r  o r d i n a r y  l a b o u r . ' 5 ^  I t  i s  n o t a b l e  t h a t  f e a r  o f  a  r a d i c a l  
u p r i s i n g  promoted two forms o f  m id d l e  c l a s s  r e s p o n s e .  Those g ro u p s  
who had few l i n k s  w i t h  the  w o r k in g  c l a s s  t h ro u g h  employment ,  assumed 
m i l i t a r i s t i c  a n d  p h y s i c a l  m e a n s  t o  p r o t e c t  t h e i r  i n t e r e s t s .  The 
Glasgow S h a r p s h o o t e r s  was d o m ina te d ,  i n  i t s  o f f i c e r  r a n k s ,  by b a n k e r s ,  
w r i t e r s  and t h e i r  c l e r k s  and gove rnm en t ,  p a r t i c u l a r l y  t a x  and cu s to m s ,  
o f f i c i a l s .  B u t  few m a n u f a c t u r e r s  j o i n e d  t h e  S h a r p s h o o t e r s  -  t h e i r  
pre f e i ^ d  r e s p o n s e  was  one o f  economic pun ishm ent  and p r e s s u r e  on t h e i r  
e m p l o y e e s  w i t h i n  t h e  w o r k p l a c e . 5 9
T he  e v e n t s  o f  e a r l y  A p r i l  1 820  c o n s o l i d a t e d  a. b a d l y  d i v i d e d  G l a s g o w  
m i d d l e  c l a s s  i n  s u p p o r t  o f  a u t h o r i t y  a nd  t r a d i t i o n a l  c e n t r e s  o f  
o r g a n i z e d  l o c a l  power, w i t h  the  u n i t e d  aim o f  p r o t e c t i n g  p r o p e r t y  and 
l aw .  B u t  t h e ^ e x c e s s i v e  r e a c t i o n s  o f  the  C ou n c i l  and M a g i s t r a c y ,  a g a i n  
a  r e s u l t  o f  w e a kne ss  and an i n a b i l i t y  to  d e a l  w i t h  d i s s e n t ,  once o r d e r  
a n d  p e a c e  ha d  b e e n  r e s t o r e d ,  d i s s i p a t e d  t h e  a p p a r e n t  u n i t y .  J a m e s  
T u r n e r ,  t h e  w e a l t h y  and  much r e s p e c t e d  t o b a c c o  m e r c h a n t  who had  
a l l o w e d  t h e  u s e  o f  h i s  e s t a t e  a t  T h r u s h g r o v e  f o r  t h e  1816 p o l i t i c a l  
r a l l y ,  w a s  a r r e s t e d  one  S u n d a y  n i g h t  i n  l a t e  A p r i l ,  w h i l e  i n  b e d  a t  
hom e,  b y  t h e  m i l i t a r y  u n d e r  t h e  i n s t i g a t i o n  o f  t h e  C o u n c i l  and  
M a g i s t r a t e s .  He w a s  i m p r i s o n e d  f i r s t  i n  t h e  B a r r a c k s ,  l a t e r  a t  t h e
H e r a l d  A p r i l  7 1820 
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B r i d e w e l l  i n  G l a s gow,  where  he was  h e l d  f o r  s e v e r a l  weeks ,  n e v e r  
c h a r g e d  o r  b ro u g h t ,  to. t r i a l ,  a l o n g  w i t h  a  number o f  o t h e r  r e s p e c t a b l e  
m i d d l e  c l a s s  r e f o r m  l e a d e r s .  On t h e  Monday f o l l o w i n g  t h e  m a s s  
a r r e s t s ,  t h e  m i l i t a r y ,  a g a i n  u n d e r  d i r e c t i o n  from t h e  L o rd  P r o v o s t ,  
i n s t i t u t e d  a  m in u te  s e a r c h  o f  num erous  p r o p e r t i e s  t h r o u g h o u t  the  c i t y  
f o r  w eapons  and s e d i t i o u s  w r i t i n g s . ^ ^
Such o f f i c i a l l y  o r c h e s t r a t e d  a s s a u l t s  upon the  pe rsons  and p r o p e r t y  o f  
e l e m e n t s  w i t h i n  the  m id d le  c l a s s ,  once a g a i n  g e n e r a t e d  c o n s i d e r a b l e  
a n t i p a t h y  t o w a r d s  t r a d i t i o n a l  T o r y  power  o r g a n i z a t i o n s .  T h i s  w a s  
i n t e n s i f i e d  by th e  t r i a l s  and s u b s e q u e n t  e x e c u t i o n s ,  i n  the  summer o f  
1 8 2 0 ,  0 f  some 0 f  t h e  G l a s g o w  r e b e l s  0 f  B o n n y b r i d g e ,  f o r  whom g r e a t  
p u b l i c  sympathy  had d e v e lo p e d  when i t  became known how they  had been 
d u p e d  b y  a g i t a t o r s .  The j u r y  i n  one  o f  t h e  c a s e s  had p e t i t i o n e d  t h e  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e  fo r  mercy,  b u t  t h i s  had been  r e j e c t e d . ' l ' '
O p p o s i t i o n  to  and c l a s h e s  w i t h  e n t r e n t c h e d  power o r g a n i z a t i o n s  w i t h i n  
Glasgow a g a i n  e r ^ u p t e d  i n  the  au tumn o f  1820, o v e r  s u p p o r t  for  Queen 
C a r o l i n e .  I n  S e p tem be r  a  p e t i t i o n  i n  s u p p r t  o f  the  Queen and a g a i n s t  
t h e  ' i n f a m o u s  j u n t o '  o f  Goverment  and h e r  husband,  George IV, who had 
i n t r o d u c e d  th e  ' e x e c r a b l e  B i l l  o f  P a i n s  and P e n a l t i e s ' ,  was s igne d  by 
o v e r  t h i r t y - f i v e  thousand  i n d i v i d u a l s  i n  Glasgow -  i t  was the  l a r g e s t  
p e t i t i o n  t h a t  had  e v e r  b e e n  r a i s e d  i n  S c o  t l a n d . ' ^ ' 2  I n  G l a s g o w ,  a s  
e l s e w h e r e  t h e  Queen was s t r o n g l y  i d e n t i f i e d  w i t h  m idd le  c l a s s  r e f b r m .  
H e r  p e r s o n a l  r e s p n s e  to  t h e  p e t i t i o n  from t h e  B a r o n y  p a r i s h  o f  
G l a s g o w  d e c l a r e d  -  ' t h e  p e o p l e  h a v e ,  h i t h e r t o ,  f o r g o t t e n  t h e i r  own
40 p .  MacKenzie R e m in i s ce n c e s  v o l  1 pp.233-241
41 H e r a l d  S e p t  1 1820
42 p.  MacKenzie R e m in i s c e n c e s  v o l  1 p267
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i n t e r n a l  d i v i s i o n s  i n  t h e i r  p r o f o u n d  s y m p a t h y  w i t h  my 
s u f f e r i n g s . . . s h o u l d  the  Union w h ic h  now so h a p p i l y  p r e v a i l s  among t h e  
m i d d l e  a n d  s u b o r d i n a t e  r a n k s  o f  t h e  c o m m u n i t y  n o t  e x p e r i e n c e  a n y  
d i s a s t r o u s  i n t e r r u p t i o n ,  the  Queen i s  n o t  o n l y  s a f e ,  b u t  the  c a u se  o f  
t h e  c o n s t i t u t i o n  m u s t  t r i u m p h  o v e r  t h a t  o f '  c o r r u p t i o n  a nd  t h e  
i n t e r e s t s  o f  l i b e r t y  be e s t a b l i s h e d  u p n  a  r o c k ' 4 5
The w i t h d r a w a l  o f  t h e  B i l l  o f  P a i n s  a n d  P e n a l t i e s  w a s  g r e e t e d  i n  
Glasgow w i t h  u n o f f i c i a l  i l l u m i n a t i o n s  -  w i d e l y  condemned by the  Town 
C o u n c i l  -  c a r o u s i n g  and  some m i n o r  r i o t i n g ,  w h i c h  w a s  q u i c k l y  p u t  
down by  t h e  t h o u s a n d s  o f  t r o o p s  s t i l l  q u a r t e r e d  i n  t h e  c i t y . 4 4  T h e  
C o u n c i l  l a u n c h e d  a  c o u n t e r  p e t i t i o n ,  s i g n e d  b y  t w o  h u n d r e d  
sym p a t h i z e r s ,  i n  s u  p p o r t  o f  t h e  K i n g  -  a  move t h a t  w a s  c o n d e m n e d  a s  
r a s h  and i n f l a m a t o r y  a t  a  t im e  when ' p a r t y  s p i r i t s  run  h i g h ' .45 T h i s  
was  i m m e d i a t e l y  c o u n t e r e d  by a n o t h e r  m e e t i n g  o f  ' t h e  l e a d i n g  m agna te s  
i n  t h e  c i t y . . . s c a r s e l y  c a l l i n g  t h e m s e l v e s  R e fo rm e rs ,  b u t  imbued w i t h  
t h e  m o s t  l i b e r a l  p r i n c i p l e s '  ( am ong  w h o s e  n u m b e r  w e r e  many who cad  
c o m b i n e d  w i t h  F i n l a y  a nd  t h e  Town C o u n c i l  i n  A p r i l  t o  a t t a c k  t h e  
s t r i k i n g  r a d i c a l  o p e r a t i v e s )  t o  l a u n c h  y e t  a n o t h e r  p e t i t i o n  to  t h e  
King  i n  s u p p r t  o f  the  Queen. They s o u g h t  to ho ld  a  r a l l y  and a p p l i e d  
to  t h e  C h i e f  A c t in g  M a g i s t r a t e ,  a s  was  r e q u i r e d  under  the  r e s t r i c t i v e  
l a w s  on p b l i c  m e e t i n g s ,  fo r  the  use  o f  one o f  the  c i t y  owned h a l l s .  
The  r e q u e s t  w a s  r e f u s e d  and  a n  i l l e g a l  m e e t i n g  w a s  h e l d  i n  t h e  J o h n  
S t r e e t  Church.4^ T h i s  and the s u b s e q u e n t  p t i t i o n  became a  v e h i c l e  for
43 H e r a l d  Nov 3,  1320
44 H e r a l d  Nov 17, 1820
45 H e r a ld  Dec 15, 1820
46 H e r a l d  Dec 25, 1820; P. MacKenzie R e m in i s c e n c e s  p308
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a c o m p r e h e n s i v e  a t t a c k  on  a  r a n g e  o f  g o v e r n m e n t  i n a d e q u a c i e s ,  b o t h  
l o c a l  a n d  c e n t r a l ,  i n c l u d i n g  t h e  f i a s c o  o f  t h e  Queen ,  h i g h  t a x e s ,  a 
f a i l u r e  to  r e t r e n c h  and the  r e  p a  t e d  a s s a u l t s  u p n  the  ' c o n s t i t u t i o n a l  
a n d  l i b e r a l  p r i n c i  p i e s  o f  t h e  p o  p i e ' .  I t  w a s  a n  a t t a c  k l a u n c h e d  by  
p w e r f U l  and i n f l u e n t i a l  i n d i v i d u a l s ,  i n c l u d i n g  t o p  b a n k e r s ,  m e r c h a n t s  
a n d  m a n u f a c t u r e r s  a n d  i n c r e a s i n g l y  v o c i  f e r o u s  m e m b e r s  o f  t h e  l e g a l  
p r o f e s s i o n .  The p r e s t i g e  a nd  s t a t u s  o f  t h e s e  g r o u p s ,  c l e a r l y  
d i s s a f f e c t e d  by t r a d i t i o n a l  c e n t r e s  o f  p w e r  and o r g a n i z e d  a u t h o r i t y ,  
a r o u s e d  c o n s i d e r a b l e  a n d  w i d e s p r e a d  r e s  p c  t  and  s u p p r t .  By t h i s  
s t a g e  even  m o d e r a te  T o r i e s  were  t h o r o u g h l y  e x a s p r a t e d  by the  i n e p t  
G o v e r n m e n t  h a n d l i n g  o f  t h e  'Q u e e n  b u s i n e s s ' ,  w h i c h  had b e e n  p u r s u e d  
w i t h  a  t o t a l  d i s r e g a r d  to  i t s  e f f e c t s  on s o c i a l  s t a b i l i t y  and economic  
c o n f i d e n c e .  T h i s  e x a s  p r a t i o n ,  v o i c e d  b y  S a m u e l  H u n t e r ,  w a s  
i n t e n s i f i e d  when the  King and Government  r e f u s e d  to g r a n t  the  Queen a 
r o y a l  r e s i d e n c e  -
' a  m a r r i e d  woman i s  n o t  to l i e  i n  the  s t r e e t s ,  and i f  h e r  own husband 
i s  n o t  bound to  g i v e  h e r  l o d g i n g s ,  we sho u ld  be g l a d  to know who i s .  
B u t ,  e v e n  i f  t h e  Q ue e n  h a s  no r i g h t  t o  a r o y a l  r e s i d e n c e ,  f o r  G od ' s  
s a k e  g i v e  h e r  one  f o r  p a c e  s a k e  and  a l l o w  t h e  c o u n t r y  a  l i t t l e  
b r e a t h i n g  t i m e ' .47
P o l i t i c a l  a n t a g o n i s m  b e t w e e n  e l i t e  g r o u p s  and  a n t i p t h i e s  t o w a r d  
i n s t i t u t i o n a l  c e n t r e s  o f  c i v i c  a u t h o r i t y  w i t h i n  G la s g o w  c o n t i n u e d  
s t r o n g  in to .  1821, though s p c i f i c  s o u r c e s  o f  f r i c t i o n ,  f o l l o w i n g  the 
d e a t h  o f  Queen C a r o l i n e  and a m e l i o r a t i o n  i n  economic c o n d i t i o n s  tended  
t o  d i m i n i s h .  I n  t h e  w o r d s  o f  P e t e r  M a c K e n z ie  -  ' p l i t i c s  i n  t h o s e  
d a y s  r o s e  to  the  h i g h e s t  p i t c h  o f  e x c i t e m e n t ,  nay  fUry. A Whig would 
s c a r s e l y  a p a  k to a  Tory and a  Tory  would s c a r s e l y  s p a  k to a  Whig, i f  
he c o u l d  h e l p  i t .  The r u l e s  o f  common c i v i l i t y  w e r e  some t i m e s
47 H e r a ld  Nov 24 ,  1820 .
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g r o s s l y  i n v a d e d  -  to the  s p i t t i n g  a c t u a l l y  i n  e ach  o t h e r s  f ac e s ,  a s  we 
h a v e  s e e n  d o n e  i n  t h e  o l d  T o n t i n e  C o f f e e  Room, l e a d i n g  t o  a c t i o n s  o f
da mages  and a s s y t h m e n t / 4 8
G r a d u a l l y  h o w e v e r ,  t e n s i o n s  w e r e  r e d u c e d  a n d  a n t i p a t h i e s  b e c a m e  
i n c r e a s i n g l y  i n s t i t u t i o n a l i z e d  a n d  e x p r e s s e d  t h r o u g h  new f o r m a l  
p l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n s  such a s  the  P i t t  and Pox c l u b s ,  which  en jo y e d  
g r e a t  p p l a r i t y  i n  the  18 2 0 ' s.49 T h i s  t e n s i o n  was f a r t h e r  d i s s i p t e d  
by p s i t i v e  moves from c e n t r a l  Government  to  r e f o r m  some o f  the  m a jo r  
a r e a s  o f  c o r r u  p t i o n  a n d  c o n c e r n  i n  Sco t l a n d .  T h e r e  w e r e  r e  f o r m s  o f  
t h e  S c o t t i s h  l e g a l  sy s te m ,  p r t i c u l a r l y  i n  the  a r e a  o f  j u r y  t r i a l s  and 
c o m m i t t m e n t s  f o r  s e d i t i o n .  The T o r y  g o v e r n m e n t  o f  t h e  l a t e  1 8 2 0 ' s  
a l s o  made c o n s i d e r a b l e  c o n c e s s i o n s  to  t h e  Whig e l i t e s  o f  Ed inburgh ,  to 
g i v e  them g r e a t e r  say  i n  t h e  p l i t i c a l  management  o  f  S c o t l a n d . ^ ^
T h e r e  w e r e  c h a n g e s  a l s o  i n  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  G la s g o w  m i d d l e  
c l a s s e s ,  a nd  t h e  g r o w t h  o f  a n  a r r a y  o f  new and  p w e r  f u l  ' t a r g e t  
o r i e n t e d '  v o l u n t a r y  o r g a n i z a t i o n s  t e n d e d  to  d i s s i p t e  p o l i t i c a l  
p l a r i t y  a n d  t e n s i o n .  The new e l i t e s  o f  m a n u f a c t u r in g ,  shopkeep ing  
and t r a d e  e x p r i e n c e d  i n c r e a s e d  p o s p r i t y  and s t a t u s  w i t h i n  the  c i t y .  
The  e n t r e n c h e d  a n d  e x c l u s i v e  s e a t s  o f  i n s t i t u t i o n a l  p w e r  t h a t  had  
b e e n  p r e v i o u s l y  o c c u p i e d  by  t h e  o l d  m e r c h a n t  T o r i e s  a l o n e ,  b e g a n  to  
c o l l a p s e  i n  t h e i r  s o l i d a r i t y  and  s i g n i f i c a n c e .  I t  i s  n o t a b l e  f o r  
i n s t a n c e ,  t h a t  i n  1820 t h e  Town C o u n c i l  h e l d  e f f e c t i v e  c o n t r o l  o v e r  
much o f  the  E s t a b l i s h e d  Church i n  Glasgow th rough  p t r o n a g e .  Most
48 p ,  MacKenzie R e m in i s ce n c e s  v o l  1 p.367
49 h .B. P e n n y  'The  Whig c u l t  o f  Fox  i n  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
s c u l p t u r e '  P a s t  and p r e s e n t  70 (1976)  p>95
50 H.W. M e ik l e  S c o t l a n d  and the  F re n ch  R e v o l u t i o n  pp233-4
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c l e r g y m e n  w e r e  T o r i e s  and  i t  w a s  d i f f i c u l t  e v e n  to  f i n d  a  m i n i s t e r  
w i l l i n g  to  o f f i c i a t e  a t  t h e  Pox  d i n n e r s . 5 ^  B u t  t h e  g r o w t h  o f  
e v a n g e l i c i s m  w i t h i n  the  Church o f  S c o t l a n d ,  i n t r o d u c e d  to  Glasgow i n  
1816 b y  T hom a s  C h a l m e r s  ( a n  a p p i n t m e n t  t h a t  w a s  made d e s p i t e  
0 p p  s i  t i o n  from w i t h i n  the  C o u n c i l )  and th e  d e v e l o p e n t  o f  a  v i g o r o u s  
a n t i -  p t r o n a g e  m o v e m e n t  and  t h e  e x p n s i o n  o f  d i s s e n t  ( i n  i t s e l f  an  
i n d i c a t i o n  o f  m id d l e  c l a s s  d i s a f f e c t i o n )  t e n d e d  t o  i n t r o d u c e  a m o re  
p l i t i c a l l y  d i v e r s e  a nd  c r i t i c a l  c l e r g y . 5 2  M i n i s t e r s  w e r e  m ore  
v o c i f e r o u s  i n  t o w n  a f f a i r s  a n d  m o r e  w i l l i n g  t o  q u e s t i o n  t h e  
e s t a b l i s h e d  o r d e r ,  p r t i c u l a r l y  when t h a t  o r d e r  was shown to be i n e p t  
i n  d e a l i n g  w i t h  t h e  g r o w i n g  s o c i a l  p r o b l e m s  o f  u r b a n  l i f e .  
I n s t i t u t i o n s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  l e g a l  p r o f e s s i o n  and e d u c a t i o n  a l s o  
t e n d e d  t o  b e c o m e  m o re  p l u r a l i s t  i n  o u t l o o k  a s  t h e y  e x p a n d e d  a nd  
r e s p n d e d  to  r e l i g i o u s  c ha nges  and l e g a l  r e f o r m s .  I n  the  wake o f  t h e s e  
c h a n g e s  a n d  i n  a n t i c i p t i o n  o f e v e n t u a l  v i c t o r y ,  t h e  m i d d l e  c l a s s  
r e f o r m  movement  i n  Glasgow became more m o d era te  i n  c h a r a c t e r .  T h i s  was 
d e m o n s t r a t e d  s y m b o l i c a l l y  i n  1832  when, f o l l o w i n g  the  p e  sen t a  t i o n  o f  
a  P o l i t i c a l  Union p t i t i o n  to the  King  i n  s u p p r t  o f  the  Reform B i l l  -  
a  p t i t i o n  s a i d  t o  h a v e  b e e n  f a v o u r a b l y  r e c e i v e d  -  P e t e r  M a c K e n z i e ,  
t h e  a r d e n t  r e f o r m e r  o f  1320 ,  s u p p o r t e r  o f  Q ueen  C a r o l i n e  and  
v o c i f e r o u s  c a m p i g n e r  a g a i n s t  the  King and Government ,  s t y l e d  h i m s e l f  
t h e  'L oya l  R e fo rm er '  and l au n c h e d  h i s  e l e c t i o n e e r i n g  n e w s p p r  under  
t h e  t i t l e  t h e  L oya l  Re fo rm e rs  G a z e t t e ^ ^
51 p.  MacKenzie  R e m in i s c e n c e s  v o l  1 p46l
52 Brown Thomas Cha lm ers  and the  Godly Commonwealth i n  S c o t l a n d
(Oxford  1982)  pp .9 1 -2
55 p. MacKenzie Reminiscences vol 2 p235
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By t h e  e a r l y  1 8 3 0 ' a, h i g h  T o r y i s m  was  a r e s i d u a l  phenomenon w i t h i n  
Glasgow -  a  p l i t i c a l  s t a n c e ,  r e  p e  sen t e d  by th e  o l d  p l i t i c a l  c l u b s  
a n d  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n s ,  o f  a g e i n g  men, p r o g r e s s i v e l y  l e s s  i n  
c o n t a c  t  w i t h  t h e  e v e r y d a y  e c o n o m i c  l i  fe o f  t h e  c i t y .  T h i s  g r o u  p o f  
f o r m e r  c o l o n i a l ,  p l a n t e r s  and  e l i t e  A t l a n t i c  m e r c h a n t s ,  w i t h  l a n d e d  
c o n n e c t i o n s ,  had g r e a t  w e a l t h  and i n f l u e n c e  s t i l l ,  b u t  i t  was a f ad in g  
g e n e r a t i o n ,  u n d e r  c o n s i d e r a b l e  a t t a c k  from a n t i - s l a v e r y  and a n t i - W e s t  
I n d i a n  g r o u p s .  The m o d e r a t e  T o r y i s m  o f  t h e  new m e r c h a n t s  o f  t h e  
i n d u s t r i a l  e r a ,  t h o s e  i n  c o m m e r c e  a n d  b a n k i n g ,  a n d  m a j o r  
m a n u f a c t u r e r s ,  w h i c h  w a s  e s s e n t i a l l y  r e c e p t i v e  t o  l i m i t e d  
c o n s t i t u t i o n a l  and m u n i c i p l  r e f o r m ,  was now dom in an t .  These g ro u p s  
w e r e  a n x i o u s  t o  p r o m o t e  t h e  p r e s t i g e  a n d  i n f l u e n c e  o f  t h e  c i t y  a n d  
w e re  p r t i c u l a r l y  d i s s a t i s f i e d  w i t h  the  e x i s t i n g  sys tem  o f  p l i t i c a l  
r e p r e s e n t a t i o n  i n  w h i c h  G l a s g o w  s h a r e d  a  s i n g l e  p a r l i a m e n t a r y  s e a t  
w i t h  Dumbarton,  Renf rew and R u t h e r g l e n  -  e ach  o f  which  had p w e r  i n  
t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  Member  o f  P a r l i a m e n t ,  e q u a l  to  t h a t  o f  t h e  
m e t r o  p l i s .  The f i a s c o  o f  t h e  e l e c t i o n  o f  1830, f o l l o w i n g  the  d e a t h  
o f  G e o r g e  IV ,  w he n  t h e r e  w a s  c o n s i d e r a b l e  d i s p u t e  a s  to  w h i c h  
c a n d i d a t e  had been  l e g a l l y  e l e c t e d ,  u n d e r l i n e d  the  d i s s a t i s f a c t i o n  and 
u rg ed  Glasgow men to  s e e k  b e t t e r  g l o r y  and s t a t u s  for  the  c i t y  t h rough  
r e  f o r m . 54 i n  t h e  m o n t h s  p r i o r  t o  t h e  p s s i n g  o f  t h e  R e f o r m  B i l l  i n  
1832  t h e r e  was  l i t t l e  v o c i f e r o u s  o p p  s i  t i o n  to r e f o r m  w i t h i n  the  c i t y .  
On t h e  eve o f  Reform a m a s s iv e  p b l i c  m e e t in g  on th e  Green,  s a n c t i o n e d  
b y  t h e  Town C o u n c i l ,  w a s  h e l d  i n  f a v o u r  o f  t h e  B i l l  -  a t  w h i c h  t h e  
L o r d  P r o v o s t  w a s  one  o f  t h e  m a i n  s p a k e r a .  A l l  t h e  o f f i c i a l  and  
t r a d i t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  o f  the  c i t y  gave p b l i c  s u p p r t  to Reform and 
when f i n a l l y  pa t  i n t o  law i t  was g r e e t e d  w i t h  o f f i c i a l  i l l u m i n a t i o n s
54 p. MacKenzie Reminiscences vol 2 p235
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and the  l a r g e s t  o f f l c a l  p r o c e s s i o n  e v e r  s e en  i n  G l a s g o w . 5 5
One o f  t h e  f a c t o r s  u n d e r l y i n g  the  a c c e p t a n c e ,  by m o d era te  T o r i e s ,  o f  
t h e  p r i n c i p l e  o f  r e f o r m  w a s  a b e l i e f  t h a t  t h r o u g h  a s k i l l f u l  
m a n i p l a t i o n  o f  t h e i r  p w e r  and s t a t u s -  t h e y  c o u ld  secure,  t h e  e l e c t i o n ,  
b o t h  to  p a r l i a m e n t  a n d  l o c a l  r e f o r m e d  g o v e r n m e n t ,  o f  i n d i v i d u a l s  
s y m p a t h e t i c  to  t h e i r  o u t l o o k  T h i s  was a c h i e v e d ,  i n  the  s h o r t  t e rm  -  
p r i o r  to  the  f o r m a t i o n  o f  e f f e c t i v e  Whig p l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n s  i n  
t h e  c i t y  -  w h e n  i n  D e c e m b e r  1 8 3 2 ,  i n  t h e  w o r d s  o f  t h e  e d i t o r  o f  t h e  
C h r o n i c l e  -  ' t h e  Reform B i l l  has  produced the  same r e s u l t  i n  Glasgow 
a s  i n  o t h e r  p l a c e s  -  t h e  r e t u r n ,  n a m e l y ,  o f  t h e  two w e a l t h i e s t  a nd  
m o s t  i n f l u e n t i a l  c a n d i d a t e s . . . t h e  c a n d i d a t e  s u p p r t e d  by the  T o r i e s  i s  
a t  t h e  t o  p 0 f  t h e  p l l . ' 5 ^
T h e r e  had been  s i x  c a n d i d a t e s  fo r  the  two s e a t s  a l l o c a t e d  to Glasgow. 
The  Whig  r e f o r m e r s ,  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  Fox  c l u b  and  P o l i t i c a l  U n i o n  
a n d  t h e  n e w s p a p e r s  t h e  G la s g o w  C h r o n i c l e  a n d  t h e  L o y a l  Re f o r m e r s  
G a z e t t e , gave t h e i r  s u p p r t  to  S i r  D.K. S a n d i f o r d ,  p r o f e s s o r  o f  G re e k  
a t  Glasgow U n i v e r s i t y  and John D oug las  o f  B a r lo c h ,  a l a w y e r  and p r t  
o w n e r  o f  t h e  C h r o n i c l e . I n  t h e  p o l l  t h e s e  c a n d i d a t e s  c a m e ,  
r e s p e c t i v e l y  t h i r d  a n d  f i f t h . 5 7  H i g h  T o r i e s ,  r e p r e s e n t e d  by  t h e  o l d  
e l i t e  s o c i a l  a n d  p l i t i c a l  c l u b s  and  t h e  F r i e n d  o f  t h e  Peo  p i e , g a v e  
t h e i r  s u p p r t  t o  J o h n  C r a w f o r d ,  a n  E a s t  I n d i a  m e r c h a n t  and  J a m e s  
O s w a l d  0 f  S h i e l d h a l l ,  a  m e r c h a n t  a n d  l a n d o w n e r .  The f o r m e r  came
55 i b i d  p. 239;  H e r a ld  May U  1832 
5^ Glasgow C h r o n i c l e  Dec 19,1832
57 The G la s g o w  e l e c t o r s  o f  1832 ( G l a s g o w  1832)  p.1 39;  R-M.W. Cowans  
The n e w s p p r  i n  S c o t l a n d  a s tu d y  o f  i t s  f i r s t  expa n s io n  1813-1860 
(Glasgow 1946) p80
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f o u r t h  i n  t h e  p l l  and  t h e  l a t t e r  came  s e c o n d  a nd  w a s  e l e c t e d  to  
P a r l i a m e n t . 5 ®  The  l a s t  two c a n d i d a t e s  w e r e  J o s e p h  D i x o n  and  J a m e s  
Ewing.  Dixon was a Dumbarton m a n u f a c t u r e r  and Member o f  P a r l i a m e n t  
un d e r  t h e  o l d  e l e c t o r a l  sys tem . He a t t r a c t e d  some Tory  s y m p t h y ,  b u t  
h a d  l i t t l e  s u p p r t  w i t h i n  t h e  p r e s s  a n d  cam e  b o t t o m  o f  t h e  p l l .  
Ewing,  a  r e t i r e d  m e r c h a n t  and m a n u f a c t u r e r ,  who e v e n t u a l l y  to  p p d  the  
p o l l ,  h a d  b e e n  Dean o f  G u i l d  a nd  L o r d  P r o v o s t  o f  G la s g o w  i n  t h e  l a t e  
1 8 2 0 '  8 , w h e n  t h e  C o u n c i l  w a s  a d o p t i n g  a  m ore  r e f o r m i s t  s t a n c e .  H i s  
m o d e r a t e  e s p u s a l  o f  r e f o r m  and g r e a t  p r s o n a l  p e s t i g e  a t t r a c t e d  a 
b r o a d  b a s e  o f  s u p p r t  t h a t  c u t  a c r o s s  t h e  p l i t i c a l  p r t i e s  and  
r a n g e d ,  w i t h i n  t h e  p e s s ,  from the  Tory  C o u r i e r  to the m odera te  Whig 
S c o t s  T imes  and the  e v a n g e l i c a l  S c o t t i s h  G u a r d i a n . 5 9
Ewing c l e a r l y  r a n  the  m o s t  e f f e c t i v e  and no n - c  on t r o v e r  s i a l  e l e c t i o n  
c a m p i g n ;  and h i s  d e c l a r a t i o n  o f  the  q u a l i t i e s  w h ic h  he f e l t  made him 
s u i t a b l e  to  r e p o s e n t  Glasgow, i n d i c a t e s  t h o s e  e l e m e n t s  t h a t  i n s p i r e d  
v o t e r s ^  a nd  g i v e  a f l a v o u r  o f  w h a t  w a s  t o  be  t h e  n a t u r e  o f  p l i t i c s ,  
o r g a n i z a t i o n a l  and c i v i c  i n s t i t u t i o n a l  v a l u e s  from the  18 3 0 ' s  to the  
1 8 6 0 ' s .  -
' B o r n  a n d  b r e d  i n  G l a s g o w ,  a l l  my a s p i r a t i o n s  h a v e  b e e n  f o r  i t s  
w e l f a r e . . . a c q u a i n t e d  w i t h  the  g e n e r a l  p l i c y  and p a c t i c a l  d e t a i l s  o f  
m e r c a n t i l e  a nd  m a n u f a c t u r i n g  b u s i n e s s '  [ h e  had b e e n  a  d e l e g a t e  to  
London i n  t h e  f i g h t  fo r  f r e e  t r a d e  to  the  E a s t  I n d i e s ]  ' I  have f e l t  i t  
my d u t y  to  t a k e  a  z e a l o u s ,  b u t  l i b e r a l  p r t  i n  a l l  y o u r  p b l i c  
i n s t i t u t i o n s .  T h e r e  a r e  few o f  y o u r  c h a r i t i e s  o f  w h i c h  I  h a v e  n o t  
b e e n  a  D i r e c t o r  -  s t i l l  f e w e r  t o  w h i c h  I  h a v e  n o t  b e e n  a 
con t r i b u  t e r . . . a l m o s t  none o f  your  Commerc ia l  A s s o c i a t i o n s  o f  wh ich  I  
h a v e  n o t  b e e n  a m e m b e r . '  ' I  h a v e  u n i f o r m l y  a d v o c a t e d  l i b e r a l  
p i n c i  p ie s '  -  i n c l u d i n g  p r l i a m e n t a r y  and bu rgh  r e f o r m  and the  r e  p a l  
o f  t h e  C o r n  L a w s ,  a n d  h e  w a s  p r e p a r e d  t o  a i d  a n y  s c h e m e  o f  
e m a n c i  p t i o n  i n  t h e  W e s t  I n d i e s ,  ' c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  r i g h t s  o f  t h e  
C o l o n i s t s ' ,  s u p p r t e d  a  j u d i c i a l  r e f o r m  o f  t h e  l e g a l  s y s t e m  a n d  t h e  
r e m o v a l  o f  t i t h e s  and a b u s e s  w i t h i n  t h e  Church e s ta b l i s h m e n t .® ^
5® i b i d
59 i b i d  pp .81-82
Herald July 16 1832
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A f t e r  t w e lv e  y e a r s  o f  p l i t i c a l  t u r m o i l  and d i s s e n t ,  c u l m i n a t i n g  i n  
P a r l i a m e n t a r y  R e f o r m  i n  t h e  e a r l y  1 3 3 0 ' s ,  t h e  y e a r s  1832 to  t h e  
1 8 6 0 ' 8  saw r e l a t i v e  p l i t i c a l  c a l m ,  c o n s e n s u s  and  u n i t y  w i t h i n  t h e  
m i d d l e  c l a s s e s .  The m a j o r  n a t i o n a l  p l i t i c a l  e v e n t s  o f  t h e  p r i o d  
g e n e r a t e d  l i m i t e d  a c t i v e  i n v o l v e m e n t  o r  i n i t i a t i v e  from Glasgow, when 
c o m p r e d  w i t h  t h a t  o f  o t h e r  g r e a t  c i t i e s  s u c h  a s  M a n c h e s t e r .  
P o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n s  and  m o v e m e n t s  s u c h  a s  t h e  A n t i - C o r n  Law 
a g i t a t i o n  p r o v o k e d  m o d e r a t e  l e v e l s  o f  s u p p r t  a c r o s s  t h e  p l i t i c a l  
s p c t r u m ,  b u t  few p a s s i o n s  were r o use d .  Corn Law Reform was,  a f t e r a l l ,  
a n  a r e a  i n  w h i c h  t h e r e  had  b e e n  g e n e r a l  a g r e e m e n t  f o r  d e c a d e s  i n  
S c o t l a n d . ^1 A p b l i c  m e e t i n g  i n  D e c e m b e r  1845 i n  s u p p r t  o f  t h e  
a b o l i t i o n  o f  t h e  C o rn  L a w s ,  p r o m o t e d  b y  t h e  L o rd  P r o v o s t  and  o t h e r  
l o c a l  l e a d e r s  a t t r a c t e d  four  to f iv e  thousand  p o  pie ,  a good b u t  by no 
m e a n s  s  p c  t a c u l a r  a t t e n d a n c e  b y  G la s g o w  s t a n d a r d s ;  ' t h e  a s s e m b l a g e  
a  p p r e n t l y  c o m p r i s i n g  c i t i z e n s  o f  v a r i o u s  g r a d e s ,  the  w ork ing  men, n o t  
a  few 0 f  t h e i r  em p l o y e r s a n d  t h e  m i d d l e  c l a s s e s  g e n e r a l l y ' . ^ " ^  A f t e r  
1 8 3 2 , r e f o r m i n g  m i d d l e  c l a s s  g r o u p s  w e r e  n o t  t o t a l l y  i n a c t i v e  -  a  
m a j o r  p t i t i o n  i n  s u p p r t  o f  t h e  M u n i c i p l  Re form A c t  o f  1835 w a s  
s i g n e d  by  t h i r t y - t h o u s a n d . ® 5 B u t  m i d d l e  c l a s s  p l i t i c a l  a c t i v i t i e s ,  
p r t i c u l a r l y  t h e  r e s p n s e s  to  n a t i o n a l  e v e n t s ,  t e n d e d  t o  be c om e  
i n s t i t u t i o n a l i z e d  and  n o n - a g g r e s s i v e .  The R e f o rm  A s s o c i a t i o n ,  
e s t a b l i s h e d ,  i n  1335 under  the  c h a i r m a n s h i p  o f  W i l l i a m  Dixon,  a  n o t a b l e  
c o a l m a s t e r ,  t o  c o u n t e r  t h e  g r o w t h  o f  new m o d e r a t e  C o n s e r v a t i v e  
o r g a n i z a t i o n s  i n  Glasgow, such a s  t h e  P e e l  Club, was  a  m a n i f e s t a t i o n
^1 p.  M o n t g o m e r y  'G l a s g o w  and  t h e  m o v e m e n t  f o r  C orn  Law r e  p a l '  
H i s t o r y  (l 979)  P»378
H e r a l d  Dec 12, 1845
^5 Herald Aug 21, 1835
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o f  t h i s  t rend.^4
F o l l o w i n g  th e  d e f e a t  o f  J a m e s  Ewing i n  t h e  p a r l i a m e n t a r y  e l e c t i o n s  o f  
1835 -  Ewing,  e l e c t e d  on a p r s o n a l  p  p l a r i t y  t i c k e t  had n o t  l i v e d  up  
to  e x  p c  t a t i o n s  -  T o r y i s m  c e a s e d  to  be a  f i g h t i n g  f o r c e  i n  G l a s g o w  
(and e l s e w h e r e  i n  S c o t l a n d  where  t h e  C o n s e r v a t i v e s  a l s o  d i d  ba d ly )  fo r  
s e v e r a l  d e c a d e s .  M odera te  Whig d o m i n a t i o n  and the  g e n e r a l  p o s p r i t y  
o f  t h e  c i t y  ( d e s p i t e  t h e  e c o n o m i c  c r i s e s  o f  t h e  1 8 4 0 '  s) i n e v i t a b l y  
r e d u c e d  m a j o r  c o n f l i c t s  w i t h i n  the  m id d l e  c l a s s e s .  Old T o r i e s  l i k e  
S a m u e l  H u n t e r  ( e d i t o r  o f  t h e  H e r a l d  t o  1836)  w o u l d  s t i l l  make 
o c c a s i o n a l  j i b e s  a t  the  a c t i v i t i e s  o f  the  r e f o r m e r s ,  wh ich  he c l a i m e d  
' a  p p r o a c h  v e r y  n e a r  t o  t h e  s t y l e  o f  p r o c e d u r e  i n  t h e  F r e n c h  C l u b s  a t  
t h e  p r i o d  o f  the  f i r s t  r e v o l u t i o n '  and warned  ' i n  w h a t e v e r  p o s p r o u s  
t o w n s  t h e s e  c l u b s  w e r e  f o r m e d  t h e y  s o o n  d r o v e  a w a y  a l l  t h e  
m a n u f a c t u r i n g  a nd  m e r c h a n t i l e  c a p i t a l  o u t  o f  t h e  p l a c e ' . ^ 5  t ^ e
mood was e s s e n t i a l l y  for  m o d e r a te  change  and m u n i c i p l  p l i c i e s  t h a t  
would  enhance  the  p e s t i g e  o f  t h e  c i t y .
Consensus  and r e l a t i v e  p l i t i c a l  u n i t y  be tw e en  o f f i c i a l  o r g a n i z a t i o n s  
o f  m u n i c i p l  g ove rnm en t  and o t h e r  g r o u p  o f  the  m idd le  c l a s s  was shown 
i n  1835  in. the  p t i t i t i o n  and d e p t a t i o n ,  s u p p r t e d  by a l l  p l i t i c a l  
p r t i e s ,  i n  h o n o u r  o f  P e t e r  M a c K e n z ie  f o r  h i s  r o l e  i n  e x p s i n g  t h e  
Richmond S w  S c a n d a l  i n  Glasgow.^^ A t e s t i m o n i a l  o f  1840 i n  honour  o f  
W e l l i n g t o n  w a s  a l s o  w i d e l y  s u p p o r t e d  on  a l l  s i d e s . ^ 7  B u t  t h e  m o s t
^4 H e r a l d  Jun  19,  1835 
^5 H e r a l d  J a n  3,  1835 
H e r a ld  Mar 9 ,  1835 
^7 H e r a l d  J a n  24,  1840
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n o t a b l e  d i s p l a y  o f  p l i t i c a l  harmony was seen  i n  the  r e s p n s e  to the
v i s i t  0 f  D a n i e l  O 'Conne l l  to Glasgow i n  t h e  au tumn o f  1835. A p b l i c
m e e t i n g  i n  h i s  h o n o u r  on t h e  G r e e n ,  a t t e n d e d  b y  o v e r  one  h u n d r e d
th o u sa n d ,  f o l l o w e d  by a c i v i c  r e c e p t i o n  a t t e n d e d  by n o t a b l e s  from a l l
p l i t i c a l  p r s u a s i o n s  provo ked l i t t l e  c o n t r o v e r s y  and  w a s  d e e m e d ,
e v e n  by  t h e  H e r a l d , a f t e r  e a r l y  m i s g i v i n g s ,  to  h a v e  b e e n  a  s u c c e s s  -
' t h e  O ' C o n n e l l  e x h i b i t i o n  h a s  p s s e d  o v e r  v e r y  p l e a s a n t l y ,  a g r e a t  
number  o f  o u r  c i t i z e n s  h a v in g  been  g r a t i f i e d  w i t h  s e e i n g  and h e a r i n g  a 
man who h a s  made much n o i s e  i n  t h e  w o r l d  and  t h e y  ha v e  a t  t h e  same 
t im e  shewed t h a t  t h e y  can  a c q u i t  t h e m s e l v e s  w i t h  p r f e c t  p o  p i e t y  i n  
s i t u a t i o n s  where a  r e l a x a t i o n  from s o b r i e t y  and decorum i s  f r e q u e n t l y  
i n d u l g e d  i n  -  and now t h a t  the  a f f a i r  i s  ove r ,  we do n o t  see t h a t  Mr 
O ' C o n n e l l ' s  p r o g r e s s  t h r o u g h  S c o t l a n d  i s  l i k e l y  t o  be  a t t e n d e d  w i t h  
a d v a n t a g e  to one p r t y  o r  i n j u r y  to  the  o t h e r . ’^ S
The m o d e r a t i o n  o f  l o c a l  p r t y  p l i t i c s  w a s  s u c h  t h a t  by  1845 t h e  
p r i n c i  p i  c h a r a c t e r i s t i c  o f  e l e c t i o n s  w a s  a p  t h y ,  w i t n  many l o c a l  
s e a t s  u n c o n t e s t e d  -  ' w e r e  i t  n o t  f o r  f o r m s  s a k e  t h e  s u b j e c t  i s  n o t  
d e s e r v i n g  o f  a n y  n o t i c e ,  a s  t h e  c i t i z e n s  t h e m s e l v e s  do n o t  seem to  
t a k e  the  s l i g h t e s t  i n t e r e s t  i n  the  a f f a i r . ' ^ 9  C e r t a i n  m a t t e r s  o f  l o c a l  
p l i t i c a l  c o n c e r n  d i d  c a u s e  f r i c t i o n ,  m o s t  n o t a b l y  i s s u e s  r a i s e d  by 
th e  e x t e n s i o n  o f  l o c a l  gove rnm en t  p w e r s  and new p o r  law p o v i s i o n s ,  
c o n c o m i t a n t  i n c r e a s e s  i n  r a t i n g  and  c h a n g e s  i n  t h e  r a t i n g  s y s t e m . 7 ^  
But  o v e r a l l  t he  d e s i r e  was  to m a i n t a i n  harmony and consensus .  Having 
a c h i e v e d  p l i t i c a l  p w e r  w i t h i n  t h e  l o c a l  forum and w i t h  the economic
H e r a l d  S e p t  21 ,25 ,  1835 
^9 H e r a l d  Nov 3,  1845
79 The r a t e s  i s s u e  h a s  g e n e r a t e d  c o n f l i c t  fo r  y e a r s  be tw een  th o se  who 
f a v o u r e d  t h e  t r a d i t i o n a l  S c o t t i s h  s y s t e m  b a s e d  o n  ' m e a n s  a n d  
s u b s t a n c e '  -  e q u i v a l e n t  to a  t a x  on income and w e a l t h  -  and th o se  who 
w a n t e d  t h e  m o re  m o d e r n  s y s t e m  o f  r a t i n g  b a s e d  on t h e  v a l u e  o f  
pro p r t y .  The l a t t e r ,  w h i c h  t e n d e d  t o  f a v o u r  t h e  r i c h ,  w as  f i n a l l y  
e s t a b l i s h e d  i n  a  u n i fo r m  manner  i n  1855 f o l l o w i n g  the  S c o t t i s h  Burgh 
r a t i n g  r e f o r m s .
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s t a t u s  o t  Glasgow on the  a s c e n t ,  the  Glasgow m idd le  c l a s s e s  t ended  to 
a v o id  c o n f l i c t .
The focus  o f  p a s s i o n a t e  p l i t i c a l  i n i t i a t i v e  had p s s e d  to  the  r a d i c a l  
w o r k in g  c l a s s e s  d u r i n g  t h i s  p r i o d .  Glasgow C h a r t i s m  was a f a r  more 
n o t a b l e  phenomenon than  Glasgow m id d le  c l a s s  A n t i -C o rn  Law a g i t a t i o n .  
The a c t i v i t i e s  o f  the  C h a r t i s t s  were  i n  many r e s p c t s  b o t h  d i s r u p t i v e  
a n d  d i s t a s t e f u l  t o  t h e  m i d d l e  c l a s s e s .  The c o m m o n ly  e m p l o y e d  
t e c h n i q u e  o f  m a s s ,  u n i n v i t e d  C h a r t i s t  a t t e n d a n c e  a t  m i d d l e  c l a s s  
p u b l i c  m e e t i n g s ,  and the  a t t e m p t s  to o v e r t h r o w  such m e e t i n g s  so a s  to 
a i r  C h a r t i s t  d e m a n d s ,  c a u s e d  g r e a t  c o n c e r n  among many o f  t h e  c i t y  
e l i t e s .  A t  a m e e t i n g  c a l l e d  by  t h e  L o r d  p r o v o s t  i n  e a r l y  D e c e m b e r  
1840,  to  l a u n c h  a  v o t e  o f  c o n g r a t u l a t i o n s  to the  Queen on the  b i r t h  o f  
h e r  f i r s t  c h i l d ,  some t h r e e  h u n d r e d  ' g e n t l e m e n ’ w e r e  o v e r w h e l m e d  by  
t h e  u n e x p c t e d  p e s e n c e  o f  n e a r l y  a  thousand  C h a r t i s t s .  D e s p i t e  the 
p l e a s  f rom t h e  P r o v o s t  t h a t  t h e  m e e t i n g  s h o u l d  be ' c o n d u c t e d  w i t h  
p o  p i e t y ,  when t h e i r  o b j e c t  was so l o y a l ,  so g e n e ro u s  and so B r i i i s h -  
l i k e ' ,  a s  on  o t h e r  o c c a s i o n s ,  t h e  o r i g i n a l  a i m s  w e r e  a b a n d o n e d  i n  
o r d e r  to  p t  fo rw ard  w ork ing  c l a s s  g r ie va nce s .71  But  though d i s r u p t e d  
a n d  d i s t u r b e d  by  s u c h  a c t i v i t i e s ,  t h e  G la s g o w  m i d d l e  c l a s s  v i e w  o f  
l o c a l  C h a r t i s t  p o l i t i c s  w a s  e s s e n t i a l l y  a c c o m m o d a t i n g .  T h i s  
r e f l e c t e d  . n o t  o n l y  t h e  r e l a t i v e l y  m o d e r a t e  n a t u r e  o f  G la sgow  
C h a r t i s t s ,  b u t  a l s o  the  p l i t i c a l  c o n f i d e n c e  o f  the  m idd le  c l a s s e s .  
The s o l i d  m id d l e  c l a s s  g r o u p  o f  the  A n t i - C o m  Law A s s o c i a t i o n  made 
c o n s i d e r a b l e  e f f o r t s ,  w i t h  some s u c c e s s ,  to  m a i n t a i n  f r i e n d l y  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  w o rk ing  c l a s s  r a d i c a l s . 7 2  o f f i c i a l  m ea su res  t aken
71 H e r a l d  Dec 4 , 1840
72 Y,  Montgomery 'Glasgow and the  movement  for  Corn Law r e  p a l '  p373
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by  t h e  P r o v o s t  a nd  C o u n c i l ,  t h r o u g h  t h e  a g e n c y  o f  t h e  P o l i c e ,  to
c u r t a i l  r a d i c a l  a c t i v i t i e s  w e r e  l i m i t e d ,  a n d  e v e n  w h e r e  t h e r e  w a s
c o n d e m n a t i o n  t h i s  t e n d e d  t o  be  r e l a t i v e l y  m u te d  and  m ore  o f t e n
s a r d o n i c  t h a n  a g g r e s s i v e .  T h u s  a l a r g e  a s s e m b l y  o f  t h e  G l a s g o w
C h a r t i s t s  in- May 1840 was'  r e p o r t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  t y p i c a l  manner  -
' t h e  s e c r e t a r y  o f  t h e  G o r b a l s  C h a r t i s t s  s p o u t e d  a  b i t  o f  s p e c i a l  
p a t r i o t i s m  i n  w h i c h  t h e  n y m p h s  o f  f r e e d o m ,  s l a v e r y ,  c h a i n s ,  b r e a d ,  
po e t ry ,  l a b o u r  and p  t a  t o e s ,  were b e a u t i f u l l y  j i n g l e d  t o g e t h e r  to  t h e  
g r e a t  e d i f i c a t i o n  o f  the  m e e t i n g . . . t h e  m e e t i n g  was kept  u p  t i l l  n e a r l y  
12  o ' c l o c k :  a n d  w a s  r e a l l y  p r o d u c t i v e  o f  a good  d e a l  o f  fun a nd  
m e r r i m e n t  and d e s p i t e  the  h o r r i f y i n g  d e t a i l s  o f  p l i t i c a l  d e g r a d a t i o n ,  
c h a i n s ,  o p p r e s s i o n s  and  t a x e s ,  w h i c h  t h e  o r a t o r s  c o n j u r e d  u p  [ t h e y ]  
seemed d e t e r m i n e d  to e n j o y  t h e m s e l v e s  and l a u g h  a t  e v e r y t h i n g /
The y e a r s  1850 to  1870 saw many c o n t i n u i t i e s  i n  p l i t i c a l  p r c e p t i o n s  
and a c t i v i t i e s  w i t h  the  two d e c a d e s  b e f o r e .  P o l i t i c a l  a f f a i r s  were  
e s s e n t i a l l y  m o d e r a te ,  w i t h o u t  g r e a t  c o n t r o v e r s y  o r  c o n f l i c t .  Modera te  
l i b e r a l s ,  s t r o n g l y  s u p p o r t e d  i n  t h e  a r t i c u l a t e d  v i e w s  and  v a l u e s  o f  
t h e  H e r a l d  -  f rom t h e  1 8 3 0 ' s  i n c r e a s i n g l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  now 
d o m in a n t  Whig e l i t e  f a c t i o n s  -  h e ld  p w e r  i n  the  l o c a l  c o u n c i l  and 
i n  t h e  P a r l i a m e n t a r y  r e p r e s e n t a t i o n .  E l e c t i o n s ,  e x c e p t  i n  c e r t a i n  
u n u s u a l  c i r c u m s t a n c e s ,  w e r e  b a r e l y  c o n s i d e r e d  to  be  n e w s w o r t h y  and  
many l o c a l  c o u n c i l  s e a t s  were u n c o n t e s t e d .  P o l i t i c a l  a p a th y  was r i f e  
a n d  i t  w a s  c o n s i d e r e d  t h a t  ' t h e r e  i s  a  w a n t  o f  p r a c t i c a l  p o l i t i c a l  
q u e s t i o n s  by which  e l e c t o r s  may t e s t  the  c a n d i d a t e s  who come b e f o r e  
t h e m . '7 4  i n  the  v iew o f  the  H e r a l d , ' i n  fo rmer  t im e s ,  when Whig s tood  
on  o n e  s i d e  a n d  T o r y  on t h e  o t h e r ,  o r  w hen  a  " R e n t a l "  man d i d  b a t t l e  
w i t h  an a d h e r e n t  o f  "Means and Subs tance" ,  t h e r e  co u ld  be no m i s t a k e  
a s  to w h a t  t h e y  were  a f t e r '  -  now p l i t i c a l  i s s u e s  and o r g a n i z a t i o n s
7^  H e r a l d  May 25, 1840 
74  H e r a ld  J u l y  10, 1865
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w e r e  u n c l e a r  i n  t h e i r  p u r p o s e ,  and  l e s s  p o l a r i z e d . 75 i n  p o l i t i c s ,  
G l a s g o w  l i  ke S c o t l a n d  a s  a  w h o l e  w a s  l e d  by  i n i t i a t i v e s  and  
i n s t i t u t i o n s  g e n e r a t e d  i n  E n g l a n d .  T h e r e  w a s  a c e r t a i n  l e v e l  o f  
j e a l o u s  r e s e n t m e n t  d i r e c t e d  t o w a r d s  t h e  d y n a m i c  ' M a n c h e s t e r  Men' 
( th o u g h  t h i s  dynamism was p robab ly  a myth) ,  and c o n s t a n t  c o m p l a i n t s  
a b o u t  S c o t l a n d ' s  m e d i o c r e  n a t i o n a l  p o l i t i c a l  r e p r e s e n t a t i o n s  and  
p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n s .  But  a t  t h e  same t im e  t h e r e  was c o n s i d e r a b l e  
p r i d e  i n  S c o t t i s h  s t a b i l i t y  and  p o l i t i c a l  m o d e r a t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  
when c o m p a r i s o n s  were made w i t h  the  i n c r e a s i n g l y  t u r b u l e n t  s i t u a t i o n  
i n  I r e l a n d  -
' t h e  p o s i t i o n  h e l d  by  S c o t l a n d  i n  t h e  E m p i r e  a t  t h i s  moment  i s  so 
h o n o u r a b l e  t h a t  no s e n s i b l e  S c o t c h m a n  t h i n k s  i t  n e c e s s a r y  t o  b e  
v o l u b l e  on  t h e  s u b j e c  t . . .  t h e r e  i s  a  g r e a t  i n f l u e n c e  on C o l o n i a l  a nd  
N a t i o n a l  a f f h i r s . . . [ w h i l e ]  I r e l a n d  i s  t h e  d r e a d ,  t h e  d i f f i c u l t y ,  t h e  
w a r n i n g  o f  E n g l i s h  p o l i t i c i a n s ,  S c o t l a n d  i s  the  r u l e ,  the p rec e d e n t ,
t h e  model . 'To
The pe r iod  i n  B r i t a i n  a s  a whole  saw the  i n t r o d u c t i o n  o f  a number o f  
s i g n i f i c a n t  s o c i a l  and  p o l i t i c a l  r e f o r m s ,  m o s t  o f  w h i c h  r e c e i v e d  
g e n e r a l ,  i f  n o t  v o c i f e r o u s ,  s u p p r t  among the  Glasgow m idd le  c l a s s e s  
a n d  m i d d l e  c l a s s  d o m i n a t e d  c i v i c  i n s t i t u t i o n s .  An A d m i n i s t r a t i v e  
Reform Group,  a l l i e d  to and i n i t i a t e d  f o l l o w i n g  r e p r e s e n t a t i o n  from a 
s i m i l a r  n a m e d  b o d y  i n  L o n d o n ,  w a s  f o r m e d  i n  1 8 5 5  u n d e r  t h e  
c h a i r  man S h i  p o f  t h e  L o r d  p r o v o s t ,  w i t h  t h e  su  p p o r t  o f  many C o u n c i l  
m e m b e r s  a n d  p r o m i n e n t  e l i t e  l e a d e r s  o f  c i v i c  i n s t i t u t i o n s . 7 7  The 
a c t i v i t i e s  o f  t h e  G la s g o w  a s s o c i a t i o n  w e r e  n e i t h e r  d r a m a t i c  n o r  
i n f l u e n t i a l  w i t h i n  the  n a t i o n a l  movement.  The same was t r u e  o f  the  
m o v e m e n t  f o r  p a r l i a m e n t a r y  r e f o r m  from I 8 6 0  t o  1867* The G la s g o w
75 H e r a l d  Nov 2 ,  1855
76 H e r a ld  Mar 29,  1870
77 H e r a ld  Nov 5,  1855
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m id d l e  c l a s s ,  r e p r e s e n t e d  by the  C o u n c i l  gave m odera te  s u p p r t  to the 
e x t e n s i o n  o f  t h e  f r a n c i s e ,  w e r e  e u p h o r i c  i n  t h e i r  r e s p o n s e  t o  t h e  
v i s i t s  to  G l a s g o w  by  G l a d s t o n e  a n d  o t h e r  n a t i o n a l  po p u l a r  r a d i c a l s ,  
b u t  n o t  p a r t i c u l a r l y  a c t i v e  i n  p r o m o t i n g  t h e  R e f o r m  A c t .  A l a r g e  
Ra fb-rm. r a l l y  w a s  h e l d  i n  t h e  c i t y  i n  1866, . b a t  w a s  no t  d r a m a t i c  o r  
d i s r u p t i v e  i n  i m p a c t  -  a s  one uppe r  m id d l e  c l a s s  c o n te m p o ra ry ,  M ic h a e l  
Conna l  a  l e a d i n g  m e r c h a n t ,  n o t e d  i n  h i s  d i a r y  -
’On Tuesday  l a s t  the  g r e a t  Reform d e m o n s t r a t i o n  i n  Glasgow. I  t h i n k  
t h a t  Mr G l a d s t o n e ' s  m easu re  shou ld  have passed:  i t  would have s e t t l e d  
t h e  q u e s t i o n  f o r  t w e n t y  y e a r s  a t  l e a s t .  T h e s e  p o l i t i c a l  q u e s t i o n s  
i n f l a m e  many m i n d s ,  b u t  t h e y  d o n ’ t  b e a r  on t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  
c o u n t r y .  E d u c a t i o n ,  economy e t c  e t c  go q u i e t l y  and s u r e l y  o n . . . '78
P o l i t i c a l  c o n s e n s u s  and r e l a t i v e  harmony w i t h  r a d i c a l  w ork ing  c l a s s  
o r g a n i z a t i o n s ,  m i d d l e  c l a s s  s u p p o r t  f o r  c i t y  i n s t i t u t i o n s  and c i v i c  
o r g a n i z a t i o n a l  s t a b i l i t y  from the  1 8 3 0 ' s  onwards ,  were ,  however ,  i n  
d i r e c t  c o n t r a s t  to  t h e  d e b a t e s  a n d  b i t t e r  c o n t r o v e r s y  t h a t  w e r e  to  
o c c u r  o v e r  t h e  s u b j e c t  o f  c h u r c h  and  r e l i g i o n . 7 9  The c h u r c h ,  a m a j o r  
t r a d i t i o n a l  i n s t i t u t i o n  d o m i n a t e d  i n  i t s  h i e r a r c h y  a n d  p o w e r  
s t r u c t u r e s  by th e  m id d le  c l a s s e s ,  u n d e rw e n t  c o n s i d e r a b l e  change d u r i n g  
t h i s  period.®^ R e l i g i o u s  c o n f l i c t s  became the  focus o f  a g g r e s s i o n  and 
f a c t i o n a l i s m  i n  a  way  t h a t  had n o t  b e e n  s e e n  i n  G la sgow  s i n c e  t h e  
R e f o r m a t i o n .  B e f o r e  t h e  1 8 2 0 '8  t h e  c h u r c h  i n  G l a s g o w  -  d o m i n a t e d  by  
t h e  Church  o f  S c o t l a n d  -  was a h i g h l y  c o n s e r v a t i v e  and u n c o n t r o v e r s i a l  
b o d y ,  d e p e n d e n t ,  t h r o u g h  p a t r o n a g e ,  on t h e  T o r y  Town C o u n c i l ,  and
78  j . c .  G ibson  (ed) D i a ry  o f  S i r  M ic h a e l  Connal (Glasgow 1895) P l2 9
79 R e l i g i o n  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  c i t y  w a s  u n d o u b t e d l y  a 
' p o l i t i c a l '  i s s u e  -  s e e  D. F r a s e r  ' p o l i t i c s  a n d  t h e  V i t o r i a n  C i t y '  
Urban H i s t o r y  Yearboo k 1 979 P32
80  3 ee Q, Brown 'R e l i g i o n  and the  de v e lo p m en t  o f  u rban  s o c i e t y :  Glasgow 
1780 to  1914 '  Ph. D. Glasgow 1981
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t e n d i n g  to  g i v e  s u p p r t  to and be c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  the  e x i s t i n g
t r a d i t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  o f  t h e  c i t y ,  A p a t t e r n  o f  m o d e r a t i o n  and
r e l a t i v e  s t a b i l i t y ,  t h a t  had  e x i s t e d  s i n c e  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,
b e g a n  t o  c r u m b l e  i n  t h e  d e c a d e s  f o l l o w i n g  1815 .  R e l i g i o n  a n d  t h e
c h u r c h  w e r e  t o  d o m i n a t e  t h e  t h o u g h t s  and  a c t i v i t i e s  o f m a n y .  The
s i g n i f i c a n c e  o f  r e l i g i o n  d u r i n g  the  p e r iod  i s  i n d i c a t e d  by the  ' t a r g e t
m e e t i n g s '  c h o s e n  by  C h a r t i s t s  f o r  d i s r u p t i o n  i n  t h e  1 8 4 0 ' s ,  m o s t  o f
w h i c h  w e r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  C h u r c h  d e b a t e  and  C h u r c h  l i n k e d
o r g a n i z a t i o n s  a n d  t h e r e f o r e  c o u l d  e x p e c t  l a r g e  m i d d l e  c l a s s
a t t e n d a n c e . R e l i g i o u s  i s s u e s  a n d  o r g a n i z a t i o n a l  a c t i v i t i e s
i n c r e a s i n g l y  i m p i n g e d  on e c o n o m i c  c o n s i d e r a t i o n s  a nd  w e r e  o f t e n  a
s o u r c e  o f  t e n s i o n  w i t h  the w ork ing  c l a s s e s .  The c le rgym e n  who l e d  the
v a r i o u s  r e l i g i o u s  f a c t i o n s  and movements  came to be seen  a s  p  p u l a r
p e r s o n a l i t i e s  f o r  a d o r a t i o n  o r  d e r i s i o n  i n  much t h e  same way a s  t h e
p o l i t i c i a n s  o f  the  day. The g r e a t e s t  S c o t t i s h  c l e r i c  o f  the  day,  who
a l s o  had s t r o n g  a s s o c i a t i o n s  w i t h  Glasgow, was Thomas Cha lmers ,  an
e l o q u e n t  p r e a c h e r  whose se rmons  were t r e a t e d  a s  a  s o r t  o f  e x c l u s i v e
e n t e r t a i n m e n t .  A v i s i t o r  to  the  c i t y  w r o t e  i n  1819 -
'Such i s  the  i n t e n s e  i n t e r e s t  a t t r a c t e d  to t h i s  p reache r ,  t h a t  a h o t e l  
i n  Glasgow c o u ld  n o t  p r e tend  to be c o m p l e t e  i n  a l l  i t s  e s t a b l i s h m e n t ,  
w i t h o u t  h a v i n g  a t t a c h e d  t o  i t  a s p a c i o u s  a n d  c o n v e n i e n t  pew i n  t h i s  
c h u r c h  [ s t  Johns ]  fo r  the  accommodat ion  o f  v i s i t o r s .  As fo r  t r u s t i n g ,  
a s  i n  o t h e r  c h u rc h e s ,  to f i n d i n g  somewhere a s e a t  u n a p p r o p r i a t e d ,  t h i s  
i s  a  t h i n g  w h i c h  w i l l  by  no m e a n s  do f o r  a s t r a n g e r  who h a s  s e t  h i s  
h e a r t  u p n  h e a r i n g  a sermon o f  Dr. C h a l m e r s . ' ® ^
81 H e r a l d  Feb  3 1 ,  1840 -  d e s c r i b e s  a l a r g e  N o n - I n t r u s i o n  m e e t i n g
i n t e r u p t e d  b y  C h a r t i s t s .  H e r a l d  Dec 7» 1840 -  a  m a j o r  S a b b a t h
O b s e r v a t i o n  S o c i e t y  m e e t in g  a l s o  d i s r u p t e d  by C h a r t i s t s ,
82 See An t h r o  p  so phus C l e r i c a l  s k e t c h e s  o r  p u l p i t  p reach ing  i n  1840-1 -2  
b e i n g  d e s c r i p t i v e  p o r t r a i t s  o f  c le rgym en ,  c h u rc h e s  and sc ene ry  in  and 
a round  Glasgow (Glasgow 184277
85 L o c k h a r t  P e t e r ' s  l e t t e r s  to  h i s  k i n s f o l k  (Edinburgh  1819) v o l
3 p.267
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I t  i s  n o t a b l e  t h a t  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  t h e  C h u r c h  o f  S c o t l a n d  
a n n u a l  meet ing-  o f  1832  was  t h e  l a s t  t im e  a t  w h ic h  the  m o d e r a te  p a r t y  
w a s  to  h o l d  a d e c i d e d  m a j o r i t y  among t h e  c l e r g y .  T h e r e a f t e r  t h e  
e v a n g e l i c a l s ,  a t  t h e  h e i g h t  o f  power  from t h e  l a t e  1 8 3 0 ' s  t o  t h e  end 
o f  the.  i 8 6 0 '3 ,  w i t h  t h e i r  new brand:  o f  ' a g g r e s s i v e  C h r i s t i a n i t y ' ,  and 
o v e r w h e l m i n g  f a i t h  i n  t h e  a b i l i t y  o f ' i n d i v i d u a l  s a l v a t i o n '  to  c u r e  
t h e  s o c i a l  e v i l s  o f  the  w o r ld ,  were  the  m os t  s i g n i f i c a n t  fo rce  w i t h i n  
t h e  r e l i g i o u s  e s t a b l i s h m e n t  a nd  p a r t i c u l a r l y  n o t a b l e  i n  G l a s g o w . ® ^  
The a c t i v i t i e s  o f  t h e  e v a n g e l i c a l s ,  m o re  t h a n  t h e  p o l i c i e s  o f  t h e  
p o l i t i c a l  r e f o r m e r s  i n  G l a s g o w ,  w e r e  to  p ro v o k e  t h e  i r e  o f  o l d  
m o d e r a t e s  a n d  c o n s e r v a t i v e s  l i k e  S a m u e l  H u n t e r  -  ' t h e  e v a n g e l i c a l  
p a r t y  i n  t h e  C h u r c h  o f  S c o t l a n d  i s  c a r r y i n g  a l l  b e f o r e  i t  i n  t h e  
G e n e r a l  A s s e m b l y . . . a l l  t h e i r  l a t e  a c t s  seem  t o  h a v e  had  f o r  t h e i r  
c h i e f  i f  n o t  e x c l u s i v e  o b j e c t  the  h u m i l i a t i n g  o f  the m o d era te  p a r t y . ' ® 5  
The f r e q u e n t  c a l l s  by  e v a n g e l i c a l  l e a d e r s  f o r  o f f i c i a l  d a y s  o f  
' g e n e r a l  h u m i l i a t i o n  and f a s t i n g '  were  a  sou rc e  o f  f r i c t i o n  n o t  o n ly  
w i t h  the  m o d e r a t e s  b u t  a l s o  w i t h  the  work ing  c l a s s e s . ® ^
A n u m b e r  o f  i s s u e s  w h i c h  b e f o r e  t h e  1 8 2 0 ' s  had  b e e n  a c c o m m o d a t e d  
w i t h i n  the  c h u r c h  w i t h  r e l a t i v e  harmony were now i n t e n s i v e l y  d i v i s i v e .  
I n  G l a s g o w ,  a s  i n  t h e  r e s t  o f  S c o t l a n d ,  t h e  c h u r c h  p a t r o n a g e  d e b a t e ,  
though  m o d e r a te d  by the  p a s s in g  o f  the  Veto Act  i n  1835, r e - e m e r g e d  i n  
t h e  l a t e  1 8 30 's  -  e v e n t u a l l y  c u l m i n a t i n g  i n  the  1843 D i s r u p t i o n  -  w i t h  
t h e  N o n - I n t r u s i o n  c o n t r o v e r s i e s  t h a t  fo l l o w e d  a  number o f  i m p r t a n t
84  E n r i g h t  'U r b a n i z a t i o n  and the  e v a n g e l i c a l  p i  p i t  i n  n i n e t e e n t h
c e n t u r y  S c o t l a n d '  Church H i s t o r y  47 (1978)  pp403-6
85 H e r a ld  June  1 , 1835
86  H e r a ld  June  26,  1835
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c o u r t  c a s e 8.^7 There  was i n t e n s e  c o n c e r n  among Glasgow e v a n g e l i c a l s  
w i t h  t h e  p e r c e i v e d  p r o b l e m  o f  i n a d e q u a t e  c h u r c h  p r o v i s i o n  a nd  t h e  
d e l e t e r i o u s  e f f e c t  t h i s  w a s  h a v i n g  on w o r k i n g  c l a s s  m o r a l s .  The 
i n i t i a l  r e s p n s e  was to l a u n c h  a  Church B u i l d i n g  S o c i e t y ,  w i t h  the  a im 
t h a t  t h r o u g h  p r i v a t e  s u b s c r i p t i o n s  an  a d d i t i o n a l  t w e n ty  c h u r c h e s  c o u ld  
b e  p r o v i d e d  f o r  G l a s g o w .  B u t  b y  1835 o n l y  a  q u a r t e r  o f  t h e  e i g h t y  
t h o u sa n d  p u n d s  r e q u i r e d  for  the p r o j e c t  had been  r a i s e d . 8 8  An i n q u i r y  
w a s  l a u n c h e d  i n  an  a t t e m p t  to  e s t a b l i s h  t h e  p r e c i s e  s c a l e  o f  t h e  
i n a d e q u a c y  o f  c h u r c h  p r o v i s i o n  i n  t h e  m i d - 1 8 3 0 ' s .  T h i s  w a s  
ac com pa n ie d  by a  c a l l  to  gove rnm e n t  to  p rov id e  o f f i c i a l  f i n d s  for  the  
b u i l d i n g  o f  E s t a b l i s h m e n t  C h u r c h e s ,  s i n c e  i t  w a s  c l a i m e d  by  
e v a n g e l i c a l s  w i t h i n  the  e s t a b l i s h m e n t  t h a t  t h e y  were the  o n ly  g r o u p  
who were r e a l l y  c o n c e rn e d  w i t h  the  p l i g h t  o f  the  p o r . ^ 9  i n e v i t a b l y ,  
t h e  r e s p o n s e s  o f  the  n o n - e s t a b l i s h e d  c h u r c h e s  were  u n f a v o r a b l e .  Not  
o n l y  d i d  t h e y  v o c i f e r o u s l y  r e j e c t  t h e  c r i t i c i s m  o f  t h e i r  p l i c i e s  
t o w a r d s  t h e  p o o r ,  t h e y  a l s o  w e n t  t o  c o n s i d e r a b l e  l e n g t h s  t o  
d e m o n s t r a t e  t h a t  f a r  from b e i n g  i n  w a n t  o f  c h u rc h  p l ac e s ,  Glasgow had 
too many, p r i n c i p l l y  i n  the  E s t a b l i s h e d  Church,  t h a t  were  unoccup ied  
due to  h i g h  s e a t  r e n t s . 9 0
R e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  a nd  d i s s e n t e r s  w e r e  
p a r t i c u l a r l y  t e n s e  from t h e  l a t e  1 8 3 0 ' s ,  a f t e r  d e c a d e s  o f  r e l a t i v e  
p a c e  i n  Glasgow. A n t i p a t h i e s  were  r e v e a l e d  i n  numerous  a c t s  o f  p t t y  
a g g r e s s i o n  b e tw e e n  the  c h u rc h e s .  Such was seen  i n  A p r i l  1835 when th e
®7 H e r a ld  J a n  17,  1840 
H e r a l d  May 8 , 1835
89 (ÿ. C o l l i n s  S t a t i s t i c s  o f  t h e  c h u r c h  a c c o m m o d a t i o n  o f  G l a s g o w ,
Barony and G o r b a l s  (Glasgow 18361
90 H e r a l d  Mar 30,  1835
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p a t r o n s  o f  t h e  H u t c h e s o n  H o s p i t a l ,  an  e s t a b l i s h m e n t  f o u n d a t i o n ,  
d e c i d e d  t h a t  a  c o n g r e g a t i o n  o f  d i s s e n t e r s ,  who had been  oc c upy ing  an 
u p p e r  h a l l  f o r  y e a r s ,  w e r e  t o  be  e j e c t e d ,  a s  t h e y  ' d i d  n o t  t e a c h  t h e  
d o c t r i n e  o f  t h e  C h u r c h  o f  S c o t l a n d . '9^ E v e n t s  f o l l o w i n g  t h e
D i s r u p t i o n  w e r e  a l s o  a c r i m o n i o u s *  T h e r e  w e r e  e x t e n s i v e  l e g a l  
c o n t r o v e r s i e s ,  provoked p a r t i c u l a r l y  by the  q u e s t i o n  o f  o w n e r s h i p  o f  
t h e  f u n d s  a n d  b u i l d i n g s  t h a t  had  b e e n  r a i s e d  b y  t h e  C h u r c h  B u i l d i n g  
S o c i e t y ,  m o s t  o f  whose members  (d o m in a te d  by w e a l t h y  m a n u f a c t u r e r s )  
ha d  g o n e  o v e r  t o  t h e  F r e e  C h u r c h .  A c o u r t  d e c i s i o n  i n  1845 s e t t l e d  
t h e  m a t t e r  i n  f avour  o f  t h e  E s t a b l i s h m e n t . ^ ^  I n e v i t a b l y  by the  l a t e
1 8 4 0 ' s ,  h a v i n g  r e c o g n i z e d  t h e i r  p a r a l l e l e d  i n t e r e s t s ,  t h e  F r e e  and  
D i s s e n t i n g  C hurches  s o u g h t  to promote a  new u n i t y  and harmony be tw e en  
t h e i r  o r g a n i z a t i o n s . ^ ^  i n  1850, a f t e r  n e a r l y  two d e c a d e s  o f  c o n f l i c t ,  
t h e  damage to  the  p s i t i o n  o f  the  E s t a b l i s h e d  Church was c l e a r .  O f  one 
hundred  and f o r t y - t h r e e  p l a c e s  o f  w o r s h i p  i n  Glasgow, o n l y  tw e n ty  f iv e  
w e re  o f  the  Church  o f  Sco t l a n d .9 4
One o f  t h e  a r e a s  i n  w h i c h  r e l i g i o u s  c o n t r o v e r s y  w a s  m o s t  i n t e n s e  i n  
S c o t l a n d ,  a nd  m o s t  d i r e c t l y  i n  c o n f l i c t  w i t h  some o f  t h e  c e n t r a l  
v a l u e s  o f  t h e  b u s i n e s s  m i d d l e  c l a s s e s ,  w a s  t h a t  o f  S a b b a t a r i a n i s m .  
The  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  S a b b a t a r i a n  d e b a t e  w a s  n o t a b l y  c e n t r e d  on 
G l a s g o w  i n  t h e  a g i t a t i o n s  s u r r o u n d i n g  t h e  S u n d a y  o p e r a t i o n  o f  t h e
9 ”' H e r a l d  A p r i l  3 ,  1835 
9^  H e r a l d  Aug 4 ,  1843 
9^  H e r a ld  May 8 ,  1835
94 j .  S t r a n g  R e p r t  on the  Census o f  o f  1851 (Glasgow 1851) p41
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Glasgow to E d in b u rg h  r a i l w a y . 9 5  I t  was a l s o  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  
t e m p r a n c e  r e f o r m  and the  q u e s t i o n  o f  l e g i s l a t i v e  c o n t r o l  o f  o u t l e t s  
f o r  t h e  s a l e  o f  s p i r i t s .  A S a b b a t h  O b s e r v a n c e  S o c i e t y  had b e e n  
f o r m e d  i n  G l a s g o w  i n  1840 .96  B u t  i n  t h e  f a c e  o f  p w e r  f u l  v e s t e d  
b u s i n e s s  i n t e r e s t s  i t s  a c t i v i t i e s  had l i m i t e d  r e a l  im p e t  w i t h i n  the 
c i t y .  By 1850 m e e t i n g s  o f  the  s o c i e t y  were  o n l y  p o r l y  a t t e n d e d  and 
m o s t  a g i t a t i o n  w i t h i n  t h i s  a r e a ,  though c e n t r e d  on Glasgow a s  the  m os t  
i m p o r t a n t  c i t y  o f  S c o t l a n d  a n d  t h e  f o c u s  o f  r e l i g i o u s  d e b a t e ,  w a s  
i n i t i a t e d  from o u t w i t h  t h e  c i t y ,  p r t i c u l a r l y  by  i n d i v i d u a l s  o f  a 
r u r a l  background ,  where  S a b b a t a r i a n i s m  was more s t r o n g l y  e n t r e n c h e d . 9 7
I n  t h e  1 8 6 0 ' s  a l s o ,  c h u r c h  o r g a n i z a t i o n s  a nd  d e b a t e s  w e r e  t h e  m a i n  
f o c u s  o f  i n s t i t u t i o n a l  c o n f l i c t  and  m i d d l e  c l a s s  t e n s i o n  w i t h i n  
Glasgow. The t e e t o t a l  movement,  i n  i t s  t a c t i c s  a lw a y s  an a g g r e s s i v e  
b o d y ,  b e c a m e  m o re  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  e x t r e m e  e v a n g e l i c i s m  and 
S a b b a t a r i a n i s m  -  p a r t i c u l a r l y  i n  a g i t a t i o n  i n  s u p p r t  o f  t h e  F o r b e s  
M a c k e n z i e  A c t .  C a n d i d a t e s  f o r  t h e  p a r i s h  a nd  C i t y  C o u n c i l s  w e r e  
p r o m o t e d  b y  t h i s  l o b b y  to  f i g h t  t h e  p w e r f i l  d r i n k s  t r a d e .9 8  i n d e e d  
t h e  c o n f l i c t s  p o m o t e d  by t h e s e  r e l i g i o n  o r i e n t a t e d  d e b a t e s  were among 
t h e  few r e a l  a r e a s  o f  i s s u e  seen  w i t h i n  m u n i c i p a l  i n s t i t u t i o n a l  a f f a i r  
d u r i n g  t h e  m i d d l e  y e a r s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  As t h e  p r i o d  
p r o g r e s s e d  a n d  m a i n -  s t r e a m ,  and  i n  p a r t i c u l a r ,  u p p r  m i d d l e  c l a s s  
s u p p r t  fo r  t o t a l  a b s t i n e n c e  and c o m p le te  Sa b b a th  p r o t e c t i o n  began to 
d i m i n i s h ,  the  a c t i v i t i e s  o f  o r g a n i z a t i o n s  i n  t h e s e  f i e l d s  became more
95 c.J. R o b e r t s o n  ' E a r l y  S c o t t i s h  r a i l w a y s  and  t h e  o b s e r v a n c e  o f  t h e  
S a b b a th '  S c o t t i s h  H i s t o r i c a l  Review 57 (1978) px 150
96 H e r a l d  May 18,  1840
97 H e r a ld  J u l y  5» 1850
98 H e r a ld  O c t  17, 1855
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e x t r e m e . 99 A number o f  p w e r f U l  S a b b a t a r i a n s  w i t h i n  the  F ree  Church 
l a u n c h e d  a  f i n a l  f e r v e n t  a t t a c k  i n  t h e  m i d - 1 8 6 0 ' s  a g a i n s t  S u n d a y  
r a i l w a y s  a n d  o t h e r  a r e a s  o f b u s i n e s s  i n  w h i c h  S a b b a t h  b r e a k i n g  w a s  
p r e v a l e n t ,  n o t a b l y  t h e  news  pa p r  p res s .  I t  was a  m a t t e r  t h a t  provoked 
c o n s i d e r a b l e ,  c o n t r o v e r s y  f o r  s e v e r a l  y e a r s ,  u n t i l  the; S a b b a t a r i a n s  were 
f i n a l l y  d e f e a t e d  by th e  p w e r  f u l  r a i l w a y s  i n t e r e s t s  i n  1870.^90
The re  were  o t h e r  h i g h l y  d i v i s i v e  r e l i g i o u s  i s s u e s  and o r g a n i z a t i o n s  to  
d e v e l o p  i n  t h e  l a t t e r  p r t  o f  the  p r i o d .  B i g o t r y  seemed to be on the  
i n c r e a s e ,  w i t h  the  g ro w th ,  p a r t i c u l a r l y  among the  l o w e r  m id d le  c l a s s  
a n d  w o r k i n g  c l a s s  o f  t h e  O r a n g e  m o v e m e n t ,  and  f r e q u e n t  a t t a c k s  by 
l o c a l  Churchmen a g a i n s t  the  I r i s h  c a t h o l i c s  i n  the  c i t y  a f t e r  s e v e r a l  
d e c a d e s  o f  r e l a t i v e  h a r m o n y  w i t h  t h e s e  g r o u p s .  I t  w a s  a  s o u r c e  o f  
much d i s q u i e t  to  many t h a t  the  main  i s s u e  to be r a i s e d ,  and f e r v e n t l y  
d e b a t e d  from the  f l o o r ,  a t  the  1865 a n n u a l  a d d r e s s  to the  c i t y  o f  the  
Glasgow Members o f  P a r l i a m e n t ,  c o n c e rn e d  a  t hen  c u r r e n t  b i l l  to g i v e  
Roman C a t h o l i c  p r i s o n e r s  a c c e s s  to  t h e i r  own p r i e s t s . ^  91 R e l i g i o u s  
b o d i e s  a n d  t h e  c l e r i c a l  e s t a b l i s h m e n t  i n  g e n e r a l ,  b y  e n g a g i n g  so 
f r e q u e n t l y  i n  s e e m i n g l y  p e t t y  a r g u m e n t s  and  f r u i t l e s s  i n t e r ­
d e n o m i n a t i o n a l  b a t t l e s ,  were  f a s t  l o a n i n g  th e  r e  s p o t  and ad h e re n c e  o f  
many  w i t h i n  t h e  G l a s g o w  m i d d l e  c l a s s .  I n  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  H e r a l d
99 See W. G a r v i e  L e c t u r e  on the  e v i l s  o f  inte rn  p r a n c e  (Glasgow 1856) -  
fb r  a g g r e s s i v e  and e x t r e m e  v i e w s  on th e  s u b j e c t .
^99 Q . j .  R o b e r t s o n  ' E a r l y  S c o t t i s h  r a i l w a y s  and  t h e  o b s e r v a n c e  o f  t h e  
S a b b a th '  p  167. The H e ra ld  engaged i n  a n o t a b l e  c l a s h  w i t h  r e l i g i o u s  
z e a l o t s  o v e r  t h e  S a b b a t a r i a n  i s s u e .  The l o c a l  Free  Church p r e s b y t e r y  
e xcom m unica ted  one o f  the  c h i e f  r e p o r t e r s  on the  Hera ld  i n  the e a r l y  
1 8 6 0 ' s  fo r  h i s  d e t e r m i n a t i o n  n o t  to  c e a s e  Sunday w o r k -  the  m a t t e r  was 
w i d e l y  d i s c u s s e d  and p r s u e d  to  the  G e n e r a l  Assembly.  H era ld  March 2, 
1865; A. P h i l l i p  G lasgow 's  H e r a ld  pp76-77
9^  ^ Herald Jan 15, 1865
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' i s  t h e  m in d  o f  God to  be c o n  f o u n d e d  w i t h  t h e  o p i n i o n s  o f  a n a r r o w  
s e c t ? . . I t  i s  t i m e  i n d e e d ,  t h a t  Dr G i b s o n  [ n o t a b l e  F r e e  C h u r c h  
e v a n g e l i c a l  and S a b b a t a r i a n ]  and such  men s hou ld  know t h a t  the  d e b a t e s  
a n d  d e c i s i o n s  o f  t h e i r  p e t t y  e c c l e s i a s t i c a l  c o u r t s ,  w h e t h e r  
E s t a b l i s h e d  o r  N o n - E s t a b l i s h e d ,  have long  c e a s e d  to have any p r a c t i c a l  
i n f l u e n c e  on p i b l i c  c o n d u c t  and t h a t  the  v i e w s  o f  the  C h r i s t i a n  p u b l i c  
a r e  n e i t h e r  formed a t  t h e i r  d i c t a t i o n  n o r  h e ld  a t  t h e i r  d i s c r e t i o n . ' ■ 92
Confidence* i n  t h e  c h u r c h  was  a l s o  i n c r e a s i n g l y  underm ined  by w h a t  many 
members  o f  the  m id d le  c l a s s  r e g a r d e d  a s  a  m a n i f e s t  f a i l u r e  to prov ide  
a d e q u a t e  s o l u t i o n s  to  the  numerous  s o c i a l  p roblems o f  u rban  l i f e .  I n  
t h e  c l o s i n g  w e e k  o f  1 8 7 0 , w h i l e  r e f l e c t i n g  on t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  
c i t y ,  t h e  e d i t o r  o f  the  H e ra ld  was v o c i f e r o u s  i n  h i s  c ondem na t ion  o f  
t h e  p t t y  r i v a l r i e s  o f  the  Church o r g a n i z a t i o n s  and p e r s o n a l i t i e s  o f  
t h e o l o g i c a l  e x t r e m i s t s  -  b e c a u s e  o f  the  l a c k  o f  c o - o p e r a t i o n  b e tw e en  
t h e  d e n o m i n a t i o n s ,  c o n d i t i o n s  o f  p r i v a t i o n ,  b r u t a l i t y  and  d i s e a s e  
s t i l l  t h r i v e d  i n  G l a s g o w . ^  93 i h e  c h u rc h ,  i t  was f e l t ,  had n o t  gone o u t  
to  m e e t  the  p o  pie and was  p r o g r e s s i v e l y  w i t h d r a w i n g  to i t s  e x i s t i n g ,  
o f t e n  c o m f o r t a b l e  a nd  u n c o n c e r n e d  c o n g r e g a t i o n s . ^  94- As o u t l i n e d  i n  
g r e a t e r  d e t a i l  b e l o w ,  t h i s  f a i l u r e  o f  c o n f i d e n c e  i n  t h e  C h u r c h  may 
have c o n t r i b u t e d  t o w a rd s  a m id d le  c l a s s  w i l l i n g n e s s  to a c c e p t  s t a t e  
l e g i s l a t i v e  i n t e r v e n t i o n  i n  c e r t a i n  a r e a s  o f  s o c i a l  u rban  p o b l e m s .
The a p p r e n t  f a i l u r e  o f  the  Church a s  an o r g a n i z a t i o n  i n  Glasgow was 
u n d e r l i n e d  i n  1851 f o l l o w i n g  the  R e l i g i o u s  Census o f  t h a t  y e a r .  The 
C e n s u s ,  ( t h o u g h  s u b j e c t  t o  m o d e r n  c r i t i c i s m  f o r  a  t e n d e n c y  to  o v e r -
192 H e r a l d  Feb 5 ,  1865
193 H e r a l d  Dec 27,  1870
1 94 3 qq H. Yeo R e l i g i o n  and  v o l u n t a r y  o r g a n i z a t i o n s  i n  c r i s i s  (1 976)  
esp i  pp*296 - 7 , w h ic h  d i s c u s s e s  the  d e c l i n e  i n  c o n f i d e n c e  i n  the  church  
i n  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  Reading.
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e s t i m a t e  c h u r c h  a t t e n d a n c e l 9 5 )  ^ r e v e a l e d  t h a t  l e s s  t h a n  h a l f o f  t h e  
po p u l a t i o n  o f  t h e  c i t y  a t t e n d e d  a  C h u r c h  on  a  p r t i c u l a r  S u n d a y  and  
v a s t  n u m b e r s  o f  c h u r c h  s e a t s  r e m a i n e d  e m p t y .  By c o n t r a s t ,  e a r l y  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  c o n t e m p o r a r y  e s t i m a t e s  ( t h o u g h  s u b j e c t i v e  and  
p r o b a b l y  o v e r  o p t i m i s t i c )  s u g g e s t e d  t h a t  m os t  o f  the  p o p u l a t i o n  d i d  
a t t e n d  ChurchJ  96 ^  more o b j e c t i v e  and r e l i a b l e  Glasgow sur^/ey o f  1 881,
c o n d u c te d  by the  Glasgow U n i t e d  E v a n g e l i s t i c  S o c i e t y ,  r e v e a l e d  t h a t  
o n l y  16% o f  the  the a d u l t  po p u l a t i o n  a t t e n d e d  Church on a  p a r t i c u l a r  
S u n d a y . 197 C l e a r l y ,  the  m id d l e  c l a s s e s  were  more l i k e l y  to be Church­
g o e r s  than  the  m a j o r i t y  w o rk in g  c l a s s  -  though  the  C a t h o l i c  c h u rc h  had 
a  s t r o n g  and a c t i v e  w ork ing  c l a s s  m e m b e r s h i p  But  d e v e lo p m e n t s  from 
t h e  1850 's  i n  the  r e l i g i o u s  i n s t i t u t i o n a l  a f f i l i a t i o n s  o f  the  Glasgow 
m i d d l e  c l a s s ,  p a r t i c u l a r l y  among t h e  w e a l t h y ,  a l s o  i n d i c a t e  a new 
r e l a t i o n s h i p  a n d  p e r h a p s  a  d e c l i n e  i n  r e l i g i o s i t y .  The U n i t e d  
P r e s b y t e r i a n  C h u r c h ,  f o rm e d  i n  1847 a s  an  a m a l g a m  o f  g r o u p s  who had 
s e ce e d e d  from th e  E s t a b l i s h m e n t  b e f o r e  1843» saw a r e m a r k a b l y  r a p i d  
g r o w t h  i n  Glasgow d u r i n g  the  m i d - n i n e t e e n t h  c e n t u r y  and a l s o  i n  o t h e r  
b i g  S c o t t i s h  c i t i e s ,  a t  a t im e  when i t  was i n  d e c l i n e  i n  r u r a l  a r e a s .  
The  R e l i g i o u s  C e n s u s  0 f  1 851 r e v e a l e d  t h a t  t h e  U n i t e d  P r e s b y t e r i a n s  
had th e  h i g h e s t  r a t i o  o f  a t t e n d a n c e  to  s e a t s  o f  a l l  t h e  main c h u r c h e s  
i n  the  c i t y . 1 9 8
U n i t e d  p r e s b y t e r i a n i s m  was p a r t i c u l a r l y  p a t r o n i z e d  by the  w e a l th y ,  who
195 a.l . Drummond & J .  B u l l o c h  The Church i n  V i c t o r i a n  S c o t l a n d  1843-  
1874 (E d inburgh  1973) pp.111-112
1 96 C e n s u s  o f  G r e a t  B r i t a i n  1 851 R e l i g i o u s  W o r s h i p  a nd  E d u c a t i o n ,  
S c o t l a n d  (l 85%1 p.27
197 Drummond & B u l l o c h  The Church i n  S c o t l a n d  pi  13
198 Census 1851 -  R e l i g i o n  i n  S c o t l a n d  p27
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b u i l t  a number o f  e l a b o r a t e  and h i g h l y  d e c o r a t e d  Church b u i l d i n g s  i n  
t h e  West  End, n o t a b l y  Lansdowne Church,  opened i n  I 8 6 3 J  ^9 one o f  i t s  
m a in  a t t r a c t i o n s  was the  g r e a t  power h e l d  by laymen w i t h i n  the  s e c t ,  
f o r ,  u n l i k e  t h e  E s t a b l i s h e d  a nd  F r e e  C h u r c h e s ,  c l e r g y m e n  had o n l y  
l i m i t e d  i n v o l v e m e n t  i n  the  management  o f  the  Church a s  an  o r g a n i z a t i o n  
and  w ere  h i g h l y  s u b j e c t  to  the  p a t r o n a g e  o f  the  m e m b e r s h i p  There  was 
v e r y  l i t t l e  m i s s i o n a r y  o r  a g g r e s s i v e  c h a r i t a b l e  e n t e r p r i s e  a n d  no 
t h e o l o g i c a l  e x t r e m i s m ,  a n d  g e n e r a l l y ,  i t  h a s  b e e n  c l a i m e d ,  c l e r i c s  
w e re  s e l e c t e d  fo r  t h e i r  powers o f  o r a t o r y  o r  s o c i a l  c o n n e c t i o n s  above 
t h e i r  r e l i g i o u s  z e a l J  ^9 The p o p u l a r i t y  o f  U n i t e d  p r e s b y t e r i a n i s m  among 
t h e  w e a l t h y  a n d  p o w e r f u l  e l i t e s  o f  G l a s g o w  w a s  p e r h a p s  t h e  m o s t  
n o t a b l e  i n d i c a t i o n  o f  m id d le  c l a s s  d i s a f f e c t i o n  w i t h  c e r t a i n  a s p e c t s  
o f  t h e  t r a d i t i o n a l  c h u r c h .  By t h e  1 8 7 0 ' s  t h e  c h u r c h  no l o n g e r  h e l d  
t h e  power  a nd  i n f l u e n c e  t h a t  i t  had  d u r i n g  t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h e  
c e n t u r y .  I n  t h e  f a c e  o f  u r b a n  g r o w t h ,  s o c i a l  c h a n g e ,  and  i n  
p a r t i c u l a r  t h e  e v o l u t i o n  0 f  m o d e r n  s e c u l a r  v o l u n t a r y  o r g a n i z a t i o n s ,  
i t s  r o l e  h a d  b e e n  r e c a s t .  The n a t u r e  0 f  t h a t  r o l e ,  and  t h e  r o l e s  0 f  
o t h e r  t r a d i t i o n a l  u r b a n  o r g a n i z a t i o n s ,  r e l a t i v e  to  the  emergence  o f  an 
a r r a y  o f  new o r g a n i z a t i o n s  o f  t h e  m id d l e  c l a s s  a r e  now c o n s i d e r e d .
1 99  U n i t e d  p r e s b y t e r i a n i s m  i n  Glasgow had much i n  common w i t h  U n i t a r i a n s  
and C o n g r e g a t i o n a l i s t s  i n  the  g r e a t  E n g l i s h  c i t i e s .  See E.P. Hennock 
F i t  and pro per pe rsons ;  i d e a l  and r e a l i t y  i n  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  l o c a l  
gov e rn m e n t  ( l 9 7 3 )
119 Drummond & B u l l o c h  The Church i n  S c o t l a n d  px47-48
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3«3 New organizations
The s i g n i f i c a n c e  w i t h i n  the  u rban  m id d le  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s  o f  the  
e x i s t i n g  a n d  t r a d i t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  o f  c i t y  l i f e  -  t h e  
m u n i c i p a l i t y ,  the  c h u rc h  and the  i n s t i t u t i o n s  o f  economic c o n t r o l  -  
was  g r e a t .  Bu t  from the  l a t e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  u rban  e x p a n s io n ,  the  
a d v e n t  o f n e w  e c o n o m i c  p a t t e r n s ,  and  d e v e l o p m e n t o f i n t e n s e  s o c i a l  
p r o b l e m s  l e d  t o  c o n s i d e r a b l e  c h a n g e s  i n  t h e  n a t u r e  o f  t h e s e  
o r g a n i z a t i o n s .  M i d d l e  c l a s s  c o n f i d e n c e  i n  t h e i r  a b i l i t i e s  to  c o p e  
w i t h  and a d j u s t  to  t h e  e v o l v i n g  s i t u a t i o n  was  v a r i a b l e  -  d e v e lo p m e n t  
w a s  n o t  a l w a y s  e a s y .  The  e x i s t i n g  o r g a n i z a t i o n s  o f  t h e  c i t y  w e r e  
f aced w i t h  b o t h  a  r e o r i e n t a t i o n  o f  t h e i r  own f u n c t i o n s ,  and a need to  
r e c o g n i z e  t h e  r o l e  o f  a n  a r r a y  o f n e w  m i d d l e  c l a s s  o r g a n i z a t i o n s ,  
t h a t  had d e v e lo p e d  from the  l a t e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  to d e a l  w i t h  some 
o f  the  many prob lem s  o f  modern u rban  l i f e .  These new o r g a n i z a t i o n s ,  
some w i t h  v e r y  c l o s e  and a m i c a b l e  t i e s  w i t h  the  t r a d i t i o n a l  b o d i e s ,  
some a c t i n g  i n  o p p o s i t i o n ,  w e r e  t h e  m o s t  no t a b l e  e l e m e n t  o f  m i d d l e  
c l a s s  o r g a n i z a t i o n a l  i d e n t i t y  i n  t h e  p e r iod  1800 to 1870. They were  
s i g n i f i c a n t  i n  p r o t e c t i n g  a n d  p r o j e c t i n g  m i d d l e  c l a s s  i d e n t i t y  and  
i n t e r e s t  a t  a  t im e  o f  r a p i d  change and c o n s i d e r a b l e  i n s t a b i l i t y .  They 
r e p r e s e n t e d  i n t e r e s t s  l o c a l l y ,  b u t  more i m p o r t a n t l y ,  t hey  sough t  to 
r e p r e s e n t  i n t e r e s t s  on a  n a t i o n a l  l e v e l  t h rough  the  g r a d u a l  fo rm a t i o n  
o f  a  n e t w o r k  o f  f o r m a l  c o n t a c t s  b e t w e e n  l o c a l  o r g a n i z a t i o n s  o f  a 
s i m i l a r  c h a r a c t e r .
Glasgow saw the  g r o w t h  o f  a  number o f  new o r g a n i z t i o n s  to p r o t e c t  and 
c i r c u m s c r i b e  t r a d e  a n d  i n d u s t r y  i n  t h e  new  e r a  o f  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t .  B e f o r e  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  t h e  e c o n o m i c  w e l l  
b e i n g  o f  t h e  c i t y ,  and o f  i n d i v i d u a l s  i n  b u s i n e s s ,  had been p r o t e c t e d  
by the  t r a d i t i o n a l  b o d i e s  o f  T r a d e s  and M erchan t  Houses.  There  were 
a l s o  i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n s  s u c h  a s  t h e  T o n t i n e  C o f f e e  Room and  
a d j a c e n t  S t o c k  Exchange,  which i n  the  s m a l l  and r e l a t i v e l y  compact
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c i t y  o f  the  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  was a forum for  b u s i n e s s  c o n t a c t s  and 
i n  f o r m a t i o n  d i s s e m i n a t i o n .  Bu t  t h e s e  b o d i e s  w e r e  b o t h  s p e c i a l i z e d  
a n d  l o c a l i z e d  i n  n a t u r e ,  a  s e t  o f  i n s t i t u t i o n s  t h a t  d e v e l o p e d  to  
s u p p o r t  a  r e l a t i v e l y  i s o l a t e d  c i t y  e c o n o m y .  W i t h  t h e  e v o l u t i o n  o f  
more w i d e s p r e a d  i n d u s t r y  and t r a d e , . and  a  need  to  b e t t e r  r e p r e s e n t  t h e  
g e n e r a l  i n t e r e s t s  o f  t h e  c i t y  a n d  r e g i o n a l  econom y  i n  t h e  b r o a d e r  
s p h e r e ,  s p e c i f i c  new economic  o r g a n i z a t i o n s  were  formed.
The  m o s t  n o t a b l e  w a s  t h e  C h a m b e r  o f  C om m erce  a n d  M a n u f a c t u r e s ,  t h e  
f i r s t  to  be e s t a b l i s h e d  i n  B r i t a i n ,  formed i n  1783 a t  the  i n s t i g a t i o n  
o f  P a t r i e  k C o l q u h o u n ,  a l o c a l  m e r c h a n t  w i t h  l a n d e d  c o n n e c t i o n s .  As 
c h i e  f  M a g i s t r a t e  i n  G l a s g o w  he p r o p o s e d  -
' t o  the  T r a d e r s  o f  Glasgow, P a i s l e y ,  p o r t  Glasgow and Greenock,  t h a t  
t h e y  s hou ld  form t h e m s e l v e s  i n t o  a body, w i t h  vi ew  to wa tch  o v e r  and 
t a k e  c h a r g e  o f  m a t t e r s  r e l a t i n g  to  t h e i r  common c o m m e rc i a l  i n t e r e s t s  
and be t h e  o rg an  o f  a l l  c o m m u n ic a t io n s  w i t h  H i s  M a j e s t y ' s  governm ent ,  
o r  w i t h  the  l e g i s l a t u r e ,  on s u b j e c t s  c o n n e c t e d  w i t h  the  t r a d e  o f  t h e  
d i s t r i c t . ' 111
T h e  C h a m b e r  a c t e d  a s  a  p r e s s u r e  g r o u p  f o r  t r a d e  and  i n d u s t r y  b o t h  
w i t h i n  the  l o c a l i t y  and n a t i o n a l l y  -  Colquhoun l a t e r  i n  l i f e  s e t t l e d  
i n  London where  he r e p r e s e n t e d  the  i n t e r e s t s  o f  the Glasgow C h a m b e r J I ^  
I t  w a s  c o n c e r n e d  w i t h  m a t t e r s  o f  t r a d e  and  t r a n s p o r t ,  e s p e c i a l l y  
s h i p p i n g  and r a i l w a y s ,  t a r i f f s  and p o r t  d e v e lo p m e n t s ,  mono poly t r a d i n g  
c o m p a n ie s  and g e n e r a l  a r e a s  o f  l e g i s l a t i o n  t h a t  a f f e c t e d  b u s i n e s s  such 
a s  c u r r e n c y  r e f o r m ,  b a n k r u p t c y  l a w  a n d  l i m i t e d  l i a b i l i t y .  I t  a l s o  
m a i n t a i n e d  c l o s e  l i n k s  w i t h  the F a c u l t y  o f  P r o c u r a t o r s ,  who prepa red
111 O r i g i n s ,  r u l e s  a n d  c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  Cham ber  o f  Commerce and  
M a n u f a c t u r e r s  o f  the  c i t y  o f  Glasgow (Glasgow 1833) PP»5-6
112 j .  Tweed Lord P r o v o s t s  A ppendix pk12
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r e  p o r t s  on s p e c i f i c  l e g a l  m a t t e r s J 1 5  p t  l o b b i e d  p a r l i a m e n t  and sough t  
t o  e s t a b l i s h  l i n k s  w i t h  s i m i l a r  C h a m b e r s  f o rm e d  i n  o t h e r  B r i t i s h  
c i t i e s .  (T h o u g h  t h e  s t r e n g t h  o f  s u c h  l o c a l i z e d  b o d i e s  w a s  c l e a r l y  
l i m i t e d  b e f o r e  1 8 6 0  when  t h e r e  w a s  t h e  f o r m a l  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  
A s s o c i a t i o n  o f  B r i t i s h  Chambers  o  f  C o m m e r c e .1 14 )  The Chamber t r i e d  to 
p r o m o t e  u n i t y  o f  p u r p o s e  w i t h  o t h e r  i n d u s t r i a l  and  t r a d i n g
c i t i e s .  B u t  t h e r e  was o f t e n  d i s a g r e e m e n t  o v e r  the  s p e c i f i c  a c t i o n s  to 
be  t a k e n  i n  p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n s  -  w h i c h  o b v i o u s l y  w e a k e n e d  t h e  
a b i l i t y  o f  such  b o d i e s  to  i n f l u e n c e  governm en t .  T h i s  was  seen  i n  1833 
w h e n  t h e  M a n c h e s t e r  C h a m b e r  o f  Com m erce  c a l l e d  upon  G la s g o w  f o r  
s u p p o r t  i n  p r o t e s t s  a g a i n s t  t h e  e x p o r t a t i o n  o f  t e x t i l e  m a c h in e r y  to  
f o r e i g n  c o u n t r i e s ,  w h e r e  r i v a l  t e x t i l e  i n d u s t r i e s  w e r e  b e i n g  
e s t a b l i s h e d .  The  G l a s g o w  r e  p l y  r e v e a l e d  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  l o c a l  
i r o n  a n d  e n g i n e e r i n g  i n d u s t r y  on t h e  C h a m b e r  -
'T h e  c o n s t r u c t i o n  o f  m a c h i n e r y  t h e y  c o n s i d e r  t o  be a  b r a n c h  o f  t h e  
p r o d u c t i v e  i n d u s t r y  o f  t h e  c o u n t r y ,  a s  much a s  the  a r t i c l e s  wh ich  t h e  
m a c h i n e r y  w a s  c o n s t r u c t e d  to  p r o d u c e .  t h e r e f o r e  i t  i s  u n j u s t  and 
i m p o l i t i c  to  p r e v e n t  the  m achine  maker ,  any  more t h a n  the  m a n u f a c t u r e r  
o f  o t h e r  c o m m o d i t i e s ,  ffom a v a i l i n g  h i m s e l f  o f  e v e ry  o p p o r t u n i t y  to 
f a c i l i t a t e  the  s a l e  o f  h i s  p r o d u c t s . '1 15
The  C h a m b e r  w a s  r e c o g n i z e d  a s  an  i m p o r t a n t  b o d y  w i t h i n  t h e  l o c a l  
c o m m u n i t y .  I t s  m e m b e r s  w e r e  some o f  t h e  w e a l t h i e s t  and  m o s t  
i n f l u e n t i a l  b u s in e s s m e n  i n  Glasgow. Thus i t  q u i t e  q u i c k l y  assumed a 
g e n e r a l  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  r o l e ,  w h i c h  g a v e  t h e  C ha m be r  a w i d e r  
f u n c t i o n  th a n  j u s t  the  p r o t e c t i o n  o f  l o c a l  economy. D e p u t a t i o n s  were
113 M i t c h e l l  L i b r a r y  Glasgow. MS. Chamber o f  Commerce P a p e r s  P i l e s  1 -33
114 a .H. l a r m i e  ' E m p l o y e r s  o r g a n i z a t i o n s  i n  m id  V i c t o r i a n  E n g l a n d '  
I n t e r n a t i o n a l  Review o f  S o c i a l  H i s t o r y  15 (1980)  p222.
1 1 5 Q. S t e w a r t  P r o g r e s s  o f  G la sgow  -  a  s k e t c h  o f  t h e  c o m m e r c i a l  and  
i n d u s t r i a l  i n c r e a s e  o f  t h e  c i t y  d u r i n g  t h e  l a s t  c e n t u r y  a s  shown by  
the  r e c o r d s  o f  the  Glasgow Chamber o f  Commerce (Glasgow 1883) PPVI-72
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r e p r e s e n t e d  for  i n s t a n c e  a t  the  P a r i s  U n i v e r s a l  E x h i b i t i o n  i n  1855' ^^ '  
W hil e  the  m a j o r  c h a r i t a b l e  i n i t i a t i v e s  u s u a l l y  a p p e a l e d  to  the  Chamber 
f o r  f u n d s  a nd  s u p p o r t ,  a s  i n  1 3 4 7 - 8 ,  when  a  n u m b e r  o f  m e m b e r s  w i t h  
r a i l w a y  i n t e r e s t s  who w e r e  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o v i s i o n  o f  m a k e - w o r k  
sc hem e s  f o r  the.  poor , l o b b i e d  t h e  Chamber f o r  s u p p o r t J  17 . _
A s s o c i a t e d  w i t h  t h e  Chamber,  r e p r e s e n t i n g  s p e c i f i c  members  i n  s p e c i f i c  
economic  a r e a s ,  w ere  a  number o f  r e l a t e d  o r g a n i z a t i o n s  -  some o f t e n  
s h o r t  l i v e d  to  m e e t  p a r t i c u l a r  c r i s e s  o r  problems.  O r g a n i z a t i o n s  such 
a s  t h e  E a s t  I n d i a  and  W e s t  I n d i a  A s s o c i a t i o n s ,  w h i c h  s o u g h t  to  
r e p r e s e n t  t h e  i n t e r e s t s  o f  o v e r s e a s  t r a d e r s  a nd  l o b b y  p a r l i a m e n t  to  
r e f o r m  t r a d i n g  r e s t r i c t i o n s  i n  t h o s e  p a r t s  o f  t h e  w o r l d .  I n  t h e  
s t r u g g l e  t o  a c h i e v e  f r e e  t r a d e  t o  I n d i a  a nd  C h i n a  i n  t h e  y e a r s  u p to  
1 8 1 5 ,  t h e s e  b o d i e s  w e r e  v e r y  a c t i v e  i n  u n i t i n g  w i t h  s i m i l a r  
o r g a n i s i o n s  from L i v e r p o o l  and o t h e r  g r e a t  p o r t s .  A p a t t e r n  o f  co­
o r d i n a t e d ,  n a t i o n a l ,  m i d d l e  c l a s s  a c t i o n  w a s  b e i n g  e s t a b l i s h e d  by 
i n d i v i d u a l s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  t h a t  r e p r e s e n t e d  t h e  m o s t  p o w e r f u l  
e l e m e n t s  i n  t h e  B r i t i s h  ec onom y .  The a i m s  o f  t h e  g r o u p s  w e r e  
a d v e r t i s e d  i n  t h e  London  p r e s s  and  a c r o s s  t h e  c o u n t r y .  P e r s o n a l  
d e p u t a t i o n s  w ere  s e n t  to  London and a  n a t i o n a l  l i a s o n  c o m m i t t e e  was 
e s t a b l i s h e d  to  m o n i t o r  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  e v e n t u a l  b i l l  t h a t  w a s  
i n t r o d u c e d  to  r e f o r m  I n d i a n  t r a d e ,  on i t s  passage  th rough  p a r l i a m e n t  
i n  1814^  1®
116 M i t c h e l l  L i b r a r y  Glasgow MS Chamber o f  Commerce P a p e r s  -  Box 1855 
P i l e  17
117 I b i d  Box 1847 P i l e  33
1 18 He p o r t  o f  the  Glasgow Commit tee  to the  s u b s c r i b e r s  for  the  o b j e c t  o f  
o b t a i n i n g  a  F r e e  Trade to I n d i a  and China  {Glasgow 1813)
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T h i s  p a t t e r n  o f  n a t i o n - w i d e ,  c o - o r d i n a t e d  m id d le  c l a s s  a c t i o n ,  based  
i n i t i a l l y  on new c o m m e r c i a l  o r g a n i z a t i o n s  d e v e l o p i n g  from t h e  l a t e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  was to  p rov id e  a sound f o u n d a t i o n  fb r  c o n t i n u e d
a c t i o n  a f t e r  1815* T h i s  w a s  s e e n  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  a g i t a t i o n  o f
t h a t  y e a r  f o l l o w i n g  Government  a t t e m p t s  to  i n t r o d u c e  more s t r i n g e n t  
C o r n  L a w s  a n d  new t a x e s  -  p o l i c i e s  w h i c h  g e n e r a l l y  p r o v o k e d  t h e
a n t i p a t h i e s  o f  a l l  e l e m e n t s  o f  t h e  u rb an  m id d l e  c l a s s ,  Tory  e l i t e s  and
t h e  new m i d d l e  c l a s s  a l i k e .  I n  t h e  wake  o f  t h e s e  g o v e r n m e n t  
pro p o s a i s ,  num erous  m e e t i n g s  were  c a l l e d  i n  Glasgow and p u b l i c i z e d  i n  
t h e  p re s s .  A d e p u t a t i o n  from the  C o u n c i l  and Chamber,  l e d  by  the  t h e n  
Lo rd  p r o v o s t  Henry  M o n t e i t h  a  y a rn  m e r c h a n t ,  and W i l l i a m  S t i r l i n g  a 
c a l i c o  p r i n t e r  f o r  t h e  C h a m b e r ,  w a s  s e n t  t o  London  to  r e p r e s e n t  t h e  
i n t e r e s t s  o f G l a s g o w  and  l i a s e  w i t h  s i m i l a r  d e l e g a t i o n s  from o t h e r  
c i t i e s . 119
T h e re  were v a r i o u s  e m p l o y e r s  o r g a n i z a t i o n s  such  a s  the  A s s o c i a t i o n  o f  
M a s t e r  C o t t o n  S p i n n e r s  o f  G la s g o w  a nd  V i c i n i t y ,  who w e r e  a c t i v e  i n  
a t t a c k i n g  s t r i t e s  w i t h i n  the  i n d u s t r y  i n  1824 and 1325 and who l o b b i e d  
th e  Chamber,  o f  w h ic h  many i n d i v i d u a l s  were  a l s o  members ,  for  s u p p o r t  
i n  a t t e m p t s  to  p r e s s u r e  Government  for  l e g i s l a t i o n . 1  ^ 9  o t h e r  s p e c i f i c  
t y p e s  o f  e c o n o m i c  o r g a n i z a t i o n  w e r e  f o rm e d  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  many 
p r o b l e m s  o f  c r i m i n a l i t y  w i t h i n  t h e  i n c r e a s i n g l y  l a r g e  c i t y  and 
e x p a n d i n g  e c o n o m y .  One s u c h  w a s  t h e  D e t e c t i n g  S o c i e t y ,  f o rm e d  by  
m a n u f a c t u r e r s  a n d  c a l e n d e r e r s  t o  p u r s u e  t e x t i l e  t h i e v e s  and  t h o s e  
e ngaged  i n  a c t s  o f  p e t t y  v a n d a l i s m  a g a i n s t  b l e a c h  and dye f ie lds .1  ^1
119 H e r a ld  March 3 ,  1815
1 20 MS Chamber o f  Commerce P a p e r s  Box 1824 f i l e  5 
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New fo rm a l  economic  o r g a n i z a t i o n s ,  u s u a l l y  w i t h  c l o s e  c o n t a c t s  wi-ch 
o l d e r  t r a d i t i o n a l  b o d i e s ,  were  a s i g n f i c a n t  d e v e lo  pment o f  the  pe r iod .  
B u t  t h e  m o s t  n o t a b l e  o r g a n i z a t i o n a l  i n n o v a t i o n s  i n  G l a s g o w ,  a s  
e l s e w h e r e ,  w e r e  s e e n  i n  t h e  e v o l u t i o n  o f  n u m e r o u s  m i d d l e  c l a s s  
v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n s ,  f o r m e d  m a i n l y  t o  d e a l  w i t h  t h e  g rowr ing  
p rob lem s  o f  u rb an  l i f e .  Many o f  the  t r a d i t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s ,  and 
a l s o  a  n u m b e r  o f  p r i v a t e  i n s t i t u t i o n s ,  had  l o n g  b e e n  c o n c e r n e d  w i t h  
t h e  s o c i a l  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  c i t y .  The Town C o u n c i l  a nd  
Church were  the  e s t a b l i s h e d  a g e n c i e s  fo r  t h e  s u p p o r t  o f  the  poor, the  
s i c k  a n d  t h e  e l d e r l y  a n d  f o r  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  s o c i a l  o r d e r  and  
c o n t r o l .  The o l d e r  economic  o r g a n i z a t i o n s  had c h a r i t a b l e  f u n c t i o n s  
and t h e r e  w ere  a  number  o f  a n c i e n t  p r i v a t e  f o u n d a t i o n s  and b e q u e s t s ,  
a s  i n  a l l  c i t i e s ,  fo r  the  f i n d i n g  o f  poor h o s p i t a l s  and s c h o o l s .  But  
t h e s e  w e r e  t h e  o r g a n i z a t i o n s  o f  a  s m a l l ,  t r a d i t i o n a l  b u r g h  i n  w h i c h  
c h a n g e  w a s  g r a d u a l .  Though  t h e y  c o n t i n u e d  to  e x i s t  a nd  p l a y  a  r o l e  
i n t o  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  i t  was i n c r e a s i n g l y  c l e a r  from the  l a t e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y  t h a t  t h e y  were  n o t  a b l e ,  a lo n e ,  to  d e a l  w i t h  the  
c o n d i t i o n s  t h a t  p r e v a i l e d  i n  an e r a  o f  r a p i d  modern i n d u s t r i a l  g r o w th  
and u rb an  ex pension.
I n  t h e  h i s t o r y  o f  the  m idd le  c l a s s e s ,  v o l ’i n t a r y  o r g a n i z a t i o n s  a r e  o f  
c o n s i d e r a b l e  i m p o r t a n c e .  T h e i r  m a j o r  g r o w t h  from a b o u t  1 780  w a s  a 
r e s p o n s e  to  c h a n g e s  i n  the s o c i a l  e n v i ro n m e n t ,  p a r t i c u l a r l y  i n  towns. 
They were  au tonomous ,  a d a p t i v e  and a b a s i c  e l e m e n t  i n  the  f o r m u l a t i o n  
o f  m i d d l e  c l a s s  i d e n t i t y  a t  a  t i m e  o f  ' f r a g m e n t e d  p o l i t i c a l  and  
r e l i g i o u s  s t r u c t u r e s ' . l  I n  Glasgow i n  1800, though many o r g a n i z a t i o n s  
e x i s t e d ,  t h e  v o l u n t a r y  s o c i e t i e s  t h a t  w e r e  t o  t y p i f y  t h e  n i n e t e e n t h
122 H . j .  M o r r i s  ' V o l u n t a r y  s o c i e t i e s '  p96
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c e n t u r y  m id d l e  c l a s s  had b a r e l y  begun to be formed.  I n  r e s p o n s e s  to 
t h e  m a j o r  s o c i a l  c r i s e s  o f  1800, c r i s e s  t h a t  d e v e lo p e d  o u t  o f  p o v e r ty  
and g r a i n  s h o r t a g e s ,  m os t  i n i t i a t i v e s  were t ak e n  by the  t r a d i t i o n a l  
b u r g h  o r g a n i z a t i o n s  o f  p r o v o s t  a n d  C o u n c i l ,  M e r c h a n t s  and  T r a d e s  
R o u s e s ,  and. by. t h e . C h u r c h , .  When t h e s e  t r a d i t i o n a l  b u r g h  s t r u c t u r e s  
found  t h a t  t h e y  c o u l d  n o t  c o p e  w i t h  t h e  s c a l e  o f  t h e  p r o b le m  ( a n d  
t h e r e  i s  some i n d i c a t i o n  t h a t  t h i s  w a s  t h e  c a s e  by  t h e  end  o f  1800)  
o u t s i d e  h e l p  was s o u g h t  from w e a l t h y ,  i n f l u e n t i a l  i n d i v i d u a l s  r a t h e r  
t h a n  o t h e r  o r g a n i z a t i o n s .  An a p p e a l  w a s  made by  t h e  C o u n c i l  i n  
1799  t o  b u y  g r a i n  t o  h e l p  t h e  po o r  a t  a t i m e  o f  d e a r t h .  Among t h e  
f i r s t  to s u b s c r i b e  was the  Buchanan S o c i e t y  which  gave £300 from i t s  
fUnds and th e  U n i v e r s a l  H igh land  S o c i e t y  w h ich  gave £30. The F a c u l t y  
o f  P r o c u r a t o r s  gave £400, the  T h read  M a n u f a c t u r e r s  S o c i e t y  gave £100, 
and even t h e  Rowley  Po w le y  Club,  a  s m a l l  Tory  c o n v i v i a l  o r g a n i z a t i o n s  
g a v e  £5» B u t  t h e  l a r g e s t  s u m s  w e r e  g i v e n  b y  p r i v a t e  i n d i v i d u a l s  o f  
g r e a t  w e a l t h ,  o r  d o n a t e d  a t  s p e c i a l  c h u r c h  c o l l e c t i o n s  h e l d  i n  t h e  
f i r s t  w e e k  o f  J a n u a r y  1 8 0 0 ,  w h i c h  r a i s e d  £ 7 1 3  ( t h e  l a r g e s t  
c o n t r i b u t i o n  o f  £ 1 1 8  f r o m  S t  E n o c h s ) .  I n  a  s e c o n d  c a l l  f o r  
s u b s c r i p t i o n s  to  h e l p  t h e  poor l a t e r  i n  1800 i t  was found t h a t  m os t  o f  
t h e  e x i s t i n g  o r g a n i z a t i o n s ,  such a s  the  Buchanan S o c i e t y ,  had no more 
f u n d s  a v a i l a b l e  a n d  a g a i n  r i c h  i n d i v i d u a l s  w e r e  r e l i e d  on to  g i v e  
g e n e r o u s l y .  1
The few m id d le  c l a s s  v o l u n t a r y  o r g a n i z a t i o n s  t h a t  d id  e x i s t  i n  1800 
had b e e n  e s t a b l i s h e d  m a i n l y  i n  t h e  e a r l y  and mid e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  
i n  r e s p o n s e  t o  t h e  f i r s t  p e r i o d  o f  u r b a n  a nd  e c o n o m i c  e x p a n s i o n  i n  
G l a s g o w .  N o t a b l e  among  t h e s e  w e r e  t h e  many s o c i e t i e s ,  fo rm e d  by
123 A d v e r t i s e r  Dec 1 1800
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m i g r a n t s  to  t h e  c i t y  and  w h i c h  c u t  a c r o s s  t h e  c l a s s e s ,  to  p r o m o t e  
r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  Glasgow and o t h e r  a r e a s  o f  S c o t l a n d .  Such was 
t h e  G l a s g o w  H i g h l a n d  S o c i e t y  ( e s t a b l i s h e d  i n  1725)  w h i c h  p r o v i d e d  
s o c i a l  c o n t a c t s  a n d  h e l p  f o r  i n d i v i d u a l s  o f  H i g h l a n d  b a c  kg round  and  
fbnded a p p r e n t i c e s  i n  t h e  H i g h l a n d s J  ^4 T h e re  was  t h e  Buchanan. S o c i e t y  
( e s t a b l i s h e d  i n  1725 )  a n d  t h e  Graham S o c i e t y  ( e s t a b l i s h e d  i n  1 7 5 9 ) ,  
w h o s e  a i m s  w e r e  to  g i v e  r e l i e f  and  s u p p o r t  to  p e o p l e ,  o r  t h e i r  
f a m i l i e s ,  w i t h  t h o s e  r e s p e c t i v e  n a m e s J  ^5 T h e r e  w e r e  s p e c i a l i s t  
o r g a n i z a t i o n s ,  such  a s  the  Glasgow S o c i e t y  for  the  Sons o f  M i n i s t e r s  
o f  t h e  C h u r c h  S c o t l a n d ,  e s t a b l i s h e d  i n  1790 f o r  t h e  b e n e f i t  o f  
c h i l d r e n  o f  t h e  c l e r g y .  Or the  Humane S o c i e t y ,  formed i n  1790 a lo n g  
t h e  l i n e s  o f  t h a t  i n  L ondon ,  to  r e s c u e  t h e  d r o w n e d  from t h e  C l y d e . 1 
E i g h t e e n t h  c e n t u r y  c o n v i v i a l  o r g a n i z a t i o n s ,  w i t h  s e l e c t  m e m b e r s h i p  
o f t e n  a s s o c i a t e d  w i t h  a p a r t i c u l a r  p o l i t i c a l  o u t l o o k ,  s u c h  a s  t h e  
Row ley  P ow le y  Club o r  Hodge podge Club,  t h r i v e d . 1  ^7 There  were  a l s o  the  
M i l i t i a  S o c i e t i e s ,  formed i n  a  wave o f  e n t h u s i a s t i c  p r e p a r a t i o n s  for
war.1 28
Only  two v o l u n t a r y  o r g a n i z a t i o n s  o f  the  kind t h a t  came to t y p i f y  the  
u r b a n  m i d d l e  c l a s s e s  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  had  b e e n  fo rm e d  by  
18 0 0 .  N e i t h e r  had  e x i s t e d  i n  1795 w hen  t h e  a u t h o r i t a t i v e
124 W i t h e r s  ' K i r k ,  c l u b  and  c u l t u r e  c h a n g e ;  G a e l i c  c h a p e l s ,
H i g h l a n d  s o c i e t i e s  and  t h e  u r b a n  G a e l i c  s u b c u l t u r e  i n  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y  S c o t l a n d '  S o c i a l  H i s t o r y  10 ( l9 8 5 )  171-192
1 25 The S t a t i s t i c a l  Acounts  o f  S c o t l a n d  by S i r  John S i n c l a i r  (Ed inburgh
1 7 9 3 T v o1 5  P-524
126 Ib id
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s t a t i s t i c a l  A c c o u n t s , which r e c o r d e d  a l l  e d u c a t i o n a l ,  r e l i g i o u s ,  
s o c i a l  and c h a r i t a b l e  o rgan iza t ions ,  in  Glasgow, was compiled. They 
were the Glasgow Miss ionary  Soc ie ty  and the Glasgow Female Society.
The Glasgow Miss ionary  Soc ie ty  was e s t a b l i s h e d  in  I 796 as a ' s o c i e ty  
fo r- sending the- Gospel to Heathen lands' .  I t  demonstrated one o f  the 
p r in c ip a l  f e a tu re s  o f  n in e t e e n th  c e n t u r y  v o l u n t a r y  o r g a n i z a t i o n s  i n  
t h a t  i t  a t t e m p t e d  to u n i t e  d i v e r s e  g ro u p s  from w i t h i n  the m idd le  
c l a s s e s  -  ' though o f  d i f f e r e n t  r e l i g i o u s  denominations,  y e t  p s s e s s i n g
one f a i  th  i n  the  g r e a t  l e a d i n g  doc t r i n e s  0 f  C h r i s  t . ' 1 29 The S o c i e t y
had c l o s e  c o n t a c t s  w i t h  the  s i m i l a r l y  named b o d i e s  i n  London and 
E d in b u rg h  -  i t  r e m i t t e d ,  i n  1797, o v e r  £100 to London to be used by 
the Moravian Missions  and the B a p t i s t  Miss ions  0 f  Hindoostan.1 50 But i t  
w a s  more  t h a n  j u s t  a p r o v i n c i a l  m a n i f e s t a t i o n  o f  a London 
o r g a n i z a t i o n ,  formed i n  a wave o f  f a s h i o n  fo r  such t h i n g s ,  a s  was 
o f t e n  the case in  the n in e te en th  century.151 I n i t i a t i v e s  were taken to 
send Glasgow m i s s i o n a r i e s  i n t o  A f r i c a ,  though n o t  w i t h  any l a s t i n g  
success,  and in  1799 plans were being made to e s t a b l i s h  a missionary  
t r a i n i n g  cen t re  in  the city.1 ^2
The second n o t a b l e  v o l u n t a r y  o r g a n i z a t i o n  o f  the n in e teen th  century  
t y p e  to  be  s e e n  i n  1800 ,  w as  t h e  G lasgow  F e m a le  S o c i e t y .  An 
adv e r t i sem en t  for a c h a r i t y  sermon in  the S h u t t l e  S t r e e t  Meeting House 
in  November 1800 no te s  t h a t  i t  was e s tab l i sh ed  in  1799, since when i t
129 Glasgow Missionary Socie ty,  D i rec to rs  Report fbr 1799 (Glasgow 1799) 
P-1
139 Report  0 f  the D i re c to r s  o f  the General Annual Meeting o f  the Glasgow 
Missionary  Soc ie ty  (Glasgow 1797) V> 2
151 R .j .  M o r r i s  'V o lu n ta r y  s o c ie t i e s '  p98 
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had d i s t r i b u t e d  £ 2 0 0  to  ' i n d i g e n t  and  s i c  k f e m a l e s '  and  had e i g h t y  
f a m i l i e s  u n d e r  i n s p e c t i o n J  53 i t  was a  s o c i e t y  ru n  by women, for  the  
b e n e f i t  o f  poo r  women a n d  t h e i r  c h i l d r e n  -  a  r e l a t i v e l y  i n f o r m a l  
o r g a n i z a t i o n  o f  women engaged  i n  v i s i t s  to  poor f a m i l i e s .  I t  kept  no 
fb rm a l  a c c o u n t s  o r  r e c o r d s  o f  i t s  a c t i v i t i e s ,  b u t  i t  was  n o t  j u s t  an  
i s o l a t e d  i n s t a n c e  o f  such f o r m a t i o n s  -  fo r  a s i m i l a r  named body w i t h  
s i m i l a r  f u n c t i o n s  a l s o  e x i s t e d  i n  E d i n b u r g h .  I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  
t h a t  t h i s  s o r t  o f  poor v i s i t i n g  o r g a n i z a t i o n  sho u ld  be among the  f i r s t  
t o  b e  f o r m e d ,  n o t  o n l y  i n  G l a s g o w  b u t  i n  o t h e r  c i t i e s  a l s o .  T h e i r  
a c t i v i t i e s  w e r e  m e r e l y  a  s l i g h t l y  m ore  f o r m a l  e x t e n s i o n  o f  t h e  
a c t i v i t i e s  i n  w h i c h  r u r a l  m i d d l e  c l a s s  women ha d  b e e n  i n v o l v e d  f o r  
g e n e r a t i o n s ,  a nd  c o n t i n u e d  t o  be  i n v o l v e d  w i t h  i n t o  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y . 154 The r o l e  o f  the  Glasgow s o c i e t y  can  be i n f e r r e d  from the  
e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  d i a r y  a c c o u n t  o f  an  unknown young woman who 
b e l o n g e d  to  t h e  E d i n b u r g h  b o d y ,  and  r e c o r d e d  h e r  f a m i l y  v i s i t i n g .  
Such v i s i t s  were  m a i n l y  w i t h  r e l i g i o u s ,  r e f o r m i n g  and p e r s o n a l  r e l i e f  
a i m s  -  a s  she r e c o r d s  o f  one f a m i l y  -
' I  was  i m p r e s s e d  w i t h  the  i d e a  I.  o ugh t  to  go and endeavour  to i n s t r u c t  
P e t e r  N i c h o l s o n ,  a  s m i t h  w h o s e  f a m i l y  h a v e  b e e n  r e d u c e d  to  g r e a t  
d i s t r e s s  b y  h i s  d r i n k i n g  and  n e g l e c t . . .  I  found  t h e  man i n  t h e  h o u s e  
a l o n e  w i t h  some o f  h i s  l i t t l e  c h i l d r e n ,  I  had o f t e n  v i s i t i e d  h i s  w i f e  
b u t  n e v e r  saw him b e f o r e .  He r e c e i v e d  a l l  I  s a i d  to him i n  good p a r t  
a n d  p r o m i s e d  t o  t h i n k  o f  i t .  Oh L o r d ,  g r a n t  i f  i t  i s  f o r  t h y  G l o r y ,  
t h a t  I  may be  p e r m i t t e d  to  c a r r y  t h e  m e s s a g e  o f  S a l v a t i o n  to  t h i s
133 C o u r i e r  Nov 1,  1800
154 S e e  j a n e  A u s t i n ' s  n u m e r o u s  h e r o i n e s ,  e s p e c i a l l y  Emma. The 
d e v e l o p m e n t  o f  f e m a l e  p h i l a n t h r o p i c  a c t i v i t y  i s  t r a c e d  i n  F.K. 
P r o c h a s k a  Women and  p h i l a n t h r o p y  i n  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  E n g l a n d  
(Cambr idge  1980) e s p  ch.6; A s i m i l a r  p a t t e r n  i n  an a r e a  o f  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  F r a n c e  i s  d e s c r i b e d  i n  B.G. S m i t h  L a d i e s  o f  t h e  l e i s u r e  
c l a s s :  t h e  b o u r g e o i s i e  i n  n o r t h e r n  F r a n c e  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
( p r i n c e  ton  1 981 )
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f a m i ly .  ' 1 55
A l t h o u g h  a  n u m b e r  o f  m i d d l e  c l a s s  o r g a n i z a t i o n s  and  v o l u n t a r y  
s o c i e t i e s  e x i s t e d  i n  1 8 0 0 ,  few w e r e  o f  t h e  t y p e  t h a t  came to  
c h a r a c t e r i s e  the  m id d le  c l a s s e s  o f  the  n i n e t e e n t h  c e n tu r y .  By 1820, 
however ,  t h e r e '  had be e n  a  m a s s i v e  g r o w t h  i n  s u c h  b o d i e s ,  r e f l e c t i n g  a 
t r e n d  s e en  i n  o t h e r  B r i t i s h  c i t i e s  and i n  t h e  c i t i e s  o f  o t h e r  advanced  
w e s t e r n  c o u n t r i e s . 1 56 j n  London, which  was  a l i t t l e  ahead  o f  p r o v i n c i a l  
c i t i e s ,  i n  t h e  y e a r s  1780-1800 t h r e e  t i m e s  a s  many m e d i c a l ,  r e l i g i o u s ,  
e d u c a t i o n a l  and m o ra l  c h a r i t i e s  were  formed a s  i n  the  p r e v i o u s  t w e n ty  
y e a r s .  I n  t h e  p e r i o d  1 8 0 0 - 1 8 2 0  t h e r e  w e r e  f i v e  t i m e s  a s  many a s  i n  
t h e  p r e v i o u s  t w e n t y  y e a r s .  F o r  t h e  w h o l e  o f  t h e  p e r i o d  1 800  to  1 85 0 ,  
t h e  d e c a d e  1 8 1 0 - 1 8 2 0  saw t h e  h i g h e s t  l e v e l  o f  c h a r i t y  f o r m a t i o n  i n  
L o n d o n . 1 5 7  S m a l l e r  B r i t i s h  towns  a l s o  e x p e r i e n c e d  s i m i l a r  p a t t e r n s  o f  
o r g a n i z a t i o n a l  f o r m a t i o n ,  though  o f t e n  n o t  a s  e a r l y  i n  the  c e n t u r y  a s  
t h a t  s e en  i n  t h e  b i g g e r  c i t i e s .  C a r d i f f ,  a  town w i t h  l i t t l e  i n d u s t r y  
a n d  c o n s e q u e n t l y  l e s s  i n  t h e  way  o f  s e v e r e  i n d u s t r y  r e l a t e d  s o c i a l  
p rob lem s,  had a  c h r o n o l o g y  o f  m id d le  c l a s s  o r g a n i z a t i o n a l  f o r m a t i o n  
t h a t  was  t w e n ty  to  t h i r t y  y e a r s  b e h in d  t h a t  o f  Glasgow.1 58
The r a p i d  g ro w  t h  o f  u r b a n  v o l u n t a r y  o r g a n i z a t i o n s  i n  t h e  f i r s t  two  
d e c a d e s  o f  t h e  c e n t u r y  w a s  i n  r e s p o n s e  to  a n u m b e r  o f  p r e s s u r e s .
1 55 N a t i o n a l  L i b r a r y  o f  S c o t l a n d ,  Ed inburgh .  MS 1658 -  Anon, MS D i a r y  o f  
an  E d inbu rgh  l a d y ,  J a n u a r y  to March 1815*
156 An e q u i v a l n t  p a t t e r n  o f  f o r m a t i o n  to  t h a t  seen  i n  Glasgow has  been  
t r a c e d  i n  t h e  c i t y  0 f  P h i l a d e l  p h i a  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  -  s e e  S.B. 
Warner  The p r i v a t e  c i t y :  P h i l a d e l p h i a  i n  t h r e e  p e r io d s  o f  i t s  grow th  
(pen s y l v a n !  a  1 9 6 8 ).
157 T.W. L a q u e u r  R e l i g i o n  a nd  r e s p e c t a b i l i t y  -  Sun d a y  s c h o o l s  and  
wor king c l a s s  c u l  t u r e  1780-1850 (Yale  1976) p>2^
138 H. E v a n s  ’U r b a n i z a t i o n ,  e l i t e  a t t i t u d e s  and p h i l a n th r o p y :  C a r d i f f  
1850-1914 '  I n t e r n a t i o n a l  Review o f  S o c i a l  H i s t o r y  27 ( l982 )  2 9 0 - 3 2 3
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V o l u n t a r y  o r g a n i z a t i o n s  o f  a  c e r t a i n  t y p e  -  u s u a l l y  s u b s c r i b e r  
d e m o c r a c i e s  -  w e re  q u i c k l y  seen  to  be a  h i g h l y  e f f i c i e n t ,  f l e x i b l e  
and r e s p o n s i v e  way o f  o r g a n i z i n g  m id d le  c l a s s  e f f o r t  to  d e a l  w i t h  the 
s o c i a l  p r o b l e m s  o f  t h e  a g e .  T h e y  u n i f i e d  d i s p a r a t e  a n d  s o m e t i m e s  
c o n t r a d i c t o r y  v a l u e s  w i t h i n  t h e i r  b r o a d - b a s e d  s e c u l a r  a i m s .  
F u r t h e r m o r e ,  t h ro u g h  the  many l i n k s  b e tw e e n  the  o r g a n i z a t i o n s ,  t h e y  
formed an  e f f e c t i v e  s y s te m  o f  i n t e r - l o c k i n g  a c t i v i t i e s  w i t h i n  towns i n  
w h ic h  th e  p rob lem s  o f  u r b a n  l i f e  were  i n c r e a s i n g l y  i n t e n s e  and beyond 
t h e  s o l u t i o n s  o f  e x i s t i n g  fo rm a l  bu rg h  o r g a n i z a t i o n s J 5 9  The r a t e  o f  
f o r m a t i o n  o f  new v o l u n t a r y  b o d i e s  r e f l e c t e d  the  d e c l i n i n g  c o n f i d e n c e  
i n  t h e  e x i s t i n g  f o r m a l  o r g a n i z a t i o n s  o f  t h e  c i t y ,  a t  a  t i m e  o f  
c o n s i d e r a b l e  u r b a n  m i d d l e  c l a s s  a n x i e t y  and  c o n f l i c t .  The new 
v o l u n t a r y  o r g a n i z a t i o n s  gave s t r u c t u r e d  c o n t r o l ,  w i t h o u t  the  need  to 
i n t r o d u c e  f o rm a l  s y s t e m s  t h a t  m i g h t  have posed a  t h r e a t  to  the  m id d le  
c l a s s e s .  I n  t h e  w o r d s  o f  one  c o m m e n t a t o r ,  on t h e  o c c a s i o n  o f  t h e  
f o r m a t i o n  o f  the  Lock  H o s p i t a l  -
' s u c h . . .  i s  t h e  r e p u g n a n c e  o f  o u r  F r e e  c o u n t r y  t o  a r i g i d  s y s t e m  o f  
p o l i c e ,  t h a t  v e r y  o f t e n  t h e  pro t e c t i o n  o f  pro pe r  t y  f rom d e p r e d a t i o n  
a n d  t h e  s u p p r e s s i o n  o f  c e r t a i n  i m m o r a l i t i e s ,  i n s t e a d  o f  b e i n g  
e n t r u s t e d  to  t h e  v i g i l e n c e  o f  the  M a g i s t r a c y ,  a r e  u n d e r t a k e n  by l o c a l
v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n s . ' 1 40
Such  was the  s c a l e  o f  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n  f o r m a t i o n  i n  Glasgow i n  
t h e  f i r s t ,  two d e c a d e s  o f  t h e  c e n t u r y ,  t h a t  C l e l a n d ,  i n  h i s  1816 
a n a l y s i s  o f  t h e  r i s e  o f  t h e  c i t y  ( p r i n t e d  fo r  t h e  b e n e f i t  o f  the  Roya l  
I n f i r m a r y ) ,  d e s c r i b e d  the  f u n c t i o n s ,  a i m s  and  f i n a n c i a l  r e c e i p t s  o f  
m o s t  a t  g r e a t  l e n g t h .  The f o l l o w i n g  i s  a  l i s t ,  r a n k e d  a c c o r d i n g  to  
s u b s c r i p t i o n  income i n  1 8 1 5 , o f  the  main  m e d i c a l ,  e d u c a t i o n a l ,  m o ra l
139 M o r r i s  'V o l u n t a r y  s o c i e t i e s '  pp 109-110
140 H e r a l d  Feb 15, 1805
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and r e f o r m i n g  o r g a n i z a t i o n s  o f  the  p e r io d  -  e x c l u d i n g  c h a r i t i e s  b a sed  
on p r i v a t e  b e q u e s t s .
T a b l e  3 .I  -  Glasgow.- c h a r i t i e s -  i n  1815 .
Royal  I n f i r m a r y  £3593
A u x i l i a r y  B i b l e  S o c i e t y  £1199
B r i t i s h  and F o r e i g n  B i b l e  S o c i e t y  £751
Magdalene  Asylum £552
S o c i e t y  fo r  the  D e a f  and Dumb £500
Female S o c i e t y  £467
Loc k: H o s p i t a l  £451
L u n a t i c  Asylum £443
B e n e v o l e n t  S o c i e t y  fo r  c l o t h i n g  
th e  poor £340
B e n e v o l e n t  S o c i e t y  £325
Old Mans F r i e n d  s o c i e t y  £314
Aged Women S o c i e t y  £219
S o c i e t y  fo r  G a e l i c  S c h o o l s  £218
S a b b a th  Even ing  Schoo l  S o c i e t y  £191
Humane S o c i e t y  £164
R e l i g i o u s  T r a c t  S o c i e t y  £161
Assoc ,  for  T r a n s l a t i o n  o f  S c r i p t u r e s  £160 
S i c  k and D e s t i t u t e  S t r a n g e r s  S o c i e t y  £155 
L a n c a s t r i a n  S c h o o l s  S o c i e t y  £136
A n d e r s to n  & G a l t o n  S a b b a th  S c h o o l s  £93
R uth  S o c i e t y  £93
Sunday School  S o c i e t y  £80
Glasgow D i s p e n s a r y  £31
C h a r i t y  Sewing School  £6
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The  t y p e s  0 f  o r g a n i z a t i o n  s e e n  i n  G l a s g o w ,  a n d  t h e  c h r o n o l o g y  o f  
f o r m a t i o n ,  r e f l e c t  a s p e c t s  o f  e v o l v i n g  m id d l e  c l a s s  v a l u e s .  The f i r s t  
and m o s t  i m p o r t a n t  g r o u p  o f  l o c a l l y  o r i e n t a t e d  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n s  
o f  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  w e r e  t h o s e  l i n k e d  to  t h e  h o s p i t a l
1 41 J .  C l e l a n d  A n n a l s  o f  G la s g o w  V o l  1 p253* T h e r e  i s  no e q u i v a l e n t  
d e t a i l e d  l i s t i n g  fo r  the  l a t e r  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  b u t  an a c c o u n t  o f  
c h a r i t a b l e  r e c e i p t s  i n  t h e  m i d - 1 8 4 0 ' s i n d i c a t e s  t h a t  t h e  m e d i c a l  
c h a r i t i e s ,  h e a d e d  by  t h e  R o y a l  I n f i r m a r y ,  w e r e  s t i l l  t h e  m o s t  
s i g n i f i c a n t  -  s e e  J .  S m i t h  The G r i e v a n c e s  o f  t h e  W o rk i n g  C l a s s  
(Glasgow 1846) p99
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m o v e m e n t  -  a m o v e m e n t  t h a t  r e f l e c t e d  a p r e - o c c u p a t i o n ,  w i t h i n  t h e  
u r b a n  c o n t e x t ,  w i t h  m a t t e r s  o f  h e a l t h  and c o n c e r n  o v e r  t h e  g r o w th  o f  
t h e  poor w o rk in g  c l a s s e s .  High l e v e l s  o f  p r e s s  a d v e r t i s i n g  o f  p a t e n t  
m e d i c i n e s  i n  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  s u g g e s t  t h a t  t h e  m i d d l e  
G l a s s e s  w e r e  p a r t i c u l a r l y  s e n s i t i v e  t o  t h e  h e a l t h  r i s k s  a s s o c i a t e d  
w i t h  r e s i d e n c e  i n  a n  e x p a n d i n g  i n d u s t r i a l  c i t y . ^  I n  G l a s g o w ,  a s  i n  
t h e  o t h e r  g r e a t  c i t i e s ,  h o s p i t a l s  w e r e  f o u n d e d ,  u s u a l l y  b y  
s u b s c r i p t i o n ,  by an  e l i t e  o f  l o c a l  l aymen,  a c t i n g  i n  c o n c e r t  w i t h  the  
e m e r g i n g  m e d i c a l  pro f e s s i o n . ^  I n  1794 t h e  R o y a l  I n f i r m a r y ,  t h e
w e a l t h i e s t ,  m o s t  i m p o r t a n t  and i n f l u e n t i a l  c h a r i t a b l e  o r g a n i z a t i o n s  
to  e x i s t  i n  Glasgow i n  the  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  was founded. The Lock  
H o s p i t a l ,  a n  e n c l o s e d  b u i l d i n g  i n  t h e  R o t t e n r o w  f o r  t h e  c u r e  and  
r e f o r m  o f  ' u n f o r t u n a t e  f e m a l e s '  w a s  f o u n d e d  i n  1805 and  o p e n e d  i n  
1 8 0 9 .^ 4 4  The L u n a t i c  Asylum was opened f o r  p a t i e n t s  i n  1814, b u t  u n l i k e  
t h e  I n f i r m a r y  d i d  n o t  p rov ide  f r e e  t r e a t m e n t  to  a l l .  I n d i v i d u a l s  paid 
a c c o r d i n g  t o  t h e i r  a b i l i t y  a n d  n e e d s ,  r e c e i v i n g  a p p r o p r i a t e  
a c c o m m o d a t i o n  a n d  a t t e n d a n c e  i n  r e t u r a . ^ 4 5  There  was the  D i s p e n s a r y  
f o r  f r e e  v a c c i n a t i o n s ,  e s t a b l i s h e d  b y  d o c t o r s .  A l s o ,  f o rm e d  i n  
G l a s g o w  i n  1814  a s  a n  a u x i l i a r y  t o  t h e  E d i n b u r g h  b a s e d  o r g a n i s a t i o n
WAS
founded i n  1 8 1 0 , ^ a mixed m e d i c a l  t r e a t m e n t  and t e a c h i n g  c h a r i t y  fo r
D e a f  and Dumb c h i l d r e n . ^  46
 ^42 ggQ d i s c u s s i o n  i n  S e c t i o n  4 PQ-g® •
 ^43 3 . A b e l - S m i t h  The H o s p i t a l s  1800-1948 (1964) p5
144 H e r a l d  Eeb 15,  1805
145 j .  c i e l a n d  Anna ls  o f  Glasgow v o l  1 p255
146 S h o r t  a c c o u n t  o f  the  I n s t i t u t i o n  for  the E d u c a t i o n  o f  the D e a f  and 
Dumb C h i l d r e n  o f  the po o r  (Ed inburgh  1814) V-9
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The second m a j o r  g r o u p  o f  s u b s c r i p t i o n  b a sed  v o l u n t a r y  o r g a n i z a t i o n s  
o f  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  was a s s o c i a t e d  w i t h  the  M i s s i o n a r y  
m o v e m e n t .  U n l i k e  h o s p i t a l s ,  t h e s e  w e r e  n o t  f o u n d e d  i n i t i a l l y  i n  
r e s p o n s e  t o  s p e c i f i c  l o c a l l y  p e r c e i v e d  p r o b l e m s .  T hey  r e p r e s e n t  a 
r e a c t i o n ,  e v i d e n t  among th e  m id d l e  c l a s s e s  t h r o u g h o u t  B r i t a i n ,  to w ha t  
w e r e  r e g a r d e d  a s  i n a d e q u a c i e s  i n  t h e  d i s s e m i n a t i o n  o f  C h r i s t i a n  
knowledge th ro u g h  t h e  u n c i v i l i z e d  wor ld .  The o r g a n i z a t i o n s  t h a t  were 
c r e a t e d  w e r e  d e r i v e d  from t h e  p e r c e p t i o n s  o f e v a n g e l i c a l  r e l i g i o n  
( e a s i l y  accommodated w i t h i n  the  Church o f  S c o t l a n d ) ,  and an i n c r e a s e d  
c o l o n i a l  and economic  p e n e t r a t i o n  b y  B r i t i s h  t r a d e  o v e r s e a s .  T h e r e  
w e re  a  number o f  such o r g a n i z a t i o n s  i n  Glasgow -  a  c i t y  w i t h  n o t a b l e  
o v e r s e a s  t r a d i n g  c o n n e c t i o n s  -  a n d  t h e y  t e n d e d  to  be w e l l  s u p p o r t e d  
f i n a n c i a l l y ,  a s  shown i n  t h e  C i e l a n d  l i s t  o f  s u b s c r i p t i o n s .  Most  were 
d e d i c a t e d  t o  t a k i n g  t h e  s c r i p t u r e s  t o  h e a t h e n  c o u n t r i e s .  T h e y  p a id  
f o r  t r a n s l a t i o n s ,  f o r  t h e  c o n v e r s i o n  o f  a l i e n s ,  i n c l u d i n g  J e w s  and  
C a t h o l i c s ,  t h e y  e s t a b l i s h e d  o v e r s e a s  m i s s i o n s  a nd  e d u c a t i o n  c e n t r e s
f o r  t h e  t r a i n i n g  o f  m i s s i o n a r i e s J 4 7
A s s o c i a t i o n s  i n  t h i s  a r e a  t e n d e d  t o  h a v e  r e m a r k a b l y  s o p h i s t i c a t e d  
n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e s .  T he se  were  u s u a l l y  based  on a 
London c e n t r e d  p a r e n t  body, to w h ic h  some f i n d s  were  r e m i t t e d ,  w i t h  
a u x i l i a r i e s  i n  t h e  m a i n  p r o v i n c i a l  c i t i e s ,  and  a s s o c i a t e d  l o c a l  
b r a n c h e s .  The s t r e n g t h  o f  such n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  was d e r i v e d  i n  
p a r t  from c l o s e  c o n t a c t s  w i t h  e x i s t i n g  t r a d i t i o n a l  chu rc h  b o d i e s ,  w i t h  
w h i c h  m o s t  b i b l e  a n d  m i s s i o n  s o c i e t i e s  had  some f o r m a l  o r  i n f o r m a l  
l i n k ;  T y p i c a l  w a s  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  G la s g o w  B i b l e  S o c i e t y ,  
f o u n d e d  i n  1812 a s  a n  a u x i l i a r y  t o  t h e  B r i t i s h  and  F o r e i g n  B i b l e
147 T h i r d  Annual  R e p o r t  o f  the Glasgow A u x i l i a r y  B i b l e  S o c i e t y  (Glasgow 
1815)
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S o c i e t y .  The l a t t e r  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  L o n d o n  i n  1804 ,  and  e a r l i e r  
had been  c o n n e c t e d  w i t h  Glasgow t h r o u g h  David  D a l e J  48 i t  was  p a r t  o f  
a m a s s i v e  o r g a n i s a t i o n  t h a t  was p a r t i c u l a r l y  s t r o n g  i n  S c o t l a n d  -  i n  
1815 t h e r e  w e r e  281 b r a n c h e s  i n  E n g l a n d  a n d  77  i n  S c o t l a n d ,  O f  t h e  
S c o t t i s h  b r a n c h e s ,  5T w e r e '  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  G l a s g o w  A u % i l i a r y J  43 
T h e r e  w a s  a l s o  a  n e t w o r  k 0 f  i n t e r n a t i o n a l  c o n t a c t s .  T h r o u g h  t h i s  
s t r u c t u r e ,  the  B i b l e  S o c i e t y  o r g a n i z e d  n a t i o n a l  c o n v e n t i o n s ,  t o u r i n g  
l e c t u r e s  and p r e a c h in g  c a m p a ig n s .1
Based on a  pow er fh l  l o c a l  and n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e ,  t h e  
B i b l e  a n d  M i s s i o n a r y  s o c i e t i e s  w e r e  a n  e f f e c t i v e  m e c h a n i s m  f o r  t h e  
p r o m o t ion  o f  m id d l e  c l a s s  u n i t y .  When, from the  decade  1810 to 1820, 
t h e y  w e r e  t o  t u r n  t h e i r  a t t e n t i o n s  to  home m i s s i o n s  and  t h e  
c i r c u l a t i o n  o f  t h e  s c r i p t u r e s  among  t h e  u r b a n  w o r k i n g  c l a s s e s ,  i n  
r e s p o n s e  t o  a  p e r c e i v e d  g r o w t h  o f  i r r é l i g i o n  a n d  m o r a l  v i c e  i n  t h e  
c i t i e s ,  t h e i r  p o w e r s  w e r e  t o  be  i n c r e a s e d .  T h r o u g h  l i n k s  w i t h  t h e  
c h u r c h  a nd  o t h e r  l o c a l  o r g a n i z a t i o n s ,  s u c h  a s  t h e  S u n d a y  S c h o o l  
S o c i e t i e s ,  G a e l i c  S c h o o l s ,  Fem ale  S o c i e t y  and B e n e f i t  S o c i é t é s  -  who 
w e r e  s u p p l i e d  w i t h  b i b l e s  -  t h e r e  w a s  a c o n s i d e r a b l e  i n f o r m a l  c o ­
o r d i n a t i o n  o f  l o c a l  e f f o r t  by members  o f  the  m id d le  c l a s s e s  i n  t h e i r  
d e a l i n g  w i t h  the  e x pa nd ing  w ork ing  c l a s s J ^ I
The  t h i r d  m a j o r  g r o u p  o f  m i d d l e  c l a s s  v o l u n t a r y  s o c i e t i e s  to  b e  
e s t a b l i s h e d  i n  t h e  f i r s t  tw e n ty  y e a r s  o f  the  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  were
1 48 C h e c k l a n d  P h i l a n t h r o p y  i n  V i c t o r i a n  S c o t l a n d  (Edinburgh  1980)
p. 40
149 j ,  c i e l a n d  Anna l s  o f  Glasgow v o l  1 p244 
1 H e r a l d  J un  12, 1815
151 R e p o r t  o f  the  Glasgow A u x i l i a r y  B i b l e  S o c i e t y  pp15 -19
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d e d i c a t e d  t o  a i d i n g  t h e  poor .  I n i t i a l l y ,  t h e y  w e r e  b a s e d  on home
v i s i t i n g  a n d  a i d  t h r o u g h  p e r s o n a l  c o n t a c t s ,  a  fo rm o f  c h a r i t y
t r a d i t i o n a l  to  t h e  r u r a l  g e n t r y .  As w i t h  o t h e r  a r e a s  o f  v o l u n t a r y
a c t i v i t y ,  t h e y  r e p r e s e n t e d  a  r e s p o n s e  t o  t h e  f i r s t  g r o w t h  o f  t h e
m o d e m  u r b a n  i n d u s t r i a l  w o r k i n g  c l a s s e s  and were  seen  th r o u g h o u t  t h e
c o u n t r y . 152 Most  gave a i d  to  i n d i v i d u a l s ,  who though  ' r e s p e c t a b l e  and
i n d u s t r i o u s ' ,  w e r e  n o t  a b l e  t o  c l a i m  r e l i e f  f rom  o f f i c i a l  a g e n c i e s
w i t h i n  t h e  c i t y .  Women were  p a r t i c u l a r l y  a c t i v e  d u r i n g  t h i s  pe r iod  i n
th e  f o r m a t i o n  o f  poor a i d  c h a r i t i e s  b a s e d  on v i s i t i n g .  There was the
e a r l y  F e m a l e  S o c i e t y ,  d e s c r i b e d  a b o v e ,  t h e  Aged Womens S o c i e t y
( e s t a b l i s h e d  i n  181 I ) ,  t h e  Ruth  S o c i e t y  ( I 8 O9 ) for  the a i d  o f  poor and
d e s t i t u t e  g i r l s  a nd  t h e  B e n e v o l e n t  S o c i e t y  f o r  C l o t h i n g  t h e  P o o r
( I 8 I 2 ) ,  a l l  o f  w h ich  were  o r g a n i z e d  and a d m i n i s t e r e d  by women.1 But
t h e  a b i l i t y  o f  women a l o n e  t o  r e m a i n  a c t i v e  i n  s u c h  w o r k ,  i n  t h e
c h a n g in g  c i r c u m s t a n c e s  o f  the i n d u s t r i a l  c i t y ,  was unde r  t h r e a t .  As
e a r l y  a s  1810,  i t  was c l e a r  t h a t  u n s u i t a b l e  a p p l i c a t i o n s  for  a i d  were
t e n d i n g  to comprom ise  the v i s i t i n g  p r i n c i p l e s  on which  t h e s e  m idd le
c l a s s  w o m e n ' s  o r g a n i z a t i o n s  w e r e  b a s e d .  The l a d i e s  o f  t h e  F e m a l e
S o c i e t y  w a r n e d  o f  t h e  d a n g e r s  o f  i m p o s t o r s  -  t h e y  u r g e d  t h a t
' s u b s c r i b e r s  w i l l  be a s  c a r e  f\il  a s  p o s s i b l e  to a v o id  recommending any 
w h o s e  c h a r a c t e r s  a r e  s u c h  a s  t o  p r e c l u d e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e i r  
b e i n g  r e g u l a r l y  v i s i t ^ e d  by members o f  the s o c i e t y  p e r s o n a l l y ,  w i t h o u t  
a  v i o l a t i o n  o f  the  f e e l i n g  o f  p r o  p r i e t y . ' l  ^4
L inked  to  t h e  poor a i d  s o c i e t i e s  were  a  number o f  a s s o c i a t i o n s  fo r  t h e  
e d u c a t i o n  o f  poor c h i l d r e n ,  many o f  which,  a s  w i t h  the  Sunday School
152  M.B. S imey C h a r i t a b l e  e f f o r t  i n  L i v e r p o o l  i n  the n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
( L i v e r p o o l  1951)  P-21
153 j ,  c i e l a n d  A nna ls  o f  Glasgow v o l  1 pp260-267
154 H e r a l d  Feb 26,  1810
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S o c i e t i e s ,  w e r e  b a s e d  on p o w e r f u l  n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s J  I n
G l a s g o w ,  t h e  l a t t e r  w a s  d e d i c a t e d  to  t h e  ' e v e r l a s t i n g  s a l v a t i o n  o f
c h i l d r e n ' ,  w i t h  t h e  s e c o n d a r y  a im  o f  ' k e e p i n g  t h e  c h i l d r e n  from
p l a y i n g  i n  t h e  s t r e e t s  a nd  f i e l d s  on t h e  L o r d ' s  d a y ,  and  c o m m i t t i n g
d e p r e d a t i o n s  on p e o p le ' s  p r o p e r t y  -  c u l t i v a t i n g  t h e i r  minds  and making
them b e t t e r  members  o f  d o m e s t i c  and c i v i l  s o c i e t y / 1 ^6 There  were  a l s o
t h e  L a n c a s t r i a n  S c h o o l s ,  t h e  S e w i n g  S c h o o l s  f o r  poor  g i r l s  a nd  t h e
G a e l i c  S c h o o l s J  57 a d e s i r e  to  i n t r o d u c e  a  programme o f  m ora l  r e f o r m  to
t h e  w o r k i n g  c l a s s e s ,  w a s  e v i d e n t  i n  t h e s e  n u m e r o u s  c h a r i t y  s c h o o l s
f o u n d e d  i n  t h e  p e r i o d  1800 to  1820 .  I t  w a s  w i d e l y  b e l i e v e d  t h a t
t h r o u g h  th e  e d u c a t i o n  o f  the  y o m g ,  t h e  g r o w t h  o f  i m m o r a l i t y  and v i c e
c o u l d  be a r r e s t e d .  There  were  a l s o  o r g a n i z a t i o n s  s p c i f l c a l l y  a imed  a t
t h e  m o r a l  r e f o r m a t i o n  o f  a d u l t s ,  though  th e  f o r m a t i o n  o f  a g e n c i e s  i n
t h i s  a r e a  was s t i l l  i n  an e a r l y  s t a g e .  The s e x u a l  i m m o r a l i t y  o f  women
a n d  t h e  c r i m i n a l i t y  o f  y o u t h s  w e r e  t h e  m a i n  s p h e r e s  o f  c o n c e r n  f o r
t h e  S o c i e t y  f o r  t h e  E n c o u r a g e m e n t  o f  P e n i t e n t s ,  w h i c h  f o u n d ed  t h e
M a g d a l e n e  A s y lu m  i n  181 5.1 M o r a l  r e f o r m  w a s  a l s o  one  o f  t h e  m a i n
p r i n c i p l e s  b e h in d  the  P r o v i d e n t  Bantq founded i n  Glasgow i n  1815*
'M uch  pro f u s i o n ,  v i c e  and  m i s e r y ,  among t h e  l o w e r  o r d e r s  i s  t o  be 
a t t r i b u t e d  t o  t h e  w a n t  o f  a s i t u a t i o n  w h e r e  t h e y  m i g h t  l o d g e  t h e i r  
s u r p l u s  e a r n i n g  w i t h  f a c i l i t y ,  s a f e t y  and p r o f i t ’. [Through the  b a n k  
t h e r e  w o u l d  be  a p r o m o t i o n  o f ]  ' h a b i t s  o f  i n d u s t r y ,  f r u g a l i t y  and  
e c o n o m y  to  c o r r e c t  m o r a l  d e p r a v i t y  and  c h e c k  t h e  p r o g r e s s  o f  
i m p r o v id e n c e ,  p ove r ty  and m i s e r y / 1 5 9
1 55 W a d s w o r t h  'The  f i r s t  M a n c h e s t e r  S u n d a y  S c h o o l s '  i n
M.W. El  i n n  & T.C. Smout (eds)  E s s a y s  i n  S o c i a l  H i s t o r y  (Oxford 1974) 
1 0 1- 1 2 2 .
1 56 He p o r t  o f  t h e  U n i t e d  S a b b a t h  Day S c h o o l s  o f  G lasgow  and  i t s  
V i c i n i t y  (Glasgow 1914) 56
157 J ,  c i e l a n d  Anna ls  o f  Glasgow v o l  1 p  258
• 5 8  He po r  t  o f  t h e  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  g e n e r a l  m e e t i n g  o f  t h e  
s u b s c r i b e r s  to the Glasgow S o c i e t y  t b r  the Encouragement  o f  P e n i t e n t s  
(Glasgow 181*57
159 H e r a l d  March 10, 1815
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D u r in g  the  1820 ' s  t h e r e  were  many c o n t i n u i t i e s  i n  the  n a t u r e  o f  m idd le  
c l a s s  o r g a n i z a t i o n a l  i n i t i a t i v e s  w i t h  t h e  f i r s t  two d e c a d e s  o f  t h e  
c e n t u r y .  Y e t  t h e  r a t e  o f  f o r m a t i o n  had  b e g u n  t o  s l o w  down and  some 
o r g a n i z a t i o n s  had  l o s t  t h e i r  e a r l i e r  d y n a m i s m  a s  t h e y  b e c a m e  
e n t r e n c h e d  i n  t h e  s o c i a l  r o u t i n e s  o f  t h e  e s t a b l i s h e d  m i d d l e  c l a s s .  
The H e r a ld  w r y l y  r em a rk e d  o f  a m e e t i n g  o f  t h e  Glasgow A u x i l i a r y  B i b l e  
S o c i e t y  to  h e a r  a  l e c t u r e  on r e l i g i o u s  c o n d i t i o n s  i n  R u s s i a  -  ' t h e  
H a l l  w a s  e x c e e d i n g l y  c r o w d e d  and  a m a j o r i t y  o f  t h e  a u d i e n c e  w a s  
c o m p o s e d  o f  w e l l  d r e s s e d  f e m a l e s . C e r t a i n  b o d i e s ,  i n c l u d i n g  t h e  
p r e v i o u s l y  f l o u r i s h i n g  Female  S o c i e t y ,  were by the e a r l y  1820 's  under  
g r e a t  f i n a n c i a l  s t r a i n .  T h e r e  w a s  a f a l l  i n  s u p p o r t ,  and  ( d u e  to  
c h a n g e s  i n  t h e  c h a r a c t e r  o f  w o r k i n g  c l a s s  a r e a s )  a n  i n c r e a s e d  
i n a b i l i t y  by the  m id d le  c l a s s  women who made u p  t h i s  o r g a n i z a t i o n ,  to 
e n g a g e  i n  home v i s i t i n g  o f  t h e  poor.^ B u t  d e s p i t e  d i f f i c u l t i e s  i n  
some a r e a s ,  t h e r e  was c o n s i d e r a b l e  i n n o v a t i o n  i n  o t h e r s .
One o f  t h e  main  prob lems o f  the  decade  was a  f e e l i n g  t h a t  due to r a p i d  
and u n c o o r d i n a t e d  f o rm a t i o n ,  t h e r e  had been  a d i s s i p a t i o n  o f  m idd le  
c l a s s  e f f o r t  a n d  f i n a n c e  i n t o  an  a r r a y  o f  o f t e n  o v e r l a p p i n g  and  
f r e q u e n t l y  i n e f f i c i e n t  v o l u n t a r y  o r g a n i z a t i o n s .  T h i s  had l e d  to  
c o n d e m n a t i o n  from c e r t a i n  q u a r t e r s  and  a  r e l a t i v e  d e c l i n e  i n  new 
s o c i e t y  f o r m a t i o n  i n  t h e  1 8 2 0 ' s .  Thomas  C h a l m e r s  w a s  p a r t i c u l a r l y  
c r i t i c a l .  A f t e r  b r e a k i n g  a l l  h i s  c o n n e c t i o n s  w i t h  s u c h  b o d i e s  he 
i n s t i t u t e d  h i s  scheme to r e v i v e  the  p a r o c h i a l  i d e a l  i n  Glasgow -  which  
h e ,  a n d  o t h e r  e v a n g e l i c a l s ,  f e l t  w a s  u n d e r  t h r e a t  f rom t h e  new
 ^ H e r a l d  Aug 18, 1820 
1^1 H e r a l d  Feb 14, 1820
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s o c i e t i e s . 1^2 Concern  o v e r  the  f a l l  i n  s u p p o r t  for  some i n i t i a t i v e s ,  
t h e  n e e d  f o r  a b e t t e r  o r g a n i z a t i o n  and  c o o r d i n a t i o n  o f  e f f o r t ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  a r e a  o f  fund  r a i s i n g ,  and  a  d e s i r e  by  t h e  
c h u r c h e s  to become more f o r m a l l y  i n v o l v e d ,  l e d  to the  e s t a b l i s h m e n t ,  
i n  the  l a t e  1820'8,  o f  the  R e l i g i o u s  and C h a r i t a b l e  I n s t i t u t i o n  House 
i n  S ou th  F r e d e r i c k :  S t r e e t .  T w e n t y - s e v e n  s o c i e t i e s ,  m o s t l y  w i t h  o v e r t ,  
t hough  n o n - d e n o m i n a t i o n a l  r e l i g i o u s  a im s ,  such a s  the  C i t y  M is s i o n  and 
B i b l e  a n d  T r a c t  S o c i e t i e s ,  I n f a n t  S c h o o l  S o c i e t y ,  and  S a b b a t h  
P r e s e r v a t i o n  S o c i e t y ,  b u t  a l s o  n o n - o v e r t l y  r e l i g i o u s  b o d i e s  such a s  
t h e  T e m p e r a n c e  s o c i e t y  a nd  b e n e v o l e n t  o r g a n i z a t i o n s ,  w e r e  p r o v i d e d  
w i t h  r o o m s  i n  w h i c h  t h e y  c o u l d  m e e t ,  l i b r a r y  f a c i l i t i e s  and  
p e r m a n e n t l y  e m p l o y e d  s t a f f  to  a i d  a d m i n i s t r a t i o n . 1  ^5 % p w a s  an
i n i t i a t i v e  t h a t  p r e c e ^ d e d  by  o v e r  f o r t y  y e a r s  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  
C h a r i t y  O r g a n i z a t i o n  S o c i e t y  i n  Glasgow.1 ^4
A l t h o u g h  t h e  1 8 2 0 ' s  w e r e  n o t  a s  d y n a m i c  i n  m i d d l e  c l a s s  v o l u n t a r y  
s o c i e t y  f o r m a t i o n  a s  t h e  p r e c e d in g  decade ,  t h e r e  was the  c r e a t i o n  o f  
s e v e r a l  o r g a n i z a t i o n s  a nd  m o v e m e n t s  w h i c h  w e r e  to  be  o f  g r e a t  
s i g n i f i c a n c e  i n  the  f u tu r e .  I n  p a r t i c u l a r  t h e r e  was the  dev e lo p m en t  
o f  a  number o f  b o d i e s  formed to  a c t  a s  p r e s s u r e  g ro u p s  i n  s u p p o r t  o f  
s p c i  f i e  l e g a l  o r  p l i t i c a l  changes .  T h i s  was seen  w i t h i n  the  ch u rc h  
e s t a b l i s h m e n t  from the  e a r l y  1 8 2 0 ' s w i t h  the  de ve lopm en t  o f  the  d e b a t e  
o v e r  c h u rc h  pa t rona ge  i n  S c o t l a n d .  The S o c i e t y  fo r  the Improvement  o f
1 S.J.  Brown Thomas Cha lmers  and the Godly Commonwealth i n  S c o t l a n d  
(Oxford  1982) pp .9 9 -1 0 0
163 J ,  c i e l a n d  E n u m e ra t io n  o f  the  i n h a b i t a n t s  o f  the c i t y  o f  Glasgow 
and c o u n ty  o f  L a n a r k  (Glasgow 1832) ~ p  44
164 Handbook o f  the Glasgow C h a r i t i e s  com pi led  by a  c om m it t ee  o f  the 
A s s o c i a t i o n  fbr  O r g a n iz i n g  C h a r i t a b l e  R e l i e f  and Re p r e s s ing  M e n d ic i ty  
(Glasgow 1876) -  P r e f a c e .
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C h u r c h  p a t r o n a g e  w a s  e s p e c i a l l y  s u c c e s s f u l  i n  b r i n g i n g  a b o u t  t h e  
i n  t r o  due  t i o n  o f  t h e  V e to  A c t  i n  1833» w h e r e b y  p a r o c h i a l  m e m b e r s  had  
g r e a t e r  i n f l u e n c e  i n  the  s e l e c t i o n  o f  m i n i s t e r s /  ^5 j n  1823 a  S o c i e t y  
f o r  t h e  R e l i e  f  o f  D e s t i t u t e  I m p r i s o n e d  D e b t o r s  had  b e e n  fo rm e d  i n  
Glasgow,  a s  p a r t  o f  a c o - o r d i n a t e d  n a t i o n w i d e  o r g a n i z a t i o n .  I t  a imed 
t o  b r i n g  r e l i e f  t o  a n d  s e c u r e  t h e  r e l e a s e  a f  poor ,  s m a l l  d e b t o r s ,  
w h i l e  a l s o  o b t a i n i n g  c h a n g e s  i n  the  law to p r e v e n t  the  im p r i s o n m e n t  o f  
i n d i v i d u a l s  fb r  d e b t s  o f  under  f i v e  pounds (which  was a c h ie v e d  by the  
1830'  s ) . 1 T h e r e  w e r e  n u m e r o u s  s l a v e  e m a n c i p a t i o n  s o c i e t i e s ,
e s t a b l i s h e d  i n  t h e  l a t e  1 8 2 0 ' s  a n d  e a r l y  1 8 3 0 ' s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  
were  l o c a l  o r g a n i z a t i o n s  t h a t  used  the  law to p r o t e c t  commonly h e ld  
r i g h t s  a g a i n s t  e n c ro a c h m e n t  from b i g  b u s i n e s s  and u rban  deve lopm en t .  
S u c h  w a s  t h e  S o c i e t y  f o r  t h e  P r e s e r v a t i o n  o f  P u b l i c  F o o t p a t h s ,  a 
l o w e r  m i d d l e  c l a s s  o r g a n i z a t i o n  f o r m a l l y  c o n s t i t u t e d  i n  1832 a f t e r  
s e v e r a l  y e a r s  o f  d i s p u t e  b e tw e e n  c e r t a i n  i n t e r e s t e d  i n d i v i d u a l s  and a 
number  o f  c h e m i c a l  and i r o n  works  ow ne r s  to the  e a s t  o f  the  ci ty .1
M o s t  new f o r m s  o f  m i d d l e  c l a s s  v o l u n t a r y  o r g a n i z a t i o n  e s t a b l i s h e d  
d u r i n g  t h i s  p e r i o d  w e r e ,  h o w e v e r ,  a  r e s p o n s e  t o  t h e  i n c r e a s i n g l y  
d i s t u r b i n g  p r o b l e m  o f  m i d d l e  c l a s s  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e  w o r k i n g  
c l a s s ,  a nd  p o v e r t y .  The q u e s t i o n  o f  p o v e r t y ,  a  form o f  human m i s e r y  
w h ic h  menaced p l i t i c a l  and s o c i a l  s t a b i l i t y ,  was a p a r t i c u l a r  a r e a  o f  
c o n c e r n  from t h e  s e c o n d  d e c a d e  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  T h i s  
a n x i e t y ,  s t i m u l a t e d  by the  i n t e n s i t y  o f  the  economic d e p r e s s i o n  i n  the
1^5 H e r a l d  Dec 9, 16, 1825; S.J.  Brown Thomas Chalmers  pp227-6
1 66 F i r s t  Annual  Re p r t  o f  Commit tee  o f  S o c i e t y  i n  Glasgow for  
the  R e l i e f  o f  D e s t i t u t e  Im pr isoned  D e b to r s  ^Glasgow 1825)
1 67 J o u r n a l  o f  t h e  S o c i e t y  f o r  t h e  P r e s e r v a t i o n  o f  P u b l i c  F o o t p a t h s  
( G l a s g o w  18337” Vol  2 pp.46-7  -  t h e  o r g a n i z a t i o n  w as  d o m i n a t e d  by 
t r a d e s m e n ,  s h o p k e e p e r s  and a few p r o f e s s i o n a l s .
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S c o t t i s h  c i t i e s  to 1 low  m g  t h e  e n d  o f  t h e  N a p o l e o n i c  W ars ,  w a s  
r e f l e c t e d  i n  the  P a r l i a m e n t a r y  Poor  Law I n q u i r y  and Church o f  S c o t l a n d  
I n v e s t i g a t i o n s  o f  1817* I n  the  l a t t e r  t h e r e  was an a t t e m p t ,  for  the  
f i r s t  t im e  i n  S c o t l a n d ,  s y s t e m a t i c a l l y  to  su rv e y  the  s t a t e  o f  the p o r  
through ,  a  c o m p r e h e n s i v e  c o l l e c t i o n ,  o f  l o c a l ,  d e t a i l s  on the  e x t e n t  o f  
c h u r c h  and p r i v a t e  c h a r i t a b l e  r e l i e f  and th e  r o l e  o f  l e g a l  a s s e s s m e n t .  
The  c h a r a c t e r  o f  poor  r e l i e  f  r e c i  p i e n t s ,  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  s a v i n g  
b a n k  f a c i l i t i e s  f o r  t h e  w o r k i n g  c l a s s  a n d  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e  p o r  
w e r e  a l s o  i n v e s t i g a t e d . 1  The d e b a t e  was i n t e n s i f i e d  i n  Glasgow by 
th e  c o n t r i b u t i o n s  o f  R o b e r t  Owen and Thomas C ha lm ers  to the  s o l u t i o n  
0 f  w o r  k in g  c l a s s  p v e r t y ,  and  c o n c e r n  w a s  f u r t h e r  h e i g h t e n e d  by  t h e  
p l i t i c a l  c r i s i s  o f  1821 .  B u t  a l t h o u g h  t h e  O w e n i t e  and  C h a l m e r i a n  
s y s t e m s  w ere  r e c e i v e d  w i t h  i n t e r e s t  -  b o t h  were f r e q u e n t  s p a k e r s  a t  
such  m id d le  c l a s s  o r g a n i z a t i o n s  a s  the  Glasgow Commerc ia l  and L i t e r a r y  
S o c i e t y  -  a n d  saw c o n s i d e r a b l e  c o v e r a g e  i n  t h e  p r e s s ,  t h e i r  
r e s p c t i v e  a p p r o a c h e s  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  p v e r t y ,  e x c e p t  among a 
m i n o r i t y  o f  d e d i c a t e d  s u p p r t e r s ,  had  l i t t l e  t a n g i b l e  o r  l a s t i n g  
i m p a c t  u p n  th e  Glasgow m id d le  c l a s s . 1 ^ ^
The menac ing  p o b l e m s  o f  an a l i e n  and d i s c o n t e n t e d  work ing  c l a s s ,  and 
th e  s e e m i n g ly  i n t r a c t a b l e  s p e a d  o f  p v e r t y  c o n t i n u e d  to be a p p o a c h e d  
m a i n l y  t h ro u g h  ad hoc o f f i c i a l  p r o v i s i o n s  a t  t i m e s  o f  g r e a t  d i s t r e s s ,  
such  a s  the  m ake -w ork  schemes  o f  1 820 o r  Board o f  H e a l t h  s oup  k i t c h e n s  
d u r i n g  t h e  c h o l e r a  c r i s i s  o f  1832 .  Y e t  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n  
i n i t i a t i v e s  w e r e  b e c o m i n g  i n c r e a s i n g l y  s i g n i f i c a n t .  M i d d l e  c l a s s
1 Q u e r i e s  a nd  a n s w e r s  r e s  p c t i n g  t h e  p o r  i n  G la sgow  C h u r c h  o f  
S c o t l i i d  (Glasgow 1817)
169 o f  e s s a y s  r e a d  by the  members o f  the L i t e r a r y  and Commerc ial
S o c i e t y  oTGlasgovT from s e s s i o n  1806 to s e s s i o n  1830 (Glasgow 1831 )
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v o l u n t a r y  a c t i v i t y  d i r e c t e d  t o w a r d s  the  w ork ing  c l a s s e s ,  was focused 
on  t h r e e  m a j o r  f r o n t s .  The d e v e l o  pm en t  o f  w o r  k in g  c l a s s  e d u c a t i o n ,  
t h e  p u r s u i t  o f  r e l i g i o u s  and  m o r a l  r e f o r m  ( b o t h  o f  w h i c h  had  
a n t e c e d e n t s  i n  t h e  y e a r s  p r i o r  to  1 3 2 0 ) ,  and  a new a r e a  o f  c o n c e r n ,  
one  t h a t  was to have c o n s i d e r a b l e  i m p r t a n c e  i n  the  y e a r s  a f t e r  1830, 
t h e  r e f o r m  o f  w o r k in g  c l a s s  intern p r a n c e .
The p r o v i s i o n  o f  f a c i l i t i e s  fo r  the  e d u c a t i o n  o f  the  w ork ing  c l a s s e s  
e x p n d e d  c o n s i d e r a b l y  i n  t h e  1 8 2 0 ' s .  The S u n d a y  S c h o o l  m o v e m e n t ,  
e s t a b l i s h e d  i n  the  second decade  o f  the  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  was g iv e n  
f u r t h e r  i m p t u s ,  i n s p i r e d  to a  g r e a t  e x t e n t  by Thomas Cha lm ers  and h i s  
c o n c e r n  f o r  p r o c h i a l  S u n d a y  S c h o o l s  i n  t h e  S t  J o h n ' s  p r i s h  o f  
G la s g o w .1^^ But  i t  was c l e a r  t h a t  the  m id d le  c l a s s  a im o f  s o c i a l i z a t i o n  
and w ork ing  c l a s s  r e f o r m  th ro u g h  e d u c a t i o n  was n o t  to be a c h i e v e d  by 
t h i s  means a lo n e .  'What i s  a  two hours '  S a b b a th  e ve n ing  i n s t r u c t i o n ,  
when p t  i n t o  c o m p a r i s o n  w i t h  the  c o n t a m i n a t i n g  i n f l u e n c e  o f  a whole 
w e e k ? '  -  p r t i c u l a r l y  when  t h o s e  who a t t e n d e d  t h e  s c h o o l s  w e r e  ' n o t  
t h e  m o s t  n e g l e c t e d ,  b u t  t h o s e  w h o s e  p r e n t s  had some r e s p c t  f o r  
C h r i s t i a n i t y . '  The in a d e q u a c y  o f  the  Sunday School  was r e i n f o r c e d  by 
t h e  f a c t  t h a t  c h i l d r e n  w e r e  n o t  a d m i t t e d  u n l e s s  t h e y  c o u l d  r e a d  and  
w e re  u s u a l l y  o v e r  e i g h t  y e a r s  o f  age,  by which t im e  they  had ' a c q u i r e d  
m any  r u d e  a n d  b a d  h a b i t s . . . [ a n d ] . . .w h e n  b r o u g h t  u n d e r  a  S a b b a t h  
e v e n i n g ' s  i n f l u e n c e  much o f  t h e  T e a c h e r ' s  t i m e  i s  o f t e n  s p e n t  i n  
r e d u c i n g  t h e i r  u n r u l y  pro p n s i t i e s  i n t o  som e th ing  l i k e  qu iescence . '
The r e s p n s e  to t h i s  p r c e i v e d  inad e q u a c y  was the  e s t a b l i s h m e n t  o f  the 
I n  f a n t  S c h o o l  S o c i e t y  i n  1827 ,  to  c r e a t e  m o d e l  s c h o o l s  o f  a s i m i l a r
1 S . J .  Brown Thomas Chalmers  p.103
171 J ,  c i e l a n d  E n u m e ra t io n  o f  the i n h a b i t a n t s  o f  Glasgow pi39
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c h a r a c t e r  to t h o s e ,  wh ich  had been  v i s i t e d  by members  o f  the  s o c i e t y ,  
i n  S p i t t a l  f i e l d s .  By 1831 t h e r e  w ere  f iv e  I n f a n t  S c h o o l s  i n  Glasgow, 
b u i l t  by s u b s c r i p t i o n ,  ea ch  accom m oda t in g  u p  to one hundred  and f i f t y  
c h i l d r e n  a n d  c h a r g i n g  t w o  p e n c e  p e r  c h i l d  p e r  w e e k .  I t  w a s  
r e c o g n i z e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  p r o v i s i o n  o f  s u c h  f a c i l i t i e s  w a s  l e s s ,  
t h a n  one t e n t h  o f  t h a t  r e q u i r e d  to c o v e r  t h e  c i t y  a s  a  whole.1 There
w e re  a l s o  some a t t e m p t s ,  though  w i t h  l e s s  s u c c e s s ,  to  e s t a b l i s h  A du l t  
S c h o o l s  i n  the  c i t y ,  ' f o r  t h e  i n s t r u c t i o n  and im provem en t  o f  the  l o w e r  
c l a s s e s '  -  i t  h a v in g  been  acknowledged  t h a t  ' i f  p a r e n t s  a r e  i g n o r a n t  
and im m o ra l ,  w h a t  can  be ho p d  fo r  from t h e i r  o f f s p i n g . ' l  "^ 5
One 0 f  t h e  m a j o r  p r e o c c u p t i o n s  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s e s  i n  t h e  1 8 2 0 ' s 
a n d  b e y o n d ,  w a s  w i t h  t h e  l i n k s  b e t w e e n  w o r k i n g  c l a s s  p v e r t y  and  
i m m o r a l i t y  a n d  i r r é l i g i o n .  T h e r e  w a s  c o n c e r n  t h a t  t h e  c h u r c h  w a s  
f a i l i n g  t o  e x p n d  i t s  p h y s i c a l  a c c o m m o d a t i o n  and  p r o v i s i o n  o f  
s p i r i t u a l  l e a d e r s h i p  to m ee t  the  g r o w in g  n e e d s  o f  the  c i t y  p  p l a t i o n .  
T h i s  l e d  to  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  Church B u i l d i n g  S o c i e t i e s  from the  l a t e  
1 8 2 0 ' 8.1 74 1 1 a l s o  c o n t r i b u t e d  to  t h e  r e o r i e n t a t i o n  o f  many o f  t h e
e a r l i e r  m i s s i o n a r y  and  b i b l e  s o c i e t i e s  f rom o v e r s e a s  m a t t e r s  to  a 
c o n c e r n  w i t h  t h e  l o c a l  u r b a n  s c e n e .  T h i s  t r e n d  w a s  d e m o n s t r a t e d  a t  
t h e  m e e t i n g  o f  t h e  A u x i l i a r y  B i b l e  S o c i e t y  i n  1820 ,  when Mr R o b e r t  
S t e v e n s  o f  L o n d o n ,  f o r m e r l y  o f  G l a s g o w ,  t h e  p r i n c i p l  s p a k e r  a t  a 
l e c t u r e  on r e l i g i o n  i n  R u s s i a ,  d e c l a r e d  t h a t  -
' h e  ho p d  t h e y  w o u l d  n o t  c o n s i d e r  h i m  u n f r i e n d l y  t o  B i b l e  
S o c i e t i e s . . . [ b u t ]  t h e r e  was some d a nge r  o f  b e in g  so f a r  i n f l u e n c e d  by 
f o r e i g n  r e l a t i o n s  a s  to  f o r g e t  t h e  d u t i e s  t h e y  owned to  t h e i r  own
1 72 i b i d  pp.40-41
173 H e r a l d  Feb 18, 1820
174  H e r a l d  Dec 17, 1820
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c o u n t r y . . .  the  ch a n g es  i n  the  m anne rs  o f  the p o  pie i n  h i s  n a t i v e  c i t y ,  
l e d  him t o  t h i n k  t h a t  t h e y  s t i l l  had  much to  do i n  t h e i r  own 
c o u n t r y . '175
P r e s s u r e  f o r  new i n i t i a t i v e s  t o  c o u n t e r  i m m o r a l i t y  and  v i c e  w i t h i n  
G l a s g o w  l e d  to  t h e  e s t a b l i s h m e n t  i n  1826 o f  t h e  C i t y  M i s s i o n  f o r  
P r o m o t i n g  th e  R e l i g i o u s - I n t e r e s t s  o f  t h e  Poor .  The M i s s i o n  i n s t i t u t e d  
a  p ro g ra m m e  o f  l o c a l  p r e a c h i n g  i n  h o m es  and  h a l l s ,  t r a c t  a n d  b i b l e  
d i s t r i b u t i o n  a n d  r e l i g i o u s  e d u c a t i o n  f o r  a d u l t s .  L i k e  t h e  e a r l i e r  
o v e r s e a s  m i s s i o n  s o c i e t i e s ,  i t  had  a s o p h i s t i c a t e d  and  e f f i c e n t  
o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e .  T h e r e  w e r e  e i g h t  p i d  a g e n t s  i n  1826 and  
t w e n t y - t w o  b y  1 8 5 2 ,  m o s t l y  s t u d e n t s  o f  t h e o l o g y  o r  young  p r e a c h e r s .  
The o r g a n i z a t i o n  was s u p p r t e d  e x t e n s i v e l y  among the w e a l th y  e l i t e s  o f  
t h e  c i t y ,  p r t i c u l a r l y  by the  m a n u f a c t u r i n g  community.  The f i rm  o f  
C h a r l e s  T e n n a n t  & Co, c h e m i c a l  m a n u f a c t u r e r s ,  c o n t r i b u t e d  h a l f  o f  the  
c o s t  o f  a  p i d  a g e n t  i n  t h e  S t  R o l l o x  a r e a  o f  t h e  c i t y . 1 7 6  B u t
d e s p i t e  g r e a t  e f f o r t s  t o  e s t a b l i s h  a n e t w o r k  o f  p r e a c h e r s ,  t h e  
p r o b l e m s  to  w h i c h  t h e  C i t y  M i s s i o n  w a s  d e d i c a t e d  w e r e  c o n t i n u a l l y  
g r o w i n g  b e y o n d  t h e  c a p c i t y  t o  p r o d u c e  s o l u t i o n s .  I n  t h e  v i e w  o f  
J a m e s  C i e l a n d  i n  1851 ,  a s  w i t h  t h e  I n f a n t  and  S u n d a y  S c h o o l s ,  t h e  
i n f l u e n c e  o f  M i s s i o n s  ' i s  much weakened,  b e in g  s c a t t e r e d  o v e r  v a s t l y  
too wide  a f i e l d ' . 1 7 7
The  i m m e n s i t y  o f  t h e  p r o b le m  o f  w o r k i n g  c l a s s  p v e r t y  and v i c e  
i n e v i t a b l y  l e d  some w i t h i n  the m idd le  c l a s s e s  to  a t t e m p t  to  f ind  a  new
1 75 H e r a l d  Aug 18, 1820
176 H e r a l d  J a n  15,  1852;  F i  f t h  A n n u a l  R e p r t  o f  t h e  S o c i e t y  f o r
P r o m o t i n g  t h e  R e l i g i o u s  I n t e r e s t s  o f  t h e  P o o r  o f  G lasgow  and i t s  
V i c i n i t y  o r  t h e  G la s g o w  C i t y  M i s s i o n  ( G l a s g o w  1851) ;  j 7  C i e l a n d  
E n u m e ra t i o n  o f  the i n h a b i t a n t s  o f  Glasgow p45
177 J,  c i e l a n d  E n u m e ra t io n  o f  the  i n h a b i t a n t s  o f  Glasgow p40
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app roach .  The m os t  o b v i o u s  means whereby  t h i s  cou ld  be a c h i e v e d  was 
to  i d e n t i f y  and e r a d i c a t e  s p c i f i c  s o u r c e s  o r  c a u s e s  o f  p v e r t y  and 
i m m o r a l i t y .  T h u s  b e g a n  t h e  a t t a c k  on d r i n k  a b u s e .  A c o n c e r n  w i t h  
i n t e m p e r a n c e  among  a l l  l e v e l s  o f  s o c i e t y  had  b e e n  e v i d e n t  f rom t h e  
s e c o n d  d e c a d e  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  p a r t i c u l a r l y  a m o n g  
e v a n g e l i c a l s .  D r i n k  was  a s s o c i a t e d  w i t h  s e x u a l  i m m o r a l i t y ,  p h y s i c a l  
a b u s e s  on  w i v e s  a n d  c h i l d r e n ,  t h e  d i s i n t e g r a t i o n  o f  f a m i l y  l i f e ,  a 
d i s r e g a r d  o f c h u r c h  a nd  r e l i g i o n ,  a nd  e v e n  w i t h  p l i t i c a l  s e d i t i o n .
I n  1820 Thomas C h a lm e r s  d e p l o r e d  the  l a c k  o f  r e l i g i o n  i n  the  ' h i g h e r  
c l a s s e s  o f  s o c i e t y '  and th e  a d v e r s e  im p e t  t h a t  t h i s  was hav ing  on the  
w o r  k in g  c l a s s ,  i n  p r t  due  to  t h e  i n f l u e n c e  o f  d r i n k -  'w h e n  men o f  
a f f l u e n c e  w e r e  i n  t h e  h a b i t  o f  r e s o r t i n g  to  i m m o r a l  p l a c e s  on t h e  
S a b b a th ,  i t  was  no m a t t e r  o f  s u r  p i s e  t h a t  the  l o w e r  r a n k s  shou ld  a l s o  
h a v e  t h e i r  B a c c h a n a l i a n  h a u n t s  o f  s e d i t i o n  and  i m m o r a l i t y ' . 1 78 ^ h e  
i n f l u e n c e  o f  e v a n g e l i c i s m  on the  f o r m a t i o n  o f  tern p r a n c e  o r g a n i z a t i o n s  
was  p r t i c u l a r l y  e v i d e n t  i n  Glasgow. W i l l i a m  C o l l i n s ,  the  m os t  e m in e n t  
o f  t h e  G la s g o w  b a s e d  l e a d e r s  o f  t h e  m o v e m e n t ,  had  b e e n  an  e a r l y  
a c o l y t e  o f  Thomas Cha lm ers .1 79
Concern  w i t h  the  e x t e n t  o f  the  d r i n k  p o b l e m  l e d  to a t t e m p t s  i n  1820 
by the  M a g i s t r a t e s  o f  Glasgow -  i n  the  e v e n t  l a r g e l y  u n s u c c e s s f u l  -  
t o  r e s t r i c t  t h e  l i c e n s i n g  o f  o u t l e t s  f o r  t h e  s a l e  o f  s p i r i t s .  The 
move was g e n e r a l l y  a p p o v e d  by the  m id d l e  c l a s s e s ,  a n x i o u s l y  w a t c h in g  
t h e  g r o w t h  o f  p l i t i c a l  u n r e s t  among t h e  p o r .  I n  t h e  v i e w  o f  one  
c o m m e n t a t o r  -  ' t i l l  t h e  n u m b e r  o f  o u r  c h a n g e  h o u s e s  a r e  r e d u c e d  and
178 H e r a l d  May 8 ,  1820
179 Brown Thomas Cha lm ers  p60 -  C o l l i n s  was a l s o  launched  i n
h i s  s u c c e s s f u l  p b l i s h i n g  c a r e e r  by  an  e a r l y  b u s i n e s s  a s s o c i a t i o n  
w i t h  Cha lmers .
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o n l y  men o f  c h a r a c t e r  a l l o w e d  to tee  p them, you may r e s t  a s s u r e d  t h a t
t h e  p v e r t y  w i t h  w h i c h  we a r e  now s u r r o u n d e d  w i l l  a l w a y s  be  on t h e
i n c r e a s e . . . r a d i c a l i s m  w i l l  a l w a y s  s p r i n g  u p  among a  d i s s i p t e d  and
v i c i o u s  commuai  t y . ' 1 A t t a c k s  a g a i n s t  d r i n k  tended  to d e c l i n e  w i t h  the
d i m i n u t i o n  o f  p l i t i c a l  t e n s i o n  i m m e d i a t e l y  a f t e r  1821 .  B u t  t h e
c o n t i n u e d  g r o w t h  o f  p v e r t y ,  v i c e  and c r i m e ,  t h e  e x p n s i o n  o f  s p i r i t
d r i n k i n g  i n  S c o t l a n d  and i n c r e a s e d  c o n c e r n  among e v a n g e l i c a l s  w i t h  the
p r o b l e m  o f  S a b b a t h  b r e a k i n g ,  l e d  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  f i r s t
B r i t i s h  t e m p r a n c e  o r g a n i z a t i o n  i n  G re e n o ck  i n  1829 and a  few mon ths  
1 8 1l a t e r  i n  Glasgow. '  Temperance was a  n o t a b l e  movement  i n  S c o t l a n d  i n
t h e  e a r l y  1 8 3 0 ' s ,  t h o u g h  a s  i n  E n g l a n d  i t s  p p l a r i t y  w a s  to  wane  i n  
t h e  m i d - 1 8 5 0 ' s  b e f o r e  a  s t r o n g  r e s u r g e n c e  i n  t h e  l a t t e r  p r t  o f  t h e  
decade .  S e v e r a l  m id d l e  c l a s s  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n s  formed a u x i l i a r y  
o r g a n i s a t i o n s  i n  s u p p r t  o f  tem p r a n c e .  One such was the  S o c i e t y  fo r  
the  P r e s e r v a t i o n  o f  P u b l i c  F o o t p t h s ,  w h ich  s t r o n g l y  a s s o c i a t e d  i t s  
a i m s  o f  p r o m o t i n g  h e a l t h y  r e c r e a t i o n ,  t h r o u g h  p b l i c  a c c e s s  t o  t h e  
c o u n t r y s i d e ,  w i t h  the  p i n c i  p i e s  o f  tem p r a n c e .  T h i s  s o c i e t y  a l s o  
g a v e  s u p p r t  t o  a  c a l l ,  i n i t i a t e d  from w i t h i n  t h e  e v a n g e l i c a l  
tem p r a n c e  movement,  fo r  the  c r e a t i o n  o f  Sa b b a th  P o l i c e .  The p l i c e  
w o u l d  a r r e s t  t h o s e  found  d r u n k  on S u n d a y s  and u s e  t h e  f i n e s  to  h e l p
f in a n c e  the  g e n e r a l  p l i c e  e s t a b l i s h m e n t ,  w h ich  was  c o n s i d e r e d  a l a r g e
1 82t a x  b u rd en  on ' t h e  s o b e r  ç a r t  o f  ou r  c i t i z e n s .
The  1 8 3 0 ' a  a n d  1 8 4 0 '8  saw c o n s i d e r a b l e  b u o y a n c y  i n  i n s t i t u t i o n a l
1 H e r a l d  Aug 11,  1820
181 0. Check land  P h i l a n t h r o p y  i n  V i c t o r i a n  S c o t l a n d  (Edinburgh  1980) 
p p .9 1 - 2 ;  B. H a r r i s o n  D r i n k  and t h e  V i c t o r i a n s :  t h e  tem p r a n c e  
q u e s t i o n  i n  England  181 5 to 1872 ( l 971) p87
182 J o u r n a l  o f  the S o c i e t y  for  the P r e s e r v a t i o n  o f  P u b l i c  F o o t p t h s  
V o l  2 pp.4 6 - 7
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f o rm a t i o n ,  a f t e r  the  r e l a t i v e  s t a g n a t i o n  o f  the  1820 's. But  though an
a r r a y  o f  m id d l e  c l a s s  o r g a n i z a t i o n s  were  founded to  a d d r e s s  the  s t i l l
i n c r e a s i n g  d i f f i c u l t i e s  o f  u rban  l i f e ,  i t  was d u r i n g  t h i s  p r i o d  t h a t
th e  l i m i t a t i o n s  o f  v o l u n t a r y  and p i v a t e  a c t i o n  were a l s o  g r a d u a l l y
r e c o g n i z e d .  I n c r e a s i n g l y  o r g a n i z a t i o n s ,  p r t i c u l a r l y  t h o se  formed to
a d d r e s s  the  p o b l e m s  o f  p v e r t y ,  acknowledged  f a i l u r e  and tu rn e d  to
c e n t r a l  and l o c a l  gov e rn m e n t  -  now r e f o r m e d  and more e f f i c i e n t  -  to
p o v i d e  f i n a n c i a l  o r  l e g i s l a t i v e  a s s i s t a n c e .  Al though  l i t t l e  p s i t i v e
g o v e r n m e n t  a c t i o n  w a s  t a k e n  p r i o r  zo 1850 ,  i n  G l a s g o w ,  w i t h  a
t r a d i t i o n  o f ' c i v i c  a u t h o r i t a r i a n i s m ' ,  t h i s  t r e n d  and  t h e  c h a n g i n g
a t t i t u d e  o f  the  m id d le  c l a s s e s ,  was e a r l i e r  and more p o n o u n c e d  than
1 8 8i n  o t h e r  g r e a t  c i t i e s .  "
The g r e a t  m e d i c a l  and r e l i e f  c h a r i t i e s  and th e  m i s s i o n  s o c i e t i e s ,  now 
e s t a b l i s h e d  a s  t h e  b a c k b o n e  o f  m o d e r n  m i d d l e  c l a s s  o r g a n i z a t i o n a l  
c o n s c i o u s n e s s ,  c o n t i n u e d  to  f u n c t i o n  i n  much th e  same g e n e r a l  f a s h io n  
a n d  t e n d e d  t o  d o m i n a t e  p b l i c  a t t e n t i o n  a n d  s u b s c r i p t i o n  f u n d i n g  
d u r i n g  t h e  m i d d l e  d e c a d e s  o f  t h e  c e n t u r y .  The new o r g a n i z a t i o n s  
however ,  r a t h e r  t han  a im in g  to p o v i d e  a b l a n k e t  p o v i s i o n  o f  r e l i e f ,  
a i d  o r  r e f o r m ,  a s  d i d  the  e s t a b l i s h e d  b o d i e s ,  i n c r e a s i n g l y  o p r a t e d  
th ro u g h  the  i d e n t i f i c a t i o n  o f  ' t a r g e t '  p r o b l e m s  and ' t a r g e t '  g r o u p s ,  
w h ic h  became the  o b j e c t  o f  i n t e n s e  o r g a n i z a t i o n a l  a c t i v i t y .  I t  was 
ho p d  t h a t  by d e a l i n g  w i t h  a s p c i f l c ,  m a jo r  and e a s i l y  i d e n t i f i a b l e  
p r o b l e m ,  g e n e r a l  b e n e f i t s  w o u l d  a c c r u e  a nd  t h e  i n d i v i d u a l  w o u l d  be  
more r e c e p t i v e  to  the  m o ra l  i n f l u e n c e  o f  b r o a d e r  a g e n c i e s  such a s  the 
M i s s i o n  S o c i e t i e s  and Church.  From the  l a t e  1820'8,  d r i n k  abuse  had
185 Q, B e s t  'The S c o t t i s h  V i c t o r i a n  c i t y '  V i c t o r i a n  S t u d i e s  1967- 
8 p.541 -  for  s p c u l a  t i o n s  on the  im p e t  o f  ' c i v i c  a u t h o r i t a r i a n i s m '  
i n  S c o t l a n d .
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been  the  main  focus o f  t h i s  a p p o a c h .  In  the  words  o f  the  Tem p r a n c e  
l e a d e r  W i l l i a m  C o l l i n s ,  -  'Tem p r a n c e  S o c i e t i e s ,  b y  r e s t o r i n g  a 
d r u n k a r d  to  s o b r i e t y ,  p t  h im  i n  a b e t t e r  c o n d i t i o n  f o r  d e r i v i n g  
b e n e f i t  f rom t h e  m i n i s t r a t i o n s  o f  t h e  Go s p l . ' 1  ^4  From t h e  1 8 5 0 ' s 
t h e r e  was a l s o  c o n s i d e r a b l e  a t t e n t i o n  g i v e n  to the  p o b l e m s  o f  c h i l d  
p u  p r i s m  and c r i m i n a l i t y ,  and p o r  w ork ing  c l a s s  hous in g .  A l l i e d  to 
th e  a t t a c k  on s p c i f l c  ' t a r g e t s '  was a d e s i r e  w i t h i n  o r g a n i z a t i o n s  to 
i n v e s t i g a t e  a n d  i d e n t i f y  p r o b l e m s  i n  a s c i e n t i f i c  and  s t a t i s t i c a l  
m a n n e r ,  t o  o v e r c o m e  t h e  d a n g e r  o f  w a s t e  o r  m i s a p p r o p r i a t i o n  o f  
r e s o u r c e s  and e f f o r t .  The p r i o d  was  one i n  which  fo rm al  s u rv e y s  and 
s t a t i s t i c a l  r e p r t s  a b o u n d e d . 1 ^ 5
The  G l a s g o w  tem p r a n c e  m o v e m e n t  i n  t h e  y e a r s  u p  to  1850 w a s  
e s s e n t i a l l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  d e s i r e  to  b r i n g  v o l u n t a r y  m o ra l  r e f o r m  
to t h e  w o r k in g  c l a s s e s  -  r a t h e r  th a n  r e f o r m  th rough  p l i c i n g  and more 
s t r i n g e n t  l i c e n s i n g  l a w s ,  a s  ha d  b e e n  t h e  u n s u c c e s s f u l  a im  i n  t h e  
1 8 2 0 ' s. There  was  some a t t e m p t  a t  i n i t i a t e  p e s s u r e  for  l e g i s l a t i v e  
c h a n g e ,  b u t ,  t r u e  t o  t h e  e v a n g e l i c a l  s p i r i t ,  ' i n d i v i d u a l  s a l v a t i o n '  
w a s  r e g a r d e d  a s  t h e  m o s t  e f f e c t i v e  way f o r w a r d . 1®^ Tem p r a n c e
o r g a n i z a t i o n s  w e r e  p p u l a r ,  a g g r e s s i v e  and  v o c i f e r o u s  i n  G l a s g o w .  
M o s t  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s e s  w e r e  n o t ,  o f  c o u r s e ,  a c t i v e  w i t h i n  t h e  
m o v e m e n t ,  b u t  i t  u n d o u b t e d l y  had  an  i m p c t  on p r c e p t i o n s .  The
184 C o l l i n s  On t h e  h a r m o n y  b e t w e e n  t h e  G o s p e l  and  Tem p r a n c e  
S o c i e t i e s  (Glasgow 1856) P 5
185 g g e  p r t i c u l a r l y  W. L o g a n  The m o r a l  s t a t i s t i c s  o f  G la sgow  
( G l a s g o w  1849)  -  a  s u r v e y  b y  a  m a j o r  tem p r a n c e  f i g u r e ;  A l s o  J .  
S m i t h  The g r i e v a n c e s  o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s  ( G l a s g o w  1 8 46 ) ,  w h i c h  
f o l l o w e d  t h e  d e b a t e  a nd  s u r v e y s  s u r r o u n d i n g  t h e  r e f o r m  o f  t h e  
S c o t t i s h  Po o r  Law i n  1845*
1®^ 0. Check land  P h i l a n t h r o p y  i n  V i c t o r i a n  S c o t l a n d  p.95
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C h r i s t m a s  c e l e b r a t i o n s  o f  1839 were  d e s c r i b e d  i n  the  f o l l o w i n g  manner  
-  the  s t r e e t s  were crowded w i t h  w e l l - d r e s s e d  p o  pie,  who seemed to 
e n j o y  t h e i r  h o l i d a y  w i t h  s o b e r  p l e a s u r e  a n d  t h o s e  i n  whom " t h e  m a l t  
was  aboon the  mea l"  w ere  f o r t u n a t e l y  c o n f i n e d  to a  v e r y  s m a l l  number .  
T h i s  i s  e x c e e d i n g l y  c r e d i t a b l e  to  ou r  o p r a t i v e  p  p l a t i o n ,  when we 
c o n s i d e r  t h a t  a l l  t h e  f a c t o r i e s -  and e x te n s iv e -  p b l i c  wor te  w ere  c l o s e d  
a n d  t h e  p r i o d  i s  u s u a l l y  d e v o t e d  to  j o l l i t y  and  m i r t h .  D u r i n g  t h e  
d a y  t h e  t e e -  to  t e l l e r s  o f  t h e  c i t y  a nd  s u b u r b s  moved i n  p o c e s s i o n s  
t h r o u g h  t h e  s t r e e t s  a n d  a l t o g e t h e r  t h e i r  a p p a r e n c e  w a s  h i g h l y  
r e s  p c  t a b l e  a n d  we h a v e  no d o u b t  t h e i r  e f f o r t s  h a v e  b e e n  so f a r  
i n s t r u m e n t a l  i n  i m p a r t i n g  an a m e l i o r a t i n g  f e a t u r e  to a  p r i o d  which  i n  
f o rm e r  t i m e s  was wont  to  be c h a r a c t e r i z e d  by p i n f u l  excess . ' ^  ^7
The  t a c t i c s  o f  t h e  tem  p r a n c e  o r g a n i z a t i o n s  i n  G la s g o w  b e c a m e  
p r o g r e s s i v e l y  m o re  s o p h i s t i c a t e d  d u r i n g  t h e  1 8 4 0 ' s .  I n i t i a l l y  t h e y  
w ere  c o n t e n t  w i t h  m o r a l i z i n g  m e e t i n g s  and the  c i r c u l a t i o n  o f  t r a c t s  on 
t h e  e v i l s  o f  d r i n k .  By 1845» a w a r e  t h a t  i n  o r d e r  to  i n f l u e n c e  t h e  
w o r k in g  c l a s s e s  i t  was n e c e s s a r y  to  p o v i d e  an a t t r a c t i v e  a l t e r n a t i v e  
to  the  c u l t u r e  o f  d r i n k  and the  p b l i c  house,  t hey  were porno t i n g  new 
forms  o f  w o r k in g  c l a s s  e n t e r t a i n m e n t  and s o c i a l  a c t i v i t y .  The Glasgow 
F a i r ,  a  t r a d i t i o n a l  p r i o d  o f  d runken  c a r o u s i n g  became a  m ajo r  o b j e c t  
f o r  a t t a c k .  A t e e - t o t a l  s o i r e e  a t  H a m i l t o n  P a l a c e ,  u n d e r  t h e  
p t r o n a g e  o f  t h e  Duke o f  H a m i l t o n ,  w a s  o r g a n i z e d  f o r  t h e  a n n u a l  
Glasgow h o l i d a y .  There  were  s p c i a l  r a i l w a y  t r i p  to Ed inburgh  and 
s te a m  b o a t  e x c u s i o n s .  I t  was the  aim o f  the  movement to  a t t r a c t  young 
p o  p i e  a n d  t a k e  them  o u t  o f  t h e  c i t y  d u r i n g  a  p r i o d  o f  p t e n t i a l  
m o r a l  d a n g e r  -  ' d r a w i n g  away our  yo u th  from the  debauch ing  i n f l u e n c e s
1®7 Herald Jan 3,  1840
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which  hang a round  o u r  a n n u a l  f e s t i v a l ,  and o f t e n  l e a d  the unwary from 
t h e  p t h s  o f  r e c t i t u d e  and s o b r i e t y . '  ' 88 The movement  was p r t i c u l a r l y  
n o t a b l e  fb r  the  use  o f  p o c e s s i o n s  and m arc h es  to  p t  o v e r  i t s  message  
a t  a n y  o p p r t u n i t y .  A t  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  C o l l e g e  g r o u n d s  to  t h e  
p b l i c  fo r  t h e  f i r s t  t im e  i n  June 1850, a ba nne r  c a r r y i n g  p o c e s s i o n  
o f  two th o usa nd  ' j u v e n i l e  t e e - t o  t e l l e r s '  marched a round  th e  g a rd e n  s. 1
B u t  n o t  a l l  e l e m e n t s  w i t h i n  t h e  m i d d l e  c l a s s  a p p r o v e d  o f  e i t h e r  t h e  
v i e w s  o r  m e t h o d s  o f  t h e  tem p r a n c e  m o v em e n t .  T h e r e  w a s  o b v i o u s  
0 p p  s i  t i o n  f rom  t h o s e  w i t h  e c o n o m i c  i n t e r e s t s  i n  t h e  s p i r i t  and  
b r e w i n g  t r a d e .  A l though  the  t e m p r a n c e  movement  had some s u c c e s s  i n  
Glasgow i n  i n f l u e n c i n g  the  a l l o c a t i o n  o f  s p i r i t  s a l e s  l i c e n c e s ,  b o d i e s  
l i k e  t h e  Glasgow and Suburbs  S p i r i t  Trade  p r o t e c t i o n  S o c i e t y ,  formed 
i n  1845 and c h a i r e d  by Hugh Tennant ,  were p w e r f u l  i n  m i t i g a t i n g  t h e i r  
i m p c t . 1^^ T h e r e  w a s  a l s o  g e n e r a l  o p p  s i  t i o n  from t h e  m e d i c a l  
p o f e s s i o n  -  who had a long  s t a n d i n g  i n t e r e s t  i n  the  use o f  a l c o h o l  a s  
a  c u r e  and s t r e s s e d  the b e n e f i t s  o f  m odera te  d r ink ing .1^1  O th e r  m idd le  
c l a s s  o r g a n i z a t i o n s ,  who l i k e  the tem p r a n c e  s o c i e t i e s ,  had chosf-:i to 
c o n c e n t r a t e  on one  p r t i c u l a r  a r e a  o f  d i f f i c u l t y ,  w e r e  a l s o  i l l  
d i s p s e d  t o w a r d s  t h e  m o v e m e n t ,  a s s o c i a t e d  a s  i t  was  w i t h  r e l i g i o u s  
e x t r e m i s m .  I n  the  l a t e  1840's  W i l l i a m  Logan, the  Com m iss ioner  o f  the 
S c o t t i s h  Tem p r a n c e  League, l aunched  a  ' s t a t i s t i c a l  i n v e s t i g a t i o n  o f  
t h e  c h a r a c t e r  o f  d r i n k  a b u s e  i n  G l a  sgo w. U n d e r  t h e  p  t r o  n a g e  o f  t h e  
Lord P r o v o s t  he a p p o a c h e d  a number o f  c h a r i t i e s  and i n s t i t u t i o n s  i n
1®® H e r a l d  J u l y  21 , 1845
1 He r a l d  J u n  5 ,  1850 
1 90 H e r a ld  Aug 1 , 1845
191 H e r a l d  J a n  6, 1840 q u o te s  a l e t t e r  ftom a d o c t o r  on the  b e n e f i t s  
o f  m o d e r a t e  a l c o h o l  i n t a k e .
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t h e  c i t y  t o  s e e  k o u t  t h e i r  v i e w s  on t h e  s c a l e  o f  t h e  p r o b le m .  M o s t  
w e r e  w i l l i n g  t o  g i v e  t h e i r  h e l p ,  b u t  t h e  N i g h t  A s y lu m  f o r  t h e  
H o u s e l e s s  a n d  t h e  H o u s e  o f  R e f u g e  (Hugh T e n n a n t  w a s  a  n o t a b l e  
s u p p r t e r  o f  t h e  l a t t e r ) ,  b o t h  o f  w h i c h  w e r e  new phenomenon  o f  t h e
p r i o d ,  . r e  fu sed  a l l  a s s i s t a n c e . 1 ^2
T h e  p r o v i s i o n s  o f  r e f o r m i n g  e d u c a t i o n a l  f a c i l i t i e s  f o r  p u p r  
c h i l d r e n  w a s  a n o t h e r  a r e a  i n  w h i c h  t h e r e  w e r e  s e v e r a l  m a j o r  
i n s t i t u t i o n a l  i n i t i a t i v e s  d u r i n g  t h e  1830 's  and 1840 ' s. F a c i l i t i e s  
f o r  t h e  e d u c a t i o n  o f  w o r k i n g  c l a s s  c h i l d r e n  had  b e e n  d e v e l o p e d  
d u r i n g  t h e  1 8 2 0 ' s ,  n o t a b l y  by t h e  S a b b a t h  S c h o o l s  and  t h e  I n f a n t  
S c h o o l s .  B u t  i t  w a s  q u i c k l y  r e a l i s e d  t h a t  t h e s e  w e r e  h a v i n g  a 
l i m i t e d  i m p c t  w i t h i n  such a  l a r g e  and e x p n d i n g  c i t y  a s  Glasgow. 
I t  was  r e v e a l e d  by Logan, fo r  i n s t a n c e ,  t h a t  o f  s e v e n t y - e i g h t  young 
p i s o n e r s ,  male  and female ,  a w a i t i n g  t r i a l  a t  the  C i r c u i t  C o u r t  o f  
J u s t i c i a r y  i n  G l a s g o w  i n  1 8 4 8 ,  s i x t y - t w o  had  a t t e n d e d  S a b b a t h  
S c h o o l s  a t  some t i m e  i n  t h e i r  e a r l i e r  l i f e . 1^5 C l e a r l y  t h e r e  was  a 
n e e d  f o r  m o re  d i r e c t  a c t i o n  t o  u n d e r m i n e  c r i m i n a l i t y  t h r o u g h  t h e  
p s i t i v e  r e f o r m  o f  p u  p r  c h i l d r e n .  The i n i t i a l  r e s p n s e ,  f o l l o w i n g  
a  p b l i c  mee t i n g  i n  1 833  t o  d i s c u s s  t h e  p o b l e m s  o f  ' t h e  young  who 
have  f a l l e n  i n t o  c r im e '  was to  e s t a b l i s h  the  Glasgow S o c i e t y  for  the 
. R e p e s s i o n  o f  J u v e n i l e  D e l i n q u e n c y .  T h i s  o r g a n i z a t i o n  o p n e d  a 
H o u s e  o f  Re f uge  f o r  d e l i n q u e n t  and  c r i m i n a l  b o y s  u n d e r  t h e  a g e  o f  
f o u r t e e n  i n  1 8 3 8 .  I n m a t e s ,  r e f e r r e d  b y  t h e  c o u r t s  i f  f i r s t - t i m e
1 W. Logan, W. The m o ra l  s t a t i s t i c s  o f  Glasgow pp-30-1, p  47 
1 ^5 Logan The m o ra l  s t a t i s t i c s  o f  Glasgow pi 58
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o f f e n d e r s ,  were  c l o t h e d ,  e d u c a t e d  and i n s t r u c t e d  i n  a c r a f t J ^ 4  The 
c o s t s  0 f  r u n n i n g  t h e  House  o f  Re fuge  w e r e  i n e v i t a b l y  g r e a t ,  t h e  
p o b l e m  to w h ic h  t h e y  were  a d d r e s s e d  i n e v i t a b l y  e x p n d i n g ,  so much 
so t h a t  w i t h i n  a few y e a r s  t h e  o r g a n i z a t i o n  was i n  s e r i o u s  d e b t  and 
a c t i v e l y  p t i t i o n i n g  g o v e r n m e n t  ( u n s u c c e s s f u l l y )  f o r  f i n a n c i a l  
s u p p r t  t h r o u g h  t h e  r a t e s J ^ ^  The  I n d u s t r i a l  o r  R a gge d  S c h o o l  
S o c i e t y ,  e s t a b l i s h e d  i n  G l a s g o w  i n  1 8 4 8 ,  a i m e d  t o  go f u r t h e r  t h a n  
t h e  H o u s e  o f  Re fu g e .  By p r o v i d i n g  f r e e  e d u c a t i o n a l  f a c i l i t i e s ,  
c l o t h i n g  and d a i l y  food ( b u t  n o t  hous ing)  for  a l l  p u p r ,  v a g r a n t  o r  
d e s t i t u t e  c h i l d r e n  who r e q u i r e d  th em ,  i t  w a s  ho p d  t h a t  t h e  
c r i m i n a l i t y  o f  the  w o rk in g  c l a s s  p o r  would be stemmed.^
A n o th e r  a r e a  i n  wh ich  a  number o f  m a j o r  i n s t i t u t i o n a l  i n i t i a t i v e s  w e re
begun d u r i n g  t h i s  p r i o d ,  was i n  t h e  r e f o r m  o f  w ork ing  c l a s s  hous ing.
P o o r  h o u s i n g  c o n d i t i o n s  w e r e  o f  c o u r s e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  d e b a t e ,
f rom  t h e  l a t e  1 8 3 0 ' s o n w a r d s ,  on t h e  s a n i t a r y  c o n d i t i o n s  o f  l a r g e
c i t i e s  and the  c o n c o m i t a n t  p o b l e m s  o f  u rban  h e a l t h .  But  i n a d e q u a t e
h o u s i n g  w a s  a l s o  s e e n  a c t i v e l y  to  p r o m o t e  t h e  c o n d i t i o n s  i n  w h i c h
i m m o r a l i t y ,  p u  p r i s m ,  v i c e  and  c r i m e  f l o u r i s h e d .  I n  a p r i o d  i n
w h ic h  the  c o m f o r t a b l e  'home' was  to d e v e l o p  a s  a  c e n t r a l  image i n  the
m id d l e  c l a s s  p r c e p t i o n  o f  f a m i ly  s t a b i l i t y ,  the  p o r  hous in g  o f  the
w o r k i n g  c l a s s e s  w a s  c l e a r l y  to  be an  a r e a  o f  c o n c e r n  -  ' a  w r e t c h e d
d w e l l i n g ,  one w h ich  has  no t i d i n e s s  o r  s w e e t n e s s  a b o u t  i t  ha s  a  m os t
11 Q7hu m bl ing  and d e b a s i n g  i n f l u e n c e  u p n  i t s  o c c u p an t s .
1 94 Re p r t  by  t h e  D i r e c t o r s  o f  t h e  G la s g o w  S o c i e t y  f o r  Re p r e s s i n g  
J u v e n i l e  D e l in q u e n c y  (Glasgow 1839)
195 H e r a ld  J u l y  24,  1840
196 H e r a l d  May 10,  1850
197 H e r a ld  Aug 17,  1840
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The p r o b l e m  o f  p o r  h o u s i n g  a n d  o f  no h o u s i n g  f a c i l i t i e s  a t  a l l  f o r  
c e r t a i n  o f  t h e  v e r y  p o r ,  l e d  to  the  f o r m a t i o n  o f  the  N i g h t  Asylum fo r  
t h e  H o u s e l e s s  i n  1 8 3 8  a n d  s u c h  o r g a n i z a t i o n s  a s  t h e  G l a s g o w  
A s s o c i a t i o n  fo r  E s t a b l i s h i n g  Lodging  Houses fo r  the  Working C l a s s e s ,  
founded i n  1847* The fo rm e r  p o v i d e d  f r e e  food and accom modat ion  on a  
n i g h t l y  b a s i s .  A l l  were  a d m i t t e d  e x c e p t  d r unks ,  p o s t i t u t e s ,  the  v e r y  
s i c  k a n d  b e g g a r s .  I n  t h e  y e a r  1841 o v e r  t w e n t y -  f i v e  t h o u s a n d  n i g h t  
i n m a t e s  w ere  accommodated -  m os t  o f  whom were  women and c h i l d r e n . 1 98 
The  f a c i l i t i e s  o f  t h e  L o d g i n g  House  A s s o c i a t i o n  w e r e  n o t  f r e e ,  b u t  
w e r e  c h e a p ,  a n d  f a m i l y  r o o m s  w e r e  e v e n t u a l l y  p o v i d e d  f o r  t h e  
r e s  p c  t a b l e  w o r k i n g  c l a s s e s . 199 Given  the  s c a l e  o f  h o us ing  inad e q u a c y  
i n  Glasgow, t h e s e  i n i t i a t i v e s  were  l i t t l e  more than  p l l i a t i v e s  and 
q u i c k l y  r e a l i z e d  a s  s u c h .  By t h e  1 8 5 0 ' s and  p r t i c u l a r l y  i n  t h e  
1860'8,  c e n t r a l  g o v e rn m e n t  s a n c t i o n e d  ( t h o u g h  l o c a l l y  i n i t i a t e d  and  
fbnded)  m e a s u r e s  were  i n t r o d u c e d  to  d e a l  w i t h  the  p o b l e m  i n  a  more 
e f f e c t i v e  manner.
The 1830 's  and 1840 's ,  then ,  saw the  f o r m a t i o n  o f  many o r g a n i z a t i o n s  
to  d e a l  w i t h  t h e  g ro w in g  p o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  u rban  l i f e ,  p v e r t y  
a n d  t h e  w o r k i n g  c l a s s e s .  O f  e q u a l  s i g n  f i c a n c e ,  h o w e v e r ,  w a s  t h e  
c r e a t i o n  o f  a  n u m b e r  o f  b o d i e s  f o r  t h e  p r o m o t i o n  o f  m i d d l e  c l a s s  
c u l t u r e  a n d  e n t e r t a i n m e n t ,  and  to  d e a l  w i t h  c e r t a i n  p o b l e m s  
a s s o c i a t e d  w i t h  the  w e l l  b e i n g  o f  the  Glasgow m idd le  c l a s s e s .  There 
w a s  a  m a j o r  g r o w t h  i n  hobby  and  s p r t s  c l u b s ,  a m a t e u r  m u s i c  
a s s o c i a t i o n s  a n d  h o r t i c u l t u r a l  s o c i e t i e s .  O l d e r  b o d i e s  l i k e  t h e
1 98 Fiffcb Annual R e p r t  o f  the  Glasgow N igh t  Asylum for  the H o u s e l e s s  
(Glasgow 1842) p6
199 0. Check land  P h i l a n t h r o p y  i n  V i c t o r i a n  S c o t l a n d  p285
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P h i l o s o p h i c a l  S o c i e t y  o r  t h e  B o t a n i c  S o c i e t y  -  a m a t e u r  p r o v i n c i a l  
s c i e n t i f i c  o r g a n i z a t i o n s  t h a t  w ere  expa nd ing  r a p i d l y  Pom  the  18 3 0 ' s  
t h r o u g h o u t  B r i t c i i n  -  w e r e  g i v e n  a n  i m p t u s  by  new f o r m s  o f  s o c i a l  
a c t i v i t y  s u c h  a s  t h e  s o i r e e  o r  c o n v e r s a z i o n e ,  a t  w h i c h  women w e r e  
a d m i t . t . e d .  f o r  , t h e  f i r s t  t i m e . " ^ ^  L o c a l  b r a n c h e s  o f  n a t i o n a l  
o r g a n i z a t i o n s  l i k e  the  S t a t i s t i c a l  S o c i e t y  o r  the B r i t i s h  A s s o c i a t i o n  
w e r e  p a r t i c u l a r l y  p  p u l a r  among  e d u c a t e d  a n d  w e a l t h y  g r o u p s .  The 
a n n u a l  m e e t i n g  o f  the  l a t t e r  was h e ld  i n  Glasgow i n  1840 and p o v e d  to 
b e  t h e  m a j o r  s o c i a l  e v e n t  o f  t h e  y e a r .  An a r r a y  o f  i n t e r n a t i o n a l l y  
famous a c a d e m i c s  and p b l i c  f i g u r e s  were a t t r a c t e d  to the  c i t y .  There  
w e r e  n u m e r o u s  w e l l  a t t e n d e d  e x h i b i t i o n s ,  l e c t u r e s ,  d e m o n s t r a t i o n s ,  
d i n n e r s  and b a l l s  -  ' t h e  demand fo r  l a d y ' s  t i c k e t s  hav ing  exceeded  a l l  
ex p o t a t i o n s '  .^^1
Many who were  a c t i v e  i n  i n i t i a t i n g  and s u p p r t i n g  o r g a n i z a t i o n s  such 
a s  t h e s e  w e r e  y o u n g ,  s i n g l e  m i d d l e  c l a s s  men.  O f t e n  t h e y  w e r e  b o r n  
o u t s i d e  t h e  c i t y ,  a t t r a c t e d  t o  G l a s g o w  by  t h e  o p p r t u n i t i e s  f o r  
advance  t h ro u g h  b u s i n e s s  -  o p p r t u n i t i e s  w h ich  were  n o t  a v a i l a b l e  i n  
t h e  r u r a l  a r e a s  o r  s m a l l e r  towns  from which  m os t  had m ig r a t e d .  Due 
to  the  c h a r a c t e r  o f  the  Glasgow economy, i t  was was i n e v i t a b l e  t h a t  
t h e  c i t y  s h o u l d  be  n u m e r i c a l l y  d o m i n a t e d  by  young  p o  p i e .  T h i s  w as  
p r t i c u l a r l y  t r u e  o f  young women, a t t r a c t e d  to the  t e x t i l e  i n d u s t r y .
I n  1831 21^  o f  t h e  f e m a l e  p  p u l a  t i o n  w a s  i n  t h e  a ge  g r o u  p t w e n t y  to  
t h i r t y  y e a r s  o l d  -  the  l a r g e s t  s i n g l e  age c a t e g o r y .  I n  the  same y e a r  
16^ o f  m a l e s  w ere  i n  the  age g r o u p  t w e n ty  to t h i r t y  y e a r s  -  a  c a t e g o r y
200 H e r a l d  J a n  6,  1845;  I* I n k s t e r  & J .  M o r r e l l  ( e d s )  M e t r o  p l i s  a n d  
p r o v i n c e .  S c i e n c e  i n  B r i t i s h  c u l t u r e  1 780-1  850  (1 9 8 3 );  R»H. K a r g o n  
S c i e n c e  i n  V i c t o r i a n  M a n c h e s t e r  ( M a n c h e s t e r  1977)
2^1 H e r a ld  S e p t  1 1 , 1 8 , 2 5 ,  1840
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o n l y  exceeded  by male  c h i l d r e n  unde r  t h e  age o f  f ive .202  gy iq51 Z%  o f  
f e m a le s  w e re  i n  t h e  age  g r o u p  t w e n t y  to  t h i r t y  y e a r s ,  w h i l e  the  f i g u r e  
f o r  m a l e s  had r i s e n  c o n s i d e r a b l y  to 21 From Census  s o u r c e s  i t  i s
n o t  p s s i b l e  t o  g i v e  s p c i f i c  d a t a  f o r  t h e  n u m b e r  o f  s i n g l e ,  
m ig r a to r y , ,  m id d l e  c l a s s  men i n  the, c i t y  -  though i t  c a n  be e s t i m a t e d  
t h a t  the  number o f  n a t i v e  bo rn  among the  m id d le  c l a s s  a s  a  whole  was 
no m ore  t h a n  a b o u t  one  t h i r d  o f  t h e  t o t a l . 2 0 4  S u b j e c t i v e  s o u r c e s  
s u g g e s t  t h a t  t h e  s c a l e  o f  m i g r a t i o n  w a s  c o n s i d e r a b l e ,  and  by  t h e  
1 8 4 0 ' s w a s  b e g i n n i n g  to  b e  v i e w e d  a s  a n  a r e a  o f  c o n c e r n .  A t  a p u b l i c  
m e e t i n g  c a l l e d  i n  1847 to r a i s e  a  s u b s c r i p t i o n  to found the  Atheneaum 
i t  was s t a t e d  -
'Glasgow i s  a b s o l u t e l y  o v e r f l o w i n g  w i t h  young men, and t h e s e  the  m os t  
a b l e ,  a c t i v e  and e n t e r p r i s i n g ;  the  f l o w e r  o f  the  r i s i n g  g e n e r a t i o n  who 
h a v e  f l o c k e d  t h i t h e r  f rom  a l l  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y  i n  s e a r c h  o f  
em p lo y m e n  t . , . i t  i s  u n n e c e s s a r y  to  s p a  k: o f  t h e  t e m p t a t i o n s  t o  w h i c h  
t h e y  a r e  e x p s e d  i n  the  m i d s t  o f  such a c i t y  a s  t h i s  and a t  a  d i s t a n c e  
from th e  w a tc h  fUl eye o f  p r e n t s  and g u a r d i a n  s . '2^5
Concern  w i t h  the  m o r a l s  o f  young, m id d le  c l a s s  men was the  m o t i v a t i n g  
f o rc e  b e h in d  the  E a r l y  C l o s i n g  o r g a n i z a t i o n s  i n  Glasgow from the  e a r l y  
1 8 4 0 '8 .  I n i t i a l l y  i t  w a s  t h e  a im  o f  t h e  m o v e m e n t  to  ' u r g e  t h e  
p r o p r i e t y  o f  e a r l y  b u s i n e s s  h o u r s ,  i n  o r d e r  t o  a f f o r d  t i m e  f o r  t h e  
m o r a l  and i n t e l l e c t u a l  im provem en t  o f  young men engaged i n  s h o p  and 
w a r e h o u s e s ' I n  t h i s  t h e y  were r e l a t i v e l y  s u c c e s s f u l ,  a c h i e v i n g  by
2(^2 c i e l a n d  E n u m e r a t i o n s  o f  the  i n h a b i t a n t s  o f  the  c i t y  o f  Glasgow 
p. 221
2(^5 Census  o f  G r e a t  B r i t a i n  o f  1831 (l 854) v o l  2
204 E s t i m a t e d  from th e  1861 Record Linked  Sample
205 J .  L a u d e r  The G la s g o w  A t h e n a e u m :  a s k e t c h  o f  f i f t y  y e a r s  w o r k  
1847-1897 (Glasgow 189?) P-5
206 H e r a ld  Nov 7,  1845
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1 850  a g e n e r a l  c l o s i n g  t i m e  o f ?  o ' c l o c k  i n  o f  f l e e s  and  sho ps, w h e r e  
10  o ' c l o c k  ha d  p r e v i o u s l y  b e e n  t h e  n o r m . 20 f L a t e r  t h e y  w e r e  t o  t u r n  
t h e i r  a t t e n t i o n  to  a  g e n e r a l  r e d u c t i o n  i n  w o r k i n g  h o u r s  a nd  t h e  
S a t u r d a y  h a l f - h o l i d a y  fo r  the  w ork ing  c l a s s e s .
The Glasgow Atheneaum, e s t a b l i s h e d  i n  1347 and m o d e l l e d  on th e  s i m i l a r  
i n s t i t u t i o n  i n  M a n c h e s t e r ,  w a s  a n o t h e r  r e s p n s e  t o  t h e  p r o b le m  o f  
y o u n g ,  u n a t t a c h e d ,  m i d d l e  c l a s s  men -  i n  t h i s  c a s e  i n i t i a t e d  f rom 
w i t h i n  t h a t  g roup ,  One o f  t h e  fou n d e r s  was Moses P rova n  from K i l l e r n .
He had  come to  G l a s g o w  i n  1857  a t  t h e  a g e  o f  s i x t e e n  ( a f t e r  a p r i s h  
e d u c a t i o n )  t o  t a  ke u p em p l o y m e n t  a s  a  c l e r  k to  a  boo k s e l l e r .  A t  t h e  
a g e  o f  e i g h t e e n  he  e n t e r e d  t h e  c o u n t i n g  h o u s e  o f  D.& A. C u t h b e r  t s o n ,  
c h a r t e r e d  a c c o u n t a n t s ,  w h e r e  many y e a r s  l a t e r  he w a s  to  b e c o m e  a 
p r t n e r . 2 ^ 8  He, and o t h e r  o f  s i m i l a r  s e n t i m e n t ,  w i t h  f i n a n c i a l  s u p p r t  
f rom  t h e  m i d d l e  c l a s s e s  i n  g e n e r a l ,  f e l t  t h e  n e e d  f o r  a  p r m a n e n t  
i n s t i t u t i o n  f o r  y o u n g  men,  w i t h  l i b r a r y ,  c o f f e e  room ,  g y m n a s i u m ,  
b a t h s ,  e d u c a t i o n a l  f a c i l i t i e s ,  p  p l a r  l e c t u r e s  and  c o n c e r t s .  
So m e th in g  'midway'  b e tw e e n  the  M echan ics  I n s t i t u t e s  and th e  U n i v e r s i t y  
was  sough t .  'T he re  a r e  m u l t i t u d e s  o f  young men who would come to such 
an  I n s t i t u t i o n ,  some fo r  i n s t r u c t i o n ,  some fo r  amusement ,  n o t  a  few to 
ward  o f f  t h a t  d e p r e s s i o n  o f  s p i r i t s  wh ich  so m e t im e s  comes a c r o s s  the  
b r e a s t  o f  e v e r y  m a n . ' 2 ^ 9
A l s o  i n d i c a t i v e  o f  t h e  h i g h  r a t e  o f  m i d d l e  c l a s s  m i g r a t i o n  to  t h e  
c i t y ,  w a s  t h e  m a s s i v e  g r o w t h  from t h e  18 5 0 ' s  o f  o r g a n i z a t i o n s  to
2^7  H e r a ld  March 8 ,  1850
2^8 La ude r  The Glasgow Atheneum p  5
2^9 i b i d  p.5
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p r o m o t e  c u l t u r a l  a nd  c h a r i t a b l e  l i n k s  w i t h  o t h e r  a r e a s  o f  S c o t l a n d .  
The re  were  a  few b o d i e s  o f  t h i s  kind formed i n  the  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  
s u c h  a s  t h e  H i g h l a n d  S o c i e t y .  B u t  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  l a t t e r  had  
c h a n g e d  c o n s i d e r a b l y  s i n c e  i t s  e a r l y  d a y s .  By t h e  m i d - n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  i t  was a  n a t i o n w i d e  o r g a n i z a t i o n ,  c e n t r e d  on Ed inbu rgh  w i t h  
n o b l e  p t r o n a g e ,  fo r  t h e  e n c o u r a g e m e n t  o f  g e n e r a l  S c o t t i s h  c u l t u r e ,  
a r t  a nd  i n d u s t r y .  T y p i c a l  o f  t h e  new l o c a l  o r g a n i z a t i o n s  w e r e  t h e  
Glasgow P e r t h s h i r e  C h a r i t a b l e  S o c i e t y ,  founded i n  1335 and the  Glasgow 
C a i t h n e s s  B e n e v o l e n t  A s s o c i a t i o n ,  f o u n d e d  i n  1837 .  The l a t t e r  had  
o r i g i n a l l y  b e e n  an  i n f o r m a l  b o d y ,  a m e e t i n g  o f  c o u n t r y m e n  ' b e i n g  
s t r a n g e r s  i n  a s t r a n g e  l a n d '  and  when o r i g i n a l l y  c o n s t i t u t e d  was  
' m e r e l y  fo r  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  a c q u a i n t a n c e  and good f e l l o w s i i i  p'. But  
a t t e n t i o n  was soon d i r e c t e d  to  b e n e v o l e n t  a im s  -  ' f e l l o w  countrymen,  
h a v i n g  b e e n  w o r s t e d  i n  t h e  f i g h t ,  w e r e  r e p o r t e d  t o  be  i n  n e e d  o f  
a s s i s t a n c e .  '219  The  G l a s g o w  P e r t h s h i r e  C h a r i t a b l e  S o c i e t y  provided 
d i s c r e t i o n a r y  r e l i e f  to t h o s e  bo rn  i n  P e r t h s h i r e ,  o r  t h e i r  r e l a t i v e s ,  
a s  w e l l  a s  a  fo rum  f o r  s o c i a l  a c t i v i t y .  The s u b s c r i p t i o n  w a s  one 
g u i n e a  a  y e a r  fo r  the  f i r s t  four  y e a r s  o f  membership,  the  funds o f  the  
s o c i e t y  b e i n g  l e n t  on h e r i t a b l e  s e c u r i t y  o r  i n v e s t e d  i n  h e r i t a b l e  
p r o p e r t y .  I n  1840 t h e r e  were  two hundred and e i g h t e e n  members , o v e r  
h a l f  o f  whom w e r e  e n g a g e d  i n  c o m m e r c i a l  o r  m e r c a n t i l e  p u r s u i t s . - '  
T h e r e  w a s  a  s i m i l a r  o r g a n i z a t i o n ,  t h e  S t  G e o r g e s  S o c i e t y  f o u n d ed  i n  
1844,  fo r  E n g l i s h m en  r e s i d e n t  i n  Glasgow.^l 2 There  was a l s o  a N a t iv e  
B e n e v o l e n t  S o c i e t y  for  t h o s e  bo rn  i n  t h e  c i t y .  The s o c i a l ,  c u l t u r a l
210 Glasgow C a i t h n e s s  B e n e v o le n t  A s s o c i a t i o n  _- H i s t o r i c a l  S ke tch  1837-  
1897  ( G l a s g o w  N.B.j pp .5 -6
211 L i s t  o f  t h e  M em bers  and  R u l e s  and  R e g u l a t i o n s  o f  t h e  G lasgow  
P e r t h s h i r e  C h a r i t a b l e  S o c i e t y  (Glasgow 184Ô1 p p 8 - 1 1
212 H e r a ld  A p r i l  25,  1845
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and c o n v i v i a l  f u n c t i o n s  o f  such o r g a n i z a t i o n s  were u n d o u b te d ly  t h e i r  
d o m i n a n t  a c t i v i t i e s  among  t h e  G l a s g o w  m i d d l e  c l a s s e s .  B u t  t h o u g h  
t h e i r  c h a r i t a b l e  f u n d s  w e r e  n o t  v a s t ,  t h e y  e v i d e n t l y  a c t e d  a s  a 
s a f e t y - n e t  for  t h o s e  'who have seen  b e t t e r  days  and whose f e e l i n g  o f  
s e l f - r e s p e c t  and. i n d e p e n d e n c e  m a kes i t .  p r e f e r a b l e  to  them to. s u f f e r  i n ­
s i l e n c e  r a t h e r  t h a n  a p p l y  t o  t h e  p a r i s h  a m o n g s t  t h e  h o r d e s  o f  
t h a n k l e s s  paupe rs . ' ^^^
Herald Dec 23» 1850
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The  d e v e l o p m e n t  o f  m i d d l e  c l a s s  i n s t i t u t i o n s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  
c o n t i n u e d  to he dynamic d u r i n g  the  two d e c a d e s  f o l l o w i n g  1850 -  though 
i n  c h a r a c t e r  t h e r e  had  b e e n  c h a n g e s  s i n c e  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y .  J u s t  a s  c o n f i d e n c e  i n  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  c h u r c h  to  s o l v e  
s o c i a l  p r o b l e m s  had b e e n  e r o d e d ,  g e n e r a l  f a i t h  i n  t h e  a b i l i t y  o f  
v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n s  to  cope w i t h  the  m u l t i p l e ,  d i f f i c u l t i e s  o f  u rb an  
i n d u s t r i a l  l i f e  was  on th e  wane. Most  o f  t h e  r e f o r m i n g  o r  c h a r i t a b l e  
s o c i e t i e s  formed p r i o r  to  1850 c o n t i n u e d  to e x i s t  d u r i n g  t h i s  pe r iod ,  
b u t  c r i t i c i s m  o f  t h e i r  a c t i v i t i e s  a nd  a  d e c l i n e  i n  m o n e t a r y  and  
o r g a n i z a t i o n a l  s u p p o r t  were  c o n s t a n t  themes .  The R e l i e f  Com mit tee  fo r  
t h e  Unemployed, a c t i v e  i n  1855 was c onc e rne d  n o t  o n ly  by a low l e v e l  
o f  s u b s c r i p t i o n s ,  b u t  a l s o  by  a g e n e r a l  l a c k  o f  i n v o l v e m e n t  o r  
i n t e r e s t  i n  the  w o r k  o f  t h e  Com m it tee  by m os t  members  o f  s o c i e t y  -  'a 
few g e n t l e m e n  who fo rm  t h e  R e l i e f  C o m m i t t e e  [ a r e ]  b e i n g  h e l d  
r e s p o n s i b l e  fo r  m e e t i n g  th e  w a n t s  o f  a  s u f f e r i n g  po p u l a t i o n  a t  a  t im e  
l i k e  t h i s \ ^ ^ 4  S e v e r a l  c h a r i t i e s  e x p e r i e n c e d  n o t a b l e  s c a n d a l s  
c o n c e r n i n g  t h e i r  management .  The Boys House o f  Re fage i n  Duke S t r e e t ,  
f o r  i n s t a n c e ,  was i n v e s t i g a t e d  by a  Com m it tee  o f  I n q u i r y  a p p o in t e d  by 
t h e  s u b s c r i b e r s  t o  l o o k  i n t o  i r r e g u l a r i t i e s  i n  t h e  r u n n i n g  o f  t h e
p 4 C
house  and i n  the  a l l o c a t i o n  o f  funds.  -
T h e r e  w a s  a  l o w e r  l e v e l  o f  s o c i a l  r e c e p t i v e n e s s  to  new r e f o r m i n g  
o r g a n i z a t i o n s  -  p a r t i c u l a r l y  when a s s o c i a t e d  w i t h  a t t e m p t s  to impose 
m i n o r i t y  h e l d  m o r a l  p r e s c r i p t i o n s  on t h e  p o p u l a t i o n  a s  a  w h o l e .  By 
t h e  l a t e  1 8 6 0 ' s ,  t h e  H e r a l d  w a s  l o u d  i n  i t s  c o n d e m n a t i o n  o f  s u c h  
o r g a n i z a t i o n s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  t h a t  s o u g h t  to  'm e d d l e  w i t h  t h e
214 H e r a l d  March 21 1855
Herald May 18, 1860
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a f f a i r s  o f  t h e  w o r k i n g  m a n ' ,  a s  t h i s ,  i t  w a s  f e l t ,  w a s  r e s e n t e d  b y  
t h e  i n d e p e n d e n t  a n d  s e l  f - r e l i a n  t . ^   ^ ^ E x t r e m i s t  t e m p e r a n c e  a n d  
S a b b a t a r i a n  o r g a n i z a t i o n s  w e r e  n o t a b l y  s u b j e c t  t o  a t t a c k -  o f  o n e  i t  
w a s  r e m a r  ked  -
' t h e  S c o t t i s h  P e r m i s s i v e  B i l l  and Temperance.  A s s o c i a t i o n ,  h a s  a s  good a  
r i g h t , t o  l i v e  a n d  f l o u r i s h  a s  a n y  " U n i t e d  M e t r o p o l i t a n  I m p r o v e d  H o t  
M u f f i n  and Crumpet  Bak ing  and P u n c t u a l  D e l i v e r y  Company" t h a t  was e v e r  
p r o j e c t e d  by th e  p h i l a n t h r o p i c  m o t i v e s  and  s a g a c i o u s  f o r e t h o u g h t  o f  
t h e  t o d d y - h a t i n g  a nd  t e a - d r i n k i n g  c h i l d r e n  o f  men. The s o c i e t y  i s  
a c t i v e ,  e n e r g e t i c  and b i g  w i t h  i t s  own im p o r t a n c e .  L ike  a l l  s i m i l a r  
i n s t i t u t i o n s ,  i t  h a s  a g ran d  m i s s i o n  to  f u l f i l l  i n  t h i s  wicked w o r ld  
a n d  t h e r e f o r e  s e t s  a b o u t  i t s  g r e a t  w o r  k o f  e r a d i c a t i n g  w h i s k y  s h o p s  
and d r u n k e A s s  w i t h  a d o w n r i g h t  h o n e s t  g o o d w i l l  and complacency  which  
a r e  p e r f e c t l y  c ha rm ing ,  and t h i s  d e s p i t e  a n a t i o n a l  m em b e rs h ip  o f  l e s s  
t h a n  t h r e e  t h o u s a n d , ' - '
The d e c l i n e  i n  c o n f i d e n c e  i n  the  a c t i v i t i e s  o f  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n s ,  
a n d  s u s p i c i o n  0 f  t h e  mo t i v e  3 0 f  e x t r e m i s t s ,  i n e v i t a b l y  a d d e d  to  t h e  
w i l l i n g n e s s  o f  the  Glasgow m id d le  c l a s s  to  s u p p o r t  s t a t e  i n t e r v e n t i o n  
i n  l o c a l  s o c i a l  i s s u e s .  A l t h o u g h  l o c a l  g o v e r n m e n t a l  c o n t r o l s  w e r e  
s t i l l  c o n s i d e r e d  to  be  d e s i r a b l e ,  m o s t  n o t a b l y  i n  t h e  a g i t a t i o n  f o r  
c o m p u l s o ry  e d u c a t i o n ,  p r o b l e m s  w e r e  i n c r e a s i n g l y  r e g a r d e d  w i t h i n  a 
n a t i o n a l  r a t h e r  t h a n  l o c a l  c o n t e x t .  Many o f  t h e  o r g a n i z a t i o n s  i n  
w h i c h  t h e  m i d d l e  c l a s s e s  w e r e  a c t i v e  a l s o  r e f l e c t e d  t h i s  t r e n d  and  
n a t i o n - w i d e  i n s t i t u t i o n s  a s s u m e d  a n  i n c r e a s i n g l y  p rominen t  p r o f i l e  
among th e  Glasgow m id d le  c l a s s .  The N a t i o n a l  E d u c a t io n  League m e e t in g  
o f  F e b r u a r y  1870 w a s  c h a i r e d  by  t h e  L o r d  P r o v o s t  o f  G l a s g o w  and 
a t t e n d e d  b y  many i n d i v i d u a l s  f rom t h e  c i t y ,  b u t  h e l d  i n  E d i n b u r g h . 21 8 
C o n v e n i e n t  r a i l w a y  c o n n e c t i o n s  and an i s s u e  o f  n a t i o n a l  i m p l i c a t i o n s  
e ro d e d  the  s i g n i f i c a n c e  o f  l o c a l i z e d  i n s t i t u t i o n s .  Even where  l o c a l
H e r a ld  March 7 ,  1865 
H e r a ld  S e p t  29,  1865 
2^8 H e r a ld  Feb 1,  1370
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o r g a n i z a t i o n s  s t i l l  f l o u r i s h e d  -  d e c l i n e  w a s ,  o f  c o u r s e ,  o n l y  
r e l a t i v e -  t o  t h e i r  e a r l i e r  l e v e l s  o f  power  -  a n n u a l  m e e t i n g s  and  
s o c i a l  e v e n t s  w e r e  o f t e n  a t t e n d e d  by p o p u l a r  n a t i o n a l  f i g u r e s ,  
s p e c i f i c a l l y  i n v i t e d  to g i v e  p r e s t i g e  and p u b l i c i t y  to t h e i r  a im s .
The d e c l i n e  i n  m id d l e  c l a s s  c o n f i d e n c e  i n  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  c h u rc h  
and v o l u n t a r y  o r g a n i z a t i o n s  to  d e a l  w i t h  the  many c i t y  b a sed  c r i s e s  
o f  the  pe r iod ,  and the  e q u i v a l e n t  r i s e  i n  the  p r e s t i g e  and s t a n d i n g  o f  
r e f o r m e d  l o c a l  g o v e rn m e n t  from the  1840 's ,  l e d  to a  r e o r i e n t a t i o n  o f  
v i e w s  on t h e  n a t u r e  o f  s t a t e  i n v o l v e m e n t  i n  s o c i a l  p r o b l e m s .  The 
Glasgow m id d l e  c l a s s  and t h a t  o f  S c o t l a n d  a s  a whole,  tended  to  ho ld  
s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  a t t i t u d e s  to  t h o s e  d i s p l a y e d  g e n e r a l l y  i n  
Eng land ,  on the  q u e s t i o n  o f  e x t e n s i o n  o f  gove rnm en t  c o n t r o l s  i n  s o c i a l  
and economic  a f f a i r s .  Much o f  the  r e f o r m  a g i t a t i o n  and d e b a t e  o f  the  
p e r io d  was  c o n c e r n e d  g e n e r a l l y  w i t h  t h i s  i s s u e .  F a c t o r y  l e g i s l a t i o n ,  
s a n i t a t i o n  l a w s  and i n  p a r t i c u l a r  e d u c a t i o n  l e g i s l a t i o n  were a l l  a r e a s  
o f  c o n t e n t i o n  i n  E n g l a n d  w i t h o u t  b e i n g  so i n  S c o t l a n d .  T h i s  w a s  
p a r t i c u l a r l y  so o f  the  movement  i n  s u p p o r t  o f  a sys tem  o f  com pu lso ry  
n a t i o n a l  e d u c a t i o n .  The e x i s t e n c e  o v e r  many c e n t u r i e s  o f  a s t a t e  and 
c h u r c h  s t r u c t u r e  o f  S c o t t i s h  n a t i o n a l  e d u c a t i o n  i n  t h e  form o f  
p a r o c h i a l  s c h o o l s ,  a l b e i t  no l o n g e r  e f f e c t i v e ,  e n s u re d  t h a t  the  m id d le  
c l a s s e s  were  f a v o u r a b ly  d i s p o s e d  to a r e fo rm e d  s t a t e  sys tem ,  w h e re a s  
i n  E n g l a n d  i n  t h e  1 8 5 0 ' s  s u c h  v i e w s  w e r e  r a d i c a l . 2 1  9  I n  G la s g o w  a s  
e a r l y  a s  1855 a  p u b l ic  m e e t in g  had been convened by th e  Lord P r o v o s t  
to  c a l l  on gove rnm e n t  fo r  a b i l l  to  provide  e d u c a t i o n  for  the  people 
o f  S c o t l a n d  ( f o l l o w i n g  the  m a n i f e s t  f a i l u r e  o f  t h e  p a r o c h i a l  s c h o o l
219 H.x). A n d e r s o n  ' E d u c a t i o n  and t h e  S t a t e  i n  n i n e t e e n t h  c e n t u r y
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s y s t e m  i n  t h e  g r e a t  S c o t t i s h  c i t i e s )  -  ' t h e  g o v e r n m e n t  w a s  bound  to  
e d u c a t e  t h e  peo p i e '  .220 e x a c t  m e c h a n i s m s  for  c o n t r o l  o f  n a t i o n a l
e d u c a t i o n  i n  S c o t l a n d  was,  o f  c o u r s e ,  d e b a t e d .  But  among the  m id d le  
c l a s s e s  o f  Glasgow,  for  u p  to f i f t e e n  y e a r s  b e f o r e  the s u c c e s s  o f  the  
F o r s t e r  B i l l ,  i t  was g e n e r a l l y  a g r e e d  t h a t  a c om pulso ry ,  s t a t e  funded, 
though  l o c a l l y  a d m i n i s t e r e d  system^ was r e q u i r e d  —
'A c e r t a i n  d e g r e e  o f  s t a t u t o r y  c o m p u l s i o n  o r  r e g u l a t i o n  i s  
n e c e s s a r y . . . N a t i o n a l  E d u c a t i o n  em bod ies  the  l e a d i n g  p r i n c i p l e  t h a t  the  
S t a t e  o u g h t  to  t a k e  a  p o s i t i v e  s u r v e i l l a n c e  a s  to  the  m o ra l  and m e n t a l  
e l e m e n t a r y  t r a i n i n g  o f  t h o se  who m us t  o t h e r w i s e  be l e f t  abandoned i n
t h a t  e s s e n t i a l  r e s p e c t / 2 2 1
A s i m i l a r  w i l l i n g n e s s  to a c c e p t  b road ,  l o c a l  gove rnm en t  i n t e r v e n t i o n  
was  shown i n  the  e a s e  w i t h  w h ich  the C i t y  Improvemen t  Scheme o f  1 8 6 6  
w a s  i n t r o d u c e d  -  ' b y  f a r  t h e  l a r g e s t  a nd  m o s t  c o m p r e h e n s i v e  s i n g l e  
u n d e r t a k i n g  o f  t h i s  kind i n  the  n i n e t e e n t h  c e n t u r y / 2 2 2  E x c e p t  fo r  the 
v a s t  c o s t  o f  t h e  p l a n s ,  t h e r e  w a s  l i t t l e  o p p o s i t i o n  o r  i n t e l l e c t u a l  
d e b a t e  i n  the  c i t y  o v e r  the  need fo r  such a deve lopm en t .  I n  1 8 7 0  the  
H e r a l d  w r o t e ,  f o l l o w i n g  C o u n c i l  d e p a r t m e n t  r e f o r m s  to a l l o w  the b e t t e r  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  s c h e m e ,  'w e  a r e  a t  l a s t  to  h a v e  a t h o r o u g h  
r e f o r m  o r  r e v o l u t i o n  r a t h e r ,  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  s a n i t a r y  a f f a i r s  
i n  t h e  c i t y . . . t h e  r e i g n  o f  l a i s s e z -  f a i r e  a n d  p l a u s i b l e  e x c u s e s  f o r  
d o i n g  n o t h i n g  i s  to  c e a s e . . . ' . 2 2 5  L oc a l  gove rnm en t  c o n t r o l  o f  the f i r s t  
d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  t r a m w a y  s y s t e m  i n  G la sgow  w e r e  a l s o  a c c e p t e d  
w i t h o u t  d i s p u t e  -  ' i n  a l l  p r o b a b i l i t y  t h e  p r o p o s e d  sc h em e  w ou ld  be  
b e t t e r  managed i n  the  i n t e r e s t  o f  the  pub l ic  i f  the  P o l i c e  Board were
220 H e r a ld  A p r i l  27,  1855
221 H e r a l d  j u l y  3 0 ,  1 8 6 0
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to t ak e  i t  up'224- There  was even  c o n s i d e r a b l e  r e c e p t i v e n e s s  to l o c a l  
g o v e rn m e n t  i n t e r v e n t i o n  i n  h o u s in g  p r o v i s i o n  fo r  the  w o r k in g  c l a s s e s  
f o l l o w i n g  i n n e r  c i t y  c l e a r a n c e s ,  t h o u g h  t h e r e  w e r e  o n l y  l i m i t e d  
d e v e l o p m e n t s  i n  t h i s  a r e a  b e f o r e  1870 .
'T h e re -  i s  much: to  be  s a i d  a g a i n s t  t h e  a u t h o r i t i e s  b e c o m i n g  h o u s e ­
b u i l d e r s  i n  t h e  s u b u r b s  on an e x t e n s i v e  s c a l e ,  be c a u s e  such a  movement  
i s  c a l c u l a t e d  to  p a r a l y s e  p r i v a t e  e f f o r t s  and would be a t t e n d e d  w i t h  
e n o r m o u s  e x p e n s e s .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  we m u s t  n o t  f o r g e t  t h a t  
I m p e r i a l  a s  w e l l  a s  L o c a l  G overnments  a r e  c o m p e l l e d  to s e t  a s i d e  the  
l a w s  o f  p o l i t i c a l  economy when human l i f e  i s  a t  s t a k e / 2 2 5
I n  Glasgow, a s  i n  o t h e r  g r e a t  c i t i e s ,  t h e  a c t i v i t i e s  o f  c h a r i t i e s  w e re  
t h e  s u b j e c t  o f  much c o n t e m p o r a r y  d e b a t e . ^ ^ ^  As h a s  b e e n  i n d i c a t e d ,  
s e v e r a l  were  i n v e s t i g a t e d  f o l l o w i n g  c o n c e r n  o v e r  mismanagement .  There 
w a s  a l s o  a  f e a r  t h a t  i n d i s c r i m i n a t e  c h a r i t a b l e  s u b s c r i b i n g  co u ld  be a 
s o u r c e  o f  d a n g e r ,  l i k e l y  to unde rm ine  the  g e n e r a l  s e l f - r e l i a n c e  o f  
t h e  p o p u l a t i o n  b e c a u s e  o f  the  s u s p e c t  n a t u r e  o f  some o r g a n i z a t i o n s  -  
' a  w i s e  d i s c r e t i o n  i s  t h e r e f o r e  n e c e s s a r y  i n  t h o s e  who a r e  i n c l i n e d  to 
g i v e  w i t h  a l i b e r a l  h a n d . '2 2 7  As e a r l y  a s  t h e  1 8 2 0 ' a t h e r e  had  b e e n  
a t t e m p t s  to o r g a n i z e  and c o n t r o l  c e r t a i n  r e l a t e d  c h a r i t i e s  t h rough  the  
a ge ncy  o f  the  R e l i g i o u s  I n s t i t u t i o n  House,  w h ich  c o n t i n u e d  to  o p e r a t e  
d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  T h e r e  w a s  a l s o  t h e  c r e a t i o n  o f  a  b r a n c h  o f  t h e  
C h a r i t y  O r g a n i z a t i o n  S o c i e t y  i n  Glasgow i n  the  e a r l y  1870 'a. Bu t  the  
l a t t e r  was  n e v e r  a s  i n f l u e n t i a l  a s  i t  was i n  London and o t h e r  c i t i e s .
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I n  G l a s g o w ,  t h e  p e r c e i v e d  d e c l i n e  i n  t h e  c a p a c i t i e s  o f  v o l u n t a r y  
c h a r i t i e s  a n d  r e f o r m  a g e n c i e s  w a s  a c c o m m o d a t e d  n o t  b y  a t t e m p t s  to  
o r g a n i z e  such i n s t i t u t i o n s ,  b u t  by a  r e o r i e n t a t i o n  o f  e m p h a s i s  t o w a rd s  
g o v e rn m e n t  i n t e r v e n t i o n .
C e r t a i n  c h a r i t i e s  a s su m e d ,  a  c o m m e r c i a l  a s p e c t  t o  e n s u r e  e f f i c i e n t  
management  and a  h i g h  l e v e l  o f  s u ppor t .  N o ta b le  i n  t h i s  r e s p e c t  was 
t h e  d e v e l o p m e n t  f rom t h e  m i d - 1 8 6 0 '  e o f  'Coo k ing  De po t s '  to  p r o v i d e  
go o d  q u a l i t y  b u t  v e r y  c h e a p  food  ( a  m e a l  f o r  1 d pe r  s e r v i n g )  f o r  
w o r k i n g  men i n  l a r g e  s e l f - s e r v i c e ,  ' c a n  t e e n - 1 i  ke', h a l l s  i n  i n d u s t r i a l  
d i s t r i c t s . ^28 gy 1S72 t h e r e  were  t w e n t y - e i g h t  b r a n c h e s  o f  the  Cooking 
Depot ,  s e r v i n g  u p  to t w e lv e  thousand  i n d i v i d u a l s  a  day and r e t u r n i n g  
h e a l t h y  a n n u a l  p r o f i t s .  T h e y  had  b e e n  f o u n d e d  by  T hom as  C o r b e t t ,  a 
l o c a l  b u s i n e s s m a n  a n d  a b s t a i n e r ,  a s  a  m e a n s  f o r  k e e p i n g  t h e  w o r k i n g  
man o u t  o f  t h e  pub a n d  way  o f  p r o v i d i n g  food  w i t h o u t  c h a r i t y  to  t h e  
poor. I n  t h e  w o rd s  o f  one c o m m e n ta to r  'he was a  p h i l a n t h r o p i s t  o f  the  
m o s t  p x r a c t i c a l  k ind '  who d i d  n o t  ' d i s t r i b u t e  h i s  m e a n s  l i k e  m i l k  
s p i l l e d  u p o n  t h e  g r o u n d . ' ^ 2 9  T h e  p r o v i s i o n  o f  l o d g i n g  h o u s e  
a c c o m m o d a t i o n  f o r  t h e  w o r k i n g  c l a s s e s  a l s o  saw a n  i n  f u s i o n  o f  
c o m m e r c i a l  e n t e r p r i s e  to  w ha t  had f o r m e r l y  been  a  c h a r i t a b l e  a c t i v i t y .  
The  M o d e l  L o d g i n g  House  A s s o c i a t i o n  w a s  fo rm e d  i n  1847 a s  a  
s u b s c r i p t i o n  c h a r i t y  -  by 1849 i t  had r a i s e d  a  b u i l d i n g  f ind o f  £3460. 
B u t  a s  a  c h a r i t a b l e  o r g a n i z a t i o n ,  i t  found  i t  v e r y  d i f f i c u l t  t o  
s t i m u l a t e  s u f f i c i e n t  f i n a n c i a l  i n v o lv e m e n t  to m ee t  i t s  a im s .  So i n  
1856  d e b e n t u r e s  v a l u e d  a t  £ 6 5 0 0 ,  y i e l d i n g  5% a n n u a l  i n t e r e s t ,  w e r e  
i s s u e d  a n d  a  p o w e r f u l  p a t r o n a g e  w a s  a t t r a c t e d .  By 1861 t h r e e  l a r g e
H e r a l d  March 20 I860
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a nd  f i n a n c i a l l y  s u c c e s s f u l  m o d e l  l o d g i n g  h o use s  had been  c r e a t e d  i n  
G l a s g o w  -  a n d  b y  t h e  e a r l y  1 8 7 0 ' s a  c e r t a i n  l e v e l  o f  w o r k i n g  c l a s s  
a c c o m m o d a t i o n  o f  t h i s  t y p e  w a s  b e i n g  p r o v i d e d  by  t h e  c i v i c  
a u t h o r i t i e s  f o l l o w i n g  the  c i t y  c e n t r e  c l e a r a n c e  s c h e m e s . 2 5 0
D e s p i t e  a  r e l a t i v e  d e c l i n e  i n  s u p p o r t  and c o n f i d e n c e ,  c e r t a i n  m id d l e  
c l a s s  v o l u n t a r y  o r g a n i z a t i o n s  d i d  f l o u r i s h  d u r i n g  t h e  y e a r s  1850 to  
1870. T he re  was a  g ro w in g  p e r c e p t i o n  w i t h i n  Glasgow o f  the  i m p o r t a n c e  
o f  i n t e r n a t i o n a l  a f f a i r s  and many ad hoc and o f t e n  v e r y  w e l l  s u p p o r t e d  
a s s o c i a t i o n s  w e r e  c r e a t e d  to  m e e t  t h e  e x i g e n c i e s  o f  i n t e r n a t i o n a l  
c r i s e s .  The re  was an a c t i v e  G a r i b a l d i  B e n e v o l e n t  A s s o c i a t i o n  i n  the  
e a r l y  1 8 6 0 ’s ,  a nd  many s u p p o r t  c o m m i t t e e s  f o r  t h e  v i c t i m s  o f  t h e  
C r im ean  and F r a n c o - P r u s s i a n  Wars. There  was  a l s o  s t r o n g  s u p p o r t  for  
A f r i c a n  M i s s i o n  o r g a n i z a t i o n s ,  p a r t i c u l a r l y  t h a t  o f  L i v i n g s t o n e  who 
had l o c a l  c o n n e c t i o n s . 2 5 1  I n d i a n  M i s s i o n s ,  a g a i n  due to numerous  l o c a l  
c o n n e c t i o n s  a n d  an  i n c r e a s e d  a w a r e n e s s  o f  t h e  v a l u e  o f  t h e  E m p i r e ,  
w e re  a l s o  po pu lar .
S p e c i f i c  l o c a l  e c o n o m i c  c r i s e s  t e n d e d ,  a s  i n  t h e  p a s t ,  t o  p ro v o k e  a 
h i g h  l e v e l  o f  s h o r t  t e rm  o r g a n i z a t i o n a l  a c t i v i t y .  The i m p a c t  o f  such 
c r i s e s  on c e r t a i n  a r e a s  o f  female  employment  was a p a r t i c u l a r  a r e a  o f  
c o n c e r n  d u r i n g  t h i s  pe r iod  and s t i m u l a t e d  i n v o lv e m e n t  by many m idd le  
c l a s s  w o m e n ' s  o r g a n i z a t i o n s .  I n  t h e  s p r i n g  o f  1855 a L a d i e s  
A s s o c i a t i o n  fo r  the  R e l i e f  o f  Unemployed Needlewomen was c r e a t e d .  A 
workshop^ w i t h  employment  fo r  o v e r  n i n e t y  g i r l s  o f  'good c h a r a c t e r ' ,  
w as  e s t a b l i s h e d .  Employment i n  o t h e r  a r e a s ,  p a r t i c u l a r l y  a s  d o m e s t i c
250 L a i d l a w  Glasgow Common Lodging Houses and the  people l i v i n g  i n  
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s e r v a n t s ,  was a l s o  p rov ided  t h ro u g h  the  A s s o c i a t i o n . 2 5 2  There  was the 
d e v e lo p m e n t  o f  t h e  M i l l  G i r l s  R e l i g i o u s  and I n d u s t r i a l  S o c i e t y  i n  the  
m i d - 1860 's, p a r t  o f  a n a t i o n  w ide ,  l a r g e l y  female  o r g a n i z e d  movement  
to  p rov id e  h e l p  d u r i n g  i n d u s t r i a l  c r i s e s  and f a c i l i t i e s  for  m o ra l  and 
h o u s e h o l d  t r a i n i n g . 2 5 3  The House, o f  S h e l t e r  f o r  Women a n d  t h e  
M a g d a l e n e  A s y lu m  e x p a n d e d  t h e i r  a c t i v i t i e s  d u r i n g  t h e s e  y e a r s ,  a s  
s o c i e t y  became i n c r e a s i n g l y  aw a re  o f  the  prob lems t h a t  i jn d e r l a y  the  
g r o w t h  o f  p r o s t i t u t i o n  i n  b i g  c i t i e s . 2 5 4  As shown be low,  the  economic 
p l i g h t  o f  w o r k in g  g i r l s  i n  Glasgow was an a r e a  o f  i n t e n s e  d e b a t e  and 
n e w s p a p e r  c o n c e r n  i n  the  1860 's ,  and t h i s  c o n t r i b u t e d  to a g e n e r a l l y  
more s y m p a t h e t i c  m id d le  c l a s s  vi ew o f  the  d i f f i c u l t i e s  faced by the  
poor .
New c h a r i t a b l e  a s s o c i a t i o n s  t e n d e d  t o  be  a d d r e s s e d  to  i n c r e a s i n g l y  
s p e c i f i c  a r e a s  o f  c o n c e r n ,  f o l l o w i n g  a  t r e n d  t h a t  had been  e s t a b l i s h e d  
p r i o r  t o  1850 .  L a r g e  s c a l e  s o c i a l  p r o b l e m s  amd o v e r t  m o r a l  r e f o r m  
w e re  l a r g e l y  abandoned  by the  new f o r m a t i o n s  o f  the  pe r iod .  S o l u t i o n s  
to  the  d i f f i c u l t i e s  faced by poor o r  o rphaned  c h i l d r e n  were one a r e a  
0 f  new i n s t i t u t i o n a l  conc ern .  I n  p a r t i c u l a r  t h e r e  was the  c r e a t i o n  o f  
b o d i e s  t h a t  a i m e d  to  t a k e  c h i l d r e n  o u t  o f  t h e  c i t y  -  s u c h  a s  t h e  
C u m b e r l a n d  T r a i n i n g  S h i p  f o r  b o y s  a nd  from t h e  e a r l y  1 8 7 0 ' s  t h e  
Q u a r r i e r  O r p h a n  Homes .255 The R o y a l  S o c i e t y  f o r  t h e  p r e v e n t i o n  o f  
C r u e l t y  t o  A n i m a l s  b e c a m e  a c t i v e  i n  G la s g o w  d u r i n g  t h e s e  y e a r s  and
252 H e r a ld  May 11 1855 
255 H e r a l d  S e p t  26,  1865
254 B r y c e  G la s g o w  M a g d a l e n e  A sy lum  _- i t s  p a s t  and  p r e s e n t
(Glasgow 1859) PP^-10
255 0. Checkland P h i l a n t h r o p y  i n  S c o t l a n d  pp260-261
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engaged in  many w id e ly  r e p o r t e d  c o u r t  p ro secu t io n s  a g a i n s t  c a s e s  o f  
a b u s e .  New Y ear  D i n n e r  T a b l e  c h a r i t i e s  s p r a n g  up,  a s  d i d  v a r i o u s  
i n i t i a t i v e s  i n  t h e  p r o v i s i o n  o f  s p e c i f i c  t y p e s  o f  m e d i c a l  a id .
Bu t  the  m os t  a c t i v e  a r e a  o f  i n s t i t u t i o n a l  de v e lo p m en t ,  a g a i n  f o l l o w i n g  
a  t r e n d  e s t a b l i s h e d  be  fo re .  1 850,- w a s  i n  t h e  p r o v i s i o n  o f  s o c i a l ,  a nd  
e n t e r t a i n m e n t  f a c i l i t i e s  f o r  t h e  m i d d l e  c l a s s e s .  S m a l l ,  s o c i a l l y  
e x c l u s i v e  g e n t l e m e n ’ s c l u b s  l i k e  t h e  New C lu b  f o u n d e d  i n  1869 ,  o r  
l i t e r a r y  d i n i n g  s o c i e t i e s  l i k e  the  Waver ly  Burns  Club founded i n  1862,  
h a d  no a i m  o t h e r  t h a n  t o  p r o v i d e  e n t e r t a i n m e n t  f a c i l i t i e s  f o r  t h e  
w e a l t h y . 256  A po p u l a r  p h o t o g ra p h i c  s o c i e t y  was e s t a b l i s h e d  i n  1860 and 
m u s i c a l  o r g a n i z a t i o n s  f lourished .^^*^  S o c i e t i e s  t h a t  r e f l e c t e d  a  g e n e r a l  
i n t e r e s t  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  n a t u r a l  s c i e n c e s ,  p a r t i c u l a r l y  
b o t a n y ,  and i n  a r t i s t i c ,  a r c h i t e c t u r a l  and a r c h e o l o g i c a l  m a t t e r s  were 
s u c c e s s f u l  among th e  r i c h  and e d u c a t e d .  N a t i o n a l  d e b a t e s  provoked by 
th e  w o r k  o f  D a rw in  and o t h e r  s c i e n t i s t s  g e n e r a t e d  many l o c a l  pseudo­
s c i e n t i f i c  o r g a n i z a t i o n s ,  some o f  an  e x c e n t r i c  c h a r a c t e r  such a s  the  
S o c i e t y  fo r  t h e  A c c l i m a t i z a t i o n  o f  An im als ,  B i r d s ,  F i s h e s ,  I n s e c t s  and 
V e g e t a b l e s ,  formed by a few e n t h u s i a s t s  i n  Glasgow i n  1860 i n  the  hope 
t h a t  i t  would become a n a t i o n a l  movement. At  the  i n a u g u r a l  m e e t in g  
t h e  L o rd  p r o v o s t  w a s  i n  t h e  c h a i r ,  b u t  w a s  a n x i o u s  to  d i s s o c i a t e  
h i m s e l f  from the  a im s  o f  the  g r o u p  -  a s  he s t a t e d  -
' h i s  a p p e a r a n c e  a s  Cha irm an on the  p r e s e n t  o c c a s i o n  d i d  n o t  a r i s e  from 
a n y  i n t e r e s t  he had  t a k e n  i n  t h e  s o c i e t y  h i t h e r t o ,  o r  f rom a n y  
i n f o r m a t i o n  he had to  communica te  on th e  s u b j e c t  to be b r o u g h t  b e f o r e  
them. He had p r e s i d e d  a t  the  r e q u e s t  o f  a  few g e n t l e m e n . . . ’25°
256  ggg  An a l p h a b e t i c  l i s t  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  New C l u b ,  G lasgow  
(Glasgow 1871); a l s o  M i t c h e l l  L i b r a r y ,  Glasgow, MS 211 391557 Minute  
b o o k  o f  t h e  W aver ly  B u m s  Club 1862-1882
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N a t i o n a l  e d u c a t i o n a l  and  s c i e n t i f i c  b o d i e s  s u c h  a s  t h e  B r i t i s h  
A s s o c i a t i o n  and  th e  S o c i a l  S c i e n c e  A s s o c i a t i o n  f l o u r i s h e d  among  t h e  
m i d d l e  c l a s s e s .  The l a t t e r  h e l d  i t s  a n n u a l  m e e t i n g  i n  G l a s g o w  i n  
1 8 6 0 , s t i m u l a t i n g  c o n s i d e r a b l e  i n t e r e s t  among  t h o s e  o f  w e a l t h  and  
l e i s u r e , ,  p a r t i c u l a r l y  women,  w-ho a t t e n d e d  t h e  m e e t i n g s ,  l e c t u r e s ,  
s o i r e e s ,  c o n v e r s a z i o n e  and e x h i b i t i o n s  i n  g r e a t  n u m b e r s . 2 5 9
M o s t  n o t a b l e  o f  a l l  t h e  new s o c i a l  m o v e m e n t s  o f  t h e  p e r i o d  w a s  t h e  
V o l u n t e e r  F o r c e ,  founded n a t i o n a l l y  i n  1859 i n  a  r e s p o n s e  to  f e a r s  o f  
F r e n c h  i n v a s i o n  -  t h o u g h  w i t h  many  l i n k s  and  a n t e c e e d e n t s  w i t h  t h e  
e q u i v a l e n t  f o r c e s  o f  t h e  e a r l i e r  n i n e t e e n t h  c e n t u r y . 2 ^ 9  v o l u n t e e r  
r e g i m e n t s  r a p i d l y  became a  focus  o f  m id d l e  c l a s s  male  e n t e r t a i n m e n t  
a c t i v i t y .  D r i l l i n g  a nd  r i f l e  p r a c t i c e ,  t h e  u n i f o r m s ,  b a n d s  and  
p a ra d e s  were  po p u l a r  among th e  numerous  p a r t i c i p a n t s  and s p e c t a t o r s  
a l i k e .  The E d in b u rg h  Review o f  S c o t t i s h  V o l u n t e e r s  i n  Augus t  1860, 
when 21500 V o l u n t e e r s  marched  down P r i n c e s  S t r e e t ,  was an  o c c a s i o n  fo r  
a  g e n e r a l  h o l i d a y  i n  Glasgow, w i t h  m os t  works,  w a r e h o u se s  and o f f i c e s  
c l o s e d . 2 4 1  The V o l u n t e e r  movement  was n o t  o n l y  r e g a r d e d  a s  a  sou rc e  o f  
e n t e r t a i n m e n t :  i t  was seen  to  have p o s i t i v e  m o ra l  and s o c i a l  b e n e f i t s ,  
p a r t i c u l a r l y  for  young m id d le  c l a s s  men. These  g o a l s  b r o u g h t  g e n e r a l
259 N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  fo r  the  P r o m o t io n  o f  S o c i a l  S c i e n c e  Glasgow 
m e e t i n g  1860 (Glasgow I860)  pul-
240 H. Cunningham The V o l u n t e e r  Force:  _a s o c i a l  and p o l i t i c a l  h i s t o r y  
1859  -  1908  ( C o n n e c t i c u t  1 9 7 5 ) ;  ?• M o r t o n  ’A n o t h e r  V i c t o r i a n
p a r a d o x :  a n t i - m i l i t a r i s m  i n  a j i n g o i s t i c  s o c i e t y '  H i s t o r i c a l
R e f l e c t i o n s  1981 p171;  A s u rv e y  o f  V o l u n t e e r  Reg im en ts  formed d u r i n g
t h e  N a p o le o n ic  Wars shows a r e m a r k a b l e  s e r i e s  o f  p a r a l l e l s  w i t h  those
0 f  t h e  1 8 6 0 '  s.  T h e r e  w a s  a 5 t h  R e g i m e n t  o r  G r o c e r  s' Cor  ps r a i s e d  i n
1 803  w i t h  a d i r e c t  e q u i v a l e n t  i n  1861 .  S i m i l a r l y  t h e r e  w a s  a  C a n a l  
V o l u n t e e r  Corps  ba sed  on the  heavy i n d u s t r y  works  to the n o r t h  o f  the  
c i t y  w i t h  a n  e x a c t  p a r a l l e l  i n  1861 .  T h e r e  w as  a l s o  a n  A n d e r s t o n  
Corps  i n  b o t h  1803 and 1861.
241 H e r a ld  Aug 11, 1860
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a p p r o v a l ,  f o r  i n  t h e  w o r d s  o f  t h e  e d i t o r  o f  t h e  H e r a l d  -
' t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  m i l i t a r y  e x e r c i s e s  a s - a  n a t i o n a l  s p o r t  m u s t  h e  
l o o k e d  upon  w i t h  c o n s i d e r a b l e  s a t i s f a c t i o n .  I n d e p e n d e n t l y  o f  t h e  
m o r a l  i n f l u e n c e  w h ic h  the  n a t i o n  a c q u i r e s  by means o f  the  V o l u n t e e r  
m o v e m e n t ,  t h e  e x e r c i s e s  a r e  c a l c u l a t e d  t o  h a v e  a  m o s t  b e n e f i c i a l  
e f f e c t .  The p a t r i o t i s m  o f  t h e  p e o p l e  w i l l  be  c u l t i v a t e d  by  t h e  
f o r m a t i o n  and c o n t i n u a n c e  o f  b o d i e s  o f  men whose v e r y  p a s t i m e s  a r e  for  
the- f u t u r e ^  t o  r e m i n d  them: o f  t h e  n o b l e ,  p u r p o s e s -  f o r  w h ic h ,  t h e s e -  
p a s t i m e s  h a v e  b e e n  i n s t i t u t e d . . .  [ T h e r e  w i l l  b e ]  t h e  p r o m o t i o n  o f  a  
n a t i o n a l  m i l i t a r y  un io n  among th e  people  for  the  p r o t e c t i o n  o f  t h e i r  
b i r t h r i g h t  a g a i n s t  r u t h l e s s  i n v a s i o n . . . [ a n d  i t ]  w i l l  i n s t i l l  i n t o  i t s  
members  h a b i t s  o f  r e g u l a r i t y  and s e l f  g ove rnm en t  and c h e c k  the  g r o w th  
o f  t h a t  s p i r i t  o f  s e l f i s h n e s s  w h ich  i s  a l m o s t  n e c e s s a r i l y  c o n n e c t e d  
w i t h  the  r i v a l r y  o f  the  w o r k in g  w o r ld .  The e x e r c i s e  seems e s p e c i a l l y  
a d a p t e d  f o r  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  o u r  l a r g e  t o w n s ,  w h o s e  g e n e r a l  
o c c u p a t i o n s  may  h a v e  a t e n d e n c y  to  c r a m p  t h e i r  e n e r g i e s  and  w e a k e n  
t h e i r  f r a m e s .  D r o o p i n g  c h e s t s  a n d  l o o s e  l i m b s  s p e e d i l y  d i s a p p e a r  
b e f o r e  t h e  w h o l e s o m e  i n f l u e n c e  o f  t h e  r i f l e  d r i l l . ' 242
V o l u n t e e r  r e g i m e n t s  w e r e  p a r t i c u l a r l y  a t t r a c t i v e  to  young  men,  a n d
w ere  s u ppor ted  by a  m a s s i v e  and d i v e r s e  m id d le  c l a s s  m em be rsh ip  w i t h i n
Glasgow. B u t  a s  i n d i c a t e d  b e lo w ,  n o t  a l l  v o l u n t a r y  o r g a n i z a t i o n s  drew
so a c t i v e  and w ide  a  p a r t i c i p a t i o n  from a l l  s e c t i o n s  o f  the  c l a s s .
2 4 2  H e r a l d  J u l y  11,  1860
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3-4 R o l e  and  i m p a c t  o f  o r g a n i z a t i o n s
I t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  n u m e r o u s  o r g a n i z a t i o n s  t h a t  f l o u r i s h e d  i n  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  c i t y  had a m a j o r  f u n c t i o n  i n  a r t i c u l a t i n g  m idd le  
c l a s s  v a l u e s  and p r o v id i n g  a  mechanism whereby  s t a b i l i t y  and c o n t r o l  
c o u l d  b e  r e t a i n e d  i n  a  s i t u a t i o n  o f  g r e a t  v o l a t i l i t y  and  c h a n g e .  The 
r a n g e  and scope  o f  o r g a n i z a t i o n s  i n c r e a s e d  a s  the  c e n t u r y  p ro g re s s ed .  
Not  a l l  members  o f  t h e  m id d l e  c l a s s ,  however ,  had c o n t a c t s  w i t h  a l l  
o r g a n i z a t i o n s .  T h e r e  i s  e v e r y  i n d i c a t i o n  t h a t  c e r t a i n  i n d i v i d u a l s  
w e r e  a c t i v e  i n  many s o c i e t i e s  a nd  a s s o c a t i o n s ,  w h i l e  o t h e r s  o f  
s i m i l a r  w e a l t h  o r  s o c i a l  background  had l i t t l e  o r  no i n v o lv e m e n t  i n  
t h i s  sphe re .  An a n a l y s i s  o f  d i r e c t o r s ,  members and s u b s c r i b e r s  to an 
a r r a y  o f  o r g a n i z a t i o n s  -  d e s c r i b e d  i n  g r e a t e r  d e t a i l  b e l o w  i n  t h e  
d i s c u s s i o n  o f  v a l u e s  and p a t t e r n s  o f  a s s o c i a t i o n  -  i n d i c a t e s  t h a t  n o t  
a l l  e l e m e n t s  w i t h i n  the  m id d l e  c l a s s e s  e spoused  a l l  the  o r g a n i z a t i o n s  
t h a t  d e v e l o p e d  w i t h i n  t h e  c i t y .  V a r i a b l e  m e m b e r s h i p  p r o f i l e s  
r e f l e c t e d  v a r i a t i o n s  i n  the  a im s  and v a l u e s  o f  d i f f e r e n t  g roups .  The 
po w e r fu l  and w e a l t h y  h o s p i t a l  o r g a n i z a t i o n s ,  for  i n s t a n c e ,  t ended  to 
h a v e  a  m e m b e r s h i p  p r o f i l e  t h a t  r e f l e c t e d  t h e  power and  s t a t u s  
h i e r a r c h i e s  o f  t h e  c i t y  a s  a  w h o l e .  I n  t h e  e a r l i e r  p a r t  o f  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t h e  o l d  e l i t e s  o f  A t l a n t i c  t r a d e r s  and  t o p  
p r o f e s s i o n a l s  do m in a te d  t h e s e  b o d i e s  -  l a t e r  i t  was the  new m erc h an t  
e l i t e s  and m a j o r  w e a l t h y  m a n u f a c t u r e r s .  I n f l u e n t i a l  and e s t a b l i s h e d  
g r o u p s  l i k e  t h e  B i b l e  S o c i e t i e s  w e r e  d o m i n a t e d  b y  o l d  e l i t e s  a l s o ,  
t hough  the  l o c a l  b r a n c h e s ,  ba sed  i n  the  d i f f e r e n t  g e o g r a p h i c a l  p a r t s  
o f  t h e  c i t y ,  had  m e m b e r s h i p  p r o f i l e s  t h a t  t e n d e d  to  r e f l e c t  t h e  
economic  a c t i v i t i e s  o f  t h e i r  a r e a ,  w i t h  many shopke epe r s  and t r a de sm e n
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i n  p o s i t i o n s  o f  a u t h o r i t y . 2 4 5  B o d i e s  l i k e  t h e  P r o v i d e n t  B a n k  -  
e s t a b l i s h e d  i n  1815  w i t h  the  ho pe o f  r e f o r m i n g  w ork ing  c l a s s  f i n a n c i a l  
h a b i t s  -  were  l a r g e l y  promoted by  b i g  b u s in e s s m e n ,  p a r t i c u l a r l y  t h o se  
i n  t r a d e ,  b a n k in g  and i n s u r a n c e  and a  few p rom inen t  i n d i v i d u a l s  from 
c o t t o n  m a n u f a c t u r i n g . ^ 44 Most  o f  the c i t y  m i s s i o n s ,  and w ork ing  c l a s s  
e d u c a t i o n  a n d  r e f o r m i n g  a s s o c i a t i o n s  w e r e  o r g a n i z e d  a nd  l a r g e l y  
promoted by members  o f  the  new e l i t e  g r oups ,  p a r t i c u l a r l y  t h o se  from 
m a n u f a c t u r i n g ,  t h e  r i s i n g  s h o p k e e p e r s  and t r adesm en .  The L a n c a s t r i a n  
S c h o o l  m o v e m e n t ,  f o r  i n s t a n c e ,  w a s  i n i t i a t e d  by  m a n u f a c t u r e r s ,  who 
e s t a b l i s h e d  t h e  f i r s t  two s c h o o l s  i n  1810 i n  t e m p o r a r y  p r e m i s e s  
a d j a c e n t  to c o t t o n  f a c t o r i e s . ^ 4 5
M e m b e r s  o f  t h e  w e a l t h i e r  m i d d l e  c l a s s e s  w e r e  m ore  l i k e l y  to  be 
d i r e c t l y  a c t i v e  i n  and a s s o c i a t e d  w i t h  a r a n g e  o f  v o l u n t a r y  and fo rm al  
o r g a n i z a t i o n s  t h a n  t h e  l e s s  w e a l t h y  o r  l o w e r  m i d d l e  c l a s s e s .  
M e m b e r s h i p  o f  an  o r g a n i z a t i o n  w a s  o f t e n  e x p e n s i v e  and  a c t i v e  
p a r t i c i p a t i o n  made c o n s i d e r a b l e  demands o f  the  t im e  o f  an i n d i v i d u a l .  
Bo th  o f  t h e s e  a c t e d  a g a i n s t  d i r e c t  i n v o l v e m e n t  by the  l a t t e r  g r oups ,  
t h o u g h  t h e r e  i s  e v e r y  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  l o w e r  m i d d l e  c l a s s e s  
a t t e n d e d  t h e  s o c i a l  a c t i v i t i e s  a n d  f u n c t i o n s  o f  v o l u n t a r y  
o r g a n i z a t i o n s  i n  l a r g e  numbers ,  i f  n o t  a c t u a l l y  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e i r  
m a n a g e m e n t  a n d  d e c i s i o n  m a k i n g .  Women a l s o  w e r e  l e s s  l i k e l y  to  be  
i n v o l v e d ,  d i r e c t l y  i n  v o l u n t a r y  o r g a n i z a t i o n s  than  men. But  th rough  
th e  c h u r c h  i n  p a r t i c u l a r  t h e r e  c o u ld  be an i n d i r e c t  c o n t a c t ,  for  men
243 T h i r d  A n n u a l  Re p o r t  o f  t h e  G lasgow  A u x i l i a r y  B i b l e  S o c i e t y  
(Glasgow 1 8 1 ^  pTi 1
244 H e r a ld  March 10, June  23» 1815
245 H e r a l d  Nov 5, 1810 -  the  s c h o o l s  were e s t a b l i s h e d  a t  Dunns c o t t o n  
m i l l  i n  Tobago S t r e e t  and H o u ld s w o r th s  m i l l  i n  Anders ton.
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and women, upper  and l o w e r  m id d le  c l a s s  a l i k e ,  w i t h  a c o n s i d e r a b l e  
number o f  r e l a t e d  v o l u n t a r y  o r g a n i z a t i o n s  o r  s o c i e t i e s .  T h i s  a b i l i t y  
o f  t h e  u r b a n  m i d d l e  c l a s s e s  to  e s t a b l i s h  a n e t w o r  k: o f  c o n n e c t i o n s  
b e t w e e n  o r g a n i z e d  s t r u c t u r e s ,  b o t h  w i t h i n  t h e  l o c a l i t y  a n d  
i n c r e a s i n g l y  on a  n a t i o n a l  b a s i s ,  gave c o n s i d e r a b l e  s t r e n g t h  to t h e i r  
p r a c t i c a l  a i m s  and t h e i r  c a p a c i t y  to d i s s e m i n a t e  v a l u e s .  A s u r v e y  o f  
t h e  m i d - 18 4 0 '8  shows the  l i n k s  b e tw e e n  s p e c i f i c  c h u rc h  c o n g r e g a t i o n s  
and o t h e r  b o d i e s .  U s u a l l y  t h i s  l i n k  t o o k  the  form o f  f in d  c o l l e c t i n g  
i n  t h e i r  s u p p o r t ,  an  a c t i v i t y  i n  w h i c h  women w e r e  o f t e n  v e r y  
p rom inen t .  The S t  G eo rg e ' s  c o n g r e g a t i o n  s u p p o r t e d  Sa b b a th  Sch o o l s  a t  
w h ic h  two hundred  c h i l d r e n  w ere  t a u g h t ,  and a l s o  two Female  S c h o o l s  o f  
I n d u s t r y .  I t  c o l l e c t e d  fo r  the  L a d i e s  C l o t h i n g  S o c i e t y  and s u p p o r t e d  
a  C i t y  M i s s i o n a r y .  I t  w a s  a l s o  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  G l a s g o w  L a d i e s  
C o l o n i a l  A s s o c i a t i o n ,  T h e  G l a s g o w  L a d i e s  A s s o c i a t i o n  f o r  t h e  
A d v a n c e m e n t  o f  F e m a l e  E d u c a t i o n  i n  I n d i a  a nd  t h e  G l a s g o w  L a d i e s  
A s s o c i a t i o n  fo r  t h e  E d u c a t i o n  o f  J e w i s h  F e m a l e s . 2 4 6  G r e y f r i a r s '  Church 
i n  A lb ion  S t r e e t  s u p p o r t e d  f i v e  m i s s i o n a r i e s  a t  the  C i t y  M is s io n ,  I t  
a l s o  r a i s e d  funds fo r  t h e  D o r c a s  S o c i e t y ,  a Sewing School ,  the  S o c i e t y  
fo r  R e l i g i o u s  p u r p o s e s ,  a F o r e i g n  M i s s i o n  and the  London M i s s i o n a r y
S o c i e t y . 247
T h o u g h  t h e  r o l e  o f  o r g a n i z a t i o n s  i n  t h e  l i v e s  o f  t h e  G l a s g o w  m i d d l e  
c l a s s e s  w a s  c l e a r l y  v a r i a b l e ,  t h e  d e t a i l e d  a c t i v i t i e s  o f  f o u r  
i n d i v i d u a l s ,  who w r o t e  o f  t h e i r  e x p e r i e n c e  d u r i n g  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y ,  g i v e s  a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  c h u r c h ,  
m u n i c i p a l  b o d i e s ,  s o c i e t i e s  and o t h e r  fo rm al  a s s o c a  t i o n s  on a  day  to
246 S m i t h  The G r i e v a n c e s  o f  the Working C l a s s  (Glasgow 1846) p83
247 i b i d  pp. 91-92
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day basis.
M i c h a e l  Connal ,  a  w e a l t h y  m i d d l e  aged  m e r c h a n t  and s h i p p i n g  a g e n t  i n  
t h e  m id d l e  d e c a d e s  o f  t h e  c e n t u r y ,  was bo rn  i n  S t i r l i n g s h i r e  and s p e n t  
p a r t  o f  h i s  e a r l y  l i f e  i n  I n d i a .  He w a s  a p r o m i n e n t  m em ber  o f  a 
number ,  o f  b u s i n e s s -  o r g a n i z t i o n s ,  i n c l u d i n g  t h e  T r a d e s  House, a nd  
Chamber o f  Commerce, had c o n t a c t s  w i t h  t h e  Town C o u n c i l  and was a l s o  
engaged  e x t e n s i v e l y  i n  U n i v e r s i t y  and s e c u l a r  e d u c a t i o n a l  a f f a i r s .  He 
j o i n e d  t h e  F r e e  C h u r c h  i n  184-3, a n d  by  t h e  1 8 3 0 ' s  w a s  a  c h u r c h  e l d e r  
a t  F r e e  S t  James '  and a c t i v e  i n  e c c l e s i a s t i c a l  p o l i t i c s  a t  the  h i g h e s t  
n a t i o n a l  l e v e l .  He was engaged i n  a number o f  s o c i a l ,  o r g a n i z a t i o n a l  
and s p i r i t u a l  c o n c e r n s  a s s o c i a t e d  w i t h  the  Church and h i g h l y  r e s p e c t e d  
a s  a  c o n s e q u e n c e .  B u t  t h e  m a i n  f o c u s  o f  h i s  i n t e l l e c t u a l  and  
i n s t i t u t i o n a l  a f f i l i a t i o n s ,  and much o f  h i s  s o c i a l  a c t i v i t y ,  e x i s t e d  
o u t s i d e  t h e  Church.  H i s  c h a r i t a b l e  e f f o r t ,  fo r  i n s t a n c e ,  was l a r g e l y  
c o n d u c te d  th ro u g h  the  agency  o f  the  Glasgow S t i r l i n g s h i r e  S o c i e t y ,  o f  
w h i c h  he was a  l e a d i n g  member fo r  many y e a r s .248
M r s  E l i z a b e t h  G o u r l a y ,  w a s  t h e  w e a l t h y  m i d d l e  a g e d  widow o f  a 
d i s t i l l e r ,  a nd  a  m em ber  o f  t h e  U n i t e d  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  i n  t h e  
l a t e  1 8 6 0 ' s  a n d  e a r l y  1 8 7 0 ' s ,  when sh e  k e p t  a n  a c c o u n t  o f  h e r  
h o u s e h o ld  spend ing  and a c t i v i t i e s .  I n  t h e  l a t e  1830' s  she had been  a 
member o f  the  E s t a b l i s h m e n t .  She b e longe d  to and r e g u l a r l y  a t t e n d e d  
two s e p a r a t e  c o n g r e g a t i o n s ,  t h a t  o f  the  U n i t e d  P r e s b y t e r i a n  Church a t  
S p r i n g b u r n ,  n e a r  h e r  home a t  C o w l a i r s  i n  the  n o r t h - e a s t  o f  the  c i t y ,  
and the  W e l l i n g t o n  S t r e e t  Church i n  the  w e s t - c e n t r a l  a r e a .  The l a t t e r  
w as  t h e  focus  o f  U n i t e d  P r e s b y t e r i a n  w e a l t h y  e l i t e  s o c i a l  a c t i v i t y  i n  
G l a s g o w .  B u t  b e y o n d  r e g u l a r  c h u r c h  a t t e n d a n c e ,  s o c i a l  a n d
248 Gibson (ed)  D iary  o f  S i r  Michael  Connal (Glasgow 1895)
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e n t e r t a i n m e n t  c o n t a c t s  w i t h  m e m b e r s  o f  t h e  two c o n g r e g a t i o n s  and  
i n v o l v e m e n t  i n  o r g a n i z i n g  a  t e s t i m o n i a l  to  t h e  m i n i s t e r  a t  S p r i n g b u r n  
i n  1870, m os t  o f  E l i z a b e t h  G o u r l a y s  a c t i v i t i e s  were s e c u l a r .  E x c e p t  
f o r  c h u r c h  s e r v i c e  c o l l e c t i o n s  and  a s i n g l e  d o n a t i o n  to  a  U n i t e d  
P r e s b y t e r i a n  C i t y  M i s s i o n ,  she a p p e a r s ,  to have had. few- c o n t a c t s  w i t h  
r e l i g i o u s  b a s e d  o r g a n i z a t i o n s .  I n d ee d ,  she was n o t  p a r t i c u l a r l y  a c t i v e  
i n  any  fo rm a l  i n s t i t u t i o n s ,  p u r s u i n g  a  s o c i a l  l i f e  t h a t  r e v o l v e d  a b o u t  
h e r  c h i l d r e n ,  w i t h  many v i s i t s  to  a  m a r r i e d  d a u g h t e r  l i v i n g  i n  
H e l e n s b u r g h  and to  r e l a t i v e s  e l s e w h e r e  o u t s i d e  Glasgow. B u t  where  she 
w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  o r g a n i z a t i o n s  o r  c h a r i t i e s ,  t h r o u g h  
s u b s c r i p t i o n s ,  t h e y  w e r e  m a i n l y  s e c u l a r  and conc e rne d  w i t h  h e a l t h ,  
e d u c a t i o n  a n d  t h e  w e l  f a r e  o f  y o u n g  women and  c h i l d r e n .  T h u s  d u r i n g  
th e  c o u r s e  o f  1871 she made d o n a t i o n s  to the  I n f i r m a r y ,  the  H igh land  
S c h o o l s  S o c i e t y  and the  D o rc a s  S o c i e t y . 2 4 9
J ohn  Smeaton,  was  a  young, s i n g l e ,  m a s t e r  w r i g h t  and b u i l d e r ,  employed 
i n  t h e  l a t e  1 8 6 0 ' s  and  e a r l y  1 8 7 0 ' s  a s  an  o v e r s e e r  i n  t h e  l a r g e  
b u i l d i n g  c o m p a n y  o f  R. W hyte  o f  M c F a r l a n e  S t r e e t  -  i n  l a t e r  l i f e  
S m e a t o n  w a s  t o  be  a n  e m p l o y e r  i n  h i s  own r i g h t .  He w a s  n o t  a n a t i v e  
o f  Glasgow and had no c l o s e  r e l a t i v e s  l i v i n g  nea rby .  P o s s i b l y  fo r  t h i s  
r e a s o n ,  n e a r l y  a l l  o f  h i s  e x t e n s i v e  s o c i a l  and  o r g a n i z a t i o n a l  
a c t i v i t i e s  were  focused on the  c h u rc h  -  the  G o r b a l s  P a r i s h  Church -  
w h i c h  w a s  c l o s e  to  h i s  l o d g i n g s  i n  S o u t h  W e l l i n g t o n  S t r e e t .  He
249 Glasgow U n i v e r s i t y  A r c h iv e s ,  MS D64/5/1 -  Housebook o f  Mrs Gour lay  
o f  C o w l a i r s  1 8 3 8 - 4 0 ,  1 8 7 0 - 7 2 .  Though  sh e  had  few c o n t a c t s  w i t h  
f o r m a l  o r g a n i z a t i o n s  i n  18 7 0 ,  she  had  c o n s i d e r a b l y  m ore  i n  t h i s  
l a t e r  p e r i o d  o f  h e r  l i f e  t h a n  i n  t h e  l a t e  1 8 3 0 ' s ,  when  f i r s t  
m a r r i e d .  At  t h i s  s t a g e  h e r  o n l y  o r g a n i z a t i o n a l  a f f i l i a t i o n  was w i t h  
t h e  c h u r c h ,  a n d  a l l  c h a r i t y  g i v i n g ,  w h i c h  w a s  r e c o r d e d  i n  t h e  
' h o u s e b o o  k ' , w a s  o f  a p e r s o n a l  n a t u r e  to  i n d i v i d u a l l y  known poor  
r e c i p i e n t s .
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a t t e n d e d  s e r v i c e s  t w i c e  on Sunday and on Sunday e v e n in g s  was a t e a c h e r  
i n  t h e  S a b b a t h  S c h o o l .  He w a s  a  d e l e g a t e  f rom h i s  p a r i s h  t o  t h e
G l a s g o w  C h u r c h  o f  S c o t l a n d  S a b b a t h  S c h o o l s  A s s o c i a t i o n  a nd  a c t i v e
t h r o u g h o u t  t h e  e a r l y  p a r t  o f  1872 (when  he k e p t  a d i a r y )  i n  t h e
o r g a n i z a t i o n  o f  a  S a b b a th  A s s o c i a t i o n  S o i r e e ,  h e ld  i n  the  C i t y  H a l l  on
March 6 o f  t h a t  y e a r .  He a l s o  a t t e n d e d  T e a c h e r s  Tea P a r t i e s  and o t h e r  
s o c i a l  f u n c t i o n s  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  S a b b a t h  S c h o o l .  S m e a t o n  w a s  a 
r e g u l a r  w e e k l y  m em b e r  o f  t h e  G o r b a l s  C h u r c h  P s a l m o d y  C l a s s  ( e v e r y  
W e d n e s d a y  e v e n i n g ) ,  w h i c h  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  a  f o c u s  o f h i s  s o c i a l  
r e l a t i o n s h i p s  a n d  c o n t a c t s  w i t h  y o u n g  l a d i e s  o f  t h e  p a r i s h  -  t h e  
l a t t e r  w e r e  m a i n l y  t h e  d a u g h t e r s  o f  s h o p k e e p e r s  o r  s m a l l  c r a f t  
e m p l o y e r s .  He a l s o  s o l d  t i c k e t s  to  r a i s e  f u n d s  f o r  a V o l u n t e e r  
R e g i m e n t  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  C h u r c h  -  t h o u g h  w a s  n o t  a V o l u n t e e r  
h i m s e l & The o n l y  i n s t i t u t i o n a l  a c t i v i t y  t h a t  Smeaton was i n v o lv e d  i n  
o u t s i d e  t h e  Church was  m e m b e r s h i p  o f  the  J o i n e r s  A s s o c i a t i o n ,  where  
a g a i n  he was i n v o l v e d  i n  o r g a n i z i n g  an a n n u a l  S o i re e .2 5 9
The  f i n a l  e x a m p l e  o f  t h e  r o l e  o f  o r g a n i z a t i o n s  i n  t h e  l i v e s  o f  t h e  
G l a s g o w  m i d d l e  c l a s s ,  i s  d r a w n  from t h e  1872 d i a r y  o f  a young  
K i r k c a l d y  man (name unknown) who was employed  a t  the  Glasgow w h o l e s a l e  
c l o t h e s  w a r e h o u s e  o f  H a r d i e ,  Thomson  & Co, a s  a c l e r k  and  t r a i n e e  
t r a v e l l e r .  L ike  Smeaton,  he was u n m a r r i e d ,  l i v e d  i n  l o d g i n g s  and had 
no f a m i l y  n e a r b y  -  b u t  he had a v e r y  d i f f e r e n t  r e l a t i o n s h i p  w i t h  the  
c h u r c h  and o t h e r  fo rm a l  b o d i e s .  He c l e a r l y  had had a  r e l i g i o u s / c h u r c h  
o r i e n t a t e d  u p b r i n g i n g ,  f o r  he e x p r e s s e d  a  s e n s e  o f  g u i l t  on t h e  few 
o c c a s i o n s  he f a i l e d  to  a t t e n d  a Sunday s e r v i c e .  But  d u r i n g  the  pe r iod  
c h r o n i c l e d  i n  t h e  d i a r y  he formed no permanent  l i n k s  w i t h  any s i n g l e
250 C i t y  A r c h iv e s ,  Glasgow -  MS TD 109/1 -  D i a r y  o f  John  Smeaton 1872
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d e n o m i n a t i o n  o r  c o n g r e g a t i o n .  I n  March,  fo r  i n s t a n c e ,  he a t t e n d e d  the  
G o r b a l s  P a r i s h  Church  on the  t h i r d  o f  the  month;  A le x a n d e r  P a r k  U n i ted  
P r e s b y t e r i a n  c h u r c h  a n d  t h e  M e t h o d i s t  C h a p e l  on t h e  t e n t h :  and  S t  
Andrews Squa re  Church  and th e  C i t y  H a l l s  ( t o  h e a r  a v i s i t i n g  p reache r )  
on the  s e v e n t e e n t h  o f  t h e  month.  H i s  m os t  r e g u l a r  a t t e n d a n c e  was  a t  
t h e  C i t y  H a l l s ,  whe re  t o u r i n g ,  o f t e n  v e r y  p r e s t i g i o u s  c l e r i c s  o f  a l l  
d e n o m i n a t i o n s  gave e v e n in g  sermons.  Most  o f  the  s o c i a l  a c t i v i t y  o f  
t h e  K i r k c a l d y  man r e v o l v e d  a b o u t  h i s  w o r k p l a c e  and  w o r k  c o l l e a g u e s .  
The o n l y  f o r m a l  s o c i a l  e v e n t  he  a t t e n d e d  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h e  
d i a r y  ( a b o u t  e i g h t  m o n t h s  o f  t h e  y e a r )  w a s  t h e  M a t h i e  & B e l l  s o i r e e  
a n d  b a l l  i n  J a n u a r y  1872  ( a  d r a p e r s  and  h o u s e  f u r n i s h i n g  w a r e h o u s e  
company w i t h  whom he p robab ly  had b u s i n e s s  l i n k s . )  He was a member o f  
a  V o l u n t e e r  Reg im en t ,  a s  an a d j u t a n t ,  wh ich  was a l s o  a s s o c i a t e d  w i t h  
h i s  employment  and w o r k  c o n t a c t s :  and d u r i n g  the  summer o f  1872 j o i n e d  
and became v e r y  a c t i v e  i n  a  pho tog raphy  club.251
These  s e v e r a l  e x a m p le s  d e m o n s t r a t e  some o f  the  many a s p e c t s  o f  m id d le  
c l a s s  i n s t i t u t i o n a l  a s s o c i a t i o n  i n  t h e  m i d d l e  d e c a d e s  o f  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  The f o r m a l  o r g a n i z a t i o n s  o f  t h e  c h u r c h  w e r e  a 
m a j o r  f o c u s  o f  d a y - t o - d a y  a c t i v i t y ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  women and  t h e  
l o w e r  m i d d l e  c l a s s e s .  T h r o u g h  t h e  c h u r c h  t h e r e  w e r e  l i n k s  w i t h  
a s s o c i a t e d  c h a r i t i e s ,  b o t h  r e l i g i o u s  and  s e c u l a r ,  and o p p o r t u n i t i e s  
f o r  o r g a n i z e d  s o c i a l i z i n g .  To t h e  young  m i g r a n t  w i t h o u t  f a m i l y  
c o n t a c t s  i n  t h e  c i t y ,  l i k e  S m e a t o n ,  o r  t h e  w id o w ,  l i k e  M rs  G o u r l a y ,  
t h e  l a t t e r  m u s t  h a v e  b e e n  o f  p a r t i c u l a r  s i g n i f i c a n c e .  The r i c h ,  
however ,  had many o r g a n i s a t i o n a l  a f f i l i a t i o n s  o u t s i d e  the  church;  and 
many o f  t h e  num erous  young men who f loc ke d  to  the  c i t y  s p e n t  m os t  o f
251 M i t c h e l l  L i b r a r y ,  Glasgow -  MS 891079 D i a r y  o f  a K a r k c a ld y  man 
employed  i n  H a r d i e ,  Thomson & Co. 1872
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t h e i r  t im e  i n  s e c u l a r l y  d i r e c t e d  a s s o c i a t i o n s ,  f r e q u e n t l y  l i n k e d  w i t h  
t h e  w o r k - p l a c e .  Though t h e r e  w a s  g r e a t  v a r i a t i o n  i n  o r g a n i z a t i o n a l  
c o n t a c t s  a t  t h e  i n d i v i d u a l  l e v e l ,  i n  t o t a l  the  a r r a y  o f  o r g a n i z a t i o n s  
t h a t  w e r e  s e e n  i n  t h e  c i t y  r e p r e s e n t e d  t h e  m o s t  v i g o r o u s  a n d  v o c a l  
a r t i c u l a t i o n s  o f  m i d d l e  c l a s s  g r o u p  c o n s c i o u s n e s s  i n  the  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y .  T h e y  w e r e  t h e  f o u n d a t i o n s  o f  u r b a n  power  a nd  m a n a g e r i a l  
d i r e c t i o n ,  a c t i n g  i n  p a r a l l e l  w i t h  power  t h a t  w a s  e c o n o m i c  i n  b a s e .  
T h o u g h  t h e r e  w a s  some i n i t i a l  t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  o l d  a nd  new 
o r g a n i z a t i o n s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  Glasgow m idd le  c l a s s e s ,  t hey  
e x p e r i e n c e d  a  p a t t e r n  o f  d e v e lo p m e n t  t h a t  was e s s e n t i a l l y  f r e e  ftrom 
m a j o r  c r i s i s .  T h i s  f a c t o r ,  a  t e s t i m o n y  to  t h e  f l e x i b i l i t y  and  
accom m oda t ion  o f  the  e v o l v i n g  g r o u p s  who com posed the  m id d le  c l a s s ,  
w as  a l s o  the  m a j o r  so u rc e  o f  u r b a n  m id d le  c l a s s  s t r e n g t h  a t  a t im e  o f  
g r e a t  s o c i a l  t u r m o i l  and econom ic  c h a n g e .  U r b a n  o r g a n i z a t i o n s  w e r e  
n o t  o n l y  the  a r e n a  fo r  t h e  d i r e c t i o n  o f  m id d le  c l a s s  a u t h o r i t y ,  they  
a l s o  a r t i c u l a t e d  m id d le  c l a s s  v a l u e s  and p rov ided  th e  main  forum for  
t h e  d e v e lo p m e n t  o f  m id d le  c l a s s  h i e r a r c h y  and p a t t e r n s  o f  a s s o c i a t i o n .  
I n  t h e  f b l l o w i n g  a n a l y s i s  o f  c l a s s  psychology,  the  o r g a n i z a t i o n s  o f  
Glasgow, t r a d i t i o n a l  and new, s e c u l a r  and c h u rc h  based ,  a r e  shown to 
p lay  a  v i t a l  r o l e  i n  t h e  e v o l u t i o n  o f  m id d le  c l a s s  power, s t a t u s  and 
c o n s c i o u s n e s s .
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4- The psychological pro f i l e  o t the Glasgow middle c la s s
4.1 I n t r o d u c t i o n
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4-1 Introduction
The f i n a l  e l e m e n t  i n  t h i s  a n a l y s i s  o f  the m u l t i - d i m e n s i o n a l  a s p e c t s  o f  
t h e  Glasgow m id d l e  c l a s s ,  e x p l o r e s  the  psycho logy  o f  the  g r o u p  -  the  
n e c e s s a r y  com plem en t  to the  p h y s i c a l  and o r g a n i z a t i o n a l  m a n i f e s t a t i o n s  
e x a m i n e d  i n  s e c t i o n s  two a n d  t h r e e .  C l a s s  p s y c h o l o g y  i s  e x a m i n e d  
w i t h i n  a s u b j e c t i v e  c o n t e x t  r e l a t i v e  t o  t h e  p r e v i o u s l y  d e f i n e d  
o b j e c t i v e  b o u n d a r i e s .  T h e r e  a r e  two m a i n  a s p e c t s  to  t h e  a n a l y s i s .  
The  e v o l u t i o n  a n d  a r t i c u l a t i o n  o f  v a l u e s  and  i d e a l s  s p e c i f i c  to  t h e  
m i d d l e  c l a s s e s  i s  one  f o c u s  o f  c o n c e r n .  W i t h i n  t h i s  b r o a d  a r e a ,  
p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  i s  g i v e n  to  t h e  f o r m a t i o n  o f  v a l u e s  a s s o c i a t e d  
w i t h  the  emergence  o f  c l a s s  and th e  de v e lo p m e n t  o f  i n t e r - c l a s s  and 
i n t r a - c l a s s  r e l a t i o n s h i p s .  T h e r e  i s  a l s o  a n  e x a m i n a t i o n  o f  v a l u e s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  u r b a n  e n v i r o n m e n t  a n d  t h e  
m u n i c i p a l i t y  -  t h e  p r i n c i p a l  s p h e re  o f  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  m id d l e  c l a s s  
a c t i v i t y  -  and a d d i t i o n a l l y ,  an e x a m i n a t i o n  o f  d e v e lo p i n g  a t t i t u d e s  
and i d e a l s  r e l a t e d  to  t h e  economic i n t e r e s t s  o f  t h e  g r o u p  I n i t i a l l y  
however ,  the  psy^chology o f  t h e  m id d l e  c l a s s e s  i s  a pproached  th rough  
a n  a n a l y s i s  o f  the  e v o l v i n g  s t r u c t u r e s  o f  power, s t a t u s  and p a t t e r n s  
o f  a s s o c i a t i o n  -  a r e a s  o f  c o n c e r n  t h a t  c a n  b e  d e s c r i b e d  a s  
m a n i f e s t a t i o n s  o f  the  m idd le  c l a s s  psyche ' i n  a c t i o n ' .
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4-2 Power, status and patterns o f  association
Power  and s t a t u s  w ere  i d e n t i f i e d  by  Weber a s  im p o r t a n t  e l e m e n t s  i n  t h e  
f o r m a t i o n  and i d e n t i f i c a t i o n  o f  c l a s s J  P a t t e r n s  o f  a s s o c i a t i o n ,  the  
s o c i a l  and f a m i l i a l  c o n n e c t i o n s  b e tw e en  g r o u p s  and i n d i v i d u a l s ,  can 
b e  s e e n  a s  t h e  p h y s i c a l  e n a c t m e n t  o f  power  a nd  s t a t u s  m e c h a n i s m s .  
T h e y  d e f i n e  a n d  c i r c u m s c r i b e  t h e  ’m i d d l e  c l a s s  i n  a c t i o n ' ,  t h e  
a r t i c u l a t i o n  o f  g r o u p  r e l a t i o n s h i p s  and c o n s c i o u s n e s s . ^  The t h r e e  a r e  
c l o s e l y  l i n k e d ,  and i n  t h e i r  t u r n  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  and i n f l u e n c e d  
by the  economic  d e t e r m i n a n t s  o f  o b j e c t i v e  c l a s s .
I n  com p l e x  m o d e r n  c i t i e s ,  s o c i a l  n e t w o r  ks h e l  p to  de f i n e  s t a t u s  a n d  
p r o v i d e  a  m e c h a n i s m  w h e r e b y  a c c e s s  to  power  i s  c o n t r o l l e d  and  
c i r c u m s c r i b e d .  S o c i a l  n e t w o r k s  o r  p a t t e r n s  o f  a s s o c i a t i o n  c a n  be 
i n f o r m a l  a nd  b a s e d  on p e r s o n a l  c o n t a c t s ,  o r  f o r m a l  and  d i r e c t e d  
t h r o u g h  t h e  m ed ium  o f  s p e c i f i c  o r g a n i z a t i o n s .  The l a t t e r  p roved  
i n c r e a s i n g l y  i m p o r t a n t  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  a s  u rban  e x p a n s io n  
p r o g r e s s i v e l y  d e - p e r s o n a l i z e d  c i t y  b a s e d  s o c i e t y . ^  S o c i a l  n e tw o r k s  
w e re  i n f l u e n c e d  by t r a d i t i o n a l  c r i t e r i a  such a s  the  f a m i ly  and place  
o f  b i r t h .  They were a l s o  s u b j e c t  to the  i n f l u e n c e  o f  f a c t o r s  such a s  
modern w o r k  p a t t e r n s ,  wh ich i n c r e a s i n g l y  a c t e d  i n  p a r a l l e l  to ,  and i n  
c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s  r e p l a c e d ,  t h e  f a m i ly  i n  the  s o c i a l  c o n s c i o u s n e s s  
o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  u rban  m id d le  c l a s s e s .
I n  c o n j u n c t i o n  w i t h  s t a t u s  h i e r a r c h i e s ,  power -  the  a b i l i t y  to make
1 A. G iddens  The c l a s s  s t r u c t u r e  o f  advanced  s o c i e t i e s  (1973) P44
2 P.M. S t e a r n s  'The  m i d d l e  c l a s s :  t o w a r d s  a  p r e c i s e  d e f i n i t i o n '  
Com par a  t i v e  s t u d i e s  i n  s o c i e t y  and h i s t o r y  21 ( l979)  P 382.
^ D. Timms The Urban Mosaic  p  126
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d e c i s i o n s ,  command a u t h o r i t y  and a f f e c t  the  a c t i o n s  o f  o t h e r s  -  i s  a 
c e n t r a l  e l e m e n t  i n  the  W eber ia n  a n a l y s i s  o f  c l a s s .  Power was  d i r e c t e d  
t h r o u g h  b o t h  f o r m a l  and  i n f o r m a l  a g e n c i e s .  I t  w a s  v e s t e d  i n  t h e  
t r a d i t i o n s  o f  s o c i a l  d e f e r e n c e ,  and i n  new power h o l d in g  p a t t e r n s  t h a t  
emerged  w i t h  the  e v o l v i n g  modern economy. I n  b o t h  power and s t a t u s  
t h e r e  w a s  a  s i m i l a r  m u l t i - d i m e n s i o n a l i t y  o f  c h a r a c t e r .  B o t h  w e r e  
b a s e d  on a  s u b t l e  s e r i e s  o f  d i s t i n c t i o n s  d e r i v e d  from v e r y  c o m p l e x  
e v a l u a t i o n s ,  a t  i n d i v i d u a l  a nd  g r o u p  l e v e l ,  o f  t h e  a c t i v i t i e s  a n d  
c o n s e q u e n t  e s t e e m  o f  o t h e r  i n d i v i d u a l s  and  g r o u p s . ^  i n  G l a s g o w ,  a 
c i t y  w i t h  no r e s i d e n t  a r i s t o c r a c y ,  t h e  m i d d l e  c l a s s e s  w e r e  t h e  
t r a d i t i o n a l l y  d o m in a n t  g r o u p  The n a t u r e  o f  t h a t  g r o u p  the  manner  i n  
w h i c h  power  w a s  w i e l d e d  a n d  s t a t u s  r e g a r d e d  d i d  h o w e v e r  c h a n g e  
c o n s i d e r a b l y  a s  t h e  pe r iod  p r o g re s sed .
C o n te m pora ry  v i e w s  and e v a l u a t i o n s ,  though i n e v i t a b l y  h i g h l y  p e r s o n a l  
a n d  s u b j e c t i v e ,  p r o v i d e  a  s i m p l e  m e a n s  o f  g a i n i n g  an  i n i t i a l  
u n d e r s t a n d i n g  o f  l o c a l  s t a t u s ,  power and a s s o c i a t i o n  p a t t e r n s .  Though 
S c o t l a n d ,  and e s p e c i a l l y  the  S c o t t i s h  c i t i e s  o f  the l a t e r  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y ,  w e r e  s t r o n g l y  i n f l u e n c e d  b y  t h e  m y th  o f  a g o l d e n  p a s t  o f  
e g a l i t a r i a n i s m  i n  which an 'open s o c i e t y '  f l o u r i s h e d ,  i n  r e a l i t y  the  
c o u n t r y  had  a  l o n g  e s t a b l i s h e d ,  h i g h l y  s t r u c t u r e d  and  h i e r a r c h i c a l  
s o c i a l  p r o f i l e . ^  Not  s u r p r i s i n g l y  t h e r e f o r e ,  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
v i e w s  on th e  c h a r a c t e r  o f  Glasgow l i f e ,  p a s t  and p r e s e n t ,  s t r e s s e d  the 
n a t u r e  o f  l o c a l  f o rm a l  h i e r a r c h i e s  and the  manner  i n  wh ich  t h e s e  were 
e r o d e d .  I n  t h e  w o r d s  o f  J a m e s  C l e l a n d ,  t h e  m o s t  p e r c e p t i v e
4 F. B e c h h o f e r  ' S o c i a l  c l a s s  -  n e c e s s a r y  c o n c e p t  o r  n e e d l e s s  
b a g g a g e ’ (U npub l i shed  S em ina r  P a p e r ;  U n i v e r s i t y  o f  E d i n b u r g h  1982)
p,1
5 A.A. M a c L a r e n  ( ed )  S o c i a l  c l a s s  i n  S c o t l a n d :  P a s t  and  p r e s e n t  
( E d i n b u r g h  N.D.) p.2
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c o m m e n ta to r  on S c o t t i s h  u rban  l i f e  o f  the  pe r iod  -
' p r e v i o u s  to  t h e  b r e a k i n g  o u t  o f  t h e  American  War, t h e  V i r g i n i a n s  who 
were  looked  u p  to a s  the  Glasgow a r i s t o c r a c y ,  had a  p r i v i l e g e d  w a l k  a t  
t h e  C ross ,  w h ich  t h e y  t r o d  i n  l o n g  s c a r l e t  c l o a k s  and bushy  w igs ,  and 
s u c h  w a s  t h e  s t a t e  o f  s o c i e t y  t h a t  when  a n y  o f  t h e  m o s t  r e s p e c t a b l e  
m a s t e r  t r a d e s m e n  o f  t h e  c i t y  had  o c c a s i o n  to  s p e a k  to  t h e s e  T o b a c c o  
L o r d s ,  he r e q u i r e d  to  w a l k  on t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  s t r e e t ,  t i l l  he 
w a s  f o r t u n a t e  e n o u g h  t o  m e e t  t h e  e y e  o f  t h e  p a t r i c i a n  f o r  i t  w o u l d  
h a v e  b e e n  p r e s u m p t i o n  to  h a v e  made u p  to  h i m . . .  [ b u t ]  s i n c e  t h e  
o p e n in g  o f  the  p u b l i c  c o f f e e  room i n  1781, the  a b s u rd  d i s t i n c t i o n  o f  
r a n k  i n  a  m a n u f a c t u r i n g  town h a s  d i s a p p e a r e d .  W eal th  i s  h o t  now the 
c r i t e r i o n  o f  r e s p e c t ,  fo r  p e r s o n s  even i n  the  i n f e r i o r  w a l k s  o f  l i f e ,  
who c o n d u c t  t h e m s e l v e s  w i t h  p r o p r i e t y ,  have a h i g h e r  p lace a s s i g n e d  to  
t h e m  i n  s o c i e t y  t h a n  a t  a n y  f o r m e r  p e r i o d  o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  
c i t y . ' G
A c c o r d in g  to  C l e l a n d ,  c e r t a i n  e x c l u s i v e  t r a d i n g  r i g h t s ,  wh ich  b r o u g h t  
g r e a t  w e a l t h  a n d  e c o n o m i c  i n f l u e n c e  to  a  r e l a t i v e l y  s m a l l  g r o u p  o f  
i n d i v i d u a l s  engaged  i n  s p e c i f i c  a r e a s  o f  the  c o l o n i a l  t r a d e s ,  d i c t a t e d  
t h e  m e a n s  o f  a c c e s s  to  t h e  h i g h e s t  p o s i t i o n s  o f  l o c a l  power  a nd  
e s t e e m .  T h e s e  w e r e  a l s o  r e i n  f o r c e d  by  h i g h l y  c i r c u m s c r i b e d  and  
f o r m a l i z e d  p a t t e r n s  o f  p e r s o n a l  and  g r o u p  a s s o c i a t i o n . ^  W i t h  t h e  
r e l a t i v e l y  s u d d e n  d e m i s e  o f  a  p r e v i o u s l y  p o w e r f u l  t r a d i n g  s y s t e m  
b a s e d  on a  s i n g l e  p r o d u c t ,  t o b a c c o  ( t h o u g h  o t h e r  c o l o n i a l  t r a d e s  
c o n t i n u e d  t o  b e  s i g n i f i c a n t )  a n d  t h e  r i s e  o f  a  m ore  c o m p l e x  u r b a n  
economy, t h e s e  f o r m a l i t i e s  -  wh ich  had o n l y  e x i s t e d  fo r  a r e l a t i v e l y  
s h o r t  pe r iod  anyway -  were  underm ined  and e v e n t u a l l y  c o l l a p s e d .
T h e r e a f t e r ,  f o r m a l i t y ,  e x c l u s i v i t y  and t r a d i t i o n  no l o n g e r  d i c t a t e d  
power and s t a t u s  i n  the  same way t h a t  t hey  had i n  the  l a t e  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y .  New g r o u p s  i n  new a r e a s  o f  economic and s o c i a l  a c t i v i t y ,  had
^ J .  C l e l a n d  S t a t i s t i c a l  f a c t s  d e s c r i p t i v e  o f  t h e  f o r m e r  and
p r e s e n t  s t a t e  o f  Glasgow (Glasgow 1837) P*39
7 t .M. D e v i n e  'An e i g h t e e n t h  c e n t u r y  b u s i n e s s  e l i t e '  S c o t t i s h  
H i s t o r i c a l  R e v ie w  57 (1978)  4 0 - 6 7  -  A p p e n d i x  1 s h o w s  t h e  e x t e n t  t o  
w h ic h  Glasgow m e r c h a n t s  engaged i n  the  West  I n d i a n  t r a d e  were r e l a t e d  
and i n t e r - c o n n e c t e d  by b u s i n e s s  and s o c i a l  l i n k s .
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an i n c r e a s e d  p o t e n t i a l  to m a n i p u l a t e  power and command e s teem .  I n  
the  e y e s  o f  c o n t e m p o r a r i e s  such  a s  C l e l^ a n d ,  o l d  s o c i a l  p r e j u d i c e s  and 
r e s t r i c t i v e  s o c i a l  a c t i v i t i e s  had been  r e p l a c e d  by a more open sys tem  
i n  w h ic h  i n d i v i d u a l s  were v a l u e d  fo r  t h e i r  i n h e r e n t  m o ra l  w o r th .  But  
d e s p i t e  t h e  v i e w  t h a t  i n h e r i t e d  w e a l t h ,  f a m i l y  ba c  kg ro u n d  and  
t r a d i t i o n a l  p o s i t i o n  w e r e  no l o n g e r  s o c i a l l y  s i g n i f i c a n t  -  t h a t  
i n d i v i d u a l s  o f  m o d e s t  b i r t h  and l i m i t e d  economic power were  c a p a b l e  o f  
s e c u r i n g  h i g h  p u b l i c  e s t e e m  -  i t  i s  c l e a r  f rom o t h e r  s o u r c e s  t h a t  
t h e s e  f a c t o r s  c o n t i n u e d  to p lay  a  r o l e .  I n  p a r t i c u l a r ,  the  p o s s e s s i o n  
o f  g r e a t  p e r s o n a l  i n h e r i t e d  w e a l t h  was s t i l l  an i m p o r t a n t  means o f  
s e c u r i n g  power and s t a t u s  d u r i n g  t h e  p e r iod  1800 to  1870. T r a d i t i o n a l  
pjerce p t i ^ o n s  a n d  h i e r a r c h i e s  s t i l l  e x i s t e d  and  o p e r a t e d  w i t h i n  a 
s y s te m  o f  c l o s e d  and r e l a t i v e l y  e x c l u s i v e  p a t t e r n s  o f  a s s o c i a t i o n .
N u m e r o u s  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  p u b l i s h e d  w o r k s  on t h e  l i v e s  o f  
no t a b l e  l o c a l  peo p i e  h e l p  to  i d e n  t i  fy t h e  con  tern p o r a r y  v i e w s  w h i c h  
i n d i v i d u a l s  h e l d  on s t a t u s  and power. Such p u b l i c a t i o n s  (w h ich  gave 
b r i e f  b i o g r a p h i e s  o f  l o c a l  men who were deemed to  have made a  s p e c i a l  
c o n t r i b u t i o n  to  t h e  c i t y )  a b u n d a n t  i n  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
Glasgow, a s  e l s e w h e r e ,  formed p a r t  o f  an o v e r a l l  p a t t e r n  o f  p r ide  i n  
t h e  a c h i e v e m e n t s  a n d  p e o p l e  o f  t h e  c i t y .  T ho u g h  t h e y  i n d i c a t e  t h o s e  
e l e m e n t s  o f i n d i v i d u a l  c h a r a c t e r  t h a t  commanded  power  a n d  s t a t u s ,  
t h e s e  c o l l e c t i o n s  m us t  be v iew ed  w i t h  some c a u t i o n ,  for  t h e y  tended  
a l s o  to  be b o t h  n o s t a l g i c  and p r o s e l y t i z i n g .  T h e i r  a im was a s  much to 
p ro v id e  an  example  to  t h e  young and i n d u l g e  i n  s e n t i m e n t a l i z e d  l o c a l
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h i s t o r y ,  a s  d e m o n s t r a t e  t h e  g r e a t n e s s  o f  Glasgow.^ For  example ,  i n
t h e  p r e f a c e  to a  c o l l e c t i o n  o f  s k e t c h e s  t h a t  had o r i g i n a l l y  a p p e a r e d
i n  The Even ing  S t a r  i n  t h e  l a t e  1860 's  and e a r l y  1870' s ,  i t  was s t a t e d
t h a t  t h e  b i o g r a p h i e s  w e r e  f o rm e d  w i t h  t h e  a im  o f-
' g r a t i t y i n g  an i n c r e a s i n g  and p e r f e c t l y  l e g i t i m a t e  a n x i e t y  on the  p a r t  
o f  t h e  p u b l i c  t o  know- more,  o f  t h e  a n t e c e d e n t s ^ ,  t h e  s t r u g g l e s  a n d  
t r i u m p h s ,  o f  t h e  men whom t h e y  r e c o g n i z e  a s  l e a d e r s ;  a nd  t h e  o t h e r ,  
t h a t  0 f  r e m i n d i n g  a  y o u n g e r  g e n e r a t i o n ,  f rom a con  tern p l a t i o n  o f  t h e  
l i v e s  o f  g r e a t  men, t h a t  t h e y  too may l e a v e  beh in d  them " F o o t p r i n t s  on 
t h e  S a n d s  o f  T i m e ' " . ^
B u t  d e s p i t e  t h e s e  r e s e r v a t i o n s ,  such c o l l e c t i o n s  do p rov ide  a  v a l u a b l e  
i n s i g h t  to c o n t e m p o r a r y  p e r c e p t i o n s .
One o f  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  o f  t h e s e  w o r k s ,  and  one  o f  t h e  l e a s t  
s e n t i m e n t a l ,  was  a memoir  p u b l i s h e d  i n  1886 o f  one hundred  n o t a b l e  
Glasgow men who had d i e d  i n  the  p r e v i o u s  t h i r t y  y e a r s .  'T h e i r  g e n i u s  
a n d  s k i l l ,  t h e i r  e n t e r p r i s e  a n d  d a r i n g  made  i t  [ G l a s g o w ]  f am o u s  and  
c o m b i n e d  w i t h  t h e i r  w e a l t h  and  t h e i r  w o r t h ,  h a v e  made G l a s g o w  t h e  
Second  c i t y  i n  t h e  Em p i r e ' . I t  i s  a more o b j e c t i v e  w ork  than  many o f  
t h e  type  i n  t h a t  i t  was c o m p i le d  and w r i t t e n  by s e v e r a l  people ,  imder  
t h e  i n i t i a t i v e  o f  t h e  p u b l i s h e r  J a m e s  M a c l e h o s e .  I t  d o e s  n o t ,  
t h e r e f o r e ,  r e f l e c t  t h e  p r e j u d i c e s  o f  one  i n d i v i d u a l  a l o n e .  Though  
p u b l i s h e d  i n  t h e  l a t e  1880 's  -  the  y e a r s  t h a t  saw the pea k o f  Glasgow
S c o t t i s h  n e w s p a p e r s  o f  t h e  l a t e r  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  c o n t a i n e d  a 
g r e a t  many h i s t o r i c a l  a r t i c l e s  and s k e t c h e s .  They g e n e r a l l y  r e f e r e d ,  
i n  a  s e n t i m e n t a l l y  p a r o c h i a l  manner,  to  e x c i t i n g  l o c a l  e v e n t s ,  c u r i o s  
a n d  c o l o u r  f u l  c h a r a c  t e r  s o f  t h e  p a s t .  T h e y  w e r e  v e r y  p o p u l a r ,  and  
t h e i r  a u t h o r s ,  such  a s  Senex (John  Re id ) ,  who w r o t e  r e g u l a r l y  fo r  the 
H e r a ld  -  m os t  n o t a b l y  a lo n g  s e r i e s  from the  1850 's  e n t i t l e d  'Glasgow 
i n  Olden  Times '  -  were  r e g a r d e d  a s  l o c a l  p e r s o n a l i t i e s .
9 j . s .  J e a n s  W es te rn  w o r t h i e s ,  _a g a l l e r y  o f  b i o g ra p f a i c a l  and c r i t i c a l  
s k e t c h e s  o f  West  o f  S c o t l a n d  c e l e b r i t i e s  (Glasgow 1872) p^ l
 ^0 Memoirs  and p o r t r a i t s  o f  one hund red  Glasgow men who have d ied  
d u r i n g  t h e  l a s t  t h i r t y  y e a r s ,  and  i n  t h e i r  l i v e s  d i d  much to  ma ke 
t h e  c i t y  what  i t  i s  now (Glasgow 1886) piV
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a c h i e v e m e n t  a s  c h a r a c t e r i z e d  by t h e  s p e c t a c u l a r  F i r a t  I n t e r n a t i o n a l  
E x h i b i t i o n  o f  1888  -  t h e  men d e s c r i b e d  w e r e  a c t i v e  l a r g e l y  i n  t h e  
p e r i o d  1840 to  18 7 0 ,  a n d  t h e r e f o r e  s i g n i f i c a n t  t o  t h i s  s t u d y .  The 
o c c u p a t i o n s  o f  t h e  ’One H u n d r e d  Men’ a r e  g i v e n  i n  T a b l e  4 .I (The
o c c u p a t i o n  i n  w h ich  g r e a t n e s s  was a c h i e v e d  i s  employed,  though  i t  i s
c l e a r  t h a t  many had been  engaged  i n  o t h e r s  d u r i n g  t h e i r  l i v e s ,  a s  w e l l  
a s  t h o s e  fo r  w h ic h  t h e y  were  renowned.)
T a b le  4«1 S t a t u s  and power  -  One Hundred Glasgow Men.
M erchan t /C om m erc ia l  t o t a l  26
S h i p p i n g  l i n e  o w n e r s /m e r c h a n t s  4 
B a n k e r s  2
G e n e r a l  m e r c h a n t s  10
G r a i n  m e r c h a n t s  1
Wood m erc h an t  1
S t a t i o n e r / p u b l i s h e r  5
I n s u r a n c e  b r o k e r  2
M e r c h a n t / a c c o u n t a n t  1
Manuf a c t u r i n g / i n d u s t r i a l  t o t a l  25
Brewer 1
G o a l / i r o n  m a s t e r  4
C o a l / i r o n  m a n u f a c t u r e r  1
Chem ica l  m a n u f a c t u r e r  4
Coach b u i l d e r  1
C a l i c o  p r i n t e r / d y e r  6
Tobacco m a n u f a c t u r e r  1
E n g i n e e r / S h i p b u i l d e r  5
E n g i n e e r  2
Manuf h c t u r e r / M e r c h a n t  t o t a l  9
O i l  c o l o u r  m a n u f /m e rc h a n t  1
T e x t i l e  manu ^ m e r c h a n t  8
29 '
T a b le  4 .I c o n t .
P r o  f e s s i o n a l s t o t a l  52
W r i t e r 9
M i n i s t e r 8
Surgeon 5
Academic 3
T e a c h e r . 1
A c c o u n t a n t 3
C i v i l  E n g i n e e r 2
A r c h i t e c t 1
Sho ptee  pers t o t a l  1
D r a p e r 1
Tradesmen t o t a l  1
B u i l d e r  1
C l e r  f f l c e r  t o t a l  1
L o c a l  Government o f f i c e r  1
T r a n s p o r t  to  t a l  1
Omnibus Company owner  1
O t h e r s t o t a l  4
Newspaper  o w n e r s / e d i t o r  
A r t i s t s  ,
The o c c u p a t i o n s  o f  t h e  t w e n t y - f i v e  i n d i v i d u a l s  d e s c r i b e d  i n  a s i m i l a r  
w o r k  o f  t h e  e a r l y  1 8 7 0 ' s  -  a  w o r k  t h a t  o u t l i n e s  t h e  l i v e s  o f  men
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deemed to have been  'W e s t e r n  W o r th i e s '  -  show many p a r a l l e l s . ' ^ '  Indeed ,  
m o s t  who a p p e a r  i n  t h i s  v o l u m e  a l s o  a p p e a r  among t h e  'One H u n d r e d  
Glasgow Men/ Though among th e  'W e s t e rn  W o r th i e s '  t h e r e  was a g r e a t e r  
r e p r e s e n t a t i o n  from t h o s e  who h e l d  more fo rm a l  p o s i t i o n s  o f  s t a t u s  and 
po w e r ,  s u c h  a s  S c o t t i s h  n o b l e m e n  and P a r l i a m e n t a r y  r e p r e s e n t a t i v e s ,  
a n d  a d d i t i o n a l l y  t h o s e  i n  s e n i o r  p o s i t i o n s  i n  t h e  j u d i c i a r y .  
M i n i s t e r s  a n d  n o t a b l e  i n d i v i d u a l s  i n v o lv e d  w i t h  h i g h e r  e d u c a t i o n  i n  
G l a s g o w  a r e  a l s o  p r o m i n e n t l y  f e a t u r e d .  The ' W e s t e r n  W o r t h i e s '  
r e p r e s e n t e d  e l i t e s  b a s ed  on p o s i t i o n  and r e p u t a t i o n ,  a s  w e l l  a s  t h o se  
b a s e d  on w e a l t h  a n d  e c o n o m i c  power  who t e n d e d  to  d o m i n a t e  t h e  'One 
H u n d r e d  Men'.
One o f  the  m a j o r  p o i n t s  to emerge  from t h e s e  works  i s  the  r e l a t i v e l y  
e q u a l  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  the  m a n u f a c t u r i n g  and i n d u s t r i a l  s e c t o r  and 
t h o s e  i n v o l v e d  i n  t r a d e  and  c o m m e r c e .  B o t h  e c o n o m i c  a r e a s ,  by  t h e  
l a t t e r  p a r t  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  had  t h e  c a p a c i t y  t o  c o n v e y  
h i g h  s t a t u s  and s e c u r e  r e c o g n i t i o n  among the  pub l ic  a t  l a r g e .  T h i s  
w a s  u n l i k e  t h e  s i t u a t i o n  w h i c h  p r e v a i l e d  i n  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y ,  when c e r t a i n  a r e a s  o f  o v e r s e a s  t r a d e  d om ina te d  the  a l l o c a t i o n  
o f  p u b l i c  e s t e e m .  N o t  o n l y  w e r e  i n d u s t r i a l i s t s  r i c h e r  by  t h e  s e c o n d  
h a l f  o f  the  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  ( though  commerce s t i l l  d om ina te d  w e a l t h  
s t r u c t u r e s ) ,  t h e y  were a l s o  h e a v i l y  engaged i n  p r e s t i g i o u s  c h a r i t a b l e  
a c t i v i t y .  -  the  p u b l i c  face o f  the  m idd le  c l a s s  i n  a c t i o n  -  wh ich  was 
one o f  the  m os t  f r e q u e n t  s o u r c e s  o f  o v e r t  s t a t u s .  O f  s i g n f l c a n c e  a l s o  
w as  t h e  p resence  o f  p r o f e s s i o n a l s ,  p a r t i c u l a r l y  those  h o l d in g  formal  
s t a t u s  p o s i t i o n s  i n  the  chu rch ,  i n  e d u c a t i o n  and the  law.  N o tab ly ,  i n  
w o r k s  c o m p i le d  fo r  a l a r g e l y  m id d le  c l a s s  r e a d e r s h i p  -  and o f t e n ,  a s
 ^  ^ J .S,  J e a n s  W e s te rn  W o r t h i e s  -  such works  i n e v i t a b l y  i n c l u d e  on ly  
men, women n e v e r  a p p e a r  i n  t h e i r  own r i g h t .
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i n  t h e  c a s e  o f  'One Hundred Men', p u b l i s h e d  by s u b s c r i p t i o n  -  U n i t e d  
P r e s b y t e r i a n  m i n i s t e r s  f e a t u r e d  p r o m i n e n t l y . .  O f  t h e  t w e n t y -  f i v e  
'W e s t e r n  W o r th i e s '  t h e r e  were  s i x  m i n i s t e r s ,  o f  whom t h r e e  be lo n g e d  to 
t h e  U n i t e d  P r e s b y t e r i a n  c h u r c h .  T h e r e  w a s  a l s o  i n  t h e  l a t t e r  
c o l l e c t i o n  an  a c k n o w led g e m en t  o f  t h e  s t a t u s  and power o f  the  n o b i l i t y  
-  i n  t h e  fo rm  o f  t h e  Duke o f  A r g y l l ;  t h o u g h  no h e r e d i t a r y  n o b l e s  
a p p e a r  among t h e  'One H u n d r e d  G l a s g o w  Men' .  A l s o  o f  n o t e ,  w a s  t h e  
r e l a t i v e  a b s e n c e  o f  i n d i v d u a l s  f rom t h e  t r a d e s m a n  o r  s h o p k e e p i n g  
s e c t o r s .
The  c r i t e r i a  by  w h i c h  s t a t u s  a n d  e s t e e m  w e r e  a l l o c a t e d ,  and  
c o n s e q u e n t l y  t h e  r e a s o n s  why t h e s e  p a r t i c u l a r  i n d i v i d u a l s  were  s i n g l e d  
o u t  f o r  c o m m e n t  a r e  show n  i n  t h e  t e x t  o f  t h e  v a r i o u s  m e m o i r s  and  
b i o g r a p h i e s .  C e r t a i n  e l e m e n t s  w e r e  s t r e s s e d  r e p e a t e d l y  a nd  w e r e  
c l e a r l y ,  t h e r e f o r e ,  deemed to  be s i g n i f i c a n t  by c o n t e m p o r a r i e s .  The 
p r i m a r y  e m p h a s i s  w a s  on i n d i v i d u a l  w e a l t h ,  e n t e  p r i s e  a n d  p e r s o n a l  
e c o n o m i c  s u c c e s s .  A l l  o f  t h e  i n d i v i d u a l s  d e s c r i b e d  had b e e n  v e r y  
s u c c e s s f u l  i n  t h e i r  chosen  a r e a s  o f  economic  a c t i v i t y  and th ro u g h  t h i s  
h a s  a c h i e v e d  w e a l t h  and  t h e  m a t e r i a l  t r a p p i n g s  o f  s t a t u s .  P e r s o n a l  
w e a l t h  was o f  im po r ta n c e  even among th o se  g r oups ,  such a s  the  c l e r g y ,  
n o t  o v e r t l y  i n v o l v e d  i n  p r o f i t  making.
T h e re  a p p e a r s  to  be l i t t l e  c o n c e r n  i n  the  b i o g r a p h i e s  and m emoir s  w i t h  
' r a g s  to  r i c h e s  w e a l t h ' .  T h i s  was an e s t a b l i s h e d  m idd le  c l a s s  e l i t e  
o f  g r e a t  c o n f i d e n c e ,  u n l i k e  t h e  c o n f i d e n c e - l a c k i n g ,  a s p i r i n g  l o w e r  
m i d d l e  c l a s s e s  who to o  k s o l a c e  i n  t h e  ' S m i l e s i a n  s y n d r o n e ' ^  Thus ,
 ^^ R . j .  M o r r i s  ' S a m u e l  S m i l e s  and  t h e  g e n e s i s  o f  s e l f - h e l p ;  t h e  
r e t r e a t  t o  a  p e t t y  b o u r g e o i s  U to  pi  a' H i s t o r i c a l  J o u r n a l  24 (1 981) 
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a l t h o u g h  t h e s e  v o lum e s  were i n  p a r t  a imed  a t  p r o v id in g  r o l e  models  
fo r  the  young, i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  h i g h e r  l e v e l s  o f  the  m id d le  c l a s s  
w e re  n o t  p a r t i c u l a r l y  c o n c e rn e d ,  by the  l a t e r  p a r t  o f  the  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y ,  w i t h  t h i s  a s p e c t  o f  s t a t u s  and  w e a l t h  s e e k i n g .  I n d e e d ,  
t h e r e  i s  some i n d i c a t i o n  t h a t  w h e r e  a n  i n d i v i d u a l  w a s  o f  a m o d e s t  
f k m i l y  background ,  t h i s  a s p e c t  o f  h i s  p r o f i l e  was played down. Such 
t e n d e n c i e s  w e r e ,  o f  c o u r s e ,  v e r y  d i f f e r e n t  t o  t h o s e  s e e n  i n  t h e  
e a r l i e r  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  when t a l e s  o f  t h e  s p e c t a c u l a r  r i s e  o f  the  
' s e l f - m a d e  man'  w e r e  common. A F r e n c h  v i s i t o r  t o  G l a s g o w  i n  1828 
r e  p o r te d  some o f  the  many s t o r i e s  o f  l o c a l l y  famous and power f h l  s e l f -  
made  men t h a t  w e r e  t h e n  c u r r e n t j  m en  l i k e  W i l l i a m  Dunn, a f o r m e r  
b l a c k s m i t h ,  who made a f o r t u n e  a s  an  i r o n  m a s t e r  and was r e p u t e d  to  be 
w o r t h  n e a r l y  h a l f  a m i l l i o n  pounds.^ ^
The manner  i n  w h ic h  w e a l t h  was consumed and d i s p l a y e d  -  th ro u g h  f i n e  
ho u s in g ,  e n t e r t a i n i n g ,  a g l a m o r o u s  s o c i a l  c i r c l e ,  c u l t u r a l  a c t i v i t y ,  a 
g e n e r a l l y  o p u l e n t  l i f e - s t y l e ,  and  p a r t i c u l a r l y  t h r o u g h  f i n a n c i a l  
g e n e r o s i t y  i n  s u p p o r t  o f  c i t y  i n s t i t u t i o n s  and  c h a r i t i e s  -  w as  
r e p e a t e d l y  s t r e s s e d .  I n v o l v e m e n t  i n  c u l t u r e ,  e d u c a t i o n ,  l i t e r a r y  
c r e a t i v i t y  and s c i e n t i f i c  e n d e av o u r  was seen  a s  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  
s i n c e  i t  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  g r e a t e r  a c h i e v e m e n t s  o f  G la s g o w  a s  a 
c e n t r e  o f  b e a u t y  and i n t e l l e c t u a l i s m .  Thus A r c h ib a l d  McLell an  ( d ie d  
1 8 5 4 ) ,  a  n o t a b l e  a nd  v e r y  w e a l t h y  c o a c h  b u i l d e r ,  w a s  r e n o w n e d  m o s t  
f b r  h i s  g r e a t  a c t i v i t y  i n  p romot in g  t h e  f i n e  a r t s  and i n  e s t a b l i s h i n g  
t h e  M cLe ll an  G a l l e r i e s ,  which  he l a t e r  b e q u e a th e d  to  the  city.^"^ John
 ^^ A F r e n c h  s o c i o l o g i s t  l o o k s  a t  B r i t a i n ;  G u s t a v e  d ' E i c h t h a l  and 
B r i t i s h  s o c i e t y  i n  1828 T r a n s  and  ed .  by  B. R a t c l i f f e  & W.H. 
C h a l o n e r  (M a n c h e s te r  197?) p89
^  Memoirs  and p o r t r a i t s  o f  One Hundred Glasgow Men p205
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McGavin ( d i e d  1881) was a m a j o r  g r a i n  m i l l e r  and m erc h an t ,  h u t  a l s o  
n o t a b l e  a s  a n  a r t  p a t r o n  a n d  a f o u n d e r  o f  t h e  F i n e  A r t  S o c i e t y  i n  
G l a s g o w W a l t e r  Crum F.R.S.  ( d i e d  1 8 6 7 ) ,  a m em ber  o f  t h e  f am o u s  
t e x t i l e  m e r c h a n t  m a n u f a c t u r i n g  f a m i l y  the  Crums o f  T h o r l i e b a n k ,  was 
a l s o  an a c c o m p l i s h e d  c h e m i s t ,  an a c t i v i t y  t h a t  f u e l e d  h i s  i n t e r e s t  i n  
d y i n g  and- p r . i n t i n g J  ^ H e n r y  G l a s s  f o r d  B e l l  ( d i e d  1874) and A r c h i b a l d  
A l i s o n  ( d i e d  1 8 6 7 ) ,  w e r e  S h e r i f f s  o f  L a n a r  k s h i r e  a l s o  known a s  
m a j o r  w r i t e r s  and l i t e r a r y  c o m m e n t a t o r s / J o h n  Matheson ( d i e d  1878) 
was  a  w e a l t h y  c a l i c o  p r i n t e r  and d y e r  b u t  a l s o  a  g r e a t  m us ic  pa tron  
who e s t a b l i s h e d  the  Glasgow a n n u a l  music  f e s t i v a l  i n  1 8 6 o / ^  S e v e r a l  
o f  t h o s e  l i s t e d  w e re  a r t i s t s  o r  a r c h i t e c t s ,  i n d i c a t i n g  the  im p o r t a n c e  
o f  t h e  v i s u a l  a r t s  and m a t e r i a l  d i s p l a y  i n  Glasgow -  though t h e r e  were 
no n o v e l i s t s  o r  m u s i c i a n s .
F i n a n c i a l  g e n e r o s i t y  t o w a r d s ,  a n d  a c t i v e  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  s e r v i c e  o f  
t h e  p u b l i c  w e r e  a l s o  f r e q u e n t l y  s t r e s s e d .  T h e  s e e k i n g  a n d  a c q u i r i n g  o f  
f o r m a l  p o s i t i o n s  o f  p o w e r  i n  t h e m s e l v e s  c o n v e y e d  s t a t u s  a n d  e s t e e m  t o  
t h o s e  o f  g r e a t  w e a l t h .  I n d i v i d u a l s  who h a d  a c h i e v e d  e c o n o m i c  s u c c e s s  
a n d  n o t  p u r s u e d  p u b l i c  o f f i c e  w e r e  s p o k e n  o f  i n  a  f h i n t l y  d i s p a r a g i n g  
t o n e :  t h e  r i c h  w e r e  g e n e r a l l y  e x p e c t e d  t o  t a k e  a  l e a d  i n  s o c i e t y .
I n v o l v e m e n t  i n  t h e  m a j o r  f o r m a l  c i t y  i n s t i t u t i o n s  o f  t r a d e  a n d  
m u n i c i p a l  g o v e r n m e n t  w a s  p a r t i c u l a r l y  s i g n i f i c a n t :  m o s t  o f  t h o s e  
d e s c r i b e d  h a d  h e l d  o f f i c e  i n  t h e  T o w n  C o u n c i l ,  T r a d e s  a n d  M e r c h a n t  
H o u s e s ,  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e  o r  p r o f e s s i o n a l  b o d i e s .  M ore  im  p o r t a n t  i n
 ^ ^ i b i d  p. 191 
i b i d  p.95 
 ^^ i b i d  p.29,  P*1 
 ^^  i b i d  p.219
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c o n v e y in g  e s te e m  and s t a t u s ,  however ,  was p h i l a n t h r o p i c  a c t i v i t y ,  
e s p e c i a l l y  p e r s o n a l  g e n e r o s i t y .  David Stow ( d i e d  1864) was a  w e a l t h y  
m e r c h a n t  m a n u f a c t u r e r ,  b u t  b e t t e r  known f o r  t h e  f a c t  t h a t  he 
e s t a b l i s h e d  the  f i r s t  n o r m a l  s e m i n a r y  fo r  the  t r a i n i n g  o f  t e a c h e r s  i n  
1856 ^ There  was a l s o  Thomas C o r b e t t ,  who c r e a t e d  the  famous w ork ing -
mans Cooking De p o t s  -  from w h ic h  he made a  f o r t u n e  a s  w e l l  a s  s e c u r e d  
a  r e p u t a t i o n  a s  a g r e a t  p h i l a n t h r o p i s t . ^ ^  W i l l i a m  Logan was a n o t h e r  
n o t a b l e  p h i l a n t h r o p i s t  to  make a  f o r t u n e  t h r o u g h  h i s  c h a r i t a b l e  and  
s o c i a l  a c t i v i t i e s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  s u c c e s s f i l  t em perance  h o t e l s  and 
d i n i n g  rooms.^^
Many o f  the  i n d i v i d u a l s  l i s t e d  i n  t h e s e  c o l l e c t i o n s  o f  n o t a b l e  men had 
an  a n c e s t r y  r o o t e d  i n  the  o l d  Glasgow m e r c h a n t  a r i s t o c r a c y .  F a m i l y  
b a c k g r o u n d ,  t r a d i t i o n s  a nd  c o n n e c t i o n s  -  h o w e v e r  t e n u o u s  -  w e r e  
c o n s i d e r e d  im p o r t a n t  t h r o u g h o u t  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  i n  c o n v e y i n g  
s t a t u s ,  and a s  a  consequence  w ere  u s u a l l y  o u t l i n e d  i n  g r e a t  d e t a i l .  A 
number  were  members  o f  the  famous w e a l t h y  Glasgow d y n a s t i e s  o f  the 
p e r i o d ,  w h i l e  t h e  e l i t e s  o f  new w e a l t h  o f t e n  m a r r i e d  i n t o  s u c h  
f a m i l i e s .  The Crums, t h e  T en n e n t s ,  the  Lumsdens,  the  Grahams, o r  the  
Ew ings  were  f a m i l i e s  who o v e r  s e v e r a l  g e n e r a t i o n s  had made t h e i r  m ark  
i n  t h e  c i t y  t h r o u g h  i n v o l v e m e n t  i n  t r a d e ,  i n d u s t r y  and  t h e  u r b a n  
i n s t i t u t i o n s .  E v e n  an  a r t i s t  s u c h  a s  J .  Graham  G i l b e r t  ( d i e d  1 3 6 6 ) ,  
fhmous a s  a  p o r t r a i t  p a i n t e r  i n  t h e  West  o f  S c o t l a n d ,  was d e s c r i b e d  
i n i t i a l l y  i n  t e r m s  o f  h i s  f a m i l y  background  i n  West  I n d i a n  t r a d e ,  and
 ^ ^  H u n d r e d  G l a s g o w  Men p.503
J . S .  J e a n s  W e s t e r n  W o r t h i e s  pp.184-190 
One H u n d r e d  G l a s g o w  Men p. 177
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e a r l y  l i f e  a s  a c l e r k  i n  h i s  f a t h e r ' s  m e r c h a n t i n g  warehouse .^^  F a m i l y  
■background w a s  u s u a l l y  i n  t h e  m o s t  p r e s t i g i o u s  a r e a s  o f  G la s g o w  
b u s i n e s s  o r  t h e  b u s i n e s s  o r i e n t a t e d  p r o f e s s i o n s .  Clergymen,  w r i t e r s ,  
p r o f e s s o r s ,  s h e r i f f s  a nd  p a r l i a m e n t a r y  r e p r e s e n t a t i v e s  -  t h o u g h  no 
l o n g e r  a c t i v e  i n  t r a d e  o r  m a n u f a c t u r i n g  -  o f t e n  en joyed  h i g h e r  e s t e e m  
i f  t h e y  c o u l d  t r a c e  t h e i r  c o n n e c t i o n s  b a c k  to  e a r l y  c o m m e r c i a l  
e n t e r p r i s e .  T h u s  R o b e r t  D a l g l i s h ,  W i l l i a m  Graham and  G e o r g e  
Anderson ,  a l l  Members  o f  P a r l i a m e n t  i n  the  m i d - n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  had 
f a m i l y  c o n n e c t i o n s  w i t h  the  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  Glasgow t e x t i l e  
t r a d e  a n d  i n d u s t r y  -  t h o u g h  n o t  i n v o l v e d  t h e m s e l v e s . W h e n  an  
i n d i v i d u a l ' s  r o o t s  were  n o t  Glasgow ba sed ,  a background  i n  the  r u r a l  
f a r m in g  o r  the  s m a l l  g e n t r y  c l a s s e s  was g e n e r a l l y  e v i d e n t ,  u n d e r l i n i n g  
t h e  many l i n k s  b e t w e e n  G l a s g o w  a n d  t h e  r u r a l  h i n t e r l a n d ,  w i t h  i t s  
t r a d i t i o n s  o f  the  l a n dow n ing  g e n t r y  e l i t e s .  I m m e d ia te  f a m i ly  members  
and r e l a t i o n s h i p s  were  a l s o  r e g a r d e d  a s  im p o r t a n t  i n  convey ing  s t a t u s  
a n d  s o c i a l  p o s i t i o n .  T h o s e  men who d i d  n o t  m a r r y  and  h a v e  c h i l d r e n  
t e n d e d  t o  be  t h o u g h t  o f  w i t h  p i t y .  N o t a b l e  c o n n e c t i o n s  t h r o u g h  
m a r r i a g e  w e r e  s t r e s s e d  r e p e a t e d l y .  M a r r i a g e ,  a  f o r m a l i z a t i o n  o f  
p a t t e r n s  o f  a s s o c i a t i o n ,  r e a f f i r m e d  and c o n s o l i d a t e d  power and s t a t u s  
among the  e l i t e s .  I t  a l l o w e d  th e  i n t e g r a t i o n  o f  o ld  and new w e a l th ,  
a n d  w a s  a l s o  a  m e a n s  w h e r e b y  b u s i n e s s  r e l a t i o n s h i p s  w e r e  made m o re  
s e c u r e .
P u b l i s h e d  c o n t e m p o r a r y  e v a l u a t i o n s  o f  t h o s e  l o c a l  i n d i v i d u a l s  who 
commanded s o c i a l  e s t e e m  prov ide  a  y a r d s t i c  k by which  to a s s e s s  o t h e r  
m e a s u r e s  o f  s t a t u s  and  power .  B u t  t h e y  a r e  s u b j e c t i v e  a n d  to  an
One Hundred Glasgow Men p. 145 
2 ^  J . S .  J e a n s  W es te rn  W o r t h i e s  pp56-56
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e x t e n t  n o s t a l g i c  -  r e p r e s e n t i n g  t h e  v i e w s  a n d  v a l u e s  o f  a n  
i n c r e a s i n g l y  h i s t o r y  c o n s c i o u s  e l i t e ,  l o o k i n g  b a c  k: o n  t h e  g l o r i e s  o f  
a  r e c e n t  p a s t  a t  a  t i m e  o f  g r e a t  c i v i c  p r i d e .  A m o r e  o b j e c t i v e  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  p o w e r  a n d  s t a t u s  c a n  b e  d e r i v e d  f r o m  a n  a n a l y s i s  o f  
f o r m a l  a n d  o f f i c i a l  p o w e r  p o s i t i o n s  a n d  s t a t u s  m e c h a n i s m s .  The  m o s t  
i m p o r t a n t  f b c u s  o f  l o c a l  o f f i c i a l  p o w e r  h o l d i n g ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  o f  
s t a t u s  a l l o c a t i o n ,  w a s  t h e  Tow n  C o u n c i l .  Th e  l o c a l i t y ,  t h e  c i t y  i n  
p a r t i c u l a r ,  t e n d e d  t o  c i r c u m s c r i b e  m i d d l e  c l a s s  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  
l i f e .  T h u s ,  m o r e  t h a n  n a t i o n a l  p o l i t i c s  a n d  pow er  i n s t i t u t i o n s ,  l o c a l  
g o v e r n m e n t  a n d  l o c a l  p o l i t i c a l  a f f a i r s  w e r e  t h e  s p h e r e s  i n  w h i c h  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  u r b a n  m i d d l e  c l a s s e s  t e n d e d  t o  b e  m o s t  d i r e c t l y  
a c t i v e  a n d  c l o s e l y  a s s o c i a t e d . ^ ^  As  a  c o n s e q u e n c e ,  v e r y  few o f  t h o s e  
i n v o l v e d  i n  l o c a l  g o v e r n m e n t  e v e r  s o u g h t  a c c e s s  t o  n a t i o n a l  p o l i t i c a l  
r e p r e s e n t a t i o n ,  a n d  m o s t  m e m b e r s  o f  p a r l i a m e n t  w e r e  n o t  i n v o l v e d  w i t h  
d a y - t o - d a y  l o c a l  m u n i c i p a l  a f f a i r s . ^ ^
M e m b e r s h i p  o f  t h e  C o u n c i l  w a s  o f t e n  a n  i m p o r t a n t  e l e m e n t ,  p a r t i c u l a r l y  
i n  t h e  e a r l y  a n d  m i d d l e  d e c a d e s  o f  t h e  c e n t u r y ,  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  
h i g h e s t  l e v e l s  o f  p e r s o n a l  s u c c e s s  a n d  t h e  a l l o c a t i o n  o f  s t a t u s . 2 ^  I t  
w a s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  i n  m i d d l e  c l a s s  s o c i e t y  t h a t  i n d i v i d u a l s  who
J .  G a r r a r d  'T he  m i d d l e  c l a s s e s  a n d  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  n a t i o n a l  
a n d  l o c a l  p o l i t i c s '  i n  J .  G a r r a r d  e t  a l  ( e d s )  T h e  M i d d l e  C l a s s  i n  
P o l i t i c s  ( P a r n b o r o u g h  N.D. )  pt 36
25  Th e  o n l y  e x c e p t i o n  t o  t h i s  w a s  K i r  km a n  F i n d l a y ,  L o r d  p r o v o s t  i n  
t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  a n d  M em ber  o f  P a r l i a m e n t  i n  t h e  1 8 2 0 ' s.
O f  p o s t - r e  f o r m  P r o v o s t s ,  o n l y  o n e .  S i r  J a m e s  C a m p b e l l ,  s t o o d  f o r  
e l e c t i o n  t o  a  G l a s g o w  p a r l i a m e n t a r y  s e a t ,  on  two o c c a s i o n s  w i t h o u t  
s u c c e s s  i n  t h e  1 8 5 0 ' s  a n d  1 8 4 0 ' s .  W h i l e  S i r  J a m e s  A n d e r s o n ,  L o r d  
P r o v o s t  i n  t h e  1 8 4 0 ' s ,  w a s  s u c c e s s f u l  i n  s e e k i n g  e l e c t i o n  t o  t h e  
S t i r l i n g  c o n s t i t u e n c y  i n  t h e  1 8 5 0 ' s.
2 6  S e e  E . P .  H e n n o c k  F i t  a n d  p r o  p e r  p e r s o n s :  i d e a l  a n d  r e a l i t y  i n  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  l o c a l  g o v e r n m e n t  (l 973 )  f ^ r  a n  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  
n a t u r e  o f  l o c a l  p u b l i c  o f f i c e  h o l d i n g .
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w e r e  w e a l t h y  a n d  e s t e e m e d  i n  t h e i r  b u s i n e s s  a c t i v i t i e s  s h o u l d  be 
e n c o u ra g e d  to  s e e k  p u b l i c  o f f i c e .  These  were  i n d i v i d u a l s ,  a f t e r  a l l ,  
w i t h  p r o v e n  a c u m e n  a n d  e n t e r p r i s e ,  to  whom t h e  a f  f a i r s  o f  t h e  c i t y  
c o u l d  be t rus ted .^"^  The f a c t  t h a t  v e r y  o f t e n  i n d i v i d u a l s  o f  s u f f i c i e n t  
a b i l i t y  and n o t e  w ere  n o t  p r epa re d  to e n t e r  l o c a l  p o l i t i c s ,  more so a s  
t h e  p e r io d  p r o g r e s s e d  and m u n i c i p a l  gove rnm en t  became more complez  and 
t i m e  c o n s u m i n g ,  w a s  a  s o u r c e  o f  c o n c e r n  e x p r e s s e d  r e p e a t e d l y  i n  t h e  
p r e s s .
T h e  i m p o r t a n c e  o f  c o m m e r c i a l  i n t e r e s t s  i n  G l a s g o w ,  a s  o p p o s e d  to  
m a n u f a c t u r i n g ,  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  com p o s i t i o n  o f  the  power e l i t e s  who 
made u p  th e  Town C o u n c i l  and o c c u p ie d  th e  p o s i t i o n  o f  P r o v o s t  d u r i n g  
t h e  c o u r s e  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  P r i o r  t o  r e f o r m ,  m u n i c i p a l  
g o v e r n m e n t  i n  G l a s g o w  w a s  d o m i n a t e d  b y  m e r c h a n t  r e  p r e s e n t a t i v e s .  
T h i s  w a s  due  to  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  M e r c h a n t  House  i n  t h e  e l e c t i v e  
p r o c e s s  and  t h e  t r a d i t i o n a l  c o m m e r c i a l  f u n c t i o n s  o f  t h e  c i t y .  The 
c o t t o n  i n d u s t r y ,  a n  i m p o r t a n t  e l e m e n t  i n  t h e  l o c a l  e c onom y ,  was  
r e p r e s e n t e d ,  b u t  n o t  to  an e x t e n t  t h a t  r e f l e c t e d  i t s  s i g n i f i c a n c e  i n  
l o c a l  employment .  There  were  t w e lv e  Lord P r o v o s t s  from 1798 to 1855. 
O f  t h e s e ,  seven were d e s c r i b e d  b r o a d l y  a s  m e r c h a n t s  ( f i v e  i n v o lv e d  i n  
t h e  l u c r a t i v e  W e s t  I n d i a n  t r a d e  and  two g e n e r a l  m e r c h a n t s ) .  T h e r e  
w e r e  f o u r  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  t e x t i l e  i n d u s t r y  ( tw o  m e r c h a n t  
m a n u f a c t u r e r s  and two c o t t o n  m a n u f a c t u r e r s ) ,  and one i n d i v i d u a l  was a  
West  I n d i a n  p l a n t e r  and landowner.^® I n  the  pe r iod  1855 to 1885 t h e r e  
w e r e  e i g h t e e n  L o r d  P r o v o s t s ,  m a i n l y  d r a w n  from a n  o l d  e l i t e
27^  S e e  J o h n  G a l t ' s  The P r o v o s t  f o r  a  p r e c i s e  e x p o s i t i o n  on t h e  
p r i v i l e g e s ,  r i g h t s  and b e n e f i t s  o f  th o se  who e n t e r e d  l o c a l  p o l i t i c s .
28 J ,  Q o u r l a y  ( ed )  The P r o v o s t s  o f  G lasgow  1609 -  1853 ( G la s g o w  
N.D.) p p .1 0 9 - 1 3 0
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background .  O f  t h e s e ,  f iv e  were i n v o l v e d  i n  p u b l i s h i n g  o r  s t a t i o n e r y  
e n t e r p r i s e s  -  an a r e a  i n  w h ic h  Glasgow had d e v e lo p e d  a c o n s i d e r a b l e  
r e p u t a t i o n  by  t h e  m i d d l e  d e c a d e s  o f  t h e  c e n t u r y  -  and  f o u r  w e r e  
i n v o l v e d  i n  t h e  t e x t i l e  i n d u s t r y  ( t h r e e  w e r e  c o t t o n  m e r c h a n t  
m a n u f a c t u r e r s ) .  T he re  w ere  t h r e e  g e n e r a l  m e r c h a n t s ,  two i r o n  m a s t e r s ,  
a  w r i t e r ,  w i t h  a n  e a r l y  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  c h e m i c a l  i n d u s t r y ,  a n  
i n s u r a n c e  b r o k e r ,  w i t h  s u b s i d i a r y  i n t e r e s t s  i n  r a i l w a y s  and s h ip p i n g ,  
a  s t o c k b r o k e r  w i t h  e a r l y  g r a i n  m e r c h a n t  i n t e r e s t s  and  a  f l o u r  a nd  
g r a i n  m erchan t .^^
The f a m i l y  and b u s i n e s s  p r o f i l e s  o f  t h o s e  who h e ld  t h i s  m a jo r  p o s i t i o n  
0 f  l o c a l  power  show much  i n  common.  P o l i t i c a l  p a r t y ,  e s p e c i a l l y  i n  
t h e  m id d l e  y e a r s  o f  t h e  c e n t u r y ,  was l e s s  im p o r t a n t  than  o t h e r  a s p e c t s  
o f  p e r s o n a l i t y  and c i r c u m s t a n c e s .  T hough  t h e  c o u n c i l  w a s  d o m i n a t e d  
t h r o u g h o u t  the  p e r io d  by the  Whigs,  t h e r e  were  a l s o  C o n s e r v a t i v e  Lord 
P r o v o s t s ,  s e l e c t e d  by  i n t e r - p a r t y  c o n s e n s u s  f o r  t h e i r  s u i t a b l e  
b a c k g r o u n d s .  I n  many r e s p e c t s  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  P r o v o s t s  
r e f l e c t  and p a r a l l e l  t h o s e  o f  the  e l i t e s  d e s c r i b e d  i n  v o lum e s  such a s  
'One Hundred Glasgow Men'. C o n s i d e r a b l e  l e v e l s  o f  e s t a b l i s h e d  w e a l t h  
a n d  e c o n o m i c  s u c c e s s ,  a  b a c k g r o u n d  i n  t r a d i t i o n a l  a r e a s  o f G l a s g o w  
t r a d e  o r  p r o f e s s i o n s ,  a f a m i ly  h i s t o r y  r o o t e d  i n  l o c a l  e l i t e  o r  r u r a l  
g e n t r y  s o c i e t y ,  and n o t a b l e  f a m i ly  c o n n e c t i o n s  th rough  m a r r i a g e ,  were 
a l l  i m p o r t a n t  e l e m e n t s  i n  the  p e r s o n a l  p r o f i l e  o f  the  Lord P r o v o s t ,  a s  
i s  i l l u s t r a t e d  i n  a  few s h o r t  b i o g r a p h i e s .
R o b e r t  G r a h a m c ( l 7 5 9  to  1851 ) w a s  t h e  f i r s t  L o r d  p r o v o s t  o f  t h e  
r e f o r m e d  c o u n c i l  f rom 1855 t o  1 8 5 4 '  He w as  a  s u c c e s s f u l  w r i t e r  by
2 9  T w e e d  B i o g r a p h i c a l  s k e t c h e s  o f  t h e  H o n .  L o r d  P r o v o s t s  o f  
G l a s g o w  ( G l a s g o w  1885)
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p r o f e s s i o n ,  son o f  a n o t a b l e  Glasgow w r i t e r .  (One o f  h i s  b r o t h e r s  was 
a  m a j o r  a d v o c a t e  i n  E d inburgh ,  t h e  o t h e r  a  Glasgow m a n u f a c t u r e r ) .  H is  
s i s t e r  m a r r i e d  a  d i s t a n t  r e l a t i v e ,  A r c h i b a l d  Grahams o f  Da lmarnoc  k, 
p a r t n e r  i n  the  T h i s t l e  B a nk  H i s  f i r s t  w i f e ,  from Cupar i n  F i f e ,  was 
a  r e l a t i v e  o f  S c o t t  M o n t c r i e f f ,  m anager  o f  t h e  Roya l  Bank i n  Glasgow, 
i n  w h o s e  h o u s e  t h e y  had m e t .  H i s  s e c o n d  w i f e  w a s  t h e  widow o f  a 
famous S c o t t i s h  g e n e r a l .  A c o u s i n  was Jam es  H i l l  o f  Busby, head o f  the  
S a s i n e  O f f i c e  i n  Glasgow and Dean o f  t h e  F a c u l t y  o f  P r o c u r a t o r s  i n  the  
1 8 2 0 '  8. One o f  h i s  s o n s  m a r r i e d  t h e  d a u g h t e r  o f  K i r  km an  F i n d l a y ,  
m e m b e r  f o r  G l a s g o w ,  f o r m e r  P r o v o s t  and  n o t a b l e  m e r c h a n t  a nd  
m a n u f a c t u r e r .  G r a h a m e w a s  a l i b e r a l  r e f o r m e r  and  a c t i v e  a s  d e f e n c e  
a g e n t  i n  the  p o l i t i c a l  t r i a l s  o f  such i n d i v i d u a l s  a s  James W il son  i n  
1 8 2 0 .  He w a s  a n  e m i n e n t  m em ber  o f  t h e  l e g a l  pro f e s s i o n ,  had  f a m i l y  
c o n n e c t i o n s  i n  b a n k i n g ,  m a n u f a c t u r i n g  a n d  among t h e  l a n d e d  g e n t r y ,  
w a s  an  o r i g i n a l  p a r t n e r  i n  the  C h a r l e s  T ennan t  & Co c h e m i c a l  company 
a n d  a l s o  had e x t e n s i v e  i n v o l v e m e n t s  i n  e a r l y  c a n a l  c o m p a n i e s .  He 
p r o v i d e s  a  good  e x a m p l e  o f  power  h o l d i n g  and  s t a t u s  b a s e d  on 
e s t a b l i s h e d  f a m i l y  w e a l t h  a nd  c o n n e c t i o n s ,  c o n s o l i d a t e d  b y  a  w i d e  
r a n g e  o f  l o c a l  economic  a c t i v i t i e s . ^ ^
S i r  J a m e s  C a m p b e l l  ( l 7 9 0  t o  1 8 7 6 ) ,  p r o v o s t  i n  t h e  1 8 4 0 ' s ,  s u p p l i e s  
a n o t h e r  e x a m p l e  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  b u s i n e s s  s u c c e s s  and  n o t a b l e  
p e r s o n a l  c o n n e c t i o n s .  He w a s  b o r n  i n t o  a m o d e s t l y  w e a l t h y  l a n d e d  
f a m i l y  a t  P o r t  o f  M e n t e i t h  and  came  to  G l a s g o w  i n  1805 ,  w h e r e  he 
e n t e r e d  th e  s e r v i c e s  o f  a  t a i l o r  and c l o t h i e r s  f i rm.  I n  p a r t n e r s h i p  
w i t h  h i s  b r o t h e r  he q u i c k l y  e s t a b l i s h e d  a  v e r y  s u c c e s s f u l  and 
e x t e n s i v e  m a n u f a c t u r i n g ,  r e t a i l  and w h o l e s a l e  c l o t h i n g  f i rm .  Through
50 J .  Tweed Lord P r o v o s t s  pp.12-21
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b u s i n e s s  c o n n e c t i o n s  i n  E n g l a n d ,  he m e t  a nd  m a r r i e d  t h e  d a u g h t e r  o f  
t h e  w e a l t h y  Henry Bannerman o f  M a n c h e s t e r .  L a t e r  i n  l i f e  he a t t e m p t e d  
t o  e n t e r  n a t i o n a l  p o l i t i c s  a n d  t h o u g h  n o t  s u c c e s s f u l  i n  g a i n i n g  
p a r l i a m e n t a r y  e l e c t i o n ,  he  w a s  a n  i m p o r t a n t  f i g u r e  i n  t h e  S c o t t i s h  
C o n s e r v a t i v e  P a r t y .  S e v e r a l  o f  h i s  c h i l d r e n , ,  h o w e v e r ,  wrere t o  be 
e m i n e n t  a t  the  n a t i o n a l  p o l i t i c a l  l e v e l ,  m os t  n o t a b l y  Henry Campbel l  
Bannerman who was b o r n  i n  1836 and was member fo r  S t i r l i n g  fo r  many 
y e a r s  and e v e n t u a l l y  P r im e  M i n i s t e r
p e t e r  C lo u s to n ,  Lord P r o v o s t  i n  t h e  e a r l y  1860' s ,  a m ar in e  i n s u r e r ,  
w a s  t h e  s o n  o f  a G l a s g o w  s h i p ' s  m a s t e r .  He w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
f i r m  o f  B e n n e t t ,  B row ne  & Co. a l o n g  w i t h  a  c o u s i n ,  J .  B row ne  who w as  
one o f  t h e  o r i g i n a l  p a r t n e r s  i n  t h e  Cunard Company. C l o u s to n  rem a ined  
h e a d  o f  t h e  f i r m  f o r  many y e a r s  a n d  w a s  l a t e r  j o i n e d  b y  J o h n  B u r n s  
M a c B r a y n e ,  a l s o  a d i s t a n t  r e l a t i v e ,  who e s t a b l i s h e d  t h e  M a cB ra y n e  
s h i p p i n g  company. C l o u s to n  was  m a r r i e d  to the  d a u g h t e r  o f  a  n o t a b l e  
w r i t e r  i n  Glasgow, and two o f  h i s  d a u g h t e r s  m a r r i e d  i n t o  t h e  f i rm  o f  
B u l l o c h  B r o s  & Co. o f  Ra n g o o n  a n d  London ,  o w n e r s  o f  t h e  Bay L i n e  o f  
s h i p s  t r a d i n g  i n  the  E a r  Eas t .^2
p e r s o n a l  w e a l t h ,  t r a d i t i o n a l  a n d  p r e s t i g i o u s  e c o n o m i c  i n t e r e s t s  
d e v e l o p e d  o v e r  s e v e r a l  g e n e r a t i o n s ,  and  n o t a b l e  f a m i l y  c o n n e c t i o n s  
w e r e  c l e a r l y  i m p o r t a n t  e l e m e n t s  i n  t h e  a l l o c a t i o n  o f  power and s t a t u s
J .  Tweed Lord  p r o v o s t s  pp.68-69 
i b i d  pp. 214-217
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p o s i t i o n s .  T h i s  was e s p e c i a l l y  t r u e  i n  the  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n tu r y .  
B u t  t h e s e  p a t t e r n s  w ere  e v i d e n t  a l s o  i n  l a t e r  de c a d e s ,  fo r  though  the  
e x p a n s i o n  o f  Glasgow and d e v e lo p m e n t  o f  new economic and s o c i a l  g r o u p s  
had w idened  a c c e s s  to  power, t r a d i t i o n a l  power and s t a t u s  g r o u p s  were 
s t i l l  h e l d  i n  h i g h  e s t e e m  a s  t h e y  e n s u r e d  a  s e n se  o f  c o n t i n u i t y .  T h i s  
g e n e r a l i z a t i o n  e v i d e n t  f o r  t h e  L o r d  P r o v o s t s ,  a l s o  h o l d s  f o r  t h o s e  
i n d i v i d u a l s  e l e c t e d  a s  Town C o u n c i l l o r s ,  though he re  t h e r e  i s  g r e a t e r  
e v i d e n c e  t h a t  a s  t h e  c e n t u r y  p r o g r e s s e d  a  w i d e r  s o c i a l  g r o u p  w as  
g a i n i n g  a c c e s s  t o  t h e s e  p o s i t i o n s  o f  l o c a l  power.  The o c c u p a t i o n a l  
i n t e r e s t s  o f  t h e  w h o l e  Town C o u n c i l  i n  s e l e c t e d  y e a r s  i s  shown i n  
T a b l e  4 .2 .
3 1 0
Table 4.2  Glasgow Town Council in 1848, 1862, 1869 and 1900.
M e r c h a n t s / O o m m e r c i a l
B r o  k e r / A g e n t  
P r o v i s i o n  M e r c h a n t  
G r a i n / P l o u r  M e r c h a n t  
W i n e / S  p L r i t  M e r c h a n t  
I r o n  Monger 
C o a l  M e r c h a n t  
T e x t i l e  M e r c h a n t  
L e a t h e r  M e r c h a n t  
G l a s s  M e r c h a n t  
S l a t e  M e r c h a n t  
W a r e h o u s e m a n  
G e n e r a l  M e r c h a n t  
S h i  p Owner  
P u b l i s h e r / S t a t i o n e r
1 8 4 8  1 8 6 2  1 8 6 9  19 00
1
2
3
0
0
0
0
1
1
1
2
16
1
2
2
2
2
1
0
0
1
1
0
0
1
12
0
1
1
3
4 
1
• 0 , 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
3 
0
To t a l 18 30 23 23
^ o f  t o t a l  C ou n c i l 56^ 60^ 46^ 31$
Manu fac t u r e r s / I n d u s t r y
S h i  p B u i l d e r s 0 0 0 2
I r o n  P o u n d e r s 2 0 1 2
C oa l  M a s t e r s 0 0 0 1
Coach B u i l d e r s 1 0 0 2
T e x t i l e  M a n u f a c t u r e r s 3 2 1 0
G l a s s  M a n u f h c t u r e r s 0 0 2 0
P a p e r  M a n u f a c t u r e r s 0 1 0 0
W r i g h t s 1 1 1 0
Brewer 1 0 0 0
E n g i n e e r s 0 2 3 0
Unnamed M a n u f a c t u r e r s 1 5 6 11
T o t a l 9 12 14 19
^ 0 f  C o u n c i l 28^ 24^ 28$ 26$
P r o f e s s i o n a l s
D o c t o r 0 1 3 4
A c c o u n t a n t 2 1 0 3
W r i t e r 1 1 0 , 1
T e a c h e r 0 1 1 1
T o t a l 3 4 4 9
^ 0 f  C o u n c i l 9^ Q% 8$ 12$
O t h e r s
Sho pkee pe r s 1 1 3 10
C l e r  ks/Employees 0 0 0 9
Un known 1 4 6 4
T o t a l 1 1 3 19
^ 0 f  C o u n c i l 3^ 2% 6$ 26$
A b s o l u t e  t o t a l 32 50 50 74
31 1
The im portance o f  the commercia l  community and t r a d i t i o n a l  h igh s t a t u s  
o c c u p a t i o n s  i n  l o c a l  g o v e rn m e n t  i s  c l e a r .  As l a t e  a s  1862 o v e r  h a l f  
o f  t h e  Town C o u n c i l  w a s  d r a w n  f rom  t h i s  s e c t o r ,  t h o u g h  by  1 900 t h e  
r e p r e s e n t a t i o n  had d e c l i n e d  c o n s i d e r a b l y .  F o l l o w i n g  m u n i c i p a l  r e f o r m ,  
t h e  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r  t ended ,  to  have a  s t a b l e  r e p r e s e n t a t i o n  over, 
t h e  p e r io d  and n e v e r  r e a c h e d  the  p o s i t i o n  o f  dominance t h a t  had been  
h e l d  by commerce -  though i n d i v i d u a l  m a n u f a c t u r e r s  h e ld  c o n s i d e r a b l e  
p o w e r  w i t h i n  t h e  C o u n c i l  a s  C o m m i t t e e  l e a d e r s .  T h u s  i n  1869 
m a n u f a c t u r i n g  a n d  i n d u s t r y  r e p r e s e n t e d  n e a r l y  one  t h i r d  o f  c i v i c  
l e a d e r s h i p  a t  a t im e  when o v e r  two t h i r d s  o f  the  l o c a l  po p u l a t i o n  was 
e m p l o y e d  i n  t h i s  s e c t o r  -  t h o u g h  s i g n i f i c a n t l y ,  t h e  p r e s e n c e  o f  
m a n u f a c t u r e r s  w i t h i n  t h e  C o u n c i l  w a s  g r e a t e r  t h a n  t h e i r  
r e p r e s e n t a t i o n  w i t h i n  t h e  m id d le  c l a s s e s  a s  a  whole.  The c o m m e rc i a l  
g r o u p s  b y  c o n t r a s t ,  t h o u g h  f a l l i n g  i n  s i g n i f i c a n c e ,  s t i l l  f o rm e d  
n e a r l y  h a l f  o f  the  c i v i c  l e a d e r s h i p  a t  t im e  when o n l y  t e n  per c e n t  o f  
t h e  l o c a l  p o p u l a t i o n  d e r i v e d  a  l i v i n g  from t h i s  s e c t o r . ^ ^  The 
p r o f e s s i o n s  w e r e  a r i s i n g  g r o u p ,  r e p r e s e n t e d  f a r  i n  e x c e s s  o f  t h e i r  
n u m b e r s  a nd  f a r  m o re  i n  e v i d e n c e  i n  l o c a l  p o s i t i o n s  o f  power  i n  
G l a s g o w  t h a n  t h e y  w e r e  i n  o t h e r  B r i t i s h  c i t i e s  s u c h  a s  L e e d s  o r  
B i r m i n g h a m . T h i s  r e f l e c t e d  t h e  t r a d i t i o n a l  power  and  a u t o n o m y  o f  
pare f e s s i o n a l s ,  a nd  p r o f e s s i o n a l  i n s t i t u t i o n s ,  w i t h i n  t h e  S c o t t i s h  
m im ic i  pal sys tem  and i n  Glasgow i n  p a r t i c u l a r .
As th e  p e r iod  p r o g re s s e d ,  i n d i v i d u a l s  f rom low s t a t u s  o c c u p a t i o n s ,  
n o t a b l y  s h o p k e e p e r s ,  e n t e r e d  t h e  Town C o u n c i l  i n  g r e a t e r  n u m b e r s .
W. Watson R e p o r t  on the v i t a l ,  s o c i a l  and economic s t a t i s t i c s  o f  
Glasgow fo r 1865 (Glasgow 18661 p66
E.P.  H e n n o c k  F i t  and  pro p e r  p e r s o n s ;  i d e a l  and  r e a l i t y  i n  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  l o c a l  governm en t  (1975) ^  550-352
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Power  and s t a t u s  w i t h i n  the  comm unity  were becoming g e n e r a l l y  more 
e g a l i t a r i a n  a n d  d i v e r s i f i e d .  B u t  t h i s  w a s  h a p p e n i n g  a t  a  t i m e  when 
t h e  pow er  o f  t h e  C o u n c i l  i t s e l f  w a s  a l s o  s t a r t i n g  to  be  e r o d e d ,  a s  
l o c a l  a u t o n o m y  and  d e c i s i o n  ma k i n g  b e g a n  to  c o l l a  pse i n  t h e  f a c e  o f  
n a t i o n a l  l e g i s l a t i o n ,  and n a t i o n - w i d e  a d m i n i s t r a t i v e '  b o d ie s . ^ ^  As th e  
p e r i o d  p r o g re s s e d ,  c e r t a i n  o f  t h e  m a j o r  w e a l t h  e l i t e s ,  p a r t i c u l a r l y  
t h o s e  who had  a b a n d o n e d  a c t i v e  i n v o l v e m e n t  i n  b u s i n e s s ,  t e n d e d  to  
l o o k  to  the  w i d e r  forum fo r  o p p o r t u n i t i e s  to  e s t a b l i s h  and m a n i p u l a t e  
power and s t a t u s .  They t h u s  c r e a t e d  g r e a t e r  o p p o r t u n i t i e s  fo r  power 
s e e k i n g  by  t h e  l e s s  w e a l t h y ,  who e a r l i e r  i n  t h e  c e n t u r y  had  b e e n  
e x c l u d e d  from the  uppe r  t i e r s  o f  c i v i c  l e a d e r s h i p  But  though i n  the 
e a r l y  and m id d le  d e c a d e s  o f ' t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  the  l o w e r  m id d le  
c l a s s  d i d  n o t  g e n e r a l l y  fo rm  p a r t  o f  t h e  Town C o u n c i l ,  o f f i c i a l  
p o s i t i o n s  o f  power and s t a t u s ,  a t  a  l o w e r  and more l o c a l i z e d  l e v e l ,  
w e r e  a v a i l a b l e  t o  t h e s e  g r o u p s .  T h e  e l e c t i o n  o f  l o c a l  w a r d  
C o m m is s io n e r s  o f  P o l i c e  i n  1832 r e f l e c t s  t h i s .  O f  f o u r t e e n  s u c c e s s f u l  
e l e c t o r a l  c a n d i d a t e s ,  t h e r e  w e r e  t w o  m a n u f a c t u r e r s ,  s i x  
s h o p k e e p e r s ,  t h r e e  t r a d e s m e n ,  two  t e a c h e r s  and one t a v e r n  t eeper .^^  
Through  the  a v a i l a b i l i t y  o f  l o c a l i z e d  o f f i c i a l  p o s i t i o n s  o f  power and 
s t a t u s ,  l o w e r  m id d le  c l a s s  d i s a f f e c t i o n  w i t h  the  e n t r e n c h e d  and s low 
c h a n g in g  h i e r a r c h i e s  o f  c i v i c  l e a d e r s h i p  was stemmed.
55 The e r o s i o n  o f  l o c a l  power, seen  m os t  n o t a b l y  from 1845 f o l l o w i n g  
S c o t t i s h  P o o r  Law r e f o r m ,  w a s  o f t e n  r e s i s t e d  and  r e s e n t e d  by 
m u n i c i p a l  g o v e r n m e n t .  A. P a t e r s o n  'The  P o o r  Law i n  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  S c o t l a n d '  i n  E r a s e r ,  D. ( ed )  The new P o o r  Law i n  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  (1976) 170-195
Herald Aug 3 1832
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D e s p i t e  t h e  r i s e  o f  t h e  new m i d d l e  c l a s s ,  a n d  t h e  d e v e l o p i n g  po wer  o f  
t h e  l o w e r  m i d d l e  c l a s s ,  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  o f f i c i a l  p o w e r  h o l d i n g  
w i t h i n  t h e  m u n i c i p a l i t y ,  t h o u g h o u t  t h e  p e r i o d ,  w a s  m a i n l y  a c c o r d e d  t o  
t h o s e  g r o u p s  w i t h  t h e  h i g h e s t  s t a t u s  a n d  e s t e e m .  p o w e r  e q u a l l e d  
e s t e e m  a n d  e s t e e m  w a s  e q u i v a l e n t  t o  po we r .  T h e s e  i n  t h e i r  t u r n  w e r e  
h i g h l y  d e t e r m i n e d  b y  t a n g i b l e  m e a s u r e s  o f  s t a t u s  a n d  p o w e r  s u c h  a s  
w e a l t h  a n d  e c o n o m i c  p o s i t i o n .  F a m i l y  c o n n e c t i o n s  a nd  b u s i n e s s  l i n k s  
w e r e  a l s o  i m p o r t a n t .  The  w h o l e  s y s t e m  t h r o u g h  w h i c h  o f f i c i a l  po w er  
a n d  s t a t u s  w e r e  a l l o c a t e d  w a s  s u b t l y  i n f l u e n c e d  b y  c o m p l e x  p a t t e r n s  
o f  p e r s o n a l  a s s o c i a t i o n .  B u t  w h a t  a b o u t  l e s s  f o r m a l  a n d  u n o f f i c i a l  
a s p e c t s  o f  p o w e r  a n d  s t a t u s  h o l d i n g  -  t h a t  w h i c h  w a s  e v i d e n t  w i t h i n  
t h e  m a n y  v o l u n t a r y  o r g a n i z a t i o n s  t h a t  h e l p e d  t o  f o r m  m i d d l e  c l a s s  
c o n s c i o u s n e s s  a n d  d i r e c t e d  m u c h  o f  m i d d l e  c l a s s  a c t i v i t y  i n  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y ?
I t  h a s  a l r e a d y  b e e n  a s s e r t e d  t h a t  o n e  o f  t h e  f u n c t i o n s  o f  v o l u n t a r y  
o r g a n i z a t i o n s  w a s  t o  p r o v i d e  a  m e c h a n i s m ,  i n  t h e  f a c e  o f  e n t r e n c h e d  
a n d  o f t e n  u n p o p u l a r  p o w e r  h o l d i n g  t r a d i t i o n s ,  w h e r e b y  n e w  e l i t e s  
c o u l d  s e e  k s t a t u s  a n d  p u b l i c  r e c o g n i t i o n  a n d  e n g a g e ,  i n  a n  i n f o r m a l  
a n d  u n o f f i c a l  s e n s e ,  i n  t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  c i t y .  M e m b e r s h i p  o f  
a n d  p u b l i c  s u b s c r i p t i o n  t o  a  v o l u n t a r y  o r g a n i z a t i o n  r e f l e c t e d  t h e  
v a l u e s  a n d  s t a t u s  o f  a n  i n d i v i d u a l :  t h e  h o l d i n g  o f  p o s i t i o n s  o f
o r g a n i z a t i o n a l  p ow er  -  u s u a l l y  b y  v i r t u e  o f  e l e c t i o n  b y  s u b s c r i b e r s  -  
w a s  a  m e a n s  o f  s e c u r i n g  s t a t u s  a n d  p r e s t i g e .  C h a r i t a b l e  a n d  
o r g a n i z a t i o n a l  s u b s c r i p t i o n  l i s t s  w e r e  p u b l i s h e d ,  a n d  i n d i v i d u a l s  who 
a s p i r e d  t o  p ow er  o r  p u b l i c  r e c o g n i t i o n  w e r e  e x p e c t e d  t o  c o n t r i b u t e  t o  
t h e  m o r e  n o t a b l e  a n d  u n c o n t r o v e r s i a l  o f  t h e s e .  An i n d i c a t i o n  o f  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  t h i s  i s  s e e n  i n  t h e  f a c t  t h a t  i n d i v i d u a l s  s e e k i n g  
e l e c t i o n  t o  P a r l i a m e n t  o r  L o c a l  G o v e r n m e n t  u s u a l l y  f e a t u r e d
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p r o m i n e n t l y  in such l l s t s . ^ " ^
0 f f l G  i a l  b u r g h  pow er  s t r u c t u r e s  p r i o r  t o  t h e  r e  f o r m s  o f  t h e  1 8 3 0 ' s ,  
w e r e  b a s e d  on t r a d i t i o n a l  p e r c e p t i o n s  t h a t  g a v e  e m p h a s i s  to  t h e  o l d  
c o m m e r c i a l  a nd  p r o f e s s i o n a l  e l i t e s .  B u t ,  t h o u g h  t h e  p e r i o d  saw a 
m a j o r  r i s e  i n  t h e  a s p i r a t i o n  t o  a n d  r e a l i z a t i o n  o f  power  b y  t h e  new 
m i d d l e  c l a s s  g r o u p s  -  p a r t i c u l a r l y  t h ro u g h  the  v o l u n t a r y  o r g a n i z a t i o n s  
-  i t  i s  c l e a r  t h a t  even  in  t h i s  i n f o r m a l  c o n t e x t ,  the  o l d  e l i t e s  c o u ld  
s t i l l  r e t a i n  power and command th e  h i g h e s t  s t a t u s .  A b r i e f  s u rv e y  o f  
p w e r  h o l d i n g  in  o r g a n i z a t i o n s  o u t s i d e  the  fo rm al  bu rgh  s t r u c t u r e s  in  
1800  d e m o n s t r a t e s  t h i s .  An a n a l y s i s  w a s  u n d e r t a k e n  o f  t h e  
o c c u p a t io n s ^ ®  o f  i n d i v i d u a l s  who were  D i r e c t o r s  o f  the  Royal  I n f i r m a r y  
o r  s u b s c r i b e r s  o f  o v e r  £ 2 .0 0  p e r  annum ( a  l e v e l  w h i c h  g a v e  v o t i n g  
r i g h t s  and t h e r e f o r e  a  c e r t a i n  m easu re  o f  power),  t h o se  who were Tax 
o f f i c i a l s  ( a n  h o n o r a r y  l o c a l  p o s i t i o n ) ,  O f f i c e r s  o f  t h e  V o l u n t e e r  
R e g i m e n t s ,  D i r e c t o r s  o f  the  M i s s i o n a r y  S o c i e t y ,  the  Humane S o c i e t y ,  
and t h e  M i l i t i a  S o c i e t y .  These  w ere  t h e  m ain  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  type  
0 f  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n s  t o  be  s e e n  i n  1800 ,  e x c e p t i n g  t h e  F e m a l e  
S o c i e t y  w h o s e  o f f i c i a l s  c o u l d  n o t  be  i d e n t i f i e d .  The r e s u l t s  a r e  
g i v e n  i n  T a b l e  4 .3 . ^ ^
S e e  s u b s c r i p t i o n  l i s t s  o f  t h e  y e a r  1832 -  w h e n  a  n u m b e r  o f  l o c a l  
c a n d i d a t e s  w e r e  f i g h t i n g  fDr p a r l i a m e n t a r y  e l e c t i o n  -  n o t a b l y  f o r  
t h e  G l a s g o w  S c o t t  M o n u m e n t  H e r a l d  Nov 2 1832
A s  f a r  a s  i t  w a s  p o s s i b l e  t o  do  t h i s  t h r o u g h  l i n k a g e  t o  t h e  
g e n e r a l l y  i n a d e q u a t e  D i r e c t o r i e s  o f  t h e  p e r i o d .
59 J .  c i e l a n d  A n n a l s  o f  G l a s gow ( G l a s g o w  1316); G l a s g o w  M i s s i o n a r y  
S o c i e t y  -  Re p o r t  o f  t h e  D i r e c t o r s  f o r  1799 ( G l a s g o w  180577 The S i x t h  
A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  R o y a l  I n f i r m a r y  o f  G l a s g o w  f o r  t h e  y e a r  1800 
( G l a s g o w  1802)7 The G l a s g o w  C h r o n i c l e
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T a b l e  4 .3  G l a s g o w  M i d d l e  C l a s s  V o l u n t a r y  O r g a n i z a t i o n s  -  P o w e r  and  
S t a t u s  in  1800.
205  i n d i v i d u a l  o c c u p a t i o n s  i d e n t i f i e d
Commercial  -  85 ( 4 I . 5$)
I n d u s t r i a l  -  48  ( 2 3 . 4 $)
Manuf/Merch -  5 ( 2 . 4$)
P r o f e s s i o n a l  -  36  (1T«6$)
S h o p k e e p e r s  -  14 ( 6 .8$)
Tradesmen  -  7 ( 3 . 4 $)
I n d e p e n d e n t  -  10 ( 4 . 9$)
T h i s  p a t t e r n  o f  power  a nd  s t a t u s ,  i n  w h i c h  t h e  e s t a b l i s h e d  and  
t r a d i t i o n a l  e l i t e s  o f  c o m m e r c e  a n d  t h e  p r o f e s s i o n s  h e l d  t h e  m o s t  
d o m in a n t  p o s i t i o n s  c l e a r l y  r e f l e c t s  the  w e a l t h  d i s t r i b u t i o n  p a t t e r n s  
i d e n t i f i e d  fb r  1800. I t  was  a  s t r u c t u r e  o f  power and s t a t u s  t h a t  was 
f u r t h e r  m i r r o r e d  in  the  1815 mass  s u b s c r i p t i o n ,  l a unc he d  in  Glasgow, 
f o r  t h e  V i c t i m s  o f  W a t e r l o o . ^ ®  The o c c u p a t i o n s  o f  t h e  C o m m i t t e e  
e l e c t e d  b y  s u b s c r i b e r s  i s  g i v e n  i n  T a b l e  4 .4  a nd  t h a t  o f  i n d i v i d u a l s  
who c o n t r i b u t e d  £ 1 0  o r  m o re  t o  t h e  fund ,  w i t h  t h e  a v e r a g e  v a l u e  o f  
s u b s c r i p t i o n s  f o r  e a c h  o c c u p a t i o n a l  g r o u p ,  g i v e n  in  T a b l e  4 . 5 .
S I g n i f i c a n t l y ,  the  t r a d i t i o n a l  e l i t e s  and th o se  o f  in d ep e n d e n t  means 
n o t  o n l y  d o m in a te d  power p o s i t i o n s ;  t h e y  a l s o  c o n t r i b u t e d  by f a r  t h e  
h i g h e s t  l e v e l s  o f  s u b s c r i p t i o n ,  a  r e f l e c t i o n  o f  the  r e l a t i v e  w e a l t h  o f  
t h e s e  g r o u p s .  The l o w e r  m i d d l e  c l a s s  o c c u p a t i o n s  w e r e  b a r e l y  
r e p r e s e n t e d  a t  t h i s  l e v e l  o f  p r e s t i g i o u s  c i v i c  c h a r i t a b l e  a c t i v i t y .
The s u b s c r i p t i o n  fo r  t h e  V i c t i m s  o f  W ate r loo  was the  l a r g e s t  e v e r  
r a i s e d  i n  G la s g o w  to  t h a t  p o i n t  i n  t i m e  -  H e r a l d  J u l y  10 1815 -
J u l y  to  S e p t  fo r  d a i l y  l i s t s  o f  s u b s c r i b e r s .
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Table 4. 4  Committee of the Fund for the Victims o f Waterloo, I8 I5 .
38  o c c u p a t i o n s  i d e n t i f i e d  -  from 44  c o m m i t t e e  members
Commercia l  -  26 ( 6 8 . 4 $)
I n d u s t r i a l  -  8 (21 .0$)
Manuf/Merch -  1 ( 2 . 6 $)
Tradesmen -  . 1 ( 2 . 6$)
I n d e p e n d e n t  -  2 ( 5 . 3$)
T a b le  4 .5  S u b s c r i b e r s  0 f  o v e r  £10 to the  Fund fo r  the  V i c t i m s  o f  
W a te r lo o ,  1815 -  w i t h  a v e r a g e  s u b s c r i p t i o n  fo r  each  o c c u p a t i o n  
group.
67  o c c u p a t i o n s  i d e n t i f i e d
Commercial  -  37  ( 5 5 . 2$)  £42
I n d u s t r i a l  -  18 ( 2 6 .9 $ )  £17
P r o f e s s i o n a l  -  4 ( 6 . 0 $ )  £10
I n d e p e n d e n t  -  8  ( l 1 . 9 $ )  £38
S u c h  v o l u n t a r y  o r g a n i z a t i o n s  a s  t h e  R o y a l  I n f i r m a r y ,  o r  c h a r i t a b l e  
s u b s c r i p t i o n s  1 i k e  t h a t  i n  a i d  o f  t h e  V i c t i m s  o f  W a t e r l o o ,  t h o u g h  
e m p l o y in g  new methods  o f  m id d le  c l a s s  o r g a n i z a t i o n ,  were g e n e r a l l y  
n o n - c o n t r o v e r s i a l  a nd  i n h e r e n t l y  p r e s t i g i o u s .  I t  w a s  i n e v i t a b l e  
t h e r e f o r e  t h a t  t h e y  s h o u l d  a t t r a c t  and  be  d o m i n a t e d  by  e s t a b l i s h e d  
h i g h  s t a t u s  g r o u p s .  I t  w a s  i n  o r g a n i z a t i o n s  o f  a m ore  i n n o v a t i v e ,  
c o n t r o v e r s i a l  o r  r a d i c a l  n a t u r e  -  p a r t i c u l a r l y  t h o se  formed to  d e a l  
s p e c i f i c a l l y  w i t h  the  problems and n e e d s  o f  the  u rban  work ing  c l a s s e s  
t h a t  new, l o w e r  s t a t u s  m id d le  c l a s s  g ro u p s  were i n i t i a l l y  to  play 
t h e i r  m o s t  s i g n i f i c a n t  r o l e  in  the  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n tu r y .  Bod ie s  
l i k e  t h e  C i t y  M i s s i o n s  o r  t h e  P a r i s h  S c h o o l s  -  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  
f i r s t  t h r e e  d e c a d e s  o f  the  c e n t u r y  to a d d r e s s  the  m a n i f e s t  problems o f  
a n  a l i e n a t e d  c i t y  poor  -  w e r e  d o m i n a t e d  in  t h e i r  o r g a n i z a t i o n a l  
s t r u c t u r e s  and s u b s c r i p t i o n  f i n d i n g  by the new m a n u f a c t u r i n g  c l a s s e s ,  
s h o p k e e p e r s  and t radesm en .  Though the  t r a d i t i o n a l  e l i t e s  f r e q u e n t l y  
g a v e  f i n a n c i a l  c o n t r i b u t i o n s  to  s u c h  b o d i e s ,  t h e y  r a r e l y  p l a y e d  an
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a c t i v e  p a r t  in t h e i r  management  o r  i n i t i a t i o n .  T h i s  i s  shown n o t a b l y  
i n  t h e  s u b s c r i p t i o n s  to  t h e  G l a s g o w  M e c h a n ic / s  I n s t i t u t e  o f  1 8 2 5 ,  i n  
w h i c h ,  f rom  a t o  t a l  0 f  s i x t e e n  c o n t r i b u t o r s  0 f  o v e r  £ 5 , t w e l v e  w e r e  
m a n u f a c t u r e r s  m a i n l y  i n v o lv e d  in  t h e  c o t t o n  t e x t i l e  i n d u s t r y
T h e  r o l e  o f  t h e  n e w  m i d d l e  c l a s s , ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  m a j o r  
m a n u f a c t u r e r s ,  in  a t t e m p t i n g  to p rov id e  s o l u t i o n s  to the  d i f f i c u l t i e s  
o f  t h e  g r o w in g  w o r k in g  c l a s s e s ,  and o f  u rban  poverty ,  was n o t a b l e .  I t  
w as  q u i c k l y  r e a l i z e d  by the  e s t a b l i s h e d  e l i t e s ,  t h a t  t h e s e  new g r o u p s  
had a  p a r t i c u l a r l y  c l o s e  r e l a t  i o n s h  i  p w i t h  a nd  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
i n c r e a s i n g l y  d i s t a n t  u rb an  poor. Through employment  in  f a c t o r i e s  o r  
w o r kshops ,  o r  t h ro u g h  the  p r o v i s i o n  o f  r e t a i l  s e r v i c e s ,  m a n u f a c t u r e r s ,  
t r a d e s m e n  and  s h o p k e e p e r s  w e r e  i n  d a i l y  c o n t a c t  w i t h  t h e  w o r k i n g  
c l a s s e s  i n  a  way t h a t  w a s  n o t  e x p e r i e n c e d  by  t h e  c o m m e r c i a l  and  
p r o f e s s i o n a l  e l i t e s .  As c o n c e r n  a b o u t  t h e  p r o b l e m s  o f  p o v e r t y  and  
u r b a n  g r o w t h  i n c r e a s e d ,  t h i s  p a t t e r n  o f  c o n t a c t s  b e tw e e n  the  c l a s s e s  
b e c a m e  p r o g r e s s i v e l y  m o re  s i g n i f i c a n t  a s  a  m e a n s  w h e r e b y  t h e  
p o t e n t i a l l y  d a n g e ro u s  s o c i a l  a l i e n  t a t  ion o f  the  poor a p p a r e n t l y  cou ld  
be  avo ide d .  M a n u f a c t u r e r s  and l a r g e  e m p l o y e r s  were acknowledged  to 
h o l d  a  u n i q u e  p o s i t i o n  i n  t h a t  t h e y  w e r e  a b l e  t o  n e g o t i a t e  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  c l a s s e s .  I n  t h e  v i e w  o f  one  c o n t e m p o r a r y  
s o c i a l  c o m m e n ta to r  -  'Our m a n u f a c t u r e r s  w i d d  a  m ig h ty  i n f l u e n c e  on 
t h e  m o r a l s  0 f  t h e  p o p u l a t i o n . . . ' ^ ®  B e c a u s e  o f  t h i s  i n f l u e n c e ,  and  a 
w i l l i n g n e s s  to  i n i t i a t e  and  p a r t i c i p a t e  i n  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n  
a c t i v i t y  t a r g e t e d  on s o c i a l  p roblems,  they  g r a d u a l l y  assumed a  h ig h  
l e v e l  o f  p u b l i c  e s t e e m ,  s t a t u s  and  power .  T h e s e  i n  t u r n  w e r e  
c o n s o l i d a t e d  by e x i s t i n g  s t r o n g  b u s i n e s s  l i n k s  and c o n n e c t i o n s  t h rough
41 H e r a l d  J a n  21 1825
42 J ,  S m i t h  The g r i e v a n c e s  o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s  ( G la s g o w  1846)  pi. 
I l l
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m a r r i a g e . ^ 5
By t h e  1 8 60 's  a  d i f f e r e n t  p i c t u r e  o f  s o c i e t y  was  becom ing  e v i d e n t .  The 
e m e r g in g  g r o u p s  o f  the  m id d l e  c l a s s ,  t h o se  engaged in  the  new economic  
a c t i v i t i e s  o f  t h e  u r b a n  i n d u s t r i a l  e r a ,  had  s e c u r e d  c o n s i d e r a b l e  
l e v e l s  o f  pe rsona l ,  w e a l t h  and b u s i n e s s ,  in  f lu e n c e ,  and a s  a  r e s u l t  o f  
t h i s  a n d  t h e i r  r o l e  i n  n e g o t i a t i n g  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e  w o r k i n g  
c l a s s e s ,  had a c h i e v e d  b o t h  a  h i g h  l e v e l  o f  s t a t u s  and power. There  
w e r e ,  h o w e v e r ,  s t i l l  many p a r a l l e l s  w i t h  t h e  s i t u a t i o n  t h a t  had  
p r e v a i l e d  in  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  To i n d i c a t e  the  c h a r a c t e r  
0 f  n o n - o  f f i c  i a l  s t a t u s  and  power  i n  1861 ,  an  a n a l y s i s  w a s  made o f  
s u b s c r i p t i o n s  to  the  t h r e e  m os t  im p o r t a n t  m e d i c a l  c h a r i t i e s  in  Glasgow 
-  t h e  Roya l  I n f i r m a r y ,  the  Eye I n f i r m a r y  and the  L y i n g - i n  H o s p i t a l  -  
a l l  r e l a t i v e l y  p r e s t i g i o u s  and non-  c on t r o v e r  s i a l  in  t h e i r  aims.^'^ The 
Royal  I n f i r m a r y  was the  l o n g e s t  e s t a b l i s h e d  o f  the  t h r e e ,  founded in 
1 7 9 4 ,  and  t h e  s i n g l e  m o s t  i m p o r t a n t  c h a r i t y  o f  a n y  t y p e  w i t h i n  t h e  
c i t y .  I t  had  a  m a s s i v e  s u b s c r i p t i o n s  l i s t ,  w i t h  o v e r  1600 named  
i n d i v i d u a l s  o r  b u s i n e s s e s  m a k i n g  c o n t r i b u t i o n s  i n  1861 .  The Eye 
I n f i r m a r y ,  e s t a b l i s h e d  in  1824, had j u s t  o v e r  350 p r i v a t e  s u b s c r i b e r s  
i n  1861. I n  t h e  same y e a r  the  L y i n g - i n  H o s p i t a l  ( e s t a b l i s h e d  in  1835) 
had j u s t  o v e r  400 p r i v a t e  s u b s c r i b e r s .  The o c c u p a t i o n s  and d o m e s t i c
43 The c o n s o l i d a t i o n  o f  m a n u f a c t u r e r s  power was n o t a b l e  from 1815, 
when t h e y  combined b o t h  l o c a l l y  and n a t i o n a l l y  to  f i g h t  t a x e s  t h a t  
im posed p a r t i c u l a r l y  h e a v i l y  on f a c t o r y  b u i l d i n g s  -  see S e c t i o n  3.2.
^ 4  The s i x t y - s e v e n t h  a n n u a l  r e  p o r t  o f  the  Glasgow Royal  I n f i r m a r y ,  
f e r  the y e a r  1861 (Glasgow 1862); The t h i r t y - e i g h t h  annua l  r e  por t  o f  
t he  Glasgow Eye I n f i r m a r y  (Glasgow 1862); The t w e n t y - s e v e n t h  annua l  
F F p o r t  o f  t h e  G la s g o w  L y i n g - i n  H o s p i t a l  and lp"is p e n s a r y  (G las g o w  
1862)
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details o f a sam pie o f the subscribers are given in Table 4 ,6 .^ ^
T a b le  4.6  Glasgow M idd le  C l a s s  -  M e d i c a l  C h a r i t y  S u b s c r i p t i o n s ,  
1861.
A . . B . c-
M e r c h a n t /  commerc i a l 9 11 28^
Manufac t u r e /  i n d u s t r  i a l 6 7 18^
Manu fac t u r e / m e r c h a n t 5 2 10^
Pro  f e s s i o n a l 3 8 15^
Sho pkee per 0 6 8^
Tradesman 0 5 1%
G l e r  k/o  f f i c e r 0 2 3^
M a nage r /  foreman 0 1
T r a n s  p o r t 0 1
D om es t i c  ( h o t e l s ) 0 2 2^
In d e  pendent 0 4 6^
A = c o m p a n y  s u b s c r i p t i o n s  ( b a s e d  on  one  p a r t n e r  pe r  c o m p a n y  ) N =
23
B = i n d i v i d u a l  s u b s c r i p t i o n s  K = 49
C = ^ o f  t o t a l ,  com b in in g  b o t h  company and i n d i v i d u a l  s u b s c r i p t i o n s
Average  rooms in  house o f  s u b s c r i b e r s  10.1
Average r a t a b l e  v a l u e  0 f  house  £ 6 0 .0
Average  number o f  s e r v a n t s  2*4
(3 6^ o f  h o u s e h o ld s  had s e r v a n t s  in  named c a t e g o r i e s ,  eg l a d i e s  m aid ,  
b u t l e r  e t c )
Average  v a l u e  o f  commerc ial  p r o p e r t y  £292 .0
Average  age o f  sample i n d i v i d u a l s  51*5 y r s
The o c c u p a t i o n s  and d o m e s t i c  p r o f i l e s  o f  the  s u b s c r i b e r s  c o r r e s p o n d s  
c l o s e l y  w i t h  t h e  p r o f i l e  o f  h i g h  w e a l t h  and  s t a t u s  i n d i v i d u a l s  who 
l i v e d  in ,  h o u s e h o ld s  o f  two o r  more s e r v a n t s .  T h i s  d e m o n s t r a t e s  y e t  
a g a i n  t h a t  s t a t u s ,  a s  a r t i c u l a t e d  by  p u b l i c  c h a r i t y  s u b s c r i p t i o n s ,  
w a s  s t r o n g l y  r e l a t e d  to  o b j e c t i v e l y  m e a s u r e d  i n d e x e s  o f  w e a l t h .
The s u b s c r i b e r s  were  too num erous  to examine the  o c c u p a t i o n s  o f  
each .  T h e r e f b r e  the  1861 Record Linked Sample was employed,  and 
l i n k e d  t o  t h e  s u b s c r i p t i o n  l i s t s .  S e v e n t y - t w o  i n d i v i d u a l s  w e r e  
i d e n t i f i e d  in  t h i s  manner ,  o f  whom t w e n t y - t h r e e  were were l i n k e d  v i a  
company s u b s c r i p t i o n s .  O f  t h e  t o t a l ,  o n l y  one o f  the  s u b s c r i b e r s  was 
a  woman.
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U n l i k e  t h e  e q u i v a l e n t  s u b s c r i p t i o n s  f o r  1800 o r  1815, m a n u f a c t u r e r s  
and t h o s e  from a r e a s  t h a t  w e re  t r a d i t i o n a l l y  s e en  a s  p a r t  o f  the  l o w e r  
m id d l e  c l a s s ,  such a s  s h o p k e e p e r s  o r  t r a d e s m e n ,  were  more o b v i o u s l y  
p r e s e n t  in  1861, r e f l e c t i n g  th e  i n c r e a s e d  l e v e l s  o f  p e r s o n a l  w e a l t h  to 
b e  g a i n e d ,  t h r o u g h  t h e s e  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s .  S u c h  g r o u p s  a l s o  now 
h e l d  p o s i t i o n s  o f  power w i t h i n  t h e  management  o f  the  p r e s t i g i o u s  c i t y  
c h a r i t i e s .  B u t  t h e  t r a d i t i o n a l  e l i t e s  w e r e  s t i l l  p o w e r f u l  and  
s i g n i f i c a n t  b y  t h e i r  p r e s e n c e ,  a s  show n  i n  some o f  t h e  d e t a i l s  o f  
s u b s c r i p t i o n s .  The l a r g e s t  company s u b s c r i p t i o n s  were  from a n o t a b l e  
f i r m  0 f  c o m m i s s i o n  m e r c h a n t s ,  W i l l  iam C o n n a l  & Co, f o l l o w e d  by  t h e  
c o t t o n  g o o d s  m e r c h a n t s ,  J .R.  C ogan  & Co and  t h e  f i r m  o f  w r i t e r s .  
C o u p e r  & M c k e n z i e .  C o m m e r c i a l  a n d  pro f e s s i o n a l  com p a n i e s  t e n d e d  t o  
s u b s c r i b e  m o re  h i g h l y  t h a n  t h o s e  i n  m a n u f a c t u r i n g  o r  i n d u s t r y  -  
i m p l y i n g  t h e  h i g h e r  s t a t u s  o r  s t a t u s  s e e k i n g  a s p i r a t i o n s  o f  t h e  
f o r m e r .  Among p r i v a t e  s u b s c r i b e r s ,  h o w e v e r ,  t h e  b a l a n c e  w a s  m ore  
e q u a l .
The r i s e  o f  new m id d le  c l a s s  g r o u p s  to  p o s i t i o n s  o f  power and s t a t u s  
i s  show n  a l s o  i n  t h e  o c c u p a t i o n s  o f  o f f i c e r s  o f  t h e  V o l u n t e e r  
R e g i m e n t s  t h a t  w e r e  f o rm e d  t h r o u g h o u t  B r i t i a n  i n  t h e  l a t e  1 8 5 0 s ,  in  
t h e  w ake  o f  f e a r s  o f  a  F r e n c h  i n v a s i o n . ^ ^  The c r e a t i o n  o f  t h e  
V o l u n t e e r s  w a s  v e r y  much a  r e s p o n s e  t o  a n  u r b a n  m i d d l e  c l a s s  
d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  a r i s t o c r a t i c  mismanagement  o f  the  r e g u l a r  
army.  I t  was  t h e r e f o r e  h i g h l y  m id d l e  c l a s s  dom ina ted ,  p a r t i c u l a r l y  in  
i t s  e a r l y  y ea rs .^ "^  I n  1861 t h e r e  w e r e  a  n u m b e r  o f  s u c c e s s f u l  and
p .  M o r t o n  ' A n o t h e r  V i c t o r i a n  p a ra d o x ;  a n t i - m i l i t a r i s m  i n  a 
j i n g o i s t i c  s o c i e t y '  H i s t o r i c a l  R e f l e c t i o n s  (1981) p171
H. Cunningham The V o l u n t e e r  Force :  _a s o c i a l  and p o l i t i c a l  h i s t o r y  
1859 -  1908 ( C o n n e c t i c u t  1975) P*2
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b u o y a n t  V o l u n t e e r  r e g i m e n t s  in  Glasgow. The c o r p s  tended  to be formed 
by  g r o u p s  o f  f r i e n d s ,  and c o n s o l i d a t e d ,  o f t e n  in  an  i n i t i a l l y  i n f o r m a l  
m a n n e r ,  i n t o  r e g i m e n t s  o r  b a t t a l i o n s  on t h e  b a s i s  o f  p e r s o n a l  and  
f r i e n d s h i p  c o n t a c t s .  O f f i c e r s  w e r e  u s u a l l y  e l e c t e d  by  t h e  c o r p s  
members ,  on the  b a s i s  o f  p e r s o n a l  po p u la r  i t y  and s o c i a l  esteem."^® An 
a n a l y s i s  o f  v o l u n t e e r  r e g i m e n t s ,  a s  i n  T a b l e  4 .7 , i s  c a p a b l e ,  
t h e r e f o r e ,  o f  s h o w i n g  a s p e c t s  o f  power  and  s t a t u s  and a l s o  t h e  
d e t a i l e d  mechanism o f  p a t t e r n s  0 f  a s s o c  i a t i o n . ^ ^
T a b le  4.7  Glasgow M idd le  C l a s s  -  V o l u n t e e r  F o rc e ,  1861 
N = 179
A B c D E F
M e r c h / c o m m e r c  i a l 20 15 16 6 4 3
M a n u f /  I n d u s t r  i a l 0 5 11 4 1 19
Manu f / m e r  c h a n t 5 1 1 0 8 0
P r o  f e s s i o n a l 1 16 6 5 7 3
Sho pkee  p e r 1 0 2 1 0 0
T r a d e s m a n 1 3 2 2 2 0
T r a n s p o r t 0 1 5 0 0 0
O t h e r s 0 0 2 0 0 0
A = 2nd A d m i n i s t r a t i v e  B a t t a l i o n  L.R.V. 
B = 1 s t  Regiment  L.R.V,
C = 2nd Regiment  L .R .V.
D = 3 r d  Regiment  L .R .V.
E = 4 t h  C o n s o l i d a t e d  B a t t a l i o n  L .R .V .
F = 3 t h  C o n s o l i d a t e d  B a t t a l i o n  L .R .V.
i b i d  p.53
The G l a s g o w  D i r e c t o r y  p r i n t e d  t h e  n a m e s  and  a d d r e s s e s  0 f  a l l  
c o m m is s io n e d  o f f i c e r s  in  L a n a r k s h i r e .  S ix  o f  the  r e g i m e n t s  were 
Glasgow b a s ed  and the  o c c u p a t i o n s ,  home and w o rk  a d d r e s s e s  o f  m os t  
o f  t h o s e  c onc e rne d  can  be t r a c e d  th ro u g h  the  D i r e c t o r y .  Due to the  
r e l a t i v e l y  s m a l l  n u m b e r s  i n v o l v e d ,  a l l  V o l u n t e e r  o f f i c e r s  w e r e  
e x a m i n e d  -  2 1 0  i n d i v i d u a l s  i n  a l l  o f  w h i c h  179 c o u l d  be  c l e a r l y  
i d e n t i f i e d .
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A number  o f  p i n t s  o f  n o t e  can  be d rawn from t h i s  a n a l y s i s  o f  Glasgow 
V o l u n t e e r  r e g i m e n t s .  As shown e l s e w h e r e ,  the  h i g h e s t  p w e r  and s t a t u s  
p o s i t i o n s  w e r e  a l l o c a t e d  to  t h o s e  o f  g r e a t e s t  p e r s o n a l  w e a l t h ,  
economic  i n f l u e n c e  and t r a d i t i o n a l  p e s t i g e .  Commerc ia l  o c c u p t i o n s  
w e re  n u m e r i c a l l y  d o m in a n t  among th e  o f f i c e r s  a s  a  whole.  Bu t  though 
th e  c o l o n e l s  and m a j o r s ,  g e n e r a l l y  e l e c t e d  by t h e i r  f e l l o w  o f f i c e r s ,  
w e re  m a i n l y  n o t a b l e  m e r c h a n t s ,  t h e r e  were  a l s o  some who were  e m i n e n t  
i n d u s t r i a l i s t s  and p o  f e s s i o n a l  men, o r  the  o c c a s i o n a l  d i s t i n g u i s h e d  
p u b l i c  e m p l o y e e ,  s u c h  a s  t h e  M a n a g e r  o f  t h e  E d i n b u r g h  and  G l a s g o w  
R a i l w a y  who was the  M a jo r  ( s e c ond- in -com m and)  in  the  Second R eg im en t  
L a n a r k s h i r e  R i f l e  V o l u n t e e r s .
The m o s t  s i g n i f i c a n t  p i n t  to  emerge  however ,  i s  t h e  v a s t  i m p r t a n c e  
o f  w o r k  s i t u a t i o n s  in  d e t e r m i n i n g  p t t e m s  o f  a s s o c i a t i o n  fo r  a c t i v e  
m i d d l e  c l a s s  men -  t h o s e  in  t h e  age g r o u p  t w e n ty  to  f o r t y - f i v e  y e a r s  
who d o m i n a t e d  t h e  o f f i c e r  c l a s s .  T h i s  w a s  a  s i t u a t i o n  u n l i k e  t h a t  
s e e n  i n  t h e  e a r l i e r  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  when f a m i l y  c o n n e c t i o n s  and  
t r a d i t i o n  b a sed  l i n k s  b e tw e e n  g ro u p s ,  such a s  p lace o f  f a m i ly  o r i g i n ,  
w e re  t h e  m o s t  i m p r t a n t  f a c t o r s  in  a s s o c i a t i o n .  T h i s  i s  n o t  to  imply,  
o f  c o u r s e ,  t h a t  f a m i l y  c o n t a c t s  o r  p l a c e  o f  b i r t h  w e r e  no l o n g e r  
i m p r t a n t  by 1860 -  the  c o n t i n u i n g  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e s e  e l e m e n t s  i s  
shown in  the  p r s o n a l  p o  f i l e s  o f  e l i t e  i n d i v i d u a l s  d e s c r i b e d  above,  
a n d  i n  t h e  g r o w t h  o f  t h e  n u m e r o u s  S c o t t i s h  c o u n t y  v o l u n t a r y  
o r g a n i z a t i o n s  t h a t  f l o u r i s h e d  in  Glasgow in  the  m id d le  de c a d e s  o f  the  
c e n t u r y .  What was  new however ,  was t h a t  numerous m idd le  c l a s s  men, 
many o f  whom had m i g r a t e d  to  the  c i t y ,  were i n c r e a s i n g l y  f i n d i n g  t h a t  
m o s t  0 f  t h e  i r  so c i a l  a c t  iv  i t y  r e v o l v e d  a o o u t  t h e  i r  w o r k s  i t u a  t  i o n  s. 
T h i s  w a s  a  c o n s e  q u e n c e  o f  new p t  t e r n s  o f  w o r k ,  and m id  d i e  c l a s s  
e m p l o y m e n t  i n  c i t y  c e n t r e  o f f i c e s ,  t h a t  w e r e  d i v o r c e d  from d i r e c t
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contact with the fainily.^^
T h e  im p r t a n c e  o f  w o r k  s i t u a t i o n s  i s  s h o w n  i n  t h e  o c c u p t i o n  p o  f i l e s  
o f  s p c i f i c  r e g i m e n t s ,  a n d  i n  t h e  s p t i a l  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  home a n d  
w o r k  a d d r e s s e s  o f  t h e  o f f i c e r s  i n v o l v e d .  T h e  S i x t h  C o n s o l i d a t e d  
B a t t a l i o n  L a n a r k s h i r e  R i f l e  V o l u n t e e r s  w a e  p e r h a p s  t h e  m o s t ,  
o c c u p t i o n i x l l y  h o m o g e n o u s  o f  t h e  r e g i m e n t s ,  w i t h  n i n e t e e n  o f  t h e  
t w e n t y -  f i v e  o f f i c e r s  i d e n t i f i e d  i n v o l v e d  i n  some a s p c t  o f  t h e  i r o n  
a n d  e n g i n e e r i n g  i n d u s t r y .  T h e r e  w e r e  e i g h t  f r o m  e n g i n e e r i n g  a n d  
s h i p b u i l d i n g ,  s i x  f r o m  i r o n  f o r g i n g  com p n i e s ,  t h r e e  f rom  e n g i n e e r i n g  
f i r m s ,  o n e  i r o n  a n d  c o a l  m a s t e r  a n d  o n e  i r o n  m e r c h a n t .  T h e  
r e s i d e n t i a l  a d d r e s s e s  o f  t h e  r e g i m e n t  w e r e  s c a t t e r e d  i n  t h e  m a i n  e l i t e  
a r e a s  o f  t h e  W e s t  E n d  o f  t h e  c i t y  -  w o r k  a d d r e s s e s  h o w e v e r  w e r e  
c o n c e n t r a t e d  o n  t w o  d i s t i n c t  p o i n t s .  T h e  f i r s t  a n d  p r i m a r y  
c o n c e n t r a t i o n  w a s  o n  t h e  A n d e r s t o n  d i s t r i c t ,  t o  t h e  s o u t h - w e s t  o f  
G e o r g e  S q u a r e ,  w h e r e  t h e r e  w e r e  m a n y  s h i p  y a r d s  a n d  e n g i n e e r i n g  w o r k s .  
T h e  s e c o n d  w a s  o n  t h e  m a i n  b u s i n e s s  o f f i c e  c e n t r e  t o  t h e  i m m e d i a t e  
w e s t  a n d  s o u t h - w e s t  o f  G e o r g e  S q u a r e ,
O t h e r  r e g i m e n t s  w e r e  h i g h l y  o c c u p t i o n  s p c i f i c  a n d  show a  s i m i l a r  
w o r k  a d d r e s s  c o n c e n t r a t i o n .  T h e  S e c o n d  R e g i m e n t  L a n a r k s h i r e  R i f l e  
V o l u n t e e r s  w a s  d o m i n a t e d  b y  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  h e a v y  i n d u s t r i a l  s e c t o r  
a n d  t h o s e  i n  t h e  t r a n s p r t  i n d u s t r y ,  p r t i c u l a r l y  r a i l w a y  e m p l o y e e s .  
W o r k  a d d r e s s e s  w e r e  m a i n l y  i n  t h e  s o u t h - w e s t  a n d  n o r t h - w e s t  i n d u s t r i a l  
z o n e s  o f  t h e  c i t y .  The  F i r s t  R e g i m e n t  L a n a r k s h i r e  R i f l e  V o l u n t e e r s ,  
t h o u g h  d o m i n a t e d  b y  t h o s e  i n  t h e  c o m m e r c i a l  o c c u p t i o n s ,  p r t i c u l a r l y  
e l i t e  m e r c h a n t s  a n d  b a n k e r s ,  h a d  a  v e r y  h i g h  r e  p e s e n t a t  i o n  o f
On t h e  s e  p r a t  i o n  o f  home a n d  w o r k  a n d  i t s  im p e t  on  t h e  m i d d l e  
c l a s s  f a m i l y  s e e  -  L.  D a v i d o f f  & C. H a l l  D o m e s t i c  i t y  a n d  
c a  p i t a l i s t  e n t e r  p i s e  i n  E n g l a n d ,  1780-1850 (SSRC R e p r t  G11/25 /0073
1983)
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p o  f e s s i o n a l  men, w i t h  no fewer  t h a n  f iv e  U n i v e r s i t y  p o f e s s o r s  among 
t h e  o f f i c e r s ,  a l s o  fbu r  w r i t e r s ,  f ou r  a c c o u n t a n t s  and t h r e e  s u rg e o n s .  
W hil e  t h e  Second A d m i n i s t r a t i v e  B a t t a l i o n  L a n a r k s h i r e  R i f l e  V o l u n t e e r s  
was  d i s t i n c t  fo r  t h e  number  o f  i n d i v i d u a l s  invo lve d  in  t r a d i n g  in  and 
t h e  w h o l e s a l e  o r '  p r o c e s s i n g  6 f  w i n e ,  g r a i n , ,  g r o c e r i e s ,  o i l  a n d  
l e a t h e r .
Through t h i s  a n a l y s i s  o f  p w e r ,  s t a t u s  and p t t e r n s  o f  a s s o c i a t i o n  the  
s i g n i f i c a n c e  o f  t r a d i t i o n  i n  t h e  e x p r i e n c e  and  p r c e p t i o n s  o f  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  u r b a n  m id d le  c l a s s  i s  a g a i n  u n d e r l i n e d .  C o n t i n u i t y  
i n  t h e  g r o u p s  and  o c c u p t i o n s  who d i r e c t e d  p w e r ,  b o t h  o f f i c i a l  a nd  
i n f o r m a l ,  and h e l d  s o c i a l  e s t e e m  was v i t a l  fo r  m a i n t a i n i n g  s t a b i l i t y  
a n d  a u t h o r i t y  w i t h i n  t h e  c h a n g i n g  c i t y .  T r a d i t i o n a l  m e a n s ,  s u c h  a s  
m a r r i a g e  and f h m i ly  c o n t a c t s  w ere  s i g n i f i c a n t  th o u g h o u t  t h e  p r i o d  in  
c o n s o l i d a t i n g  t h a t  c o n t i n u i t y .  A r e a s  o f  w e a l t h  g e n e r a t i o n  t h a t  were 
t r a d i t i o n a l  t o  G l a s g o w  s e c u r e d  some o f  t h e  l a r g e s t  f o r t u n e s  and  
g r e a t e s t  p r e s t i g e  b o t h  i n  1800 and  1870 .  New w e a l t h ,  and  t h e  new 
m i d d l e  c l a s s e s ,  w e r e  n o t  h o w e v e r  e x c l u d e d  from t h e  h i e r a r c h i e s  o f  
p w e r  a nd  s t a t u s .  The s t r e n g t h  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  e l i t e s  l a y  i n  
t h e i r  f l e x i b l i t y  and g r a d u a l  accom modat ion  o f  the  new. In  p r t i c u l a r  
t h e  e s t a b l i s h e d  m id d l e  c l a s s e s  q u i c k l y  r e c o g n i z e d  the  r o l e  o f  the  new, 
e s p c i a l l y  t h o s e  i n v o l v e d  i n  i n d u s t r y ,  in n e g o t i a t i n g  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  t h e  e x p n d i n g  w o r k i n g  c l a s s .  F l e x i b i l i t y  w a s  s e e n  i n  t h e  way 
t h a t  new w o r k  r o u t i n e s  and a s s o c i a t i o n  p t t e r n s  were abso rbed  i n t o  the  
t r a d i t i o n a l  s t r u c t u r e s  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s :  and  a s  shown i n  t h e  
f o l l o w i n g  a n a l y s i s  o f  a t t i t u d e s  a n d  o u t l o o k  t h e r e  w a s  a l s o  
c o n s i d e r a b l e  accom modat ion  by the  o l d  m idd le  c l a s s  o f  the  i n n o v a t i v e  
p r c e p t i o n s  and v a l u e s  o f  the  new.
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4-3 OutloQ k, a t t i tu d es  and values
T he  p s y c h o l o g y  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s e s  i s  b e s t  i n t e r p r e t e d  t h r o u g h  an  
a n a l y s i s  o f  t h e  v a l u e s  a n d  i d e a l s  o f  t h e  g r o u p  V a l u e s  and  i d e a l s ,  
a t t i t u d e s  a nd  o u t l o o k  a r e  an  e s s e n t i a l  e l e m e n t  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  
c l a s s  i d e n t i t y  and in. t h e  a r t i c u l a t i o n  o f  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s .  C l a s s -  
s p c i f i c  v a l u e s  e n c o m p s s  a v a s t  number o f  a r e a s ,  many o f  wh ich  have 
b e e n  e x a m i n e d  i n  d e p t h . ^ ^  I t  i s  s u g g e s t e d  h e r e ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  
B r i t i s h  u r b a n  m i d d l e  c l a s s e s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  w e r e  
p r t i c u l a r l y  c h a r a c t e r i s e d  b y  an  e v o l v i n g  a r r a y  o f  v a l u e s  and  
a t t i t u d e s  r e l a t e d  to  t h r e e  s p c i f i c  a r e a s  o f  e x p r i e n c e .  These a r e a s ,  
w h i c h  w e r e  i n e v i t a b l y  i n t e r - c o n n e c t e d ,  c o n c e r n  t h e  r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  t h e  s o c i a l  c l a s s e s ,  b o t h  a t  a  l o c a l  and  n a t i o n a l  l e v e l ,  
a t t i t u d e s  t o w a r d s  a nd  a r i s i n g  o u t  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  u r b a n  
e n v i r o n m e n t  and the  p r c e i v e d  econom ic  r o l e  o f  the  m id d le  c l a s s e s .
The d e v e lo p m e n t  o f  v a l u e s  and o u t l o o k  in  t h e s e  a r e a s  was p r t i c u l a r l y  
e v i d e n t  in  the  c r e a t i o n  o f  a m id d l e  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s  in the  f i r s t  
t h r e e  d e c a d e s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  T h i s  w a s  a p r i o d  n o t a b l e  
f o r  t h e  g a l v a n i z i n g  o f  u rban  m id d le  c l a s s  p w e r ,  and the  f o r m a t i o n  o f  
v a l u e s  and p r c e  p t i o n s  t h a t  were to  c h a r a c t e r i z e  the  g r o u p  and r e m a in  
d o m i n a n t  f o r  many d e c a d e s  b e y o n d .  I t  w a s  a  p r i o d  when t h e  m i d d l e  
c l a s s e s  e m e r g e d  a s  a d i s t i n c t  e n t i t y  w i t h  a  s p c i f i c  i d e n t i t y  and  
p y c h o l o g y  t h a t  se p r a t e d  i t  from the  work ing  c l a s s e s  and from the  
u p p r  c l a s s e s  a l i k e .  D u r i n g  t h e s e  y e a r s ,  a s  t h e  c i t y  o f  G la s g o w  
g r a d u a l l y  de v e lo  p d  a s  a  s i g n i f i c a n t  fo rce  in  n a t i o n a l  a f f a i r s ,  c i v i c
N o t a b l y  a t t i t u d e s  to  the  f am i ly ,  to l e i s u r e ,  the  n a t u r e  o f  w ork  and 
t h e  ' g e n t l e m a n ' ,  a n d  a t t i t u d e s  c o n c e r n i n g  g e n d e r  r o l e s .  S e e  
r e f e r e n c e s  in  S e c t i o n  1.1
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p r ide  and c i v i c  i d e n t i t y  were forged .  W i th in  a  n a t i o n a l  forum and a t  
t he  c i t y  l e v e l ,  t h e  new u r b a n  m id d l e  c l a s s e s  c r e a t e d  o r g a n i z a t i o n a l  
s t r u c t u r e s  which ,  when p a r a l l e l e d  by new p l i t i c a l  a s p i r a t i o n s ,  were 
t o  g e n e r a t e  ' an  u n p r e c e d e n t e d  s t r e n g t h  and  u n i t y ,  a nd  s e t  t h e  
f o u n d a t i o n  fo r  the  s t r u g g l e  fo r  p l i t i c a l  p w e r  t h a t  was to c u l m i n a t e  
in  t h e  e v e n t s  o f  1832.
I n  t h e  S c o t t i s h  c o n t e x t ,  t h i s  d e v e lo p m e n t  has  been c h a r t e d  a t  l e n g t h .  
The  e v e n t s  o f  1815 i n  p r t i c u l a r ,  and  t h o s e  o f  t h e  e a r l y  1820*3 i n  
S c o t l a n d ,  ha ve  b e e n  s e e n  a s  v i t a l  i n d i c a t o r s  t o  t h e  e m e r g e n c e  o f  a 
' c l a s s  s o c i e t y ' . T h e  a n a l y s i s  o f  Glasgow c a s t s  c o n s i d e r a b l e  l i g h t  
on t h e  p o c e s s  o f  e m e r g in g  m id d le  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s .  But ,  c o n t r a r y  
t o  P e r k i n ' s  a r g u m e n t  t h a t  t h e  y e a r s  u p to  1815 r e  p r e s e n t  a  d e l a y  in  
t h e  ' b i r t h  o f  c l a s s '  -  a  d e l a y  f o u n d e d  i n  t h e  p e s s u r e s  o f  w a r  -  i t  
c a n  be  shown  t h a t  f rom t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  a  n u m b e r  o f  
r e l a t e d  t r e n d s  e n s u re d  t h a t  the  d r a m a t i c  e v e n t s  f o l l o w i n g  the  end o f  
t h e  F r e n c h  w a r s  w e r e  t o  g e n e r a t e  a c t i o n  from a m i d d l e  c l a s s  a l r e a d y  
p y c h o l o g i c a l l y  c o h e r e n t  and aware .
I n  many r e s p e c t s ,  t h e  G l a s g o w  m i d d l e  c l a s s  o f  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y  w a s  a n  i d e n t i f i a b l e  r e a l i t y ,  s t r u c t u r a l l y  w e l l  fo rm e d  and  
l a r g e l y  u n i t e d  b e h i n d  t h e  l e a d e r s h i p  o f  an  e s t a b l i s h e d  e l i t e  o f  
A t l a n t i c  m e r c h a n t s  and t r a d e r s .  I t  d i d  n o t ,  however ,  d e m o n s t r a t e  a 
p s y c h o l o g i c a l  u n i t y ,  n o r  w a s  i t  a  f u l l y  d e v e l o p e d  ' c l a s s '  i n  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  s e n s e .  I t  w a s  n u m e r i c a l l y  s m a l l  and  i n t e n s e l y  
h i e r a r c h i c a l  groups w i t h  w e a l t h  c o n c e n t r a t e d  on a  few g r o u p  invo lved  
In p r t i c u l a r  a r e a s  o f  p e s t i g i o u s  economic a c t i v i t y .  C o n t a c t s  w i t h .
H. P e r  k in  The o r i g i n s  o f  m o d e r n  E n g l i s h  s o c i e t y  1 780-1  880  (l 969)  
e s p t  pp .208 -9
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and  v a l u e s  d e r i v e d  f ro m ,  t h e  t r a d i t i o n a l  r u r a l  s y s t e m s  o f  f a m i l i a l  
pro p r t y  h o l d i n g  and pa t ronage  were  s t i l l  s i g n i f i c a n t .  At  the  u p p r  
e n d  o f  t h e  h i e r a r c h y ,  l i n k s  o f  a  c u l t u r a l  and  p s y c h o l o g i c a l  n a t u r e  
w i t h  t h e  c o u n t r y  g e n t r y  and a r i s t o c r a c y  were  more n o t a b l e  t h a n  l i n k s  
w i t h  t h e  m id d le  and l o w e r  l e v e l s  o f  the  m idd le  c l a s s .  At  the  bo t tom  
o f  t h e  h i e r a r c h y ,  m ea n w h i l e ,  t h e r e  w ere  many c l o s e  c o n t a c t s  w i t h  t h e  
l o w e r  c l a s s e s .  The s e n s e  o f  u r b a n  i d e n t i t y  and  c i v i c  p r i d e  w a s  
u n d o u b t e d l y  w e a k .  The new m i d d l e  c l a s s e s ,  p r t i c u l a r l y  t h o s e  who 
emerged  w i t h  the  g r o w t h  o f  m odem  i n d u s t r y ,  had y e t  to  e s t a b l i s h  p w e r  
and g r o u p  p r c e  p t ion .  But  the  f o u n d a t i o n s  o f  a  c o h e r e n t  m idd le  c l a s s  
s o c i a l  s t r u c t u r e  had been  e s t a b l i s h e d ,  and t h e s e  were  to be l U r t h e r  
d e v e l o  p d  b y  t h e  e v e n t s  and  pr e - o c c u  p  t  i o n s  o f  t h e  p r i o d  o f  t h e  
F r e n c h  w ars .^^
The l a t e r  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  had been  a p r i o d  o f  economic p o s p r i t y  
a n d  a d v a n c e  -  and  c o n s e q u e n t l y ,  one  a l s o  o f  s o c i a l  c h a n g e  and  
I n s t a b i l i t y .  C o n t i n u e d  r a p i d  e c o n o m i c  m o d e r n i z a t i o n ,  and  i n  
p r t i c u l a r l y  t h e  g r o w t h  o f  t o w n s  i n  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  
f u r t h e r  h a s t e n e d  t h i s  t r e n d ,  wh ich  -  when added to the  c o n s i d e r a b l e  
l e v e l s  o f  s o c i a l  s t r a i n  e n g e n d e r e d  by  t h e  u n c e r t a i n t i e s  o f  w a r  -  
f o r c e d  new m o d es  o f  s o c i a l  t h i n k i n g  i n t o  e x i s t e n c e .  The e x t e n t  to 
w h i c h  t h e  F r e n c h  w a r s ,  and  d o m e s t i c  e v e n t s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e m ,  
p r o v o k e d  a n x i e t y ,  e s p c i a l l y  among t h e  m i d d l e  c l a s s e s ,  h a s  b e e n  
u n d e r e m p h a s i z e d .  The a n t i c  i p t i o n  o f  i n t e r n a t i o n a l  c o n f l i c t ,  and  
c o n s e q u e n t  d i s r u p t i o n  o f  e x p n d i n g  t r a d e  and  n ^ c e n t  i n d u s t r y ,  w as  
c o n s i d e r a b l e  and u n s e t t l i n g ,  even when t h e r e  was no a c t u a l  f i g h t i n g .
R.S. N e a l e  C l a s s  i n  E n g l i s h  h i s t o r y  1 6 8 0 - 1 8 5 0  ( O x f o r d  1981)  
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A mood o f  p s s i m i a m  p r e v a i l e d  among t h e  G l a s g o w  m i d d l e  c l a s s e s ,  
r e f l e c t e d  i n  a  p e r n  by  'A.B. G o r b a l  s' p b l i s h e d  i n  t h e  l o c a l  p e s s  i n  
l a t e  1800.
' P r e s a g i n g  d a r k n e s s  v e i l s  B r i t a n n i a s  I s l e ,
With Wars a l a r m s  h e r  r o ck y  s h o r e s  r e s o u n d .
And l a n g u i d  Commerce, w i t h  f e igne d  s m i l e .
D i s t r u s t f u l  plows th e  b r i n y  dee p p o  f ound . '
L o c a l  n e w s p p r s ,  a  m a j o r  index  o f  m id d l e  c l a s s  s o c i a l  t h i n k i n g ,  w e re
d o m in a te d  by the  war  news. N a t i o n a l  n e w s p p r s  were  e a g e r l y  a w a i t e d
a s  t h e  m ain  s o u rc e  o f  i n f o r m a t i o n  on o u t s i d e  e v e n t s .  I n  a  p r i o d  when
r o a d  c o m m u n i c a t i o n s  w e r e  s t i l l  v e r y  p o r ,  e v e n  c i t i e s  a s  l a r g e  a s
Glasgow w ere  i s o l a t e d  from im m ed ia te  c o n t a c t  w i t h  n a t i o n a l  a f f a i r s .
At  a  t i m e  o f  c r i s i s  t h i s  s e n se  o f  l o c a l  i s o l a t i o n  was keenly f e l t ,  and
when, fo r  w h a t e v e r  t r i v i a l  r e a s o n ,  t h e r e  was a d e l a y  in  the  a r r i v a l
o f  the  n a t i o n a l  n e w s p p r  o r  p s t ,  a p p e  hens  ion and f e a r  were q u i c k l y
g e n e r a t e d .
T h o u g h  t h e r e  w a s  no w a r  f a r  i n g  i n  G l a s g o w ,  t h e  c i t y  w a s  t h o r o u g h l y  
d i s r u p t e d  by m i l i t a r y  m o b i l i z a t i o n  in  the  f i r s t  f i f t e e n  y e a r s  o f  the  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  A number o f  S c o t t i s h  r e g i m e n t s  were  t e m p r a r i l y  
s t a t i o n e d  in  Glasgow, and p i o r  to  the  b u i l d i n g  o f  the  new b a r r a c k s  
men and  o f f i c e r s  a l i k e  w e r e  b i l l e t e d  i n  t h e  p i v a t e  hom es  o f  t h e  
m i d d l e  c l a s s e s ,  much to the  c h a g r i n  o f  h o u s e h o ld e r s . ^ ^  The p e s e n c e  o f  
many g l a m o r o u s  r e g i m e n t s  was in  one se n se  a  s o c i a l  a s s e t ,  for  m i l i t a r y
A d v e r t i s e r  Dec 1 1800
The l a s t  s i g n i f i c a n t  c a se  o f  such h y s t e r i a  in  Glasgow occu red  in  
1820 a t  t h e  t im e  o f  the  Bonnybr idge u p  i s  ing -  see S e c t i o n  3.2.
Only female  headed h o u s e h o ld s  in  which  t h e r e  were no a d u l t  m a le s
e s c a p d  t h e  im p  s i t  i o n  o f  b i l l e t e d  s o l d i e r s  -  who w e r e  a l l o c a t e d
a c c o r d i n g  to  the  r a ' ^ b l e  v a l u e  o f  the  p o  p r t y .
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s t y l e s  d o m in a te d  l o c a l  m id d le  c l a s s  e n t e r t a i n m e n t  o f  the  p r i o d x " ^  But  
i t  w a s  a l s o  a  s o u r c e  o f  l a w l e s s n e s s ,  and  a d d e d  s t r a i n  t o  a  c i t y  
a l r e a d y  u n d e r  p r e s s u r e  f rom a n  i n c r e a s i n g  l o w e r  c l a s s  p p u l a t i o n ,  
d r a w n  t o  t h e  m e t r o  p l i s  i n  s e a r c h  o f  w o r k  and  t o  e s c a p e  w i d e s p r e a d  
r u r a l  d e a r t h .
The  c o s t  o f  f i g h t i n g  t h e  w a r  a l s o  f e l l  h e a v i l y  on t h e  u r b a n  m i d d l e  
c l a s s e s  i n  t h e  form  o f  t h e  v e r y  un p  p l a r  i n co m e  t a x ,  f i r s t  
i n t r o d u c e d  i n  17 9 8 ,  a n d  t h e  o n e r o u s  p s t - w a r  a s s e s s e d  t a x e s .  The 
f o r m e r  w e r e  a  p r t i c u l a r  b u r d e n  on t h o s e  w h o s e  i n co m e  d e p e n d e d  on 
v a r i a b l e  c o m m e r c i a l  p o  f i t s  a s  a s s e s s m e n t s  were  based  on the  income o f  
t h e  p e v i o u s  y e a r .  The ' o n p p l a r i t y  and r e s e n t m e n t  o f  the  income t a x  
was  such t h a t  d e s p i t e  a t t e m p t s  by the  Tax C o m m is s io n e r s  to a p p a l  to 
t h e  p  t r i o  t i c  s p i r i t  o f  the  p  p l a t  ion,  e v a s i o n  was r i f e  and e l a b o r a t e  
r u s e s ,  d e s i g n e d  fo r  a v o id a n c e ,  were  a p p la ude d  w i t h  g l e e .  I n  one c a se  
r e  p r t e d  in  t h e  Glasgow C o u r i e r  -
'A g e n t l e m a n  i n  t h i s  c o u n t y ,  i n  h i s  r e t u r n  o f  h i s  i n co m e  t o  t h e  
C o m m i s s i o n e r s ,  c l a i m e d  a n  a b a t e m e n t  i n  t e r m s  o f  t h e  A c t  f o r  t h r e e  
c h i l d r e n . . . o n  i n q u i r y  i t  a p p a r s ,  t h a t  the  a g e s  o f  h i s  t h r e e  c h i l d r e n ,  
t a k e n  t o g e t h e r  amount  to one hundred  and e i g h t y  one ye a r s !
L o c a l  s o c i a l ,  e c o n o m i c  and  e v e n  i n d i v i d u a l  h o u s e h o l d  d i s r u p t i o n ,  
c o n s t a n t  a n x i e t y  and  a  d e g r e e  o f  r e s e n t m e n t  a g a i n s t  t h e  f o r c e s  o f  
g o v e rn m e n t ,  combined to  fo rge  u rban  m id d le  c l a s s  p y c  ho l o g i c a l  u n i t y .  
T h i s  was  s t r e n g t h e n e d  in  c e r t a i n  r e s  p e t s  by the  a g g r e s s i v e  p t r i o t i s m  
w h i c h  p r v a d e d  th e  p  p l a t  ion  a s  a  whole ,  and the  u rban  m id d le  c l a s s e s  
i n  p r t i c u l a r .  ’P a t r i o t i s m ,  r e i n f o r c e d  by  p t e r n a l i s m '  h a s  b e e n  
i d e n t i f i e d  by one n o t a b l e  c om m en ta to r  a s  an i m p r t a n t  f a c t o r  in  the
F o r  a  l i t e r a r y  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  im p e t  o f  a  r e g i m e n t  on l o c a l  
s o c i e t y  see  Jane  A u s t e n ' s  P r i d e  and P r e j u d i c e  (1814)
Courier Sept 5, 1799
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d e la y e d  d e v e lo p m e n t  o f  o v e r t  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s  d u r i n g  the  c o u r s e  o f  
t h e  F r e n c h  w ars .^^  From th e  Glasgow c a s e ,  however,  i t  seems t h a t  e a r l y  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  p t r i o t i s m  w a s  o f t e n  a l l i e d  t o  a  d e s i r e  to  
o v e r t h r o w  p t e r n a l  ism,  and t o g e t h e r  t h e y  h e l p d  to form m id d le  c l a s s  
p r c e  p t ions -  and u n i t y .
D e m o n s t r a t i o n s  o f  p  p l a r  p t r i o t i s m ,  a t  m a s s  m e e t i n g s ,  m a r c h e s ,  
p b l i c  d i n n e r s  and c i v i c  c e l e b r a t i o n s ,  were  a common p l i t i c a l  d e v i c e  
o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  -  a m e a n s  o f  f o c u s i n g  n a t i o n a l  p r i d e  and  
c o u n t e r i n g  r a d i c a l i s m  a nd  d i s c o n t e n  t.^*^ By 1800 ,  h o w e v e r ,  t h e  
i n e v i t a b l e  e x p n s e  t h a t  such e v e n t s  i n c u r r e d  a g a i n s t  the  l o c a l  p b l i c  
p u r s e ,  a n d  i n c r e a s e d  f e a r s  o f  t h e  t h r e a t s  t h e y  p o s e d  t o  t h e  
m a i n t e n a n c e  o f  l a w  a nd  o r d e r  i n  t h e  l a r g e r  t o w n s ,  had  l e d  to  some 
q u e s t i o n i n g  a nd  a b o l i t i o n  o f  t h e  m o re  v o c i f e r o u s  m a n i f e s t a t i o n s . ^ ^  
B u t  t h o u g h  many t r a d i t i o n a l  f o r m s  o f  p  p l a r  p t r i o t i s m  w e r e  f a s t  
d i s a  p p a r  i n g  from t h e  c i t i e s ,  i n t e n s e  a r t i c u l a t i o n s  o f  p t r i o t i c  
s e n t i m e n t s  w e r e  s t i l l  a m a j o r  f e a t u r e  o f  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
s o c i e t y .  I n  t h e  w o r d s  o f  one  c o m m e n t a t o r ,  t h e r e  w a s  a ' p t r i o t i c ,  
m i l i t a r y  s p i r i t ,  w h ic h  h a p p i l y  a t  t h i s  t im e  p r v a d e s  a l l  Ranks o f  H is  
M a j e s t y ' s  l o y a l  s u b j e c t s . ' ^ ^  I t  was a new form o f  p t r i o t i s m ,  however ,  
o n e  t h a t  w a s  g e n e r a t e d  from w i t h i n  t h e  u r b a n  m i d d l e  c l a s s e s  a t  t h e  
l o c a l  l e v e l ,  r a t h e r  t h a n  by  t h e  u p p r  c l a s s ,  n a t i o n a l  g o v e r n i n g
H. P e r k i n  The o r i g i n s  o f  modern E n g l i s h  s o c i e t y  pp208-9
L. C o l l e y  'The  a p t h e o s i s  o f  G e o r g e  111:  l o y a l t y .  R o y a l t y  and t h e  
B r i t i s h  n a t i o n '  P a s t  and  P r e s e n t  102 (1984)  p.1 1 1 : P . J .  Cor  f i e l d  The 
im p e t  0 f  E n g l i s h  towns 1700 2 . 1800 (Ox ford 1 982) pi  61
See J .  G a l t  The p r o v o s t  pp31-36 -  in  which  P r o v o s t  paw kie l e a d s  
the  a t t a c  k on t r a d i t i o n a l  u n r u l y  Kings  b i r t h d a y  c e l e b r a t i o n s .
Courier Oct 1 1799
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e l i t e s .  I t s  p r o j e c t i o n  w a s  c l o s e l y  a l l i e d  t o  t h e  m i l i t a r i s m  o f  t h e  
p r i o d ,  and demanded a c t i v e  p r t i c i p t i o n  and i n i t i a t i o n  from w i t h i n  
l o c a l  s o c i e t y ,  r a t h e r  t h a n  mere p s s i v e  r e s  p n  se s. The a c t i v i t i e s  and 
o r g a n i z a t i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  new p t r i o t i s m  p r o v i d e d  a fo rum  
w i t h i n  w h ic h  m id d le  c l a s s  s o l i d a r i t i e s  and p y c  ho l o g i c a l  u n i t y  c o u ld  
be d e v e l o  p d .
I n  G l a s g o w ,  t h e  f i r s t  d y n a m i c  and  p s i t i v e  p t r i o t i c  m i d d l e  c l a s s  
r e s p n s e  t o  t h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n  and  War,  w a s  t h e  f o r m a t i o n  o f  
V o l u n t e e r  R e g i m e n t s  i n  t h e  p r i o d  1794 to  1797 and  a g a i n  i n  1803 ,  
a f t e r  t h e  c o l l a p s e  o f  t h e  P e a c e  o f A m i e n s . ^ ^  V o l u n t e e r  R e g i m e n t s  
a l l o w e d ,  p s s i b l y  fo r  t h e  f i r s t  t im e  in  a  fo rm al  o r g a n i z a t i o n a l  s e nse ,  
d i f f e r e n t  s e c t i o n s  o f  u rban  i n d u s t r i a l  s o c i e t y  to be u n i t e d  w i t h i n  a 
d i s t i n c t  s t r u c t u r e  in  w h ic h  s t a t u s  was f o r m a l l y  a s c r i b e d .  The m id d le  
c l a s s e s  w e r e  d i s t i n g u i s h e d  in  p w e r  and  a u t h o r i t y  a s  o f f i c e r s ,  
g e n e r a l l y  e l e c t e d  by b a l l o t  from w i t h i n  t h e i r  own num bers  o r  a  p p  in  t e d  
b y  o u t s i d e ,  m i d d l e  c l a s s  d o m i n a t e d  p b l i c  b o d i e s  s u c h  a s  t h e  Town 
C o u n c i l .  The s e l e c t i o n  o f  o f f i c e r s  by d e m o c r a t i c  means -  an i m ^ i e d  
r e j e c t i o n  o f  t h e  n o b l e  p t r o n a g e  t h a t  d o m i n a t e d  t h e  r e g u l a r  a r m y  -  
and th e  f a c t  t h a t  o f f i c e r s  o f t e n  p o v i d e d  the  e q u ip m e n t  and u n i f o r m s  
fo r  t h e i r  own r e g i m e n t s ,  mean t  t h a t  the  V o l u n t e e r s ,  though a  r e s p n s e  
t o  p t r i o t i s m ,  p l a y e d  an  i m p r t a n t  r o l e  i n  g e n e r a t i n g  l o c a l  u r b a n  
i d e n t i t y  and  m i d d l e  c l a s s  u n i t y .  I t  w a s  a  s t r u c t u r e  o f  p t r i o t i c  
i n i t i a t i v e  t h a t  e x i s t e d  o u t s i d e  the  p t e r n a l  ism o f  t h e  n a t i o n a l  u p p r -  
c l a s s e s .  The V o l u n t e e r s  were a form o f  p t r i o t i c  e n t e r t a i n m e n t  and a  
p b l i c  r e a s s u r a n c e  i n  c a s e  o f  i n v a s i o n .  B u t  t h e y  a l s o  p o v i d e d  a 
c o n t e x t  in  which  modern u rban  s t a t u s  cou ld  be d e t e r m i n e d  and i n t e r -
J .  C l e l a n d  Anna l s  o f  Glasgow v o l  1 pp.277-297
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c l a s s  r e l a t i o n s h i p  f o r m a l i z e d .
T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  new f o r m s  o f  o r g a n i z e d  p t r i o t i s m  i n  t h e  
g e n e r a t i o n  o f  m i d d l e  c l a s s  a w a r e n e s s  i s  a l s o  shown i n  c e r t a i n  
s p c  i f i c  r e s  p n  s e s  to  t h e  e v e n t s  o f  t h e  w a r .  The d e a t h  o f  N e l s o n  i n  
1805 dad- a  p r t i c u l a r l y  d r a m a t i c  e f f f e c t  on the- p o v i n c i a l  u rban  m i d d l e  
c l a s s e s ,  n o t a b l y  i n  G l a s g o w .  F o l l o w i n g  h i s  d e a t h ,  a  n u m b e r  o f  
N e l s o n ' s  f r i e n d s  and c o l l e a g u e s  in  gove rnm en t  and the  f o r c e s  d e c id e d  
to  r a i s e  a  n a t i o n a l  s u b s c r i p t i o n  to  b u i l d  a  monument  in  London to  the  
f a l l e n  he ro .  I n i t i a l l y ,  the  e l i t e s  o f  Glasgow were  happy to  s u b s c r i b e  
t o  t h i s .  B u t  i n  D e c e m b e r ,  a n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l s  i n  p  s i t  i o n s  o f  
l o c a l  p w e r ,  headed  by the  Lord P r o v o s t ,  t o o k  the  i n i t i a t i v e  to b u i l d  
a  m e m o r i a l  t o  N e l s o n  o f  t h e i r  own.  Though  N e l s o n  had no s p c  i a l  
c o n n e c t i o n s  w i t h  Glasgow, t h i s  was  to be s i t e d  in  a  p o m i n e n t  place in  
t h e  c i t y  -  ' t o  t r a n s m i t  to  f u t u r e  a g e s  t h e  g r a t e f u l  remembrance  o f  the  
c i t i z e n s  o f  G la s g o w  f o r  h i s  em i n e n t  s e r v i c e s  and  r o u s e  t h e  y o u t h  o f  
s u c c e e d i n g  g e n e r a t i o n s . ' ^ ' ^  Though m o t i v a t e d  by p t r i o t i s m  and a  sense  
o f  n a t i o n a l  p r i d e ,  e v e n t s  l i k e  t h e  N e l s o n  M onument  s u b s c r i p t i o n ,  o r  
t h e  s i m i l a r  m a s s  s u b s c r i p t i o n  o f  1 81 5 f o r  t h e  V i c t i m s  o f  W a t e r l o o  -  
b o t h  o f  w h i c h  w e r e  h i g h l y  p b l i c  i z e d  i n  t h e  l o c a l  p e s s  -  a c t e d  a s  
v e h i c l e s  f o r  t h e  f o r m a t i o n  o f  l o c a l  m i d d l e  c l a s s  s t a t u s  and  v a l u e s ,  
and g e n e r a t e d  a  s e n se  o f  i d e n t i t y  w i t h  the  c i t y .
S t r o n g  p a t r i o t i s m  a n d  m i l i t a r i s m  w a s  o f t e n  l i n k e d ,  s o m e w h a t  
a m b i v a l e n t l y ,  to  e x p e s s i o n s  o f  t r a d i t i o n a l  S c o t t i s h  n a t i o n a l i s m .  The 
c o u p l i n g  o f  t h e s e  v a l u e s  to  a  grow -ing se n se  o f  d i s s a t i s f a c t i o n ,  among 
c e r t a i n  o f  t h e  u r b a n  m i d d l e  c l a s s e s ,  w i t h  t h e  G o v e r n m e n t  and  
a r i s t o c r a t i c  l e a d e r s h i p  was d e m o n s t r a t e d  in  the  t o a s t s  g iv e n  a t  the
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a n n u a l  d i n n e r s  o f  an o r g a n i z a t i o n ,  f o rm e d  i n  G l a s g o w  in  1810 ,  in  
h o n o u r  0 f  C h a r l e s  J a m e s  Fox .  A t  t h e  B l a c  k B u l l  I n n  i n  J a n u a r y  1 81 0,  
n i n e t y - o n e  g e n t l e m e n ,  t h e i r  i d e n t i t i e s  u n f o r t u n a t e l y  unknow n,  
d e s c r i b e d  a s  ' F r i e n d s  o f  C o n s t i t u t i o n a l  P r i n c i p l e s  i n  G l a s g o w '  
c e l e b r a t e d  F o x ' s  b i r t h d a y . ^ ^  The d i n n e r  was accompanied  by t h e  u s u a l  
' n a t i o n a l  and p t r i o t i c  a i r s  by an i n s t r u m e n t a l  band'  and fo l low e d  by 
a  number o f  t o a s t s  i n c l u d i n g  -
'The King'  -  'The g l o r i o u s  and im m o r t a l  memory o f  C h a r l e s  Fox’ -  'The 
p r i n c e  o f  W a l e s '  -  'The  Navy'  -  'The  Army and  may i t s  v a l o u r  n e v e r  be  
f r u s t r a t e d  by m i n i s t e r i a l  in ca  p c  i t y '  -  ' t h e  House o f  Hanover  and may 
t h e y  n e v e r  f o r g e t  t h e  p r i n c i p l e s  w h i c h  s e a t e d  them  on t h e  T h r o n e '  -  
' t h e  R i g h t s  o f  t h e  P e o p l e ,  w h i c h  Fox  de  f e n d e d '  -  'T he L i b e r t y  o f  t h e  
P r e s s '  -  'M agna  C a r t a  and  may t h e  n o b i l i t y  e v e r  f i n d  t h e i r  t r u e s t  
i n t e r e s t  in  p r o t e c t i n g  th e  R i g h t s  o f  the  P eop le '  -  'Lord G r e n v i l l e  and 
may t h e  K ingdom  s o o n  be  r e a l l y  u n i t e d  by  h i s  l i b e r a l  p i  i c y  to  t h e  
C a t h o l i c s '  -  'The  Duke o f  Nor  f o l k  and  t h e  W higs  o f  E n g l a n d '  -  'The  
m em o ry  o f  W a l l a c e  and  may o u r  c o u n t r y m e n  e v e r  c h e r i s h  t h e  c a u s e  i n  
w h i c h  he b l e d '  -  ' C l e r k  o f  E d i n b u r g h ,  t h e  i n v e n t o r  o f  t h e  N a v a l  
m a n o e v e r  o f  b r e a k i n g  t h e  l i n e ,  and  may B r i t i s h  s c i e n c e  e v e r  g u i d e  
B r i t i s h  v a l o u r '
A t  t h e  d i n n e r  f iv e  y e a r s  l a t e r  the  t o a s t s  were much the  same, though 
a l l  m e n t io n  o f  the King and P r i n c e  o f  Wales  was abandoned -  the  o n l y  
R oya l  T o a s t  was  to P r i n c e s s  C h a r l o t t e .  There  was a l s o  a c a l l  fo r  the 
' u n i v e r s a l  a b o l i t i o n  o f  the  S l a v e  Trade '
I n  a d d i t i o n ,  t h e r e f o r e ,  to  e x i s t i n g  p r o c e s s e s  o f  e c o n o m i c  and  u r b a n  
c h a n g e ,  t h e  p r i m a r y  e l e m e n t s  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  d i s t i n c t  m i d d l e  
c l a s s  c o n s c i o u s n e s s  i n  t h e  f i r s t  t h r e e  d e c a d e s  o f  t h e  c e n t u r y  w e r e  
0 p p  8 i t  i o n  t o  u p p r  c l a s s  v e s t e d  i n t e r e s t s  and  n a t i o n a l  p w e r  
s t r u c t u r e s ,  and a n x i e t i e s  a r i s i n g  o u t  o f  an e x p n s i v e  and d i s r u p t i v e
65 T h e r e  w e r e ,  o f  c o u r s e ,  a l s o  e q u i v a l e n t  d i n n e r s  w i t h i n  t h e  T o r y  
f a c t i o n  in  Glasgow.
66 H e r a l d  J a n  26 1810
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war.  Y e t  more i m p r t a n t  t h a n  n a t i o n a l  a f f a i r s  were  l o c a l  d e v e lo p m e n t s ,  
p r t i c u l a r l y  t h o s e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  economic  e x p a n s i o n  o f  Glasgow, 
t he  emergence  o f  t h e  c i t y  a s  an i m p r t a n t  sym bo l ic  ijinit o f  c i v i c  p r ide  
and i d e n t i t y ,  and the  r o l e  and e v o l u t i o n  o f  the  u rban  w ork ing  c l a s s e s .  
W ith  a  p .  pu la  t  ion g r o w t h  o f  o v e r  60^ in  the  f i r s t  f i f t e e n  y e a r s  o f  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  Glasgow was no l o n g e r  a s m a l l  c o u n t r y  town o f  l e s s  
t h a n  a  m i l e  from one end to  a n o t h e r .  New s t r e e t s ,  p r t i c u l a r l y  to  the  
n o r t h - w e s t  o f  t h e  c i t y  w e r e  b e i n g  d e v e l o  p d  r a p i d l y  and  t h r i v i n g  
i n d u s t r i a l  s a t e l l i t e  v i l l a g e s  were m erg in g  w i t h  the  m et ro  p l i s .  The 
i n c r e a s e d  n e e d s  o f  the  c i t y  l e d  to  t h e  c o m p l e t e  r e b u i l d i n g  o f  t h e  town 
j a i l ,  p b l i c  o f f i c e s ,  the  Guard House,  P o s t  O f f i c e  and c i t y  s l a u g h t e r  
h o u s e . A l l  w e r e  new and  sp iL endid  b u i l d i n g s ,  promo t i n g  a 
q u i c k e n i n g  s e n s e  o f  c i v i c  p r i d e  t h a t  w a s  to  d e v e l o p  f u r t h e r ,  w i t h  
c o n t i n u e d  h i g h  l e v e l s  0 f  0 f f i c  i a l  b u i l d i n g ,  t o  a  p a  k i n  t h e  m id  and  
l a t e r  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .
The p r e s s u r e s  o f  g ro w in g  t r a d e  and e x p n d e d  i n d u s t r y  l e d  to a m a s s iv e  
e f f o r t  ûrom 1800, by th e  C o u n c i l  and N a v i g a t i o n  T r u s t ,  to  d e v e l o p  the  
s h i p p i n g  c a p c i t i e s  o f  t h e  C l y d e .  D redg ing  and w id e n in g  p o g r a m m e s  
w e re  i n t r o d u c e d ,  and in  1811 the  h a r b o u r  a t  Broomie law was e x te n d e d  
n i n e - h u n d r e d  f e e t  w e s tw a rd s .^ ^  Improved  s h i p p i n g  and o t h e r  t r a n s p o r t
f a c i l i t i e s  s u c h  a s  c a n a l s  and  r o a d s ,  a l l i e d  t o  new m a n u f a c t u r i n g  
t e c h n i q u e s ,  focused  economic  a c t i v i t y  on the  c i t y  i t s e l f ,  r a t h e r  than  
i n  t h e  s m a l l e r  l o w e r  C l y d e  p r t s  and  i n d u s t r i a l  v i l l a g e s  o f  t h e
J .  C l e l a n d  Annals  o f  Glasgow v o l  1 pp40-41  
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h in  t e r  l a n d .  T h i s  c o n c e n t r a t i o n  o f  e n t e r p r i s e  i n e v i t a b l y  h e ig h t e n e d  a
s e n s e  o f  u n i t y  and c r e a t e d  the  c i r c u m s t a n c e s  for  p w e r f U l  m id d le  c l a s s  
a c t i o n  t o  c o u n t e r  g o v e r n m e n t  a s s a u l t s ,  i n  t h e  fo rm  o f  new t a x e s ,  on 
t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  group).  I n d u s t r i a l  and  c o m m e r c i a l  p w e r  w a s  
g a t h e r e d  i n t o  and  c o n c e n t r a t e d  on  t h e  c i t y  -  g e n e r a t i n g  a  r e g i o n a l  
e c o n o m i c  s t r u c t u r e  o f  w h i c h  G l a s g o w  w a s  t h e  p r i m a r y  and  d o m i n a n t  
f o c u s .
T h e re  was  a  s t r o n g  a w a r e n e s s  among the  m id d le  c l a s e s  o f  economic  and 
s c i e n t i f i c  p o g r e s s  c e n t r e d  on th e  c i t y .  A f o r c e f u l  c i v i c  image was 
i n c r e a s i n g l y  and  c o n s c i o u s l y  p r o j e c t e d  in  p e t i t i o n s  and p u b l i c  
m e e t i n g s .  D e s p i t e  p o l i t i c a l  t e n s i o n s  b e tw e en  e l e m e n t s  o f  the  m id d le  
c l a s s ,  where  the  i m p o v e m e n t  o f  Glasgow o r  the  i n t e r e s t s  o f  Glasgow 
v i s - a - v i s  o t h e r  a r e a s  w e r e  a t  i s s u e ,  t h e r e  w a s  c o n s e n s u s .  T h i s  w a s  
d e m o n s t r a t e d  i n  1815 d u r i n g  d i s c u s s i o n s  and  p e t i t i o n s  f o r  a  new 
Glasgow to  C a r l i s l e  road ;  the  p o r  c o n d i t i o n  o f  t h e  o l d  road  was seen  
b y  a l l  a s  a s o u r c e  o f  d i s a d v a n t a g e  t o  t h e  c i t y  a n d  ' g r e a t  
i n c o n v e n i e n c e  to  t r a d e  a n d  i n d u s t r y . ' ^ ^  C i v i c  p i d e  w a s  e s p c i a l l y  
s t r o n g  in  1815» the  y e a r  t h a t  saw th e  v i s i t  to Glasgow o f  the  P r i n c e s  
0 f  A u s t r i a ,  accom  p n i e d  by  a  n u m b e r  o f  B r i t i s h  n o b l e s .  T h i s  w a s  t h e  
f i r s t  o f  many s u b s e q u e n t  r o y a l  and  n o t a b l e  t o u r s  o f  t h e  c i t y ,  w h i c h  
i n v a r i a b l y  a t t r a c t e d  m a s s i v e  p e s s  c o v e r a g e ,  s p c t a c u l a r  o f f i c i a l  
c e r e m o n y ,  and  g r e a t  p b l i c  e n t h u s i a s m .  The i t i n e r a r y ,  c o v e r i n g  
a l m o s t  t h e  w h o l e  p n o  p l y  o f  l o c a l  a c h i e v e m e n t s ,  i n c l u d e d  t h e  Town 
J a i l ,  t h e  Royal  I n f i r m a r y ,  C a t h e d r a l ,  L u n a t i c  Asylum, H a r l e y ' s  B a th s
70  ^  t r e n d  t h a t  w a s  t o  be  p r t l y  r e v e r s e d  i n  t h e  l a t e r  n i n e t e e n t h
c e n t u r y  when the  s h ip p i n g  and e n g i n e e r i n g  i n d u s t r i e s  m i g r a t e d  o u t  o f  
t h e  c i t y  to  t h e  then  more c o n v e n i e n t  l o w e r  Clyde p r t s .
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a nd  t h e  f a mo u s  D a i r y  a t  W i l l o w b a n k  ( w i t h  w h i c h  t h e  P r i n c e s  w e r e  
p a r t i c u l a r l y  im p e s s e d ) . ^ ^  They saw dyeworks  a t  Bar row f i e l d ,  c h e m i c a l  
w o r k s  a t  S t  R o l l o x ,  c u d b e a r  ( d y e )  w o r k s  a nd  e n g i n e  f a c t o r i e s  a t  
T r a d e s t o n  a n d  t h e  c o t t o n  m i l l s  a t  B l a n t y r e ,  w h i c h  w e r e  l i t  by  g a s .  
They  s a i l e d  down the  r i v e r  and voyaged  on the  F o r t h  and Clyde C a n a l . 7 5
T here  was c o n s i d e r a b l e  p i d e  in  the  a c h i e v e m e n t s  o f  Glasgow -  in  h e r  
e c o n o m i c  g r e a t n e s s  and  f a m o u s  p r o g e n y  -  a p i d e  w h i c h  c o n t r i b u t e d  
t o w a r d s  t h e  f o r m a t i o n  o f  m i d d l e  c l a s s  u n i t y .  B u t  t h e r e  w e r e  a l s o  
n e g a t i v e  e l e m e n t s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c i t y  a s  a  p r i m a r y  fo rum  
fo r  t h e  a r t i c u l a t i o n  o f  m id d le  c l a s s  v a l u e s  and i d e n t i t y .  A l though  
in  c e r t a i n  r e s  p e t s  t h e s e  n e g a t i v e  f a c t o r s  g e n e r a t e d  c o n f l i c t  b e tw e en  
s o m e  m i d d l e  c l a s s  g r o u p s ,  t h e y  a l s o  h e l p e d  t o  g a l v a n i z e  a 
c o n s c i o u s n e s s  o f  s p c i f i c  a nd  u n i f i e d  i n t e r e s t s  i n  t h e  f a c e  o f  
a d v e r s i t y .  Two p i m a r y  and r e l a t e d  a r e a s  o f  u rban  d i f f i c u l t y  i m p s e d  
on th e  p y c h o l g i c a l  d e v e lo p m e n t  o f  the  e m e rg ing  m id d le  c l a s s e s  from 
t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  The c i t y  w a s  c l e a r l y  d e v e l o  p ing  a s  a 
focus  o f  l o c a l  p i d e ,  w e a l t h ,  economic  s p l e n d o u r  and g r o w t h  -  b u t  the 
c o r o l l a r y  to  t h i s  t r e n d  was  a  r a p i d  d e t e r i o r a t i o n  in  c e r t a i n  p h y s i c a l  
f e a t u r e s  o f  t h e  u rban  e n v i ro n m e n t .  S i m i l a r l y ,  w h i l e  t h e  new towns  and 
u r b a n - b a s e d  economy g e n e r a t e d  the  f o u n d a t i o n s  fiom which a  p w e r f u l  
m i d d l e  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s  c ou ld  emerge,  i t  a l s o  c r e a t e d  the  s i t u a t i o n  
in  w h ic h  a  new and o f t e n  a l i e n  work ing  c l a s s  was to d e v e l o p
C i v i c  p i d e  was c o n s i d e r a b l y  t e m p r e d  by an a w a r e n e s s  o f  a  d e c l i n e  in
72 Tn a  c i t y  b e t t e r  known f o r  s p c t a c u l a r  i n d u s t r y ,  t h e  d a i r y  w a s  a 
r e m a r k a b l e  a c h i e v e m e n t  o f  the  day. Two hundred cows were i n t e r n a l l y  
housed ,  fed and m i lk e d  on s c i e n t i f i c  p i n c i p l e s  -  m i l k  s a l e s ,  w i t h  an 
a n n u a l  t u r n o v e r  o f  £10500,  were  f iv e  t i m e s  those  o f  the n e a r e s t  l o c a l  
r i v a l .  J .  C l e l a n d  Annals  o f  Glasgow p570
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t h e  a m e n i t y  o f  t h e  u r b a n  e n v i r o n m e n t .  One c o r r e s p n d e n t  to  t h e  
H e r a l d  i n  1815» w h i l e  i m p e - s a e d  b y  t h e  p o g r e s s  o f  t h e  c i t y ,  w a s  
a l a r m e d  a t  t h e  n o i s e  a n d  d i r t  o f  t h e  ' g r e a t  n u m b e r  o f  p u b l i c  w o r k s ,  
f u r n a c e s ,  s team  e n g i n e s  e t c  ... an e v i l  t h a t  was d a i l y  i n c r e a s i n g  and 
t a k i n g  i t s  m arch  w e s t w a r d  w i t h  t h e  f a s h i o n a b l e  w o r l d ! ' .  T h e - d i l e m m a  
o f  t h e  s i t u a t i o n  w a s  c l e a r  -  ' i t  w i l l  b e  s a i d  t h a t  t h e s e  a r e  f r e s h  
p r o o f s  o f  t h e  r i s i n g  t r a d e  and o p u l e n c e  o f  t h e  p l a c e ,  t h e y  a r e  so .  
B u t  i s  t h e r e  no mode o f  r e c o n c i l i n g  the  h e a l t h ,  b e a u t y  and c o n v e n ie n c e  
o f  t h e  p lace  w i t h  i t s  r e a l  i n t e r e s t s . ? '7^ The d i s a d v a n t a g e s  o f  r a p i d  
and ' u n b r id l e d  g r o w t h  w ere  seen  in  o v e r - c ro w d e d  c h u rc h e s ,  in  d a n g e ro u s  
t r a f f i c  on th e  s t r e e t s ,  and in  c h a n g e s  in  the  c h a r a c t e r  o f  the  w o rk ing  
c l a s s ,  w i t h  t h e  a l a r m i n g  a t t r a c t i o n  o f  p o r  to  the  c i ty .7 5
As th e  p r i o d  p o  g r o s s e d ,  m id d l e  c l a s s  a t t i t u d e s  to the  d e v e lopm en t  o f  
t h e  c i t y  became i n c r e a s i n g l y  a m b i v a l e n t .  I n  the  1820 's  t h e r e  were  many 
d e m o n s t r a t i o n s  o f  p u b l i c  s a t i s f a c t i o n  a t  t h e  e c o n o m i c  and  p h y s i c a l  
e x p a n s i o n  o f  Glasgow. S t a t i s t i c s  on the  dev e lo p m en t  o f  s team p w e r ,  
t h e  f u r t h e r  g r o w t h  o f  t h e  g a s  a nd  w a t e r  com p n i e s ,  t h e  s c a l e  a nd  
d y n a m i s m  o f  t h e  m o d e r n  b u i l d i n g  i n d u s t r y  w e r e  d e s c r i b e d  i n  g r e a t  
d e t a i l  t h ro u g h  the l o c a l  p e s s . 7 ^  The a n c i e n t  and modern i n s t i t u t i o n s ,  
t h e  b e a u t y  o f  Glasgow and the  c o u n t r y s i d e  beyond and the  o f t e n  c i t e d  
e c o n o m i c  a d v a n t a g e s  o v e r  o t h e r  u r b a n  c e n t r e s ,  p o v i d e d  a  s o u r c e  o f  
m i d d l e  c l a s s  s e l  f - c o n g r a t u a l a t i o n .  B u t  e c o n o m i c  e x p n s i o n ,  i n  
p r t i c u l a r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  u r b a n  i n d u s t r y ,  was a l s o  i n c r e a s i n g l y
7 ^  H e r a l d  June  16 1815
75 T o p i c s  t h a t  were a l l  w i d e l y  d i s c u s s e d  by c o r r e s p n d e n t s  to the  l o c a l  
p e s s  in  1815*
7^ H e r a l d  Feb 18, March 4» March 25 1820
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s e e n  t o  d a ma g e  t h e  f a c i l i t i e s  o f  t h e  l o c a l  e n v i r o n m e n t .  T h e r e  w e r e  
r e p a t e d  c a l l s  f o r  r e s t r i c t i o n s  on  t h e  n u i s a n c e  o f  f a c t o r y  c h i m n e y  
smoke  w i t h i n  t h e  c i t y ,  f o r  r e g u l a t i o n s  t o  p e v e n t  t h e  p l l u t i o n  o f  
s t r e a m s  and  t h e  r i v e r  and  f o r  c o n t r o l s  on r o a d  t r a f f i c .  The 
d e v e l o p m e n t  o f  l a r g e - s c a l e  i n d u s t r y  on t h e  p r i p h e r y  o f  G l a s g o w ,  
p r t i c u l a r l y  a lo n g  th e  ba nks  o f  t h e  r i v e r ,  w h ich  was o f t e n  accom pan ied  
b y  r e s t r i c t i o n s  on t h e  u s e  o f  common w a l k w a y s  and  e n v i r o n m e n t a l  
p l l u t i o n ,  was  a so u rc e  o f  n o t a b l e  c o n f l i c t  b e tw een  d i f f e r e n t  e l e m e n t s  
o f  t h e  m id d le  c l a s s .  Such p o b l e m s  gave r i s e  to the  S o c i e t y  fo r  the  
P r e s e r v a t i o n  o f  P u b l i c  P o o t p t h s ,  f o r m e d  i n  1832 a f t e r  p o t r a c t e d  
l e g a l  d i s p t e s  b e tw e e n  l o c a l  l o w e r  m id d le  c l a s s  t r adesm en ,  sho pkee p r s  
and p o f e s s i o n a l s  and a number o f  c h e m i c a l  and i r o n  works  owners  to  
th e  e a s t  o f  the  c i t y . 77
A t t e m p t s  in  1825 to e x t e n d  th e  n a v i g a b l e  a r e a  o f  the  Clyde e a s t w a r d s ,  
f rom  t h e  Broom i e l a w  t o  C a r m y l e  -  w i t h  t h e  n e c e s s a r y  d r e d g i n g  
o p r  a t  i o n s  and  c o n s t r u c t i o n  o f  d o c k s  a nd  q u a y s  -  w e r e  a f o c u s  o f  
p r t i c u l a r  d i s p t e .  The C l y d e  N a v i g a t i o n  Com p n y ,  a  j o i n t  s t o c k  
o r g a n i z a t i o n  made u p o f  w e a l t h y  a n d  i n f l u e n t i a l  m a n u f a c t u r e r s  and  
c o a l  o w n e r s  w a s  b e h i n d  t h e  s c h e m e ,  w h i c h ,  i t  w a s  c l a i m e d ,  w o u l d  
b e n e f i t  t h e  p  p l a t  ion by b r i n g i n g  c h e a p r  c o a l  i n to  Glasgow.7® There  
w a s  v o c i f e r o u s  o p p  s i t  i o n  h o w e v e r ,  b o t h  f r o m  o t h e r  e c o n o m i c  
o r g a n i z a t i o n s ,  s u c h  a s  t h e  w a t e r  com p n i e s ,  who f e a r e d  t h a t  t h e  
d e v e l o p m e n t s  would damage f r e s h  w a t e r  s u p p l i e s  from the  u p p r  Clyde,  
and from the  p a s s  and p i v a t e  i n d i v i d u a l s .  The H e r a l d , which had a 
p r t i c u l a r  d i s l i k e  o f  s p c u l a t i v e  j o i n t  s t o c  k com p n i e s ,  d e c l a r e d
77 J o u r n a l  o f  t he  S o c i e t y  for  t he  P r e s e r v a t i o n  o f  P u b l i c  F o o t p t h s  v o l  
2 1832 p.4-0
7® Herald Feb 11, 18, 1825
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' t h e r e  n e v e r  came b e f o r e  t h e  p u b l i c  a com p n y  w i t h  s u c h  a r r o g a n t  
p e t e n 8 i o n 3 and such  an i n s o l e n t  c o n t e m p t  fo r  t h e  r i g h t s ,  p i v i l e g e s  
and c o m f o r t s  o f  o t h e r s / 7 9  A p i v a t e  c o r r e s p n d e n t  to  t h a t  p p r  was 
p o m  pted to  w r i t e  -
' e v e r y  p r s o n  m u s t  h a v e  o f t  a n  f e l t  and. e n j o y e d ,  i n  p s s i n g .  from- t h e .  
b u s t l e  and n o i s e  o f  t h e  Broom ie law  to  t h e  p a c e  f d l  ba n k s  o f  t h e  r i v e r  
a l o n g  t h e  Green  the d e l i g h t f u l  c o n t r a s t  b e t w i x t  the  two scenes .  But  
i t  w o u l d  seem  t h a t  t h i s  i s  t o o  g r e a t  a  l u x u r y  f o r  t h i s  t r a d i n g  
p  p l a t  i o n :  and  t h a t  n o t  w i t h s t a n d i n g  a l l  t h e  a v e n u e s  to  t h e  c i t y ,  
w h ic h  e v e r  teem w i t h  s u p p l i e s  o f  c o a l ,  t h e  o n l y  r e t r e a t  wh ich  r e m a i n s  
f rom  t h e  smoke  a n d  d i n  o f  m a n u f a c t u r e r s  m u s t  be  s a c r i f i c e d  a s  a 
c h a n n e l  f o r  b r i n g i n g  t h e  Duke o f  H a m i l t o n ' s  c o a l  to  G l a s g o w .
C r i t i c i s m  was  such  t h a t  t h e  p r o v o s t  and C o u n c i l  o p p s e d  the  N a v i g a t i o n
B i l l  in  P a r l i a m e n t  and th e  com p n y  was fo rc e d  to  w i th d ra w .
A s i m i l a r  focus  o f  d i s p t e ,  w i t h  c o n f l i c t  b e tw e en  economic i n t e r e s t  
g r o u p s ,  t h e  C o u n c i l  a n d  p r i v a t e  i n d i v i d u a l s  e r r u p t e d  i n  1832 o v e r  
p l a n s  f o r  b r i d g e s  i n  t h e  c i t y .  Once a g a i n ,  p w e r  f u l  e c o n o m i c  
i n t e r e s t s ,  who favoured  a  s e r i e s  o f  new b r i d g e s  r a t h e r  t han  the s im p l e  
im p o v e m e n  t  o f  t h o s e  t h a t  e x i s t e d ,  w e r e  f o r c e d  to  r e t r e a t ,  when  
o p p s e d  by p i v a t e  g r o u p  and the  Town Council.®^ P l a n s  by sho pkee p r s  
and m e r c h a n t s  to  e n c l o s e  t h e  p i az z a  o u t s i d e  the  Exchange in  T ro n g a te ,  
a n d  s p c u l a t i v e  a t t e m p t s  to  p r c h a s e  l a n d  a t  t h e  c e n t r e  o f  G e o r g e  
S q u a r e  f o r  b u i l d i n g  p a r p s e s  w e r e  a l s o  s u c c e s s f u l l y  b l o c k e d ,  
p r t i c u l a r l y  by  t h e  D i l e t t a n t e  S o c i e t y ,  f o r  a e s t h e t i c  a s  w e l l  a s  
e n v i r o n m e n t a l  r e a s o n s .
The  c h a n g i n g  c i t y  b r o u g h t  c h a n g e s  i n  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  w o r k i n g
79 H e r a ld  March 14, 1825
80 H e r a ld  Peb 25 ,  1825
81 H e r a l d  Aug 17 1832
82  H e r a l d  March 11, 1825;  May 7 1832
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c l a s s e s  -  and  t h e  n e e d  t o  e s t a b l i s h  a new s t r u c t u r e  o f  i n t e r - c l a s s  
r e l a t i o n s h i p s .  C o n c e r n  g e n e r a t e d  b y  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  t h e  u r b a n  
w o r k i n g  c l a s s e s  was one o f  t h e  g r e a t e s t s  a r e a s  o f  m id d le  c l a s s  v a l u e  
a r t i c u l a t i o n .  W ith  w ha t  was u s u a l l y  a p e c a r i o u s  economic  e x i s t e n c e ,  
t h e  u r b a n  l o w e r  c l a s s e s  had a l w a y s  been  a  sou rc e  o f  p t e n t i a l  c o n f l i c t  
and a n x i e t y  to  t h e  c i t y  e l i t e s  -  though  t h i s  was g e n e r a l l y  c o n t a i n a b l e  
t h r o u g h  p r s o n a l  c o n t a c t s  and  t r a d i t i o n a l  i n s t i t u t i o n a l  means. But  
w i t h  a n  e x p n s i o n  o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s e s ,  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  new 
a l i e n  g r o u p ,  such a s  t h e  I r i s h ,  in  l a r g e  numbers ,  and th e  e v o l u t i o n  
o f  a  w o r k i n g  c l a s s  economic  p  s i t  ion  t h a t  was o f t e n  more u n c e r t a i n  
t h a n  i t  had  b e e n  b e f o r e  t h e  o n s e t  o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n  and  u r b a n  
g r o w t h ,  0 p p r t u n i t i e s  f o r  c o n f l i c t  w e r e  e n h a n c e d .  New s y s t e m s  o f  
u r b a n  c o n t r o l  had to be d e v e lo  p d  and new r e l a t i o n s h i p  n e g o t i a t e d  by 
i n n o v a t i v e  s o c i a l  g r o u p s  and  o r g a n i z a t i o n s  s u c h  a s  t h e  v o l u n t a r y  
s o c i e t i e s .
Many o f  t h e  u r b a n  s o c i a l  c o n c e r n s  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s e s  a n d ,  in  
p r t i c u l a r ,  t h e i r  i n c r e a s i n g l y  t e n s e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  w o r k i n g  
c l a s s ,  w ere  to  come to  t h e  s u r f a c e  d u r i n g  the  c h o l e r a  c r i s i s  o f  1832. 
The i n i t i a l  r e s p n s e  to t h e  t h r e a t  o f  a p p o a c h i n g  c h o l e r a  in  l a t e  1831 
w a s  much t h e  same a s  t h a t  s e e n  i n  e a r l i e r  s o c i a l  c r i s e s ,  s u c h  a s  
d e a r t h  o r  u n e m p l o y m e n t .  An o r g a n i z a t i o n ,  t h e  B o a r d  o f  H e a l t h ,  w a s  
m o b i l i z e d  t o  d e a l  w i t h  t h e  a n  t  i c  i  p t e d  p r o b le m  and a  p b l i c  
s u b s c r i p t i o n  w a s  l a u n c h e d  to  r a i s e  f u n d s .  B u t  u n l i k e  e a r l i e r  
d i s a s t e r s ,  t h e  hand o f  c e n t r a l  gove rnm en t  was s t r o n g l y  e v i d e n t  and to 
a  c e r t a i n  d e g r e e  r e s e n t e d  by  t h e  l o c a l  m i d d l e  c l a s s e s .  C e n t r a l  
g o v e rn m e n t  was Invo lv ed  b o t h  in t h e  f o r m a t i o n  o f  the  Board o f  H e a l t h  
f o l l o w i n g  a  d i r e c t i v e  from the  P r i v y  C o im ci l ,  and in  the  i m p s i t i o n  o f  
a n  a d d i t i o n a l  C h o l e r a  R a t e  A s s e s s m e n t  o n c e  i t  w a s  r e a l i z e d  t h a t  t h e  
f u n d s  r a i s e d  b y  p r i v a t e  s u b s c r i p t i o n s  w e r e  n o t  g o i n g  t o  b e
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sufficient to meet the enormity of the crisis.®^
T h o u g h  i n a d e q u a t e ,  t h e  su m s  r a i s e d  b y  s u b s c r i p t i o n  i n  G la s g o w  w e r e  
v a s t  and t h e r e  was c o n s i d e r a b l e  d e b a t e  a s  to how t h e y  sho u ld  be s p e n t .  
I n d e e d ,  h e a t e d  d e b a t e  w a s  p rove  ked b y  m o s t  o f  t h e  ac  t i v i t i e s  o f  t h e  
B o a r d  o f  H e a l t h .  Long  b e f o r e  c h o l e r a  h a d  a p p a r e d  i n  t h e  c i t y  t h e  
B o a r d  w a s  f a c e d ,  i n  e a r l y  1 8 3 2 ,  w i t h  a m a s s i v e  t y p h u s  e p i d e m i c ,  
e x a c e r b a t e d  by w i d e s p e a d  p v e r t y  and unemployment .  I n i t i a l l y  t h e r e  
w a s  s t r o n g  r e s i s t a n c e  a g a i n s t  t h e  u s e  o f  B o a r d  f u n d s  t o  e s t a b l i s h  
s o u p - k i t c h e n s  o r  p o v i d e  h e l p  fo r  the  unemployed.  R a t h e r ,  the  Board 
d e d i c a t e d  i t s  e f f o r t s  to  t h e  r e l i e f  o f  f e v e r  v i c t i m s ,  the  p b l i c i z i n g  
o f  means w hereby  d i s e a s e  c o u ld  be a v e r t e d  and the  r em ova l  o f  n u i s a n c e s  
In p o r e r  d i s t r i c t s .  With  the  a p p a r a n c e  o f  c h o l e r a  in  the  c i t y ,  a 
n u m b e r  o f  l o c a l  a r e a  c o m m i t t e e s  w e r e  e s t a b l i s h e d  to  c o - o r d i n a t e  
e f f o r t s  t o  c o u n t e r  t h e  s p e a d  o f  t h e  e p i d e m i c .  A l t h o u g h  u n d e r  t h e  
c o n t r o l  o f  t h e  B o a r d ,  t h e y  w e r e  s o o n  t a k i n g  a u t o n o m o u s  a c t i o n  to  
e s t a b l i s h  s o u p - k i t c h e n s  f o r  t h e  p o r ,  c o n v i n c e d  t h a t  w e a k n e s s  
r e s u l t i n g  from h u n g e r  w a s  b ound  t o  make  t h e  p o b l e m  w o r s e .  A t  t h e  
same t im e  t h e r e  were  numerous  p e s s  a t t a c k s  on the  Board,  w h ic h  was 
r e g a r d e d  a s  a  c l o s e d ,  s e l f - e l e c t e d  body, w i t h o u t  r e a l  r e  p e s e n t a t  ion 
and  u n r e s p n s i v e  to  the  r e a l  n e e d s  o f  t h e  s i tua t ion .® '^  I n e v i t a b l y  the  
B o a r d  ha d  t o  g i v e  way t o  p e s s u r e  and  s a n c t i o n  t h e  u s e  o f  f u n d s  f o r  
p o r  r e l i e f .
The s p e a d  o f  c h o l e r a ,  from i t s  i n i t i a l  o u t b r e a k  in  the  n o r t h - e a s t  o f  
E n g l a n d ,  v i a  t h e  B o r d e r s  and  E d i n b u r g h  to  K i r k i n t i l l o c h  and  f i n a l l y
83 H e r a ld  Feb Ip 1832; R.J. M o r r i s  C h o le ra  1832: a  s o c i a l  r e s p n s e  _P 
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i t s  f i r s t  a p p e a r a n c e  in  Glasgow in F e b r u a r y  o f  1832,.  was f o l l o w e d  w i t h  
a n x i o u s  a n t i c i p a t i o n .  C h o l e r a  w a s  so d r a m a t i c  a nd  s u d d e n  i n  i t s  
i m p a c t  ( d e a t h  w o u l d  o f t e n  come w i t h i n  t w e l v e  h o u r s  o f  t h e  i n i t i a l  
s y m p t o m s  a n d  m o r t a l i t y  w a s  a l m o s t  f i f t y  p r e e n t )  t h a t  i t  w a s  
i n i t i a l l y  v i ew e d  w i t h  g r e a t  a l a r m  by th e  m id d le  c l a s s e s .  There  were  
num erous  p e s s  a d v e r t i s e m e n t s  fo r  p t e n t  r e m e d i e s  fo r  c h o l e r a  and f o r  
t r a c t s  a nd  p b l i c a t i o n s ,  some s c i e n t i f i c  some m o r a l i s t i c ,  f o r  i t s  
p r e v e n t i o n  a n d  c u r e .  When t h e  e p i d e m i c  f i r s t  a p p a r e d  i n  
K i r k i n t i l l o c h ,  i t s  t r a n s f e r  to  t h a t  v i l l a g e  was b lamed  on a  ca rgo  o f  
b o n e s ,  b o u n d  f o r  t h e  C a m p s i e  Alum W o rk s  a l o n g  t h e  F o r t h  and  C l y d e  
C a n a l .  T h e r e  w a s  a  s e r i e s  o f  l e t t e r s  to  t h e  p r e s s  c o n d e m n i n g  t h i s  
' d a n g e r o u s  t r a f f i c ' ,  w i t h  r o u n d  d e n i a l s  o f  r e s  p n s i b  i l  i t y  f rom t h e  
Alum Works owners .  Noddy h i r e r s  a d v e r t i s e d  the  f a c t  t h a t  t h e y  d i d  n o t  
a l l o w  t h e i r  c a r r i a g e s  to  be used  fo r  t h e  t r a n s f e r  o f  f eve r  v i c t i m s  to  
t h e  h o s p i t a l s .  C h u r c h e s  w e r e  s h u t ,  c h i l d r e n  a n d  s e r v a n t s  w e r e  k e p t  
i n d o o r s  a t  n i g h t .  E l e c t i o n e e r i n g  a c t i v i t i e s  w e r e  a b a n d o n e d  and  t h e  
c e l e b r a t i o n s  a t  t h e  p s s i n g  o f  t h e  Reform Act  p s t p n e d .  When members  
o f  t h e  w e a l t h y  e l i t e  d i e d  o f  t h e  e p i d e m i c ,  t h e i r  n a m e s  a n d  
c i r c u m s t a n c e s  were  r e  p r t e d  in  g r e a t  d e t a i l ,  though  t h i s  p a c t  i c e  was 
s o o n  a b a n d o n e d ,  ' a s  i t  i s  p i n  f u l  t o  t h e  f e e l i n g s  o f  s u r v i v i n g  
r e l a t i o n s  to  have th e  c a u s e s  o f  the  d e c e a s e d  ( s i c )  b r o u g h t  p o m i n e n t l y  
b e f o r e  t h e  p b l i c ' . ® ^
T h o u g h  v i e w e d  i n i t i a l l y  w i t h  g r e a t  h o r r o r  ( i n  a n t i c  i p t i o n  o f  t h e  
c r i s i s )  w h e n  i t  a p p a r e d  i n  t h e  c i t y  and  e v e n  w h i l e  i t  w a s  a t  i t s  
h e i g h t  i n  e a r l y  A u g u s t ,  i t  b e c a m e  c l e a r  t h a t  t h e  im p e t  o f  t h e  
e p i d e m i c  on th e  m id d le  c l a s s e s  was to  be l i m i t e d .  Most  o f  those  who
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s u f f e r e d  a n d  d i e d  w e r e  from t h e  p o o r e r  s e c t i o n s  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  
N o n e - t h e - l e s S ;  t h e r e  was an i n t e n s e  s u s p i c i o n  o f  the  w o rk in g  c l a s s e s  
a s  the  p r o m o te r s  o f  c h o l e r a ,  w h ich  was r e g a r d e d  a s  the  consequence  o f  
i m m o r a l i t y ,  v i c e  and  i n t e m  p r a n c e .  M a j o r  a t t a c k s  on w o r k i n g  c l a s s  
e n t e r t a i n m e n t s  and  i n s t i t u t i o n s ,  s u c h  a s  t h e  ' p n n y  r e e l s '  a nd  p h s  
and t a v e r n s ,  w ere  l a u n c h e d  th ro u g h  the  agency  o f  the  Board o f  H e a l t h  
and th e  Po l ic e .® ^  I n  t h e i r  t u r n ,  the  w ork ing  c l a s s e s  were immense ly  
s u s p i c i o u s  o f  t h e  m o t i v e s  and  a c t i v i t i e s  o f  many from w i t h i n  t h e  
m id  d i e  c l a s s e s ,  p r t i c u l a r l y  t h o s e  a c t i n g  on h e h a l  f  o f  t h e  B o a r d  o f  
H e a l t h .  I n i t i a l l y ,  t h e  t h r e a t  o f  c h o l e r a  was t r e a t e d  w i t h  c o n te m p t  by 
many o f  t h e  p o r  -  i t  was r e g a r d e d  a s  a form o f  m id d le  c l a s s  c o e r c i o n ,  
a  way o f  a l l o w i n g  o f f i c i a l  a g e n c i e s  to  i m p s e  new r e g u l a t i o n s  on  
a c t i v i t i e s  l i k e  s t r e e t  s e l l i n g  and  to  i n s p c t  h o u s i n g .  Some 
i n d i v i d u a l s  from th e  r a d i c a l  w o r k i n g  c l a s s ,  even e l e m e n t s  from w i t h i n  
t h e  r e f o r m i n g  m id d le  c l a s s ,  saw the  t h r e a t  o f  c h o l e r a  a s  a governm en t  
o r c h e s t r a t e d  p l o y  to  d i v e r t  a t t e n t i o n  f rom  t h e  r e f o r m  q u e s t i o n . ® ^  
When the  f i l l  e n o r m i t y  o f  the  c r i s i s  became e v i d e n t  t h e r e  was ' i n r e s t  
among the  w o rk ing  c l a s s e s ,  p a r t i c u l a r l y  f o l l o w i n g  the  a c t i v i t i e s  o f  
t h e  Board o f  H e a l th ,  w h ic h  a t t e m p t e d  to fo rce  the s i c k  to e n t e r  f e v e r  
h o s p i t a l s  and  i n s i s t e d  on t h e  e a r l y  b u r i a l  o f  t h e  d e a d  i n  s p c  i a l  
c e m e t e r i e s . ^ ®  T h i s  was a p r i o d  o f  conc ern ,  in the West  o f  S c o t l a n d ,  
w i t h  the  p o b l e m s  o f  g r a v e  ro b b in g  and a n a t o m i c a l  ex p r i m  en t a t  ion;  
t h e  o f t e n  i n s e n s i t i v e  a c t i o n s  o f  d o c t o r s  and the  a g e n t s  o f  the Board 
o f  H e a l t h  p o m o t e d  a  number o f  l o c a l  r i o t s  and d i s t u r b a n c e s  in  p o r e r
H e r a ld  J u l y  2,  Oct  1 1832 
^ 7  H.J. M o r r i s  C h o le ra  1832 p97
®8 j .A .  L a w r i e  F i r s t  r e p r t  o f  t h e  C h o l e r a  H o s p i t a l  A l b i o n  S t r e e t ,  
Glasgow (Glasgw 1832)
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a r e a s  o f  the  c i ty .® ^  R e l a t i o n s h i p s  b e tw e en  the  c l a s s e s  a t  the  end o f  
t h e  c r i s i s  w e r e  i n  a  s t a t e  o f  c o n s i d e r a b l e  t e n s i o n  -  a  t e n s i o n  t h a t  
w as  r e l i e v e d  o n l y  by th e  s u c c e s s f u l  and popu lar  p a s s in g  o f  the  Reform 
A ct .
I t  was- i n e v i t a b l e ,  t h a t  t h e  m u l t i p i e  p ro b le m s  o f  urban,  l i f ë  shou ld  have? 
a  profound im p a c t  on the  p s y c h o l o g i c a l  de v e lo p m en t  o f  the  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  m id d l e  c l a s s e s .  The re  was c o n s i d e r a b l e  a n x i e t y ,  p a r t i c u l a r l y  
i n  t h e  f i r s t  t h r e e  d e c a d e s  o f  t h e  c e n t u r y .  The r e s o l u t i o n  a nd  
u n d o u b t e d  s t r e n g t h  o f  t h e  g r o u p  w a s  b a l a n c e d  by  u n c e r t a i n t y  and a  
l a c k  o f  c o n f i d e n c e  in  a  number o f  s i g n i f i c a n t  a r e a s .  The c h a r a c t e r  o f  
l i f e  in  t h e  c i t y  prove ked many f e a r s ,  e s p e c i a l l y  r e g a r d i n g  h e a l t h  and 
s o c i a l  m ix in g .  At  a t im e  o f  c o n s i d e r a b l e  t u r m o i l  and change,  i t  was 
i n e v i t a b l e  t h a t  t h i s  s h o u l d  be  so .  I n  t h e  d e c a d e s  a f t e r  1830 ,  w i t h  
t h e  m i d d l e  c l a s s e s  g e n e r a l l y  m o re  a t t u n e d  to  u r b a n  l i f e  and  m o re  
c o n f i d e n t  o f  t h e i r  s o c i a l  and p o l i t i c a l  p o s i t i o n ,  such a n x i e t i e s  were 
to  d e c l i n e  among many e l e m e n t s  o f  t h e  g r o u p  Concern w i t h  i l l  h e a l t h  
w a s  p a r t i c u l a r l y  s t r o n g  -  a  m a j o r  p r e o c c u p a t i o n  e x h i b i t e d  i n  t h e  
e d i t o r i a l  a n d  a d v e r t i s i n g  o f  t h e  l o c a l  p r e s s .  The c i t y ' s  p h y s i c a l  
e x p a n s i o n  ( q u i c k l y  o u t s t r i p p i n g  the  t r a d i t i o n a l  sewerage  s y s te m s) ,  the  
i n c r e a s e  i n  poor  a nd  d i s e a s e d  w o r k i n g  p e o p l e  a t t r a c t e d  to  t h e  c i t y ,  
a n d  t h e  i n d u s t r i a l  p l l u t i o n  o f  a i r  a nd  w a t e r  s u p p l i e s ,  r a p i d l y  
unde rm ined  th e  h e a l t h  o f  the  po pula t  ion.  A nx ie ty  was n o t ,  however ,  
provoked o n l y  by e p i d e m i c s  o r  d i s e a s e  a t  home. Such problems ab road ,  
in  a r e a s  where  Glasgow had t r a d e  c o n t a c t s ,  a l s o  a ro u s e d  f ea r .  There  
was  c o n s i d e r a b l e  c o n c e r n  fo r  i n s t a n c e ,  o v e r  the  r a g i n g  y e l lo w  f ev e r  in  
New Y o rk  in  the  e a r l y  p a r t  o f  the  c e n t u r y ,  which  c l a i m e d  the  l i v e s  o f
89 I n c i d e n t s  o f  l o c a l  b o d y  s n a t c h i n g  w e r e  r e  p o r t e d  i n  H e r a l d  May 21 
1832
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s e v e r a l  G l a s g o w  m e r c h a n t s  and  t h e i r  c o n n e c t i o n s . ^ ^  A t t e m p t s  by  t h e  
m e r c h a n t  comm unity  to  a l l a y  f e a r s  o f  i l l n e s s  o v e r s e a s  were  e v i d e n t  in  
j o b  a d v e r t i s m e n t s ,  p a r t i c u l a r l y  fo r  s i t u a t i o n s  in  the  West  I n d i e s .
p r e o c c u p a t i o n  w i t h  g e n e r a l  h e a l t h  w a s  e v i d e n t  i n  t h e  n u m e r o u s  
n e w s p a p e r  a d v e r t i s m e n t s  f o r  p a t e n t  m e d i c i n e s  -  one o f  t h e  f i r s t  t y p e s  
o f  m a n u f a c t u r e d  goods  to be s u b j e c t  to n a t i o n w i d e  a d v e r t i s i n g  and th e  
u s e  0 f  b r a n d  n a m e s . I n  t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h e  c e n t u r y  t h e  m a j o r  
c a u s e s  o f  m o r t a l i t y  in  Glasgow were  c o n sum pt ion ,  s m a l l  pox, f e v e r  and 
b o w e l  d i s o r d e r s . Y e t  p a t e n t  m e d i c i n e s  r a r e l y  a d d r e s s e d  t h e s e  
s e r i o u s  c o n d i t i o n s ,  and a im ed i n s t e a d  a t  more n e b u lo u s  c o m p l a i n t s  -  
m any  o f  w h i c h  w o u l d  be  r e g a r d e d  t o d a y  a s  t h e  e f f e e  t s  o f  s t r e s s ,  to  
w h i c h  t h e  u r b a n  m i d d l e  c l a s s e s  w e r e  u n d o u b t e d l y  s u b j e c t .  The m o s t  
f r e q u e n t l y  c i t e d  c o n d i t i o n s  were  ' g e n e r a l  b o d i l y  d e b i l i t y '  and n e r v o u s  
c o m p l a i n t s ,  s k in  d i s f i g u r e m e n t s ,  coughs  and c o ld s .
Concern  fo r  h e a l t h ,  and p a r t i c u l a r l y  f e a r  o f  e p i d e m i c s  and f e v e r s ,  was 
one o f  a  number o f  r e a s o n s  u n d e r l y i n g  t h e  chang ing  p a t t e r n  o f  m id d le  
c l a s s  s o c i a l  c o n t a c t s  and e n t e r t a i m e n t s  d u r i n g  the  f i r s t  t h r e e  d e c a d e s  
0 f  t h e  c e n t u r y .  I n  1 300 p u b l i c  e n t e r t a i n m e n t  and  s o c i a l  e v e n t s ,  o f  a 
c h a r a c t e r  l i k e l y  t o  a t t r a c t  t h e  m i d d l e  c l a s s e s  -  a s  o p p o s e d  to  t h e  
more po p u l a r  t r a d i t i o n a l  forms,  w h ich  w ere  unde r  a t t a c k  in  Glasgow a s  
e l s e w h e r e  fo r  t h e i r  c r u e l t y  o r  d i s r u p t i v e  i n f l u e n c e s  on the  m asse s  -
90 C o u r i e r  Oct  17 1799
91 ÎJ. M c K e n d r i c k  ( e t  a l )  The b i r t h  o f  a  c o n s u m e r  s o c i e t y ;  t h e  
commerc i a l i z a t i o n  o f  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  England ( l 982)
92 C o u r1er  J a n  4 1800
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w e r e  w i d e l y  a d v e r t i s e d  i n  t h e  p r e s s . T h e r e  w e r e  f o u r  m a i n  
c a t e g o r i e s ,  t h e a t r i c a l s ,  p u b l i c  b a l l s ,  c o n c e r t s  and e x h i b i t i o n s .
A n u m b e r  o f  t h e a t r i c a l  e n t e r t a i n m e n t s ,  p r o v i d e d  m a i n l y  by  t o u r i n g  
c om p a n ie s ,  were  seen  in  Glasgow in  1800. Many were s t a n d a r d  p  p u l a r  
p l ay s ,  such- a s  t h e  Tragedy- o f  P i z a r r o  o r  Love r ’s - Vows»^^  O t h e r s  were: 
more s p e c t a c u l a r  i a  c h a r a c t e r ,  such  a s  S i e u r  Boaz’s ’H ur lo  phus icon and 
T h a u m a t u r g i e  D e m o n s t r a t i o n s ' ,  h e ld  i n  Hemmings G r e a t  B a l l ro o m  in  the  
S t a r  H o t e l  -  w h ic h  s e a t e d  t h r e e  hundred.  At  a  p r i c e  l i k e l y  to  e x c lu d e  
a l l  b u t  t h e  r e l a t i v e l y  w e l l - o f f  (p s  per head) ,  though p r o v id in g  l i t t l e  
more t h a n  a  magic  show, Boaz was  s e n s i t i v e  to  the  r e q u i r e m e n t s  o f  h i s  
m id d l e  c l a s s  a u d ie n c e  -
' t h e s e  p r f o r m a n c e s  a r e  t r u l y  c a l c u l a t e d  fo r  the  g e n i u s  o f  the  B r i t i s h  
n a t i o n ,  b e i n g  more a p t  to  improve the  mind than  e f f e c t  t h e  s e n se s :  and 
i n  a n  a g e  a n d  c o u n t r y  l e s s  e n l i g h t e n e d  w o u l d  i n e v i t a b l y  a p p e a r  
s u p e r n a t u r a l .  T hey  w i l l  c o m p r e h e n d  a  fund o f  i n n o c e n t  and  e l e g a n t  
e n t e r t a i n m e n t ,  a n d  c o n v e y  t o  t h e  m in d  i m p o r t a n t  i n s t r u c t i o n s  and  
im p ro v e m e n ts  and w i l l  be found a  m o s t  u s e f h l  l e s s o n  to  Youth a g a i n s t  
t h e  p e r t i n a c e o u s  and f a t a l  c o n s e q u e n c e s  o  f  g a m b l i n g . '
P u b l i c  b a l l s  t o o k  p lace  d u r i n g  the  w i n t e r  s eason  o f  J a n u a r y  to March, 
u s u a l l y  i n  t h e  New A s s e m b l y  Rooms,  I n g r a m  S t r e e t .  O f t e n  t h e y  w e r e  
combined  w i t h  o t h e r  e n t e r t a i n m e n t s ,  such  a s  an e x h i b i t i o n  o f  f e n c in g  
b y  a  m a s t e r  a nd  h i s  p u p i l s ,  f o l l o w e d  b y  a  b a l l  i n  t h e  T r a d e s  H a l l ,  
G l a s s  f o r d  S t r e e t .  On t h i s  o c c a s i o n ,  m u s i c  w a s  p r o v i d e d  b y  t h e  3 t h  
B a t t a l i o n  R o y a l  G la s g o w  V o l u n t e e r s  a nd  t h e  e n t r y  f ee  w a s  3 s pe r  
h e a d . M u s i c a l  c o n c e r t s  were a l s o  pe rfo rmed  by t o u r i n g  companies ,  o r  
w e re  by  s u b s c r i p t i o n  and h e ld  f o r t n i g h t l y  ' d u r i n g  th e  season '  in  the
R.W. M a l c o l m s o n  P o p u l a r  r e c r e a t i o n  in  E n g l i s h  s o c i e t y  1700-1830 
(Cambr idge ,  1973) P&150-31
94 L o v e r ' s  Vows a l s o  f e a t u r e s  in  J a n e  A u s t i n s  M a n s f i e l d  P a r k  (1816) 
A d v e r t i s e r  March 3 1800 
A d v e r t i s e r  March 3 1800
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C o n c e r t  Room s,  I n g r a m  S t r e e t . 9"  ^ A n o t h e r  v e r y  p  p u l a r  form o f  p u b l ic  
e n t e r t a i n m e n t  w a s  t h e  ' p a n o r a m a  e x h i b i t i o n '  o f  l a r g e  s p e c t a c u l a r  
p a i n t i n g s .  A ' g r a n d  p r s p e c t i v e  panorama o f  London' , on 3500  f e e t  o f  
c a n v a s ,  w a s  s e e n  i n  G l a s g o w  f o r  an  e n t r y  f e e  o f  I s  pe r  h e a d .9 8  T h e r e  
w as  a l s o  t h e  panorama o f  t h e  'b u rn in g -  o f  h i s .  M a j e s t y ' s  s h i p  The Boyne,
0 f  98 g u n s ' ,  a  ' g r a n d  b u t  a w f u l  s u b j e c t ' ,  p a i n t e d  on 2464  s q u a r e  f e e t  
o f  c a n v a s  -  'good f i r e s  a t  a l l  t i m e s '  w e re  a v a i l a b l e  in  the  e x h i b i t i o n  
rooms  in  I n g ra m  S t r e e t . 9 9
P u b l i c  e n t e r t a i n m e n t s  o f  the  type  d e s c r i b e d  above were c l e a r l y  v e r y  
p o p u l a r  a m o n g  a l l  l e v e l s  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s e s .  P r i v a t e  
e n t e r t a i n m e n t s  a r e  n o t  so e a s y  t o  g a u g e  t h r o u g h  t h e  n e w s p a p e r .  l e t  
t h e  r e c o l l e c t i o n s  o f  f a m i l y  l i f e  w i t h i n  t h e  S c o t t i s h  p r o f e s s i o n a l  
c l a s s e s  o f  C u p a r  i n  P i f e  g i v e  some i n d i c a t i o n  o f  t h e  c h a r a c t e r  o f  
p r i v a t e  e n t e r t a i n m e n t s  among th e  u r b a n  m id d le  c l a s s e s .  By c o m p a r i s o n  
w i t h  s p e c t a c u l a r  p i b l i c  o c c a s i o n s ,  t h e s e  f a m i l y  e v e n t s  w e r e  v e r y  
m odes t .
' A t  s o c i a l  g a t h e r i n g s  t h e  e n t e r t a i n m e n t s  w e r e  r e a s o n a b l y  f r e e  f rom 
e x t r a v a g a n c e .  D inne r  p a r t i e s  were  c o m p a r a t i v e l y  r a r e ,  and the  g u e s t s  
w e r e  m o s t l y  c o n f i n e d  t o  men. . .  t h e  p r e v a i l i n g  form o f  g a i t y  w a s  w h a t  
was s t y l e d  " t e a  and s u pps r" . . . t h e  company d i d  n o t  o f t e n  exceed  f iv e  o r  
s i x  c o u p le s .  The g e n t l e m e n  n o t  in  f r e q u e n t l y  o m i t t e d  the  f i r s t  p a r t  
o f  the  programme, b u t  th e y  came in  t im e  fo r  the  amusement  provided 
w h i s t  a t  s ix pe nny  p i n t s . ' ^ ^ O
L a v i s h  a n d  n u m e r o u s  p u b l i c  o c c a s i o n s ,  c o n t r a s t e d  w i t h  r e l a t i v e l y
97 A d v e r t i s e r  Feb 1 1800
98 C o u r i e r  May 1 1800
99 A d v e r t i s e r  Dec 5 1300
100 Keddie  Three  G e n e r a t i o n s  -  the  s t o r y  o f  _a m i d d l e - c l a s s  S c o t t i s h  
f a m i l y  (L ondon  1 911 ) p.81. Though  t h i s  e x a m p l e  i s  f rom F i f e ,  K e d d i e  
w as  a  n o t a b l e  Glasgow n o v e l i s t  and c h r o n i c l e r  o f  m id d le  c l a s s  ways in 
t h e  b i g  S c o t t i s h  c i t i e s .
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h u m b le  p r i v a t e  f e s t i v i t i e s ,  w e r e  t h e  t y p i c a l  e x p e r i e n c e  o f  m i d d l e  
c l a s s  e n t e r t a i n m e n t  in  t h e  e a r l i e s t  y e a r s  o f  the  c e n t u r y .  Fo r  s c a l e  
o f  c o v e r a g e ,  t h e  a d v e r t i s i n g  s p a c e  g i v e n  o v e r  to  e n t e r t a i n m e n t  i n  
l o c a l  new s pa pe r  s w a s  much t h e  same i n  1 81 5 o r  1 830  a s  i n  1800 .  B u t  
by  th e  l a t t e r  d a t e s  t h e  t y p e s  o f  p u b l i c  e n t e r t a i n m e n t  o f ib r e d  t o  t h e  
m i d d l e  c l a s e s  had a l t e r e d  c o n s i d e r a b l y .  C o n c e r t s  o f  s a c r e d  o r  
c l a s s i c a l  m u s i c  and  t h e  c l a s s i c  p l a y s  had  r e p l a c e d  p o p u l a r  f a r c e s ,  
c o m e d i e s  and m agic  shows. I n c r e a s i n g l y ,  e n t e r t a i n m e n t s  were  mounted 
w i t h  c h a r i t a b l e  f u n d - r a i s i n g  a s  t h e i r  o b j e c t ,  e i t h e r  t o  a i d  a 
p a r t i c u l a r  o r g a n i z a t i o n  o r  even  fo r  s p e c i f i c  i n d i v i d u a l s . ^  ^ 1
The  d e c l i n e  o f  t h e a t r i c a l  e n t e r t a i n m e n t s  a s  a  form o f  m i d d l e  c l a s s  
l e i s u r e  w a s  p a r t i c u l a r l y  n o t a b l e ,  and  i s  w e l l  d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  
T h e a t r e  R o y a l  f i n a n c i a l  d i s a s t e r .  The t h e a t r e  w a s  o p e n e d  i n  Queen  
S t r e e t  in  1804, b u i l t  a t  a  c o s t  o f  £18500,  r a i s e d  th ro u g h  s u b s c r i p t i o n  
s h a r e s  o f  £25 e a c h .  I n  i t s  f i r s t  y e a r  t h e  a n n u a l  l e a s e  w a s  s e t  a t  
o v e r  £1000, b u t  p r o f i t s  were  so poor, a u d i e n c e s  c o n t i n u a l l y  d e c l i n i n g ,  
t h a t  w i t h i n  a  few y e a r s  t h i s  had f a l l e n  to £400 per annum -  a t  w h ich  
p r i c e  i t  w a s  s t i l l  d i f f i c u l t  to  a t t r a c t  l e s s e e s .  The t h e a t r e  w a s  
s o l d ,  w i t h i n  a  d e c a d e  o f  i t s  c o n s t r u c t i o n ,  f o r  u n d e r  £ 5 0 0 0 ,  a t  a 
c o n s i d e r a b l e  l o s s  to the  s u b s c r i b e r s . ^  ^2 guch  a t r e n d  in  the f o r t u n e s  
o f  p u b l i c  t h e a t r e s  w a s  s e e n  t h r o u g h o u t  B r i t a i n .  Even i n  t h e  s m a l l  
town o f  Cupar  in  F i f e  a t h e a t r e  b u i l t  in  the  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  
f o r  t h e  e n t e r t a i n m e n t  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s e s ,  w a s ,  w i t h i n  t w e n t y  
y e a r s ,  abandoned  for  i t s  o r i g i n a l  purpose and t ak e n  o v e r  a s  a  s ch o o l
 ^ H e r a l d  May 26 1815 -  d e s c r i b e s  a p r i v a t e  c h a r i t y  c o n c e r t  f o r  t h e  
b e n e  f i t  o f  A braham  L a n g h o r n ,  f o r m e r  g u a r d  on t h e  C a r l i s l e  c o a c h  and  
b e d r i d d e n  fo r  s e v e r a l  y e a r s .
102 j ,  c i e l a n d  Anna ls  o f  Glasgow v o l  2 pi 42
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room J  95 c i e l a n d ,  S u p e r i n t e n d a n t  o f  P u b l i c  Works in  Glasgow, b e l i e v e d
t h e  change  was  in  p a r t  due to  l o n g e r  h o u r s  b e i n g  s p e n t  by members  o f
t h e  b u s i n e s s  c l a s s e s  a t  t h e i r  p l a c e s  o f  worlq,  p r e c l u d in g  a t t e n d a n c e  a t
t h e  t h e a t r e .  B u t  m o re  p a r t i c u l a r l y  i t  w a s  t h e  r e s u l t  o f  -
' a  c o n s i d e r a b l e  pro p o r t i o n  o f  t h e  r e s  pec t a b l e  p a r t  o f  t h e  c o m m u n i t y  
v i e w [ i n g ]  t h e a t r i c a l  e n t e r t a i n m e n t s  a s  t e n d i n g  to  weaken th e  m o r a l  and 
r e l i g i o u s  p r i n c i p l e s  o f  t h o s e  whose m in ds  have n o t  been  s u f f i c i e n t l y  
f o r t i f i e d  a g a i n s t  r o m a n t i c  s p e c u l a t i o n s ' . ^  94
The d e c l i n e  in  t h e  t h e a t r e  was  in  many r e s p e c t s  p a r a l l e l e d  by the  r i s e  
o f  m id d le  c l a s s  e v a n g e l i c a l i s m .
I t  i s  a l s o  p robab le  t h a t  t h e  change  in  h a b i t s  was due to  a  g r o w th  in  
t h e  w o r k i n g  c l a s s  po p u l a t  i o n  o f  t h e  c i t y ,  e l e m e n t s  o f  w h i c h  c o u l d  
a f f o r d ,  i f  i r r e g u l a r l y ,  to  a t t e n d  such e n t e r t a i n m e n t s .  The move away 
f r o m  t h e  p o p u l a r  t h e a t r e  w o u l d  h a v e  r e p r e s e n t e d  a  t e n d e n c y ,  
i n c r e a s i n g l y  seen  among th e  u r b a n  m id d le  c l a s s e s ,  t o w a rd s  t h e  fo rm a l  
d e f i n i n g  o f  p h y s i c a l  space  and s o c i a l  d i s t i n c t i o n s  -  s o m e t h i n g  t h a t  
was  n o t  p o s s i b l e  in  a  p u b l i c  forum to w h ic h  a c c e s s  was u n c o n t r o l l e d .  
T h i s  d e s i r e  fo r  s o c i a l  e x c l u s i v i t y  and r e s t r i c t e d  o r  c o n t r o l l e d  s o c i a l  
c o n t a c t s  w a s  s e e n  i n  a  d e c l i n e  i n  p u b l i c  b a l l s  and  e x h i b i t i o n s  -  a 
t r e n d  n o t e d  w i t h  w i s t f u l  r e g r e t  by the  e d i t i o r  o f  the  H e r a l d , Samuel  
H u n t e r ,  a  b o n  v i v e u r  o f  t h e  o l d  s c h o o l . ^  95 11 w a s  a l s o  e v i d e n t  i n  t h e
r i s e  o f  l a v i s h  p r i v a t e  e n t e r t a i n m e n t s ,  e s p e c i a l l y  f o r m a l  d i n n e r  
p a r t i e s ,  w h i c h  from t h e  1 8 2 0 ' s  b e g a n  t o  i n c l u d e  women.^ 96 ^ w i s h  to
c i r c u m s c r i b e  p h y s i c a l  s p a c e  i s  shown i n  a  l e t t e r  t o  t h e  H e r a l d  on
195 Keddie  Three  G e n e r a t i o n s  pp.55-54
194 j ,  c i e l a n d  Annals  o f  Glasgow pi 42
195 H e r a ld  March 17 1820
106 J.G.  Loc k h a r t  P e t e r s  L e t t e r s  to  t h e  k i n s f o l k  v o l  3 pp1 7 2 - 4  -  an
am us ing  d e s c r i p t i o n  o f  a  Glasgow d i n n e r  p a r ty
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c h a r i t y  s e r m o n s  -  i n c r e a s i n g l y  r e g a r d e d  a s  a form o f  p o p u l a r  
e n t e r t a i n m e n t ,  p a r t i c u l a r l y  a t t r a c t i v e  to  t h e  m i d d l e  c l a s s e s .  The  
c o r r e s p o n d e n t ,  c o m p la in e d  t h a t  when famous p r e a c h e r s  came to the  c i t y  
s e r m o n s  w e r e  ' m obbed '  b y  t h e  p o o r e r  c l a s s e s  who w e r e  u n a b l e  o r  
u n w i l l i n g  to  g i v e  to  c h a r i t y ,  w h i l s t  many who were ab le ,  to  d o n a te  w ere  
t u r n e d  a w a y  a t  t h e  d o o r .  As a  r e m e d y ,  i t  w as  s u g g e s t e d  t h a t  h i g h  
e n t r a n c e  f e e s  be imposed fo r  c h a r i t y  se rm ons  and once th o se  who were  
a b l e  to  pay w e re  in  t h e i r  p l a c e s ,  t h e  poor be l e t  in  and s e a t e d  a t  t h e  
bac  fc 0 f  t h e  church.^ 97
The r e j e c t i o n  o f  t h e a t r i c a l s ,  p u b l i c  b a l l s ,  e x h i b i t i o n s  and c o n c e r t s  
w a s  p a r a l l e l e d  b y  a s h i f t  t o w a r d s  r e l i g i o u s ,  e d u c a t i o n a l  o r  
i n s t r u c t i o n a l  e n t e r t a i n m e n t .  S i n c e  t h i s  t y p e  o f  l e i s u r e  w a s  n o t  
l i k e l y  t o  a p p e a l  t o  t h e  m a s s e s ,  i t s  i n i t i a l  p r o m o t i o n  w a s  a  fo rm o f  
c u l t u r a l  e l i t i s m ,  a m e a n s  o f  d e f i n i n g  i n t e l l e c t u a l  s p a c e  a nd  t h e  
s e p a r a t e n e s s  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s  f rom  o t h e r  g r o u p s .  One o f  t h e  m a i n  
a t t r a c t i o n s  a d v e r t i s e d  i n  1815 w a s  H a r l e y ' s  D a i r y  a t  W i l lo w b a n k ^  
w h i c h  h e l d  r e g u l a r  c h a r i t y  o  p e n - d a y  s .  ^ 98  F a c t o r y  and  c h a r i t y  
i n s t i t u t i o n  v i s i t i n g  was a l s o  po pu la r ,  e s p e c i a l l y  among m id d le  c l a s s  
women. I n s t r u c t i o n a l  e n t e r t a i n m e n t  was seen  in  the  f b rm a t io n  o f  such 
b o d i e s  a s  t h e  G la s g o w  O b s e r v a t o r y  on G a r n e t  H i l l ,  e s t a b l i s h e d  b y  
p u b l i c  s u b s c r i p t i o n  i n  1810^ 99 and  t h e  new H u n t e r i a n  Museum, w h i c h  
g e n e r a t e d  g r e a t  i n t e r e s t  and a t t r a c t e d  many c u r i o u s  d o n a t i o n s  from the  
m i d d l e  c l a s s  publ ic .119
197 H e r a l d  June  26 1815
198 j .  c i e l a n d  Annals  o f  Glasgow v o l  1 p570
199 i b i d  p.98
119 H e r a ld  J a n  8 1815
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The e x c l u s i v i t y  o f  many m id d le  c l a s s  l e i s u r e  p u r s u i t s  and c u l t u r a l  
e v e n t s  c o n t i n u e d  to  he  e v i d e n t  a f t e r  t h e  1 8 3 0 ' s. Though  new 
r e l a t i o n s h i p s  w e r e  d e v e l o p i n g  w i t h  e l e m e n t s  o f  t h e  u p p e r  w o r k i n g  
c l a s s ,  w h i c h  r e s u l t e d  i n  a n  e n c o u r a g e m e n t  o f t h e  a r t i s a n  e l i t e s  t o  
t a k e  p a r t  in  some o f  t h e  im p ro v in g  e n t e r t a i n m e n t s  t h a t  had p r e v i o u s l y  
b e e n  c l o s e d  t o  t h e n y  t h e r e  w a s  a l s o  a  b r o a d e n i n g  o f  t h e  g r o u p s  t h a t  
m ade  u p  t h e  m i d d l e  c l a s s ,  and  w i t h  g r e a t e r  c o n f i d e n c e  i n  t h e i r  r o l e  
w i t h i n  the  u r b a n  e n v i r o n m e n t  t h i s  l e d  to  a  w i d e n in g  o f  the a c t i v i t i e s  
i n  w h i c h  t h e y  w e r e  t o  p a r t a k e .  The  po p u l a r i t y  o f  t h e  t h e a t r e  among 
m any  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s  w a s  on  t h e  i n c r e a s e  from t h e  mid -1  8 3 0 ' s; a 
new and  s p e c t a c u l a r  T h e a t r e  R o y a l  i n  D u n l o p  S t r e e t  w a s  o p e n e d  i n  
1840.111 W i th  N a t i o n a l  and even  i n t e r n a t i o n a l l y  famous t h e a t r e  s t a r s ,  
s e a t  p r i c i n g  p o l i c i e s  t h a t  e x c l u d e d  t h e  poor ,  t h e a t r e  d e s i g n  t h a t  
e n s u r e d  c l a s s  d i s t i n c t i o n s ,  a n d  p r o d u c t i o n s  t h a t  w e r e  u n l i k e l y  to  
a p p e a l  t o  a n y  b u t  t h e  e d u c a t e d ,  t h e  t h e a t r e  h a d  f o u n d  a  n e w  
r e s p e c t a b i l i t y .  Many o f  t h e  n o t a b l e  p e r f o r m e r s ,  p a r t i c u l a r l y  s i n g e r s ,  
a l s o  gave p r i v a t e  c o n c e r t s  in  the  homes o f  the  m idd le  c l a s s  e l i t e s . '  ' 
E d u c a t i o n a l  e n t e r t a i n m e n t  was s t i l l  c o n s i d e r e d  i m p o r t a n t .  B u t  t h e  
g r o w t h  o f  m i d d l e  c l a s s  c l u b s  px i re ly  f o r  n o n - i n s t r u c t i o n a l  l e i s u r e ,  
s u c h  a s  s p o r t s ,  a g a i n  i n d i c a t e d  t h e  b r o a d e n i n g  o f  p e r c e p t i o n s  o f  
r e s p e c t a b l e  b e h a v io u r .
R e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  c l a s s e s  c o n t i n u e d  to  be a m a j o r  a r e a  o f  
m i d d l e  c l a s s  v a l u e  f o r m a t i o n  a f t e r  1 8 3 0 .  B u t  u n l i k e  t h e  t u r m o i l  o f  
t h e  f i r s t  t h r e e  d e c a d e s  o f  the  c e n t u r y ,  r e p e a t e d  s o c i a l  and economic
111 H e r a l d  March 9 1340
11^ J .G.  G i b s o n  ( ed )  D i a r y  o f  S i r  M i c h a e l  C o n n a l  (G lagow  1 895)  Oc t  11 
1848 pk?3 -  an a c c o u n t  o f  a  p r i v a t e  c o n c e r t  in  the Connal  househo ld  by 
J e n n y  Lind.
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c r i s e  a and the  grow th  o f  an i n c r e a s in g ly  a l i e n  poor was n o t  to have 
30 s e v e r e  an  i m p a c t .  W i t h  t h e i r  p o l i t i c a l  p o s i t i o n  w i t h i n  t h e  
l o c a l i t y  e n s u r e d ,  and  a i d e d  by  new o r g a n i z a t i o n a l  m e c h a n i s m s  f o r  
n e g o t i a t i n g  c l a s s  r e l a t i o n s h i p s  and d e a l i n g  w i t h  the  e x i g e n c i e s  o f  t h e  
a g e ,  t h e  G l a s g o w  m i d d l e  c l a s s e s  d i s p l a y e d  a n  g r o w i n g  c o n f i d e n c e -  i n  
t h e i r  c o n t a c t s  w i t h  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  w or  k in g  c l a s s .  I t  w a s  o n l y  
t h e  v e r y  p o o r ,  t h e  d i s e a s e d  ' r e s i d u u m ' ,  t h a t  w e r e  now f e a r e d  a nd  
a v o i d e d .
I n  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  and e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s ,  r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  t h e  c l a s s e s  -  v i e w e d  from th e  m i d d l e - c l a s s  p e r s p e c t i v e  -  were 
d e t e r m i n e d  l a r g e l y  by  p e r s o n a l  c o n t a c t s ,  p h y s i c a l  p r o x i m i t y  and  a 
c o n s i d e r a b l e  e l e m e n t  o f  p a t e r n a l i s m .  The v e r y  poor were  a  sou rc e  o f  
p rob lem s  and d i f f i c u l t i e s ,  b u t  t h e s e  were  pe rc e iv e d  to be c o n t a i n a b l e  
a n d  c a  p a b l e  o f  r e l  i e  f  t h o u g h  p e r s o n a l  a nd  p r i v a t e  i n i t i a t i v e s ,  w i t h  
o n l y  m i n i m a l  o f f i c i a l  i n t e r v e n t i o n .  The r a p i d  g r o w t h  o f  t h e  c i t y ,  and 
t h e  t u r b u l e n t  e v e n t s  p a r t i c u l a r l y  o f  1815 t o  1825» u n d e r m i n e d  t h i s  
b a l a n c e ;  by the  e a r l y  1840 ' s  t h e  s i t u a t i o n  had changed c o n s i d e r a b l y .  
P e r s o n a l  c o n t a c t s  b e tw e en  t h e  v e r y  poor and m os t  members  o f  the  m id d l e  
c l a s s  w ere  becoming p r o g r e s s i v e l y  l e s s  common, w h i l e  c o n t a c t s  w i t h  the  
u p p e r  w o r k in g  c l a s s  were  on t h e  i n c r e a s e .  The w o r s e n in g  c o n d i t i o n s  
a n d  c i r c u m s t a n c e s  i n  w h i c h  t h e  poor  l i v e d ,  and t h e i r  c h a n g i n g  
c h a r a c t e r  f o l l o w i n g  the  i n f l u x  o f  the  I r i s h ,  p r e s e n t ed  a  m ass ive  g u l f  
b e t w e e n  th e  c l a s s e s  -  ' y e a r  by y e a r  the  d i s t a n c e  be tw e en  the  r i c h  and 
t h e  poor i s  i n c r e a s i n g ' . l  ^^ F a m i l y  v i s i t i n g ,  the favoured t o o l  o f  the  
e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  c h a r i t i e s ,  p a r t i c u l a r l y  th o se  run  by women, 
was  no l o n g e r  c o n s i d e r e d  p o s s i b l e  by m os t  members o f  the  m idd le  c l a s s .
^15 Herald Aug 17 1840
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C o n t a c t s  b e t w e e n  p r i v a t e  c h a r i t a b l e  i n s t i t u t i o n s  and  t h e  poor  w e r e  
i n c r e a s i n g l y  p a s s e d  t o  t h e  h a n d s  o f  p a i d  o f f i c i a l s  o r  t h e  d e d i c a t e d  
few. Even members  o f  the  Church were  u n w i l l i n g  to engage in  a c t i v i t i e s  
i n  t h i s  a r e a .  One G l a s g o w  w i t n e s s  t o  t h e  1843 S c o t t i s h  P o o r  Law 
I n q u i r y ,  when q u e s t i o n e d  on t h e  f h i l u r e  o f - t h e - C h a i m e r i a n  sy s tem  a t  S t  
J o h n ' s  d e c l a r e d  -
' i t  w o u l d  b e  v e r y  d i f f i c u l t  t o  g e t  E l d e r s  to  a t t e n d  to  t h e  poor  
e f f i c i e n t l y  in  the  w o r s t  p a r t s  o f  Glasgow. I t  can h a r d l y  be e x p e c t e d  
to  g e t  g e n t l e m e n  to  do i t . ' 1 1 ^
T h e  s o c i a l  a n d  p e r c e p t u a l  g u l f s  b e t w e e n  t h e  m i d d l e  c l a s s e s  and  t h e  
v e r y  poo r  w e r e  i n t e n s i f i e d  by  t h e  g r e a t e r  g e o g r a p h i c a l  d i s t a n c e s  
b e tw e e n  them. The r e s i d e n t i a l  d e v e lo p m e n t s  in  the  w e s t  and sou th  o f  
G l a s g o w  a n d  t h e  g r a d u a l  m o v e m e n t  o f  c o m m e r c i a l  c e n t r e s  w e s t w a r d s  
i s o l a t e d  t h e  poor  in  t h e  o l d e r  p a r t s  o f  t h e  c i t y .  T h e r e  w a s  an 
i n c r e a s e d  s e n s e  among t h e  m i d d l e  c l a s s e s  t h a t  c e r t a i n  a r e a s  w e r e  
d a n g e r o u s  and n o t  to be v e n t u r e d  i n to .  The f i r e w o r k s  c e l e b r a t i o n s  on 
t h e  G r e e n  i n  1 8 4 0 ,  f o l l o w i n g  t h e  m a r r i a g e  o f  t h e  Queen ,  u n d e r l i n e d  
t h i s .  Mobs o f  u p  to  f o u r - h u n d r e d  ' y o u n g  r u f f i a n s ’ , i n  t h e  a r e a s  
a round  the  Green,  London S t r e e t  and M o n t e i t h  Row, a t t a c k e d  those  who 
w e r e  w e l l  d r e s s e d  i n c l u d i n g  ' v a r i o u s  h i g h l y  r e s p e c t a b l e  f e m a l e s ’ , 
s t e a l i n g  h a t s ,  b a g s  and cloaks.1  ^^
By t h e  j  8 4 0 ’ s  i t  w a s  g e n e r a l l y  ac  k n o w l e d g e d  i n  G la s g o w  t h a t  many o f  
t h e  p rob lem s  c o n c o m i t a n t  w i t h  u rban  e x p a n s i o n  and the  i n d u s t r i a l  c i t y  
c o u l d  n o t  be s o lv e d  by v o l u n t a r y  and p r i v a t e  a c t i o n  a lone .  There was
11^ R e p o r t  f rom H er  M a j e s t y ^ s  Comm i s s i o n e r s  f o r  i n q u i r i n g  i n t o  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  and  p r a c t i c a l  o p e r a t i o n  o f  t h e  P o o r  Law in  Sco t l a n d  
( E d i n b u r g h  1844) p340
1 15 Herald Feb 14 1840
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a w e l l  e s t a b l i s h e d  r a t i n g  s y s te m  fo r  t h e  s u p p r t  o f  the  P o l i c e  and the 
c i t y  p o o r ,  ( l a r g e l y  on t h e  o u t d o o r  s y s t e m ) ,  w h i c h  t h o u g h  a  s o u r c e  o f  
d e b a t e  o v e r  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  r a t e s  s h o u l d  be  a s s e s s e d ,  w a s  
l a r g e l y  a c c e p t e d  by the m id d l e  c l a s s  po p u l a t i o n J  1 ^ Bu t  the  s c a l e  o f  
t h e  p o v e r ty  problem in  Glasgow, i n t e n s i f i e d  by the  economic c r i s e s  o f  
t h e  l a t e  1840*3 -  w h i c h  r a i s e d  t h e  c o s t  on  t h e  r a t e s  o f  s u p p o r t  f o r  
t h e  r e g i s t e r  poor  f rom n i n e t e e n  t h o u s a n d  pounds  i n  1846 to  o v e r  
f o u r t y - t h r e e  thousand  pounds in  1849 -  was a s ou rce  o f  c o n s i d e r a b l e  
d i s q u i e t . 1 1"^ I n  t h e  w o rd s  o f  one c o r r e s p o n d e n t  to  t h e  H e r a l d , s ig n e d  
'a  R a te  P a y e r ' ,  t h e  whole  sy s tem  o f  poor r e l i e f  in  Glasgow d i d  l i t t l e  
more t h a n  -
' m i n  i s  t e r  t o  t h e  v i e  i o u s  t a s t e s  o f  t h e  scum o f  o u r  w y n d s  a nd  c l o s e s  
w h i l e  t h e  n e c e s s i t i e s  o f  t h e i r  l i v i n g  h a v e  s t i l l  t o  be  m e t  by  o v e r  
b u r d e n e d  r a t e p a y e r s  i n  t h e  s h a p e  o f  c o n t r i b u t i o n s  e x a c t e d  by  
im pe r  t u n a  t e  s t r e e t  b e g g a r s  and  t h e  p e t t y  d e l i n q u e n c i e s  o f  b a c k d o o r  
t h i e v e s .  '
A t  t h e  b a s e  o f  a l l  t h e s e  p r o b l e m s  w a s  t h e  ' j o g - t r o t  m i s e r a b l e ,  
i n e f f i c i e n t  management  o f  o u r  c i t y  P a r o c h i a l  B o a rd /1 1 ^  d e s i r e  for  
m o r e  e x t e n s i v e ,  a n d ,  a f o r t i o r i , m o re  e f f i c i e n t  l o c a l  g o v e r n m e n t  to  
s o l v e  t h i s  and o t h e r  m a jo r  prob lems o f  u rb an  l i f e ,  was to be a  m a j o r  
a n d  l a r g e l y  u n i f y i n g  f e a t u r e  o f  m i d d l e  c l a s s  p e r c e p t i o n s  in  t h e  
d e c a d e s  f o l l o w i n g  the  1840 's.
T h e  i n t e n s e  r e a c t i o n  o f  t h e  i r a t e  ' R a t e  P a y e r ’ to  t h e  q u e s t i o n  o f  
p o v e r t y  and  poor  r e l i e f ,  t h o u g h  p r o v o k e d  in  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  by
11^ A d e b a t e  b e tw e en  t h o s e  (d ep e n d e n t  on r e n t i e r  income and the  l o w e r  
m id d l e  c l a s s )  who w ished  to r e t a i n  the  t r a d i t i o n a l  S c o t t i s h  sys tem o f  
r a t i n g  b a s e d  on 'means and su b s ta n c e '  -  an a s s e s s m e n t  o f  the  o v e r a l l  
w e a l t h  o f  an  i n d i v i d u a l  -  and th o se  ( p a r t i c u l a r l y  the  b i g  bus ines sm en)  
who favoured  a  sys tem  ba sed  on the  v a l u e  o f  f ixed  pro per ty .
1 ^7 2  ^ Nenadic  . 'The S c o t t i s h  Poor  Law d e b a t e  -  Glasgow in  the 1840' s'
(B.A. D i s s e r t a t i o n ,  S t r a t h c l y d e  U n i v e r s i t y  1981 ) Appendix 3
' 1 ® Herald Sept 8 1848
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f i n a n c i a l  c o n s i d e r a t i o n s ,  was a l s o  sy m p to m a t ic  o f  a g e n e r a l  change in 
t h e  m id d l e  c l a s s  p e r c e p t i o n  o f  poverty .  A t t i t u d e s  g r a d u a l l y  ha rdened  
a s  p e r s o n a l  c o n t a c t s  d i m i n i s h e d  and  many f a i l e d  t o  u n d e r s t a n d  t h e  
u n d e r l y i n g  c a u s e s  o f  t h e  a p p a r e n t l y  o v e r w h e l m i n g  p o v e r t y .  Two 
i n c i d e n t s ’ i l l u a t r a t e -  t h i s  t r e n d .  In .  1835,. a  publ ic  o u t c r y  was. prove ked 
by th e  c a s e  o f  a  s i c k  and d e s t i t u t e  N e i l s t o n  man who had been  r e f u s e d  
e n t r y  to t h e  Royal  I n f i r m a r y  b e c a u s e  he had no s e t t l e m e n t  in  the  c i t y .
A c l e r g y m a n  i n t e r v e n e d  i n  t h e  m a t t e r  and  t h e  I n f i r m a r y  q u i c k l y  
a d m i t t e d  h im .  I n  t h e  w o r d s  o f  t h e  H e r a l d  -
' w o u l d  i t  n o t  l o o  k m a r v e l l o u s l y  i l l  t o  s e e  a  human b e i n g  d y i n g  o f  
d i s e a s e  on the  open s t r e e t  and in  vi ew o f  such a spLendid  specimen  o f  
b e n e v o l e n c e  and p h i l a n t h r o p y  a s  ou r  Royal  I n f i r m a r y  e x h i b i t s . ' ^  ^ 9
Ten y e a r s  l a t e r  the  same paper  r e  po r ted  one o f  many s i m i l a r  c a s e s  i n
w h ic h  a  poor woman was  found d y in g  in  the  s t r e e t s  and t a k e n  u p  by the
P o l i c e  -  w i t h  h e r  w a s  a  d e a d  c h i l d  a n d  s i c k  b a b y .  I t  w a s  r e v e a l e d
t h a t  she had been  re fU se d  a i d  by the  Barony  p a r i s h  b e c a u s e  she had an
a b l e - b o d i e d  h u s b a n d ,  a n d  b e s i d e s  w a s  a  known d r u n k  and  t h e r e f o r e
a c c o u n t e d  to  be the  a r c h i t e c t  o f  h e r  own m i s f o r t u n e . 1  ^9
I n  c o n t r a s t ,  h o w e v e r ,  t o  t h e  h a r d e n i n g  o f  m i d d l e  c l a s s  a t t i t u d e s  t o  
t h e  v e r y  poor  o r  ' r e s i d u u m ' ,  w a s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a new s e t  o f  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  e l e m e n t s  o f  the  more p ro spe rous  and a p p a r e n t l y  more 
' r e s p e c t a b l e '  w o r k i n g  c l a s s e s.1 ^1 The g ro w th  o f  w orke rs '  s o i r e e s  and 
t e s t i m o n i a l  d i n n e r s  i n  t h e  1 8 4 0 ' s ,  w i d e l y  r e p o r t e d  i n  t h e  p r e s s ,  a t  
w h i c h  m e m b e r s  0 f  t h e  w o r  k f o r c e  0 f  l a r g e  p r e s t i g i o u s  f a c t o r i e s  w e r e  
e n t e r t a i n e d  b y  t h e i r  e m p l o y e r s  and  v i c e - v e r s a ,  w a s  o n l y  one  o f  t h e
119 H e r a l d  A p r i l  3 1835 
129 H e r a ld  S e p t  12,15 1845
121 a l s o  a  s i m i l a r  t r e n d  in  J .  F o s t e r  C l a s s  s t r u g g l e  pp.203-238
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many s i g n s  o f  a  new r a p p r o c h e m e n t  b e t w e e n  t h e  m i d d l e  c l a s s e s  and  
e l e m e n t s  o f  the  w o rk in g  c l a s s  a f t e r  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  the  1820 's  and 
e a r l y  1 8 3 0 ' s .  I n  t h i s  t h e  r o l e  o f  m a n u f a c t u r e r s  and  i n d u s t r i a l i s t s  
was  c l e a r l y  s i g n f i c a n t ,  and g r a t e f u l l y  acknowledged  by o t h e r  e l e m e n t s  
from w i t h i n  t h e  m id d l e  c l a s s . /  T y p i c a l  was  t h e  s o i r e e  a t  the  T em ple ton  
c a r p e t  w o rk s  a t  M i l  e -end  in  J a n u a r y  1845, a t  wh ich  s i x  hundred  w o r k e r s  
w e r e  e n t e r t a i n e d  by Ja m e s  T em p le to n  -  ' t h e  good f e e l i n g  t h a t  seemed 
t o  p r e v a i l  b e t w e e n  " e m p l o y e r s  and  e m p l o y e d "  c o u l d  n o t  b u t  be  
g r a t i f y i n g  to  a l l  c o n c e rn e d /1  ^2 Moves by more p ro sp e ro u s  work ing  men 
t o  d e v e l o p  t h e i r  own e d u c a t i o n a l  a nd  s o c i a l  f a c i l i t i e s  w e r e  a l s o  
g r e e t e d  w i t h  a p p r o b a t i o n .  By c o m p a r i s o n  w i t h  t h e s e  new ' r e s p o t a b l e '  
g r o u p s  t h e  p a u p r  c l a s s e s  a p p a r e d  v e r y  a l i e n  indeed.
I n  t h e  1 8 3 0 ' s and 1860 's ,  d e s p i t e  the  c o n t i n u i n g  prob lems o f  p v e r t y ,  
c r i m e  and ' m o r a l  d e g e n e r a t i o n ' ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  m i d d l e  
c l a s s  and r e s p e c t a b l e  w o r k in g  c l a s s  was i n c r e a s i n g l y  ha rm on ious  and 
accommodat ing .  The p r c e i v e d  d i s t i n c t i o n s  be tw e en  th e  ' d e c e n t '  w ork ing  
c l a s s e s  and the  d i s s o l u t e  ' r e s i d u u m '  were i n t e n s i f i e d  -  r e s u l t i n g  in  
m o r e  p r s i s t e n t  a nd  o r g a n i z e d  a t t e m p t s  t o  u n d e r m i n e  t h e  l a t t e r  and  
promote the  former.  Though the  m i d - n i n e t e e n t h  c e n t u r y  saw p r i o d i c  
econom ic  d i s t r e s s ,  an a b s en c e  o f  m a j o r  s o c i a l  d i s t u r b a n c e s  in  Glasgow 
r e f l e c t s  the  e a s i n g  o f  r e l a t i o n s h i p s  b e tw e en  s o c i a l  g roups .  The e v e n t  
w i t h  t h e  g r e a t e s t  p  t e n t i a l  f o r  d a n g e r ,  a  'mob m e e t i n g '  o f  o v e r  t e n  
t h o u sa n d  unem ployed on t h e  Green in  1855, was p a c e  fU l ly  t e r m i n a t e d  by 
t h e  p i  i c e  f o l l o w i n g  an  a d d r e s s  from the  Lord P r o v o s t  and head o f  the  
R e l i e  f  C o m m i t t e e . 1  25 was  c l e a r l y  in  c o n t r a s t  to s o c i a l  r e l a t i o n s
1 H e r a ld  J a n  3 1845 
^ 25 H e r a ld  March 2 1855
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in  some b i g  c i t  i e  s ,  n o t a b l y  L o n d o n ,  w h e r e  a  s e r i e s  o f  l o c a l  r i o t s  i n  
t h e  l a t e  1 8 5 0 ' s ,  a n d  a  m a j o r  o u t b r e a k o f  p o l i t i c a l  v i o l e n c e  i n  1 8 6 6 ,  
s i g n i f i c a n t l y  unde rm ined  t h e  c o n f i d e n c e  and m o d e r a t i o n  o f  t h e  m id d le  
c l a s s e s . 124
T he  m i d d l e  c l a s s e s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  i n  p o s i t i o n s  o f  l o c a l  power ,  
made  c o n s i d e r a b l e  e f f o r t s  t o  e n c o u r a g e  t h e  a s p i r a t i o n s  o f  t h e  
r e s p e c t a b l e  w o r k in g  man. On c e r t a i n  o c c a s i o n s  t h e r e  was g r e a t  s u r p r i s e  
a t  t h e  r e s p o n s e  t o  t h e s e  e f f o r t s ,  a s  i n  O c t o b e r  1855 w hen  f i v e  
t h o u s a n d  a t t e n d e d  t h e  f i r s t  o pen i n g  o f  t h e  Cor  po r a t  i o n  G a l l e r i e s  to  
t h e  ' i n d u s t r i a l  m a s s e s ' ,  a t  a  m u c h  r e d u c e d  p r i c e  o f  2 d .  'An 
e x p e r i m e n t  t o  t r y  i f  t h e  m a s s e s  c o u l d  e n j o y  t h e  h i g h  c l a s s  
g r a f i f i c a t i o n  w h ic h  g a l l e r i e s  o f  t h i s  s o r t  g iv e  to t h o se  e x p r i e n c e d  
in  t h e  s t u d y  o f  f in e  a r t ' . 1 2 5  More o f t e n  however ,  the  Glasgow e l i t e s  
d e m o n s t r a t e d  an  a i r  o f  p t r o n i z i n g  s e l f - s a t i s f a c t i o n  a t  t h e  
a c h i e v e m e n t s  o f  t h e  r e s  p c  t a b l e  w o r k i n g  c l a s s ,  p r  t  i c u l a r l y  w h e r e  
t h e s e  a  p p a r e d  t o  r e f l e c t  a n  a d o p t i o n  o f  m i d d l e  c l a s s  v a l u e s  and  a 
r e c o g n i t i o n  o f  m id d le  c l a s s  s o c i a l  l e a d e r s h i p  -
' i n  a l l  t h e  g r e a t  movements  o f  the  w o r k in g  c l a s s e s ,  w i t h  p r h a p  t h e  
e x c e p t i o n  o f  t h e  t r a d e s  u n i o n s ,  we f i n d  them i n v i t i n g  t h e  m o s t  
p o m  i n e n  t  m e m b e r s  o f  t h e  u p p r  and  m i d d l e  c l a s s e  s to  l e n d  a  h e l  p in g  
h a n d  a n d  t o  o c c u p y  t h e  s e a t s  o f  h o n o u r  a t  p u b l i c  m e e t i n g s .  T h i s  i s  a 
h o p f i l  s i g n  o f  the  t i m e s  and i t  i s  l i k e l y  to be s t r e n g t h e n e d  i n s t e a d  
o f  weakened by  the  l a t e  e x t e n s i o n  o f  the  f r a n c h i s e . ' l  2°
The  Wor k in g  M ans  S x h i b  i t  i o n  o f  1 8 6 5 ,  a t  w h i c h  m e m b e r s  o f  t h e  e l  i t e  
jud g ed  and gave p i z e s  fb r  c r a f t  e x h i b i t s  was such an l n s t a n c e 1 2 7 j  the
124 Q.s. J o n e s  O u t c a s t  London (Oxford 1971 ) p241
125 H e r a ld  O c t  15 1855 
12^ H e r a ld  J a n  15 1670
1 27 H e r a ld  Se pt  16 1865
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a r t  g a l l e r y  ’e x p e r i m e n t '  d e s c r i b e d  a b o v e  w a s  a n o t h e r .  B u t  t h i s
a t t i t u d e  w a s  a l s o  c o u p l e d  t o  a  w i d e l y  h e l d  d e s i r e ,  e x p e s s e d  
f r e q u e n t l y  t h r o u g h  t h e  p e s s ,  t o  a c c o r d  r e c o g n i t i o n  a n d  r e s p e c t  to  
d i s t i n c t  a n d  s e l f - m o t i v a t e d  w o r k i n g  c l a s s  v a l u e s  and  i n s t i t u t i o n s .  
The d e v e lo  p e n t  o f  wor king, mens c l u b s  in  Glasgow from t h e  m i d - 1860'8,  
w h ic h  r e c e i v e d  a  h ig h  l e v e l  o f  e l i t e  a p p o b a t i o n ,  shows t h i s  s i d e  o f  
m id d l e  c l a s s  o u t l o o  28
A d e s i r e  t o  a c k n o w l e d g e  t h e  r o l e  a n d  a s p i r a t i o n s  o f  t h e  w o r k i n g
c l a s s e s  w a s  a l s o  s e e n  d u r i n g  t h e  1860  G l a s g o w  m e e t i n g  o f  t h e  S o c i a l
S c i e n c e  A s s o c i a t i o n  when s p c i a l  s e s s i o n s  were  h e ld  fo r  w o rk in g  c l a s s
a t t e n d a n c e  and d i s c u s s i o n  on s o c i a l  and economic m a t t e r s .  There  were
o v e r  t w e n t y  th o u sa n d  a p p l i c a t i o n s  fo r  t h e  3500 t i c k e t s  made a v a i l a b l e -
' o n  W e d n e s d a y  e v e n i n g ,  p e r h a p s  t h e  l a r g e s t  and  a s s u r e d l y  t h e  m o s t  
r e p r e s e n t a t i v e ,  m e e t in g  o f  w o r k in g  men e v e r  a s se m b le d  in  Glasgow was 
h e l d  i n  t h e  C i t y  H a l l  u n d e r  t h e  p e s i d e n c y  o f  L o r d  B rougha m .  
R e s o l u t i o n s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  o b j e c t s  o f  t h e  A s s o c  i a t  i o n  w e r e  
moved  a n d  s  p  ken to  by s e v e r a l  o f  t h é  l e a d i n g  m e m b e r s  o f  t h e  
A s s o c i a t i o n ,  and by w o rk in g  men o f  t h e  c i t y . . . t h i s  r e m a r k a b l e  m e e t in g  
[ w a s ]  among th e  m os t  g r a t i f y i n g  f e a t u r e s  o f  t h e  C o n g r e s s ' . ^  29
The G la d s to n e  t o u r  o f  Glasgow in  1865 a l s o  saw a m a jo r  r e c o g n i t i o n  b y
members  o f  t h e  l o c a l  e l i t e s  o f  r e s p e c t a b l e  w ork ing  c l a s s  p o l i t i c a l  and
s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  and a s p i r a t i o n s . 1 59
The w o r k in g  c l a s s e s  were g r a d u a l l y  becoming  a  focus o f  l e g i t i m a t e  and 
r e c o g n i z e d  p i  i t i c a l  and  e c o n o m i c  p w e r  i n  G la s g o w  -  and  w h i l s t  i t  
would  be an e x a g g e r a t i o n  to  say  t h a t  such p w e r  was seen  to  complement
1 28 H e r a l d  F e b  21 1865;  R. P r i c e  'The  W o rk i n g  Men 's  C lu b  m o v e m e n t  and  
V i c t o r i a n  s o c i a l  r e f o r m  ideo logy '  V ic t o r  i an  Stud i e s  15 (1971) pp l^ 20-  
122 .  U n l i k e  t h e  e a r l y  c l u b s  i n  L ondon ,  t h o s e  i n  G la s g o w  w e r e  n o t  
i n i t i a t e d  o r  funded by w e a l t h y  p t r o n s .
129 S o c i a l  S c i e n c e  A s s o c i a t i o n  _- Glasgow m e e t in g  I860 p6 
 ^50 H e r a ld  Nov 2 1865
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t h a t  o f  the  m id d le  c l a s s e s ,  i t  was c l e a r l y  no l o n g e r  r e g a r d e d  by m os t  
a s  a  t h r e a t .  R e p r t s ,  e v e n  i n  a  r e l a t i v e l y  c o n s e r v a t i v e  new s p  p r  
l i k e  the  H e r a l d , o f  t r a d e  u n i o n  a c t i v i t i e s  and o f  s t r i k e s  r e f l e c t  t h i s  
t r e n d .  A p r o t r a c t e d  s t r i k e  o f  b u i l d i n g  w o r k e r s  in  1870 g e n e r a t e d  th e  
f o l l o w i n g  e d i t o r i a l  comment  -
'w e  h a v e  no i n c l i n a t i o n  t o  e x  p e s s  an  o p i n i o n  on t h e  m e r i t s  o f  t h e  
q u e s t i o n  a t  i s s u e .  We h a v e  g i v e n  b o t h  p r t i e s  a  f a i r  h e a r i n g  i n  o u r  
co lu m n s  and i f  t h e  p b l i c  a r e  n o t  w e l l  a c q u a i n t e d  w i t h  the  p i n t s  in  
d i s p t e  i t  c a n n o t  be fo r  w a n t  o  f  v e n t i l a t i o n ’ . 1 51
The r e s  p c  t a b l e  s e c t i o n  o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s e s  i n  G la s g o w  w e r e  
p r c e i v e d  to  d e s e r v e  the  p s s i n g  o f  p o l i t i c a l  r e f o r m s  in  t h e i r  f avour  
-  and when im p lem en ted  t h e y  p o v e d  t h e m s e l v e s  to have m e r i t e d  m id d le  
c l a s s  t r u s t .  The H e r a l d  had  a l w a y s  g i v e n  m o d e r a t e  s u p p r t  to  
e l e c t o r a l  r e f o r m  a nd  a f t e r  i t  h a d  b e e n  i n  o p r a t  i o n  f o r  a  few y e a r s  
t h e  a i r  o f  s e l f - a p p i a u s e  was u n m i s t a k a b l e  -
' s i n c e  the  p s s i n g  o f  the  l a t e  Reform B i l l  we have he a rd  a  g r e a t  d e a l  
o f  c a n t  and s o p h i s t r y  in  c o n n e c t i o n  w i t h  the  p o  p r  r e p r e s e n t a t i o n  o f  
t h e  w o r k in g  c l a s s e s  in  the  House o f  commons, b u t  the  w o rk ing  c l a s s e s  
t h e m s e l v e s  a r e  c o n t e n t  w i t h  t h e y  s y s t e m  a s  i t  i s  and  do n o t  r e t u r n  
w o r k i n g  men d e s p i t e  o b v i o u s  o p p r t u n i t i e s  to  do so In the  b i g  l i b e r a l  
c i t i e s  l i k e  Bi rmingham and G l a s g o w . '152
O t h e r  r e f o r m s  o f  t h e  l a t e  1 8 6 0 ' s  s u c h  a s  t h e  E d u c a t i o n ,  I r i s h  L a n d ,  
M i n e s  I n s  p e t  i o n  and  I n s u r a n c e  Com p n  i e  s A c t s  p o v i d e d  f u r t h e r  
o p p r t u n i t i e s  fo r  s e l f - c o n g r a t u l a t i o n  -  ' f o r  a  m i d d l e - c l a s s  a s s e m b l y  
t h e  p e s e n t  House o f  Commons has  shown i t s e l f  w o n d e r f u l l y  g e n e ro u s  o f  
i t s  t im e  to w a r d s  the  w ork ing  c l a s s e s / 1 5 5  The m i d - n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
w o r  k i n g  c l a s s e s  0 f  G la s g o w  w e r e  n o t  r e g a r d e d  a s  a  p l i t i c a l  t h r e a t .  
I n d e e d  th e  o n l y  w ork ing  c l a s s  g r o u p  w i t h i n  the  c i t y  t h a t  d e m o n s t r a t e d
151 H e r a ld  March 23 1870 
1^2 H e r a ld  J a n  15 1870 
155 H e r a ld  Feb 25 1870
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a p l i t i c a l  dynamism c a p b l e  o f  i m p in g in g  on m id d le  c l a s s  p r c e  p t i o n s  
w ere  the  n a s c e n t  I r i s h  N a t i o n a l i s t s  -  b u t  be fb re  the  l a t e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  t h e i r  a c t i v i t i e s  were  s u f f i c i e n t l y  c i r c u m s c r i b e d  to  be l i t t l e  
m o r e  t h a n  a  f o c u s  o f  d i s s a  p p o v a l  r a t h e r  t h a n  r e a l  a n x i e t y J  54 T h e r e  
w e r e  no r a d i c a l  u p i s i n g s  o r  s i g n i f i c a n t  c a s e s  o f  w o r k i n g  c l a s s  
d i s t u r b a n c e ,  and a s  a  c onseque nc e  t h e  m id d le  c l a s s e s  were  m o d era te  and 
a ccom m oda t ing  and t ended  to  be p o l i t i c a l l y  p s s i v e .
B u t  w h i l e  t h e  c o n d i t i o n s  and a t t i t u d e s  o f  t h e  r e s p e c t a b l e  w ork ing  man
h a d  b e c o m e  a n  o b j e c t  o f  m i d d l e  c l a s s  a p p o b a t i o n ,  t h e  s t a t e  o f  t h e
p o r  c o n t i n u e d  to  be a  focus  o f  conc e rn .  The v e r y  p o r  in  t h e  c e n t r a l
d i s t r i c t s  o f  the  c i t y  were  t r u l y  an  a l i e n  g r o u p  in  m id d le  c l a s s  eyes .
Few m e m b e r s  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s  w e r e  p e  p a r e d  t o  v e n t u r e  i n t o  t h e
a r e a s  t h a t  housed th e  p o r .  When t h e y  d i d ,  fbr  p h i l a n t h r o p i c  r e a s o n s
o r  m e r e l y  o u t  o f  c u r i o s i t y ,  t h e y  o f t e n  d e s c r i b e d  t h e i r  v i s i t s  in  t e r m s
a n a lo g o u s  to  t h o s e  o f  the  e x p l o r a t o r y  ex p d  i t  i on s  then  t a k i n g  p lace in
A f r i c a .  Exposes  o f  the  c o n d i t i o n s  in  w h ich  the  l o w e s t  c l a s s e s  l i v e d
w e re  common in  n e w s p p r s  and p m p h l e t s  o f  the  p r i o d  -  in  e f f e c t  a
form o f  s e n s a t i o n a l i s t  m id d le  c l a s s  en t e r  t a  inmen t.1 55 a Glasgow 'h i g h
s o c i e t y ' ,  r o m a n t i c  n o v e l  o f  the  l a t e  1850 ' s  -  a  g r o u p  o f  w e a l t h y  young
men d e c i d e  to i n v e s t i g a t e  the  ' g r e a t  q u e s t i o n  o f  the  C o n d i t i o n  o f  t h e
P e o p l e '  fo r  t h e m s e lv e s .  I n  the  words  o f  one o f  the p r t y ,  -
' I t  i s  v e r y  w o n d e r f u l  t h i s  n a t i o n  w i t h i n  a n a t i o n ,  t h e s e  w i l d  r a c e s  o f  
whom we know l e s s  t han  o f  the  H o t t e n t o t s ,  t he  men who g a r o t t e  us  and 
t h e  b o y s  who p i c  k o u r  p c  k e t s ,  t h e  t h u g s  and  t h e  P a r i a h s  o f  t h e  H i g h  
S t r e e t  a nd  t h e  S a l t m a r  ke t . . . L e t  u s  i n v e s t i g a t e  t h e s e  p o  p ie  f o r  
o u r s e l v e s .  I  v o t e  t h a t  we s t a r t  on an  e x p l o r i n g  ex  p d  i t  i o n  "down 
E a s t " . . . I t  i s  F r i d a y  n i g h t  a n d  t h e  G r e a t  Unwashed  w i l l  be  e n j o y i n g
154 H e r a l d  Nov 12 1860
155 f o r  i n s t a n c e  M i d n i g h t  s c e n e s  and  s o c i a l  p h o t o g r a p h s ,  b e i n g
s k e t c h e s  o f  l i f ë  in the s t r e e t s ,  wynds and dens  o f  the c i t y  o f  Glasgow 
by Shadow~TGlasgow 1858)
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t h e m s e lv e s .  L e t  us  d i s p s i o n a t e l y  w i t n e s s  t h e i r  amusem en ts  and then ,  
f o r  o n c e ,  i f  I  g e t  i n t o  b a d  Company,  i t  w i l l  b e  f o r  s t r i c t l y  
m i s s i o n a r y  pur  r a s e s ;  a nd  i f  I  g e t  d r u n k  i t  w i l l  be  by  way  o f  b e i n g  
p h i l o s o p h i c a l '
By the  1850s  the  p rob lem s  o f  p v e r t y  in  Glasgow seemed so v a s t ,  and
t h e  f a i l u r e  o f  c h u r c h  a n d  v o l u n t a r y  s e c u l a r  s o l u t i o n s  so m a n i f e s t ,
t h a t  new a n d  r a d i c a l  i n i t i a t i v e s  w e r e  b e i n g  s o u g h t .  T h e r e  w a s
c o n s i d e r a b l e  e f f o r t  on t h e  p a r t  o f  many o f  t h o s e  conc e rne d  w i t h  t h e
problem to  t r y  to u n d e r s t a n d  the  economic  d i f f i c u l t i e s  t h a t  ' j inderlay
p v e r t y  -  m i d d l e  c l a s s  forums f o r  s o c i a l  d e b a t e  such a s  t h e  m e e t in g  o f
t h e  S o c i a l  S c i e n c e  A s s o c i a t i o n  e n c o u r a g e d  t h i s  t r e n d  -  and  c e r t a i n
g r o u p  o f  t h e  p o r  evoked a  h i g h  l e v e l  o f  m id d le  c l a s s  sym p t h y .  The
p l i g h t  o f  s e a s o n a l l y  o r  c a s u a l l y  employed  and p o r l y  p i d  women was an
a r e a  o f  much comment ,  i n v e s t i g a t i o n  and i n s t i t u t i o n a l  a c t i v i t y .  I n
1855 u n e m p l o y e d  c o t t o n  w a r e h o u s e  a nd  f a c t o r y  g i r l s  w e r e  t h e  m a i n
ob j e c  t  0 f  c o n c e r n .  By t h e  1 8 6 0  s i t  w a s  t h e  c ond  i t  i o n s  o f  m i l l  i n e r y
w o r k e r s  and d r e s s m a k e r s ,  whose meagre  wages  and e x p l o i t a t i o n  by c r u e l
m a s t e r s  c o u ld  be l i n k e d  to  t h e  g r o w t h  o f  p o s t i t u t i o n .  Throughout  the
I 8 6 0 ' 3  t h e r e  w e r e  n u m e r o u s  a t t a c k s  a g a i n s t  t h e  c o n d i t i o n s  t h a t
p e v a i l e d  in  the  sw e a te d  t r a d e s  and the  t e nde nc y  o f  t h i s  a r e a  o f  the
economy to  porno t e  p v e r t y  and v i c e .  The h i g h l y  com p t i t i v e  a s  p e t s
0 f  t h e  c l o t h i n g  i n d u s t r y ,  w h i c h  r e s u l t e d  i n  low  w a g e s  a nd  e x c e s s i v e
h o u r s ,  was d i r e c t l y  a t t r i b u t e d  by the  e d i t o r  o f  the H e r a ld  to g re e d
a n d  l a c k  o f  c o n c e r n  among  t h e  w e a l t h y ,  p r t i c u l a r l y  women,  who
e x p c t e d  to  have t h e i r  c l o t h i n g  and s e r v i c e s  a t  low p i c e s ,  w i t h o u t
c o n s i d e r i n g  t h e  c o s t s  to  t h o s e  who worked to  p o v i d e  them.
' I t  i s  n o t  so p  p l a r  a  s u b j e c t  a s  ' I t a l i a n  f r e e d o m '  o r  ' a b o l i t i o n  o f  
s l a v e r y '  b u t  i t  s e e m s  to  me e q u a l l y  d e s e r v i n g  o f  o u r  sym p t h y . . . w  i t h
1 F. Arno ld  A l f r e d  L e s l i e ;  a  s t o r y  o f  Glasgow l i f e  (Glasgow 1856) pp 
158-9
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the  l a d i e s  o f  Glasgow r e s t s  much o f  the  r e  s p u s  ib i l  i t y  o f  the  e f f e c t s ,  
m o r a l  and p h y s i c a l  o f  t h i s  bad s y s t e m ' J  57
The  s o l u t i o n  t o  t h e  p r o b l e m  w a s  s e e n  i n  t e r m s  o f  e d u c a t i o n  o f  t h e  
m i d d l e  c l a s s e s  i n  t h e  f a c t o r s  t h a t  c a u s e d  t h i s  t y p  o f  p v e r t y ,  b u t  
a l s o  in  p o t e c t i v e  l e g i s l a t i o n  -  the  a c c e p t a n c e  o f  ' t h e  p i n c i p l e  t h a t  
t h o s e  who l e g a l l y  and p a c  t i c  a l l y  were  not .  p e s u m e d  to  have th e  p w e r  
o f  a c t i n g  f o r  t h e m s e l v e s  s h o u l d  be  p l a c e d  u n d e r  t h e  b r o a d  s h i e l d  o f  
t h e  s t a t e / 1 5 8  iphe v iew  was  a l s o  e x p r e s s e d  t h a t  the  r ange  o f  employment  
a r e a s  a v a i l a b l e  to  w o r k i n g  c l a s s  women s h o u l d  be e x t e n d e d  t h r o u g h  
e d u c a t i o n  a n d  t r a i n i n g  t o  a l l o w  t h o s e  who had  to  p o v i d e  t h e i r  own 
l i v i n g  a  b e t t e r  o p p r t u n i t y  to  do s o J  ^9
B u t  w h i l s t  c e r t a i n  g r o u p s  among  t h e  v e r y  p o r  evo ked sym p t h y ,  t h e  
m a j o r i t y  d i d  n o t ;  t h e y  c o n t i n u e d  to be r e g a r d e d  a s  the  focus  o f  m os t  
o f  t h e  p o b l e m s  o f  u rb an  I n d u s t r i a l  l i f e .  M idd le  c l a s s  a c c e p t a n c e  o f  
the  need  fo r  s t a t e  I n t e r v e n t i o n  in  t h i s  a r e a  was  c l e a r l y  a  s i g n i f i c a n t  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  p r i o d .  The a g i t a t i o n  f o r  a  n a t i o n a l  e d u c a t i o n  
sy s te m  r e v e a l s  e l e m e n t s  o f  t h i s  t r e n d  in  Glasgow from th e  1850 'a. The 
p  p l a r  p r  s u i t  o f  e d u c a t i o n  w a s  a  d e s i r a b l e  a s s e t  t o  s o c i e t y  a s  a  
whole ,
' b u t  t h e r e  a r e  t h o se  whom ig n o ra n c e  and v i c e  have so b r u t a l i s e d  t h a t  
t h e y  see  no v a l u e  in  l e a r n i n g  and v iew t h e i r  c h i l d r e n  j u s t  a s  so many 
a d d i t i o n s  t o  t h e i r  w o r k a b l e  s t o c k ,  o u t  o f  w h i c h  t h e y  may d r a w  a 
c e r t a i n  r e t u r n  o f  s h i l l i n g s  and  p n c e . . . [  t h i s ]  . . . w a s  an  e f f e c t u a l  b a r  
t o  a n y  v o l u n t a r y  s y s t e m ,  f o r  i t  w o u l d  b e  n e c e s s a r y  t o  f o r c e  
i n t e l l i g e n c e  i n t o  the  f a t h e r s  b e f o r e  t h e y  co u ld  a p p e c i a t e  the  v a l u e  
0 f  i t  f b r  t h e i r  c h i l d r e n . '
The  ' u n p i n c i p l e d  a nd  d e b a s e d  o f  t h e  l o w e r  o r d e r s '  had  to  u n d e r g o  a
137 H e r a ld  June  14 I860
1 H e r a l d  June  25 I860
159 H e r a ld  A p i l  4 1870 -  the  l a t e  1860' s  saw many p e s s  comments and 
l e t t e r s  onT th e  s u b j e c t  o f  t r a i n i n g  fo r  w ork ing  c l a s s  g i r l s  -  to  c r e a t e  
b e t t e r  w i v e s  and m o th e r s ,  a s  w e l l  a s  b e t t e r  d o m e s t i c  s e r v a n t s .
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p r o c e s s  o f  m o r a l  r e f o r m  and  t h i s ,  i t  w a s  p r c e i v e d ,  r e q u i r e d  
l e g i s l a t i o n  a n d  com p i s i o n J  ^9  L e g i s l a t i o n  and gove rnm e n t  a c t i o n  was  
a l s o  seen  a s  n e c e s s a r y  in  o r d e r  to  d e s t r o y  p h y s i c a l l y  the  r e s i d e n t i a l  
c e n t r e s  i n  w h i c h  t h e  ' u n p r i n c i p l e d  a n d  d e b a s e d  o f  t h e  l o w e r  o r d e r s '  
f l o u r i s h e d .  T h e  1866 C i t y  I m p r o v e m e n t  Act , ,  a  l e g i s l a t i v e  move 
' c a l c u l a t e d  to  s t r i k e  and even  f a s c i n a t e  the  i m a g i n a t i o n . . . a  m u n ie i p i  
m i r a c l e '  d r a m a t i c a l l y  i l l u s t r a t e s  t h i s  v iew .  Along w i t h  the  s a n i t a r y  
i n n o v a t i o n s  o f  the  p r i o d ,  the  a c t  was  an e x p d i e n t  p r c e i v e d  by the  
l o c a l  m i d d l e  c l a s s e s  a s  o f  g r e a t  u r g e n c y  by the  m id -1860 ' s ,  f o l l o w i n g  
t h e  s p r e a d  o f  c h o l e r a  i n  E u r o  p .  T h e r e  w e r e  f e a r s  t h a t  i f  t h e  
e p i d e m i c  r e a c h e d  Glasgow the  v a s t  c i t y  c e n t r e  s lum s  would be a  t h r e a t  
to  the  community  a s  a whole.1
A t t i d u d e s  t o w a rd s ,  and r e l a t i o n s h i p s ,  w i t h  the  u rban  work ing  c l a s s e s  
w e r e  p r h a p  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  a r e a s  o f  m i d d l e  c l a s s  v a l u e  
a r t i c u l a t i o n  in  t h e  m i d - n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  But  t h e r e  were  a l s o  m a j o r  
p r c e  p t u a l  and p y c  ho l o g  i c a l  d e v e lo p m e n t s  a r i s i n g  o u t  o f  the  chang in g  
c h a r a c t e r  o f  t h e  m idd le  c l a s s  i t s e l f  F o l l o w i n g  c o n s i d e r a b l e  l e v e l s  
o f  t e n s i o n  w i t h i n  the  m id d l e  c l a s s e s  in  the  f i r s t  t h i r t y  y e a r s  o f  t h e  
c e n t u r y ,  t h e  d i v i s i o n s  and c o n f l i c t s  o f  l a t t e r  d e c ad e s  seemed m odes t  
by c o n t r a s t ;  i n t r a - c l a s s  p o b l e m s  were e v i d e n t  however.  The m id d le  
c l a s s e s  w e r e  l a r g e l y  u n i f i e d ,  c o n f i d e n t  and s t r o n g  w i t h i n  a n  u r b a n  
e n v i r o n m e n t  to  w h ic h  th e y  were  now f u l l y  ad a p te d .  But  l i f e s t y l e s  were  
c h a n g i n g ,  and  t h e r e  w a s  a d e v e l o p i n g  g a p  -  s o c i a l ,  e c o n o m i c  and  
r e s i d e n t i a l  -  b e t w e e n  t h e  v e r y  w e a l t h y  e l i t e s  and  t h e  m a s s  o f  t h e  
l o w e r  m id d le  c l a s s .  C e r t a i n  a r e a s  o f  s o c i a l  f r a g m e n t a t i o n  were more
1^9 H e r a ld  March 9 i860 
1^1 H e r a ld  Aug 25,  Nov 4 1865
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a p p a r e n t  t h a n  i n  t h e  p a s t  -  t h o u g h  by  c o n t r a s t  t h e r e  w e r e  a l s o  many 
e v e n t s  and t r e n d s  t h a t  r e i n f o r c e d  u n i t y  t h ro u g h  common e x p r i e n c e .
The  m o v e m e n t  o f  t h e  w e a l t h y  t o  t h e  w e s t  o f  t h e  c i t y ,  and  t h e  t r e n d  
to w a rd  u p p r  m i d d l e  c l a s s  o w n e r s h i p  o f  c o u n t r y  o r  c o a s t a l  homes, in  
some r e s  p e t s  e r o d e d  t h e  s e n s e  o f  m i d d l e  c l a s s  u n i t y .  R e l i g i o u s  
c o n g r e g a t i o n s  w e re  a l s o  more s o c i a l l y  d i v i d e d  w i t h  the  b u i l d i n g  o f  t h e  
b i g  and p e s t i g i o u s  West  End c h u rc h e s .  C e r t a i n  o f  the  r i c h  were  l e s s  
i n v o l v e d  i n  t h e  d a y - t o - d a y  a f f a i r s  o f  t h e  c i t y  and  t h e  s e n s e  o f  a  
Sim pLe "Glasgow i d e n t i t y " ,  a s  p o  j e c  t e d  in  t h e  1850s 'and 1840s, was 
d l m i n i s h e d . 1 '^ ■2 C i v i c  p i d e  w a s  b e c o m i n g  i n  many r e s  p e t s  " r e g i o n a l  
p i d e ' .  E l i t e s  would  s t i l l ,  however ,  c o n g r e g a t e  in  Glasgow d u r i n g  the  
s p i n g  t o  a t t e n d  e v e n t s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  " s e a s o n " ,  t h e  image  o f  
w h i c h  became more d e f i n i t e  d u r i n g  th e  1850's.1 S im p le  c i v i c  u n i t y  was 
f u r t h e r  unde rm ined  by the  c r e a t i o n  o f  new, l a r g e l y  l o w e r  m idd le  c l a s s  
b u r g h s  on t h e  o u t s k i r t s  o f  t h e  m e t r o p o l i s .
The  a v a i l a b i l i t y  i n  t h e  W e s t  End,  b e f o r e  t h e  r e s t  o f  G l a s g o w ,  o f  
su p r i o r  p b l i c  u t i l i t i e s ,  n o t a b l y  t h e  Loch K a t r i n e  w a t e r  supp ly ,  and 
th e  c r e a t i o n  o f  e x c l u s i v e ,  c i v i c  owned r e c r e a t i o n a l  f a c i l i t i e s  such 
t h e  K e l v  i n g r o v e  P a r  k a nd  o f  f i c  i a l  b u i l d  i n g s  s u c h  a s  t h e  Cor  p r a t  i o n  
( M c L e l l a n )  G a l l e r i e s ,  h e i g h t e n e d  s o c i a l  d i v i s i o n s .  R e s e n t m e n t  w as  
p o v o  ksd among members  o f  t h e  l o w e r  m id d le  c l a s s  r e s i d e n t  in  c e n t r a l  
and s o u t h e r n  Glasgow, and l o c a l  i n t r a - c l a s s  p l i t i c a l  t e n s i o n s  were 
p e c i p t e d .  The  m o s t  n o t a b l e  f o c u s  o f  t e n s i o n  w a s  t h e  W e s t  End 
( K e l v i n g r o v e )  P a r k ,  p r c h a s e d  b y  t h e  C i t y  C o u n c i l  i n  1852 .  When t h e
142 H e r a ld  Feb 22 1860
145 ^ t r e n d  t h a t  w a s  r e i n f o r c e d  b y  t h e  m i g r a t i o n  o f  some a r e a s  o f
Glasgow i n d u s t r y  o u t  o f  the  c i t y  to  t h e  w i d e r  r e g i o n  beyond.
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p a r k  w a s  e v e n t u a l l y  o p n e d  to  t h e  p b l i c  i n  t h e  l a t e  1 8 5 0 ' s ,  a c c e s s  
w a s  r e s t r i c t e d  t o  c e r t a i n  t i m e s  o f  t h e  d a y  and  to  f o o t p t h s  o n l y .  
T h i s  p o v o  ked, the  i r e  o f  a  number o f ' r a t e  p y e r s ' ,  l e d  by Jam es  Moir ,  
a  t e a  d e a l e r  and  C i t y  C o u n c i l l o r ,  r e s i d e n t  i n  t h e  H i g h  S t r e e t  
( f o r m e r l y  a  l e a d e r  o f  t h e  G l a s g o w  m o r a l  f o r c e  C h a r t i s t s ) ,  who 
p e t i t i o n e d  t h e  p r o v o s t  fo r  ' f a i r  and r e a s o n a b l e  use o f  the  s u r f a c e  o f  
Ke I v  i n g r o v e  P a r k ' .  D e s p i t e  r e p e a t e d  c a l l s  f o r  a  l i f t i n g  o f  
r e s t r i c t i o n s  t h a t  w e r e  s e e n  by  many a s  a s i m p l e  p l o y  by  t h e  ' c i t y  
m a g n a t e s '  t o  p e v e n t  t h e  ' m o t l e y  t h r o n g '  i n v a d i n g  t h e  w e s t ,  a nd  
d e m o n s t r a t i o n s  in  the  p r k ,  the  a g i t a t i o n  was  r e s i s t e d  -  M oir  had v e r y  
few a l l i e s  in  the  C ounc i l .1^^  E v e n t u a l l y  the  i s s u e  was d i s s i p t e d  by 
t h e  c r e a t i o n  o f  p b l i c  p r k s  in  the  s o u t h  o f  Glasgow.
I n c r e a s i n g l y ,  u p p r  m i d d l e  c l a s s  s o c i a l  f u n c t i o n s  w e r e  h e l d  i n  t h e
C o r  p r a t i o n  G a l l e r i e s  i n  S a u c  h i e  h a l l  S t r e e t  r a t h e r  t h a n  c e n t r a l
f a c i l i t i e s  l i k e  t h e  C i t y  H a l l ,  w h i c h  b e c a m e  t h e  v e n u e  f o r  l a r g e l y
l o w e r  m i d d l e  c l a s s  and  r e s  p c  t a b l e  w o r k i n g  c l a s s  e n t e r t a i n m e n t s .
Im p r t a n t  c i v i c  s o c i a l  e v e n t s  a l s o  t ended  to  d i v i d e  the  m id d le  c l a s s e s
a n d  p o v o  ke r e s e n t m e n t .  An e x c l u s i v e  c e l e b r a t o r y  b a n q u e t  f o r  t h e
v i c t o r i e s  o f  t h e  C r i m e a  w a s  h e l d  i n  O c t o b e r  1855 a t  a  c h a r g e  o f  1 5 s
p r  head ,  and t h e r e  were a n g ry  l e t t e r s  to  the  p e s s  a s  a  consequence  -
' s e e i n g  t h a t  t h e  a r i s t o c r a c y  o f  t h e  c i t y  have  had  t h e i r  p b l i c  
b a n q u e t ,  why  n o t  some show f o r  t h e  r e s t  a t  l e s s  c o s t . . .  f i f t e e n  
s h i l l i n g s  i s  a  sum t h a t  n o t  o n l y  c o u l d  t h e  p o r  n o t  a f f o r d ,  b u t  a  
l a r g e  p o  p r  t  i o n  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s e s . '
E v e n t u a l l y  a  second Cr imea  o f f i c i a l  c e l e b r a t i o n ,  a  s o i r e e  and t e a  a t  
2 s  a  head,  was h e l d  in  the  C i t y  Hal l.^
1^^ See H e r a l d  J a n  -  June  1855; J u l y  -  Aug 1860 
1 1^-5 H e r a l d  Oct  51 1855; Nov 25 1855
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The movement  o f  the  r i c h e r  m id d l e  c l a s s e s  to  the  West End and to the  
c o u n t r y  was a  p t t e r n  to  be o b s e r v e d  in  many o f  the  g r e a t  i n d u s t r i a l  
c i t i e s  0 f  B r i t a i n . 1 G i v e n  t h e  c o n d i t i o n s  t h a t  p e v a i l e d  i n  s u c h  
c i t i e s  o f  t h e  m i d - n i n e t e e n t h  c e n t u r y  and the  o b v io u s  a t t r a c t i o n s  for  
h e a l t h - a n d  the- w e l f a r e :  o.f  f a m i l i e s  tha-t. t he  c o u n t r y s i d e  p o v i d e d ,  i t  
w as  i n e v i t a b l e  t h a t  the  w e a l t h y  sho u ld  behave  in  t h i s  way. The l e s s  
w e a l t h y ,  t h e  l o w e r  m i d d l e  c l a s s  and  t h e  w o r k i n g  c l a s s e s ,  e n g a g e d  in  
v e r s i o n s  o f  t h e  same a c t i v i t y  t o  t h e  e x t e n t  t h e i r  r e s o u r c e s  w o u l d  
a l l o w .  The s e a s i d e  h o l i d a y  o f  the  l o w e r  m id d le  c l a s s  f a m i ly  -  a  few 
weeks  d u r i n g  t h e  summer in  a r e n t e d  fUrn ished  c o t t a g e  -  o r  day t r i p s  
t o  c o a s t a l  r e s o r t s  f o r  t h e  w o r k i n g  c l a s s e s ,  w e r e  b o t h  m a j o r  
d e v e l o p m e n t s  o f  t h e  p r i o d .  I n  t h e  y e a r  1870,  on the  two main  days  o f  
t h e  G l a s g o w  P a i r  i n  J u l y ,  1240 0 0  p o  p ie  l e f t  t h e  c i t y  f o r  d a y  
e x c u r s i o n s  by r i v e r  and r a i l . 1
B u t  t h e  m o v e m e n t  t o  r u r a l  a r e a s  b y  m e m b e r s  o f  t h e  G l a s g o w  e l i t e  w a s  
n o t  s i m p l y  a  r e f l e c t i o n  o f  a  p t t e r n  to  be seen  e l s e w h e r e  in  B r i t a i n .  
O f t e n  i t  i n v o lv e d  a  r e t u r n  to  the  a r e a s  o f  t h e i r  b i r t h  by i n d i v i d u a l s  
who h a d  come t o  G l a s g o w  a s  y o u n g  men t o  make  t h e i r  f o r t u n e s  t h r o u g h  
b u s i n e s s .  P o r  t h i s  r e a s o n  s u c h  a  move w o u l d  o f t e n  ha v e  g r e a t  
e m o t i o n a l  s i g n i f i c a n c e  and evoked t h e  u n d e r s t a n d i n g  and  sym p t h y  o f  
t h o s e  who d i d  n o t  h a v e  t h e  r i c h e s  t o  buy  a  c o u n t r y  home.  M i c h a e l  
Gonnel ,  a  w e a l t h y  Glasgow m e r c h a n t  b o r n  in  S t i r l i n g s h i r e ,  i l l u s t r a t e s  
t h i s  t r e n d  a n d  i t s  s o c i a l  i m p l i c a t i o n s  a d m i r a b l y  w e l l .  T h r o u g h  a  
f i n a n c i a l  f a i l u r e ,  G o n n e l ' s  f a t h e r  had  l o s t  t h e  f a m i l y  home o f  
P a r k h a l l  (a  s m a l l  m ans ion  w i t h  land)  a t  K i l l e a m ,  in  1828. M ichae l
1^^ A. B r i g g s  V i c t o r i a n  G i t  i e s  (1968)  p.71 
H e r a ld  J u l y  19 1870
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G o n n e l  w a s  s e n t  to  w or  k h i s  way t h r o u g h  b u s i n e s s ,  w h i c h  he d id  w i t h  
c o n s i d e r a b l e  s u c c e s s ,  w i t h  an u n c l e  in  Glasgow, w h i l e  h i s  f a t h e r  w e n t  
t o  I n d i a  i n  a n  u n s u c c e s s f u l  a t t e m p t  t o  r e c o v e r  h i s  f o r t u n e s .  
T h roughou t  h i s  l i f e  Gonnel h e ld  s t r o n g  e m o t i o n a l  and f r i e n d s h i p  t i e s  
w i t h  S t i r l i n g s h i r e  -  one  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n s  i n  w h i c h  he- w a s  
p r t i c u l a r l y  a c t i v e  w a s  t h e  G l a s g o w  S t i r l i n g s h i r e  S o c i e t y ,  w h i c h ,  
a l o n g  w i t h  o t h e r  r e g i o n a l  s o c i e t i e s ,  f l o u r i s h e d  in  the  c i t y .  I n  1859, 
i n  m id d l e  age  and a f t e r  many y e a r s  b u i l d i n g  u p  h i s  w e a l t h ,  Gonnel  r e ­
pu rchased  t h e  e s t a t e  o f  P a r k h a l l  for  h i s  f am i ly .  From h i s  d i a r y ,  i t  
w a s  c l e a r l y  one  o f  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  e v e n t s  o f  h i s  l i f e ,  f o r  i t  
a l l o w e d  h im  t o  i n s t a l l  h i s  e l d e r l y  m o t h e r  i n  t h e  home s h e  had  l o s t ,  
g a v e  h im  t h e  o p p r t u n i t y  t o  e n j o y  t h e  c o u n t r y s i d e  o f  h i s  b i r t h  and  
r e c r e a t e  o l d  f r i e n d s h i p ,  and to  a c t  a s  h o s t  fo r  l e s s  w e a l t h y  members  
o f  t h e  Glasgow S t i r l i n g s h i r e  S o c i e t y  who were  f r e q u e n t l y  i n v i t e d  to 
t h e  house.1
C o n n e c t i o n  w i t h  t h e  l a n d  a n d  w i t h  r u r a l  a r e a s  b e y o n d  t h e  c i t y  had  a  
c o n s i d e r a b l e  p y c  ho log  i c a l  im p r  t a n c e  to  t h e  G la s g o w  m i d d l e  c l a s s e s  
a n d  a c t e d  a s  a  f o r c e  f o r  u n i t y .  B u t  i t  a l s o  g a v e  r i s e  to  a  form o f  
s o c i a l  p e t e n t i o u s n e s s  t h a t  p o v o  ked many a m u s e d  c o m m e n t s  and  e v e n  
i r e .  The u s e  o f  t h e  t e r m  ' e s q u i r e '  w a s  f r e q u e n t l y  c o n d e m n e d  a s  
m e a n i n g l e s s ,  b u t  t h e  a d o p t i o n  o f  p o  p r t y  t i t l e s  a f t e r  t h e  na me,  a 
common phenomenon in  S c o t t i s h  s o c i a l  l i s t i n g s  was ' s i m p l y  r i d i c u l o u s ' .  
' P e r s o n a g e s  whom we a t  f i r s t  b e l i e v e  e i t h e r  to  be p o  p i e  t o r s  o f  l a r g e  
e s t a t e s ,  o r  a t  the  v e r y  l e a s t  gaudy f a rm er s '  a r e  n o t h i n g  o f  the  kind, 
' a l l  b u t  s t r a n g e r s  know t h a t  t h e s e  t i t l e s  a r e  no more than  the  c o s t  o f  
t h e  l i t t l e  p i n t  w i t h  which  t h e y  were i n s c r i b e d  on e i t h e r  s i d e  o f  the
1 "^8 L i a r y  o f  S i r  M ichae l  Gonnal p.X, 115, 1 26
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w i c k e t  g a t e ,  t h e  e n t r a n c e  t o  a t w o - s t o r e y  " v i l l a "  s u r r o u n d e d  by  a 
s m a l l  p t c h  o f  g r o u n d ,  w h i c h  s e r v e d  f o r  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  c a b b a g e s  
a n d  p i a e  d a h l i a s / ^ ‘^■9
O t h e r  f a c t o r s  a c t e d  t o  p r o m o t e  s o c i a l  u n i t y  a n d  c o u n t e r  some o f  t h e  
d i s u n i t y  ing t r e n d s  d e s c r i b e d  above .  The r e - e m e r g e n c e  o f  m i l i t a r i s m  
and v o c i f e r o u s  p t r i o t i s m  from th e  m id -1850 '8 ,  f o l l o w i n g  the  e v e n t s  o f  
t h e  Cr im ea  and o t h e r  Euro p a n  m i l i t a r y  and d i p l o m a t i c  c r i s e s ,  was one 
s u c h .  An a w a r e n e s s  o f  t h e  d e t a i l s  o f  p r s o n a l  i n v o l v e m e n t  i n  an  
o v e r s e a s  w a r  w a s  g r e a t e r  d u r i n g  t h e  C r i m e a  t h a n  a t  a n y  t i m e  
p e v i o u s l y ,  t h r o u g h  num erous  l e t t e r s  to the  p e s s  from l o c a l  s o l d i e r s  
a n d  o f f i c e r s .  T h i s  a w a r e n e s s  and  t h e  t r a d i t i o n a l  m i l i t a r i s m  o f  
S c o t t i s h  s o c i e t y ,  a l l i e d  t o  t h e  e v e n t s  o f  t h e  w a r ,  i n s p i r e d  a  m a j o r  
o u t b u r s t  o f  p t r i o t i c  f e e l i n g s  w i t h i n  t h e  c i t y .  The p r o v o s t  l e d  an  
u n s u c c e s s f u l  d e l e g a t i o n  to  London in  1855 to  r e q u e s t  the  Government  to  
s a n c t i o n  th e  f o r m a t i o n  o f  a  V o l u n t e e r  Fo rc e  in  Glasgow -  to  s u pp le m e n t  
t h e  a b s e n t  r e g i m e n t s  a nd  to  r e s p o n d  t o  t h e  ' i n  f u s i o n  o f  a  m i l i t a r y  
s p i r i t  among the  p  p l a t  ion . '1 ^9 Though r e  fUsed a t  the t im e ,  when the 
V o l u n t e e r s  were  e v e n t u a l l y  formed in  t h e  l a t e  1850 's ,  t h e  l o c a l  m idd le  
c l a s s  r e s p n s e  was r e m a r k a b l e .  The N a t i o n a l  P a t r i o t i c  Fund, l aunched  
i n  1854 to  h e l p  t h e  v i c t i m s  o f  the  Cr imea ,  a l s o  saw m a s s iv e  r e s p n s e  
f rom  G l a s g o w  -  and  i t  w a s  r e p o r t e d  w i t h  g r e a t  p i d e  t h a t  w h i l e  
M a n c h e s t e r  had s u b s c r i b e d  o n l y  £29000, Glasgow had r a i s e d  £45000.1^1
1^9 H e r a l d  J a n  21 1860
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The l e v e l  o f  b u s i n e s s  i n s t a b i l i t y  and t h r e a t  o f  f i n a n c i a l  f a i l u r e  a l s o  
a c t e d  to  promote c l a s s  u n i t y .  The economic  v u l n e r a b i l i t y  o f  the  l o w e r  
m i d d l e  c l a s s  h a s  b e e n  a n  a r e a  o f  much r e c e n t  h i s t o r i c a l  a n a l y s i s . ^  
B u t  i t  i s  a l s o  e v i d e n t  f rom  t h e  c a s e  o f  G l a s g o w  t h a t  t h e  w e a l t h i e r  
m i d d l e  c l a s s e s  c o u l d  be- f a c e d  w i t h  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  b u s i n e s s  
f a i l u r e .  T h e r e  w a s ,  i n  g e n e r a l ,  g r e a t  c o m m e r c i a l  p r o s p e r i t y  in  
G l a s g o w  d u r i n g  t h e  1 8 5 0 ' s  and  1 8 6 0 ' s ,  and  e v e n  t h e  y e a r s  o f  t h e  
A m er ican  C i v i l  War were  n o t  r e g a r d e d  a s  e x c e s s i v e l y  damaging -  fo r  by 
1865 i t  was  c l e a r  t h a t  ' c o t t o n  had been  c o n c l u s i v e l y  proved n o t  to  be 
King ' .  'The r e s o u r c e s  o f  o u r  v a s t  Em pire  in  I n d i a  have been de v e lo p e d ,  
and th e  n a t i o n a l  a c c o u n t s  fo r  t h i s  y e a r  have c l o s e d  w i t h  a  b a l a n c e  on 
t h e  c r e d i t  s i d e . ' ^ ^ ^  By 1870 c o m m e r c i a l  p r o s p e c t s  fo r  the  f u t u r e  l ooked  
v e r y  b r i g h t  -
' t h e  r e f e r a b l e  c a u se  o f  o u r  pros  per i t y . . . [  i s ]  to be found in  the  r a p i d  
i n c r e a s e  o f  sh  i  pown i n g  i n  S c o t l a n d ,  t h e  e x t e n s i o n  o f  o u r  f o r e i g n  
r e l a t i o n s  and the  r e  ( V i r e m e n t s  o f  ow ners  g e n e r a l l y  who have a l l  a lo n g  
b e e n  ou r  cu s tom ers . '^
B u t  d e s p i t e  g e n e r a l  o p t im i s m ,  the  pe r iod  o f  the  m i d - n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
was  a l s o  one o f  c o n s i d e r a b l e  a n x i e t y  o v e r  t h e  way in which  b u s i n e s s e s  
w e re  b e i n g  conduc ted .  L o c a l  f i n a n c i a l  d i s a s t e r s ,  the  m os t  n o t a b l e  o f  
w h i c h  was the  1857 W e s te rn  Bank c o l l a p s e ,  g e n e r a t e d  i n s t a b i l i t y  and 
f e a r  and  u n d e r m i n e d  c o n f i d e n c e  a t  a l l  l e v e l s .  The H e r a l d , t h e  m a i n  
c o m m e r c i a l  news  pa per o f  the  West o f  S c o t l a n d ,  r e c o r d e d ,  o f t e n  in  g r e a t  
d e t a i l  w i t h  e d i t o r i a l  comment,  numerous c a s e s  o f  b u s i n e s s  c h i c a n e r y  
a n d  f r a u d u l e n t  b a n k r u p t c y  d u r i n g  t h e  1 8 6 0 ' s  -  t h e  c o n s e q u e n c e  o f
 ^ 52 G r o s s i e  k 'The emergence  o f  the  l o w e r  m idd le  c l a s s  in  B r i t i a n :  a 
d i s c u s s i o n '  i n  G. G r o s s i e  k ( ed )  The l o w e r  m i d d l e  c l a s s  In B r i t i a n  
1 8 7 0 -1  914  (1977) p23
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b u s i n e s s  e x p a n s i o n ,  the  g r e a t e r  a n o n y m i ty  o f  c o m m e rc i a l  r e l a t i o n s h i p s  
and  a l a c k  o f  c o n t r o l s ,  a l l  o f  w h i c h  g a v e  o p p o r t u n i t i e s  to  t h e  
u n s c r u p u l o u s .  T h i s  w a s  s e e n  a s  a  d a n g e r o u s  d e v e l o p m e n t ,  c r e a t i n g  
a n x i e t y  among a l l  s e c t i o n s  o f  t h e  m id d l e  c l a s s e s .  But  i t  a l s o  a c t e d  
a s  a  f o r c e  f o r  u n i t y ;  t h e  W e s t e r n  B a n k  d i s a s t e r ,  f o r  i n s t a n c e ,  w a s  
f o l l o w e d  b y  a  l a r g e  s u b s c r i p t i o n  w i t h i n  t h e  c i t y  t o  h e l p  t h o s e  who 
s u f f e r e d  t h e  w o r s t  l o s s e s ^  Such f i a s c o e s  encouraged  a  g e n e r a l  w i s h  to  
r e t a i n  b u s i n e s s  i n t e g r i t y  a n d  c o n f i d e n c e  a t  a l l  l e v e l s  t h r o u g h  s u c h  
o r g a n i z a t i o n s  a s  t h e  G l a s g o w  a nd  W e s t  o f  S c o t l a n d  S o c i e t y  f o r  t h e  
P r o t e c t i o n  o f  Trade ,  formed in  1860 to d e t e c t  and a d v e r t i s e  c a s e s  o f  
f r a u d . ^
A d e s i r e  to  improve th e  c i t y  e n v i r o n m e n t ,  and de v e lo  p and promote the  
image o f  Glasgow and the  West  o f  S c o t l a n d  w i t h i n  the n a t i o n a l  forum 
was  a l s o  a  u n i f y i n g  f a c t o r  a f t e r  t h e  d i s p u t e s  o f  the  1820 's  and e a r l y  
18 3 0 ' s .  The m i d - n i n e t e e n t h  c e n t u r y  was a  t im e  o f  m a s s i v e  po p u l a t i o n  
g r o w t h  in  Glasgow, w h ich  accommodated by  1871 a l m o s t  13^ o f  the  t o t a l  
p o p u l a t i o n  o f  Sco t land .^  The number o f  d i s t i n c t ,  r a t e d  p r o p e r t i e s  in  
t h e  c i t y  had expanded by n e a r l y  one f i f t h  in  the f iv e  y e a r s  from 1845 
to  1850. I n  1844 t h e r e  were  tw e n ty - o n e  m i l e s  o f  main  s e w e rs ,  by 1850 
t h i s  had doubled.^  I n  1835 t h e r e  were  2888 s t r e e t  l am p s  l i t  by g a s
1 55 H e r a l d  J u l y  5 I 8 6 0  -  £1 2373 w a s  r a i d e d  t o  h e l p  131 c a s e d  o f  t o t a l  
penury f o l l o w i n g  the  c o l l a p s e .
^56 H e r a l d  Dec 8 1860
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in Glasgow, by the  1850 's  t h e r e  were t h r e e  t i m e s  a s  manyJ The s c a l e
0 f  b u i l d i n g  f rom  1855 o n w a r d s  w a s  a  c o n s t a n t  s o u r c e  o f  i n t e r e s t  to  
c o n t e m p o r a r y  c o m m e n ta t o r s .  J u s t  a s  t h e r e  was a  s ense  o f  wonderment  a t  
t h e  s c a l e  o f  p o v e r t y  i n  G l a s g o w ,  c o n t e m p o r a r i e s  w e r e  a m a z e d  b y  t h e  
s c a l e  o f  w e a l t h  a s  m a n i f e s t  in  s p e c t a c u l a r  new b u i l d i n g s .  As the  c i t y  
e x p a n d e d  so t o o  d i d  t h e  f u n c t i o n s  o f  l o c a l  g o v e r n m e n t .  I n  1844 t h e  
c o u n c i l  c h a m b e r s  were  removed from J a i l  Squa re  to  new C i t y  and County 
B u i l d i n g s  in  W i l s o n  S t r e e t .  I n  1846 the  a d m i n i s t r a t i o n  o f  the  p o l i c e ,  
s t a t u t e  l a b o u r ,  w a t c h i n g  a n d  l i g h t i n g  w e r e  a l l  t r a n s f e r e d  from 
s e p a r a t e  e l e c t e d  c o m m i t t e e s  to  t h e  Town C o u n c i l .  I n  the  same y e a r  t h e  
b o u n d a r i e s  o f  the  c i t y  were e x t e n d e d  by the a n n e x a t i o n  o f  A nders ton ,  
C a l t o n  and G o r b a l s .  From 1855 the  s u p p ly  o f  w a t e r  was v e s t e d  in  t h e  
c i t y  and  t h e  L o c h  K a t r i n e  S c h e m e  b e g a n .  From 1852 to  1859 t h e  
p r o v i s i o n  o f  c i t y  pa rks  and g a l l e r i e s  was  assumed a s  a  c i v i c  f u n c t i o n .  
1866 saw t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  C i t y  Im p r o v e m e n t  T r u s t .  I n  1869 t h e  
p r o v i s i o n s  o f  g a s  to  Glasgow and d i s t r i c t s  beyond was t a k e n  on by the  
m u n i c i p a l i t y  and in  1870 c o r p o r a t i o n  t ram ways  were  a u th o r i se d .^
T h e re  were  many c a l l s  and p r e s s u r e s  fo r  the  c o u n c i l  to  u n d e r t a k e  new 
a s p e c t s  o f  u r b a n  a d m i n i s t r a t i o n  and  m a n a g e m e n t .  p a r t i c u l a r l y  
f o l l o w i n g  t h e  d e b a t e s  on t h e  s a n i t a r y  and  h e a l t h  c o n d i t i o n s  o f  t h e  
c i t y  a nd  t h e  p l i g h t  o f  t h e  poor ,  a  c o n s t a n t  s o u r c e  o f  c r i t i c i s m  w a s  
t h a t  t h e  e x i s t i n g  m u n i c i p a l  m a c h i n e r y  o f  a d m i n i s t r a t i o n  w a s  b o t h  
' n i g g a r d l y  and i n e f f i c i e n t ' .  The demand was fo r  c e n t r a l i z a t i o n ,  w i d e r
* J .  S t r a n g  Re p o r t  on the  m o r t a l i t y  b i l l s  o f  the  c i t y  o f  Glasgow and 
s u b u r b s  fbr  1851 w i t h  i l l u s t r a t i v e  s o c i a l  s t a t i s t i c s  (G las g o w  18521 
p. 12
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p o w e r s  and  i n  p a r t i c u l a r  f o r  g r e a t e r  e f f i c  i e n c y J  C o n s e q u e n t l y  
m u n i c i p a l  d e v e l o  p m e n t s  o f  t h e  c h a r a c t e r  d e s c r i b e d  a b o v e ,  a i m e d  a t  
i m p r o v i n g  t h e  q u a l i t y  o f  u r b a n  l i f e ,  w e r e  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  w i t h  
e n t h u s i a s m  b y  t h e  m i d d l e  c l a s s e s  -  d e s p i t e  t h e  c o s t  t o  r a t e  p a y e r s .  
C o n t i n u e d  u r b a n  a n d  i n d u s t r i a l  g r o w t h  i n e v i t a b l y  b r o u g h t  an  
i n t e n s i f i c a t i o n  o f  many o f  t h e  d i f f i c u l t i e s  and t e n s i o n s  o f  c i t y  l i f e .  
B u t  c i v i c  and r e g i o n a l  p r id e  was a  c o n s i d e r a b l e  fo rce  among t h e  m id d le  
c l a s s e s  a n d  f a i t h  i n  c o n t i n u e d  a c h i e v e m e n t  w a s  g r e a t .  T hough  u r b a n  
e n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n s  w e r e  o f t e n  g r i m ,  f o r  c o m m e n t a t o r s  o f  t h e  
p e r i o d  t h e  m any  and  d r a m a t i c  m u n i c i p a l  i n n o v a t i o n s  s e e n  i n  G l a s g o w  
bode w e l l  fo r  f i t u r e  de c ade s :
*No t e e m in g  c ro w d s  o f  w r e t c h e d  poor w i l l  t hen  c ro u c h  t o g e t h e r  in  the  
u n s e e m l y  d e n s  o f  w y n d s  a nd  a l l e y s ,  f o r  w i d e  a i r y  s t r e e t s  w i l l  h a v e  
s p r u n g  i n  t h e i r  p l a c e  and  a c e r t a i n  n u m b e r  o f  s q u a r e  y a r d s  o f  
b r e a t h i n g  room w i l l  be a l l o w e d  to  e v e r y  s l e e p i n g  c i t i z e n .  No l o n g e r  
w i l l  dense  c l o u d s  o f  smoke e c l i p s e  the  m orn ing  sun and m ix i n g  w i t h  the  
c i t y  a i r ,  choice t h e  l u n g s  o f  t h e  p e o p l e  and  i n d u c e  t h e  h o u s e m a i d s  t o  
c l o s e  u p  t h e  w i n d o w s  to  p r e v e n t  t h e  d i r t y  v e n t i l a t i o n . . . [ a n d ]  t h e  
Clyde w i l l  no more s n e a k  th ro u g h  the  c i t y ,  l i k e  a  venomous and s l i m y  
r e p t i l e ,  b r e a t h i n g  o u t  on e v e r y  s i d e  t h e  c i t y  c u r s e s  o f  t y p h u s ,  
c h o l e r a ,  s m a l l  pox and d i p h t h e r i a ' . ^
By 1870 the  g e n e r a l  o u t l o o k  o f  the  m id d l e  c l a s s e s ,  a s  d e m o n s t r a t e d  i n  
t h e  above pa ssage ,  was one o f  g r e a t  c o n f i d e n c e  o f  op t im is m .  There  had 
b e e n  m a s s i v e  s o c i a l  p r o b l e m s  i n  t h e  c i t y ,  t h e s e  p r o b l e m s  s t i l l  
e x i s t e d ,  b u t  t h e r e  w a s  f a i t h  t h a t  t h a t  t h r o u g h  p r a g m a t i s m  and  
i n n o v a t i o n ,  the  r i g h t  s o l u t i o n s  were  b e i n g  found and put i n t o  a c t i o n .  
The m id d le  c l a s s  p s y c h o l o g i c a l  p r o f i l e  in  1870 was v e r y  d i f f e r e n t  to 
t h a t  seen  in  1800. Dur ing  t h o s e  y e a r s  t h e  m id d le  c l a s s  had emerged a s  
a  d i s t i n c t  e n t i t y  w i t h  a s p e c i f i c  u r b a n  i d e n t i t y  a n d  g r o u p  
c o n s c i o u s n e s s .  P o w e r  and  a u t h o r i t y  w i t h i n  t h e  c i t y  had  b e e n
1 R. Cowan V i t a l  s t a t i s t i c s  o f  Glasgow (Glasgow 1840) p55 
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C o n s o l i d a t e d ,  and  from an  e c o n o m i c a l l y  i m p o r t a n t  g e o g r a p h i c a l  base ,  
t h e  G l a s g o w  m i d d l e  c l a s s e s  w e r e  a b l e  t o  command r e s p e c t  a nd  e x e r t  
i n f l u e n c e  w i t h i n  a n a t i o n a l  fo rum .  I n  t h e  d e v e l o  pm en t  o f  m i d d l e  
c l a s s  v a l u e s  a n d  p s y c h o l o g y ,  t h r e e  a s p e c t s  o f  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
e x p e r i e n c e  have been  shown to  be o f  v i t a l  s i g n i f i c a n c e .  The f i r s t  was 
e c o n o m i c  b y  n a t u r e .  The c h a r a c t e r  o f  b u s i n e s s ,  and  t h e  e m p l o y m e n t  
a r e a s  in  w h ic h  the  m id d le  c l a s s e s  engaged were  n o t a b l e  i n f l u e n c e s  in. 
t h e  f o u n d a t i o n  o f  m id d l e  c l a s s  h i e r a r c h y  and s o c i a l  s t r u c t u r e ,  and in  
t h e  f o r m a t i o n  and a r t i c u l a t i o n  o f  g r o u p  a t t i t u d e s .  Economic a n x i e t i e s  
and c o n f l i c t s  in  t h e  f i r s t  two d e c a d e s  o f  t h e  c e n t u r y  h e lp e d  to form 
n a s c e n t  m i d d l e  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s .  W h i l e  t h e  m a j o r  g r o w t h  and  
s u c c e s s  o f  G l a s g o w ' s  b r o a d  b a s e d  e c o n o m y  t h e r e a f t e r  u n d o u b t e d l y  
c o n t r i b u t e d  to  t h e  f l e x i b i l i t y  o f  e s t a b l i s h e d  s o c i a l  h i e r a r c h i e s ,  the  
g e n e r a l  w i l l i n g n e s s  t o  a c c o m m o d a t e  new v a l u e s ,  a nd  t h e  s e n s e  o f  
o p t i m i s m  t h a t  l a r g e l y  c h a r a c t e r i s e d  t h e  a g e .  I n t e g r a l  t o  e c o n o m i c  
s u c c e s s ,  w a s  t h e  d e v e l o p i n g  c h a r a c t e r  o f  t h e  c i t y ,  w h i c h  f o rm e d  t h e  
second  m a j o r  a s p e c t  o f  p s y c h o l o g i c a l  e x p e r i e n c e .  Though l i n k s  w i t h  
t h e  c o u n t r y s i d e  played an  im p o r t a n t  r o l e  t h r o u g h o u t  the  pe r iod ,  m id d le  
c l a s s  v a l u e s  w e r e  e s s e n t i a l l y  u r b a n  o r i e n t e d .  C i t y  b a s e d  s o c i a l  
p r o b l e m s  g a l v a n i z e d  t h e  g r o u p  i n t o  c o h e r e n t  a c t i o n  and  g e n e r a t e d  
s p e c i f i c  a t t i t u d e s ,  w h i l e  c i v i c  p r i d e  p r o m o t e d  a  u n i f i e d  g r o u p  
i d e n t i t y .  The u r b a n  i n d u s t r i a l  e n v i r o n m e n t  g a v e  r i s e  to  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  m i d d l e  c l a s s ;  i t  a l s o  c r e a t e d  t h e  c o n d i t i o n s  f o r  
t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  modern w ork ing  c l a s s e s .  I n t e r  and i n t r a - c l a s s  
r e l a t i o n s h i p s  were  the  l a s t  and p robab ly m os t  im poran t  f a c t o r s  in  the  
f o r m a t i o n  o f  t h e  m id d le  c l a s s  p s y c h o l o g i c a l  p r o f i l e .  C l a s s  a n x i e t y  
and th e  s o c i a l  prob lems o f  t h e  poor provoked i n n o v a t iv e  o r g a n i z a t i o n a l  
a c t i v i t y  and g e n e r a t e d  new g r o u p  p e r c e p t i o n s .  Through c o n t a c t s  w i t h  
t h e  w o r k i n g  c l a s s  -  c h a r i t a b l e ,  p a t e r n a l i s t i c ,  a g g r e s s i v e  o r  
a c c o m m o d a t i n g  -  t h e  m i d d l e  c l a s s e s  r e i n f o r c e d  t h e i r  own c l a s s
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c o n s c  i o u s n e  33 a nd  u n i t y .  I n  c o m b i n a t i o n  t h e s e  t h r e e  a s p e c t s  o f  
e x p e r i e n c e  -  e conom ic ,  c i v i c  a n d  c l a s s  b a s e d  -  l a r g e l y  c r e a t e d  t h e  
c o n d i t i o n s  fo r  t h e  r i s e  o f  t h e  u r b a n  m id d le  c l a s s .  The m id d l e  c l a s s  
was  a  r e l a t i v e l y  s m a l l  body o f  men and women, b u t  n o n e - t h e - l e s s  i t  was 
t h e  m o s t  p o w e r f u l ,  i n f l u e n t i a l  a n d  i n n o v a t i v e  s o c i a l  g r o u p o f  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y .
3 7 5
3 » Conclnalona and im p lications
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5 • Conclusion and im pl ica t ions
N i n e t e e n t h  c e n t u r y  c l a s s  s t r u c t u r e s  were  complex ,  a  f a c t  t h a t  p a s t  
a n a l y s i s  h a s  o f t e n  f a i l e d  to  acknowledge .  T h i s  s tudy ,  above a l l ,  h a s  
s o u g h t  to  u n d e r s t a n d  a nd  i n t e r p r e t  t h e  n a t u r e  o f  one  e l e m e n t  o f  
h i s t o r i c a l  c l a s s  d e v e lo p m e n t  from a p e r s p e c t i v e  t h a t  i n c o r p o r a t e s  and 
r e c o g n i z e s  t h i s  c o m p l e x i t y .  I t  h a s  a i m e d  to  show c l a s s  a s  a  m u l t i ­
d i m e n s i o n a l  phenomenon, from the  c o n t e x t  o f  s o c i a l  t h e o r y  and r e l a t i v e  
t o  c o n t e m p o r a r y  v i e w p o i n t s .  The s t u d y  i s  o f  a  s p e c i f i c  e l e m e n t  o f  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  c l a s s  w i t h i n  a  d e f i n e d  l o c a l i t y .  Y e t  t h e  
i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  r e s e a r c h  a r e  b r o a d ,  and  t h e  m e t h o d o l o g y  and  
a p p r o a c h  can  be employed w i d e l y .  Thus i t  i s  hoped t h a t  the  p r e s e n t  
w o r k  w i l l  c o n t r i b u t e  t o w a rd s  a  f o u n d a t i o n  fo r  a  more c o m p l e t e  a n a l y s i s  
0 f  c l a s s  in  t h e  f i t u r e .
The  com ^ e x i t i e s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  G l a s g o w  m i d d l e  c l a s s e s  
h a v e  b e e n  e x a m i n e d  a g a i n s t  a  b r o a d - b a s e d  t h e o r e t i c a l  b a c k g r o u n d  
d e r i v e d  f rom  W eber .  I t  w a s  s u g g e s t e d  t h a t  among s o c i a l  a n a l y s t s ,  
W e ber  a l o n e  i s  c a p a b l e  o f  p r o v i d i n g  a  t h e o r e t i c a l  c o n s t r u c t  
s u f f i c i e n t l y  s o p h i s t i c a t e d  to i n c o r p o r a t e  a l l  e l e m e n t s  o f  c l a s s ,  and 
i n  p a r t i c u l a r ,  t h a t  h i s  m o d e l  i s  w e l l  s u i t e d  to  a s t u d y  o f  t h e  
m i d d l e  c l a s s e s . ^  M arx ian  t h e o r y  has  n o t  been r e j e c t e d  in  t o t a l i t y  -  
economic  c l a s s  does ,  a f t e r  a l l ,  form a l a r g e  e l e m e n t  in  Weber ian  c l a s s  
s t r u c t u r e s  -  b u t  the  p o l a r i z a t i o n  o f  the  M arx ian  view has  been shown 
to be s i n g u l a r l y  u n s a t i s f a c t o r y  in  an u n d e r s t a n d i n g  o f  the  d e v e lo p i n g  
m i d d l e  c l a s s e s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  T h i s  i s  e s p e c i a l l y  t r u e  
w h e r e  t h e  m i d d l e  c l a s s e s  a r e  i n t e r p r e t e d  from a c o n t e x t  t h a t  i s
1 As s u g g e s t e d  by  R .J .  M o r r i s  C l a s s  and  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s  in  t h e  
I n d u s t r i a l  R e v o l u t i o n  1780 to 1850 (1979) PP 62-68
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f o c u s e d  on t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s e s  in  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y ,  a s  i n  J .  F o s t e r s  p i o n e e r i n g  w o r k  on t h r e e  E n g l i s h  t o w n s . ^  
The  W e b e r i a n  a p p r o a c h  i s  l i t t l e  u s e d  b y  h i s t o r i a n s  o f  c l a s s  -  t h e  
s i m p l i c i t y  o f  M arx  h a s  t e n d e d  t o  be  pre  f e r e d  to  t h e  a p p a r e n t  
d i s p a r a t e n e s s  o f  Weber. However ,  t h i s  s t u d y  h a s  put  fo rw ard  a  means 
o f  i n t e r p r e t i n g  c l a s s  from a W eber ian  v i e w p o i n t  t h a t  i s  complex and 
m u l t  i -  f a c e t e d  i n  i t s  c a p a c i t i e s  y e t  r e l a t i v e l y  s i m p l e  i n  o v e r a l l  
s t r u c t u r e .  T h r e e  c o m p l e m e n t a r y  a s p e c t s  o f  c l a s s  a r e  i d e n t i f i e d  -  
t h e  p h y s i c a l ,  t h e  p s y c h o l o g i c a l  a nd  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  p r o f i l e s  -  
a s p e c t s  t h a t  b r o a d l y  c o r r e s p o n d  w i t h  the  W eber ian  e l e m e n t s  o f  c l a s s ,  
s t a t u s  a n d  p a r t y .  I t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  a n  a n a l y s i s  b a s e d  on s u c h  a 
s t r u c t u r e  p r e s e n t s  a c o m p l e t e  a n d  d y n a m i c  f o u n d a t i o n  f o r  c l a s s  
i n t e r p r e t a t i o n .  T h i s  i s  the  f i r s t  t im e  t h a t  the  m u l t i - d i m e n s i o n a l i t y  
o f  c l a s s  b e e n  so m i n u t e l y  i n t e r p r e t e d  a t  t h e  g r o u p ,  s u b - g r o u p  and  
i n d i v i d u a l  l e v e l .  The s u b j e c t i v e  and th e  o b j e c t i v e  a r e  compared and 
j u x  t a  posed. S o c i a l  t h e o r y  i s  n o t  a l l o w e d  to  overwhe lm the  r e a l i t i e s  o f  
c o n te m p o r a r y  p e r c e p t i o n  and t h e  s o c i a l  g r o u p  in  q u e s t i o n ,  the  Glasgow 
m i d d l e  c l a s s ,  i s  e x a m i n e d  w i t h i n  t h e  e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  i t  
d e v e lo p e d ,  t h r i v e d  and e s t a b l i s h e d  a  b a s i s  o f  power -  the  town.
The town o r  c i t y  i s  c l e a r l y  a  v i t a l  e l e m e n t  in  the  fb rm a t i o n  o f  s o c i a l  
c l a s s .   ^The c h a r a c t e r  o f  the  l o c a l  economy i s  a l s o  c r u c i a l ,  a s  i s  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  town and c o u n t r y  beyond,  a s  i n d i c a t e d  in  a  number
2 J .  F o s t e r  C l a s s  s t r u g g l e  and the  I n d u s t r i a l  R e v o l u t i o n  (1974)
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o f  r e c e n t  s t u d i e s  o f  p a r t i c u l a r  towns.^  So v i t a l  i s  the  n a t u r e  o f  the  
t o w n ,  t h a t  i t  h a s  b e e n  a r g u e d  t h a t  a l t h o u g h  t h e  B r i t i s h  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  u rban  m id d le  c l a s s e s  ( t h e  w o rk in g  c l a s s e s  a l s o )  p r e s e n t  many 
e l e m e n t s  o f  c o n s i s t e n c y  f rom  a r e a  to  a r e a ,  t h e r e  w e r e  a l s o  
c o n s i d e r a b l e  l o c a l  v a r i a t i o n s  and  d i s t i n c t i o n s ,  d e r i v e d  from t h e  
d i f f e r i n g  n a t u r e  o f  u r b a n  c e n t r e s .  I n t e r p r e t a t i o n s  o f  the  e v o l u t i o n  o f  
c l a s s  t h a t  do n o t  accommodate  t h i s  f a c t ,  p a r t i c u l a r l y  t h o se  b a sed  on a  
n a t i o n a l  p e r s p e c t i v e ,  a r e  o f t e n  de  f i c  i e n t  s i n c e  t h e y  t e n d  to  s t r e s s  
a s  pec t a  o f  e x  p e r  i e n c e  t h a t  w e r e  s e e n  i n  some g e o g r a  p h i c a l  a r e a s ,  a s  
t h o u g h  t h e y  w e r e  t y p i c a l  o f  a l l . ' ^  J u s t  a s  d e c e p t i v e ,  h o w e v e r ,  a r e  
s i n g l e ,  n a r r o w l y  b a s e d  l o c a l  u r b a n  s t u d i e s  t h a t  c l a i m  t o  r e p r e s e n t  
t o t a l  e x p e r i e n c e .  D i f f e r e n c e s  a c r o s s  B r i t a i n ,  b e tw e en  r e g i o n s  and 
w i t h i n  l o c a l i t i e s  w e r e  d i c t a t e d  b y  h i s t o r i c a l  e x p e r i e n c e ,  b u t  
p a r t i c u l a r l y  t h e y  w e r e  a  c o n s e q u e n c e  o f  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t s .  
L o c a t i o n a l  d i s t i n c t i o n s  and v a r i e t y  were seen  in  the  s t r u c t u r a l  n a t u r e  
o f  t h e  m i d d l e  c l a s s e s ,  i n  t h e  w a y s  i n  w h i c h  t h e y  o r g a n i z e d  t h e i r  
a c t i v i t i e s  and  power ,  a nd  i n  t h e i r  a t t i t u d e s  and  v a l u e s .  To 
u n d e r s t a n d  t h i s  r i c h n e s s  o f  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  e x p e r i e n c e  i t  i s  
n e c e s s a r y  to  u n d e r t a k e  l o c a l  s t u d i e s  t h a t  e n c o m p a s s  t h e  s e v e r a l  
a s p e c t s  o f  c l a s s  -  t h i s  h a s  been  te rmed  a  m u l t i - d i m e n s i o n a l  approach .
G l a s g o w  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  d i s p l a y e d  one  o f  s e v e r a l  b a s i c  
t y p e s  o f  u rb an  m id d le  c l a s s  s t r u c t u r e  t h a t  were seen in  B r i t a i n ,  and
^ See n o t a b l y  J.L. F i e l d  'B o u r g e o i s  P o r t s m o u th ;  s o c i a l  r e l a t i o n s  in  a  
V i c t o r i a n  dockya rd  town, 1 8 1 5 - 1 8 7 5 ’ Ph.D. Warw ic  k U n i v e r i t y  1979;  C. 
R e i d  ' M i d d l e  c l a s s  v a l u e s  and  w o r k i n g  c l a s s  c u l t u r e  i n  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  S h e f f i e l d '  Ph.D. S h e f f i e l d  U n i v e r s i t y  1976;  T.S. K o d i t s c h e  k 
' C l a s s  f o r m a t i o n  a nd  t h e  B r a d f o r d  B o u r g e o i s i e '  Ph.D. P r i n c e t o n  
U n i v e r s i t y  1981
^ S e e  e s p e c i a l l y  H. P e r  k in  The o r i g i n s  o f  m o d ern  E n g l i s h  
s o c i e t y  1780-1880 (1969); M. Wiene r  E n g l i s h  c u l t u r e  and the 
d e c l i n e  o f  the  i n d u s t r i a l  s p i r i t  1850-1980 (Cambridge 198T)
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had  many o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  n e c e s s a r y  f o r  a c o h e r e n t  l o c a l  c a s e  
s tu d y .  These  t y p e s  can  he d e f i n e d  a s  m e t r o  p o l i s  (London and p o s s i b l y  
E d inbu rgh ) ,  l a r g e  c o m m e r c i a l  and I n d u s t r i a l  c i t y  (Glasgow, L i v e r p o o l ,  
M a n c h e s t e r ,  B i rmingham and Leeds ) ,  s m a l l e r  c o m m e rc i a l  town ( such  a s  
B r i s t o l ,  Y o r k  a n d  P o r t s m o u t h )  i n d u s t r i a l  t o w n  ( n o t a b l e  B r a d f o r d ,  
O ld h a m ,  a n d  D un d e e )  a nd  f i n a l l y  s m a l l  r u r a l i z e d  t o w n s  o r  v i l l a g e s ,  
w h i c h  c o u l d  be i n d u s t r i a l  o r  c o m m e rc i a l .  The Glasgow m id d le  c l a s s  
w a s  l a r g e ,  r a p i d l y  e v o l v i n g  a n d  power f u l .  I t  p r e s e n t e d  a  b r o a d  and  
f u l l y  f o r m e d  c l a s s  p r o f i l e ,  i n  a l l  i t s  c o m p l e x i t i e s  -  a s  d i d  o t h e r  
m a j o r  c i t i e s  o f  t h e  pe r iod ,  though  even  b e tw e e n  b i g  c i t i e s  o f  s i m i l a r  
c h a r a c t e r  t h e r e  were  s i g n i f i c a n t  v a r i a t i o n s .  The economic h i s t o r y  o f  
Glasgow had e n s u r e d ,  by the  l a t e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  an e x i s t i n g  l a r g e  
m i d d l e  c l a s s  c r e a t e d  by commerce and t r a d e ,  on to  which  was g r a f t e d  a 
more  m o d e m  m i d d l e  c l a s s  b o r a  o u t  o f  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  i n d u s t r y  and a 
g r o w i n g  s e r v i c e  f i n e t i o n .  Pew o t h e r  B r i t i s h  c i t i e s  o f  the  pe r iod  a r e  
a b l e  to  show t h i s  p r o g r e s s i o n  w i t h  such c l a r i t y .
The s tu d y  o f  l a r g e  c i t i e s  -  though c l e a r l y  p r e s e n t i n g  d i f f i c u l t i e s  o f  
s c a l e  -  g i v e s  a  b r o a d e r  and more c o m p l e t e  u n d e r s t a n d i n g  o f  c l a s s  t han  
t h e  s tu d y  o f  more h i g h l y  i n d i v i d u a l i s t i c  s m a l l  towns. Most  members  
0 f  t h e  n  i n e  t e e n t h  c e n t u r y  Br i t i s h  m i d d l e  c l a s s  d id  n o t ,  o f  c o u r s e , 
l i v e  i n  c i t i e s  t h e  s i z e  o f  G l a s g o w  o r  M a n c h e s t e r .  B u t  i t  i s  o n l y  
t h r o u g h  t h e s e  t h a t  a  c o m p l e t e  and  r o u n d e d  c l a s s  p r o f i l e  c a n  be  
i d e n t i f i e d .  By e x a m in in g  the  l a r g e  and c o m p le te ,  to w a rd s  which  the  
o t h e r s  w e r e  p r o g r e s s i n g  i n  so f a r  a s  t h e y  t o o  e x p a n d e d  i n  s i z e  and  
f u n c t i o n ,  ( f o r  i t  i s  p o s s i b l e  t o  show, a s  i n  t h e  c a s e  o f  v o l u n t a r y  
o r g a n i z a t i o n  f o r m a t i o n ,  t h a t  w h a t  the  m id d le  c l a s s e s  o f  l a r g e  c i t i e s  
d i d  in  one decade  was fo l lo w e d  in  s m a l l e r  towns  l a t e r )  a  s t a n d a r d  o r  
gauge  can  be e s t a b l i s h e d  from w h ich  s m a l l e r  towns can  be a s s e s s e d ,  and
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local variety indicated.^
The p r e s e n t  w o r k  has  examined  in  d e p t h  t h r e e  e l e m e n t s  o f  the  e v o l v i n g  
G l a s g o w  m i d d l e  c l a s s  p r o f i l e  i n  t h e  p e r i o d  1800 to  1870 .  B r o a d l y  
d e r i v e d  f rom  W e h er ,  t h e s e  e l e m e n t s  c o r r e s p o n d  t o  t h e  p h y s i c a l ,  t h e  
o r g a n i z a t i o n a l  a n d  t h e  p s y c h o l o g i c a l  f e a t u r e s  o f  m i d d l e  c l a s s  
d e v e lo p m e n t .  The t h r e e  e l e m e n t s  complemen t  one a n o t h e r  -  in  a m u l t i ­
d i m e n s i o n a l  a n a l y s i s ,  no s i n g l e  f a c e t  a l o n e  i s  s u f f i c i e n t  to  i n d i c a t e  
t h e  n a t u r e  0 f  c l a s s .  The  p h y s i c a l  p r o f i l e  i s ,  h o w e v e r ,  t h e  b a s i s  o f  
a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  m o re  s u b j e c t i v e  a n d  c o m p l e x  p s y c h o l o g i c a l  
m a n i f e s t a t i o n s  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s ,  and  t h e  two a r e  l i n k e d  by an  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  the  o r g a n i z a t i o n a l  p resence  o f  the  g r o u p
I t  h a s  b e e n  i n t e n d e d  t h a t  t h i s  s t u d y  s h o u l d  p r o v i d e  a t h e o r y  b a s e d  
m e th o d o lo g y  fo r  i n t e r p r e t i n g  the  n a t u r e  o f  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  c l a s s .  
S p e c i f i c  c l a s s  i n d i c e s  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  a n d  c o r r e l a t e d ,  and  t h e  
s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s ,  e s  pec i a l l y  a s  a p p l i e d  to  the  p h y s i c a l  p r o f i l e ,  
i s  f e l t  t o  b e  i n n o v a t i v e  a n d  c a p a b l e  o f  t r a n s f e r e n c e  to  o t h e r  c a s e  
s t u d i e s .  The use  o f  s a m p l in g  t h e o r y  and in  p a r t i c u l a r  the  a p p l i c a t i o n  
o f  a l p h a b e t i c  c l u s t e r  s a m p le s  i s  one way o f  s u c c e s s  f i l l y  r e s o l v i n g  
t h e  d i f f i c u l t i e s  posed by the  s c a l e  o f  t h e  s o u r c e s  and l i m i t a t i o n s  o f  
r e s e a r c h  t i m e .  The  r e s e a r c h  d e s i g n  -  d e s c r i b e d  i n  d e t a i l  i n  t h e  
a p p e n d i c e s  -  m i g h t  be  a p p l i e d  t o  o t h e r  t o w n s  a nd  c i t i e s  w i t h  o n l y  
m i n o r  a l t e r a t i o n .  While  c l e a r l y  the  methodo lo gy  i s  one t h a t  i s  b e t t e r  
s u i t e d  to  t h e  m i d d l e  c l a s s e s  t h a n  to  the  mass  o f  the  p o p u l a t i o n  -  who 
w e r e  n o t  l i k e l y  t o  a  p p e a r  i n  many o f  t h e  soc  i a l  l i s t i n g s  em p lo y e d  -  
w i t h  ad  a  p t a t  i o n  i t  c o u l d  b e  a p p l i e d  to  a n  a n a l y s i s  o f  w or  k ing  c l a s s
5 j t  i s  t h e  i n t e n t i o n  o f  t h i s  r e s e a r c h e r  t o  p u r s u e  s u c h  a  p a t h  in  
f i t u r e  wor k
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p r o f i l e s .  As a r e s u l t  o f  d e v e l o  ç m e n t s  i n  c o m p u t e r  t e c h n o l o g y  -  i n  
p a r t i c u l a r  a c c u r a t e  and  a c c e s s i b l e  f o r m s  o f  m a c h i n e  e n t r y  o f  
m a n u s c r i p t  d a t a  -  i t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e  p r o c e s s e s  o f  r e c o r d  l i n k a g e  
w i l l  be qu ick e n e d  and s i m p l i f i e d . ^  I n  such a  s i t u a t i o n ,  the  c a p a c i t y  
to  a p p l y  t h e  m e th o d o lo g y  and a p p r o a c h  to o t h e r  c a s e s  w i l l  be enhanced ,  
and d e s i r a b l e  c o m p a r a t i v e  l o c a l  d a t a  made p o s s ib l e .
The p h y s i c a l ,  c o n c r e t e  and m e a s u r e a b l e  a s p e c t s  o f  the  Glasgow m i d d l e  
c l a s s  were  numerous ,  b u t  the  m os t  s i g n i f i c a n t  were  economic  in  b a s i s .  
C l a s s  h a s  been  shown to be an  o b j e c t i v e  and economic  r e a l i t y .  I ndee d ,  
r e l a t i v e  t o  t h e  u r b a n  m i d d l e  c l a s s e s ,  i t  w a s  t h e  e c o n o m i c  a s p e c t  -  
r e p r e s e n t e d  p a r t i c u l a r l y  by o c c u p a t i o n  and w e a l t h  -  t h a t  was the  m os t  
f u n d a m e n ta l  and b a s i c  e l e m e n t  o f  c l a s s  i d e n t i t y ,  and i n c r e a s i n g l y  so 
a s  t h e  pe r iod  p r o g re s s e d .  B u t  though  t h i s  a r e a  was v i t a l ,  i t  h a s  been  
acknowledged  t h a t  o t h e r  non -econom ic  f e a t u r e s  o f  c l a s s  and a s  p a c t s  o f  
i n d i v i d u a l  b a c k g r o u n d  -  p a r t i c u l a r l y  f a m i l y  and  t r a d i t i o n  -  a l s o  
im posed on and d i c t a t e d  the  n a t u r e  o f  the  Glasgow m id d le  c l a s s e s .
M o s t  a d u l t  m a l e  m e m b e r s  o f  t h e  u r b a n  m i d d l e  c l a s s e s  e n g a g e d  i n  
d e f i n a b l e  o c c u p a t i o n s  f o r  m o s t  o f  t h e i r  a c t i v e  l i f e .  As w i t h  t h e  
w o r k i n g  c l a s s e s ,  w o r k  s i t u a t i o n s  w e r e  a  c e n t r a l  e l e m e n t  i n  c l a s s  
i d e n t i t y .  B u t  t h e  a r r a y  o f  m i d d l e  c l a s s  w o r k  a r e a s  to  be  o b s e r v e d  i n  
Glasgow w ere  c l e a r l y  d i s t i n c t  from th o se  o f  the  work ing  c l a s s ,  b o t h  in  
t h e i r  i n n a t e  c h a r a c t e r  and  p s y c h o l o g i c a l  i m p l i c a t i o n s .  T r a d i t i o n a l
^ The KDEM ( K u r z w e i l  O m n i f o n t  D a t a  E n t r y  M a c h in e )  s y s t e m s  w h i c h  
c u r r e n t l y  e x i s t  c a n n o t  m a c h i n e  r e a d  m a n u s c r i p t  d a t a  o n t o  m a g n e t i c  
t a p e , j t h e y  a l s o  h a v e  d i f f i c u l t y  w i t h  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t y p e  f a c e s .  
B u t  ^ h e y  a r e  b e i n g  d e v e l o p e d  a t  G lasgow  and  C a m b r i d g e  and  i t  s e e m s  
l i k e l y  t h a t  i n  t h e  f u t u r e  t h e y  w i l l  be  o f  u s e  i n  t r a n s f e r  i n g  
h i s t o r i c a l  d a t a ,  q u i c k l y  and c h e a p ly ,  to machine r e a d a b l e  forms.
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m i d d l e  c l a s s  o c c u p a t i o n s ,  t h o u g h  h i g h l y  i n f l u e n c e d  by  t h e  n a t u r e  o f  
t h e  l o c a l  e c o n o m y ,  had  a  c a p a c i t y  t o  s u r v i v e  a n d  a d a p t  t o  t h e  m a j o r  
e c o n o m i c  t r e n d s  w h i c h  i m p o s e d  c h a n g e  on t h e  u r b a n  l a n d s c a p e  and  
a l t e r e d  t h e  n a t u r e  o f  w o r k i n g  c l a s s  e m p l o y m e n t .  T h e r e  w a s
c o n s i d e r a b l e  c o n t i n u i t y  i n  t h e  l o c a l  o c c u p a t i o n a l  p r o f i l e  f rom t h e  
l a t e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  to  t h e  1 8 7 0 ' s  -  a  c o n t i n u i t y  t h a t  e n s u r e d  
r e l a t i v e  s t a b i l i t y  and  h a r m o n y .  The same o c c u p a t i o n a l  g r o u p s  w e r e  
e v i d e n t  i n  s i m i l a r  p r o p o r t i o n s ,  d e s p i t e  the  de v e lo p m en t  o f  Glasgow a s  
an i n d u s t r i a l  c e n t r e ,  and th e  undoub ted  r i s e  o f  i n d u s t r i a l  employment  
among the  w o r k in g  c l a s s e s .  The m id d l e  c l a s s e s ,  though d e m o n s t r a t i n g  
many n o t a b l e  a r e a s  o f  i n d u s t r i a l  employment ,  l a r g e l y  r em a in e d  a  c l a s s  
o f  m e r c h a n t s ,  p r o f e s s i o n a l s ,  t r a d e s m e n  and sho p i se  per s. Consequen t  
u p o n  t h i s  t r a d i t i o n ,  c e r t a i n  o c c u p a t i o n s  comm anded  h i g h  l e v e l s  o f  
s o c i a l  p r e s t i g e  and w e a l t h  t h r o u g h o u t  the  per iod .  T h i s  c o n t i n u i t y  o f  
e x p e r i e n c e ,  w h i c h  h a s  b e e n  one  o f  t h e  c e n t r a l  t h e m e s  o f  t h e  s t u d y ,  
u n d e r l i n e s  t h e  s i m i l a r  t r e n d s  o b s e r v e d  b y  W.D. R u b i n s t e i n . ' ^  Though  
c r i t i c i z e d  f o r  a n  o v e r - e m p h a s i s  on London  a nd  s o u t h - e a s t  E n g l a n d ,  
R u b i n s t e i n  h a s  shown t h a t  o l d  w e a l t h  and w e a l t h  based  on commerce was 
f h r  more s i g n i f i c a n t  t h a n  new i n d u s t r i a l  w e a l t h .  The same was l a r g e l y  
t r u e  o f  Glasgow, fb r  though t h e r e  were  s e v e r a l  m a j o r  i n d u s t r i a l i s t s  o f  
g r e a t  w e a l t h ,  t h e s e  were  a t y p i c a l .  P r i o r  to  1870, commerce and f a m i ly  
b a s e d  r i c h e s  d o m in a te d  the  l o c a l  w e a l t h  and p r e s t i g e  h i e r a r c h i e s .
An u n d e r s t a n d i n g  o f  o c c u p a t i o n  w a s  t h e  f i r s t  v i t a l  s t e p  i n  t h e  
p h y s i c a l  p r o f i l e .  But  i t  was i n s u f f i c i e n t ,  in  i s o l a t i o n ,  a s  an index 
0 f  c l a s s  c o n s c i o u s n e  s s ,  s i n c e  i t  c a s t  1 im i t e d  1 i g h t  on t h e  de  t a i l e d
7 w.D. R u b i n s t e i n  Men o f  P r o p e r t y  (1981 )
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c h a r a c t e r  o f  i n d i v i d u a l ,  f a m i ly  and househo ld  s t r u c t u r e s ,  w e a l t h  and 
p r o p e r t y ,  o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  l i f e - s t y l e s .  A n a l y s i s  o f  t h e s e  
m u l t i p l e  a r e a s  d e m o n s t r a t e d  t h e  g r e a t  d i v e r s i t y  o f  m i d d l e  c l a s s  
e x p e r i e n c e ,  and a g a i n  t h e y  i n d i c a t e d  the  many i n s t a n c e s  o f  c o n t i n u i t y  
a c r o s s  t im e .  V a r i e t y  in  i n d i v i d u a l  c i r c u m s t a n c e s  was shown in the  
d i f f e r e n t i a l  age r a n g e s  o f  s p e c i f i c  o c c u p a t i o n s  and in  the  t e n d e n c y  o f  
c e r t a i n  o c c u p a t i o n s  to  be t y p i f i e d  by p a r t i c u l a r  househo ld  and f a m i ly  
s t r u c t u r a l  p a t t e r n s .  V a r i e t y  was  a l s o  e v i d e n t  in  d i s t i n c t  l i f e - c y c l e  
d i f f e r e n c e s  among i n d i v i d u a l s  and f a m i l i e s .  O ld e r  f a m i l i e s  t ended  to 
have s m a l l e r  h o u s e h o l d s  than  young f a m i l i e s ,  w h i l e  t h o se  h o u s e h o ld s  
e n g a g e d  i n  w o r k  a r e a s  t h a t  i n v o l v e d  w i f e  and  c h i l d r e n  a s  w e l l  a s  
husbands ,  such a s  shopkeep ing ,  were  l a r g e r  t han  those  where  o n l y  the 
h u s b a n d  w o r k e d  o u t s i d e  t h e  home,  a s  among  c l e r k s .  I n  g e n e r a l ,  
h o u s e h o ld s  t e n d e d  to  be o f  a  s m a l l  and n u c l e a r  type ,  and s i g n i f i c a n t l y  
i t  w a s  among t h e  l o w e r  m i d d l e  c l a s s  g r o u p s  t h a t  f a m i l y  r e s t r i c t i o n  
p a t t e r n s  w ere  shown to be t h e  m o s t  n o t a b l e .  T h i s  r u n s  c o u n t e r  to  the  
v i e w ,  i n i t i a l l y  p r e s e n t e d  b y  J .  B a n k s ,  t h a t  e a r l y  d e v e l o p m e n t s  i n  
m o d e r n  f a m i l y  p l a n n i n g  cam e  f rom  t h e  u p p e r  m i d d l e  c l a s s e s . ®  I n  
G l a s g o w  t h e  r i c h e r  g r o u p s  t e n d e d  to  h a v e  l a r g e r  f a m i l i e s  t h a n  t h e  
poor .  S e r v a n t  k e e p i n g  w i t h i n  h o u s e h o l d s  w a s  c l o s e l y  r e l a t e d  to  
o c c u p a t i o n a l  p r e s t i g e  and  o t h e r  c o n c r e t e  i n d e x e s  o f  w e a l t h  s u c h  a s  
house  s i z e  and v a lu e .  l e t  the  n a t u r e  o f  S c o t t i s h  urban  m id d le  c l a s s  
h o u s in g  p a t t e r n s  -  d o m ina te d  by t e n e m e n t s  -  and the  number o f  a d u l t  
f e m a l e s  in  the  f a m i l y  a l s o  had an im pac t  on the  c a p a c i t y  fo r  keeping 
s e r v a n t s .  O n ly  h a l f  o f  m i d d l e  c l a s s  h o u s e h o l d s  i n c l u d e d  r e s i d e n t  
d o m e s t i c  s e r v a n t s ;  in  u r b a n  S c o t l a n d  b e f o r e  1870 ,  t h e  p e r c e i v e d
® J . Banks P r o s p e r i t y  o r  parenthood ( l954)
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r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  s e r v a n t  keeping  and m id d le  c l a s s  g e n t i l i t y  was 
n o t  so c o m p l e t e l y  a s s i m i l a t e d  a s  in  some p a r t s  o f  England.  I t  may be,  
a s  s u g g e s t e d  by  E. H i g g s ,  t h a t  among t h e  m i d d l e  c l a s s e s  s e r v a n t  
keep ing  was n o t  a l w a y s  e q u a t e d  w i t h  g e n t i l i t y . ^  A c l o s e r  a n a l y s i s  o f  
t h e  m id d l e  c l a s s e s  in  o t h e r  b i g  c i t i e s  may r e v e a l  s i m i l a r  p a t t e r n s  to 
t h o s e  in  Glasgow.
F a m i l y  a n d  i n d i v i d u a l  c i r c u m s t a n c e s  w e r e  h i g h l y  i n f l u e n c e d  by  
o c c u p a t i o n .  So too was  t h e  n a t u r e  o f  m id d l e  c l a s s  w e a l t h  and p r o p e r t y  
h o l d i n g .  I n  a  r a p i d l y  e x p a n d i n g  a n d  c h a n g i n g  u r b a n  e n v i r o n m e n t ,  
s o c i a l  p e r c e  p t i o n s  o f  w e a l t h  w e r e  s i g n i f i c a n t  -  t h e  m i d d l e  c l a s s e s  
d e m o n s t r a t e d  a n  a g g r e s s i v e  s e e k i n g  a f t e r  w e a l t h  and  p l a c e d  g r e a t  
e m p h a s i s  on h i g h  l e v e l s  o f  m a t e r i a l  c onsum pt ion ,  p a t t e r n s  o f  w e a l t h  
h o l d i n g  w e r e  a  v i t a l  e l e m e n t  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  c l a s s  
c o n s c i o u s n e s s  and  had  m a j o r  i m p l i c a t i o n s  f o r  s t a t u s  h i e r a r c h y .  
I n d i v i d u a l  w e a l t h  p a t t e r n s  c o u ld  change  c o n s i d e r a b l y  o v e r  a  l i f e t i m e  
w i t h  a  p r o g r e s s i o n  from g e n e r a l l y  a c t i v e  to  more p a s s iv e  i n v e s t m e n t  
forms.  There  were  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  the  w e a l t h  o f  men and women, 
t h e  l a t t e r  t e n d i n g  to  be  m o re  c l o s e l y  c i r c u m s c r i b e d  b y  f a m i l y  
c o n t r o l s .  S p e c i f i c  o c c u p a t i o n  a r e a s  a l s o  d i c t a t e d  t h e  n a t u r e  o f  
w e a l t h .  F o r  i n s t a n c e ,  m a n u f a c t u r e r s  and s hopke epe r s ,  by t h e  n a t u r e  o f  
t h e i r  w o r k  i n t e r e s t s ,  i n v e s t e d  m ore  i n  t h e  f i x e d  s t r u c t u r e s  o f  
b u s i n e s s  t h a n  o t h e r  g roups .
O v e r a l l ,  i t  was  shown t h a t  t h e  w e a l t h  and income o f  the  Glasgow m id d le  
c l a s s e s  expanded c o n s i d e r a b l y  d u r i n g  the  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  -  though 
e n r i c h m e n t  fo r  the  v e r y  r i c h  was more n o t a b l e  than  fo r  the  r e l a t i v e l y
9 g,  H i g g s  ' D o m e s t i c  s e r v a n t s  and  h o u s e h o l d s  i n  V i c t o r i a n  E n g l a n d '  
S o c i a l  H i s t o r y  8 (1982)  201 -210
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poor  and  f a s t  g r o w i n g  l o w e r  m i d d l e  c l a s s e s .  The e x t r e m e s  o f  w e a l t h  
b e tw e e n  the  r i c h  and th e  r e l a t i v e l y  poor m id d l e  c l a s s  were  g r e a t ,  b u t  
b e c a u s e  o f  the  e x i s t e n c e  o f  a  d e f i n a b l e  h i e r a r c h y  o f  g r a d u a t e d  w e a l t h ,  
t h e r e  was l i t t l e  o b v i o u s  p o l a r i z a t i o n .  T h i s  com pares  w i t h  a  s i t u a t i o n  
in  a  l e s s  e c o n o m i c a l l y  b u o y a n t  o r  i n d u s t r i a l  town such a s  P o r t s m o u th ,  
w h e re  t h e r e ,  w ere  few e x t r e m e s  o f  w e a l t h ,  and w e a l t h  s t r u c t u r e s  were  
d o m in a t e d  by o n l y  m o d e s t l y  r i c h  p r o f e s s i o n a l s ,  r e t i r e d  men and widows. 
Or t h e  c a s e  o f  i n d u s t r i a l  t o w n s  w i t h  r e l a t i v e l y  s i m p l e  e c o n o m i c  
s t r u c t u r e s  such  a s  Oldham, wpre t h e r e  was  l i t t l e  g r a d a t i o n ,  and w e a l t h  
w a s  d o m in a te d  by i n d u s t r i a l i s t s . ^ ^  The Glasgow c a se  d e m o n s t r a t e s ,  a s  
s u g g e s t e d  b y  H. P e r  k in ,  t h a t  a l l  e l e m e n t s  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s e s  
e n jo y e d  i n c r e a s i n g  l i v i n g  s t a n d a r d s  o v e r  the  pe r iod  concerned .  Some 
g r o u p s  w ere  e x p e r i e n c i n g  g r e a t e r  p r o s p e r i t y  t h a n  o t h e r s ,  b u t ,  c o n t r a r y  
to  the  f i n d i n g s  o f  J .  Banks and more r e c e n t l y  P. B ranca  on the  l o w e r  
m i d d l e  c l a s s  a f t e r  1 8 5 0 , no g r o u p  s u f f e r e d  a  s i g n i f i c a n t  dow n tu rn  in  
t h e i r  e c o n o m i c  f o r t u n e s . ^   ^ G r e a t e r  w e a l t h ,  c o u p l e d  t o  g e n e r a l  p r i c e  
r e d u c t i o n s  and th e  a v a i l a b i l i t y  o f  c h e a p  l u x u r y  goods had i m p l i c a t i o n s  
fo r  enhanced  c o n s u m p t io n  p a t t e r n s .  There  was an i n c r e a s i n g  d e s i r e  to 
d i s p l a y  s t a t u s  t h r o u g h  m a t e r i a l  p o s s e s s i o n ,  b u t  b e c a u s e  w e a l t h  w a s  
i n c r e a s i n g  t h i s  d i d  n o t  i m p o s e  on g e n e r a l  l i v i n g  s t a n d a r d s .  W e a l t h  
t e n d e d  t o  b e  m o re  c o n c e n t r a t e d  on t h e  tow n  t h a n  c o u n t r y s i d e ,  a s  had 
b e e n  t h e  c a s e  i n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  and  b e c a m e  m ore  c o m p l e x  in  
c h a r a c t e r  a s  t h e  p e r i o d  p r o g r e s s e d .  B u t  y e t  a g a i n  t h e r e  w e r e  
c o n t i n u i t i e s  in  e x p e r i e n c e ,  and many common f a c t o r s  in  i n d i v i d u a l  and
10 F i e l d  ' B o u r g e o i s  P o r t s m o u t h ’ p j  2 2 - 1 5 1 ;  J .  F o ÿ s t e r  C l a s s
S t r u g g l e  ch 6
 ^ H. P e r k i n  The o r i g i n s  o f  m o d e r n  E n g l i s h  s o c i e t y  p. 155;  J* B a n k s  
P r o  s per  i t y  o r  pa r  en  t h o o d ; p .  B r a n c a  S i l  en  t  s i s  t e r  h o o d , m i d d l e  c l a s s  
women in  the  V i c t o r i a n  home ( l975)  PP48-50.
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g r o u p  w e a l t h  pro f i l e s .  T h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d  and  a t  a l l  l e v e l s  o f
p e r s o n a l  r i c h e s ,  w e a l t h  i n  t h e  form o f  b u s i n e s s  comm i t ^ m e n t s  and
f a m i l y  d o m e s t i c  r e q u i r e m e n t s  w e r e  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t .  I n c o m e -
p roduc ing  i n v e s t m e n t s  were  g e n e r a l l y  c o n s e r v a t i v e ,  s t a b l e  and l o c a l  in
d e s t i n a t i o n .  T h e s e  two p o i n t s  h a v e  i m p o r t a n t  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e
c u r r e n t  d e b a t e  on th e  d e c l i n e  o f  m id d l e  c l a s s  e n t r e  p reneur  i a l  ism s i n c e
1 8 7 0 ,  s i n c e  i t  i s  c l e a r  t h a t  i n  G l a s g o w ,  a  h i g h l y  i n n o v a t i v e  and
e c o n o m i c a l l y  b u o y a n t  c i t y ,  p e r s o n a l  i n v e s t m e n t  d e c i s i o n s  were  r a r e l y  
1 ?a d v e n t u r o u s .  The g ro w in g  s e r v i c e  o r i e n t e d  c i t y  and new i n d u s t r i a l  
f u n c t i o n s  u n d o u b t e d l y  e n h a n c e d  t h e  w e a l t h  h o l d i n g  c a p a c i t i e s  o f  
c e r t a i n  new m id d l e  c l a s s  g ro u p s ,  and p a r t i c u l a r  i n d i v i d u a l s  from t h e s e  
s e c t o r s  had a c c u m u la t e d  m a s s i v e  p e r s o n a l  f o r t u n e s .  But  in  1870 a s  in  
1800, t r a d i t i o n a l  e l i t e s  commanded th e  h i g h e s t  w e a l t h  l e v e l s .  They 
a l s o  commanded th e  h i g h e s t  p r e s t i g e ,  b u t  d e v e lo p m e n t s  in  t h e  post-1870 
p e r i o d  ( y e t  t o  be  e x a m i n e d  i n  d e p t h )  s u g g e s t  t h a t  t h e  new e l i t e s  o f  
t h e  n o n - t r a d i t i o n a l  m id d l e  c l a s s  w e re  f a s t  g a i n i n g  in  b o t h  s t a t u s  and 
f o r t u n e s .
T h r o u g h  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  m u l t i - d i m e n s i o n a l  p h y s i c a l  a s p e c t s  o f  
t h e  G l a s g o w  m i d d l e  c l a s s ,  i t  h a s  b e e n  p o s s i b l e  to  e s t a b l i s h  t h e  
d e t a i l s  o f  i n t e r - c l a s s  and  i n t r a - c l a s s  h i e r a r c h y .  H i e r a r c h y  w as  
shown n o t  to  be a  s i m p l e  l i n e a r  sys tem , a s  commonly i n t e r p r e t e d ,  b u t  
a  s e r i e s  o f  c o m p l e x  a n d  e v o l v i n g  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  s u b - g r o u p s .
^ M. Wiene r  E n g l i s h  c u l t u r e  and the  d e c l i n e  o f  the  i n d u s t r i a l  s p i r i t ;  
The c o n s e r v a t i v e  c h a r a c t e r  o f  p e r s o n a l  w e a l t h  in  Glasgow p r i o r  to  1870 
had many s i m i l a r i t i e s  w i t h  t h a t  obse rved  in  S c o t l a n d  g e n e r a l l y  from 
1870 to  t h e  f i r s t  w o r ld  war  -  see W.P. Kennedy & R. B r i t t o n  P o r t f o l i o  
b e h a v i o u r  and economic  deve lopm en t :  the  e v id e n c e  from S c o t t i s h  P r o b a t e  
I n v e n t o r i e s  1876 -  1915' ( u n p u b l i s h e d  paper,  1982)
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C l a s s  dynam ics  were  c l e a r l y  more t han  j u s t  a  c o n j u n c t i o n  o f  b r o a d l y  
d e f i n e d  g r oups .  However , a  b a s i c  t h r e e - t i e r  m id d l e  c l a s s  -  d e f i n e d  in  
o c c u p a t i o n ,  w e a l t h ,  i n c o m e ,  c o n s u m p t i o n  a nd  h o u s e h o l d  p a t t e r n s  -  
c o u l d  be i d e n t i f i e d  in  Glasgow d u r i n g  the  pe r iod .  I t  c o n s i s t e d  o f  a 
s m a l l  b u t  p o w e r ib l  and e x p a n d in g  u p p e r - m i d d l e  c l a s s ,  a  c e n t r a l  c o r e  o f  
' s o l i d  m id d l e  c l a s s '  and a  l a r g e  and g row ing  l o w e r  m id d le  c l a s s .  The 
f i r s t  w a s  r o o t e d  i n  t h e  g r e a t  t r a d i n g  r i c h e s  o f  t h e  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y ,  s u p p le m e n te d  by the  m a j o r  i n d u s t r i a l  g i a n t s  o f  the  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  t h a t  d e v e l o p e d  w i t h  h e a v y  i n d u s t r y  and  
s h i p b u i l d i n g .  The second  was a  s t a b l e  and c o m f o r t a b l e  groups composed 
o f  p r o s p e r o u s  p r o f e s s i o n a l s ,  t r a d e s m e n ,  s m a l l  m a n u f a c t u r e r s  and m a jo r  
s h o p k e e p e r s ,  l a r g e l y  d e v e l o p i n g  w i t h  the  g ro w in g  r o l e  o f  Glasgow a s  a 
r e g i o n a l  c e n t r e  o f  c o n s u m p t io n  and s e r v i c e s .  The l a s t  was the  b i g g e s t  
a n d  m o s t  r a p i d l y  g r o w i n g  e l e m e n t  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s ,  t h e  m o s t  
m a r g i n a l  and v u l n e r a b l e .  I t  was d i v e r s e  in  i t s  o c c u p a t i o n a l  c h a r a c t e r  
-  d e v e l o  p i n g  w i t h  t h e  s e r v i c e  f u n c t i o n s  o f  t h e  c i t y ,  w i t h  t r a d e  and  
l a t e r  w i t h  i n d u s t r y .  T h i s  model  o f  a  m id d l e  c l a s s  w i t h  t h r e e  d i s t i n c t  
e l e m e n t s  d r a w s  on  s p e c i f i c  i n t e r  pjre t a t  i o n s  o f  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  
l o w e r  m i d d l e  c l a s s ,  a s  made m o s t  n o t a b l y  by  G. G r o s s i e  I t  i s
in fb r m e d  by the  f i v e - c l a s s  model  o f  R.S. N ea le ,  though th e  t ende nc y  
t o  d e s c r i b e ! ^  t h e  u p p e r  m i d d l e  c l a s s  a s  d e f e r e n t i a l  i s  n o t  f o l l o w e d ,  
a n d  N e a l e ' s  ' m i d d l i n g  c l a s s '  i s  s e e n  to  i n c o r p o r a t e  two s e p a r a t e  
e l e m e n t s , ^ ^  I t  a l s o  a c know ledge s  the  i n f l u e n c e  o f  r e c e n t  u rban  e l i t e
 ^^ G. G r o s s i e  k  (ed)  The l o w e r  m id d le  c l a s s  In B r i t i a n  (1977)
 ^^  R.S. N e a le  C l a s s  in  E n g l i s h  h i s t o r y  1680 to  1850 (Oz ford 1981 )
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The  p h y s i c a l  a n d  o b j e c t i v e  r e a l i t i e s  o f  i n d i v i d u a l  e x p e r i e n c e ,  and  
t h a t  o f  g r o u p s  and  s u b - g r o u p s ,  u n d e r l i n e  a n y  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  m id d l e  c l a s s .  Bu t  b e f o r e  one can  a t t e m p t  to  d e f i n e  
t h e  n a t u r e  o f  c l a s s  p s y c h o l o g y  one  m u s t  c o n s i d e r  t h e  p r i n c i p a l  
m a n i f e s t a t i o n  o f  c l a s s  i n  a c t i o n  -  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  p r o f i l e .  The 
u r b a n  m id d l e  c l a s s e s ,  i t  h a s  been  a rg u e d  were  the  su p re m e ly  power f u l  
s o c i a l  g r o u p  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y . ^  ^ T hey  d e v e l o p e d  a  c l a s s  
c o n s c i o u s n e s s  t h a t  w a s  e a r l y ,  p o s i t i v e ,  s t r o n g  and  l o c a l i z e d  -  a  
b a s e  from w h ic h  a  n a t i o n a l  c o n s c i o u s n e s s  was to d e v e l o p  in  the  l a t e r  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  One o f  t h e  e s s e n t i a l  r e a s o n s  fo r  t h i s  power was  
an a b i l i t y  and c a p a c i t y  to  d i r e c t  i n d i v i d u a l  and g r o u p  e f f o r t  th ro u g h  
o r g a n i z a t i o n s  b o t h  f o r m a l  a n d  i n f o r m a l ,  o f f i c i a l  and  v o l u n t a r y ,  
s e c u l a r  and r e l i g i o u s .  The Glasgow s tu d y  u n d e r l i n e s  the  im po r ta n c e  o f  
o r g a n i z a t i o n s  in  the  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  c i t y ,  a s  has  been  i d e n t i f i e d  
b y  R .J .  M o r r i s . ^  T r a d i t i o n a l  and  e s t a b ^ l i s h e d  u rban  o r g a n i z a t i o n s  
w e r e  d e v e l o p e d  a nd  t r a n s f o r m e d  to  m e e t  m o d e r n  n e e d s .  New and 
f l e x i b l e  ’t a r g e t  o r i e n t e d '  o r g a n i z a t i o n s  were  c r e a t e d  to a d d r e s s  the  
g r o w i n g  p r o b l e m s  o f  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  c i t y  l i f e .  T h e s e  p r o c e s s e s
 ^^ J .  G a r r a r d  L e a d e r s h i p  and power in  V i c t o r i a n  i n d u s t r i a l  towns  1350-  
1 8 8 0  ( 1 9 8 5 ) ;  E.P.  Hennoc  k F i t  and  p r o p e r  per  s o n s  (l 9 7 5 ) ;  R»H. T r a i n o r  
' A u t h o r i t y  and s o c i a l  s t r u c t u r e  in  an i n d u s t r i a l i z e d  a r e a :  a s tu d y  o f  
t h r e e  B l a c  k C o u n t r y  t o w n s ,  1 8 4 0 - 1 8 9 0 '  ( D . P h i l .  U n i v e r s i t y  o f  Ox f o r d  
1981) .
16 T h i s  p o i n t  i s  n o t  a c c e p t e d  by a l l  h i s t o r i a n s  o f  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
c l a s s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  who a p p r o a c h  t h e  s u b j e c t  f rom a M a r x i s t  
p e r s p e c t i v e  s u c h  a s  J .  F o s t e r  C l a s s  s t r u g g l e  and t h e  I n d u s t r i a l  
R e v o l u t i o n ;  E.P.  Thom pson  The m a k i n g  o f  t h e  E n g l i s h  w o r k i n g  c l a s s
(1 9 6 5 )
 ^ 7 M o r r i s  ' V o l u n t a r y  s o c i e t i e s  and  t h e  B r i t i s h  u r b a n  e l i t e  1 7 8 0 -
1850'  H i s t o r i c a l  J o u r n a l  26 (1985) 95-118
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w e r e  n o t  a l w a y s  e a s y  -  a t  a  t i m e  o f  g r e a t  s o c i a l  t u r m o i l ,  u r b a n  
e x p a n s i o n  a nd  e c o n o m i c  c h a n g e .  B u t  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  G la s g o w  
m i d d l e  c l a s s e s  l a y  in  the  f a c t  t h a t  p rob lems were  q u i c k l y  r e s o l v e d  and 
t h e r e  w a s  a  g e n e r a l  d e s i r e  t o  e s t a b l i s h  a n  a c c o m m o d a t i o n  b e t w e e n  
g r o u p s  and  g r o u p  a i m s .  T h e r e  w a s  a l s o  a  w i l l i n g n e s s ,  when t h e  n e e d  
became a p p a r e n t ,  to  r e l i n q u i s h  o r g a n i z a t i o n a l  power and i n i t i a t i v e  to 
o f f i c i a l  a g e n c i e s  o f  l o c a l  g o v e rn m e n t  and th e  s t a t e .
The n e t w o r k  o f  l o c a l  m id d l e  c l a s s  o r g a n i z a t i o n s ,  the  m u l t i p l e  l i n k s  
b e tw e e n  them and w i t h  n a t i o n a l  b o d i e s ,  was the  main  s o u rc e  o f  power 
w i t h i n  t h e  l o c a l i t y .  P o s i t i o n a l  e l i t e s  t e n d e d  a l s o  t o  h a v e  t h e  
h i g h e s t  i n f o r m a l  p r e s t i g e .  The num erous  o r g a n i z a t i o n s  t h a t  f l o u r i s h e d  
i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  c i t y  had  a  m a j o r  f u n c t i o n  i n  a r t i c u l a t i n g  
m i d d l e  c l a s s  v a l u e s ,  c r e a t i n g  a  s t r u c t u r e  t h ro u g h  which  s t a t u s  c o u ld  
be d e t e r m i n e d  and p r o v id i n g  a  mechan ism w hereby  s t a b i l i t y  and c o n t r o l  
c o u ld  be r e t a i n e d  in  a s i t u a t i o n  o f  g r e a t  v o l a t i l i t y .  P e r h a p s  t h e i r  
m o s t  s i g n f i c a n t  f u n c t i o n  w a s  t o  n e g o t i a t e  a n d  c i r c u m s c r i b e  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e  w ork ing  c l a s s e s  -  a  f u n c t i o n  t h a t  was p e rc e ive d  
t o  b e  i n c r e a s i n g l y  n e c e s s a r y  a s  t h e  c i t y  e x p a n d e d  and  i n d i v i d u a l  
c o n t a c t s  w e r e  d e -  p e r s o n a l i z e d .  The i m p o r t a n c e  o f  t h i s  f u n c t i o n  i s  
s u g g e s t e d  b y  t h e  e m p h a s i s  i t  h a s  r e c e i v e d  i n  a n a l y s e s  o f  t h e  m i d d l e  
c l a s s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  i n d u s t r i a l  c i t i e s . ^ ®  B u t ,  i t  h a s  b e e n  
s u g g e s t e d ,  t h e y  a l s o  e x i s t e d  t o  r e g u l a t e  r e l a t i o n s h i p s  w i t h i n  t h e  
m i d d l e  c l a s s  i t s e l f .  As p r e v i o u s l y  i n d i c a t e d  by G. Stedman J o n e s  in  
h i s  w o r k  on London o r  by J .  T r e b l e  w r i t i n g  on pover ty  in  B r i t a i n ,  t h i s  
n e g o t i a t i o n  o f  i n t e r - c l a s s  and i n t r a - c l a s s  c o n t a c t s  was a  v i t a l  a s p e c t
18 3 qq Q, Re id  'M idd le  c l a s s  v a l u e s ' ;  T. K o d i t s c h e k  ' C l a s s  f o rm a t ion '
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of l i f e  in large cit iesJ^
O r g a n i z a t i o n s  w e r e  t h e  p i v o t a l  l i n k  b e t w e e n  t h e  p h y s i c a l  and  
p s y c h o l o g i c a l  p r o f i l e s  in  t h i s  W e b e r i a n  a n a l y s i s .  C l a s s  p s y c h o l o g y  
w as  p a r t i c u l a r l y  i d e n t i f i e d  t h ro u g h  an e x a m i n a t i o n  o f  power, s t a t u s ,  
a n d  v a l u e s  w i t h i n  s pec i f i c  a r e a s  t h a t  w e r e  v i t a l  i n  t h e  de  f i n i n g  o f  
m i d d l e  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s .  A g a i n ,  t h e r e  w a s  much e v i d e n c e  o f  
c o n t i n u i t y  a n d  c o n s e q u e n t  s t a b i l i t y .  G r o u p s  and  o c c u p a t i o n s  o f  
t r a d i t i o n a l  p r e s t i g e  and w e a l t h  h e l d  t h e  h i g h e s t  a u t h o r i t y ,  and the  
t r a d i t i o n a l  v a l u e s  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  r e t a i n e d  a n  i n f l u e n c e  
w e l l  i n t o  t h e  i n d u s t r i a l  e r a .  I t  was a  c o n t i n u i t y  which,  a s  s u g g e s t e d  
by T.R. T h o l f s e n ,  made c o n s i d e r a b l e  c o n t r i b u t i o n s  to the  p o l i t i c a l  and 
s o c i a l  s t a b i l i t y  o f  t h e  m i d d l e  y e a r s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y . ^ ^  
S t a t u s  and power w e re  c o n s o l i d a t e d  by o f t e n  t r a d i t i o n a l  means, such a s  
m a r r i a g e  o r  f a m i l y  and b u s i n e s s  c o n t a c t s .  I n d i v i d u a l s  o f  new w e a l t h  
and new v a l u e s  -  t h o s e  t h a t  b ro k e  w i t h  t r a d i t i o n  -  were n o t ,  however ,  
e x c l u d e d  from th e  sys tem . Power  h i e r a r c h i e s  were  open,  s o c i a l  m o b i l i t y  
was  a  r e a l i t y  and new v a l u e s  were  accommodated.  C l a s s  mechan ism s  in  
G l a s g o w  w e r e  f l e x i b l e .  T h r o u g h  t h i s ,  p o w e r f u l  b u t  e v o l v i n g  s o c i a l  
n e t w o r k s  were  e s t a b l i s h e d .  They were  c o n s o l i d a t e d  w i t h i n  a  l o c a l i t y ,  
and e x t e n d e d  to  a r e a s  beyond. A l though  th e  h i g h e s t  p o s i t i o n s  o f  power 
a n d  s t a t u s  w e r e  r e t a i n e d  b y  t h o s e  o f  g r e a t  w e a l t h  o r  t r a d i t i o n a l  
p r e s t i g e ,  t h e r e  was c l e a r l y  a l o c a l i z e d  and l e s s e r  s t r u c t u r e  o f  power 
and s t a t u s  a v a i l a b l e  to t h o s e  o f  the  m id d le  and l o w e r  m id d le  c l a s s e s .
 ^ 9 G. S t e d m a n  J o n e s  O u t c a s t  London  (Ox f o r d  1 971 ); J .  T r e b l e  
Urban  pove r ty  in  B r i t i a n  1850-1914 ( l 979)
T.R. T h o l f s e n  'The  i n t e l l e c t u a l  o r i g i n s  o f  m i d - v i c t o r i a n  
s t a b i l i t y '  P o l i t i c a l  S c i e n c e  Q u a r t e r l y  87 (l971 ) 57-91
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A l l  e l e m e n t s  w e r e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  an  a d a p t i v e  h i e r a r c h y  o f  
o r g a n i z a t i o n a l  a u t h o r i t y  t h a t  e x t e n d e d  th ro u g h  the  c i t y  and h e lp e d  to 
d e f e r  l o w e r  m i d d l e  c l a s s  d i s a f f e c t i o n  a g a i n s t  e l i t e  power b l o c s .
I t  w a s  show n  t o  be  s i g n i f i c a n t  t h a t  i n  a  c i t y  o f  t r a d i t i o n a l  w e a l t h  
b a s e d  on  c o m m e r c e ,  t h e  r i s e  o f  new m i d d l e  c l a s s  g r o u p s  b o r n  o u t  o f  
i n d u s t r y  and modern s e r v i c e s  was  accommodated  w i t h  r e l a t i v e  e a s e  and 
h a r m o n y .  M e c h a n i s m s  w e r e  q u i c k l y  e n a c t e d  whereby  such i n d i v i d u a l s  
w e r e  a l l o c a t e d  a  m e a s u r e  o f  p r e s t i g e ,  and  new v a l u e  s y s t e m s  w e r e  
p a r t l y  a s s i m i l a t e d  by th e  o ld .  The m os t  o b v i o u s  and c o n s i s t e n t  f a c t o r  
in  t h i s  accom m oda t ion  was  an e s t a b l i s h e d  and c o n t i n u i n g  r e s p e c t  for  
p e r s o n a l  r i c h e s .  I t  was n e v e r  t h e  c a s e  in  Glasgow, a s  s u g g e s t e d  by H. 
P e r k i n  o f  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  B r i t a i n  a s  a w h o l e ,  t h a t  t h e r e  w a s  a  
s t r u g g l e  b e tw e e n  an ' e n t r e p r e n e u r i a l  i d e a l '  o f  modern c a p i t a l i s m  and 
a n  o l d e r  i d e a l  f o u n d e d  i n  p a t r o n a g e ,  l a n d ,  and  g e n t r y  v a l u e s  -  a 
s t r u g g l e  t h a t  e n d e d  i n  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  f o r m e r . N o r  d i d  G l a s g o w  
pro f e s s i o n a l s  d e m o n s t r a t e  a  d i s t i n c  t i v e  ' i d e a l '  o r  a r r a y  o f  v a l u e s ,  
s i n c e  in  a  c o m m e r c i a l  and i n d u s t r i a l  c i t y  t h e i r  f o r t u n e s  were  h i g h l y  
de pendent  on m a r k e t  f o rc e s .  T r a d i t i o n a l  i d e a l s  in  Glasgow in c lu d e d  a  
c o m b i n a t i o n  o f  p a t r o n a g e ,  g e n t i l i t y ,  l a n d e d  v a l u e s  and  s t r i d e n t  
c a p i t a l i s m  f o u n d e d  i n  s u c c e s s f u l  c o m m e r c e .  The m o d e r n  i n d u s t r i a l  
m i d d l e  c l a s s e s  i n t r o d u c e d  new e l e m e n t s  to  t h i s  a r r a y  o f  v a l u e s ,  i n  
p a r t i c u l a r  the  p s y c h o l o g i c a l  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  the  town r a t h e r  t han  
c o u n t r y s i d e . ^ ^  B u t  t h e  c o m m e r c i a l  i d e a l  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  
r e m a i n e d  i n  many r e s p e c t s  u n c h a n g e d  and  d o m i n a n t  t h r o u g h o u t  t h e
H. P e r k i n  O r i g i n s  o f  modern E n g l i s h  s o c i e t y  ch 7 
22 Howe The C o t to n  M a s t e r s  1850-1860 (Oxford 1984) P 5 U
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p e r i o d .  A g a i n  t h i s  h a s  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  c u r r e n t  d e b a t e s  on t h e  
d e c l i n e  o f  m id d l e  c l a s s  e n t e r p r i s e  and th e  a p p a r e n t  g e n t r i f i c a t i o n  o f  
i n d u s t r i a l i s t s  i n  t h e  l a t e r  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  a s  s u g g e s t e d  b y  M. 
W i e n e r . F r o m  t h e  G l a s g o w  p e r s p e c t i v e ,  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
b u s i n e s s m e n  i n  c o m m e r c e  o r  i n d u s t r y  w e r e  n e v e r  a s  s i n g l e - m i n d e d l y  
e n t r e p r e n e u r i a l  a s  P e r k i n  o r  many o t h e r  a n a l y s t s  have s u g g e s t e d .  A 
r e c e n t  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  c o t t o n  m a s t e r s  o f  L a n c a s h i r e  u n d e r l i n e s  the  
e x i s t e n c e  o f  a n  u r b a n  e l i t e  i d e a l  b a s e d  on  c u l t u r a l  p a t r o n a g e  and  
p h i l a n t h r o p y -  a  ' n o b l e r  fo rm  o f  a u t h o r i t y ' . T h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  
B r i t i s h  economy a f t e r  1870 was  i n f l u e n c e d  l e s s  by the  a s s u m p t io n  o f  a 
s e r i e s  o f  new g e n t r  i f i e d  v a l u e s  among  t h e  b u s i n e s s  c l a s s e s ,  t h a n  b y  
t h e  f a c t  t h a t  b u s i n e s s m e n  o f  a l l  t y p e s  had n e v e r  l o s t  t h e i r  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y  a d h e r e n c e  t o  p a t r o n a g e ,  t h e  l o v e  o f  l a n d ,  h i g h  c u l t u r e ,  
e d u c a t i o n  and  o t h e r  t r a d i t i o n a l  w a y s  a n d  p r e c e p t s .  As a  r e s u l t  o f  
t h i s  f a i l u r e  t o  d e v e l o  p a s  t r u e  e n t r e p r e n e u r s ,  t h e  B r i t i s h  ec o n o m y  
began  to  s u f f e r  when faced w i t h  com p e t i t i o n  ûrom new e c onom ies  t h a t  
w e r e  m o re  f u l l y  e n t r e p r e n e u r i a l  i n  t h e i r  b u s i n e s s  c l a s s e s ,  n o t a b l y  
t h o s e  o f  G e rm a n y  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  D e s p i t e  t h e  g r e a t  e c o n o m i c  
g r o w t h  o f  G l a s g o w  i n  t h e  l a t e r  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  s e e d s  o f  
e v e n t u a l  f a i l u r e  i n  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  w e r e  a l r e a d y  e v i d e n t  i n  
s o c i a l  s t r u c t u r e  and p e r c e p t i o n s .
P e r s o n a l  w e a l t h  was a  p r im a ry  f e a t u r e  o f  s t a t u s  a l l o c a t i o n  in  Glasgow, 
b o t h  w i t h i n  t h e  o l d  i d e a l  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  and  t h e  m o d e r n  
a n d  e v o l v e d  i d e a l  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  T h e r e  w a s ,  h o w e v e r .
23 M. Wiener  E n g l i s h  c u l t u r e ;  P. Payne B r i t i s h  e n t r e  p reneur  s h i p  In the 
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a n o t h e r  s i g n i f i c a n t ^  m e c h a n i s m  u n d e r l y i n g  t h e  r e s p e c t  f o r  and 
a ccom m oda t ion  o f  new men -  a -mechan ism d e r i v e d  from r e l a t i o n s h i p s  w i t h  
t h e  u r b a n  w o rk in g  c l a s s e s .  I n d i v i d u a l s  from new w e a l t h y  m id d le  c l a s s  
g r o u p s ,  e s p e c i a l l y  t h e  l a r g e  m a n u f a c t u r i n g  e m p lo y e r s ,  were c o n s c i o u s l y  
p e r c e i v e d  by  t r a d i t i o n a l  e l i t e s  to  be  t h e  v i t a l  a r b i t e r s  o f  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e  ex p a n d in g  u rban  i n d u s t r i a l  w ork ing  c l a s s .  They 
p l a y e d  p a r t i c u l a r l y  a c t i v e  r o l e s  i n  new v o l u n t a r y  o r g a n i z a t i o n s  and 
r e l i g i o u s  b o d i e s  s pec i f i c  i a l l y  a i m e d  a t  w o r k i n g  c l a s s  r e f o r m  and  
c o n t r o l ,  a nd  w e r e  g i v e n  s t a t u s  a nd  r e c o g n i t i o n  a c c o r d i n g l y .  To an  
e x t e n t ,  t h i s  s t a t u s  o f s e t  the  l a c k  o f  p r e s t i g e  and a u t h o r i t y  in  o t h e r  
a r e a s .
Glasgow was a  c i t y  o f  g r e a t  economic  d i v e r s i t y  and w e a l t h ,  the  m idd le  
c l a s s e s  were  p r o s p e r o u s  and b e c a u s e  o f  economic  d i v e r s i t y  were  n e v e r  
p o l a r i z e d  i n  p a r t i c u l a r  w o r k  a r e a s .  A l l  o c c u p a t i o n  g r o u p s  w e r e  
p r o g r e s s i v e l y  a b l e  t o  g e n e r a t e  i n d i v i d u a l s  o f  g r e a t  w e a l t h  and  
c o n s e q u e n t  s o c i a l  p r e s t i g e  a n d  pxDwer. T h e r e  w a s ,  t h e r e f o r e ,  
c o n s i d e r a b l e  c o n t a c t  b e t w e e n  e c o n o m i c  g r o u p s  -  c o n t a c t  t h a t  w a s  
e n h a n c e d  by  s o c i a l  p a t t e r n s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  t r a d i t i o n s  o f  
S c o t t i s h  b a c k g r o u n d  a nd  d e s c e n t .  F rom a  po s i t  i o n  o f  i n t r a - c l a s s  
c o n s e n s u s  and  s t a b i l i t y ,  i t  w a s  p o s s i b l e  f o r  t h e  m i d d l e  c l a s s e s  to  
d e a l  e f f i c i e n t l y  and r e l a t i v e l y  h a r m o n i o u s l y  w i t h  the w ork ing  c l a s s e s  
-  t h e  mass  o f  the  p o p u l a t i o n  in  the  i n c r e a s i n g l y  i n d u s t r i a l  c i t y .  I n  
e x a m i n in g  th e  psycho logy  o f  t h e  u rban  m id d le  c l a s s e s  i t  was pro po sed 
t h a t  an u n d e r s t a n d i n g  o f  a t t i t u d e s  and r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e  work ing  
c l a s s  i s  v i t a l .  The m id d le  c l a s s  was the  f i r s t  modern g r o u p  to have a 
d i s t i n c t  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s .  B u t  t h i s  c o n s c i o u s n e s s  w a s  h e a v i l y  
d e p e n d e n t  on t h e  e x i s t e n c e  and  d e v e l o  pment  o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s e s .  
D e a l i n g  w i t h  t h e  w o r k i n g  c l a s s e s  w as  t h e  o b j e c t  o f  much o f  t h e  
o r g a n i z a t i o n a l  a c t i v i t y  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s e s .  C o n c e r n  and  a n x i e t y
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o v e r  t h e  n a t u r e  o f  the  w o rk in g  c l a s s e s  was  one o f  the  g r e a t e s t  a r e a s  
o f  m i d d l e  c l a s s  v a l u e  a r t i c u l a t i o n .  F o r  t h i s  r e a s o n  much r e c e n t  
a n a l y s i s  o f  l o c a l  m id d l e  c l a s s  a c t i v i t y  had t ended  to c o n c e n t r a t e \ > n  
h e a v i l i y  on t h i s  a s p e c t  o f  the  m id d l e  c l a s s  p r o  f i l e . ^ 5  ^ w i s h  to  avo id  
c o n t a c t s  w i t h  t h e  u n d e s i r a b l e  l o w e r  c l a s s e s  l e d  to  the  d e v e lo p m e n t  o f  
p a t t e r n s  o f  m i d d l e  c l a s s  s o c i a l  e x c l u s i v i t y  and i s o l a t i o n .  Concern 
w i t h  t h e  m a n i f e s t  p r o b l e m s  o f  p o v e r t y  a c c e l e r a t e d  a w i l l  i n g n e s s  to  
a c c e p t  a  c e r t a i n  l e v e l  o f  s t a t e  i n t e r v e n t i o n  i n  l o c a l  a f f a i r s .  
M eanw hi le  a s  t h e  w o r k i n g  c l a s s e s  became p r o g r e s s i v e l y  p o l a r i z e d  i n t o  a  
r e s p e c t a b l e  u p p e r  l a y e r  -  made  i n  t h e  im a g e  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s e s  -  
and m a s s i v e  u n r e s p e c t a b l e  r e s i d u u m ,  c i t y  e l i t e s  were  g a l v a n i z e d  i n to  
a c t i o n  to  d e a l  w i t h  t h e  p e r c e iv e d  p rob lems o f  u rb an  i n d u s t r i a l  l i f e .
The m i d d l e  c l a s s e s  w ere  p r i m a r i l y  u r b a n  and economic  phenomena, and i n  
s e e k i n g  t o  o u t l i n e  t h e  b a s i c  e l e m e n t s  o f  c l a s s  p s y c h o l o g y  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  a t t i t u d e s  t o  t h e  c i t y  and  t o  t h e  m o d e r n  e c o n o m y  w e r e  
c e n t r a l .  H e r e  i t  w a s  show n  t h a t  a t t i t u d e s  c o u l d  be  a m b i v a l e n t .  F o r  
w h i l e  c e r t a i n  v a l u e s  and p e r c e p t i o n s  s e rv e d  to  r e i n f o r c e  c l a s s  u n i t y  
and h e lp e d  to  form an e a r l y  c l a s s  i d e n t i t y ,  o t h e r s  co u ld  be d i v i s i v e  
and worked  a g a i n s t  c o n s e n s u s  and harmony.  The i n d u s t r i a l i z a t i o n  and 
c o n c o m i t a n t  p o l l u t i o n  o f  the  c i t y  e n v i r o n m e n t  o c c a s i o n e d  s h a r p  in  t r a ­
c i n g s  d i s s e n t .  So too d i d  the  pe rc e iv e d  t r e n d  to w a rd s  d i f f e r e n t i a l  
a c c e s s  t o  c i v i c  a m e n i t i e s  l i k e  p a r k s  and  m o d e r n  w a t e r  s u p p l y .  S u c h  
f a c t o r s  s e rv e d  to  d r i v e  a wedge b e tw e en  e l e m e n t s  o f  the Glasgow m idd le  
c l a s s .  T h e y  w e r e  n o t ,  h o w e v e r ,  so g r e a t  a s  to  c a u s e  l a s t i n g
25 j . L .  F i e l d  ' B o u r g e o i s  P o r t s m o u t ;  s o c i a l  r e l a t i o n s  i n  a 
V i c t o r i a n  d o c k y a r d  t o w n ’; T.S- Kod i t s c h e  k ' G l a s s  f o r m a t i o n  and  t h e  
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d i sh a rm o n y .  Nor were  t h e y  s u f f i c i e n t l y  s i g n i f i c a n t  to underm ine  those  
e l e m e n t s  t h a t  c r e a t e d  c l a s s  c o n s e n s u s  and  u n i t y .  N o t a b l e  among t h e  
l a t t e r  was  an e a r l y  and g r o w in g  se n se  o f  c i v i c  i d e n t i t y  and p r ide  in  
t h e  economic  a c h i e v m e n t s  o f  t h e  c i t y .  The r o l e  o f  the  c i t y  e n v i r o n m e n t  
i n  s h a p i n g  c l a s s  v a l u e s  and  p e r c e p t i o n s  w a s  a  v i t a l  f e a t u r e  o f  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  a s  s u g g e s t e d  i n  t h e  r e c e n t  r e v i v a l  i n  u r b a n  
h i s t o r y . 26 T h e r e  w a s  a l s o  p r i d e  i n  many o f  t h e  t r a d i t i o n s  o f  t h e  
Glasgow and S c o t t i s h  people  -  even  though t h e s e  t r a d i t i o n s  w ere  o f t e n  
r o m a n t i c a l l y  p e rc e iv e d .  The re  were  power fu l  f e e l i n g s  o f  n a t i o n a l i s m ,  
m i l i t a r i s m  and p a t r i o t i s m  -  e l e m e n t s  o f  c l a s s  v a l u e  t h a t  r e m a i n e d  
s t r o n g  from 1800 to  1870 .
I n  e x a m i n i n g  t h e  m u l t i -  f a c e t e d  c h a r a c t e r  o f  t h e  e v o l v i n g  G la s g o w  
m i d d l e  c l a s s e s ,  c o n t r a s t  h a s  b e e n  d r a w n  b e t w e e n  t h e  f o r c e s  o f  
c o n t i n u i t y  a n d  t h o s e  o f  c h a n g e .  A g a i n s t  a  b a c k g r o u n d  o f  u r b a n  
e x p a n s i o n ,  s o c i a l  t u r m o i l  a n d  e c o n o m i c  a d v a n c e ,  e s t a b l i s h e d  
p e r c e p t i o n s  and  s t r u c t u r e s  r e t a i n e d  t h e i r  power  and  s t r e n g t h .  
Commerce and c o m m e r c i a l  v a l u e s ,  r o o t e d  in  the  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  w ere  
a  v i t a l  e l e m e n t  in  the  c h a r a c t e r  o f  the  m id d le  c l a s s e s .  Though t h e r e  
w a s  t h e  r i s e  o f  m o d e r n  i n d u s t r y ,  w h i c h  g e n e r a t e d  b o t h  p e r s o n a l  
f o r t u n e s  and p r e s t i g e  -  and a l s o  o v e r t h r e w  e s t a b l i s h e d  r e l a t i o n s h i p s  
b e tw e e n  th e  c l a s s e s ,  c a u s i n g  new c l a s s - n e g o t i a t i n g  s t r u c t u r e s  to  come 
i n t o  b e i n g  -  t r a d i t i o n a l  commerce and r e l a t e d  p r o f e s s i o n s ,  d om ina te d  
w e a l t h ,  a u t h o r i t y  and s t a t u s  s t r u c t u r e s .  T h i s  was a  m a n i f e s t a t i o n  o f  
c o n t i n u i t y ,  d e s p i t e  t h e  g r e a t  c h a n g e s  o f  t h e  p e r i o d .  C o n t i n u i t y  o f  
e x p e r i e n c e ,  i t  ha s  been  a rgued ,  e n s u re d  r e l a t i v e  harmony, s t r e n g t h  and 
c l a s s  c o n s e n s u s .  The m i d d l e  c l a s s e s  w e r e  t h e  p i v o t  o f  s o c i a l  and
26 j), F r a s e r  & A. S u t c l i f f e  (eds)  The p u r s u i t  o f  urban h i s t o r y  ( l985);
G. Gordon & B. D ic k s  (eds )  S c o t t i s h  Urban H i s t o r y  (Aberdeen 1985)
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p o l i t i c a l  power  i n  t h e  n i n t e e n t h  c e n t u r y  c i t y .  T h e i r  e a r l y ,  c i t y  
■based a n d  o r g a n i z a t i o n a l l y  f o c u s e d  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s  ha d  a  v i t a l  
r o l e  to  play in  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  w o rk in g  c l a s s  i d e n t i t y  and in  the  
e v o l v i n g  r o l e  o f  t h e  u p p e r  c l a s s e s .  A b r o a d  m i d d l e  c l a s s ,  w i t h  a  
l a r g e  and e c o n o m i c a l l y  d i v e r s e  a r r a y  o f  l o w e r  m id d le  c l a s s  s u b - g r o u p s  
( b e l i e v i n g  in  upward m o b i l i t y ,  a s  was e v i d e n t  in  Glasgow),  was  s t a b l e  
a n d  c o n f i d e n t .
Only  t h r o u g h  d e t a i l e d  c a s e  s t u d i e s  o f  m a j o r  c i t i e s ,  in  w h ich  a  r ange  
o f  s o c i a l  and economic  a c t i v i t y  i s  r e p r e s e n t e d ,  can  th e  n a t u r e  o f  the 
m i d d l e  c l a s s e s  be  i d e n t i f i e d .  T h i s  a n a l y s i s  o f  G l a s g o w ,  b a s e d  on 
W e ber ia n  t h e o r y  and a  m u l t i - d i m e n s i o n a l  app roa c h ,  goes  a  c o n s i d e r a b l e  
w a y  t o w a r d s  o u t l i n i n g  some o f  t h e  m a i n  a s p e c t s  o f  t h e  e v o l v i n g  
c h a r a c t e r  o f  the  groups W ith  a d d i t i o n a l  s t u d i e s ,  u s i n g  c o m p le m e n ta ry  
m e t h o d o l o g i e s  t h a t  encompass  t h e  m id d le  c l a s s  in  o t h e r  u rban  c e n t r e s  
( l a r g e  and s m a l l ) ,  w h ic h  l o o k  a t  the  r e l a t i o n s h i p s  b e tw e en  th e  u rb an  
a n d  r u r a l  m i d d l e  c l a s s e s  b o t h  i n  t h e  e i g h t e e n t h  and  n i n e t e e n t h  
c e n t u r i e s ,  and examine  th e  m id d le  c l a s s  w i t h i n  the  c o n t e x t  o f  g e n e r a l  
e v o l u t i o n  o f  s o c i a l  s t r u c t u r e s  in  B r i t a i n  and e l s e w h e r e ,  t h e  n a t u r e  o f  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  c l a s s ,  In  a l l  i t s  complex  and v a r i a b l e  ft>rms, w i l l  
become more f d l l y  e v i d e n t .
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6 . Appsndiices
6.1 S o u r c e s
6 . 2  R e s e a r c h  Methodology  
6 .5  O c c u p a t i o n s
6 . 4  The Glasgow H e r a l d  1800-1870;  a d v e r t i s i n g  t r e n d s ,
5 9 8
6-1 Sources
The n a t u r e  o f  t h e  m ain  d a t a  s o u r c e s  employed  in  t h i s  s t u d y  and some o f  
t h e  d i f f i c u l t i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e i r  use  a r e  d e s c r i b e d  be low.
a .  C ensus
The m a n u s c r i p t  Census  E n u m e r a t o r s  Books and p u b l i s h e d  Census a b s t r a c t s  
a r e  w i d e l y  u s e d  i n  s t u d  i e s  o f  s o c  i a l  c l a s s . ^  F o r  t h e  y e a r  18 4 1 ,  t h e  
C ensus  g i v e s  i n f o r m a t i o n  on o c c u p a t i o n  and r e s i d e n c e ,  and from 1851 
a l s o  on e d u c a t i o n ,  s e r v a n t  keeping  and l o d g e r s  -  wh ich  have a l l  been  
u s e d  a s  s u r r o g a t e  m e a s u r e s  o f  s t a t u s  and  w e a l t h . ^  O f  p a r t i c u l a r  
v a l u e ,  the  1861 Census  o f  S c o t l a n d  a l s o  i n c l u d e s  d e t a i l s  on th e  s i z e  
o f  house  o c c u p ie d  by e a ch  h o u s e h o ld  ( d e f i n e d  by rooms w i t h  windows o f  
a  c e r t a i n  s i z e ) .  T h i s  i n f o r m a t i o n  was  so u g h t  f o l l o w i n g  c o n te m p o ra r y  
c o n c e r n  w i t h  t h e  p r o b l e m  o f  o v e r c r o w d i n g  i n  t h e  S c o t t i s h  c i t i e s . ^  
A d d i t i o n a l l y ,  fo r  Glasgow, t h e r e  i s  t h e  e x t e n s i v e  p u b l i s h e d  C l e l a n d  
C e n s u s  o f  1851 a n d  t h e  p o p u l a t i o n  e n u m e r a t i o n  o f  1819 -  b o t h  
p i o n e e r i n g  s o c i a l  s u r v e y s  o f  t h e  d a y  -  w h i c h  g i v e  i m p o r t a n t  
s u p p l e m e n t a r y  d e t a i l s  to  the  i n a d e q u a t e  e a r l y  n a t i o n a l  censuses /^
1 R. Lawton (ed) The Census and S o c i a l  S t r u c t u r e  (l 978)
2 S e e  p a r t i c u l a r l y  K. C o w l a r d  'T he  i d e n t i f i c a t i o n  o f  s o c i a l  ( c l a s s )  
a r e a s  a n d  t h e i r  p l a c e  i n  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  u r b a n  d e v e l o p m e n t '  
T r a n s a c t i o n s  o f  the  I n s t i t u t e  o f  B r i t i s h  G eographers  4 (1979) 259-257
^ Census  o f  S c o t l a n d  (1962) v o l  1, I n t r o d u c t i o n .
^  J .  C l e l a n d  E n u m e ra t io n  o f  the  i n h a b i t a n t s  o f  the  c i t y  o f  Glasgow 
fb r  1819 (Glasgow 1820); jT C l e la n d  Enum era t ion  o f  the i n h a b i t a n t s  o f  
the  c i t y  o f  Glagow and County o_f L a n a r k  for  the Government  Census o f  
T851 ( G l a s g o w  1852)  -  t h e  E n u m e r a t i o n  o f  1819 w a s  i n s t i g a t e d  by  t h e  
M a g i s t r a t e s  and  C o u n c i l  and  c a r r i e d  o u t  by  C l e l a n d ,  t h e n  C l e r k  o f  
Works and C i t y  S t a t i s t i c i a n .  Household d e t a i l s  o f  a s i m i l a r  c h a r a c t e r  
t o  t h o s e  s o u g h t  i n  1851 w e r e  c o l l e c t e d .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h o u g h  
p u b l i s h e d  a b s t r a c t s  o f  the  1819 su rve y  e x i s t ,  the  o r i g i n a l  E n u m e ra to r s  
Books have been l o s t .
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The c e n s u s  i s  a n  i m p o r t a n t  s o u r c e ,  b u t  t h o u g h  i t  g i v e s  s i g n i f i c a n t  
i n f o r m a t i o n  on . the  t o t a l  po p u l a t i o n ,  in  the  a n a l y s i s  o f  a  r e l a t i v e l y  
s m a l l  s e c t i o n  o f  t h e  t o t a l ,  such a s  t h e  m id d le  c l a s s ,  the  v a l u e  o f  the  
c e n s u s ,  used  in  i s o l a t i o n ,  i s  l i m i t e d .  P r o b le m s  a r e  a l s o  m a n i f e s t  in  
a  l a c k  o f  a c c u r a c y  o r  c o n s i s t e n c y  in  some a s p e c t s  o f  com p i l a  t  ion such 
a s  w om e ns  o c c u p a t i o n s ,  t h e  n a t u r e  o f  l o d g e r s  and  v i s i t o r s ,  a nd  t h e  
d e f i n i t i o n  o f  ' h o u s e ' .  The l a t t e r  i s  s i g n i f i c a n t  i n  t h e  S c o t t i s h  
u r b a n  c o n t e x t  where  f l a t  d w e l l i n g s  were  common.^
The  a v a i l a b i l i t y ,  i n  c o m p u t e r i z e d  fo rm ,  o f  a  two p e r c e n t  n a t i o n a l  
s a m p l e  o f  t h e  1851 C e n s u s  i s  p o t e n t i a l l y  v a l u a b l e . ^  B u t  a l s o  
p r e s e n t s  p r o b l e m s  i n  a  l o c a l  c a s e  s t u d y  a n a l y s i s  s i n c e  t h e  s a m p l i n g  
u n i t  e m p l o y e d  h a s  b e e n  t h e  C e n s u s  E n u m e r a t o r s  B ook  -  a  s o u r c e  o f  
p o s s i b l e  s t a t i s t i c a l  b i a s  -  n o t  t h e  househo ld  u n i t .  F o r  Glasgow t h i s  
h a s  r e s u l t e d  in  a sample  o f  f o u r t e e n  books,  a b o u t  7 ,0 0 0  i n d i v i d u a l s  in  
a l l  -  f rom  a  p o p u l a t i o n  o f  3 2 9 , 0 9 7  -  o f  w h i c h  1 ,4 0 0  o r  2 0 ^ c a n  be  
b r o a d l y  d e f i n e d  a s  m id d l e  c l a s s ,  r e s i d i n g  in  some 280 househo ld  u n i t s .  
A two p e r c e n t  sample ,  though i n v o l v i n g  v a s t  numbers ,  i s  a  l i m i t e d  b a s e  
f o r  g e n e r a l i z a t i o n s  on  t h e  n a t u r e  o f  s o c i e t y  a s  a  w h o l e ,  and  on t h e
^ P.M. T i l l o t  ' S o u r c e s  o f  i n a c c u r a c y  in  the  1851 and 1861 c e n s u s e s '  
i n  E.A. Wr i g l e y  ( e d )  N i n e t e e n t h  c e n t u r y  so c i e  t y  e s  s a y s  i n  t h e  u s e  o f  
q u a n t i t a t i v e  m ethods  fo r  the  s tu d y  o ^  s o c i a l  d a t a  (Cambridge 1972) 82 -  
135
6 N a t i o n a l  Sample from the  1851 Census o f  G r e a t  B r i t a i n  h e ld  in  the  
ESRC D a t a  A r c h i v e ;  M. A n d e r s o n  e t  a l  'The N a t i o n a l  S a m p le  from t h e  
1851 C e n s u s  0 f  G r e a t  B r i t a i n  sam p i i n g  and  d a t a  h a n d l i n g  p r o c e d u r e s '  
U r b a n  H i s t o r y  Y e a r b o o k  1977 5 - 5 9 ;  ' P r e p a r a t i o n  and a n a l y s i s  o f  a 
m a c h i n e  r e a d a b l e  n a t i o n a l  sam p ie  f rom t h e  E n u m e r a t o r s  boo ks o f  t h e  
1851 C e n s u s  o f  G r e a t  B r i t a i n '  SSRC R e p o r t  HR2066, 1980 -  a v a i l a b l e  
from th e  B r i t i s h  L i b r a r y .
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m i d d l e  c l a s s e s  i n  p a r t i c u l a r  w i t h i n  a  r e l a t i v e l y  s m a l l  l o c a l i t y J  
F o r  t h i s  r e a s o n  th e  c o m p u t e r i z e d  1851 Census  Sample has  n o t  been  used  
i n  t h i s  s t u d y ,  a nd  e m p h a s i s  h a s  b e e n  p l a c e d  on  t h e  m o re  u s e f u l  1861 
Census .
b . E a t e  B o o k s  ( R e n t a l s )
R a t e  b o o k s  g i v e  d e t a i l s  on t h e  v a l u e  and  c h a r a c t e r  o f  p r o p e r t y  
o w n e r s h i p  a n d  o c c u p a n c y ,  a nd  w h e n  l i n k e d  t o  o t h e r  s o u r c e s ,  on t h e  
n a t u r e  o f  w e a l t h  i n  g e n e r a l .  G l a s g o w  r a t e  b o o k s  a r e  a v a i l a b l e  f o r  
c e r t a i n  y e a r s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  b u t  u n l i k e  the  Census do n o t  
g i v e  i n f o r m a t i o n  on a l l  h o u s e h o ld s  o r  i n d i v i d u a l  househo ld  members.  
The  r a t i n g  s y s t e m  w a s  r e f o r m e d  i n  S c o t l a n d  i n  18 5 4 ,  (Land V a l u a t i o n  
S c o t l a n d  Act) and from 1855 a  c o m p l e t e  a n n u a l  l i s t i n g  o f  r a t e s  e x i s t s .  
The  p o s t - 1 8 5 4  s y s t e m  w a s  n a t i o n a l l y  c o n s i s t e n t  and  a c c u r a t e ,  and  
a l l o w s  c o m p a r i s o n s  b e tw e e n  a r e a s  w i t h i n  S c o t l a n d .  P o s t -1 8 5 4  S c o t t i s h  
R a t e  B o o k s  g i v e  d e t a i l s  on  t h e  c h a r a c t e r  o f  p r o p e r t y  a nd  f o r  w h a t  
pur po se s  i t  was used ,  o w n e r ' s  name,  o c c u p a t i o n  and a d d r e s s ,  o c c u p i e r ’s 
name and o c c u p a t i o n  and th e  a n n u a l  r a t a b l e  value.®
The p r e - 1 8 5 4  G l a s g o w  r a t i n g  s y s t e m  w a s  c o m p l e x ;  a s  e a c h  s e r v i c e  
p r o v i d i n g  body w i t h i n  the  c i t y  imposed i t s  own r a t e s .  Bu t  few r e c o r d s  
have  s u r v i v e d .  There  a r e  no l i s t i n g s  o f  Poor  Law r a t e s ,  though t h e s e  
w e re  im posed from th e  l a t e  e i g h t e e n t h  c e n tu r y .  There  i s  a  s e r i e s  o f  
p o l i c e  R a te  Books fb r  the  y e a r s  1800 to  1847* But  r e c o r d s  o n l y  e x i s t
M. Anderson  'N a t i o n a l  sample from the  1851 Census o f  G r e a t  B r i t a i n  
-  The  S a m p l e '  I n f o r m a t i o n  S h e e t  2 p.1 ( U n p u b l i s h e d -  D e p t  E c o n o m ic  
H i s t o r y ,  U n i v e r s i t y  o f  Ed inbu rgh  1982)
® P o s t  1854 S c o t t i s h  R a te  Books a r e  a v a i l a b l e  in  the  S c o t t i s h  Record 
O f f i c e ,  E d i n b u r g h  -  SRO V.R.10 2 / 8 5 - 9 4 ;  s e e  a l s o  G. Gordon  ' R a t e a b l e  
a s s e s s m e n t  a s  a d a t a  sou rc e  fo r  s t a t u s  a r e a  a n a l y s i s :  the  example  o f
E d in b u rg h  1855-1862'  Urban H i s t o r y  Y earbook  1979 92-99
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fo r  one P o l i c e  Ward per y e a r  ( f rom  o v e r  t h i r t y  P o l i c e  Wards),  w i t h o u t  
a p p a r e n t  r a t i o n a l e  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  w a r d . "  The o n l y  u s e f u l  
pr e-1854 R a t e  Book i s  the  1852 S p e c i a l  R a te  imposed on the  C i t y  P a r i s h  
( t h e r e  i s  no s u r v i v i n g  e q u i v a l e n t  f o r  t h e  B a r o n y ,  G o r b a l s  o r  Go v a n  
p a r i s h e s )  t o  p r o v i d e  f u n d s  to  d e a l  w i t h  t h e  c h o l e r a  c r i s i s  o f  t h a t  
y e a r .  T h i s  s o u r c e  d e t a i l s  t h e  nam e  o f  t h e  o c c u p i e r  o f  e a c h  pro p e r t y ,  
h i s  o c c u p a t i o n ,  the  a d d r e s s  and c h a r a c t e r  o f  t h e  p r e m ise s  and for  w h a t  
u se d ,  t h e  r e n t a l  v a l u a t i o n  and th e  r a t e  imposed,  p lus  i n f o r m a t i o n  on 
c a s e s  o f  a p p e a l  f o r  r e a s s e s s m e n t  o r  exemption.^
c.Poll Books and Elector's Lists
E l e c t o r  s L i s t s  f o r  t h e  y e a r s  1852 to  1867 r e c o r d  men who w e r e  
q u a l i f i e d  to  v o t e  a s  t e n  pound p r o p e r t y  h o l d e r s .  They provide  use  fUl 
a d d i t i o n a l  o r  c o r r o b o r a t i v e  i n f o r m a t i o n  to  t h a t  found in  o t h e r  l i s t s ,  
b u t  a r e  r a r e l y  s u b s t a n t i v e  d a t a  s o u r c e s  in  t h e i r  own r ig h t . ^ ^  There  i s  
a  s i n g l e  G l a s g o w  P o l l  B o o k  f o r  t h e  y e a r  1852 w h i c h  g i v e s  v o t i n g  
p a t t e r n s  a s  w e l l  a s  n a m e ,  o c c u p a t i o n ,  and  a d d r e s s  ( i n  m o s t  c a s e s )  J  2 
F rom  1856 t h e r e  i s  a n  a n n u a l  p r i n t e d  l i s t  ( b y  E l e c t o r a l  Ward)  o f  
q u a l i f i e d  e l e c t o r s  w i t h i n  G l a s g o w .  T h i s  g i v e s  name,  o c c u p a t i o n ,  
a d d r e s s  o f  r e s i d e n c e ,  and d e t a i l s  o f  the  p r o p e r t y  q u a l i f i c a t i o n  wh ich  
s e c u r e d  the  r i g h t  to  v o t e  -  i n d i v i d u a l s  were o f t e n  e n t i t l e d  to  v o t e  in
9 S t r a t h c l y d e  R e g i o n a l  A r c h i v e ,  G l a s g o w .  M.S. P o l i c e  R e n t a l  Books  
1800-1847
10 M i t c h e l l  L i b r a r y ,  Glasgow. M.S. C h o l e ra  R e n t a l  Boo (q 1852
1 1 P.M. T i l l o t  ' S o u r c e s  o f  i n a c c u r a c y  i n  t h e  1851 and  1861 c e n s u s e s ’ 
pi85 d e s c r i b e s  p o l l  b ook  o c c u p a t i o n  d e s c r i p t i o n s  a s  u s u a l l y  ' s u c c i n c t  
to  the  p o in t  o f  o b s c u r i t y ’.
 ^ 2 Glasgow E l e c t o r s  o f  1852 (Glasgow 1852); The Glasgow v o t e r s  manual,  
b e i n g  a  l i s t  o f  a l l  t h o s e  e n t i t l e d  to  v o t e  f o r  m e m b e r s  f o r  t h e  f i r s t  
Reform'ed P a r l i a m e n t ,  w i t h  the  b o u n d a r i e s  o f  the  Borough a s  de f ined  by 
th e  Re ibrm Act  (Glasgow 1852)
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more than one ward.15
d. Directories
N i n e t e e n t h  c e n t u r y  d i r e c t o r i e s  w e r e  u s u a l l y  a n n u a l  p u b l i c a t i o n s  
c o m p i l e d  by c o m m e r c i a l  o r g a n i z a t i o n s ,  p r i v a t e  I n d i v i d u a l s  o r  o f f i c i a l  
b o d i e s  s u c h  a s  t h e  Po s t  0 f f i c e .  T h e y  do n o t  i n c l u d e  a l l  i n d i v i d u a l s  
( o r  h e a d s  o f  h o u se ho ld )  r e s i d e n t  w i t h i n  a  town -  and the  i n c l u s i o n  o f  
s p e c i f i c  i n d i v i d u a l s  w a s  g e n e r a l l y  n o t  b a s e d  upon  o b j e c t i v e ,  
c o n s i s t e n t  o r  e a s i l y  i d e n t i f e d  c r i t e r i a  ( t h o u g h  b r o a d  c r i t e r i a  c a n  
o f t e n  be in fe red ) .^ '^  The Glasgow D i r e c t o r y  c l a i m e d  to be a  l i s t  o f  the  
'M e r c h a n t s ,  t r a d e r s ,  m a n u f a c t u r e r s  and  p r i n c i p a l  i n h a b i t a n t s '  o f  t h e  
c i t y .  The f i r s t  Glasgow D i r e c t o r y  was p u b l i s h e d  in  1787 -  a p r i v a t e  
c o m m e r c i a l  v e n t u r e .  Prom 1828 to  1908 i t  was c o m p i le d  and p u b l i she d  
b y  t h e  P o s t  O f f i c e  ( a s  i n  E d i n b u r g h )  u n d e r  t h e  p a t r o n a g e  o f  t h e  
S e c r e t a r y  to  t h e  P o s t  O f f i c e  fo r  S c o t l a n d .  I t  was i n t e n d e d  to  p rov ide  
i n  f o r m a t i o n  fo r  the  p u b l i c ,  b u t  a l s o  fo r  P o s t  O f f i c e  o f f i c i a l s .  T h i s  
i s  u n l i k e  t h e  d i r e c t o r i e s  o f  m o s t  E n g l i s h  towns,  p a r t i c u l a r l y  t h o se  
s e r v e d  by th e  K e l l y  o r g a n i z a t i o n ,  w h ich  c l a i m e d  to  be a s s o c i a t e d  w i t h
 ^^  Mitchell Library, Glasgow. Printed 'Register of Persons entitled to 
vote in the election of members to serve in Parliament for the Burgh 
of Glasgow fbr the year 1861-62 ' .
 ^4 p. J. C or  f i e l d  ' G i v i n g  d i r e c t i o n s  t o  t h e  tow n;  t h e  e a r l y  tow n  
D i r e c t o r i e s '  Urban H i s  t o r y  Yearboo k: 1984 22-55;  G. Shaw ' D i r e c t o r i e s  
a s  a  s o u r c e  i n  u r b a n  h i s t o r y  a  r e v i e w  o f  B r i t i s h  and  C a n a d i a n  
m a t e r i a l '  U r b a n  H i s t o r y  Y e a r b o o  k 1984 5 6 - 4 4 ;  S. K e l l y  ' G i v i n g  
d i r e c t i o n s  t o  t h e  t ow n ;  s t a t u s  a nd  o c c u p a t i o n  i n  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  
t o w n  d i r e c t o r i e s '  ( U n p u b l i s h e d  p a p e r  p r e s e n t e d  to  t h e  U rba n  H i s t o r y  
G ro u p  Annual  C on fe re nc e ,  U n i v e r s i t y  o f  Kent,  8 A p r i l  1982).
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the  o f f i c i a l  P o s t  O f f i c e ,  b u t  was  in  r e a l i t y  a c o m m e rc i a l  bodyJ  ^
The D i r e c t o r y  i s  t h e  o n l y  Glasgow d a t a  so u rc e  a v a i l a b l e  fo r  e v e r y  y e a r  
o f  t h i s  s t u d y  -  1800 t o  1870 .  Prom 1800 t o  1848 i t  c o n s i s t e d  o f  a 
s i n g l e  a l p h a b e t i c  l i s t i n g  o f  i n d i v i d u a l s ,  com pan ies  and i n s t i t u t i o n s ,  
w i t h  a p p e n d e d  g e n e r a l  i n f o r m a t i o n .  Prom 1848 t h e r e  w e r e  t h r e e  
s e p a r a t e  l i s t i n g s  -  a  g e n e r a l  a l p h a b e t i c  l i s t  a s  above,  a  l i s t i n g  o f  
i n d i v i d u a l s  by s t r e e t ,  and a l i s t i n g  o f  i n d i v i d u a l s  by o c c u p a t i o n  o r  
t r a d e .  E n t r i e s  ( e x c e p t  f o r  t h e  e a r l i e s t  y e a r s  w h i c h  w e r e  n o t  a s  
d e t a i l e d )  g i v e  n a m e ,  p r e c i s e  o c c u p a t i o n  -  o f t e n  a l s o  t h e  f i r m  f o r  
w h i c h  the  i n d i v i d u a l  worked o r  owned -  and a d d r e s s ,  w i t h  in  m os t  c a s e s  
a  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  home and w o r k  a d d r e s s .  The D i r e c t o r y  o f  1800 has  
1 ,8 7 0  e n t r i e s  ( 2 .5 ^ 0 f  t h e  l o c a l  po p u l a t i o n ) .  T h a t  o f  1852 h a s  8 , 6 4 0  
e n t r i e s  ( 4 .4 ^  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  c i t y  and  s u b u r b s ,  6 .8 ^  o f  t h e  
p o p u l a t i o n  o v e r  t h e  a g e  o f  f i f t e e n  y e a r s  a n d  2 0 .5 ^  o f  a l l  h e a d s  o f  
h o u s e h o l d ) .  By 1861  t h e r e  w e r e  1 6 , 8 0 0  e n t r i e s  ( 4 . 2 ^ o f  t h e  
po p u l a t i o n ) .
The  D i r e c t o r y  i s  an  i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  on  t h e  m i d d l e  
c l a s s e s  a s  m o s t  o f  t h e  m a j o r i t y  w o rk ing  c l a s s  p o p u l a t i o n  -  e x c e p t  fo r  
c e r t a i n  a r t i s a n  e l i t e  g ro u p s  -  were  exc lu ded .  I t  a l s o  l i s t s  women -
 ^^ L on d o n  P o s t  0 f f i c e  D i r e c  t o r  i e s  1 846 PP 1846 (586)  XLV 175* T h e r e  
was  an  i n q u i r y  i n t o  the  a s s o c i a t i o n  be tw een  K e l l y  and the  London P o s t  
0 f f i c e  in  1846, a f t e r  c o m p l a i n t s  from l e t t e r  c a r r i e r s  t h a t  t h e y  were 
b e i n g  e x p l o i t e d  in  c o l l e c t i n g  names fb r  the  London D i r e c t o r y  fo r  wh ich  
t h e y  w ere  n o t  a d e q u a t e l y  paid.  K e l l y  h i m s e l f  seems to have kept  m os t  
o f  t h e  p r o f i t s  o f  t h e  e n t e r p r i s e ,  and f o l l o w i n g  the  i n q u i r y  l o s t  h i s  
o f f i c i a l  c o n t a c t s  w i t h  the  London P o s t  O f f i c e .  In .  Glasgow, the  l e t t e r  
c a r r i e r s  who c o l l e c t e d  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  D i r e c t o r y  w e r e  p a id  
c o m m is s i o n  on s u b s e q u e n t  s a l e s  in  t h e i r  d i s t r i c t .  I n  Ed in burgh  a  more 
e q u i t a b l e  sys tem  o f  payment  seems to have p r e v a i l e d ,  w i t h  a l l  t h o se  
i n v o lv e d  w i t h  the  D i r e c t o r y  paid a f ixed  sum a c c o r d i n g  to  t h e i r  s t a t u s  
i n  t h e  p o s t  O f f i c e  h i e r a r c y .  P.P.  1845 XLVII 245;  P.P* 1845 XLVIII  
2 5 9 . Though i n f o r m a t i o n  on the  f i n a n c in g  o f  the  S c o t t i s h  P o s t  O f f i c e  
D i r e c t o r i e s  i s  a v a i l a b l e ,  no o f f i c i a l  s t a t e m e n t s  on  p r i n c i p l e s  o f  
c o m p i l a t i o n  c o u ld  be t r a c e d .
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1 2 - 1 6 ^  o f  e n t r i e s ,  a b o u t  h a l  f  o f  t h e s e  w i t h  s pec i f i e d  o c c u  p a t  i o n s .  
C l e l a n d  e s t i m a t e d  t h a t  in  1831 one in  f iv e  h o u s e h o ld s  were  headed  by 
women -  women a r e  t h e r e f o r e  u n d e r  r e p r e s e n t e d . ^ ^  But  when compared  
w i t h  i n a d e q u a t e  Census  i n f o r m a t i o n  on womens employment  o r  the  absenc e  
o f  women from P o l l  Books,  the  D i r e c t o r y  i s  u n d o u b te d ly  v a l u a b l e .
e. Scottish Confirmation Inventories
One o f  t h e  m o s t  u s e f u l  s o u r c e s  a v a i l a b l e  t o  t h i s  s t u d y  w a s  t h e  
c o n f i r m a t i o n  i n v e n t o r y  -  a  s o u r c e  u n i q u e  t o  S c o t l a n d  and  t h e r e f o r e  
d e s c r i b e d  in  d e t a i l .
' C o n f i r m a t i o n  i s  t h e  r a t i f i c a t i o n  by  a  c o m p e t e n t  c o u r t  o f  an  
a p p o i n t m e n t  o f  e x e c u t o r s ,  made e i t h e r  by the  de c e a s e d  h i m s e l f ,  o r  by 
th e  c o u r t  and c o n s t i t u t e s  a  t i t l e  to  u p l i f t ,  r e c e i v e ,  a d m i n i s t e r  and 
d i s p o s e  o f  t h e  p e r s o n a l  e s t a t e  o f  t h e  d e c e a s e d  person c o n t a i n e d  in  an 
i n v e n t o r y  g i v e n  u p b y  t h e  e x e c u t o r s  a nd  upon  w h i c h  t h e  c o n f i r m a t i o n  
p r o c e e d s '  . ‘ '
The  p r o b a t e  i n  E n g l a n d  a nd  I r e l a n d  c o r r e s p o n d s  g e n e r a l l y  w i t h  t h e  
C o n f i r m a t i o n  o f  E x e c u t o r s  N o m i n a t e  i n  S c o t l a n d  -  t h o u g h  t h e r e  a r e  
m i n o r  v a r i a t i o n s  i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  p r o p e r t y  h e l d  on m o r t g a g e ,  and  
t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  i n v e n t o r i e s  a r e  v e r y  d i f f e r e n t  b e t w e e n  t h e  two 
c o u n t r i e s .  To s e c u r e  a  c o n f i r m a t i o n  in  S c o t l a n d  i t  was n e c e s s a r y  fbr  
e x e c u t o r s  to  p r e s e n t  -
' a  f u l l  a n d  t r u e  i n v e n t o r y  o f  a l l  t h e  p e r s o n a l  o r  m o v a b l e  e s t a t e  and  
e f f e c t s  o f  t h e  d e c e a s e d  a l r e a d y  r e c o v e r d  o r  known to  be  e x i s t i n g ,  
d i s t l f i g u i s h i n g  w ha t  s h a l l  be s i t u a t e d  in  S c o t l a n d  and wha t  e l s e w h e r e ,  
t o g e t h e r  w i t h  any t e s t a m e n t  o r  o t h e r  w r i t i n g  r e l a t i n g  to the  d i s p o s a l
^ 6 J .  C l e l a n d  E n u m e ra t io n  o f  the  i n h a b i t a n t s  o f  the  c i t y  o f  Glasgow 
p.1 6
J.G. C u r r i e  The c o n f i r m a t i o n  o f  e x e c u t o r s  in  S c o t l a n d  a c co rd  ing  to 
t h e  p r a c t i c e  in  t h e  C o m m i s s a r  l o t  o f  E d i n b u r g h  ( E d i n b u r g h  1884*7” 
pi1 ; D e t a i l e d  l i s t s  o f  p e r s o n a l  w e a l t h  in  the n i n e t e e n t h  c e n t u r y  do 
n o t  e x i s t  in  England and Wales.  The S c o t t i s h  C o n f i r m a t i o n  I n v e n t o r i e s  
a r e  housed  in  the  S c o t t i s h  Record O f f i c e ,  Ed inburgh.  SRO SC36/48/46-
48
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o f  such e s t a t e  o r  e f f e c t s . ' ^ ®
The i n v e n t o r y ,  w h ich  d e t a i l e d  t h e  p r e c i s e  v a l u e  o f  the  p r o p e r t y  h e ld  
by t h e  d e c e a s e d ,  had to  be p r e s e n t e d  to  the  c o u r t s  w i t h i n  s i x  mon ths  
o f  t h e  e x e c u t o r s  a s s u m in g  r e s p o n s i b i l i t y  fo r  the  e s t a t e .
M o s t  i n d i v i d u a l s  who d i e d  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  d i d  n o t  l e a v e  
e s t a t e s  l i k e l y  t o  be  s u b j e c t  to  t h e  f o r m a l  p r o c e s s  o f  c o n f i r m a t i o n .  
T h e r e  w e r e  4373  a d u l t  d e a t h s  i n  G la s g o w  i n  1861 b u t  o n l y  some 4 5 0  
c o n f i r m a t i o n s  r e c o r d e d  fo r  t h e  c i t y  d u r i n g  the  same per iod.  Only one 
in  e v e r y  s i x  a d u l t  male  d e a t h s  and one in  e v e r y  e i g h t e e n  a d u l t  female  
d e a t h s  w a s  f o l l o w e d  by  t h e  c o n f i r m a t i o n  p r o c e d u r e .  The p e r s o n a l  o r  
movable  e s t a t e  o f  m o s t  I n d i v i d u a l s  was  s m a l l  in  v a l u e  and s im p l e  in  
c h a r a c t e r ,  a nd  d i s p o s e d  0 f  i n  an  i n f o r m a l  m a n n e r  a c c o r d i n g  to  
t r a d i t i o n  o r  the  v e r b a l  w i s h e s  o f  t h e  de c e a s e d .  C o n f i r m a t i o n  was  o n l y  
n e c e s s a r y  where  the  d e c e a s e d  had l e f t  a  w i l l ,  where  t h e  e s t a t e  was in  
d i s p u t a ,  w h e r e  t h e  e s t a t e  w a s  c o m p l e x ,  o r  i n  a  fo rm  t h a t  r e q u i r e d  
l e g a l  a u t h o r i t y  f o r  i t  t o  be  r e c o v e r e d .  P r i o r  t o  1883 t h e r e  w a s  no 
l o w e r  v a l u e  t h r e s h o l d  b e l o w  w h i c h  a n  e s t a t e  n e e d  n o t  go t n r o u g h  t h e  
f i l l  p r o c e s s  o f  c o n f i r m a t i o n .  C o n s e q u e n t l y  many v e r y  s m a l l  e s t a t e s ,  
w h i c h  m e t  the  above c o n d i t i o n s ,  w ere  c o n f i r m e d .  The l o w e s t  o b s e rv e d  
fo r  0.1861 was an e s t a t e  v a l u e d  a t  £3* Prom 1883 many e s t a t e s  o f  l e s s  
t h a n  £100  v a l u e  w e r e  a l l o w e d  t o  p a s s  t o  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  
d e c e a s e d  w i t h o u t  c o n f i r m a t io n .^ ®
As  a  r e s u l t  o f  l e g i s l a t i o n  a n d  e v o l v i n g  p r a c t i c e  t h e  c h a r a c t e r  o f  
c o n f i r m a t i o n  i n v e n t o r i e s  changed d u r i n g  the  c o u r s e  o f  t h e  n i n e t e e n t h
1 8 A l e x a n d e r  The p r a c t i c e  o f  t h e  C o m m i s s a r y  C o u r t s  o f  S c o t l a n d  
(E d inbu rgh ,  1859)  P*50
19 J.G. C u r r i e  C o n f i r m a t i o n  o f  e x e c u t o r s  pi 17
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c e n t u r y .  B e f o r e  1 8 0 8  p a r t i a l  i n v e n t o r i e s  w e r e  t h e  n o r m .  A 
c o n f i r m a t i o n  g r a n t e d  on o n l y  p a r t  o f  the  e s t a t e  was u s u a l l y  s u f f i c i e n t  
t o  s e c u r e  t h e  s u c c e s s i o n  -  and  i t  w a s  a l s o  an  e f f e c t i v e  way o f  
m i n i m i z i n g  l e g a l  f e e s  a n d  s t a m  p d u t y .  By t h e  R e v e n u e  A c t  o f  1 808  (48 
G e o . I l l  c149) a l l  e x e c u t o r s  were  o b l i g e d  to l odge  a  f i l l  i n v e n t o r y  in  
t h e  l o c a l  C o m m i s s a r y  C o u r t s .  B u t  l o o p h o l e s  e x i s t e d  w h i c h  a l l o w e d  
p a r t i a l  i n v e n t o r i e s  to  c o n t i n u e  u n t i l  f u r t h e r  l e g i s l a t i o n  was  passed 
in  1823 (4  Geo.IV c97)« As l a t e  a s  1858 b r i e f  forms o f  i n v e n t o r y  were  
s t i l l  p o s s i b l e ,  t h o u g h  t h e  f u l l  v a l u e  o f  t h e  e s t a t e  had  t o  be  
r e c o r d e d .  The C o n f i r m a t i o n  a n d  P r o b a t e  A c t  o f  1858  (22 & 23 V i e t .  
c561 ) amended t h i s  f i n a l  anomaly.^®
As a  so u rc e  on the  S c o t t i s h  m id d le  c l a s s  the  c o n f i r m a t i o n  i n v e n t o r y  i s  
im p o r t a n t .  I n  a d d i t i o n  to  p r e c i s e  d e t a i l s  on the  n a t u r e  and v a l u e  o f  
m o v a b l e  p r o p e r t y ,  t h e r e  i s  i n f o r m a t i o n  on o c c u p a t i o n  and  on  t h e  
b u s i n e s s  p r e m is e s  t h a t  the  d e c e a s e d  o c c u p ie d  o r  owned. Home a d d r e s s  
i s  u s u a l l y  g i v e n .  Land  o r  p r o p e r t y  o w n e r s h i p  i s  n o t  i n c l u d e d ,  b u t  
some i n d i c a t i o n  o f  w e a l t h  h o l d i n g  i n  t h i s  a r e a  c a n  come from t h e  
l i s t i n g  o f  r e n t s  In a r r e a r s . ^ ^  B u s i n e s s  c o n t a c t s  can  be i n f e r e d  from 
t h e  h i g h l y  d e t a i l e d  b o o k  d e b t s  t h a t  a r e  u s u a l l y  g i v e n .  T h e r e  i s  
i n f o r m a t i o n  on o v e r s e a s  b u s i n e s s  i n t e r e s t s .  S o c i a l  n e t w o r k s  can  a l s o  
b e  i n d i c a t e d  b y  t h e  o c c u p a t i o n s  o f  e x e c u t o r s  a p p o i n t e d  b y  t h e  
d e c e a s e d .  The s o u r c e  i s  n o t ,  o f  c o u r s e ,  w i t h o u t  p r o b l e m s .  The 
a b s e n c e  o f  h e r i t a b l e  p r o p e r t y  h a s  f a r  g r e a t e r  i m p l i c a t i o n s  fo r  c e r t a i n  
o c c u p a t i o n a l  a r e a s  th a n  fo r  o t h e r s  and w e a l t h  h o l d in g  a t  d e a t h  c a n n o t
2® i b id ;  S c o t t i s h  Record O f f i c e ,  Commissary C our t  Records,  P r e f k c e  SRO 
CCI- 8
21 F o r  d e t a i l s  on w h a t  c o n s t i t u t e d  m o v a b l e  p r o p e r t y  and  h e r i t a b l e  
pro p e r t y  see  W. A l s x a n d e r  P r a c t i c e  0 f  the  Comm i s s a r y  C o u r t s  ppi7-8
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a l w a y s  a c c u r a t e l y  r e f l e c t  the  c h a r a c t e r  o f  an i n d i v i d u a l s  w e a l t h  a t  
h i s  pr ime. P r o b le m s  a l s o  e x i s t  f o r  women, p a r t i c u l a r l y  widows ,  s i n c e  
t h e r e  i s  u n c e r t a i n t y  a s  to  how much th e  i n v e n t o r y  r e f l e c t s  t h e i r  own 
o r  t h e i r  d e c e a s e d  husba nds  w e a l t h .
f. Taxation records
Two t y p e s  o f  t a x a t i o n  s c h e d u l e ,  l i s t i n g  i n d i v i d u a l s  by name, s u r v i v e  
f o r  G l a s g o w  o f  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  a n d  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s .  
T h e r e  a r e  no e q u i v a l e n t  r e c o r d s  f o r  l a t e r  p e r i o d s .  T h e s e  a r e  t h e  
C o n s o l i d a t e d  A s s e s s e d  Tax S c h e d u l e s  o f  the  y e a r  1798 to  1799 and the  
Income Tax S c h e d u l e s  o f  t h e  y e a r  1801 to 1802.22
A s s e s s e d  t a x e s  w e r e  l e v i e d  f rom  t h e  l a t e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  on  
v a r i o u s  i t e m s  o f  p r o p e r t y  and  t y p e s  o f  e s t a b l i s h m e n t  g e n e r a l l y  
r e g a r d e d  a s  t y p i c a l  o f  t h e  r e l a t i v e l y  r i c h  r a t h e r  t h a n  the  poor. They 
a r e  t h e r e f o r e  u s e f u l  in  a  s t u d y  o f  t h e  m id d le  c l a s s .  By the  l a t e  1 8 t h  
c e n t u r y  t h e  v a r i o u s  A s s e s s e d  Taxes  w e re  unde r  t h e  c o n t r o l  o f  a  s i n g l e  
body,  t h e  Commiss ion  fo r  A s s e s s e d  Taxes ,  who im posed them in a  u n i fo r m  
manner  and m a i n t a i n e d  r e a s o n a b l y  a c c u r a t e  and c o n s i s t e n t  r e c o r d s .  The 
s c h e d u l e s  o f  1 7 9 8 - 9 9  c o m p r i s e  a  n u m b e r  o f  s e p a r a t e  t a x e s  b r o u g h t  
t o g e t h e r  a n d  c h a r g e d  a s  a  w h o l e  on  i n d i v i d u a l s .  T h e s e  i n c l u d e  t h e  
I n h a b i t e d  House Tax, Window Tax, Tax on Male S e r v a n t s ,  Tax on p l e a s u r e  
C a r r i a g e s  and R i d i n g  H orses ,  Tax on C a r t s  and H orses  and Mules  used in  
b u s i n e s s  and Tax on S p o r t i n g  and D om es t i c  Dogs.2^
22 S c o t t i s h  R e c o r d  O f f i c e ,  E d i n b u r g h .  A s s e s s e d  Tax  S c h e d u l e s .  SRO 
E326 /15 /28 ;  Income Tax S c h e d u le s  SRO E 3 2 6 / U / 2
25 g. P o w e l l  A h i s t o r y  o f  t a x a t i o n  and  t a x e s  in  E n g l a n d  from t h e  
e a r l i e s t  t i m e s  to  t h e  p ? e s e n t  d a y  (1884)  Vol  I I I  px 207;  a l s o  P.P.  
1810 (369) 11 .5G7"Tixth  r e  p o r t  from the  S e l e c t  Commit tee  on the  P u b l i c  
I n c o m e  and  Ex pend i t u r e  o f  t h e  U n i t e d  K ingdom r e l a t i v e  to  t h e  
c o l l e c t i o n  o f  Taxes in  S c o t l a n d  pi 513
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Assessed  Taxes were l e v i e d  y e a r l y  u p n  the maximum e s t a b l i s h m e n t  o f  an 
i n d i v i d u a l  i n  t h e  p r e v i o u s  f i s c a l  y e a r .  Tax S u r v e y o r s  v i s i t e d  and  
i n s p e c t e d  e ach  house to  d e t e r m i n e  th e  number o f  windows  s u b j e c t  to  t a x  
and t h e  l e v e l  o f  house  d u t y  (b as e d  u p n  a  r a t e a b l e  v a lu e )  and to  l e a v e  
a  d e c l a r a t i o n  fo rm f o r  t h e  o t h e r  t a x e s .  T h e r e  w a s  some e v a s i o n ,  
p a r t i c u l a r l y  by  t h e  v e r y  r i c h .  B u t  t h e s e  w e r e  m a i n l y  t a x e s  on  
c o n c r e t e  p r o p e r t y  ( t h e  m o s t  im p r  t a n t  e l e m e n t s  b e i n g  t h e  I n h a b i t e d  
House and Window Tax) and t h e r e f o r e  n o t  e a s i l y  evaded,  e s p c i a l l y  by 
t h e  l a t e  1 8 t h  c e n t u r y  when  e f f e c t i v e  l e g i s l a t i o n  had  b e e n  p a s s e d  to  
p r e v e n t  f raud  by such means a s  the  b l o c k i n g  u p  o f  windows.  As a  r e s u l t  
A s s e s s e d  Tax  r e c o r d s  c a n  be  a s s u m e d  t o  be  r e a s o n a b l y  a c c u r a t e  and
c o m p l e t e . 24
Though g e n e r a l l y  r e l i a b l e ,  t h e r e  a r e  problems in  the  use  o f  A s s e s s e d  
Tax  S c h e d u l e s ,  a s s o c i a t e d  p a r t i c u l a r l y  w i t h  t h e  d e f i n i t i o n  o f  
' i n h a b i t e d  house* .  An i n h a b i t e d  h o u s e  w a s  d e e m e d  t o  be  a n y  p r o p e r t y  
w here  i n d i v i d u a l s  s l e p t  o v e r n i g h t  -  so t h e  l i s t  i n c l u d e s  h o t e l s  and  
i n n s ,  u s u a l l y  i d e n t i f i e d  by  t h e i r  l a r g e  s i z e ,  t h e  o c c u p a t i o n  o f  t h e  
o w n e r s  and the  numerous  male  s e r v a n t s ,  w a i t e r s  and ba rmen t h a t  t h e y  
employed .  B u s i n e s s  and w o rk  p r e m is e s  t h a t  were  d i r e c t l y  a t t a c h e d  to  
t h e  house  were  c h a rg e d  House Duty,  b u t  n o t  such p r e m ise s  i f  th e y  were  
d i s t i n c t  and se  p r a t e  from the  h o u s e . 2 5  The main  problem, however ,  was 
t h a t  t h e  I n h a b i t e d  House  and  Window Tax,  u n l i k e  t h e  l a t e r  r a t e a b l e  
a s s e s s m e n t ,  was  n o t  l e v i e d  on se p r a t e  househo ld  u n i t s  such a s  f l a t s  
w i t h i n  a  b l o c k -  t h e  common d o m e s t i c  d w e l l i n g  a r r a n g e m e n t  i n  t h e
24 L.p. Schwarz  ' Income d i s t r i b u t i o n  and s o c i a l  s t r u c t u r e  in  London in  
t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y '  Economic H i s t o r y  Review 32 ( l979)  P*252
25 S. Dow el l  A h i s t o r y  o f  t a x a t i o n  v o l  I I I  p207
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S c o t t i s h  c i t i e s  -  b u t  on d i s c r e t e  pro p r t i e s  t h a t  were  a l s o  ' i n h a b i t e d  
h o u s e s '  .26 The  G l a s g o w  s c h e d u l e s  l i s t  c .5 ,2 3 0  i n h a b i t e d  h o u s e s  a t  a  
t i m e  when th e  1801 Census  (w h ich  in  Glasgow d e f i n e d  an i n h a b i t e d  house 
a s  t h a t  w h ich  was  i n h a b i t e d  by a  se p r a t e  househo ld  u n i t )  e n u m e r a t e d  
2 0 , 2 7 6 .  T h u s  t h e  S c h e d u l e  i s  no t  a r e c o r d  o f  a l l  h e a d s  o f  h o u s e h o l d  
b u t  o f  pro p r t y  o w n e r s h i p  and occupancy  in  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s .
The G l a s g o w  S c h e d u l e s  a r e  d i v i d e d  by  Tax  D i s t r i c t  -  s i x t e e n  f o r  t h e  
C i t y  p r i s h ,  p lu s  Barony ,  G o r b a l s  and Go van. Tax d i s t r i c t s  c o v e re d  a 
few s t r e e t s ,  d e s c r i b e d  i n  d e t a i l ,  w i t h  a b o u t  150 e n t r i e s  i n  e a c h  
d i s t r i c t .  I n d i v i d u a l  e n t r i e s  g i v e  name, o c c u p t i o n  in  m os t  c a s e s ,  and 
p e c i s e  i n f o r m a t i o n  on th e  t a x e s  i m p s e d .  S p c i f i c  a d d r e s s e s  a r e  n o t  
g i v e n ,  b u t  t h i s  can  o f t e n  be t r a c e d  t h ro u g h  l i n k i n g  the  i n d i v i d u a l  and 
h i s  t a x  d i s t r i c t  to  t h e  D i r e c t o r y .
I n c o m e  Tax  w a s  i n t r o d u c e d  t o  B r i t a i n  i n  1799 a s  a  r e s p n s e  to  t h e  
f i n a n c i a l  e x i g e n c i e s  o f  t h e  N a p l e o n l c  Wars. The Tax was  t e r n p r a r i l y  
abandoned in  1802 a t  t h e  Peace  o f  Amiens b u t  r e i n t r o d u c e d  w i t h i n  the  
y e a r  and c o n t i n u e d  in  e x i s t e n c e  to  1815- I t  was a b o l i s h e d  a t  t h e  end 
o f  t h e  N a p l e o n i c  W a rs  and  p r m a n e n  t l y  r e  i n t r o d u c e d  i n  1842.  The 
a v a i l a b i l i t y  o f  Income Tax S c h e d u le s  - l i s t e d  by named i n d i v i d u a l s  -  i s  
e x t r e m e l y  r a r e ,  u n l i k e  t h o s e  o f  t h e  A s s e s s e d  T a x e s  w h i c h  e x i s t  f o r  
much o f  B r i t a i n .  The o n l y  d e t a i l e d  Income Tax r e c o r d s  to s u r v i v e  a r e  
t h o s e  f o r  S c o t l a n d  f o r  t h e  y e a r  1801 t o  1802 ( n o t  a l l  a r e a s  a r e  
c o v e r e d )  a n d  a  v a r i e t y  o f  S c h e d u l e s  f o r  t h e  M i d l o t h i a n  a r e a  ( m a i n l y  
E d i n b u r g h )  f o r  t h e  p r i o d  1799 to  1815-  The e x i s t e n c e  o f  t h e s e  
d o c u m e n t s  p r e s e n t s  a p r a d o x  to  t h e  h i s t o r i a n ,  f o r  i t  i s  due
26 p . p .  1 7 9 7 / 8  XXVII 335 B i l l  ( a s  am ended  in  t h e  R e p o r t )  f o r  g r a n t i n g  
H i s  M a j e s t y  c e r t a i n  a d d i t i o n a l  d u t i e s  on the amount  o f  c e r t a  in d u t  i e  s 
c h a rg e d  by a s s e s s m e n t  fo r  a, t im e  to be l i m i t e d  pi 3
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e s s e n t i a l l y  to the i n e p t i t u d e  o f  the Tax c o l l e c t i n g  body in  Sco t l and  
(w h ich  was  se  p r a t e  from the  E n g l i s h / W e l s h  o f f i c e  in  London). At  the  
e n d  o f  t h e  Na p l e o n i c  W a rs  t h e  S c o t t i s h  Tax  0 f f i c e  i n  Ed i n b u r g h  w a s  
u n d e r  I n v e s t i g a t i o n  fo r  f r a u d u l e n t  a c t i v i t i e s ,  a  f a i l u r e  to  c o l l e c t  
t a x e s ,  a  f a i l u r e  to  i m p  se  t h e  t a x  s c h e d u l e  sys tem  e n a c t e d  in  1803 and 
o t h e r  i n e f f i c i e n c i e s .  I t  i s  t h o u g h t  t h a t  t h e  M i d l o t h i a n  r e c o r d s  
p r o b a b l y  s u r v i v e d  d u e  t o  t h e  n e e d  f o r  e v i d e n c e  f o r  a n  i n v e s t i g a t i v e  
i n q u i r y . 27^  T h a t  t h e r e  a r e  s u r v i v i n g  r e c o r d s  fo r  o t h e r  a r e a s  i s  p o b a b l y  
j u s t  a n o t h e r  t e s t i m o n y  to  the  i n e p t i t u d e  o f  the  S c o t t i s h  Tax o f f i c e ,  
f o r  i n  1815» a w a r e  o f  t h e  a n i m o s i t y  a r o u s e d  b y  t h e  I n c o m e  Tax ,  t h e  
Governmen t  had o r d e r e d  a l l  t a x  s c h e d u l e s  to be bumed.2®
Income Tax in  B r i t a i n  a s  a  whole  was b a d l y  d e s ig n e d  and e a s i l y  evaded  
i n  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  B e f o r e  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  f i v e  
s c h e d u l e  sys tem ,  f o l l o w i n g  the  p e a c e  o f  Amiens,  incomes  o f  o v e r  s i x t y  
p u n d s  p r  annum were  a s s e s s e d  w i t h  d i s t i n c t i o n  o n l y  b e tw e e n  ’ income 
f ro m  c o m m e r c e '  a n d  ' i n c o m e  from v a r i o u s  s o u r c e  s ' 2® As t h e r e  were  no 
q u a l i f i e d  o f f i c i a l s  c a p b l e  o f  a s s e s s i n g  ' c o m m e r c i a l  i n c o m e s ’ t h i s  
d i s t i n c t i o n  ( a s  show n  b y  t h e  s c h e d u l e s )  w a s  l a r g e l y  i g n o r e d .  T h e r e  
was  v a s t  u n d e r - r e  p e  sen t a t  ion  o f  income by many and c o m p le te  e v a s i o n  
was common. I n  Glasgow, 748 names were  l i s t e d  fo r  income t ax ,  a b o u t  
1 ^  0 f  a l l  p r s o n s  l i v i n g  i n  t h e  c i t y  i n  1 801 o r  3 .6 ^ 0 f  a l l  h e a d s  0 f  
h o u s e h o l d .  S p c i f i c  c a s e s  o f  e v a s i o n  a r e  e a s i l y  i d e n t i f i e d  t h r o u g h  
com p r i s o n  o f  t h e  v a r i o u s  t a x  r e c o r d s  o f  i n d i v i d u a l s  known to  be
27  S c o t t i s h  R e c o r d  O f f i c e ,  E d i n b u r g h .  P r e f a c e  to  t h e  I n c o m e  Tax 
S c h e d u l e s  SRO E326 /14 /2
28 H o p - J o n e s  Income Tax in  the  N a p l e o n i c  Wars (Cambridge 1939) 
p .19
2® ib id
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w e a l th y .  John and R o b e r t  Tennan t ,  the  b r e w e r s ,  p i d  A s s e s s e d  Taxes  in  
1798-99 in  e x c e s s  o f  t w e l v e  p u n d s  (on p o  p r t y  t h a t  i n c l u d e d  r i d i n g  
h o r s e s  and s p r t i n g  dogs ,  s e v e r a l  c a r t s  and w o r k  h o r s e s  and i n h a b i t e d  
ho u s e s ) .  On I n f o r m a t i o n  d e r i v e d  from London A s s e s s e d  Tax S u r v e y o r ^ ®  
t h e y  w o u l d  h a v e  h a d  a  j o i n t  a n n u a l  i n co m e  i n  e x c e s s  o f  two h u n d r e d  
p u n d s .  B u t  n e i t h e r  o f  t h e  b r o t h e r s  a p p a r  in  the  Glasgow income t a x  
r e c o r d s  f o r  1 8 0 1 - 2 ,  d e s p i t e  p r m a n e n t  r e s i d e n c e  i n  t h e  c i t y .  The 
a n o m a l i e s  o f  the  e a r l y  Income Tax and p o b l e m s  i n h e r e n t  in  t h e  way in  
w h ic h  A s s e s s e d  Tax S c h e d u le s  were  c o m p i le d ,  i n e v i t a b l y  c i r c u m s c r i b e  
t h e  u se  to  w h ic h  t h e y  can  be a p p l i e d  in  a  s tu d y  o f  t h e  m id d le  c l a s s .
I n  c o n c l u d i n g  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  m a j o r  s o u r c e  e m p l o y e d  i n  t h e  
p r e s e n t  s t u d y ,  b o t h  t h e i r  v a l u e s  and  t h e i r  d e f e c t s ,  i t  s h o u l d  be 
s t r e s s e d  t h a t  i n  i s o l a t i o n  e a c h  s o u r c e  p e s e n t s  many p o b l e m s  i n  
a t t e m p t s  to  i d e n t i f y  t h e  c h a r a c t e r  and e v o l u t i o n  o f  the  m id d le  c l a s s e s  
( o r  indeed  any s o c i a l  c l a s s ) .  B u t  when used  in  c o m b i n a t i o n ,  th ro u g h  
a n  a n a l y s i s  t h a t  f o c u s e s  on  p r t i c u l a r  y e a r s  w h e r e  t h e  s o u r c e s  a r e  
k n o w n  t o  b e  g o o d ,  i t  i s  p s s i b l e  t o  com p n s a  t e  f o r  s p c i f i c  
d e f i c i e n c i e s  and  p o v i d e  a  r o u n d e d  p i c t u r e  o f  t h e  g r o u p  u n d e r  
e x a m i n a t i o n .
50 L.D. Schwarz  ' Income d i s t r i b u t i o n  and s o c i a l  s t r u c t u r e  in  London in  
t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ’
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6-2  R e s e a r c h  m ethodo logy  
a .  R ecord  L inka ge
One o f  t h e  m a i n  a i m s  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  p e s e n t  a  s t a t i s t i c a l  
a n a l y s i s  o f  t h e  c h a n g i n g  c h a r a c t e r  o f  t h e  G la s g o w  m i d d l e  c l a s s e s  i n  
t h e  p r i o d  1800  t o  1870  -  t h e  p h y s i c a l  p o  f i l e .  I n  m e a s u r i n g  t h e  
m i d d l e  c l a s s  i t  was  n e c e s s a r y  to  examine  a  wide  ran g e  o f  the  c o n c r e t e  
e l e m e n t s  t h a t  r e f l e c t  t h e  d y n a m i c s  o f  c l a s s  f o r m a t i o n .  To t h i s  end  
s o u r c e s  t h a t  i d e n t i f i e d  s p c i f i c  i n d i v i d u a l s  w e r e  u s e d .  B a s e d  on 
r e p r e s e n t a t i v e  s a m p le s ,  t h e s e  were  l i n k e d  on i n d i v i d u a l  name. Due to 
t h e  g r e a t  v a r i a b i l i t y  o f  s o u r c e s  i t  was  n o t  m s s i b l e  to t r a c e  s p c i f i c  
g r o u p s  o f  n a m e d  i n d i v i d u a l s  o r  f a m i l i e s  o v e r  t h e  p r i o d .  What  w a s  
p s s i b l e ,  h o w e v e r ,  w a s  t o  p r e s e n t  a  s e r i e s  o f  ' s h a  p - s h o t  s'  a n a l y s e s  
f o r  a  n u m b e r  o f  s i n g l e  y e a r s ,  and  b y  com p r  i n g  t h e s e  i l l u s t r a t e  how 
t h e  m id d l e  c l a s s  evo lve d .
A ' key y e a r '  a p p o a c h ,  i n v o l v i n g  t h e  t h e  s e l e c  t  i o n  o f  s p c  i f i c  y e a r s  
f o r  d e t a i l e d  e x a m i n a t i o n ,  w a s  u s e d .  T h e s e  a r e  1 8 0 0 ,  1852 a n d  1 8 6 1 ,  
e v e n l y  s p e e d  p i n t s  in  t im e  and chosen  a l s o  b e c a u s e  o f  a f a v o u r a b le  
c o n j u n c t i o n  o f  s o u r c e s .  The focus  o f  t h e  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  i s  the  
y e a r  18 6 1 ,  w i t h  w h i c h  t h e  o t h e r  ' key y e a r s '  a r e  com p r e d .  1861 
u n d o u b t e d l y  h a s  t h e  f i n e s t  s o u r c e s ,  fo r  r ange  o f  i n f o r m a t i o n ,  a c c u r a c y  
a n d  r e l l a b i l i t y .51 The  s o u r c e s  f o r  t h i s  y e a r  a r e  a l s o  t h e  m o s t  
a m e n a b l e  t o  l i n k a g e  o f  p r s o n a l  r e c o r d s  -  and  r e c o r d  l i n k a g e  i s
51 xn a  s tu d y  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  u rban  m idd le  c l a s s e s ,  1861 i s  
p s s i b l y  t h e  b e s t  y e a r  fo r  s o u rc e s .  By 1871, f o l l o w i n g  the E l e c t o r a l  
R e f o r m s  o f  1867 ,  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  E l e c t o r a l  l i s t  had c h a n g e d  
c o m p l e t e l y .
e s s e n t i a l  in  a  m u l t i - d i m e n s i o n a l  a p p o a c h . ^ ^
R e c o r d  l i n k a g e  r e q u i r e s  a  b a s e  s o u r c e  ( t h e  f i r s t  l e v e l  o f  d a t a  t o  b e  
l i n k e d  to  o t h e r  s o u rc e s )  t h a t  a s  f a r  a s  p s s i b l e  e x c l u d e s  i n d i v i d u a l s  
who a r e  n o t  m id d l e  c l a s s  ( b r o a d l y  d e f i n e d )  and i n c l u d e s  m os t  o f  t h o s e  
who a r e  ( i n  t e r m s  a t  l e a s t  o f  h e a d  o f  h o u s e h o l d ) . 5 5  Two s o u r c e s  
p t e n t i a l l y  c o n f o r m e d  t o  t h i s  r e q u i r e m e n t  -  t h e  E l e c t o r a l  L i s t  ( o r  
P o l l  Book) a n d  t h e  D i r e c t o r y .  The f o r m e r  h a s  b e e n  u s e d  i n  a  r e c o r d  
1 i n  kage s t u d y  o f  t h e  L e e d s  m i d d l e  c l a s s  i n  t h e  y e a r  1 8 5 2 .5 4  B u t ,  t h e  
E l e c t o r a l  L i s t  o n l y  b e c o m e s  a  v i a b l e  s o u r c e  on t h e  u r b a n  m i d d l e  
c l a s s e s  f o l l o w i n g  t h e  R e f o r m  A c t  o f  1852 .  I n  a s t u d y  t h a t  s p a n s  t h e  
p r i o d  1800 t o  1 8 7 0 ,  one  m u s t  i n i t i a l l y  r e l y  on t h e  D i r e c t o r y ,  t h e  
m o s t  c o m p l e t e  so u rc e  fo r  y e a r  to  y e a r  a v a i l a b i l i t y ,  b u t  a l s o  one w i t h  
p  t e n t  i a l  p o b l e m s  o f  c o v e ra g e .
The Glasgow D i r e c t o r y  c l e a r l y  do e s  n o t  r e p r e s e n t  t h e  p  p u l a t i o n  a s  a  
w h o l e ,  b u t  d o e s  i t  r e  p e s e n t  t h e  m i d d l e  c l a s s e s ?  As t h e r e  w e r e  no 
s p c i f i c  r u l e s  o f  c o m p i l a t i o n  the  o n l y  way to  show t h i s  was to c o m p r e  
t h e  D i r e c t o r y  w i t h  o t h e r  s o u r c e s ,  p r t i c u l a r l y  t h o s e  t h a t  l i s t  t h e  
p a t  1852 e l e c t o r a t e  ( s i n c e  t e n  p u n d  p o  p r t y  h o l d i n g  i s  t h e  m o s t  
o f t e n  q u o t e d  d e f i n i t i o n  o f  m i d d l e  c l a s s  m e m b e r s h i p ) . 5 5  The 1852
52 5 . J .  M o r r i s  ' I n  s e a r c h  o f  t h e  u r b a n  m i d d l e  c l a s s ,  r e c o r d  l i n k a g e  
and m ethodo lo gy :  Leeds  1852' Urban H i s t o r y  Y earbook  1976 ppil5-20
55 R . s .  S c h o f i e l d  ' S a m p l i n g  i n  h i s t o r i c a l  r e s e a r c h '  i n  E.A. Wr i g l e y  
( e d )  N i n e t e e n t h  c e n t u r y  soc i e  t y :  e s s a y s  i n  t h e  u s e  o f  q u a n t i t a t i v e  
m e thods  fo r  t h e  s tu d y  of s o c i a l  d a t a  (ca i rb r idge  1972) pfi 146-190
54 N.J. M o r r i s  The making  o f the  B r i t i s h  m idd le  c l a s s  1815 % 1870 ESRC 
R e p o r t  no GOO/24/0007 October 1982
55 Though i t  i s  c l e a r  from t h i s  s tu d y  t h a t  t e n  p u n d  p o  p r t y  h o l d in g  
i n c o r p r a t e d  a g r o u p  t h a t  was f a r  l a r g e r  than  the  m idd le  c l a s s  a lo n e .  
S e e  a l s o  J .R .  V i n c e n t  p o l l b o o k s :  how V i c t o r i a n s  v o t e d  ( C a m b r i d g e  
1967)
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G l a s g o w  P o l l  Boo k l i s t s  a b o u t  7 0 0 0  men who w e r e  q u a l i f i e d  t o  v o t e .  
The 1852 D i r e c t o r y  l i s t s  8640 i n d i v i d u a l s ,  o f  w h ich  7000 were  men. A 
p i l o t  s a m p l e  ( s y s t e m a t i c )  o f  f o r t y  n a m e s  n a m e s  d r a w n  f rom  t h e  
D i r e c t o r y  o f  1852 p r o d u c e d  f o u r  women a nd  t h i r t y - s i x  men.  O f  t h e  
l a t t e r ,  n i n e t e e n  w e r e  1 i s  t e d  i n  t h e  P o l l  Boo k o f  1 85 2 .  O f  t h o s e  n o t  
q u a l i f i e d  t o  v o t e  t h e r e  w e r e  5 g r o c e r s / v i c t u a l l e r s :  2 s h o e m a k e r s :  1 
s p i r i t  d e a l e r :  1 b e a d l e  and  c o a l  a g e n t :  1 g r a i n  m e r c h a n t :  1 c h i n a  
m e r c h a n t :  1 h a i r d r e s s e r :  1 u p h o l s t e r e r :  1 news  pa p r  employee  ( e x a c t  
j o b  u n k n o w n ) :  1 P r o f e s s o r  o f  P h y s i c :  1 s l a t e r :  1 S h e r i f f  0 f f i c e r  -  
s e v e n t e e n  in  a l l .  One o f  t h e s e  i n d i v i d u a l s ,  James  Anderson,  China  and 
s t o n e w a r e  m e r c h a n t  may w e l l  h a v e  b e e n  i n  t h e  p o l l  Boo k, b u t  no 
i n f o r m a t i o n  i s  g i v e n  o f  h i s  home a d d r e s s ,  and  a s  t h e r e  w e r e  many 
Ja m e s  A ndersons  in  Glasgow i t  i s  im p s s i b l e  to  say  w i t h  c e r t a i n t y .
P rom  t h i s  l i m i t e d  s a m p l e  i t  w o u l d  seem  t h a t  52% o f  t h o s e  i n  t h e  
D i r e c t o r y  (men) were  a l s o  in  t h e  p o l l  Book  P o l l  Book e n t r i e s  i n c l u d e d  
a l l  p r o f e s s i o n a l s  e x c e p t  t h e  P r o f e s s o r  o f  p h y s i c ;  r e s i d e n t  i n  t h e  
c o l l e g e  t h e r e f o r e  n o t  a d o m e s t i c  pro p r t y  h o l d e r ,  (l W r i t e r ,  1 t e a c h e r  
a n d  1 f a c t o r / a c c o u n t a n t ) .  I t  a l s o  i n c l u d e d  t h r e e  o u t  o f  f o u r  o f  t h e  
men  a s s o c i a t e d  w i t h  nam ed  com p n i e s .  A s i m i l a r  e x e r c i s e  f o r  1861 
r e v e a l e d  t h a t  64% o f  t h o s e  i n  t h e  D i r e c t o r y  w e r e  a l s o  e l e c t o r s .  I n  a  
s u r v e y  o f  t h r e e  o f  the  tw e lv e  Glasgow E l e c t o r a l  Wards o f  1852, 60% o f  
i n d i v i d u a l s  w e r e  i n  t h e  D i r e c t o r y  a nd  25% w e r e  n o t .  (The r e m a i n i n g  
15% w ere  ambiguous  due to  i n s u f f i c i e n t  i n f o r m a t io n . )  Those who were 
no t  i n  t h e  D i r e c  t o r y ,  b u t  w e r e  l i s t e d  i n  t h e  p o l l  Boo k o f  1 85 2 ,  w e r e  
m a i n l y  in v o lv e d  in  a r t i s a n  o c c u p t i o n s ,  n o t a b l y  weave rs ,  r e s i d e n t  in  
t h e  c e n t r a l  e a s t  end o f  Glasgow.
By c o m p r i n g  the  two s o u r c e s  ove r  a  number o f  y e a r s  i t  cou ld  be seen  
t h a t  a b o u t  t w o - t h i r d s  o f  i n d i v i d u a l s  who a p p a r e d  i n  one s ource  were 
a l s o  l i s t e d  i n  t h e  o t h e r .  I n  g e n e r a l ,  o n e - t h i r d  o f  i n d i v i d u a l s  i n
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ea ch  s o u rc e  ( i n c l u d i n g  women in  the  D i r e c t o r y )  d i d  n o t  a p p a r  in  the 
o t h e r .  T h e  c o v e r a g e  o f  t h e  t w o  s o u r c e s ,  t h o u g h  b a s e d  o n  a 
s u b s t a n t i a l l y  s i m i l a r  c o r e ,  i n c l u d e d  two l a r g e  p r i p h e r a l  g roups .  Of  
t h o s e  in  t h e  D i r e c t o r y  who w e re  n o t  e l e c t o r s  t h e r e  w ere  women and men 
u n d e r  t h e  a g e  o f  t w e n t y - o n e  y e a r s .  T h e r e  w e r e  a l s o  a  n u m b e r  o f  men 
who w ere  n o t  pro p r t y  ow n e r s  o r  o c c u p i e r s  and b u s in e s s m e n  who owned 
t h e i r  pro p r t y  b e y o n d  t h e  p a r l i a m e n t a r y  B u r g h  b o u n d a r i e s ,  b u t  w e r e  
a c t i v e  in  t h e  c i t y .  Those who a  p p a r e d  in  t h e  E l e c t o r a l  L i s t  o r  p o l l  
Book ,  b u t  n o t  i n  t h e  D i r e c t o r y  w e r e  m a i n l y  s m a l l  s c a l e  b u s i n e s s m e n ,  
t h e  r e t i r e d  a n d  c e r t a i n  l o w e r  m i d d l e  c l a s s  e m p l o y e e  g r o u p s  s u c h  a s  
c l e r k s ,  m a n a g e r s  a nd  m i n o r  p u b l i c  o f f i c i a l s .  The two s o u r c e s  had  
s l i g h t l y  d i f f e r e n t  c o v e r a g e .  N e i t h e r  w a s  i d e a l l y  s u i t e d  to  be  t h e  
' b a s e  s o u r c e '  f o r  i n i t i a l  s a m p l i n g  f o r  t h e  m a i n ,  r e c o r d  l i n k e d ,  
s t a t i s t i c a l  s t u d y  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s  i n  1861 .  I t  w a s  n e c e s s a r y  
t h e r e f o r e ,  t o  a c c o m m o d a t e  a s  w i d e  a  g r o u p  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s  a s  
p s s i b l e ,  to  d e v i s e  a  way o f  u n i t i n g  the  two to p o v i d e  the  ' b a s e ' .
The  o n l y  way  t o  r e s o l v e  t h e  a b o v e  p o b l e m ,  and  to  d e a l  w i t h  t h e  
d i f f i c u l t y  i n h e r e n t  i n  t h e  p s t  1856 e l e c t o r a l  l i s t s  o f  m u l t i p l e  
e n t r i e s  f o r  t h o s e  i n d i v i d u a l s  who owned pro p r t y  i n  m ore  t h a n  one  
ward ,  was  to  d e v i s e  a s a m p l in g  m ethodo lo gy  t h a t  a l l o w e d  one to  b r i n g  
t o g e t h e r ,  w i t h  e a s e ,  a l l  i n d i v i d u a l s  d i s t i n g u i s h e d  b y  a  p r t i c u l a r  
c h a r a c t e r i s ^ t i c .  The c h a r a c t e r i s t i c  had to be s im p l e  to  i d e n t i f y  and 
b e a r  no r e l a t i o n  to  o b j e c t i v e  f e a t u r e s  such a s  o c c u p t i o n ,  r e s i d e n c e ,  
w e a l t h  o r  l i f e s t y l e .  The o n l y  c h a r a c t e r i s t i c  t h a t  p t e n t i a l l y  had  
t h e s e  pro p r t i e s  w a s  t h e  l e t t e r  o f  t h e  a l p h a b e t  u n d e r  w h i c h  t h e  
i n d i v i d u a l ' s  surname f e l l .  I t  was t h e r e f o r e  d e c id e d  t h a t  a  sample be 
t a k e n  u s i n g  w e i g h te d  a l p h a b e t i c  c l u s t e r s  s e l e c t e d  by random numbers  
( w e ig h t e d  a c c o r d i n g  to  the  p o p r t i o n  o f  the  sample  p  p l a t  ion whose
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s u r n a m e  f e l l  w i t h i n  e a c h  l e t t e r ) .56 The o n l y  a l t e r n a t i v e  to  t h i s  
a p p r o a c h  w o u l d  h a v e  b e e n  to  r e d e s i g n  t h e  s o u r c e s  a n d  e l i m i n a t e  a l l  
m u l t i p l e  e n t r i e s  a nd  t h e r e b y  g e n e r a t e  a  new l i s t i n g  m o re  s u i t e d  to  
s y s t e m a t i c  s a m p l in g .  T h i s  a l t e r n a t i v e  would be so t im e  consum ing  a s  
to  r e n d e r  i t  c o m p l e t e l y  im p r a c t i c a l .
The  u s e  o f  a l  phabe t  i c  c l u s t e r s  i n  sam p i  in g  m e t h o d o l o g y  h a s  no  t  b e e n  
w i d e l y  d e s c r i b e d .  M o s t  s o c i a l  s a m p l i n g  p r o j e c t s  d e a l  w i t h  m o d e r n  
p p i l a t i o n s  and p rob lem s  and do n o t  have to  face  t h e  i d i o s y n c r a s i e s  o f  
h i s t o r i c a l  d a t a .  C l u s t e r  s a m p l i n g  h a s  c e r t a i n  p r o b l e m s  -  t h o u g h  
t h e s e  a r e  a c c e p t a b l e  in  t h e  a b s e n c e  o f  a l t e r n a t i v e s  in  an e x p l o r a t o r y  
a n a l y s i s  such a s  this .5 '^  The i m p l i c a t i o n s  o f  a l p h a b e t i c  c l u s t e r s  a r e ,  
h o w e v e r ,  l a r g e l y  unkn o w n ,  t h o u g h  a n  a l p h a b e t i c  l i s t  i s  g e n e r a l l y  
t h o u g h t  to  be  a  random l i s t . 5 ®  The o n l y  o b v io u s  c a s e s  where  i t  may n o t  
be  random a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  e t h n i c i t y .  Those w i t h  names b e g i n n i n g  
w i t h  "Me" a r e  l i k e l y  to  be S c o t t i s h  o r  o f  S c o t s  d e c e n t  and t h o s e  w i t h  
names  b e g i n n i n g  w i t h  "O'” a r e  l i k e l y  to  have I r i s h  c o n n e c t i o n s .  I n  a 
s t u d y  o f  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  Glasgow such r e s e r v a t i o n s  can  be l a r g e l y  
d i s m i s s e d .  There  were  o f  c o u r s e  many I r i s h  in  Glasgow, b u t  v e r y  few 
i n  t h e  m i d d l e  c l a s s .  The c a s e  o f  t h e  "Me 's"  i s  a  l i t t l e  m o re  c o m p l e x  
a s  m o s t ,  o n e  w o u l d  a s s u m e ,  w e r e  o f  H i g h l a n d  c o n n e c t i o n  a nd  t h i s  may 
have had some impac t .  B u t  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e r e  were pro p r t i o n a l l y
56 j . A .  P h i l l i p s  ' A c h i e v i n g  a  c r i t i c a l  m a s s  w h i l e  a v o i d i n g  an  
e x p l o s i o n :  l e t t e r  c l u s t e r  s a m p l in g  and n o m in a l  r e c o r d  l i n k a g e '  J o u r n a l  
o f  I n t e r d i s c i p l i n a r y  H i s t o r y  9 (1979 )  4 9 3 - 5 0 8  d e s c r i b e s  a  s i m i l a r  
c l u s t e r  s a m p l in g  p r o j e c t .
57 F o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  c l u s t e r  sam pi  i n g  s e e  W.G. 
Cochran  S am pl ing  T ec h n iq u e s  (1963) P s e c t i o n s  8.5 ' po pula t  i o n s  in 
random o r d e r ' ,  9.1 'R easons  fo r  c l u s t e r  sam p l ing ' ,  9.9 'Sam pl ing  w i t h  
p r o b a b i l i t y  p r o p o r t i o n a l  to  s i z e ' .
38 R.S. S c h o f i e l d  'S am p l ing  in  h i s t o r i c a l  r e s e a r c h ’ ppil 53-4
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a s  many Me s i n  G l a s g o w  i n  1798 ,  l o n g  b e f o r e  m a s s  H i g h l a n d  
m i g r a t i o n  to the  Lowland c i t i e s ,  a s  t h e r e  were  in  1861 -  i n d i c a t i n g  a 
l a r g e ,  l o n g  r e s i d e n t  "Me" p o p u l a t i o n  u n l i k e l y  t o  d i f f e r  i n  
c h a r a c t e r i s t i c s  from th e  r e s t  o f  t h e  m id d le  c l a s s .  I t  i s  a l s o  e v i d e n t  
f rom  q u a l i t a t i v e  r e  p o r t s  t h a t  H i g h l a n d e r s  o f  r e c e n t  m i g r a t i o n  w e r e  
w e l l  i n t e g r a t e d  i n t o  s o c i e t y  a t  a l l  l e v e l s ^  t h e r e f o r e  u n i  ike  l y  to  have 
a  d i s t o r t i n g  i n f l u e n c e .  T h i s ,  however ,  i s  s u b j e c t i v e .  To d e m o n s t r a t e  
p o s i t i v e l y  t h a t  t h e  a l p h a b e t i c  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  G l a s g o w  m i d d l e  
c l a s s  w a s  r a n d o m  i t  ha d  t o  be  t e s t e d  s t a t i s t i c a l l y .  T h i s  w a s  d o n e  
fb r  t h e  y e a r  1861, fb r  w h ic h  th e  s o u r c e s  were  good, and a l s o  f o r  1800 
to  t h e  e x t e n t  t h e  s o u r c e s  would a l l o w .
F o r  t h e  y e a r  1861, the  m e thodo logy  t e s t i n g  model  i n v o lv e d  -
i / t h e  c r e a t i o n  o f  a n  a l p h a b e t i c  f r e q u e n c y  l i s t  o f  a l l  i n d i v i d u a l s
l i s t e d  i n  the  D i r e c t o r y  (Me and M w ere  s e p a r a t e d ) ,
2 / t h e  c r e a t i o n  o f  an a l p h a b e t i c  f r e q u e n c y  l i s t  o f  a l l  i n d i v i d u a l s  in  
c e r t a i n  o c c u p a t i o n s  l i s t e d  i n  t h e  D i r e c t o r y  ( o n l y  o c c u p a t i o n s  w i t h  
o v e r  s e v e n t y  i n d i v i d u a l s  l i s t e d  were  s e l e c t e d ,  l e s s  t h a n  s e v e n t y  was 
i n s u f f i c i e n t  f o r  s t a t i s t i c a l  t e s t i n g ) .  T h e r e  w e r e  f i f t y - f o u r  
o c c u p a t i o n s  in  a l l .
E a c h  o c c u p a t i o n  w a s  s t a t i s t i c a l l y  c o r r e l a t e d  a g a i n s t  t h e  t o t a l  
p o p u l a t i o n  o f  t h e  D i r e c t o r y  t o  show i f  a n y  s i n g l e  a l p h a b e t i c  
d i s t r i b u t i o n  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e d  from t h a t  o f  t h e  w h o l e . 5 5  The 
r e s u l t s  w e re  good w i t h  t h i r t y - s e v e n  o c c u p a t i o n s  h a v i n g  c o r r e l a t i o n s  
c o e f f i c i e n t s  o f  o v e r  0 .9 .  The l o w e s t  w a s  0 .7 9  f o r  t h e  o c c u p a t i o n  
g r o u p  t e r m e d  ' D y e r s ’ , o f  w h i c h  t h e r e  w e r e  o n l y  s e v e n t y  i n d i v i d u a l s  
l i s t e d .  I t  i s  c l e a r  f rom t h e  r e s u l t s  t h a t  t h e  l o w e r  c o r r e l a t i o n
39 The c o r r e l a t i o n  t e s t  d e s c r i b e d  h e re  i s  the  P e a r s o n  p r o d u c t  Moment 
C b r r e l a t i o n  C o e f f i c i e n t .  C h i - s q u a r e  t e s t s  gave s i m i l a r  good r e s u l t s .
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c o e f f i c i e n t s  w e r e  s t r o n g l y  r e l a t e d  t o  t h e  o c c u p a t i o n s  i n  w h i c h  
s m a l l e r  n u m b e r s  w e r e  i n v o l v e d .  E ven  so 0-79 i s  a  h i g h  p o s i t i v e  
r e s u l t .
U s i n g  th e  above l i s t i n g s  a  second t e s t  i n v o lv e d  c o r r e l a t i n g  a l l  t h o se  
f rom  e a c h  l e t t e r  i n  a l l  t h e  l i s t e d  o c c u p a t i o n s  w i t h  t h e  sum o f  t h e  
l i s t e d  o c c u p a t i o n s  -  in  o r d e r  to  show i f  any p a r t i c u l a r  l e t t e r  o f  the  
a l p h a b e t  d e v i a t e d  m a r k e d ly  from th e  d i s t r i b u t i o n  o f  the  whole.  E le v en  
l e t t e r s  o f  t h e  a l  phabe t  had  r e s u l t s  o f  o v e r  0 .9  ( o u t  o f  t w e n t y -  f o u r  
l e t t e r s ,  t h e r e  b e in g  no i n d i v i d u a l s  in  the  s e l e c t e d  o c c u p a t i o n s  w i t h  
n a m e s  b e g i n n i n g  w i t h  X o r  Z). A f u r t h e r  f i v e  had o v e r  Q.8. O f  t h e  
r e m a i n i n g  e i g h t  a l l  w e r e  p o s i t i v e  a n d  o n l y  t h r e e  f e l l  b e l o w  0 .6 .  A 
l o w  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  w a s  d i s t i n c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  s m a l l e r  
num ber s  Invo lved .  Fo r  i n s t a n c e  t h e  l o w e s t  was o f  0.35 fo r  t h e  l e t t e r  
V, o f  w h ic h  t h e r e  were  o n l y  s e v e n t e e n  i n d i v i d u a l s  s p re a d  o v e r  f i f t y -  
fou r  o c c u p a t i o n s .  T h i s  compared w i t h  the  l e t t e r  B w i t h  0.96 b a s ed  on 
1053 I n d i v i d u a l s .  The M c 's  had  a c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  o f 0 .9 2  on 
1541 n a m e s ,  and  t h e  G's  ( o f  w h i c h  t h e r e  w e r e  v e r y  few "O'") had  0 .65 
on 81 names.  I t  would seem t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e r e  was no r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  o c c u p a t i o n  a nd  a l p h a b e t i c  d i s t r i b u t i o n  w i t h i n  t h e  G l a s g o w  
m i d d l e  c l a s s  o f  1861.4®
A s e c o n d  m e t h o d o l o g y  t e s t i n g  m o d e l ,  u s i n g  t h e  1861 E l e c t o r a l  L i s t ,  
i n v o lv e d  -
1 / t h e  c r e a t i o n  o f  an a l p h a b e t i c  f requency  l i s t  o f  a l l  i n d i v i d u a l s  In 
a l l  e l e c t o r a l  w ards .
2 / t h e  c r e a t i o n  o f  an a l p h a b e t i c  f requency  l i s t  o f  a l l  i n d i v i d u a l s  in
4® Though such a r e l a t i o n s h i p  m ig h t  e x i s t  in  o t h e r  po p u l a t i o n s .
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each o f the sixteen individual wards.
B a c h  w a r d  w a s  s t a t i s t i c a l l y  c o r r e l a t e d  a g a i n s t  t h e  t o t a l  f o r  a l l  
w a r d s .  The  n u m b e r s  i n v o l v e d  w e r e  l a r g e ,  i n  m o s t  c a s e s  o v e r  one  
t h o u s a n d  i n d i v i d u a l s  i n  e a c h  w a r d  a n d  t h e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  
w e r e  v e r y  h igh .  The l o w e s t  was 0.97 fb r  the  two s m a l l e s t  w a r d s  (Ward 
7 w i t h  580 i n d i v i d u a l s  and Ward 9 w i t h  551) .
A s e c o n d  s e r i e s  o f  c o r r e l a t i o n s  w a s  d o n e .  A l l  i n d i v i d u a l s  i n  e a c h
s i n g l e  l e t t e r  o f  t h e  a l p h a b e t  in  a l l  w a r d s  were  c o r r e l a t e d  a g a i n s t  the  
t o t a l  f b r  a l l  wards .  Again  t h e  r e s u l t s  were  v e r y  good fo r  l e t t e r s  o f  
t h e  a l p h a b e t  w h i c h  i n v o l v e d  l a r g e  n u m b e r s .  S e v e n t e e n  l e t t e r s  g a v e  
c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  o f  o v e r  0 .9 .  A n o t h e r  s i x  had  o v e r  0 .6 .  The 
p o o r e s t  w e r e  0 .12  f o r  t h e  l e t t e r  'Q' ,  o f  w h i c h  t h e r e  w e r e  o n l y  s i x
i n d i v i d u a l s  sp re a d  o v e r  s i x t e e n  w a r d s  and -0.1 fb r  t h e  l e t t e r  7 ba sed
on t w e n t y - f b u r  i n d i v i d u a l s .  These  l a s t  two r e s u l t s ,  due to  the  s m a l l  
n u m b e r s  I n vo lve d ,  were  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  The ’O's’ had a  
c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  o f  0.68 b a s e d  on 150 i n d i v i d u a l s  -  the  'Mc's '  
h a d  0*98 b a s e d  on  2436 i n d i v i d u a l s .  T h e s e  r e s u l t s  d e m o n s t r a t e  t h a t  
t h e r e  was  no r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  a l p h a b e t i c  d i s t r i b u t i o n  and p a t t e r n s  
o f  r e s i d e n c e  o r  p r o p e r t y  o w n e r s h ip /o c c u p a n o y  w i t h i n  t h a t  e l e m e n t  o f  
t h e  Glasgow m id d le  c l a s s  who were  e n t i t l e d  to  v o t e  in  1861.
An e q u i v a l e n t  s e r i e s  o f  m e t h o d o l g y  t e s t s  f o r  t h e  y e a r  1800 g a v e  
s i m i l a r l y  good  r e s u l t s .  The u s e  o f  r a n d o m l y  s e l e c t e d ,  w e i g h t e d  
a l p h a b e t i c  c l u s t e r  s a m p l in g  was,  t h e r e f o r e ,  j u s t i f i e d .
The Sam p le a
a .  R eco rd  L in k ed  Sam ple o f  1861
T he  ma i n  ' r e c o r d  1 i n  ked ’ sam p ie  w a s  t h a t  o f 1 S 6 l *  Sam pile s f o r  t h e  
o t h e r  ' b a s e  y e a r s '  w e r e  n o t  ' l i n k e d '  t o  t h e  same d e g r e e  due  to  t h e  
i n a d e q u a c y  o f  t h e  s o u r c e s .  Bor  t h i s  r ea s o n ,  the  more u s u a l  s y s t e m a t i c
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r a t h e r  t h a n  c l u s t e r  s a m p l i n g  t e c h n i q u e s  w e r e  e m p l o y e d  f o r  1832 and  
1800.
I n  s e l e c t i n g  th e  s i z e  o f  sample ,  4 - 5 ^  o f  the  t a r g e t  po pula  t  ion in  1861 
(combined  e n t r i e s  l i s t e d  in  D i r e c t o r y  and E l e c t o r a l  L i s t )  -  a b o u t  800 
t o  1000  i n d i v i d u a l s  -  w a s  c o n s i d e r e d  t o  be  s u f f i c i e n t l y  l a r g e  to  
i l l u s t r a t e  t h e  d i v e r s i t y  o f  t h e  g r o u p  u n d e r  a n a l y s i s .  A s a m p l e  o f  
t h i s  s i z e  c o u ld  a l s o  be accommodated  in  t h e  t im e  and f a c i l i t i e s  t h a t  
w e r e  a v a i l a b l e  t o  t h e  s t u d y .  U s i n g  t h e  a l p h a b e t i c  c l u s t e r  s a m p l i n g  
t e c h n i q u e  a  ' b a s e '  s a m p l e  o f  894  c a s e s  w a s  d r a w n  from t h e  l i n k e d  
D i r e c t o r y  and E l e c t o r a l  L i s t .  O f  t h i s  number,  408 (45*6^) i n d i v i d u a l s  
a p p e a r e d  i n  b o t h  t h e  D i r e c t o r y  a n d  t h e  E l e c t o r a l  L i s t ,  238 ( 2 6 .6 ^ )  
a p p e a r e d  in  j u s t  t h e  D i r e c t o r y ,  and 248 {27*7%) in  j u s t  the  E l e c t o r a l  
L i s t .  The  s a m p l e  i n c l u d e d  73 ( 8 .2 ^ )  women.  The p e r s o n a l i z e d  
i n f o r m a t i o n  was  p ro ce s s e d  on an Osborne m i c r o - c o m p u t e r  u s i n g  DBase I I .  
DBase  I I  i s  m a r k e t e d  m a i n l y  f o r  a c c o u n t i n g  a n d  i n v e n t o r y  c o n t r o l  
p u r p o s e s ,  b u t  a l s o  p r o v e d  to  be  w e l l  s u i t e d  t o  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  
t h i s  s t u d y  a s  d a t a  c o u l d  b e  s t o r e d  i n  b o t h  c o d e d  a n d  
a l p h a b e t i c / n u m e r i c  f o r m s .  U s i n g  t h e  c o m p u t e r ,  i t  w a s  p o s s i b l e  t o  
d e v i s e  a  s e m i - a u t o m a t i c  s y s t e m  o f  r e c o r d  l i n k a g e .  B u t  i n e v i t a b l y ,  
g i v e n  th e  v a g a r i e s  o f  the  h i s t o r i c a l  s o u r c e s ,  much o f  the  l i n k a g e  was  
m a n u a l ,  b a s e d  on p e r s o n a l  k n o w le d g e  o f  s p e c i f i c  c i r c u m s t a n c e s  and  
' i n f o r m e d  b u t  i n t u i t i v e '  j u d g e m e n ts  a s  to  w ha t  was  l i k e l y . ^ ^
A s i m p l e  h i e r a r c h y  o f  ' p o s i t i v e  l i n k a g e  c r i t e r i a '  was d i v i s e d  to  a i d  
a n d  s y s t e m a t i z e  t h e  m a n u a l  l i n k a g e  p r o c e s s .  A l l  t h e  s o u r c e s  g a v e  
t h r e e  b a s i c  l e v e l s  o f  i n f o r m a t i o n  -  name, o c c u p a t i o n  and a d d r e s s  (home
4-1 j o r  a  more complex  and s y s t e m a t i c  machine based  l i n k a g e  ( d i r e c t e d  a t  
a  l a r g e r  p o p u l a t i o n )  s e e  R .J .  M o r r i s  ' I n  s e a r c h  o f  t h e  u r b a n  m i d d l e  
c l a s s .  Record  l i n k a g e  and methodo logy ,  Leeds  1832
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and  w o r k  in  some c a s e s ) .  A m a t c h  on a l l  t h r e e  ( i g n o r i n g  m i n o r  
v a r i a t i o n s  in  s p e l l i n g )  was  deemed a p o s i t i v e  l i n k ,  A m a tc h  on two -  
name and o c c u p a t i o n  o r  a d d r e s s  -  was a l s o  a c c o u n te d  a  p o s i t i v e  l i n k  
i f  no i n f o r m a t i o n  f rom  o t h e r  s o u r c e s  c a s t  d o u b t  on t h e  l i n k a g e .  A 
m a t c h  on name o n l y  w a s  g e n e r a l l y  t r e a t e d  a s  a  n e g a t i v e  l i n k ,  a g a i n  
u n l e s s  i n f o r m a t i o n  in  o t h e r  s o u r c e s ,  backed  by r e a s o n a b l e  j u d g e m e n ts ,  
s u g g e s t e d  o t h e r w i s e .  As t h e  l i n k a g e  i n v o l v e d  s e v e r a l  s o u r c e s ,  and  
some c r o s s - c h e c k i n g  w i t h  p r e v i o u s  a n d  s u b s e q u e n t  y e a r s  to  1 8 6 1 ,  a 
number  o f  c a s e s  in  w h ic h  t h e r e  was  a m b i g u i t y  i n  t h e  i n i t i a l  l i n k  were  
c l a r i f i e d  in  s u b s e q u e n t  s t a g e s  o f  the  sample  c r e a t i o n  p rocess .
The ' b a s e  sample* was l i n k e d  to  the  Glasgow Census E n u m e r a to r s  Books 
o f  1861 i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r .  An a l p h a b e t i c  s o r t  o f  t h e  s a m p l e ,  
b a s e d  on  'h om e  a d d r e s s '  w a s  g e n e r a t e d  t o  g i v e  a n  a l p h a b e t i c  l i s t  o f  
s t r e e t  n a m e s  w h i c h  c o u l d  be  t r a c e d  i n  t h e  C e n s u s  I n d e x .  The r e s u l t  
w a s  a  s e r i e s  o f  Census  E n u m e r a t o r s  Book and D i s t r i c t  numbers  f o r  e a ch  
s t r e e t  on  t h e  ' a l p h a b e t i c  home a d d r e s s  l i s t ' .  Many s t r e e t s  c r o s s e d  
s e v e r a l  Census  E n u m e r a to r s  D i s t r i c t s  -  to a l l o w  a s y s t e m a t i c  s u rv e y  o f  
o f  t h e  C e n s u s ,  i t  w a s  n e c e s s a r y ,  t h e r e f o r e ,  to  c o n s t r u c t  a  l i s t i n g  
f o r  e a c h  s e p a r a t e  E n u m e r a t i o n  D i s t r i c t  o f  t h e  s t r e e t s  and  s t r e e t  
nu m b er s  t h a t  were b e i n g  sought .
On t h e  f i r s t  c o m p l e t e  s c a n  o f  t h e  G l a s g o w  C e n s u s ,  616 {S9%) 
i n d i v i d u a l s  from t h e  ' b a se '  sample  w e r e  l i n k e d  s u c c e s s f u l l y  -  3 9 ( 4 ^ )  
o f  t h e  s am ple  were  n o t  r e s i d e n t  w i t h i n  Glasgow t h e r e f b r e  n o t  l i n k e d  a t  
t h i s  s t a g e .  E x c l u d i n g  t h e  l a t t e r  g r o u p ,  239 (27^)  o f  t h e  s a m p l e  had  
n o t  b e e n  l i n k e d .  The r e a s o n s  fo r  f a i l u r e  to a  t r a c e  s p e c i f i c  name were 
s e v e r a l .  T h e r e  w e r e  p r o b l e m s  o f  m i s t a k e s  i n  r e c o r d i n g  t h e  b a s e  
s a m p l e  a n d  e r r o r s  i n  t h e  o r i g i n a l  s o u r c e s .  T h e r e  w a s  a  f a i l u r e  to  
i d e n t i f y  a l l  t h e  s t r e e t  n a m e s  and  n u m b e r s  a s  t h e y  a p p e a r e d  on t h e  
C e n s u s  m i c r o —f i l m .  T h e r e  w a s  a l s o  some i n c o n s i s t e n c y  i n  s t r e e t
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n a m e s /n u m b e r s  a s  used  in  the  ’b a s e '  sample  s o u r c e s  ( E l e c t o r a l  L i s t  and 
D i r e c t o r y )  compared w i t h  t h e  Census .  T h i s  was  p a r t i c u l a r l y  e v i d e n t  in  
n e w ly  b u i l t  a r e a s  o f  t h e  West  End o f  Glasgow, b u t  a l s o  e l s e w h e r e .  Bor  
i n s t a n c e  t h e  a d d r e s s  '4  S t e e l  S t r e e t '  u s e d  i n  t h e  E l e c t o r a l  L i s t  and  
D i r e c t o r y  a p p e a r e d  in  the  Census  a s  '165 S a l t m a r k e t '  ( t h e  a d d r e s s  was 
w a s  t h a t  o f  a  c o r n e r  t e n e m e n t  b l o c k ,  p r o b a b l y  w i t h  two e n t r a n c e s . )  
O t h e r  d i f f i c u l t i e s  w e r e  p r e s e n t e d  b y  t h e  u s e  o f  l o c a l  t e r r a c e  name 
r a t h e r  t h a n  the  name o f  t h e  s t r e e t  in  w h ic h  the  t e r r a c e  o c c u re d  -  t h u s  
' 7 2  A lm a  P l a c e '  w a s  a l s o  known a s  '7 2  P a i s l e y  R o a d ' .  The l a t t e r  
problem was  so lv e d  t h ro u g h  t r a c i n g  the  l o c a l  name in  the  P o s t  O f f i c e  
D i r e c  t o r y  w h i c h  g a v e  a  l i s t  0 f  p l a c e .  Row and  T e r r a c e  n a m e s  a nd  t h e  
s t r e e t s  in  w h ich  t h e y  were  s i t e d .
B u t  the  m a j o r  c a u se  o f  f a i l e d  l i n k a g e  was e n c o u n t e r e d  in  c a s e s  where 
t h e  s t r e e t  and s t r e e t  number had been  t r a c e d  b u t  the  names  s o u g h t  were 
n o t  found. I n  a  few i n s t a n c e s  (l 1 c a s e s )  t h e  s p e c i f i c  i n d i v i d u a l s  were 
n o t  t r a c e d  b u t  t h e i r  f a m i l i e s  w e r e ,  a n d  e v i d e n c e  w a s  s u f f i c i e n t  to  
a s s u m e  t h a t  t h e y  d i d  g e n e r a l l y  l i v e  a t  t h a t  a d d r e s s  b u t  f o r  some 
r e a s o n  w e r e  a w a y  from home on t h e  n i g h t  o f  t h e  C e n s u s .  T h i s  w a s  
a p p a r e n t  w i t h  s e v e r a l  i n d i v i d u a l s  who w e r e  s e a m e n ,  m e r c h a n t s  and  
t r a v e l l e r s .  More o f t e n  however ,  the  f a i l u r e  was b e c au s e  i n d i v i d u a l s  
had moved b e tw e e n  the  t im e  o f  the  Census in  the  s p r i n g  o f  the  y e a r  and 
t h e  c o m p i l i n g  o f  t h e  E l e c t o r a l  L i s t  and D i r e c t o r y  d u r i n g  the  summer 
a n d  a u t u m n  o f  t h e  y e a r .  The a d d r e s s  i n  t h e  ' b a s e '  s a m p l e  w a s  t h e  
a d d r e s s  to  w h ic h  th e y  had n o t  y e t  moved a t  the  t im e  o f  the  Census.  I n  
o r d e r  to  e s t a b l i s h  t h i s  the i n d i v i d u a l s  concerned  were t r a c e d  in  the 
18 6 0 -6 1  E l e c t o r a l  L i s t  a nd  D i r e c t o r y .  Some i n d i v i d u a l s  c o u l d  n o t  be 
found  i n  t h e  e a r l i e r  l i s t ,  p o s s i b l y  b e c a u s e  t h e y  d i d  n o t  l i v e  i n  
G l a s g o w  i n  1860  o r  w e r e  n o t  q u a l i f i e d  e l e c t o r s  a t  t h a t  t i m e .  Many 
however  c o u ld  be t r a c e d  and t h e i r  e a r l i e r  a d d r e s s  e s t a b l i s h e d .
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H a v i n g  i d e n t i f i e d  and  c o r r e c t e d  m i s t a k e s ,  and  c r e a t e d  a l i s t  o f  
r e v i s e d  a d d r e s s e s ,  a second sc an  o f  t h e  Census was u n d e r t a k e n .  On the  
i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  i t  w a s  e s t a b l i s h e d  t h a t  36  i n d i v i d u a l s
c o u l d  n o t  be l i n k e d  to  the  Census.  The second Census  scan  y v è ld e d  72 
( 8 ^ )  f u r t h e r  l i n k a g e s .  A t h i r d  s c a n ,  a g a i n  f o l l o w i n g  a  r e v i s i o n  o f  
d e t a i l s  i n  t h e  o r g i n a l  ' b a s e '  s a m p l e  g a v e  48 (5%) m o re  l i n k e d  
i n d i v i d u a l s .  At  the  end o f  t h e  t h i r d  l i n k a g e  775 (87^) names  from the  
o r i g i n a l  ' b a se '  sample  had been  l i n k e d  to  t h e  Census  E n u m e r a to r s  Books 
-  t h i s  i n c l u d e d  th e  39 c a s e s  n o t  r e s i d e n t  in  Glasgow. There  w ere  119 
(13^) f a i l e d  l i n k a g e s .
T h o u g h  f u r t h e r  C e n s u s  s c a n s  c o u l d  h a v e  b e e n  u n d e r t a k e n ,  i t  w a s  
u n l i k e l y  t h a t  a l l  n a m e s  i n  t h e  ' b a s e '  s a m p l e  w o u l d  be  l i n k e d .  A 
c e r t a i n  l e v e l  o f  f a i l e d  l i n k a g e  w a s  a c c e p t a b l e  i f  f a i l u r e  c o u l d  be  
d e m o n s t r a t e d  a s  random and n o t  t h e  consequence  o f  o b j e c t i v e  c r i t e r i a  
t h a t  m i g h t  i n f l u e n c e  r e s u l t s .  To show t h i s ,  t h e  b a s i c  c h a r a c t e r  o f  
t h e  1 in  ted g r o u p  a f t e r  t h e  second scan  ( e x c l u d i n g  t h o s e  n o t  r e s i d e n t  
i n  G l a s g o w )  w a s  c o m p a r e d  w i t h  b a s i c  c h a r a c t e r  o f  t h e  s m a l l  g r o u p  
l i n k e d  a f t e r  t h e  t h i r d  s c a n ,  t o  e s t a b l i s h  i f  t h e  l a t t e r  d i f f e r e d  
s u b s t a n t i a l l y  f rom  t h e  r e s t  0 f  t h e  s a m p l e  a n d  t h e r e b y  t o  i n d i c a t e  
w h e t h e r  t h e  un t r a c e d  e l e m e n t  w a s  l i k e l y  t o  be  d i f f e r e n t  a l s o .  The  
r e s u l t s  a r e  g i v e n  in  T a b le  6.1.
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Table 6»1 Details derived from the Census Linkage 1861
A = 48 i n d i v i d u a l s  in  f i n a l  l i n k  
B = 688 i n d i v i d u a l s  in  e a r l i e r  sample l i n k
A B
Rooms in  a v e r a g e  hou se h o ld 4 .6 4 . 9
S e r v a n t s  in  a v e r a g e  h o u s e h o ld 0 . 7 0 . 7
H o u s e h o ld s  w i t h o u t  s e r v a n t s 51^ 52^
A d u l t  m a l e s  in  a v e r a g e  house ho ld 1 .6 1 .8
A d u l t  f em a les  in  a v e r a g e  ho u s e h o ld 2 . 2 2 . 3
C h i l d r e n  i n  a v e r a g e  hou se h o ld 1 .2 1 .5
H o u s e h o ld s  w i t h o u t  c h i l d r e n 38^ 42^
p l a c e  o f  b i r t h  o f  sample i n d i v i d u a l s
I r e l a n d  Q% 7 %
L o c a l  C o u n t i e s  55^ 57^
O t h e r s  37^ 36^
The  s m a l l  s i z e  o f  t h e  *A' s a m p l e  r e n d e r e d  i t  u n s u i t a b l e  f o r  m o r e  
d e t a i l e d  a n a l y s i s .  On a g g r e g a t e  r e s u l t s  h o w e v e r  t h e  two s a m p l e s  
com pare  w e l l  and s u g g e s t e d  t h a t  the  un t r a c e d  e l e m e n t  was  u n l i k e l y  to  
b e  v e r y  d i f f e r e n t .  To e s t a b l i s h  t h i s  f u r t h e r ,  t h e  o c c u p a t i o n s  o f  
i n d i v i d u a l s  who w e re  n o t  t r a c e d  were  examined  and compared w i t h  t h o s e  
who w e re  t r a c e d .  Aga in  the  p a r a l l e l s  were c o n s i d e r a b l e  and v a l i d a t e  
t h e  a c c e p t a n c e  o f  a  c e r t a i n  l e v e l  o f  f a i l e d  l i n k a g e .
The f i n a l  m a jo r  s t e p  in  t h e  c r e a t i o n  o f  the  1861 Glasgow m id d le  c l a s s  
s a m p l e  i n v o l v e d  l i n k a g e  t o  t h e  1861 R a t e  B ooks .  The e a s i e s t  way o f  
d o i n g  t h i s  was  to r e c o r d  th e  d e t a i l s  o f  a l l  i n d i v i d u a l s  w i t h  su rnam es  
i n  t h e  r e l e v a n t  a l p h a b e t i c  s p a n  a nd  t h e n  l i n k  t h o s e  who f e l l  w i t h i n  
t h e  sample .  I n f o r m a t i o n  n o t  o n ly  on sam pie i n d i v i d u a l s ,  b u t  a l s o  on 
o t h e r s  who owned o r  o c c u p ie d  p r o p e r t y  in  Glasgow in  1861 was t h e r e  fb re  
g a t h e r e d .  T h i s  i n c l u d e d  the  w o rk ing  c l a s s  and an i m p o r t a n t  c a t e g o r y  o f  
t h o s e  who ow ned  o r  o c c u p i e d  pro p e r t y  v a l u e d  a t  o v e r  £10 pe r  annum -  
m i d d l e  c l a s s  by  t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  a p p l i e d  c r i t e r i a  -  b u t  d i d  n o t
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a p p e a r  in  the  ' b a se '  sample .  O f  the  l a t t e r  g r o u p  t h e r e  were  I I 3 women 
and 75 men, m o s t l y  a s s o c i a t e d  w i t h  low v a l u e  p r o p e r t i e s .  The r e a s o n s  
why  113  women s h o u l d  h a v e  m i s s e d  i n c l u s i o n  i n  t h e  o r g i n a l  ' b a s e '  
sample  a r e  e a s i l y  u n d e r s t o o d  -  women w ere  n o t  on th e  E l e c t o r a l  L i s t  
and t h o s e  in  the  D i r e c t o r y  t ended  to  be the  v e r y  w e a l t h y  on ly .  Why 75 
m ale  p r o p e r t y  o c c u p i e r s  shou ld  have m i s s e d  i n c l u s i o n  i s  n o t  so c l e a r  -  
some may have been  u n d e r  age and t h e r e f o r e  n o t  e l i g i b l e  to  a p p e a r  on 
t h e  E l e c t o r a l  L i s t ,  a  few w e r e  f o r e i g n  and  n o t  e n t i t l e d  t o  a  v o t e ,  
o t h e r s  w ere  p robab ly  the  v i c t i m s  o f  d e l a y s  o r  m i s t a k e s  i n  c o m p i l i n g  
t h e  E l e c t o r s  L i s t .
1103  s e p a r a t e  i t e m s  o f  i n f o r m a t i o n  on p r o p e r t y  o w n e r s h i p  o r  occupancy  
w e r e  l i n k e d  t o  t h e  ' b a s e '  s a m p l e .  597  (67%) i n d i v i d u a l s  w e r e  l i n k e d  
to  d o m e s t i c  p r o p e r t y  -  t h i s  number c o n s t i t u t e s  7 9 % o f  t h o se  who from 
t h e  Census  l i n k a g e  were  shown to  be he a ds  o f  house ho ld  and t h e r e f o r e  
r a t e  payers .  The s h o r t f a l l  was a c c o u n t e d  fo r  m a i n l y  by th e  f h c t  t h a t  
t h e  R a t e  Books were  fo r  t h e  P a r l i a m e n t a r y  and M u n i c i p a l  Burgh, and by 
1861 t h e  s u b u r b s  h a d  s p r e a d  b e y o n d  t h i s  b o u n d a r y .  T h i s  w a s  
s i g n i f i c a n t  o n l y  a s  i t  a f f e c t e d  t h e  l a r g e  ( m e a s u r e d  b y  r o o m s  w i t h  
w i n d o w s )  d o m e s t i c  pro p e r t i e s  0 f  t h e  e x c l u s i v e  W e s t  End,  w h i c h  w e r e  
s l i g h t l y  u n d e r - r e  p r e s e n t e d .  To c om pensa te ,  a  s m a l l  number  o f  r andom ly  
a p p l i e d  dummy v a l u e s  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  l i n k a g e  -  t h e  e f f e c t  o f  
w h i c h  w a s  to  r e f i n e  r a t h e r  t h a n  a l t e r  t h e  o b s e r v a b l e  t r e n d s  i n  
d o m e s t i c  p r o p e r t y  o c c u p a t i o n .  3 9 4  ( 4 4 %) i n d i v i d u a l s  w e r e  l i n k e d  t o  
b u s i n e s s  p r o p e r t y .  112  (l 3 %) w e r e  l i n k e d  to  i n v e s t m e n t  p r o p e r t y  
( p r o p e r t y  in  which  the  i n d i v i d u a l  conc e rne d  n e i t h e r  l i v e d  n o r  worked).
A f i n a l  e l e m e n t  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  1861 m i d d l e  c l a s s  s a m p l e  
i n v o l v e d  a n  a t t e m p t  t o  l i n k  t h e  ' b a s e '  s a m p l e  to  t h e  c o n f i r m a t i o n  
i n v e n t o r i e s  o f  the  pe r iod  1861-66,  to  e s t a b l i s h  the  w e a l t h  o f  sample 
i n d i v i d u a l s  a t  d e a th .  Bu t ,  a s  may be imagined ,  few i n d i v i d u a l s  from
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th e  sample  w ere  found to  have d i e d  and had p r o b a t e s  proved d u r i n g  t h i s  
pe r io d  -  o n l y  19 in  a l l .  Such  a  l e v e l  o f  l i n k a g e  was n o t  s a t i s f a c t o r y  
a n d  i t  w a s  n o t  t h o u g h t  a p p r o p r i a t e  t o  p u r s u e  t h e  c o n f i r m a t i o n  l i n k  
beyond f i v e  y e a r s  from th e  o r i g i n a l  s am ple  d a t e  due to  the  ch a n g es  in  
c i r c u m s t a n c e s  t h a t  t h e  p a s s i n g  y e a r s  w o u l d  h a v e  b r o u g h t .  
C o n s e q u e n t l y ,  the  c o n f i r m a t i o n  i n v e n t o r i e s  were  sampled  s y s t e m a t i c a l l y  
i n  i s o l a t i o n ,  a s  d e s c r i b e d  be low.  The d e t a i l e d  c i r c u m s t a n c e s  o f  the  
n i n e t e e n  i n d i v i d u a l s  who were  l i n k e d  from c o n f i r m a t i o n  I n v e n t o r i e s  a r e  
s h o w n  i n  T a b l e  6 .2 .
To t e s t  t h e  1 861 sam p ie  a  n u m b e r  o f  s m a l l  com p a r a t i v e  sam p i e s  w e r e  
d r a w n .  B a s e d  on  d i f f e r e n t  a l p h a b e t i c  c l u s t e r s ,  a nd  s y s t e m a t i c  
s a m p l i n g  t e c h n i q u e s ,  s i m i l a r  d i s t r i b u t i o n s  o f  o c c u p a t i o n  and househo ld  
c h a r a c t e r i s t i c  w ere  produced. As a  r e s u l t  o f  t h e s e  v a r i o u s  t e s t s  one 
c a n  be  c o n f i d e n t  t h a t  t h e  r a ndom ly  s e l e c t e d ,  a l p h a b e t i c  c l u s t e r  b a sed  
s a m p l e  o f  1861 a c c u r a t e l y  r e f l e c t s  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  t a r g e t  
p o p u l a t i o n .
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T a b l e  6.2 -  M i d d l e  c l a s s  s a m p l e ,  1861 -  l i n k  t o  c o n f i r m a t i o n
i n v e n t o r i e s  o f  n i n e t e e n  i n d i v i d u a l s  who d i e d  b e tw e e n  1861 and 1865.
A B C D E B G H
1. F u n d h o l d e r 77 H 18 3 100 0 150 48134
2 .  A c c o u n t a n t 52 H 15 4 80 0 0 8057
5 .  A c c o u n t a n t 64 H 16 3 80 70 /M37 7261
4 .  M erchan t 59 H 6 2 40 0 108 2791
5 . M erchan t 53 H 7 2 30 45 0 2670
6 . A n n u i t a n t * 65 H 9 2 48 0 0 1693
7 . Book tee  per 77 T 5 0 30 0 0 1481
8 . I n s u r a n c e  b r o k e r 36 H 9 3 48 305 0 1428
9 . P o l i c e  T r e a s u r e r 58 H 13 1 50 0 0 1217
1 0 . I n s u r a n c e  b r o k e r 55 H 8 1 40 25 0 1053
1 1 . A r c h i t e c t 51 T 4 1 20 14 0 723
1 2 . W r ig h t 40 T 5 1 18 9 0 569
13 . G ro c e r 49 T 3 0 15 30 0 444
14 . Commission M erchan t 36 T 5 1 26 0 0 406
1 5 . S h i p s  C a p ta in * * - T 4 0 15 0 0 379
1 6 . C a r v e r / g i l d e r 51 T 6 1 30 0 0 194
17 . Warehouseman 41 T 4 1 16 0 0 120
1 8 . G l a s s  m e r c h a n t 96 T 4 1 12 4 0 103
19 . C a r t e r 62 T 1 0 17 4 0 45
A = age  0 f  sam pLe ind iv  i d u a l  
B = house  o r  t enem en t  d w e l l i n g  
C = number o f  rooms i n  d w e l l i n g  
D = number o f  s e r v a n t s  
E = a n n u a l  v a l u e  o f  d w e l l i n g  in  pounds
P = a n n u a l  v a l u e  o f  w ork  pro p e r t y  o f  i n d i v i d u a l  in  pounds
G = a n n u a l  v a l u e  o f  G l a s g o w  b a s e d  i n v e s t m e n t  p r o p e r t y  o f  
i n d i v i d u a l  i n  pounds
H = v a l u e  o f  movable w e a l t h  a t  d e a t h  in  pounds
* Humber 6 was t h e  o n l y  woman o u t  o f  t h e  n i n e t e e n  i n d i v i d u a l s .
* *  Ho i n f o r m a t i o n  c o u l d  be  t r a c e d  o f  n u m b e r  15,  W i l l i a m  C o l l i n s ,  
S h i p ' s  C a p t a i n  o f  25 Houston S t r e e t .  I n  the  c e n s u s  e n u m e r a t o r s  books  
o f  1861 h i s  f l a t ,  e m p t y  a t  t h e  t i m e ,  w a s  i n d i c a t e d .  L i n k a g e  t o  t h e  
t h e  c o n f i r m a t i o n  I n v e n t o r y  ex p l a i n s  why t h i s  was so. C o l l i n s  was t h e  
C a p t a i n  o f  t h e  ba rq u e  'Barah '  o f  Glasgow and he d i e d ,  w i t h  h i s  w i f e  by 
h i s  s i d e  i n  G e o r g e t o w n ,  D e m a r r a r y  ( s i c )  i n  B r i t i s h  G u i a n a  i n  t h e
summer o f  1861. He and h i s  w i f e  were  away from t h e i r  n o r m a l  r e s i d e n c e
( s p e c i f i e d  a s  25 Houston S t r e e t  i n  t h e  i n v e n t o r y  r e c o r d )  a t  the  t im e  
0 f  t h e  Census .
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b .  C o n f i r m a t i o n  I n v e n t o r y  SampLea
A 1:5 a y a t e m a t i c  sample  (b a s e d  on a  r andom ly  s e l e c t e d  i n i t i a l  r e c o r d )  
w as  t a k e n  o f  a l l  c o n f i r m a t i o n  i n v e n t o r i e s  r e c o r d e d  in  the  Commissary  
C o u r t  0 f  G l a s g o w  from 23 F e b r u a r y  1860  to  28 A u g u s t  1 8 6 2 .^ ^  ( A l l  
a d d i t i o n a l  i n v e n t o r i e s  w e re  ig nored . )  T h i s  y i e l d e d  a  sample  o f  247, 
63 (25*5%) o f  w h i c h  w e r e  women.  I n  a d d i t i o n  a l l  i n v e n t o r i e s  o f  o v e r  
£2000 v a l u e  w ere  s e p a r a t e l y  r e c o r d e d ,  g i v i n g  a  sample  o f  193 c a s e s ,  32 
(17%) o f  w h i c h  w e r e  women.  33 c a s e s  a p p e a r e d  i n  b o t h  s a m p l e s .  I n  
t o t a l  t h e  d e t a i l s  o f  407  i n v e n t o r i e s  were  r e c o r d e d  for  1861.
Two s a m p l e s  were  a l s o  d rawn from th e  c o n f i r m a t i o n  i n v e n t o r i e s  r e c o r d e d  
i n  t h e  p e r i o d  M a r c h  1832 t o  May 1 833»'^^ T h e r e  w a s  a  1 :5 s y s t e m a t i c  
s am ple  ( i n i t i a l  r e c o r d  r andom ly  s e l e c t e d )  o f  a l l  i n v e n t o r i e s ,  i g n o r i n g  
a d d i t i o n a l  i n v e n t o r i e s .  T h i s  y e i l d e d  a  sample o f  140 c a s e s ,  33  (24%)
0 f  w h i c h  w e r e  women.  A l s o  a  f u l l  sam p i e  0 f  a l l  i n v e n t o r i e s  o f  o v e r  
£2000 v a l u e ,  i g n o r i n g  a d d i t i o n a l  i n v e n t o r i e s .  T h i s  y i e l d e d  a  sample 
o f  125 c a s e s ,  o f  wh ich  11 (9 %) w e re  women.
A f u l l  s a m p l e  w a s  t a k e n  0 f  a l l  i n v e n t o r i e s  r e c o r d e d  f o r  t h e  p e r i o d  
1804 to  1806.^^ ( I 8O4  was t h e  f i r s t  y e a r  when c o n f i r m a t i o n  i n v e n t o r i e s  
i n  S c o t l a n d  w e r e  s e p a r a t e l y  r e c o r d e d  a n d  d e p o s i t e d  a t  t h e  S h e r i f f s  
C o u r t s ) .  T h i s  y i e l d e d  a  sample  0 f  50 c a s e s ,  10 o f  which  were  women.
To i l l u s t r a t e  f u r t h e r  t h e  d i s c u s s i o n  i n  S e c t i o n  2.4 ' P r o p e r t y ,  
w e a l t h  a nd  i n c o m e ' ,  T a b l e s  6 .3  to  6.5  show t h e  o c c u p a t i o n a l  
p r o f i l e s  o f  t h o s e  i n d i v i d u a l s  who l e f t  t h e  g r e a t e s t  l e v e l s  o f  
w e a l t h  a t  d e a t h  i n  1861 .  T h o s e  l e a v i n g  o v e r  £2 0 0 0 ,  o v e r  £100 0 0  
and o v e r  £50000 a r e  r e c o r d e d  and d e s c r i b e d  in  d e t a i l .
4 2  S c o t t i s h  R e c o r d  O f f i c e  S.C.3 6 / 4 8 /4 6  -  S .C.36/48/48
43 S c o t t i s h  Record O f f i c e  S . 0 . 3 6 / 4 8 / 2 3 - 2 4
44  S c o t t i s h  Record O f f i c e  3 . C.36 /48 /1
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Table 6.3 Confirmation Inventories 1861 - over £2000 wealth. Details
o f occupation groups.
A -  M e rc h a n t s
G e n e r a l  m e r c h a n t s =14
C o t t o n  m e r c h a n t = 6
S i l k m e r c h a n t = 1
Wool m e r c h a n t = 1
G r a i n  m e r c h a n t s = 3
S u g a r  m e r c h a n t = 1
Tea  m e r c h a n t = 2
I r o n / s t e e l  m e r c h a n t s = 3
C oa l  m e r c h a n t = 1
E a r th e n w a r e  m e r c h a n t = 1
L e a t h e r  m e r c h a n t = 1
E a s t  I n d i a  m e r c h a n t = 1
West  I n d i a  m e r c h a n t = 1
A u s t r a l i a  m e r c h a n t = 1
Canada m e r c h a n t = 2
Commission a g e n t s = 3
I n s u r a n c e  b r o k e r s = 2
S h i p  a g e n t = 1
t o t a l  45
B -  M a n u f a c t u r e r s
M a n u f a c t u r e r s  -  u n s p e c i f i e d  =
E n g i n e e r s  =
I r o n  th u n d e r s  =
S h i p b u i l d e r / e n g i n e e r  =
M e ta l  tube  m a n u f a c t u r e r  =
B i t  & b r a c e  m a n u f a c t u r e r  =
I r o n / c o a l  m a s t e r s  =
C a l i c o  p r i n t e r s  =
Sewed m u s l i n  m a n u f a c t u r e r  =
C a l e n d e r e r  =
S i l k  bandana  manuf a c t u r e r  =
M u s l in  m a n u f a c t u r e r  =
Dyer  =
T e x t i l e  m i l l  manager  =
Chem ica l  manuf k c t u r e r  =
Drug manu fac t u r e r  =
B r i c k / t  i l e  manu fac t u r e r  =
p r e s e r v e d  P r o v i s i o n  m anuf  =
Wooden b o a t  maker =
Road s u r v e y o r  and b u i l d e r  =
to t a l  29
C -  M e r c h a n t / M a n u f a c tu r e r
M e rc ha n t  m a n u f a c t u r e r  u n s p e c i f i e d  = 2
I r o n  f o u n d e r / m e ta l  b r o k e r  = 1
C o t t o n  s p i n n e r / c o t t o n  b r o k e r  = 3
T urkey  r e d  d y e r / m e r c h a n t  = 1
M u s l i n  & c o l l a r  m anu f /m e rc ha n t  = 1
to tal 8
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Table 6 «3 cont...
D -  P r o f e s s i o n a l s
W r i t e r s  = 11
S u r g e o n s  = 6
M i n i s t e r s  = 4
A c c o u n t a n t  = 1
A r c h i t e c t  = 1
M ar ine  E n g i n e e r  = 1
t o t a l  24 
E -  S h o p k e e p e r s
S p i r i t  d e a l e r s  
S t a t i o n e r s  
G r o c e r s  
Ba ke rs  
P l e s h e r  
T o b a c c o n i s t  
Pawnbro ker 
D ra p e r
= 7 
= 3 
= 3 
= 2 
= 1 
=  1 
=  1 
= 1
t o t a l  19
P -  Tradesmen
T i n s m i t h / p l u m b e r  = 4
C a b i n e t  makers  = 2
S a d d l e / h a r n e s s  maker = 
Book p r i n t e r  =
Boo k b i n d e r  =
W righ t
Sm i t h  =
t o t a l  11
G -  C l e r k s / O f f i c e r s
P o o r  R a t e s  C o l l e c t o r  = 1 
M i l i t a r y  o f f i c e r s  = 3
to t a l  4
I  -  O t h e r s
M a s t e r  m a r i n e r  
F e n c in g  m a s t e r  
Newspaper  owner  
T h e a t r e  owner  
A u c t i o n e e r
t o t a l
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Table 6.4  Confirmation inventories 1861
0 f  occupations.
A -  M e rc h a n t s
G e n e r a l  m e r c h a n t s  = 4
Warehouseman/d r a  per = 2
C o t t o n  y a r n  merch =
S i l k  m e r c h a n t  =
L e a t h e r  m e r c h a n t  =
S uga r  m erc h an t  
M e ta l  b r o  t e r  =
Canada m e r c h a n t  = 2
W I n d i a  m erc h an t  
A u s t r a l i a  merch =
wealth over £10000. Details
B
t o t a l  15 (35%) 
M a n u f a c t u r e r s
=  2C o a l / i r o n  m a s t e r s  
I r o n  founder  =
M e ta l  tube  manuf  = 
E n g i n e e r
B r i c k  & t i l e  m anuf  = 
Drug m a n u f a c t u r e r  = 
C a l i c o  p r i n t e r  =
Dyer  =
Sewed m u s l i n  m anuf  =
t o t a l  10 ( 23%)
C -  M e r c h a n t / M a n u f a c t u r e r s
C o t t o n  s p in n e r / m e r c h  = 2
C a l i c o  p r i n t e r / m e r c h  = 1
M u s l i n  & c o l l a r  man/merch = 1
t o t a l  4 ( 10%)
D -  Pro f e s s i o n a l
W r i t e r * 1
A r c h i t e c t = 1
t o t a l  2 ( 5%)
F -  Tradesmen
T i n a m i t h / p lu m b e r = 1
C a b i n e t  m a t e r = 1
H -  F a r m e r s / l a n d e d  
I  -  O t h e r s  
J  -  I n d e p e n d e n t
t o t a l  2 ( 5%)
= 5 (12?)
= 2 (5?)
= 5 (7?)
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Table 6.5 Confirmation inventories 1861 - wealth over £50000. Details
0 f  occupât ions.
A -  M e r c h a n t s
G e n e r a l  m e r c h a n t s  = 1
Warehouseman/i r a  per = 1
L e a t h e r  m e r c h a n t  = 1
W. I n d i a  m e r c h a n t  = 1
Canada m e r c h a n t  = 2
t o t a l  6 (55%)
B -  Menu f a c t u r e r a
I r o n  f ) u n d e r  = 1
I r o n / c o a l  m a s t e r  = 1
t o t a l  2 (18%) y  ^ .
C -  M e rc h a n t /m a n u f a c t u r e r a  
C o t t o n  s p i n n e r / m e r c h a n t  = 2 (l8%)
D -  P r o f e s s i o n a l
W r i t e r  = 1 (g%)
Used in  c o n j u n c t i o n ,  the  m ain  s a m p le s  f e r  the  y e a r  1861 -  the  Record 
L inked  Sample and the  C o n f i r m a t i o n  I n v e n t o r y  Sample -  p r e s e n t  a  m u l t i ­
f a c e t e d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  o b j e c t i v e  c h a r a c t e r  o f  t h e  G la s g o w  
m i d d l e  c l a s s  w h i c h  i s  b a s e d  on  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  n a m e d  
i n d i v i d u a l s .  T h r o u g h  c o m p a r i s o n  w i t h  e q u i v a l e n t ,  i f  l e s s  
s o p h i s t i c a t e d  s a m p l e s  d r a w n  from e a r l i e r  p o i n t s  i n  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  i t  i s  p o s s i b l e  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  m i d d l e  
c l a s s .  A d d i t i o n a l l y ,  b y  e m p l o y i n g  s u c h  a  m e t h o d o l o g y ,  t h e  
d e f i c i e n c i e s  o f  p a r t i c u l a r  s o u r c e s ,  a s  e x p l o r e d  i n  A p p e n d i x  1, a r e  
l a r g e l y  overcome,  s i n c e  d e t a i l s  o f  i n d i v i d u a l  c i r c u m s t a n c e  a r e  c r o s s ­
che cke d  b e tw e e n  s o u rc e s .
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Ô-3 Occupations
The o c c u p a t i o n  t i t l e s  u sed  in  t h i s  s t u d y  a r e  based  on th e  t e r m s  used  
in  con tern po ra ry  s o u r c e s .  The v a r i a b l e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e s e  t e r m s  a r e  
d e s c r i b e d  more f u l l y  in  S e c t i o n  2.2. The m os t  c o m pre hens ive  ran g e  o f  
o c c u p a t i o n  t e r m s  w a s  d e r i v e d  f rom t h e  1861 r e c o r d  l i n k e d  s a m p l e ,  
p r i n c i p l e s  o f  o c c u p a t i o n a l  d e f i n i t i o n  g e n e r a t e d  by t h i s  sample  were 
a p p l i e d  to  t h e  o t h e r  'key'  y e a r  s am p les .
I n  e x a m in in g  o c c u p a t i o n  t e r m s  a c r o s s  the  s o u r c e s ,  and r e l a t i n g  them 
t o  t h e  t y p e s  o f  b u s i n e s s  p r o p e r t y  t o  w h i c h  t h e  i n d i v i d u a l  c o n c e r n e d  
c o u ld  be l i n k e d ,  t h e r e  was found to  be a  l a r g e  d e g re e  o f  hom ogenei ty .  
T h i s  a l l o w e d  r e l a t i v e l y  p r e c i s e  d e c i s i o n s  to  be made a s  to  t h e  p l a c i n g  
o f  I n d i v i d u a l s  in  w o r k  c a t e g o r i e s .
M o s t  i n d i v i d u a l s  d e f i n e d  a s  m a n u f a c t u r e r s  had  b u s i n e s s  p r e m i s e s  
d e s c r i b e d  a s  ’ f a c t o r i e s '  -  by  an in d e p e n d e n t  r a t e  a s s e s s o r  -  o r  some 
s i m i l a r  t e r m ,  t h a t  d i s t i n g u i s h e d  th e m  from ' w o r k s h o p s ' ,  ' y a r d s '  o r  
' s t a b l e  s' w h ic h  were  t h e  n o r m a l  b u s i n e s s  p r e m is e s  o f  t radesm en .  O the r  
m a n u f a c t u r e r s  were i d e n t i f i e d  by the  s i z e ,  v a l u e  o r  l o c a t i o n  o f  t h e i r  
b u s i n e s s  p r o p e r t y  o r  by  t h e  n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l s  t h a t  t h ^ e m  p l o y e d  
( i n f o r m a t i o n  d e r i v e d  f rom t h e  C e n s u s ) .  T h o s e  i n d i v i d u a l s  who w e r e  
d e s c r i b e d  a s  m e r c h a n t s  and who c o u ld  be l i n k e d  to b u s i n e s s  p rem ise s ,  
o p e r a t e d  t h e i r  b u s i n e s s e s  f rom ' c o u n t i n g  h o u s e s ,  ' o f f i c e s '  a n d / o r  
' w a r e h o u s e s '  a n d  ' s t o r e s ' .  T h i s  d i s t i n g u i s h e d  t h e m  f r o m  t h e  
i n d i v i d u a l s  d e s c r i b e d  a s  d e a l e r s  o r  s h o p k e e p e r s  who g e n e r a l l y  r a n  
t h e i r  b u s i n e s s e s  from p r e m ise s  d e s c r i b e d  a s  ' shops ' .
Based on s p e c i f i c  t i t l e s ,  i t  was p o s s i b l e  to c r e a t e  a  b a s i c  o c c u p a t i o n  
h i e r a r c h y  t h a t  i n c o r p o r a t e d  e l e m e n t s  o f  b o t h  o c c u p a t i o n a l  p r e s t i g e  and 
economic  f u n c t i o n  a s  shown below in  Tab le  6.6.
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Table 6.6 Middle class occupation hierarchy
Large Business
M e rc h a n t s
Manu f a c t u r e r s
Merchan t / manu f a c t u r e r s
P r o f e s s i o n a l
A l l  p r o f e s s i o n s
Sm all  B u s i n e s s
Sho pkee pe rs
Tradesmen
T r a n s p o r t
Employees
C l e r k s / O f f i c e r s
Managers /Foremen
Domest ic
Domest i c  s e r v i c e s
I n d e  pendent
A l l  I n d e p e n d e n t
T h r o u g h o u t  t h i s  s t u d y ,  t h e  m e r c h a n t  c a t e g o r y  r e f e r s  t o  i n d i v i d u a l s  
d e s c r i b e d  s p e c i f i c a l l y  a s  m e r c h a n t s  -  e x c e p t  where  i t  i s  c l e a r  t h a t  
t h e y  a r e  n o t  m e r c h a n t s  and  a r e  u s i n g  t h e  t e r m  f o r  ’o c c u p a t i o n  
p r e s t i g e '  p u r p o s e s ,  a s  d e s c r i b e d  i n  S e c t i o n  2 .2 .  I t  a l s o  r e f e r s  t o  
a l l  o t h e r s  in  r e l a t e d  a r e a s  o f  commerce and p a r t i c u l a r l y  banking .  The 
m a n u f a c t u r e r  c a t e g o r y  r e f e r s  to a l l  t h o s e  d e s c r i b e d  a s  m a n u f a c t u r e r s  
o r  i n d u s t r i a l i s t s .  I n  c e r t a i n  c a s e s  where h i g h l y  d e t a i l e d  o c c u p a t i o n  
i n f o r m a t i o n  w a s  a v a i l a b l e ,  a  m e r c h a n t / manu fac  t u r e r  c a t e g o r y  w a s  
i d e n t i f i e d .  T h i s  i n c o r p o r a t e d  a  s m a l l  g r o u p o  f  m a j o r  b u s i n e s s m e n  
e n g a g e d  i n  b o t h  m a n u f a c t u r i n g  and  e x t e n s i v e  c o m m e r c i a l  a c t i v i t i e s .  
The  a b o v e  t h r e e  g r o u p s  c o n s t i t u t e d  w h a t  i s  d e s c r i b e d  a s  t h e  'L a r g e  
B u s i n e s s ’ s e c t i o n  o f  the  o c c u p a t i o n  h i e r a r c h y .
I n  t h i s  s t u d y ,  t h e  p r o f e s s i o n a l  c a t e g o r y  i s  made u p  o f  i n d i v i d u a l s  
d e s c r i b e d  a s  w r i t e r s  ( s o l i c i t o r s  and  l a w y e r s ) ,  m i n i s t e r s ,  t e a c h e r s ,  
a c c o u n t a n t s ,  su rgeons ,  a r c h i t e c t s  and v e t e r i n a r y  surgeons .
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The sho p k e ep e r  c a t e g o r y  i n c l u d e d  a l l  t h o s e  engaged In the  r u n n in g  o f  a 
b u s i n e s s e s  from p r o p e r t i e s  d e f i n e d  a s  a  shops.  I n d i v i d u a l s  inv o lv e d  
Ü1 t h e  p r o d u c t i o n  o f  goods  w h ic h  t h e y  a l s o  s o ld  from t h e i r  own shops 
-  s u c h  a s  b a k e r s  o r  s h o e m a k e r s  -  a r e  a d d i t i o n a l l y  d e f i n e d  a s  
s h o p k e ep e r s .  R e s t a u r a n t  and e a t i n g  house  keepers ,  who d i d  n o t  prov ide  
o v e r n i g h t  a c c o m m o d a t i o n ,  a r e  i n  t h i s  c a t e g o r y  t o o .  The t r a d e s m a n  
g r o u p  in c l u d e d  a l l  t h o s e  i n v o lv e d  in  s p e c i f i c  named t r a d e s  and a r t i s a n  
a c t i v i t i e s  who d i d  n o t  a l s o  e n g a g e  i n  s h o p k e e p i n g  -  u s u a l l y  t h e i r  
b u s i n e s s  p r e m i s e s  w e r e  d e f i n e d  a s  ' y a r d s ’ , ’w o r k s h o p s *  o r  ’ s h e d s ’. 
T r a n s p o r t  in v o lv e d  c a r t e r s  and l i v e r y  s t a b l e  k eepers  and th o s e  engaged 
i n  s e a  f a r i n g ,  m a i n l y  c a p t a i n s  and  m a s t e r  m a r i n e r s .  The shopkeeper ,  
t r a d e s m a n  and  t r a n s p o r t  c a t e g o r i e s  c o n s t i t u t e  t h e  ' S m a l l  B u s i n e s s ’ 
s e c t i o n  o f  t h e  h i e r a r c h y
C l e r k s  and o f f i c e r s  w ere  t h o s e  d e s c r i b e d  a s  c l e r k s  and a l l  i nvo lve d  in  
o f f i c e  d u t i e s ,  such a s  c a s h i e r s .  The g r o u p  i n c l u d e d  l o c a l  and c e n t r a l  
gov e rn m e n t  o f f i c e r s  and l e g a l  o f f i c e r s  e x c e p t  where t h e s e  were a l s o  
members  o f  s p s c i f i c  l e g a l  p r o f e s s i o n s .  Managers  and fb remen were a l l  
t h o s e  s p e c i f i c a l l y  d e s c r i b e d  a s  s u c h .  C l e r k s / o f f i c e r s  a n d  
m a n a g e r s / f b  rem en c o n s t i t u t e  t h e  ’Em ployees’ s e c t i o n  o f  the  h i e r a r c h y .
The d o m e s t i c  c a t e g o r y  I n c lu d e d  l o d g i n g  and h o t e l  keepers ,  female  house 
k e e p e r s  and m a t r o n s  in  c h a r i t a b l e  i n s t i t u t i o n s .  I n d e p e n d e n t  invo lved  
a l l  who h a d  no s p e c i f i e d  o c c u p a t i o n  -  m a i n l y  women. A l s o  a l l  
d e s c r i b e d  a s  ’r e s i d e n t e r  s ' ,  ' por  t  i o n e r  s ' , ' f u n d h o l d e r s ' ,  ' h o u s e  
p r o p r i e t o r s ’ , ’r e t i r e d ’ o r  'g e n t l e m a n ,  gent lewom an’.
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T a b l e  6.7 G l a s g o w  o c c u p a t i o n s  1361 -  M a le  o c c u p i e d  p o p u l a t i o n
compared  w i t h  m ale  r e c o r d  l i n k e d  sample  -  u s i n g  the  B o o th /A rm s t ro n g  
c l a s s i f i c a t i o n .  A b s o l u t e  num bers  w i t h  per c e n t a g e s  in  b r a c k e t s
Agr i c u l t u r e / b r e e d  ing 
1 .Fa rm ing
2 . Land s e r v i c e
3 . B r e e d i n g
4 . F i s h i n g
Min ing  
1 .M in ing
2 . Q u a r ry i n g
3 .B r i c k m a k in g
4 . S a l t / w a t e r w o r k s
B u i l d  ing
1 .Management 
2 . 0  p e r a t i v e  
3 .Roadmaking
Glasgow
1012
2
461
25
t o t a l  1 5 0 0 ( 1 . 1%) 
1302
342
301 
91
t o t a l  2 0 3 6 ( 1 . 5%)
745
11165
388
t o t a l  1 2 2 9 8 ( 9 . 3 %)
Manu fac tu re
1 .M achinery 5091
2 . Tools 861
3 . S h ip b u ild in g  1536
4 . Iro n  and s te e l  10975
5 .Co pper, t in ,  lead  2019
6 .Gold and s i lv e r  29
7 . Ear thenware 1885
8 .C oals, gas 355
9 . Chemicals 815
1 0 .F urs and le a th e r  477
1 1 .G lue, ta llow  236
1 2 . H air e tc  170
1 3 .Woodwor kers 2645
1 4 . F u rn itu re  1983
1 5 . C a rr ia g e s /ta c k  786
1 6 . Pa per 274
17 . F lo o rc lo th  298
1 8 . W oollens 1751
1 9 . C otton, s i l k  10725
2 0 .  F lax , hemp 993
2 1 .Lace 112
2 2 . Dying 3366
2 3 . D ress 13655
2 4 . S undries 181
25 . Food 362
2 6 . Bak ing  2241
2 7 . Dr in k  422
2 8 .  Smoking 792
2 9 . W atches,toys 671
3 0 . p r in t in g  2113
31 .U nspec ified  1221
Sample
2
0
2
0
4 ( 0 . 5%)
0
0
1
0
1 ( 0 . 1%)
14
69
1
84(10.5%)
5
13
4 
9 
7 
1
12
1
6 
1 
0 
0
5 
11
2
4 
1 
0
24
1
2
12
35
0
1
14 
2
5
6
4
30
t o t a l  6 9 0 3 7 ( 5 2 .3 %) 2 1 8 ( 2 6 .4 %)
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Table 6.? cont...
Transport
1 .Warehouses/doc ks 6832
2.Ocean going 2484
3.Inland water 196
4 .Railways 1012
5 .Roads 4115
Deal  ing
1 . C o a l s  788
2 . Raw m a t e r i a l s  720
3 . C l o t h  3 3
4 . D r e s s  2184
3 . Food 4385
6 . Tobacco 166
7 . Wines,  s p i r i t s  1765
8 .  Lodg ing ,  c a f e s  101
9 . F u r n i t u r e  3 6 1
1 0 . S t a t i o n e r y  672
1 1 .C h in a ,  pans 676
1 2 . G e n e r a l  917
13 . Uns p a c i f i e d  2419
t o t a l  
I n d u s t r i a l  S e r v i c e
1 .Ban k i n g , I n s u r a n c e  3267
a c c o u n t a n c y  
2 . Labour  6081
t o t a l  9348(7.2%) 
P u b l i c  s e r v i c e / p r o f e s s i o n a l
1.General admin.
2 .Local admin.
3 .Sanitary admin.
4 .Army
5.Navy
6 . Pol ice, prisons 
7 .Law
8 . Medicine
9 .Art painting
10.Art music
1 1 .Literature 
1 2. Science
1 3 .Education 
1 4 .Religion
Domestic service 
1.Indoor 
2 .Outdoor 
3 .Others
Pro perty owners 
Inde pendent
592
225
150
1025
56
772
667
1006
450
206
177
0
667
632
19
2
0
1
15
total 14639(11.1%) 37(4.5%)
2 
21 
9 
16 
87 
6
50 
2 
5 
16 
1 1  
8 
74
15187(11.5%) 3 0 7(3 7 .3%)
41 
0
41(5 .0%)
9
6
0
0
9
1
1 1
24
1 1
2
2
0
13
13
total 6 6 2 5(5 .0%) 1 0 1(1 2 .3%)
528 2
325 4
319 7
total 1 1 7 2(0 .9%) 1 3(1 .6%)
1 9 2(0 .1%) 1 5(1 .8%)
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The Glasgow H e r a ld  1800-1870
a .  A d v e r t i s i n g  t r e n d s
The background e m p h a s i s  in  t h i s  s t u d y  o f  the  Glasgow m idd le  c l a s s  in 
t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  h a s  been on economic d i v e r s i t y ,  g r o w t h  and th e  
r o l e  o f  t h e  c i t y  a s  a  r e g i o n a l  c e n t r e .  An e x a m i n a t i o n  o f  n e w s p a p e r  
a d v e r t i s i n g  i n  t h e  G la s g o w  H e r a l d , e m p l o y e d  i n  t h i s  i n s t a n c e  a s  a 
b r o a d  i n d e x  o f  g e n e r a l  b u s i n e s s  a c t i v i t y  i n  t h e  y e a r s  1800  t o  1860 ,  
g i v e s  a  g r a p h i c  i l l u s t r a t i o n  to  t h e s e  t r e n d s  a s  shown in  Tab le  6S*
What i s  i m m e d i a t e l y  s t r i k i n g  i s  the  v a s t  r i s e  in  a d v e r t i s i n g  c ove rage ,  
a  t w e n t y - f i v e  fb ld  i n c r e a s e  o v e r  t h e  pe r iod  a s  a  whole.  S h ip p in g  was  
b u o y a n t  and  i m p o r t a n t  t h r o u g h o u t .  So a l s o  w e r e  p r o p e r t y  s a l e s ,  
i n d u s t r i a l ,  a g r i c u l t u r a l  and r e s i d e n t i a l ,  b o t h  w i t h i n  Glasgow and in  
t h e  r e g i o n  b e y o n d .  The r i s e  o f  i n s u r a n c e  s e r v i c e s  f rom t h e  e a r l y  
1 8 3 0 ' s i s  shown ,  and  t h e  v i t a l i t y  i n  b u s i n e s s  f o r m a t i o n ,  p e a k i n g  in  
1845 w i t h  t h e  r a i l w a y  boom, i s  e v i d e n t .  The r a n g e  o f  g o o d s  o f f e r e d  
fo r  s a l e ,  t h rough  the  medium o f  the  newspaper  was v a s t ,  and though the  
g row ing  p resence  o f  i ron ware i s  shown, t e x t i l e s ,  wood, raw m a t e r i a l s  
a n d  1 i v e s t o c  k w e r e  a l w a y s  s i g n i f i c a n t .  ( M o s t  c o m m o d i t i e s  s a l e s ,  
however ,  were a d v e r t i s e d  th rough  s p e c i a l i s t  t r a d e  newspapers . )  More 
i m p o r t a n t  f o r  t h e  d o m e s t i c  m a r k e t  w a s  t h e  a d v e r t i s i n g  and  t r a d e  in  
househo ld  and l u x u r y  goods, and i n c r e a s i n g l y  in  food s t u f f s .  Glasgow 
was  c l e a r l y  a  c e n t r e  for  c o n s p i c u o u s  c o n s u m p t i o n  w i t h i n  t h e  r e g i o n .  
T h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  c i t y  i n  t h e  p r o v i s i o n  o f  e d u c a t i o n  a n d  
e n t e r t a i n m e n t  f a c i l i t i e s  a r e  shown t h r o u g h  t h e  H e r a l d . W h i l e  t h e  
m a s s i v i e  r i s e  o f  ' s i t u a t i o n s  v a c a n t '  from the  1840 ' s i l l u s t r a t e s  the 
a t t r a c t i o n s  o f  Glasgow to m idd le  c l a s s  m ig r a n t s .
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b.The Glasgow Herald as a source
I n  t h i s  s t u d y  t h e  H e r a l d  has  been  employed a s  a  p r im a ry  sou rc e  b o t h  on 
t h e  e v e n t s  emd a c t i v i t i e s  in  w h ich  the  m id d le  c l a s s e s  engaged,  and th e  
e v o l v i n g  v i e w s  and o p i n i o n s  w h ich  t h e y  held .
The H e r a ld  was  t h e  main  ne w spa pe r  o f  the  b u s i n e s s  community and t h e  
m i d d l e  c l a s s e s  i n  g e n e r a l  t h r o u g h o u t  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  and  
beyond. I t s  c i r c u l a t i o n  was v a s t  (and g e o g r a p h i c a l l y  wide  a l s o )  and 
n e v e r  s e r i o u s l y  c h a l l e n g e d  by  t h e  r i v a l  p r e s s  w i t h i n  t h e  c i t y .  
F u r t h e r m o r e  t h e  H e r a l d  w a s  t h e  o n l y  l o c a l  n e w s p a p e r  t o  have  a 
c o n t i n u o u s  p resence  d u r i n g  th e  p e r io d  under  d i s c u s s i o n .
Though the e d i t o r i a l  v i e w s  r e p r e s e n t e d  w i t h i n  the H era ld  unde rw en t  a 
s e r i e s  o f  cha nges  d u r i n g  the c o u r s e  o f  the pe r iod  -  changes  t h a t  were 
i n e v i t a b l e  w i t h  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  new e d i t o r s  -  in  g e n e r a l  i t  
p r o m o t e d  a  s t a n c e  t h a t  w a s  l i b e r a l ,  i n d e p e n d e n t  and  m o d e r a t e l y  
r e f b r m i n g 4 5  The o p i n i o n s  v o i c e d  in  the  H era ld  r e p r e s e n t e d  th o se  o f  
o f  a  s u b s t a n t i a l  m a j o r i t y  o f  the  m idd le  c l a s s e s ,  and for  t h i s  r e a s o n  
i t  h a s  been  used  so e x t e n s i v e l y  w i t h i n  the  p r e s e n t  s tudy .
45 R.M.W. C ow ans  The n e w s p a p e r  i n  S c o t l a n d  -  a s t u d y  o f  i t s  f i r s t  
e x p a n s i o n  1815-1860 Cciasgow 1946); A. P h i l l i p s  C l a s g o Y s  Hera ld  -  two 
hundred  y e a r s  _of a news pa per 1 783-1 983 (Glasgow 1 982)
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T a b l e  6.8  The G la s g o w  H e r a l d  1800 to  1870 -  a d v e r t i s i n g  t r e n d s .  
P e r c e n t a g e  s u b j e c t  c o v e r a g e  o f  a d v e r t i s e m e n t s  w i t h  n u m b e r s  i n  
b r a e  kBts .
1800
1815
1832
1845
1860
118 i t e m s  
248 i t e m s  
486 i t em s  
1084 i t e m s  
2942 i t em s
1800 1815 1832 1845 1860
P r o p e r t y  s a l e s
Urban mixed 
Land /  farms 
E s t a t e s  & m ans ions  
Commercial  
L o d g in g s  to  l e t  
S h i p s
P r o  p e r t y  wanted
1 1 .0%(13) 
8 .5%(10)  
6 .0%(7)  
3 .5%(4)
0
0
0
17.3%(43)
9 '2%(23)
3.2%(8)
4.4%(11)
0
1 .2%(3)
0
15.4%(75)  
5 .8%(28)  
1 .2%(6) 
4 '9%(24)  
1 .2%(6) 
0 .4%(2)
. 0
9.7%(105)
2.5%(27)
1 .6%(17) 
5 '5%(57)
1 .0%(10)
1 .1%(12) 
2 .1%(23)
18.3%(537)  
1 .7%(49) 
0 .8%(24)  
8 .4%(246)  
4 '7%(139)  
1.3%(37)
1 .2%(34)
Goods f o r  s a l e
T e x t i l e s  
I r o n  ware 
Wood
Med i c  ine  a 
Raw m a t e r i a l s  
L i v e s t o c  fc 
Books and P r i n t s  
Househo ld  e f f e c t s  
Food
1 .6%(2)
1 .6%(2)
1 .6%(2) 
13.6%(16)  
1 .6%(2)
1 .0%(1)
1 .6%(2)
1 .6%(2)
1 .0%(1)
3.2%(8)
0.4%(1)
2.0%(5)
1 .2%(3)
1 .2%(3)
0
5 '6%(14)
3 '2%(8)
3.2%(8)
1 .9%(9) 
2.1%(10) 
1 .0%(5) 
0 .8%(4)
1 .0%(5) 
0.8%(4)  
9.3%(45) 
6.0%(29)  
2.3%(11)
2.2%(24)  
2.9%(31)  
1 .2%(13) 
1 .3%(14) 
1 .7%(18) 
1 .1%(12) 
8 .9%(96)  
2.9%(31)  
0 .8%(9)
2.9%(85)
4.4%(129)
0.9%(26)
1 .4%(40) 
2.1%(62)
1 .3%(39) 
3 .0%(38)  
8 .2%(240)  
2 .7%(80)
S h i p p in g
E d u c a t i o n
E n t e r t a i n m e n t
1 .6%(2) 
1 .6%(2) 
1 .6%(2)
1 1 .7%(29) 
5 .6%(9)
1 .6%(4)
18.1%(88)  
1 .4%(7) 
0 .6%(3)
12.5%(135)
5.7%(62)
1.8%(20)
7.4%(218)  
3 .1%(90)  
0 .7%(22)
N o t i c e s /  C o u n c i l  
N o t i c e s /  Govnmnt 
N o t i c e s /  c r e d i t o r s  
B u s i n e s s  f a i l u r e  
B u s i n e s s  fo rm a t ion  
P r i c e  i n  fe rm ât  ion  
S o c i e t i e s / m e e t i n g s  
L o s t / f e u n d  
I n s u r a n c e
7.6%(9)
6.7%(8)
5.5%(4)
1 .0%(1 )
1 .0%(1 ) 
6.7%(8)  
8 .4%(10)  
3 .5%(4)
0
3.2%(8)
1 .2%(3) 
2 .8%(7)  
2.8%(7)  
0 .8%(2)  
2.8%(7)  
9 .7%(24)  
1 .6%(4)
0
5.5%(17)  
1 .6%(8) 
2.3%(11)  
1.4%(7)
1 .0%(5) 
5 '9 % ( l9 )  
4.5%(22)  
0
1 .9%(9)
0.2%(3)
1.8%(20) 
0 .8%(9)  
0 .6%(6)  
7 .2%(79)  
3 .5%(38)  
2.8%(30)  
1 .6%(17) 
2.0%(22)
0.7%(21)
0
0.4%(13)
0.6%(20)
1 .1%(33) 
4 .5%(134)  
1 .7%(51)
1 .8%(52)
1 .0%(30)
S i t u a t i o n s  v a c a n t  
S i t u a t i o n s  wanted
1 .6%(2) 
1 .0%(1)
2.0%(5)
0.4%(1)
4.1%(20)  
1 .4%(7)
11 .4%(124) 10.3% (303)  
1.8%(20) 3.4%(100)
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7-1 MAHÜSCRIPT SOURCES
Glasgow U n i v e r s i t y  A rc h iv e  s
MS D 64 /3 /1 .  The houseboo k o f  Mrs G o u r l a y  o f  C o w l a i r s  1838-42,  1871 
MS 2190 N o te b o o k  w i t h  a c c o u n t s  1827-32
M i t c h e l l  L i b r a r y ,  Glasgow
MS Glasgow C h o l e r a  R e n t a l  Book o f  1832
MS Commonplace boo k o f  Thomas A t k i n s o n ,  B o o k s e l l e r  1815-1816
MS B 3 1 1 9 4 0 . M in u te  Book 0 f  t h e  Board 0 f  Green C l o t h  1809-20
MS 891070* P e t i t  i t  i o n  o f  1798  to  fo rm  an  a n t i - i n v a s i o n  f o r c e  i n  
Glasgow.
MS C. 3 1 1934* M inu te  b o o k  o f  t h e  Jum b le  Club 1799-1802*
MS 891080* D i a r y  0 f  A. Cunninghame,  1839
SR 2 0 7  1 1 5 3 6 1 . R e c o r d s  o f  t h e  n a t i o n a l  W a l l a c e  M onum ent  m o v e m e n t  
1856-70
MS 101 5 3 9 7 1 .  A c c o u n t  o f  t h e  l i f e  o f  R o b e r t  Chapman ( p r i n t e r  i n  
Glasgow) 1765-1838
f
C 185617* S u b s c r i ^ i o n  l i s t  f o r  r e l i e v i n g  the  w a n t s  o f  the  poor 1816.
MS Chamber o f  Commerce P a p e r s ,  P i l e s  1 -33 ,  1800-1830
R e g i s t e r  o f  p e r s o n s  e n t i t l e d  t o  v o t e  i n  t h e  e l e c t i o n  0 f  m e m b e r s  t o  
s e r v e  in  P a r l i a m e n t  1861-62.
MS 891 0 7 9 , D i a r y  o f  a  K i r k c a l d y  man employed in  H a rd ie ,  Thomson & Co. 
W h o le s a le  Warehouse,  1872
MS SR205 4 2 7 0 7 5 , A u t o b i o g r a p h y  o f  a n  u n s u c c e s s f u l  man by  G e o r g e  W. 
M uir  I 8 6 5 .
MS SR 211 3 9 1 5 5 7 , M inu te  Book o f  t h e  Waver ley  B u m s  Club 1862-82
MS SR 221,  The R e c o rds  o f  the  Glasgow E a s t  I n d i a  A s s o c i a t i o n  1812-1847
MS SR 237  702659,  L i s t  o f  s u b s c r i b e r s  to  the  S t i r l i n g  L i b r a r y  Glasgow, 
1804-1863
MS SR 207 3 2 4 9 5 0 . S u b s c r i p t i o n  boo k 0 f  t h e  G la s g o w  E m a n c i p a t i o n  
S o c i e t y  1 833»
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National Library o f Scotland, Edinburgh
MS 2786, D om e s t i c  Account  Boo k 1808-181 4
MS. 1658 -  Anon, D i a r y  o f  an E d in b u rg h  Lady,  1813
MS. 192 The D i a r y  o f  L in d s a y  Makersy,  Ed inburgh  A c c o u n ta n t  and Lawyer  
1827-34
MS 1930-4 D om e s t i c  a c c o u n t s  o f  a  m i n i s t e r s  f a m i ly  1795-1839
SCO t t i s h  R e c o r d  Q f f i c e  Ed i n b u r g h
B326/15 /2 8  Glasgow A s s e s s e d  Tax S c h e d u l e s  1799-1800
VR 10 2 /8 5 -9 4  Glasgow R e n t a l  Books 1861
E326/14 / 2  Income Tax S c h e d u le s  -  Glasgow 1800-1801
CGI- 8 ,  Com missary  C o u r t  R e c o rds  1804-1810
SC3 6 / 4 8 / 2 3 - 2 4 . Glasgow C o n f i r m a t i o n  I n v e n t o r i e s  1831-32.
8 0 3 6 / 4 8 /4 6 - 4 8 ,  Glasgow C o n f i r m a t i o n  I n v e n t o r i e s  1860-62
S t r a t h c l y d e R e g i o n a l  A r c h iv e s ,  Glasgow
T.D. 621 R e c o rd s  o f  the  Glasgow Athenaeum 1847-1980
T.D. 68 The r e c o r d s  o f  the  Glasgow D i l e t t a n t e  S o c i e t y  c. 1850
UGD 63 R e c o rd s  o f  the  f i rm  0 f  Anderson,  Young and Dickson,  W r i t e r s  c.  
1840
T.D. 1 6 2 / 8 3 - 8 7  R e c o r d s  o f  t h e  G l a s g o w  P o o r  C h i l d r e n s  D i n n e r  T a b l e  
S o c i e t y  1843-1945
MS P o l i c e  R e n t a l  Books 1800-1847*
MS D-WA 6. Glasgow Wate r  Works Company, s u p p l i e s  o f  w a t e r  in  1862-63* 
MS TD 109/1  D i a ry  o f  John Smeaton,  1872.
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7 .2  PHIBTED SOÜECES
a .  HeiraïapBra
The F r i e n d  o f  the  P e o p l e  1832
The Glasgow A d v e r t i s e r  1790-1800
The Glasgow C o u r i e r  1791-1830
The Qlaagow H e r a ld  1800-1870
The L o y a l  Re form era  G a z e t t e  1832
The S c o t s  Times 1830-1860
The Sco tsman 1800-1870
The S c o t t i s h  G uard ian  1830-1840
b . P a r ila m e n ta r y  P a p e r s
PP 1797-8  XXVII 335 B i l l  ( a s  amended in  the  Re por t)  fo r  g r a n t i n g  Hia 
M a j e s t y  c e r t a i n  a d d i t i o n a l  d u t i e s  on  t h e  a m o u n t  o f  c e r t a i n  d u t i e s  
c h a rg e d  by a s s e s s m e n t
PP 1 8 0 1 - 2  IV 149 A c c o u n t  r e s  p e c t i n g  t h e  I n c o m e  D u ty  i n  G r e a t
B r i t a i n  for  the y e a r  end ing  2  A p r i l  1802
PP 1810  ( 3 6 9 ) I I  5 0 7  S i x t h  R e p o r t  f rom t h e  S e l e c t  C o m m i t t e e  on t h e
P u b l i c  I n c o m e  and  Ex p e n d i t u r e  0 f  t h e  U n i t e d  K Ingdom r e l a t i v e  to  t h e
c o l l e c t i o n  0 f  t a x e s  In S c o t l a n d
PP 1846 (586) XLV 173 London P o s t  0 f f i c e  D i r e c t o r i e s
PP 1852 ( 5 4 7 ) XXVIII  401 A n n u a l  a m o u n t  o f  t a x  d e r i v e d  from e a c h  
c l a s s  and number 0 f  houses  in  London, L i v e r p o o l ,  M anches te r ,  Ed inburgh  
and Glasgow ( l 8521"
PP 1860 XXXIX pt  2 Pro  p e r t y  and Income Tax
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c. Primary Sources ^  pre 1 91 4
( u n l e s s  o t h e r w i s e  s t a t e d  the  p lace  o f  p u b l i c a t i o n  i s  London).
A h i s t o r i c a l  s k e t c h  o f  t h e  G l a s g o w  K i n t y r e  c l u b  1 8 2 5 - 1  8 8 3  
{Glasgow 1883)----------------------------------------------------------------------------------------- -----------
A s h o r t  a c c o u n t  o f  t h e  I n s t i t u t i o n  f o r  t h e  E d u c a t i o n  0 f  t h e  D e a f  and  
Dumb C h i l d r e n  o f  the  Poor  (E d inburgh  1814 )
A ccoun t  o f  the  p ro c e e d in g s o f  the p u b l i c  m e e t in g  o f  the b u r g e s s e s  and 
i n h a b i t a n t s  o f  the  c i t y  o f  Glasgow h e ld  on 29 o c t  1816 r e s p e c t i n g  the 
d i s t r e s s  (Glasgow 1816)
An a l  pha be t i c  l i s t  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  New C l u b ,  G la s g o w  1871 
{Glasgow 1871) ^
A r t i c l e s  and r u l e s  o f  the  Glasgow New M i l i t i a  S o c i e t y  (Glasgow 1831 )
Case o f  the  house p r o p r i e t o r s  o f  Glasgow a g a i n s t  the Poor  R a t e s  b i l l  
o f  1839 { ^ a s g o w  1839)
Census  o f  S c o t l a n d ,  1831 (E d in b u rg h  1832)
C e n s u s  o f  G r e a t  B r i t a i n  1851 -  R e l i g i o u s  W o r s h i p  a nd  E d u c a t i o n ,  
SCO t l a n d %London 1854)
Census  o f  S c o t l a n d  1861 (E d in b u rg h  1862)
C i r c l e  0 f  h u m o u r ,  0 r  c o m i c  g l e a n  i n g  3 d e s c r i p t i v e  0 f  1 i  fe  ,
c h a r a c t e r  and manners  fo r  1824 (Glasgow 1824)
C i t y  0 f  G l a s g o w  Ban  k 0 f f i c  i a l  l i s t  0 f  s h a r e h o l d e r s ,  t h e  i r
h o l d i n g s  and amount  0 f  t h e i r  c a l l s  (E d inburgh  1878)
C l y d e  s i d e  Cameo s: _a s e r  i e s  0 f  s k e t c h e s  0 f  prom i n e n t  C l y d e  3 i d e  men 
R e p u b l i s h e d  from P a i r  play ( I 8 8 5 )
E i g h t h  a n n u a l  r e  p o r t  0 f  the  Glasgow A b s t a i n e r s  Union (Glasgow 1862)
E x t r a c t s  from the c h r o n i c l e s  0 f  Commercia,  a g r e a t  t r a d i n g  c i t y  in  the  
Kingdom 0 f  B r a g a n ia  (Glasgow 1 s f ô )
F i f t h  A n n u a l  Re p o r t  0 f  t h e  G la sgow  N i g h t  Asy lum  f o r  t h e  H o u s e l e s s  
(.Glasgow I 8 4 2 )
F i f t h  a n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o c i e t y  f o r  P r o m o t i n g  t h e  R e l i g i o u s  
I n t e r e s t s  o f  the Poor  0 f  Glasgow and i t s  v i e  in i t y  o r  the Glasgow C i t y  
M i s  3 ionTTG 1 a sgo w 1832 )
F i r s t  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  C o m m i t t e e  0 f  t h e  S o c i e t y  i n  G lasgow  
fo r  R e l i e  f  0 f  D e s t i t u t e  Im pr isoned  D e b t o r f %Glasgow 1825)
G l a s g o w  A s s o c  i a t i o n  f o r  p r o m o t i n g  t h e  i n t e r e s t s  0 f  t h e  C h u r c h  0 f  
S c o t l a n d  (Glasgow 1834]
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Glasgow C a i t h n e s s  B e n e v o l e n t  A s s o c i a t i o n  -  An h i s t o r i c a l  s k e t c h  
1897  ( G l a s g o w  N.D.) —
Glasgow E l e c t o r s  o f  1832 (Glasgow 1832)
G i ^ ^ ë o w  M i s s i o n a r y  S o c i e t y  -  R e p o r t  o f  t h e  D i r e c t o r s  f o r  17QQ 
(Glasgow (799)  —
G l a s g o w  c i t y  m i s s i o n :  f i r s t  a n n u a l  r e  po r t  o f  t h e  S o c i e t y  f o r
promo t i n g  the r e l i g i o u s  i n t e r e s t s  o f  the  poor (Glasgow 1827)
G l a s g o w  d e l i n e a t e d ,  o r  a d ^ s c r i t p i o n  o f  t h a t  c i t y ,  i t s  
i n s t i t u t i o n s ,  m a n u f a c t u r e s  and commerce.  (Glasgow 1321 )
Handboo  k o f  t h e  G la sgow  C h a r i t i e s  com p i l e d  by a Comm i t t e e  o f  t h e  
l a t l o n  for  O rgan i z i n g  C h a r i t a b l e  R e l i e f  and R e p r e s s i n g  m e n d i c i t y  
(Glasgow 187'6T" ----------------------------
I n v e n t o r y  o f  the r e c o r d s  o f  the C i t y  o f  Glasgow -  i s s u e d  by the Town 
C l e r k  0 f  Glasgow in I 913  (Glasgow 1 91 3 j “
J o u r n a l  0 f  t h e  S o c i e t y f o r  t h e  P r e s e r v a t i o n  o f  p u b l i c  F o o t p a t h s  
(Glasgow 183 2)
L e c t u r e s  on the  s o c i a l  ^ d  p h y s ic a l  c o n d i t i o n  o f  the peopie:  by f ive  
p a r i s h  m i n i s t e r s  o f  Glasgow (Glasgow 1843)
L i s t  0 f  T o r i e s ,  C h u rc h m e n and  C h a r t i s t s  who u n i t e d  a t  t h e  l a t e  
G l a s g o w  e l e c t i o n  and vo t e d  f o r  J a m e s  C a m p b e l l  and  G e o r g e  M i l l s  
( G l a s g o w  N.D.)
L i s t  0 f  e s s a y s  r e a d  by t h e  m e m b e rs  0 f  t h e  _ i t e r a r y  and  Commerc i a l  
Soc i e  t y  0 f  Glasgow tPom s e s s i o n  1806 to s e s s i o n  1830 (Glasgow 1831 )
L i s t  0 f  m e m b e r s  a n d  r u l e s  a n d  r é g u l â t  i o n s  0 f  t h e  G l a s g o w  
P e r t h s h i r e  C h a r i t a b l e  S o c i e t y  (Glasgow 1840)
L i s t  o f  s u b s c r i b e r s  t o  t h e  s e r i e s  0 f  v o c a l  a n d  0 r c h e s t r a l  
c o n c e r t s  w h ich  to o k  place in the C i t y  H a l l  d u r in g  1853 (Glasgow 1833)
L i s t  o f  t h e  M a g i s t r a t e s  a n d  Town C o u n c  i l  0 f  G la sgow  1 8 6 2 - 6 3  
(GÎsâgow 18^2)
M a t r i c u l a t e d  members  0 f  the  Glasgow M erchan ts  House (Glasgow 1833)
Memo i r s  and  p e r t r a i t s  0 f  one  h u n d r e d  G lasgow men who have  d i e d  
d u r i n g  the  l a s t  t h i r t y  y e a r s ,  and in the i r  l i v e s  d id  much to ma ke the 
c i t y  w ha t  i t  i s  (Glasgow 1886)
M u n i c i p a l  G la s g o w  i t s  e v o l u t i o n  and  e n t e r  pr i s e , (G las g o w  1914)
N a t i o n a l  A s s o c  i a t i o n  f o r  t h e  Promo t i o n  0 f  Soc i a l  Sc i e n c e  l  i s t  0 f  
r e s i d e n t  and n o n - r e s i d e n t  members and a s s o c i a t e s  (Glasgow I860,
N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  fo r  t h e  promo t  i o n  0 f  Soc i a l  Sc i e n c  e ^  
Glasgow m e e t i n g  S e ptember  24-29 1860 (Glasgow I860)
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O r I g i n ,  r u l e s  and  c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  C ha m be r  o f  Com merce  and  
M a n u f a c t u r e r s  o f  the C i t y  o f  C l a s g o w ^ Glasgow 1833) '
P o s t  0 f f i c e  Annual  D i r e c t o r y G l a s g o w  1832/3 (Glasgow 1832)
P o s t  0 f f i c e  Annual D i r e c t o r y  Glasgow 1861 / 2  (Glasgow 1861 )
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  f i r s t  p u b l i c  m e e t i n g  o f  t h e  G la s g o w  S o c i e t y  
f o r  t h e  ex t i n e  t  i o n  o f  t h e  s l a v e  t r a de  and  f o r  t h e  c i v i l  i z a t i o n  o f  
A f r i c a  (Glasgow 1840)
Q u e r i e s  and a n s w e r s  r e s p e c t i n g  the  poor in  Glasgow (Glasgow 1817)
R e c o r d s  o f  t h e  G l a s g o w  ^ ^ o c  k E x c h a n g e  A s s o c i a t i o n  1 8 4 4 - 1 8 9 8  
(Glasgow 1898)
R e g u l a t i o n s  o f  a  c h a r i t a b l e  i n s t i t u t i o n  on b e h a l f  o f  a g e d  and
decayed  i n h a b i t a n t s  o f  the Barony o f  G o r b a l s  (ÏÏTasgow 181 t V
R e g u l a t i o n s  o f  the  Glasgow Asylum for  L u n a t i c s  (Glasgow 1814)
Re p o r t  f rom Her  Maj e s t y ' s  Comm i s s i o n e r s  f o r  i n q u i r  i n g  i n t o  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  a n d  p r a c t i c a l  o p e r a t i o n  o f  t h e  P o o r  Law s ~~in 
S c o t l a n d  (E d inburgh  1844*)
Re p o r t  0 f  t h e  C o m m i t t e e  o f  M a n a g e m e n t  o f  t h e  G la sgow  A u x i l l i a r y  
S o c i e t y  fo r  the  s u p p o r t  o f  G a e l i c  S c h o o l s  (Glasgow 1813)  -
R e p o r t  o f  t h e  C o m m i t t e e  o f  t h e  G l a s g o w  R e l i g i o u s  T r a c t ,  S o c i e t y  
( G l a s g o w ' T s i ^  ------ -------------------------------------------------------------------- -- ------------- -
Re p o r t  0 f  t h e  D i r e c  t o r s  o f  t h e  G la s g o w  Soc i e  t y  f o r  Re p r e s s  i n g  
J u v e n i l e  D e l in q u e n c y  (Glasgow 1839)
Re p o r t  0 f  t h e  D i r e c t o r s  t o  t h e  G e n e r a l  a n n u a l  M e e t i n g  o f  t h e
Glasgow M i s s i o n a r y  S o c i e t y  (Glasgow 1797)
Re p o r t  0 f  the  Glasgow Com mit tee  to  t h e  S u b s c r i b e r s  fo r  the  o b j e c t  o f  
o b t a i n i n g  F r e e  Trade to I n d i a  and China  (Glasgow 1815)
R e p o r t  0 f  t h e  U n i t e d  S a b b a t h  Day  S c h o o l s  o f  G l a s g o w  a n d  i t s
V ic  in  i t y ^ G l a s g o w  1814 )
R e p o r t  o f  t h e  m a n a g e r s  o f  t h e  G la s g o w  L o c k  H o s p i t a l  f o r  1816
( G lS ^ S w n s iT ) ----------------------------------------------------------------------------------------------------
R e p o r t  o f  the  p ro ce e d in g s  o f  the  gen e r a l  m e e t in g  o f  S u b s c r i b e r s  to  the 
Glasgow Soc ie  t y  for the Encouragement  o f  p e n i t e n t s  (Glasgow 181 5T~
R e p o r t  0 f  t h e  s i c k  a n d  d e s t i t u t e  s t r a n g e r s  f r i e n d  s o c i e t y
(Glasgow 1813 )
R e p r i n t  o f  J o n e s ' s  D i r e c t o r y  o r  U s e f u l  P o c k e t  Companion fo r  the  y e a r  
1787 (Glasgow 1868)
S h o r t  a c c o u n t  0 f  the  I n s t i t u t e  fo r  the  E d u c a t io n  0 f  the d e a f  and dumb 
c h i l d r e n  o f  the  poor (Ed inburgh  1814)
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S i x t h  a n n u a l  r e  p o r t  o f  t h e  R o y a l  I n f i r m a r y  o f  G la s g o w  f o r  1800 
(Glasgow 1802 ) '
S t a t e m e n t  on b e h a l f  o f  the  C om m it tee  o f  s u b s c r i b e r s  for  p romot in g  a  
change  in  the  mode 0 f  Asse s s m e n t  for  the poor o f  the " c i t y  o f  Glasgow 
(Glasgow I 83T)
The Glasgow Athenaeum Album 1848 (Glasgow 1848)
T h e  G l a s g o w  L u m b a r  t o n  s h i r e  B e n e v o l e n t  S o c i e t y  1 8 2 4  -  1 91 0 
(Glasgow 1 9 1 0 )
The Glasgow E l e c t o r s  M en to r  (Glasgow 1847)
The Glasgow V o t e r s  Manual ,  b e i n g  a l i s t  o f  a l l  those  e n t i t l e d  to v o t e  
&>r members  fo r  the  f i r s t  Re formed p a r l i a m e n t ,  w i t h  the  bounda*ries o f  
the  Burgh (Glasgow 1832)
The Glasgow W es te rn  Club (Glasgow 1871 )
The New S t a t i s t i c a l  Account  0 f  S c o t l a n d  Vol  VI L a n a r k  (Ed in burgh  1835)
The o l d  c o u n t r y  house a 0 f  the  o l d  Glasgow g e n t r y  (Glasgow 1870)
T h e  r u l e s  a n d  0 f f i c e  b e a r e r s  0 f  t h e  G l a s g o w  S t i r l  i n g  s h i r e  
C h a r i t a b l e  s o c i e t y  1830-1864  (Glasgow I 8 6 4 )
The s i x t y - s e v e n t h  a n n u a l  r e  po r t  0 f  the  Glasgow Royal  i n f i r m a r y  for  t h e  
y e a r  1861 (Glasgow 1862)
The  t h i r t y - e i g h t h  a n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  G la s g o w  Eye I n f i r m a r y  
TGTasg-oV 1862)------- -- -------------------- -------------------------------------------------------------------
The t w e n t y - s e v e n t h  a n n u a l  r e p o r t  0 f  the  Glasgow L y i n g - i n  H o s p i t a l  and 
D i s  pensary  (Glasgow 1862)
T h i r d  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  G l a s g o w  A u x i l l i a r y  B i b l e  S o c i e t y
■ ■■■I I I  I I — i P » i i  m  ■ ■ ■  a  i ■■ i  ■ m , i—  — i i m  m  — " *  u —  — —
(Glasgow 1815)
T h i r d  a n n u a l  r e  p o r t  0 f  t h e  C a l t o n  a nd  B r i d g e t o n  A s s o c  i a t i o n  f o r  
r e l i g i o u s  pur poses  (Glasgow 181S)
T w e n t y - n i n t h  a n n u a l  r e  p o r t  0 f  t h e  G la sgow  n i g h t  a s y l u m  f o r  t h e  
h o u s e l e s s  (Glasgow 1866)
View o f  the  scheme o f  e r e c t i o n  o f  the  H igh land  s o c i e t y  in  Glasgow w i t h  
1 i s t  0 f  members  (Glasgow 1831 )
V i s i t  o f  Queen V i c t o r i a  and P r i n c e  A l b e r t  to the C i t y  o f  Glasgow on 14 
Augus t  1849 (Glasgow 1849)
Adams, A. O b s e r v a t i o n s  on the  mode o f  a d m i n i s t e r i n g  the Poor  Laws a t  
the  Town Ho s p i t a l  Glasgow 1847-8 (Glasgow 1848)
A l i s o n ,  A. T ^  p r i n c i p l e s  o f  p o p u la t io n  (Ed inburgh 1340) 2 v o l
An Odd F e l lo w  Gotham in a l a r m  -  a f a rce  in t h r e e  a c t s  (Glasgow 1816)
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Anon The o p i n io n s  o f  Edward H a z e l r l g  Esq (Glasgow 1818)
An t h r o  poso pbus C l e r i c a l  s k e t c h e s  o r  p u l p i t  p r ea c h ing  in  1840-1 -2  b e i n g  
d e s c r i p t i v e  p o r t r a i t s  o f  c l e r g y m e n ,  c h u r c h e s  and  s c e n e r y  i n  and  
a ro und  Glasgow (Glasgow 1842)
A rn o ld ,  F. A l f r e d  L e s l i e ,  a  s t o r y  o f  Glasgow l i f e  (Glasgow 1856)
A t k i n s o n ,  T. ^  a  p p e a l  to  t h e  m i d d l e  c l a s s e s  o f  G la s g o w  on t h e  
r i g h t  use  o f  the  e l e c t i v e  f r a n c h i s e  (Glasgow 1832)
A t k i n s o n ,  T« M i s c e l l a n i e s  in  prose and v e r s e  (Glasgow 1833)
A t k i n s o n ,  T. S k e t c h  o f  t h e  o r i g i n s  a n d  p r o g r e s s  o f  t h e  L i t e r a r y  a nd  
Com m erc ia l  S o c i e t y  In Glasgow (Glasgow 1831 )
A t k i n s o n ,  T. The  i n  f l u e n c e  o f  women on s o c i e t y ,  a  r h a p s o d y  i n
v e r s e  (Glasgow 1824)
B a dde ley ,  M. A g u i d e  to  Glasgow and i t s  e n v i r o n s  (Glasgow 1888)
B a i r d ,  C.R. S a n a t o r y  I n q u i r y  S c o t l a n d  (Glasgow 1841 )
Bateman ,  J .  The g r e a t  l a n d o w n e r s  o f  G r e a t  B r i t a i n  and I r e l a n d  ( l 883)
B a x t e r ,  R.D. N a t i o n a l  Income;  the Un i t e d  K ingdom (l 8 6 8 )
B l a i r ,  G. B i o g r a p h i c a l  s k e t c h e s  o f  t h e  G l a s g o w  N e c r o p o l i s  
(Glasgow 1857T
B r e m n e r ,  D. The i n d u s t r i e s  o f  S c o t l a n d ,  t h e  i r  r i s e ,  p r o g r e s s  and  
p r e s e n t  c o n d i t i o n  (Ed in burgh  1869)
B r y c e ,  J . D .  G l a s g o w  M a g d a l e n e  A s y l u m  i t s  p a s t  a n d  p r e s e n t  
(Glasgow 1859)
Buchanan, R. The s p i r i t u a l  d e s t i t u t i o n  o f  the masses  in  Glasgow; i t s  
a l a r m  i n g  i n c r e a s e ,  i t s  f e a r  f u l  a m o u n t  and  t h e  o n l y  e f  fee  t u a l  c u r e  
(Glasgow 1851)
B u r n ,  J .  Commerc i a l  e n t e r  p r i s e  a n d  s o c i a l  p r o g r e s s :  o r  g l e a n i n g s  i n  
London, She f f i e l d ,  Glasgow and D u b l in  ( l858)
C am pbe l l ,  C. Memoirs  (Glasgow 1826)
C l e l a n d ,  J .  Anna ls  o f  G l a ^ o w  (Glasgow 1816 ) 2 v o l s
C l e l a n d ,  J .  D e s c r i p t i o n  o f  t h e  t e n  p a r i s h e s  i n t o  w h i c h  t h e  c i t y  o f  
Glasgow was d i v i d e d  in 1820 (Glasgow 1320;
C l e l a n d ,  J .  E n u m e ra t io n  o f  the  i n h a b i t a n t s  o f  the  C i t y  o f  Glasgow and 
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